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PRODUCTOSPORPA~ES 
Volumen E: Capftulos 44-49 
Madera, corcho, ~apel, cart6n y manufacturas de estas 
materias, manufacturas de esparteria y cesteria 
1. Comercio de Ia Eomunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segOn las posiciones de Ia Nimexe y por 
paises asociadps. cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observacioneJ de caracter metodo/6gico y el fndice 
de pafses se han ~ublicado en un g/osario aparte que se 
remitira previa so icitud. 
PRODUKTER E ER LAND 
Bind E: Kapitel ~4-49 
Trre, kork, papir, pap og varer fremstillet heraf; flette- og 
kurvemagerarbej~er 
1. Frellesskabets L. og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Nimexe-p~sitioner, handelspartnere, mrengde og 
vrerdi 1 
2. Supplerende e
1
nheder 
Bemcerkningerne
1 
til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort s;sr. kilt i et glosarium, som piJ anmodning vi/ 
blive tilsendt. 
WAREN NACH ANDEAN 
Band E: Kapite~ 44-49 
Holz, Kork, Papie,r, Pappe und Waren daraus; Flecht- und 
Korbmacherwar~' n 
1. Handel der emeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert n ch Warennummern der Nimexe und 
Partnerlander , Mengen und Werte 
2. Besondere M~Beinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerver-
zeichnis sind in :einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KAtA XOPEI 
T61JO«; E: KEcJ»l'-ala 44-49 
:=:u>.da, cp£AA6~, apT(, XOPTOVL KQL dOT) KQTQOK£UOOf.JEVQ 
an6 auni, T£XVO PY~f.JOTa anapTOTTA£KTLK~~ KOL KaAa9o-
TTA£KTLK~~ t 
1. Ef.JTTOplO TTJ~ OlVOTT)TQ~ KQl TWV KpOTWV f.JEAWV TT)~. 
KOTOVEf.JTJf.JEV KaTa KOTT)yop(£~ TTJ~ Nimexe KOL xwp£~ 
avTaAAay~~. oa6TT)T£~ KaL a~(£~ 
2. LUf.JTTATJPWf.JO, IKE~ f.JOVQO£~ 
Ot pc8o6oAoytKft; rrapaTTJpTjcT£lt; Ka8wr; Kat o KaraAoyor; 
TWV XWpWV 61JJ1fJCF1£UOVTQl XWPlaTO a' fva yJ.waaaplO, TO 
om>io arrooTtA,r·· pcrd """ al"'"''· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume E: Chapters 44-49 
i 
Wood, cork, paper, paperboard and articl s thefeof; 
manufactures of plaiting materials and baske ware i 
1. Trade of the Community and its Member St tes brbken 
down by Nimexe-heading and partner cou try, ~uan-
tities and values • 
2. Supplementary units ' 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. : 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume E: Chapitres 44-49 
Bois, liege, papier, cartons et ouvrages en ce mati~res; 
ouvrages de sparterie et de vannerie 1 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Et s membres 
ventile par rubrique de Ia Nimexe e par 1pays 
partenaire, quantites et valeurs I 
2. Unites supplementaires 1 
Les notes methodologiques et Ia nomenclatu e des pays 
sont publiees separement dans un gloss ·re qtji est 
envoye sur demande. 1 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume E: Capitoli 44-49 
i 
Leg no, sughero, carta, cartoni e lavori in li mi'terie; 
lavori da intreccio, da panieraio e da stuoia o 
1. Commercio della Comunita e degli S ati m~mbri 
classificato secondo le posizioni della imexe ed il 
paese partner, quantita e valori I 
2. Unita supplementari i 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi so o pubf:Jiicati 
in un glossario a parte che sara inviato su 'chiesta. 
I 
i 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Dee I E : Hoofdstuk 44-49 I 
Hout, kurk, papier en karton; papier- en artonJ,aren; 
vlechtwerk en mandenmakerswerk I 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Li -Staten naar 
Nimexe-posten en partnerland, hoev elheden en 
waarden I 
2. Bijzondere maatstafeenheden ' 
I 
Een afzonderlijk glossarium bevat de met odologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt. u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume E: Capitulos 44-49 
Madeira, cortit;:a, papel, cartao e obras des as materias; 
obras de cesteiro e esteireiro ! 
1. Comercio da Comunidade e dos seus stados-mem-
bros discriminado segundo a rubrica da imex,e e por 
pais parceiro, quantidades e valores 1 
2. Unidades suplementares f 
As notas metodo/6gicas assim como o fndi e dos pafses 
encontram-se num glossario publicado em para~a e que 
sera enviado a pedido. 1 
I 
I 
i 
Ill 
ES Tablas anallticas de comerclo exterior- Nlmexe 
La publicaci6n se subdivide en: 
Voltimenes A - L: Productoslpalses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos mlnerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materlas plbticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. ~7: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: piedra, yeso, cerAmics, vldrlo 
Vol. H Cap. 73: fundlcl6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mAqufnas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: instrumentos de precisiOn, 6ptica 
Volumen Z: Pafseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedrarende udenrfgshandelen - Nimexe 
Publikationen omfatter falgende bind: 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mfneralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemlske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, lmder 
Bind E kap. 44-49: trm, papir, kork 
Bind F kap. ~7: tekstilvarer, fodtaj 
Bind G kap. 68-72: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 73: stlilbejern, jern og stAI 
Bind I kap. 74-83: andre mdle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskfner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmaterfel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske fnstrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
i 
\ 
I DE ~nalytische Oberslchten des AuBenhandels - Nimexe 
Die Veroffentlfchung vertelft sich auf folgende Bl!.nde: 
BAnde A - L: Waren/L4nder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwlrtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stoffe 
Band C, Kapitel 28-38: Chemlsche Erzeugnfsse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Sand F, Kapitel 50-67: Spfnnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-72: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 73: Eisen und Stahl 
$and I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
$and J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Qand K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Priizisionsinstrumente, Optik 
Jand Z: Under/Waren 
~and Z, Kapitel 1-99 
GR ~vcU.unKol rrlvaKtc; c~wT£p1Kou tllrroplou- Nimexe 
To 61JIIOCI£UIIQ QTTOTtAtiTal arr6 
T~Jio• A - L: rrpoioVTafxwpc~ 
IV 
T611oc; A, ICE 6.Aa1a 1-24: aypond rrpo"i6VTa 
T611oc; B, K£ 6.Aa1a 25-27: opuJCTa rrpoi6VTa 
T611oc; C, K£ 6.Aa1a 28-38: )(TJIIIICO rrpoi6VTa 
T61ioc; D, 1(£ cUaiQ 39-43: TTAQCTTIJCtc; uAtc;, 6tpiiQTQ 
To11oc; E, Kt 6.Aa1a 44-49: rrpo"i6VTa ~uAou, xapnou, cj>tAAou 
Tolloc; F. 1(£ ciAaiQ ~7: ucj>QVTIKtc; uAtc;, urro61111QTQ 
Tolloc; G. 1(£ ciAQIQ 68-72: A19ol, yuljloc;. Ktpa'j!IICO, ucU.oc; 
Tolloc; H, 1(£ cUaiO 73: XUToa[61Jpoc;. ai61Jpoc; ICQI xaAupac; 
To11oc; I, Kt 6.Aa1a 74-83: cUAa KOiva11tTaAAa 
T611oc; J, K£ 6.Aa1a 84-85: IIIJXavtc;, auaKtutc; 
T611oc; K, K£ 6.Aa1a 86-89: c~orrA1a116c; II£Tacj>opwv 
T611oc; L, JC£ 6.Aa1a 90-99: 6pyava aKplpdac;, omiK06pyava 
r+~ Z: xwpc~frrpoioVTa 
T6roc; z. Ktcj>ciAaiQ 1-99 
EN Analytical tables of external trade - Nimexe 
The publication is divided into: 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig iron, Iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical Instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce extllrieur- Nimexe 
La publication est rllpartie par: 
Volumes A - L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits minllraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matieres plastiques, culrs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liege 
Vol. F Chap. ~7: matieres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, piAtres, cllramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres mlltaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, apparelfs 
Vol. K Chap. 86-89: matllriel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de prllcision, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercia estero - Nimexe 
La pubblicazione ll suddivisa per: 
Volumi A - L: prodottilpaesl 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimfcf 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tess iii, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisfone, ottica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel - Nimexe 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: mfnerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemfsche produkten 
Dee I D, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papfer, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoelsel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramfek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gfetijzer, ijzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterfeel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros anallticos do comllrcfo externo - Nimexe 
A publfcar;:l!.o ll composts por: 
Volumes A - L: Produtos/Pafses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrfcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qufmicos 
Vol. 0, Cap. 39-43: matllrias piAsticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, cortir;:a 
Vol. F, Cap. 50-67: tllxteis, calr;:ado 
Vol. G, Cap. 68-72: pedra, gesso, cerAmics, vldro 
Vol. H, Cap. 73: ferro fundido, ferro e ar;:o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mAqufnas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: instrumentos de precfsl!.o 6ptica 
Volume Z: Pafses/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
I 
I 
Comercio por roductos, 
clasificados segun el pais asociado 
I 
Handel e ter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel na h Waren, 
gegliedert nach Part erlandern 
EJ.1rr6plo KaT' rrpo'i6vTa 
KOTQVEJ.l'lJ.lEVO KQTO XWPO a TOAAayf}<; 
I 
Trade by ommodity 
broken down by partn r country 
Commerce pa produits, 
ventiles par pays artenaire 
I 
Commercia p r prodotti, 
classificati secondo il pae e partner 
I 
Handel volgens goeder nsoorten, 
onderverdeeld volgens artnerland 
C ' • dl omerc1o po pro utos, 
discriminados por pas pa1rceiro I 
I 
' 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg E) port 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EUci5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I ~K 
4401 FUEL WOOD, IN LOGS, IN BILLETS, IN TWIGS OR IN FAGGOTS; WOOD WASTE, INCLUDING SAWDUST 
BOIS DE CHAUFFAGE EN RON DINS, BUCHES, RAMILLES OU FAGOTS; DECHETS DE BOIS, YC LES SCIURES 
4401.10 FUEL WOOD IN LOGS, BILLETS, TWIGS OR FAGGOTS 
BOIS DE CHAUFFAGE EN RONDINS, BUCHES, RAMILLES OU FAGOTS 
002 BELG.·LUXBG. 23124 346 2538 29 16723 3 6324 48 004 FA GERMANY 15155 
902 
4546 7695 27 
036 SWITZERLAND 22431 21334 195 
1000 W 0 R L D 82282 2095 7099 3357 8670 44591 1572 455 14018 98 327 
1010 INTRA·EC 52191 2095 2538 379 7840 23255 1572 69 14018 98 327 
1011 EXTRA·EC 30089 4561 2977 830 21335 386 
1020 ~LASS 1 30075 4561 2963 830 m~· 386 1021 FTA COUNTR. 29163 4561 2963 304 
4401.20 LIGNEOUS WASTE OF FLAX 
DECHETS LIGNEUX DE LIN 
002 BELG.-LUXBG. 54450 12 53843 595 
1000 W 0 R L D 62415 5386 79 56354 595 
1010 INTRA·EC 62359 5386 24 56354 i 595 1011 EXTRA·EC 56 55 
4401.40 SAWDUST 
SCIURES 
002 BI:LG.-LUXBG. 48042 
67o4 10 
2380 20686 
24 
24976 
003 NETHERLANDS 15958 9220 
107949 5876 004 FJ} GERMANY 127608 11784 1993 
187 
6 
005 I ALY 27823 27636 
4 2 036 SWITZERLAND 136702 60552 76144 
1000 W 0 R L D 378407 18989 3276 85502 3 234757 600 296 30904 1841 238 
1010 INTRA·EC 227300 18988 2012 13931 158555 600 289 30886 1836 203 
1011 EXTRA·EC 149097 1264 71571 76202 6 17 36 
1020 CLASS 1 148975 1252 71511 76163 6 17 25 
1021 EFTA COUNTR. 148910 1252 71467 76144 6 17 24 
4401.90 WOOD WASTE OTHER THAN LIGNEOUS WASTE OF FLAX AND SAWDUST 
DECHETS DE BOIS, AUTRES QUE DECHETS LIGNEUX DE LIN, SCIURES 
001 FRANCE 138663 26948 110689 2 
90012 
890 48 86 
002 BELG.-LUXBG. 171750 
23919 23 
15620 
14 
66110 1 7 
003 NETHERLANDS 97043 71844 34 1074 81444 275 169 004 FR GERMANY 168450 48816 6409 
1830 
51370 64 38 
005 ITt;LY 70050 38 68141 19 
20152 
22 
011 S AIN 41388 35 
28269 
181 20999 21 
028 N&tRWAY 78851 
3395 
48729 
2175 
33 1820 22 030 S EDEN 75140 1716 43991 252 23589 
032 FINLAND 19287 22 3 13325 78088 44 48 5911 9 036 SWITZERLAND 169094 89268 8 10 1653 038 A1.jSTRIA 235952 231547 4397 
1000 W 0 R L D 1308176 103175 36503 629122 2220 310016 17177 4535 150211 53450 767 
1010 INJ'rRA·EC 728996 99755 8495 202118 37 231641 17177 78 149545 20476 674 
1011 E RA·EC 579164 3420 30008 427005 2184 78375 4440 666 32973 93 
1020 CLASS 1 578729 3417 29988 426945 2184 78088 4440 663 32973 31 
1021 EFTA COUNTR. 578343 3417 29988 426878 2184 78088 4440 344 32973 31 
4402 WOOD CHARCOAL (INCLUDING SHELL AND NUT CHARCOAL), AGGLOMERATED OR NOT 
CHARBON DE BOIS (YC DE COQUES ET DE NOIX), MEME AGGLOMERE 
4402.00 WOOD CHARCOAL (INCL. SHELL AND NUT CHARCOAL), AGGLOMERATED OR NOT 
CHARBON DE BOIS (YC DE COQUES ET DE NOIX), MEME AGGLOMERE 
001 FRANCE 22414 484 83 21633 
727 
32 26 154 2 
002 BELG.-LUXBG. 5865 
429 i 591 2854 227 1466 003 NETHERLANDS 4180 1652 223 60 
479 839 
1815 
004 FR GERMANY 19987 108 22 
73 
15024 2680 834 
005 ITALY 10662 10291 84 
32 3 
10 204 
006 UT2. KINGDOM 17418 955 6192 30 16 10190 
008 DE MARK 2343 878 1430 
5022 169 
12 23 
036 SWITZERLAND 7876 338 2303 1 43 
1000 W 0 R L D 93503 1029 85 5514 60734 8886 32 897 1461 14747 17 
1010 INTRA-EC 83247 1020 24 4260 57815 3726 32 519 1136 14686 29 
1011 EXTRA·EC 10258 9 62 1254 2920 5160 378 326 61 88 
1020 CLASS 1 9661 57 1068 2836 5053 361 188 59 59 
1021 EFTA COUNTR. 9301 
9 
55 993 2811 5037 313 24 59 9 
1030 CLASS 2 539 4 149 66 107 17 155 2 30 
4403 WOOD IN THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF ITS BARK OR MERELY ROUGHED DOWN 
8015 BRUTS, MEME ECORCES OU &IMPLEMENT DEGROSSIS 
4403.20 POLES OF CONIFEROUS WOOD, INJECTED OR IMPREGNATED, WITH LENGTH MIN 6M AND MAX 18M AND WITH BUTT CIRCUMFERENCE >45CM BUT 
MAX 90CM 
POTEAUX DE CONIFERES, LONG DE 8 A 18 M INCL., CIRCONFERENCE AU GROS BOUT DE 45 CM EXCLA 90 CM INCL, INJECTES OU IMPREGNES 
005 ITALY 7713 4036 3677 906 1849 052 TURKEY 7244 4489 
1000 W 0 R L D 23835 4786 40 14655 8 1948 10 1850 150 ~~ 1010 INTRA·EC 13292 4513 40 7663 i 837 10 1 150 1011 EXTRA·EC 10543 274 6992 1109 1849 2 1 
1020 CLASS 1 8645 
274 39 
5859 8 906 1849 2~ 1030 CL.A,SS 2 1639 875 203 
4403.21 OKOUME 
oKOUME 
1000 W 0 R L D 1270 77 183 321 669 17 22 
1010 INTRA·EC 244 77 
1&3 321 i 145 17 22 1011 EXTRA·EC 1025 523 
4403.22 LiJ.lBA 
LIMBA 
1000 W 0 R L D 990 366 616 8 
1010 INTRA·EC 774 366 408 i 1011 EXT~A-EC 216 208 
4403.23 O$ECHE 
I 
08ECHE 
1000 W 0 ~ L D 698 2 696 
1010 INTRA·EC 101 2 101 1011 EXT1A·EC 597 595 
4403.24 LE 
2 E 
i 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination Nl~exe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portug I I UK 
4401 FUEL WOOD, IN LOGJ, IN BILLETS, IN lWIGS OR IN FAGGOTS; WOOD WASTE, INCLUDING SAWDUST 
BRENNHOLZ ALS RU~DLINGE, SCHErrE, ZWEIGE ODER REISIGBUENDEL; HOLZABFAELLE, EINSCHL. SAEGESPAENE 
4401.10 FUEL WOOD IN LOGS BILLETS, TWIGS OR FAGGOTS 
BRENNHOLZ ALS R1DLINGE, SCHErrE, ZWEIGE, REISIGBUENDEL 
002 BELG.-LUXBG. 1031 . . 
004 RF ALLEMAGNE 754 11 142 
036 SUISSE I 993 
1000 M 0 N D E 3955 171 393 
1010 INTRA-CE 2540 171 142 
1011 EXTRA-CE 1417 252 
1020 CLASSE 1 ' 1416 252 
1021 A E L E I 1362 252 
4401.20 LIGNEOUS WASTE 0~ FLAX 
FLACHSSCHAEBEN 
002 BELG.-LUXBG. 1665 
1000 M 0 N DE 2138 220 
1010 INTRA-CE 2135 220 
1011 EXT RA-CE 2 
4401AO SAWDUST 
SAEGESPAENE 
002 BELG.-LUXBG. 1441 
272 2 003 PAY5-BAS 1091 
004 RF ALLEMAGNE 3096 309 107 
005 ITALIE 993 
036 SUISSE 3359 
3 
159 
284 
20 
264 
263 
263 
4 
1 
2 
71 
808 
26 
2181 
1000 M 0 N DE 11667 644 392 3961 
1010 INTRA-CE 7545 644 112 1336 
1011 EXTRA-CE . 4120 280 2625 
1020 CLASSE 1 I 4085 277 2614 
1021 A E L E 4071 277 2603 
4401.90 WOOD WASTE OTHr THAN LIGNEOUS WASTE OF FLAX AND SAWDUST 
HOLZABFAELLE, AU GEN. FLACHSCHAEBEN, SAEGESPAENE 
001 FRANCE 8392 2035 . 6126 
002 BELG.-LUXBG. 6402 . 898 
003 PAY5-BAS I 4943 569 1 4255 ~ ~t~~LEMAGNE ~ 17~ 376 430 
g~~ ~~~~~~ mg 1 1604 27~ 
030 SUEDE , 3858 170 128 2602 
032 FINLANDE I 886 1 686 036 SUISSE 6416 3695 
038 AUTRICHE ' 11229 11054 
1000 M 0 N D E 58381 4512 2132 32766 
1010 INTRA-CE I 31390 4341 389 11912 
1011 EXT RA-CE 26984 171 17 42 20854 
1020 CLASSE 1 ~ 26920 171 1733 20640 1021 A E L E 26849 171 1733 20829 
4402 WOOD CHARCOAL CLUDING SHELL AND NUT CHARCOAL), AGGLOMERATED OR NOT 
HOLZKOHLE (AUCH
1 
A.SCHALEN OD.NUESSEN), AUCH ZUSAMMENGEPRESST 
4402.00 WOOD CHARCOALiiNCL. SHELL AND NUT CHARCOAL), AGGLOMERATED OR NOT 
HOLZKOHLE (AUC A.SCHALEN OD.NUESSEN), AUCH ZUSAMMENGEPRESST 
001 FRANCE 5754 225 . 110 
002 BELG.-LUXBG. 2127 . . 385 
~ ~~~~t~AGNE lli~ 22~ 2 828 
005 ITALIE 2391 1 sS 
006 ROYAUME-UNI 4485 414 
008 DANEMARK 982 456 
036 SUISSE 3356 162 
1000 M 0 N DE 28609 484 45 3361 2 
1010 INTRA-CE 23064 475 2 2272 
1011 EXTRA-CE 5540 9 43 1089 
1020 CLASSE 1 I 4582 39 744 
1021 A E L E 4074 . 37 564 
1030 CLASSE 2 917 9 3 317 . 
4403 WOOD IN THE ROJGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF ITS BARK OR MERELY ROUGHED DOWN 
350 
304 
46 
46 
1 
1 
9 
aO 
2 
93 
10 
82 
82 
82 
5263 
876 
64 
3966 
2182 
1730 
507 
740 
15548 
14602 
845 
915 
906 
25 
586 
147 
810 
1655 
845 
810 
810 
810 
1646 
1892 
1892 
356 
2464 
967 
1175 
5245 
4058 
1187 
1175 
1175 
2607 
38 
1343 
2967 
607 
265:i 
10255 
7573 
2682 
2653 
2653 
336 
32 
705 
42 
12 
2366 
3712 
1225 
2487 
2416 
2372 
72 
57 
57 
7 
7 
308 
308 
8 
8 
8 
2 
24 
75 
31 
45 
45 
37 
3 
3 
9 
3 
:i 
105 
101 
4 
4 
4 
1 
21 
8 
173 
207 
22 
180 
180 
180 
24 
169 
4 
74 
372 
199 
173 
166 
134 
6 
424 
443 
867 
867 
19 
19 
19 
1014 
21:i 
1246 
1240 
8 
6 
6 
207 
2883 
2695 
5 
10 
10 
62 
10 
2 
6021 
5876 
145 
145 
85 
82 
99 
412 
30 
22 
10 
4 
1331 
870 
661 
239 
31 
414 
4403.20 POLES OF CONIFE OUS WOOD, INJECTED OR IMPREGNATED, WrrH LENGTH MIN 6M AND MAX 18M AND WrrH BUTT CIRCUMFERENCE >45CM BUT 
MAX 90CM 
ROHHOLZ, AUCH fRINDET ODER NUR GROB ZUGERICKTET 
LErruNGSMASTE US NADELHOLZ, 6 M BIS 18 M LANG, UMFANG AM DICKEN ENDE UEBER 45 CM BIS 90 CM, IMPRAEGNIERT 
005 ITALIE 1008 323 . 685 . . . 
1000 M 0 N DE 5273 588 20 2734 3 712 
052 TURQUIE 2102 831 337 
I 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2091 363 20 1322 3 289 3183 225 1412 424 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2323 
225 20 1036 3 338 831 347 86 
4403.21 OKOUME 
OKUME 
1000 M 0 N DE 479 29 73 135 3 226 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
108 29 
73 135 2 87 370 159 
4403.22 LIMBA 
LIMB A 
1000 M 0 N DE 361 101 253 
1010 INTRA-CE 271 101 170 
1011 EXTRA-CE 91 84 
4403.23 OBECHE 
OBECHE 
1000 M 0 N DE I 251 251 
1010 INTRA-CE 42 42 
1011 EXTRA-CE 210 210 
4403.24 UTILE 
E 
934 
937 
3 
934 
934 
48 
48 
8 7 
5 7 
1 
7 
7 
23 
23 
14 
13 
5 
8 
11 
635 
52 
813 
189 
55 
767 
658 
109 
109 
109 
47 
431 
553 
169 
~~ 9 
16 
604 
583 
20 
20 
20 
1 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
' I 
I 
I 
i 
j 
! 
I 
' 
18 
9 
80 
80 
52 
34 
18 
9 
6 
18 
6 
79 
12 
1 
1 
3 
:i 
320 
301 
19 
7 
7 
3 
142 
28 
113 
43 
10 
70 
231 
66 
165 
12 
153 
i 3 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg E1p ort 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'Elld6a J Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla K 
4403.24 SIPO 
1000 W 0 A L D 909 521 180 1 19 171 17 
1010 INTAA·EC 599 349 61 1 
1si 
171 17 
1011 EXTAA·EC 311 173 119 
4403.25 MAKORE 
MAKORE 
1000 W 0 A L D 617 21 415 110 41 30 
1010 INTAA-EC 219 21 25 102 41 30 
1011 EXTAA-EC 398 390 8 
4403.28 TROPICAL HARDWOOD OTHER THAN OKOUME, LIMBA, OBECHE, UTILE AND MAKORE 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS, SF OKOUME, LIMBA, OBECHE, SIPO, MAKORE 
001 FRANCE 1899 445 43 1078 2 
1478 
18 25 288 
002 BELG.-LUXBG. 7218 
1751 
4320 1275 145 
003 NE ANDS 4775 26 2997 11 27 1990 18 67 004 FA NY 3355 59 
144 
1184 
006 UT . DOM 1014 356 456 4 299 86 129 :i 030 SWEDEN 986 29 523 1257 417 038 SWITZERLAND 3875 2172 
052 TURKEY 1450 130 1128 192 
062 CZECHOSLOVAK 7390 298 7092 
1000 W 0 A L D 38488 3279 826 22677 96 261 5305 84 3826 760 1374 
1010 INTAA-EC 21072 2696 69 8996 96 251 3705 30 3375 600 1254 
1011 EXTAA-EC 17415 582 757 13681 10 1600 54 451 160 120 
1020 CLASS 1 7793 266 472 5078 10 1449 41 441 38 
1021 EFTA COUNTR. 6051 50 472 3810 4 1257 38 417 
1e0 
3 
1030 CLASS 2 1118 18 284 405 151 13 10 77 
1040 CLASS 3 8503 298 8198 7 
4403.30 CONIFEROUS PULPWOOD 
BOIS DE CONIFERES DE TRITURATION 
001 FRANCE 38000 33867 157 6065 1976 169407 002 BELG.-LUXBG. 214099 
16805 
38627 9658 20 003 NETHERLANDS 68850 22 42306 61 25509 004 FA GERMANY 78077 6998 
76837 
45548 
005 IT~LY 120003 46 43120 008 D NMARK 20793 20793 
13907 201 011 SPAIN 14108 
1627 118515 54736 8486 ~ ~~ 028 NORWAY 384290 14212 6441s:i 19441 030 SWEDEN 1843446 6427 224074 791094 18121 
032 FINLAND 130764 1100 39992 974 84046 902 748 
038 SWITZERLAND 107700 46780 60601 319 
038 AUSTRIA 122009 115070 6939 
048 YUGOSLAVIA 19329 18330 999 
1000 W 0 A L D 3178173 66870 342611 1245089 22017 908354 46808 215578 201 33 645 
1010 INTAA-EC 560586 57718 22 178759 
22017 
108724 20207 194918 201 ~ 1011 EXTAA·EC 2617587 9154 342589 1066330 799630 26601 20661 33 1020 CLASS 1 2607538 9154 342589 1066001 15186 796739 26601 20661 33 1021 EFTA COUNTR. 2588207 9154 342589 1047671 15186 795740 26601 20661 33 I 
4403.40 CONIFEROUS WOOD FOR SAWING OR FOR MAKING VENEER SHEETS OR SHEETS FOR PLYWOOD 
BOIS DE CONIFERES POUR SCIAGE OU PLACAGE 
001 FMNCE 24940 20180 
81 
4500 148 
25 
47 65 
003 N THERLANDS 22665 19090 3469 340:i s4 004 Frl_ GERMANY 263561 241461 178 
5901:i 
18465 
005 IT LY 160059 22475 78549 22 
008 DENMARK 49348 6837 
9187 
42424 87 
030 SWEDEN 30462 21275 
5311 489 038 S'iliTZERLAND 35480 29680 
038 A STRIA 470826 
2412 
470615 82 129 
208 ALGERIA 8042 5630 
I 
1000 W 0 A L D 1090070 312525 9827 640736 148 118300 1031 665 6646 192 
1010 I!Q;.AA·EC 534818 310063 280 111706 148 104870 935 47 6646 21 
1011 E AA-EC 555455 2482 9548 529030 13629 96 618 72 
1020 CLASS 1 547039 50 9547 528835 7893 96 618 
1021 EFTA COUNTR. 544115 
2412 
9547 528461 5393 96 618 
72 1030 CLfSS 2 8298 1 76 5737 
4403.51 CONIFEROUS PITPROPS 
~OIS DE MINES DE CONIFERES 
001 FR NCE 9131 979 
32 
8152 
749 7036 35 004 FR GERMANY 23048 15202 
4281 005 ITALY 7741 927 2533 
4139 204 M9ROCCO 7483 3344 
1000 W 0 A L D 63734 20337 32 19713 1 6926 12481 4139 05 
1010 INTAA·EC 49512 20337 32 13344 i 3283 12481 4139 35 1011 EaAA-EC 14222 8369 3843 70 
1030 c Iss 2 7554 1 3344 4139 70 
4403.52 CONIFEROUS POLES FOR TELEGRAPH, TELEPHONE AND ELECTRICITY LINES, NOT WITHIN 4403.20 
I 
rTEAUX POUR LIGNES TELEGRAPHIQUES, TELEPHONIQUES, ELECTR., NE RELEVANT PAS DU 4403.20 
001 FR rCE 6584 5013 . 1571 . 
140 005 ITA Y 11431 . . 11291 . 
1000 W 0 A L D 33438 7838 17978 3788 2406 40 1032 82 
1010 I~A-EC 21102 7518 12885 395 264 40 1032 62 1011 E RA-EC 12337 318 5091 3391 2143 
1020 c ss 1 5373 5091 14 268 
1030 c ss 2 6964 318 3377 1875 1032 6:i 
1031 AC I (66) 2375 318 1690 387 
4403.54 CONIFEROUS PICKETS, STAKES AND PILES 
J1EUX ET PILons 
001 FR~NCE 6083 110 
11811 
1020 4953 
003 NE JERLANDS 44049 32238 100 1435 135 004 FR ERMANY 7144 5384 
1000 W A L D 60430 38183 263 12144 1020 1831 22 1 68 6830 ~ 1010 INTAA·EC 60119 38183 190 12087 1020 1722 22 i 56 6803 1011 EXYf'A·EC 310 73 57 109 12 27 1 
4403.58 CONIFEROUS WOOD OTHER THAN PULPWOOD, WOOD FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD, PITPROPS, ffiEGRAPH ETC. POLES, PICKm, 
z:~: ::::e~:S, AUTRES QUE POTEAUX, DE TRITURAnON, POUR SCIAGE OU PLACAGE, DE MINES, PIEUX ET PILOn& 
003 NEtEALANDS 65322 54657 110 10499 . . . 
27aB 
44 2 
004 FR EAMANY 26368 22663 16 . . . 834 
47 
7 
005 ITA~ 66887 12063 . 54378 232 145 6457:i 22 006 UTD KINGDOM 64603 1 
7495 s8 3:i 28 1 038 SWI ERLAND 7585 
064 HU ·rARY 4530 4530 
4 E 
I 
I 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
I I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant 
r----,,----.----.----.----r-~~~~T---~----~---.---+,-~~ 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'Elld6o I Espana I France I Ireland l ltalia -~ Nederland I Ponug I 
4403.24 SIPO 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
MAKORE 
I 406 248 158 237 145 92 
4403.25 MAKORE I 
1000 M 0 N 0 E I 270 9 197 38 ~gw ~Nx\~~~~ 1:~ 9 1~~ ~ 
4403.28 TROPICAL HARDWOO~ OTHER THAN OKOUME, LIMBA, OBECHE, UTILE AND MAKORE 
TROPISCHES LAUBHOLZ, AUSGEN OKUME, LIMBA, OBECHE, SIPO, MAKORE 
001 FRANCE j 1028 177 43 541 
~ ~~~~i}_kllBG. m~ 418 1ll~ 
004 RF ALLEMAGNE 12
5
6
9
2
7 1
3
26
1 31 
46
. 
888 ~8~~~ME-UNI 807 197 245 
036 SUISSE 1204 16 688 
052 TUROUIE 547 77 380 
062 TCHECOSLOVAO 2806 140 2666 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE I 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 j 
4403.30 CONIFEROUS PULPW~D 
NADELFASERHOU I 
15749 
8296 
7453 
3215 
2507 
943 
3295 
1077 
773 
304 
136 
22 
28 
140 
608 
74 
534 
211 
211 
323 
8810 
3555 
5254 
1836 
1376 
274 
3145 
001 FRANCE II 2550 2449 10 
~ ~~~~st-k':sG. ~~~ 1100 
1 
mx 
~ ~t~~LEMAGNE I 1~ 42g 7842 
008 DANEMARK I 1010 1010 
011 ESPAGNE 576 ~ ~8~~~GE i A~~~ 3,g 1= ~ 
032 FINLANDE I 4945 54 2367 
036 SUISSE ' 6569 3058 
048 YOUGOSLAVIE 1811 1730 
1000 M 0 N D E 160306 4443 17415 77547 
62 
62 
036 AUTRICHE I 8704 8321 
1010 INTRA-CE j 30698 3992 1 12938 • 1011 EXTRA-CE 129609 451 17414 64609 • 
1020 CLASSE 1 129102 451 17414 64569 . 
1021 A E L E 127291 451 17414 62840 . 
4403AO CONIFEROUS WOOD OR SAWING OR FOR MAKING VENEER SHEETS OR SHEETS FOR PLYWOOD 
NADELHOU ZUM S GEN, MESSERN ODER SCHAELEN 
gga ~~¢~~\s ~ill m~ 5 rsg 
004 RF ALLEMAGNE 1 22052 20414 28 
~ [.t~~~ARK I 1~ 2l~ 
030 SUEDE I 1938 036 SUISSE 4497 
036 AUTRICHE 42414 
208 ALGERIE I 1007 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 I I 
4403.51 CONIFEROUS PITPR~PS 
NADELGRUBENHOI 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
204 MAROC 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
98709 
46044 
50666 
49558 
49283 
1090 
1393 
1827 
845 
831 
5906 
4589 
1318 
836 
189 
26650 
26458 
192 
2 
189 
109 
1243 
110 
1739 
1739 
562 
820 
35 
584 
584 
584 
6822 
2948 
1376 
3777 
42374 
58561 
10547 
48014 
47991 
47934 
6 
1284 
518 
2319 
1873 
44S 
4403.52 CONIFEROUS POLE~ FOR TELEGRAPH, TELEPHONE AND ELECTRICITY LINES, NOT WITHIN 4403.20 
LEITUNGSMASTE, A9SGEN. SOLCHE DER NR. 4403.20 
001 FRANCE I 790 403 
005 ITALIE i 1718 
I
I 
1000 M 0 N 0 E 5864 
1010 INTRA-CE I 2785 
1011 EXTRA-CE l 3079 1020 CLASSE 1 751 
1030 CLASSE 2 2329 
1031 ACP(66) 851 
748 
601 
147 
147 
147 
387 
1705 
2747 
2095 
652 
652 
418 
52 
366 
366 
364 
647 
45 
1021 
1021 
692 
692 
15 
15 
15 
3 
3 
3 
1265 
36 
1229 
3 
1226 
536 
88 
25 
63 
20 
20 
619 
10 
509 
150 
396 
90 
2039 
1470 
569 
486 
396 
83 
238 
5 
2010 
2634 
562 
25573 
2349 
3497 
383 
81 
37672 
5649 
32023 
31885 
31803 
:i 
1360 
6778 
19 
639 
15 
818 
10273 
6536 
1738 
871 
655 
867 
121 
217 
478 
848 
338 
511 
478 
781 
41 
740 
96 
64S 
168 
4403.54 ~~:::::;cK 
1 
s, STAKES AND PILES 
gga ~~¢~~\s mg 28~~ 64:i 280 
004 RF ALLEMAGNE I 729 521 14 164 
1000 M 0 N D E 6583 3480 33 871 280 249 
1010 INTRA-CE 6488 3480 14 864 280 218 
1011 EXTRA-CE 1 75 19 8 31 
91 
454 
325 
64S 
1675 
705 
970 
970 
970 
14 
11 
3 
3 
3 
5 
5 
4403.58 CONIFEROUS WOOD OTHER THAN PULPWOOD, WOOD FOR SA WING, VENEER OR PLYWOOD, PITPROPS, TELEGRAPH ETC. POLES, PICKETS, 
STAKES AND PILES 
E 
NADELHOU, AUSG~. LEITUNGSMASTE, FASER·, GRUBENHOU, HOU ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN UND RAMMPFAEHLE 
003 PAY5-BAS I 6153 5393 14 734 
004 RF ALLEMAGNE I' 2310 2036 4 
005 ITALIE 7751 1249 6353 
006 ROYAUME-UNI 1170 1 
036 SUISSE I' 867 853 064 HONGRIE 560 560 
128 
49 
11 
1162 
3 
3 
34 
86 
43 
43 
37 
33 
6 
13 
81 
25 
119 
13 
107 
107 
107 
12 
12 
5 
5 
87 
87 
22 
426 
565 
67 
1o4 
1200 
1060 
120 
116 
104 
4 
6129 
1267 
759 
29 
14 
8197 
7398 
802 
8D2 
802 
366 
366 
461 
637 
637 
10 
5 
5 
197 
2 
7 
6 
6 
21 
14 
14 
ps:i 
53 
~ 
193 
193 
193 
273 
30 
612 
609 
3 
6 
8 
UK 
I 
I 18 
i 
I 
I 
I 
1043 
1 901 
' 142 
27 
i 1 
' 104 I 10 
I i 
I 
17328 
·4890 
' 101 
! 
! 
12322 
' 3 
12319 2319 
r2319 
1 24 
I 37 
I 
I 
: 
1, 91 
83 i 28 
6 
1 
4 
4 
118 
! 118 
118 
18 
13 
4 
6 
24 
5 
1~ 86 Mangen- Quantity- Ouantites: 1000 kg E port 
Bes mmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Des nation 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'ElldiSa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ~K EUR 12 I !alia 
4403e 
1000 0 R L 0 254607 93269 133 82791 232 2074 1440 64573 89 8723 392 891 
1010 INTRA-EC 238509 93267 126 67202 232 2074 1362 64573 5 8723 343 602 
1011 EXTRA-EC 16098 2 7 15589 78 84 49 289 
1020 CLASS 1 11159 7 11045 75 32 
1021 EFTA COUNTR. 10379 10272 75 32 
1040 CLASS 3 4562 4530 32 
4403.60 PULPWOOD OTHER THAN CONIFEROUS 
BOIS FEUIUUS POUR TRITURATION 
001 FRANCE 9259 1474 78 7467 
1314ooS 10167 
240 
002 BELG.-LUXBG. 1326800 
200 
2627 
004 FR GERMANY 32482 
7oS 
30242 1980 
110440 005lfALY 144022 19 32855 
011 PAIN 158457 159 158298 
028 NORWAY 15951 
1so0 7100 24 175 
15951 
4967 030 SWEDEN 59933 46067 
032 ~INLAND 19783 
21332 
10152 
72518 
9631 
036 WITZERLAND 93850 
038 ~USTRIA 83589 51642 
27627 
31947 
1069 204 OROCCO 28696 
1000 W 0 R L 0 1976759 3223 1600 77903 52368 1482680 12322 341698 4967 
1010 INTRA·EC 1674838 3223 
1600 
4863 7489 1378138 12147 268978 
4987 1011 EXTRA·EC 301920 73040 44879 104542 175 72717 
1020 CLASS 1 273136 1600 72974 17252 104520 175 71648 4967 
1021 ~FTA COUNTR. 273105 1600 72974 17252 104489 175 71648 4967 
1030 LASS 2 28718 27627 22 1069 
4403.71 OAK FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
CHENE POUR SCIAGE OU PLACAGE 
002 BELG.·LUXBG. 103493 
5918 745 
745 101742 853 153 
003 NETHERLANDS 23348 4827 
24 
11858 
13s0 1456 462 004 FR GERMANY 125162 17221 1372 
423 
103277 
005 ITALY 85658 466 84737 18 14 
010 PORTUGAL 5764 77 
87 
5687 
1469 011 rAIN 67367 55 65756 036 WITZERLAND 21850 
200 
608 21053 189 
038 USTRIA 6341 4065 2070 
122 052 TURKEY 2292 295 1725 150 
1000 W 0 R L D 446864 25185 2368 13728 25 398242 1659 147 2327 3183 
1010 INTRA·EC 413836 23952 2117 7094 25 373684 1659 25 2327 2953 
1011 ~XTRA·EC 33029 1233 251 6634 1 24558 122 230 
1020 LASS 1 31239 524 226 6472 1 23664 122 230 
1021 EFTA COUNTR. 28486 206 226 4715 23129 210 
4403.13 BEECH FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
HETRE POUR SCIAGE OU PLACAGE 
002 BELG.·LUXBG. 35335 
13602 
745 34283 307 
003 NETHERLANDS 18455 
219 
4677 176 
2:i 17 004 FR GERMANY 93979 12572 44346 81148 005 ~ALY 175775 24592· 106837 
008 ENMARK 86660 211 84583 i 1866 010 PORTUGAL 6367 205 23 6138 
011 SPAIN 93417 3393 489 89535 
036 SWITZERLAND 59430 218 17082 42130 
038 wsTRIA 14835 20 13037 1798 052 RKEY 4157 4137 
5623 212 JNISIA 7711 2088 
1000 0 R L 0 609605 60165 3858 170889 25 373219 1015 330 104 
1010 INTRA·EC 515037 56234 219 135998 25 321124 1015 330 92 
1011 EXTRA·EC 84567 3931 3639 34890 52095 12 
1020 CLASS 1 82393 268 3639 34544 43930 12 
1021 EFTA COUNTR. 78211 248 3639 30382 43930 12 
1030 9LASS 2 12175 3663 346 8166 
4403.7f POPLAR FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
~ PEUPUER POUR SCIAGE OU PLACAGE 
001 F ANCE 31725 31698 27 
1019 003 THERLANDS 51396 19800 30577 
005 AL Y 82529 20 2140 80369 20 011 ~AIN 51021 51001 204 OROCCO 13385 17194 13385 208 A GERIA 19411 2217 
220 :rYPT 28446 23601 4845 
1000 0 R L 0 302918 94889 37273 156936 2 13798 20 
1010 lr!lfA·EC 232599 51640 33150 134822 2 12967 20 1011 E RA·EC 70321 43250 4124 22113 832 
1030 CtASS 2 65052 43032 21188 832 
4403.7 WALNUT FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD j NOYER POUR SCIAGE OU PLACAGE 
005 :.rcLY 4273 3 258 581 280 3151 
1000 0 R L D 6930 305 8 1337 581 280 4352 33 38 
1010 INTRA-EC 5862 260 6 808 581 280 3930 3:i 3 1011 EXTRA-EC 1067 45 529 421 33 
1020 C~ASS 1 977 45 6 454 : 406 33 33 
4403.79 WOOD FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD OTHER THAN OAK, BEECH, POPLAR AND WALNUT r· ,., .......... """"' ............. ,., ..................... , .. 
001 F ANCE 4894 3666 . 242 . 50 
43951 
683 
272 
253 
002 B LG.·LUXBG. 44357 . . 1 . 133 
003 N THERLANDS 7468 3232 10 1806 2420 
8 389 971 004 F GERMANY 60659 10023 863 . 7i 48405 005 IT L Y 86922 1494 1401 83787 22 147 
010 P RTUGAL 25543 
45 
5164 20298 81 
011 S AIN 14921 
258 
14549 327 
036 S~ITZERLAND 9049 66 8600 97 2~~ 038 A STRIA 5272 1808 2937 270 
1000 W 0 R L 0 266314 22284 1519 8336 5288 224989 981 683 ~~ 1010 IN!RA·EC 247611 18489 872 4162 5285 215306 884 683 
1011 E RA·EC 18703 3795 646 4175 3 9683 97 ~ 1020 c~ss 1 16048 1954 646 4154 3 8895 97 1021 E I A COUNTR. 14965 1874 643 3216 8870 97 5 
4403.91 I PITPROPS OTHER THAN CONIFEROUS 
I BOIS FEUIUUS DE MINES 
1000 W 0 R L 0 11667 22 16 18 • • 1617 • 916 9072 8 
1010 ~~~A-EC 2356 22 • 18 • • 1040 • 916 360 6 1011 E RA·EC 9311 • 16 • • • 577 • 8712 
4403.99
1
. OOD OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS AND OTHER WOOD FOR SAWING ETC., PULPWOOD, POLES, STAKES AND PITPROPS .. 
6 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
Bestlmmung 
Destination I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant 
Nln exe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar!( I Deutschland I 'EU66u I Espana I France I Ireland 1 
4403.58 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
20579 
18663 
1916 
1185 
1077 
585 
4403.60 PULPWOOD OTHER r· N CONIFEROUS 
LAUBFASERHOLZ 
001 FRANCE 604 
002 BELG.-LUXBG. I 52186 
004 RF ALLEMAGNE 1640 
005 ITALIE 7231 
011 ESPAGNE 7467 
028 NORVEGE 876 
030 SUEDE 3073 
032 FINLANDE 972 
036 SUISSE 4327 
038 AUTRICHE 3783 
204 MAROC 1518 
1000 M 0 N D E 83903 
1010 INTRA.CE 69335 
1011 EXTRA.CE 14565 
1020 CLASSE 1 13045 
1021 A E L E 13031 
1030 CLASSE 2 1519 
4403.71 OAK FOR SAWING, V NEER OR PLYWOOD 
8996 
8988 
8 
98 
9 
3 
186 
186 
EICHENHOLZ ZUM S fEGEN, MESSERN DOER SCHAELEN 
002 BELG.-LUXBG. 13831 830 003 PAY8-BAS 3016 
004 RF ALLEMAGNE 24591 2702 
005 ITALIE 12657 57 
010 PORTUGAL 834 23 
011 ESPAGNE 10103 6 
036 SUISSE 3439 
74 038 AUTRICHE 2543 
052 TURQUIE 1342 261 
1000 M 0 N DE 74053 4086 
1010 INTRA.CE 65785 3634 
1011 EXTRA.CE 8266 451 
1020 CLASSE 1 7861 351 
1021 A E L E 6065 74 
BUCHENHOLZ ZUM AEGEN, MESSERN DOER SCHAELEN 
4403.73 BEECH FOR SAWIN~ VENEER OR PLYWOOD 
002 BELG.-LUXBG. 2511 . 
003 PAY8-BAS 1585 1190 
004 RF ALLEMAGNE 9590 1237 
005 ITALJE . 15463 2582 
008 DANEMARK I 5901 18 
010 PORTUGAL 701 19 
011 ESPAGNE 9007 370 
036 SUISSE 4166 23 
038 AUTRICHE I 996 
052 TURQUIE 551 6 
212 TUNISIE j 891 186 
1000 M 0 N DE 52696 5990 
1010 INTRA.CE 45211 5554 
1011 EXTRA.CE 7465 436 
1020 CLASSE 1 6022 42 
1021 A E L E 5470 37 
1030 CLASSE 2 1463 394 
4403.74 POPLAR FOR SAWI G, VENEER OR PLYWOOD 
PAPPELHOLZ ZUM AEGEN, MESSERN DOER SCHAELEN 
001 FRANCE 1655 
003 PAY8-BAS 2276 
005 ITALIE 6694 
011 ESPAGNE 3601 
204 MAROC 1140 
208 ALGERIE 1427 
220 EGYPTE 2716 
1000 M 0 N D E 20988 
1010 INTRA.CE 14913 
1011 EXTRA.CE J 6075 1030 CLASSE 2 5658 
4403.75 WALNUT FOR SA G, VENEER OR PLYWOOD 
1653 
819 
1 
1241 
2300 
6335 
2465 
3850 
3805 
NUSSBAUMHOLZ zpM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN 
25 
18 
6 
6 
s6 
56 
56 
56 
56 
120 
216 
374 
335 
38 
34 
34 
21 
279 
21 
258 
258 
258 
9055 
7323 
1732 
1164 
1062 
560 
4 
117 
42 
9s0 
2304 
3456 
199 
3257 
3254 
3254 
275 
562 
122 
26 
163 
1853 
926 
4172 
1158 
3015 
2966 
2021 
132 
365 
3oa:i 
5673 
4 
93 
1058 
892 
545 
12032 
9432 
2600 
2521 
1974 
79 
2 
1281 
172 
1749 
1484 
265 
005 ITALIE I 2119 1 20 
1000 M 0 N D E 1 3266 82 6 463 
~gn lrx\~~~~ i 2g~ ~ 6 ~~g 
1020 CLASSE 1 I 593 22 6 263 
128 
128 
355 
355 
355 
4403.79 WOOD FOR SAWIN~, VENEER OR PLYWOOD OTHER THAN OAK, BEECH, POPLAR AND WALNUT 
265 
264 
434 
220 
437 
1457 
2563 
449 
2114 
657 
657 
1457 
:i 
24 
27 
27 
9 
9 
212 
212 
212 
118 
110 
8 
5 
5 
51672 
1570 
1833 
9 
1 
3377 
1479 
60037 
55164 
4672 
4672 
4658 
1 
13384 
1504 
21024 
12447 
787 
9438 
3197 
616 
75 
63439 
58852 
4587 
4335 
3842 
2344 
30 
8317 
9798 
210 
678 
8544 
3087 
104 
7os 
34273 
30092 
4181 
3191 
3191 
990 
176 
6521 
3600 
1140 
186 
416 
12320 
10410 
1910 
1805 
1531 
2104 
1831 
273 
257 
LAUBHOLZ ZUM SAEI GEN, MESSERN DOER SCHAELEN, AUSGEN. EICHEN-, BUCHEN-, PAPPEL-, NUSSBAUMHOLZ 
gg~ ~~t~~CuxeG. m~ 87~ : 4~ : ~ 4845 
003 PAY8-BAS 843 316 2 67 . 458 
004 RF ALLEMAGNE 11988 2775 134 . . 8606 m ~6'M·'DGAL I 1~~ 285 194 J~ 13838 
011 ESPAGNE I 1639 11 ~~~ 036 SUISSE 2228 15 79 2118 
038 AUTRICHE 1326 326 733 112 
1000 M 0 N DE I 43429 4999 250 1720 
1010 INTRA.CE 1 38718 4260 136 402 
18M ~n~~tt 1 :~M ~~ m 1~ 
1021 A E L E I 3676 340 113 821 
4403.91 PITPROPS OTHER tHAN CONIFEROUS 
LAUBGRUBENHOJ 
508 
505 
3 
3 
34566 
32207 
2359 
2251 
2230 
1162 
1162 
224 
224 
33 
33 
1010 INTRA.CE 246 2 . 1 . • 102 • 
1011 EXTRA.CE 446 • 3 • • • 80 • 
1986 
ltalia I Nederland I Portug I Ul( 
44 
3 
42 
10 
10 
25 
80 
100 
20 
80 
80 
2 
2 
18 
18 
18 
148 
j 
288 
281 
7 
7 
7 
443 
443 
397 
61 
12 
471 
458 
12 
12 
12 
89 
3oB 
18 
415 
415 
35 
2 
37 
37 
581 
533 
46 
46 
31 
107 
3 
142 
142 
40 
40 
1 8 
7 
1 
~ 
f~ 2~ 
~1 
16 [Q6 
12 ~f iti 61 
1 
1 
1 
463 
101 
362 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
i 
'I 
I 
I 228 
I 
I 
I 228 
I 228 
! 228 
228 
83 
I 174 
I 13 
I ~~ 
'1216 
1120 
I ~~ 
i 94 
I 
43 
33 
10 
10 
10 
28 
1 
27 
27 
100 
73 
364 
63 
39 
137 
9 
155 
956 
785 
171 
169 
165 
1 
i 
1000 M 0 N D E l 692 2 3 1 • . 182 . 
4403.99 WOOD OTHER T I TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS AND OTHER WOOD FOR SAWING ETC., PULPWOOD, POLES, STAKES AND PITPROPS 
E 7 
j 
! 
I 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Des~ nation 
l Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM!ia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
4403~9 BOIS FEUILLUS, (AUTRE$ QUE BOIS TROPICAUX, DE TRITURATION, POUR SCIAGE OU PLACAGE, DE MINES) 
~ ~~~~E~~~~gs ~ 3516 49~ 30 
004 FR GERMANY 10811 542 2S 
888!J~~6EN 1~f 250 326 
1000 W 0 R L D 59466 7548 781 
1010 INTRA·EC 38107 7453 25 
1011 EXTRA·EC 21358 95 758 
1020 CLASS 1 20959 75 749 
1021 EFTA COUNTR. 20218 75 377 
2959 
2510 
449 
417 
337 
4404 WOOD, ROUGHLY SQUARED OR HALF.SQUARED, BUT NOT FURTHER MANUFACTURED 
BOIS SIMPLEMENT EQUARRIS 
4404.20 TROPICAL HARDWOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
4142 
3113 
1031 
4404.11 CONIFEROUS WOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED 
BOIS DE CONIFERES 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
007 IRELAND 
342 SOMALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
9135 
6831 
4507 
1878 
29475 
24289 
5185 
2259 
2053 
2919 
1920 
31 
31 
209 
576 
574 
2 
199 
32 
167 
235 
1 
234 
207 
167 
28 
400 
258 
142 
8926 
6268 
21 
19901 
18018 
1885 
1810 
1774 
75 
16 
16 
4404.98 WOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED, OTHER THAN CONIFEROUS AND TROPICAL HARDWOOD 
BOIS FEUILLUS, AUTRES QUE BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS 
~ ~~T~fA"~~~~s 1~~ 1"g 1o4 
~ lJf~\INGDOM ~~ 62 157 
011 SPAIN 5324 
624 ISRAEL 1339 
573 
90 
683 
24 
1337 
2908 
2833 
74 
74 
71 
38 
38 
68 
6S 
68 
1259 
45 
360 
3711 
8712 
8205 
507 
506 
506 
314 
89 
226 
1008 
789 
219 
28 
28 
190 
477 
1714 
1501 
113 
5300 
1000 W 0 R L D 23366 336 683 8785 110 1032 10245 1m ~~':tt~~ 1m~ 2~ ~:: mg ra 22 10~~~ 
1020 CLASS 1 2976 19 371 2302 22 172 
18~ ID_~~UNTR. ~~~ ~ ~ ~m aS 1~~ 
I 
4405 ' WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS EXCEEDING 5 MM 
I 
[ BOIS SIMPLEM. SCIES LONGITUDINALEMENT, TRANCHE$ OU DEROULES, D'UNE EPAISSEUR SUPERIEURE A 5 MM 
4405.10 SMALL BOARDS OF THICKNESS >5MM FOR MANUFACTURE OF PENCILS j PLANCHETTES POUR FABRICATION DE CRAYONS 
1000 0 R L D 172 45 
1010 INTRA·EC 115 45 
1011 E~RA·EC 56 
58 
36 
22 
4405.20 CONIFEROUS WOOD, SAWN LENGTHWISE, OF LENGTH MAX 125CM AND OF THICKNESS < 12.5MM 
I BOIS DE CONIFERES, LONGUEUR MAX.125 CM, EPAISSEUR < 12, 5 MM 
001 F~ANCE 2171 142 . 32 
006 UJp. KINGDOM 4120 1 18 
036 SriTZERLAND 1642 149 
1000 W 0 R L D 14041 362 242 820 
1010 IN'rRA·EC 9016 317 11 543 
18M ~~~~-~c = 35 ~g m 
1021 E,\, A COUNTR. 2035 6 219 
4405.31
1
1 UMBA, SAWN, SLICED OR PEELED 
IUMBA 
1000 WORLD 
1010 INfRA·EC 1011 E RA·EC 
4405.33 UTILE, SAWN, SLICED OR PEELED 
ISIPO 
1175 
564 
611 
277 
256 
21 
466 
135 
332 
004 F'.J GERMANY 914 63 
006 UTD. KINGDOM 1472 204 241 
036 SXTZERLAND 1481 598 
036 A STRIA 685 505 
1000 W R L D 5664 396 39 1850 
1010 INJrRA-EC 3323 396 • 678 
18M ~ · ~~-~c ~J : ~~ m~ 
1021 eWA COUNTR. 2205 . 39 1103 
4405.39~ ROPICAL HARDWOOD OTHER THAN UMBA AND UTILE, SAWN, SLICED OR PEELED 
DIS TROPICAUX DE FEUILLUS, AUTRES QUE UMBA ET SIPO 
001 FR NCE 21973 17842 37 891 
D02 BE G.-LUXBG. 21568 . 22 1090 
003 NE HERLANDS 26491 20509 23 5723 
004 FR GERMANY 73422 4285 169 
005 IT~Y 1881 881 164 406 006 UT . KINGDOM 29511 5191 156 3124 
007 IR AND 5196 90 32 22 
D08 DE MARK 2995 128 . 2400 
011 SP IN 1720 510 . 102 
028 N~WAY 934 . 516 113 
030 S DEN 4848 . 3988 363 
036 SW TZERLAND 10455 145 . 2812 
036 AU TRIA 17664 866 9017 
056 SOVIET UNION 132 132 
218 LIBYA 987 6 
400 us~ 2102 15 1116 ~~ ~.t dr1'r~~IA 1~ 10 1021 21 
732 JAT N 106 105 
8 
24 
49 
24 
25 
25 
2 
1 
15 
1s 
1s 
1490 
2030 
226 
1804 
1490 
1490 
250 
44 
206 
184 
81 
880 
144 
1429 
355 
1074 
1024 
1024 
1011 
104 
2763 
166 
826 
7025 
87 
s4 
1107 
1 
917 
917 
110 
110 
1090 
1090 
21 
21 
357 
357 
357 
36Hi 
23 
7 
474 
105 
369 
206 
187 
25 
21 
5 
1878 
2637 
25 
2611 
105 
84 
2499 
1883 
2 
137 
34 
102 
24 
23 
78 
24 
4 
19 
17 
17 
17 
14 
153 
100 
52 
228 
3 
36 
267 
228 
39 
39 
39 
188 
5 
268 
26 
48 
5 
245 
5268 
9oS 
8 
443 
2689 
8815 
11525 
11525 
2707 
2311 
396 
372 
288 
84 
138 
98 
530 
445 
85 
9 
9 
75 
8 
8 
10 
188 
167 
21 
29 
29 
439 
589 
1096 
1079 
17 
17 
3007 
19443 
65932 
252 
16572 
159 
339 
305 
479 
227 
2422 
75 
905 
121 
46 
94 
18631 
21145 
2473 
18672 
18631 
18631 
203 
203 
22 
22 
1963 
4065 
3 
10300 
7695 
2600 
329 
306 
62 
807 
E port 
UK 
604 
3 
1022 
59 
2497 
2061 
436 
301 
34 
209 
114 
95 
4568 
4486 
82 
41 
41 
37 
4 
20 
418 
238 
181 
57 
24 
123 
12 
12 
30 
30 
8 
27 
4 
18 
4 93 
18 
3 
13 
1 
2 
4 
3 
E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
Bestlmmung 
Destination I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Nlm xe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark loeutschlandl 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I 
4403.99 LAUBHOLZ, AUSGEN. ROPJSCHES LAUBHOLZ, FASERHOLZ, GRUBENHOLZ UNO HOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER RUNDSCHAELEN 
002 BELG.-LUXBG. I 696 . . 2 . . 120 . 
003 PAYs-BAS I 545 450 2 44 5 14 ~ ~t~~LEMAGNE 1J~~ 1~~ 
50
. 187 B J~ 
030 SUEDE i 1058 
1000 M 0 N DE I 6959 838 211 343 
1010 INTRA-CE · 4646 803 3 244 
1011 EXTRA-CE I 2313 35 208 100 
1020 CLASSE 1 2020 34 203 87 
1021 A E L E J 1445 34 86 57 
4404 WOOD, ROUGHLY SQtlr"'ED OR HALF.SQUARED, BUT NOT FURTHER MANUFACTURED 
HOLZ, VIER- ODER zwi;JSEmG GROB ZUGERICHTET, ABER NICHT WErrERBEARBEITET 
4404.20 TROPICAL HARDWOO~, ONLY ROUGHLY SQUARED 
TROPISCHES LAUBHO~ 
1000 M 0 N D E I 1663 
1010 JNTRA-CE i' 1164 
1011 EXTRA-CE 499 
NADELHOLZ 
16 
16 
4404.81 CONIFEROUS WOOD, !NLY ROUGHLY SQUARED 
003 PAYS.BAS 2554 47 
005 ITALIE : 1178 
007 lALANDE 1466 
342 SOMALIE I 502 
1000 M 0 N D E 7782 
1010 INTRA-CE II 6240 
1011 EXTRA-CE 1542 
1020 CLASSE 1 659 
1021 A E L E 610 
1030 CLASSE 2 I 660521 
1031 ACP(66) I 
143 
143 
96 
25 
71 
62 
s:i 
55 
43 
7 
182 
93 
89 
2507 
1120 
7 
4954 
4400 
554 
536 
530 
18 
4404.98 WOOD, ONLY ROUGH(.Y SQUARED, OTHER THAN CONIFEROUS AND TROPICAL HARDWOOD 
LAUBHOLZ, KEINE TR OPISCHEN LAUBHOELZER 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
624 ISRAEL 
539 
528 
529 
695 
1008 
518 
44 
5 
25 
1i 
39 
256 
56 
328 
5 
513 
2 
2 
341 
197 
144 
144 
143 
19 
19 
11 
11 
11 
1267 
1218 
49 
44 
44 
128 
44 
64 
203 
77 
127 
6 
6 
120 
232 
390 
464 
31 
1003 
1000 M 0 N DE 6649 178 302 2706 34 140 2427 
181~ ~x\':.~~1 ~U 1~ 2:g H81 2~ s 23~~ 
1020 CLASSE 1 1047 13 218 677 5 52 
1021 A E L E I 991 13 208 671 . . 49 
1030 CLASSE 2 I 900 30 24 628 29 . 7 
4405 WOOD SAWN LENGnOOSE, SLICED OR PEELED, BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS EXCEEDING 5 MM 
HOLZ, IN DER LAENG~RICHTUNG GESAEGT, GEMESSERT ODER GESCHAELT, NICHT WErrERBEARBEITET, MEHR ALS 5 MM DICK 
4405.10 SMALL BOARDS OF ~ICKNESS > 5MM FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
BRETTCHEN FUER B~l 1-, KOPIER-, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UNO ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
1000 M 0 N D E 82 5 • 12 • 
1010 INTRA-CE 48 5 • 7 • 
1011 EXTRA-CE I 34 6 
4405.20 CONIFEROUS WOOD, SAWN LENGTHWISE, OF LENGTH MAX 125CM AND OF THICKNESS < 12.5MM 
NADELHOLZ, LAENGd MAX.125 CM, DICKE < 12, 5 MM 
001 FRANCE 576 58 
006 ROYAUME-UNI 568 2 
036 SUISSE 693 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
18M ~nMtf I 
1021 A E L E I 
4405.31 LIMBA, SAWN, SLICEP OR PEELED 
i 
I LIMB A 
mg ~fR~-u r 
1011 EXTRA-CE I 
I 
4405.33 tiTILE, SAWN, SLIC~ OR PEELED 
2993 
1738 
1248 
879 
779 
727 
268 
461 
130 
117 
8 
143 
122 
20 
76 
4 
72 
70 
5 
8 
27 
88 
288 
148 
141 
127 
127 
333 
49 
264 
SIPO I 
~ ~b.:kb~~~u~~E 1m 1n 138 
036 SUISSE I 1091 447 
038 AUTRICHE 558 402 
1000 M 0 N D E · 4215 235 26 1320 
1010 INTRA-CE I 2427 235 26. 413 
1011 EXTRA-CE 1788 907 
1~ XLtfEE 1 i 1~~~ rs ~ 
4405.39 TROPICAL HARDWO¢o OTHER THAN LIMBA AND UTILE, SAWN, SLICED OR PEELED 
TROPISCHES LAUBHfLZ, AUSGEN. LIMBA UNO SJPO 
gg~ ~~t~~CUXBG. I 1~Jj 9514 
003 PAYS.BAS 1 10598 7776 
004 RF ALLEMAGNE 45058 2330 
58 
16 
6 
1802 
967 
2650 
6 
13 
6 
8 
8 
j 
604 
747 
60 
687 
604 
604 
153 
33 
121 
167 
70 
641 
126 
1120 
310 
810 
767 
767 
165 
165 
16 
16 
1aS 
185 
185 
:i 
3 
3 
239 
239 
239 
005 ITALIE 1299 476 
006 ROYAUME-UNI 22309 2897 
216 
159 
165 
49 
359 
2809 
16 
482 
64 
1668 
95 
669 2325 
007 lALANDE 3203 66 
008 DANEMARK 1673 63 
011 ESPAGNE 787 326 
028 NORVEGE 848 
= ~~~~~ ~~ 101 038 AUTRICHE 11387 545 
056 U.R.S.S. 730 
~ k'P1r~-UNIS 1m 1S 
~~ ~~:JI~~~~6uD ~ 5 
732 JAPON 921 
E 
63i 
1922 
1391 
131 
101 
338 
1954 
5346 
730 
3 
965 
24 
918 
162 
4111 
52 
41 
528 
:i 
!tali a 
29 
76 
309 
200 
109 
83 
40 
21 
16 
5 
502 
725 
8 
716 
36 
31 
678 
503 
11 
5 
90 
43 
46 
28 
21 
19 
55 
26 
28 
27 
27 
27 
7 
89 
53 
36 
130 
:i 
30 
163 
130 
33 
33 
33 
97 
j 
212 
44 
30 
12 
200 
3751 
530 
2 
306 
1986 
I Nederland I Portuga I 
121 
2s0 
372 
372 
1018 
826 
192 
172 
137 
35 
99 
8i 
329 
266 
63 
8 
8 
53 
5 
5 
11 
100 
93 
7 
9 
9 
264 
536 
872 
860 
12 
12 
1883 
10967 
40622 
191 
13400 
120 
172 
110 
189 
180 
1690 
95 
498 
81 
7 
7 
5 
5 
93 
29 
1 
1 03 
1 03 
96 
43 
36 
5 
165 
Ul( 
I 
453 
I 3 
544 
I~ 
1852 
1201 
651 
417 
. 33 
134 
~~ 
i 
1459 
1498 
1459 
37 
15 
. 22 
I 18 
7 
6 
4 
258 
101 
i 1~ 
110 
8 
8 
I ~:g 
I 
I 
10 
1 
95 
9 
19 
2952 
12 
3 
j 
7 
3 
24 
:i 
9 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg E port 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUll6o I Espana I France I Ireland J [ Nederland 1 Portugal I : EUR 12 ltalia UK 
I 
4405.39 
I 
1000 W 0 R L D 233709 51890 6841 29365 543 140 14479 3616 8062 111584 1928 5261 
1010 INTRA-EC 185108 49440 602 13960 543 5 5169 3618 619 105723 868 5106 1011 EXTRA·EC 48600 2450 6239 15405 135 9310 7442 5861 1060 155 
1020 CLASS 1 38200 1094 4915 14275 135 7166 5827 4737 51 
1021 EFTA COUNTR. 34747 1013 4842 12762 543 7111 5518 3473 270 28 1030 CLASS 2 9239 1284 1324 828 2146 1616 1124 104 
1040 CLASS 3 1164 72 302 790 
4405.40 CONIFEROUS WOOD, SAWN, SLICED OR PEELED, NOT OF LENGTH MAX 125CM AND OF THICKNESS <12.5MM, NOR FOR MANUFACTURE OF 
; PENCILS 
BOIS DE CONIFERES, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR FABRICATION DE CRAYONS ET D'UNE LONGUEUR MAX. 125 CM, EPAISSEUR < 12, 5MM 
001 FRANCE 137180 23926 1241 79195 9670 
20197 
192 442 22503 11 
002 BELG.-LUXBG. 173980 
51154 26 
50848 83 
157 
26934 75897 21 
003 NETHERLANDS 285795 117312 2334 890 
420 6737 
113908 14 
004 FR GERMANY 104583 11119 7384 
48552 637 
16530 20 62017 356 
005 ITALY 60575 158 
11s 
10601 
36737 
64 585 
006 UTD. KINGDOM 589294 3707 3251 12143 855 326 531500 
7887 007 IRELAND 8390 
s5 199 200 :i 275 29 008 DENMARK 17437 10901 41 6228 
011 SPAIN 5554 
228 
429 2634 
1 
2491 
024 ICELAND 5564 5335 
025 FAROE ISLES 1602 1602 
s 2218 31 850 028 NORWAY 3797 
t:i 
693 4 s:i 71 030 SWEDEN 2628 1403 382 672 20 
036 SWITZERLAND 78573 19 150 66548 10711 1134 11 
038 AUSTRIA 33178 20 32604 
29sS 
38 250 266 
D43 ¢NDORRA 2960 
12s0 
5 
449 048 UGOSLAVIA 1699 666sci 4 37207 204 MOROCCO 103876 15 
15564 sO 17 216 LIBYA 17631 
2400 
880 1090 
220 EGYPT 3326 911 
9111 
15 
342 SOMALIA 9135 
739S 
24 
406 GREENLAND 7395 
5730 448 CUBA 5730 
7to!i 458 GUADELOUPE 7109 
462 MARTINIQUE 10534 
:i 10534 21 4 23787 624 ISRAEL 23814 
:i 1486 t9s 632 SAUDI ARABIA 1683 
1000 W 0 R L D 1713511 90825 23401 416139 42 103526 83065 36914 28275 35443 887008 8873 
1010 INTRA·EC 1383472 90571 9425 310751 
37 
24866 51937 36914 749 34833 815137 8289 
1011 EXTRA-EC 329987 254 13976 105388 78652 31128 27485 611 71872 584 
1020 CLASS 1 132217 109 4105 101794 6162 10759 2002 429 6725 132 
1021 EFTA COUNTR. 124025 109 2495 99648 
37 
2890 10754 1448 417 6185 79 
1030 CLASS 2 191854 145 9871 3571 66760 20369 25352 180 65147 422 
1031 ACP~) 12594 74 9 894 36 281 9290 17 1927 66 
1040 CLA 3 5915 22 5730 131 2 30 
4405.11 OAK SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS t BOIS DE CHENE, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS 
001 RANCE 5032 2647 17 628 26 
53279 
23 1670 21 
002 ELG.·LUXBG. 65311 . 
2 
6341 7 5530 154 
003 ETHERLANDS 46933 7943 5746 33242 
ts4 445:i 110 004 ~R GERMANY 58704 3147 153 1482 48677 005 ALY 45867 806 
22 
43305 
141 
259 15 
006 TO. KINGDOM 1967 176 298 1222 108 
008 ENMARK 4003 52 3668 270 44 13 IS 196 011 PAIN 21783 122 
1100 
1269 19915 222 
028 NORWAY 2313 95 1098 20 14 030 ~WEDEN 3425 1337 426 1642 
9 032 INLAND 1822 
:i 
30 379 1404 
s4 036 iWITZERLAND 22601 9749 12759 26 
038 USTRIA 8817 543 5771 1885 127 491 
064 HUNGARY 1153 976 177 
1000 W 0 R L D 291471 15972 2890 37294 163 220073 141 884 13290 15 749 
.... r .. ., 248219 15008 184 19527 33 200193 141 257 12253 15 598 1011 XTRA-EC 43253 965 2696 17767 131 19880 627 1037 150 
1020 LASS 1 39663 645 2585 16504 131 18828 275 600 95 
1021 FTA COUNTR. 39061 545 2522 16420 18788 210 576 
s6 1030 LASS 2 2422 319 111 272 875 352 437 
1040 LASS 3 1168 1 . 990 177 
4405. BEECH SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS j BOIS DE HETRE, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS 
002 ELG.·LUXBG. 36404 . 
2s 
7543 27341 1520 
003 ~ETHERLANDS 43578 6313 33273 3967 
111 2:i 004 R GERMANY 13409 1023 62 
18982 
12190 
005 ~ALY 32084 362 3581 12740 IS 47 006 TO. KINGDOM 57619 1533 34797 17646 
2sS 007 I ELAND 2092 23 1484 330 684 110 008 ENMARK 17405 181 16430 
s4 011 SPAIN 175140 1660 
3679 
104363 69053 
028 y 7265 
32 
3515 71 
2s 030 16458 7726 8534 141 
032 3323 23 1300 1991 9 
:i 036 LAND 5750 3648 2099 
038 ~s lA 5505 246 5426 42 37 220 YPT 5894 
161 711 
4243 1405 
12s 624 I RAEL 1736 739 
1000 0 R L D 429410 12941 18797 241389 381 150866 15 2612 2001 64 344 
1010 INTRA·EC 379808 11488 5151 216541 315 143832 15 300 1808 84 294 
1011 EXTRA-EC 49602 1453 13645 24849 66 7034 2312 193 50 
1020 OLASS 1 39648 55 13368 23328 66 2399 400 32 
1021 EFTA COUNTR. 38586 55 12971 23134 2362 39 25 
sO 
'"" 1''"' "" "" "' "" 4635 1892 161 4405.7 POPLAR SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
BOIS DE PEUPLIER, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS 
002 LG.-LUXBG. 6319 . 708 4989 622 
003 N THERLANDS 7163 5809 1330 24 
1000 ~ ORLD 15885 6657 2807 5361 280 780 1010 I lr~A-EC 15098 6357 2695 5220 46 780 1011 E RA·EC 751 300 111 141 199 
4405.7 WALNUT SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
NOYER, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS 
036 S (:/,ITZERLAND 991 63 883 45 
056 s PYIET UNION 304 285 19 
732 ~(AN 177 177 
1000 0 R L D 2411 48 19 567 10 22 1530 140 24 51 
1010 1trfA·EC 721 48 
19 
117 10 14 414 71 24 47 1011 E RA·EC 1691 450 8 1118 69 5 
1020 c ASS 1 1340 19 165 8 1084 64 
1021 E '!'.!>- COUNTR. 1153 19 165 905 64 
1040 c ASS3 304 285 19 
10 E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung Destination 
Nln exe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< J DeU1schland I "EA.\c15a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portuga I u~ 
4405.39 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
I 
I 
143719 
111035 
32685 
25563 
22028 
5400 
1720 
24961 4120 
23457 669 
1504 3450 
687 2960 
646 2883 
764 490 
53 
22706 206 102 6445 2325 5674 
10334 
206 
5 3141 2325 439 
12372 97 5304 5236 
10412 97 4206 4197 
8136 206 4163 3963 723 1097 1039 
1237 
4405.40 CONIFEROUS WOOD, ~AWN, SLICED OR PEELED, NOT OF LENGTH MAX 125CM AND OF THICKNESS < 12.5MM, NOR FOR MANUFACTURE OF 
PENCILS I 
r::~~~rg:N 1fll~~S ~'l.te:'b~HrfEN ~Uff. f'i~ KOPJER·, FARBSTJFTE, SCHIEFERGRIFFEL UND ANDERE HOUGEFASSTE STIFTE, MIT EINER 
001 FRANCE 36112 6776 645 22640 1854 
~ ~f~~f}_kllBG. mJ~ 129Hi 12 ~~~ J~ 
~ WAti~LEMAGNE l~ 3~ 199~ 11465 00 
006 ROYAUME·UNI 69158 1524 266 893 1662 
~ g',M~8fRK ffl~ 29 29g 
~1 ~r,.,~'6~E ,m 92 125 
025 ILES FEROE 642 642 
~ ~8~~~GE ?~ S ~~ 
036 SUISSE 28163 4 67 
038 AUTRICHE 10071 8 
043 ANDORRE 851 
048 YOUGOSLAVIE 617 
204 MAROC 15692 
216 LIBYE 10025 
220 EGYPTE 1084 
342 SOMALIE 2817 
~ gn~fNLAND 1 mg 
458 GUADELOUPE I 1775 
462 MARTINIQUE 2619 
624 ISRAEL 2553 
632 ARABIE SAOUD 556 
1000 M 0 N D E 323558 
1010 INTRA-CE 236140 
1011 EXTRA-CE 87383 
1020 CLASSE 1 43537 
1021 A E L E 40606 
1030 CLASSE 2 42569 
1031 ACPI66l 3687 
1040 CLASSE 3 1276 
24847 
24691 
156 
94 
94 
63 
17 
46i 
2749 
7758 
2936 
4822 
1581 
937 
3241 
2 
4405.71 OAK SAWN, SLICED 0~ PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
5 
79 
23668 
9779 
394 
4 
229 
619 
8 
116232 
80557 
35874 
34260 
33569 
1406 
317 
6 
27 
489 
137 
1128i 
1210 
18287 
4163 
14122 
1591 
625 
11321 
21 
1210 
3596 
241 
3673 
1723 
522 
1o4 
610 
7 
3741 
24 
2 
1775 
2619 
399 
20181 
10476 
9703 
3773 
3771 
5930 
97 
18 
3 
6675 
8696 
8696 
EICHENHOU, AUSGEI • BRmCHEN FUER BLEI-, KOPIER·, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UND ANDERE HOUGEFASSTE STIFTE 
001 FRANCE 3977 2546 13 311 7 
~ ~f~~f}_kllBG. ~g~ 6556 2 m~ 1 
004 RF ALLEMAGNE 28417 2421 54 
005 ITALIE 18647 515 
006 ROYAUME-UNI 1599 160 
008 DANEMARK 2971 37 
011 ESPAGNE 6475 78 ~ ~8~~GE I ~~ 
032 FINLANDE 978 
036 SUISSE 11765 
038 AUTRICHE 5719 
064 HONGRIE 548 
4 
320 
1354 
1075 
13 
747 
262 
2739 
668 
97 
266 
232 
4334 
3769 
460 
1000 M 0 N D E 139979 13138 2705 17407 
1010 INTRA-CE 114732 12412 83 8062 
1011 EXTRA-CE 25247 726 2621 9345 
1020 CLASSE 1 23190 418 2537 8724 
1021 A E L E 22800 324 2487 6697 
1030 CLASSE 2 I 1497 308 84 148 
1040 CLASSE 3 j 562 1 . 473 
4405.73 BEECH SAWN, SLICE~ OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
100 
9 
91 
91 
26328 
13605 
22635 
17192 
955 
185 
5448 
587 
857 
727 
7356 
1109 
88 
97712 
86580 
11133 
10660 
10636 
385 
88 
110 
110 
110 
BUCHENHOLZ, AUSG,N. BRmCHEN FUER BLEI-, KOPIER·, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UND ANDERE HOUGEFASSTE STIFTE 
002 BELG.·LUXBG. 5254 . . 853 . . 4094 
003 PAYS..BAS 8258 1225 16 5947 . . 1070 
~ WA~~LEMAGNE i ~§~ 1~~ 2~ 3925 ~m 
006 ROYAUME·UNI I 18918 502 2003 12126 4256 
~ g'M~8fRK ~~ U 435 J~~ 211 
011 ESPAGNE 
1
. 35883 392 22423 13053 
028 NORVEGE 4175 2173 1976 26 
030 SUEDE 7099 14 3962 3072 39 
032 FINLANDE 1126 10 551 560 5 
036 SUISSE 1538 898 638 
~ ~~~~~~HE ms 42 1080 1~ 
624 ISRAEL 798 355 69 315 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
103434 
84255 
19177 
15855 
15301 
3291 
3098 
2506 
592 
25 
25 
567 
9855 
2480 
7375 
7217 
6922 
158 
59287 
51008 
8278 
7671 
7596 
589 
4405.74 POPLAR SAWN, SLIC D OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
139 
106 
33 
33 
29358 
27419 
1939 
728 
720 
·1211 
PAPPELHOLZ, AUSGE~. BRmCHEN FUER BLEI-, KOPIER-, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UND ANDERE HOUGEFASSTE STIFTE 
~ ~f~~il".k'lBG. 
1 
1~ 669 1n ssg • 
1000 M 0 N D E I 2400 1003 • 399 • . 715 
1010 INTRA-CE f 2235 971 • 374 . , 879 1011 EXTRA-CE 153 32 • 24 . . 36 
4405.75 WALNUT SAWN, SLI OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
NUSSBAUMHOLZ, AU GEN. BRmCHEN FUER BLEI-, KOPIER-, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL U. ANDERE HOUGEFASSTE STIFTE 
036 SUISSE 1366 . . 90 . . 1205 
056 U.R.S.S. 713 . . 660 . . 53 
732 JAPON 505 505 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
E 
I 
I 
3685 
765 
2921 
2158 
1637 
713 
9 
9 
25 
2s 
25 
25 
1002 
106 
896 
236 
236 
660 
10 
10 
21 
9 
12 
12 
2387 
539 
1849 
1767 
1258 
53 
8 
8 
185 
9 
1i 
23 
677 
141 
223 
9526 
2sos 
14583 
731 
13824 
1157 
852 
12632 
2898 
35 
10 
115 
33 
13 
45 
106 
542 
185 
357 
200 
163 
157 
2 
24 
464 
1024 
195 
829 
164 
26 
652 
111 
39 
61 
71 
187 
58 
130 
118 
118 
71159 
67371 
3788 
2921 
2209 
866 
1 
237 
8409 
295i 
25 
153 
194 
21 
15 
7 
6 
119 
14i 
12383 
12001 
382 
187 
178 
194 
11 
1066 
2294 
3143 
187 
98 
10 
140 
15 
6 
26 
415 
7824 
6958 
867 
506 
493 
361 
307 
36 
23 
4i 
59 
510 
412 
97 
17 
12 
80 
142 
172 
172 
7 1 
1 1 
5 1 
l~ 
JP 136 1 
680 
552 ~ 
3 
6 3 
3 8 
6 3 
6 
443 
1 9 
25 2 
967 6 
8~~ ~ 
7 1 
7 3 
7~ ~ 
7 
7 
7 
5 
5 
8 
8 
3290 
3123 
167 
83 
I 28 
,83 
7 
18 
3 
255 
I 
~87 
I 
! 
I 10 
4 
1 
mx 
ng 
• 77 
259 
30 
25 
4 
77 
I 
I 
49 
6 
1 1oi 
I . 
I 94 
i 34 
I~ 
1 
I 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg E port 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
4405.79 ~~8Fim~~~~~EfE2~n~~ELED OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS, OAK, BEECH, POPLAR AND WALNUT AND NOT FOR THE 
BOIS FEUILLUS, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS, BOIS TROPICAUX, CHENE, HETRE, PEUPLIER ET NOYER 
001.FRANCE 9345 2748 804 1219 
7346 
2141 1441 829 163 
002 BELG.-LUXBG. 15119 
216i 135 
175 8 
2:i 
987 6568 35 
003 NETHERLANDS 6305 789 792 
17a0 
2381 24 
004 FR GERMANY 30251 1343 229 
1524 60 5546 919 20333 101 005 ITALY 5336 48 488 3614 9856 2:i 73 3902 17 006 UTD. KINGDOM 15373 93 220 445 346 
870 007 IRELAND 870 
112 so5 225 25 1595 008 DENMARK 2511 
27 
49 
011 SPAIN 10495 70 
798 
600 6920 1 2801 76 
028 NORWAY 2203 23 120 261 11 
2i 
990 4:i 030 SWEDEN 1602 265 1159 88 23 3 
036 SWITZERLAND 3107 45 1482 1226 297 55 2 
038 AUSTRIA 3482 87 
15 
2042 
747 
319 963 71 44 632 SAUDI ARABIA 667 4 57 
1000 W 0 R L D 118492 7720 3216 9484 1014 2591 29556 9856 6045 5093 42188 1729 
1010 INTRA-EC 98069 6575 852 4641 
1014 
2066 25973 9856 3709 4654 38409 1334 
1011 EXTRA-EC 20337 1145 2384 4844 460 3583 2313 439 3780 395 
1020 CLASS 1 12052 933 2243 3787 188 1893 1723 203 990 92 
1021 EFTA COUNTR. 11257 933 2237 3773 
1014 272 
1837 1274 157 990 56 
1030 CLASS 2 8210 212 114 999 1689 581 236 2790 303 
4407 RAILWAY OR TRAMWAY SLEEPERS OF WOOD 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOlES FERREES 
4407.10 RAILWAY OR TRAMWAY WOODEN SLEEPERS, INJECTED OR IMPREGNATED 
I TRAVERSES EN BOIS INJECTEES OU IMPREGNEES 
002 ~ELG.-LUXBG. 19403 60:i 2277 14839 100 2187 189 003 ~ETHERLANDS 10824 
225 
8510 1281 241 668 004 R GERMANY 12858 139 2009 1818 10008 008 DENMARK 2009 
2685 030 SWEDEN 5599 2914 
6122 036 SWITZERLAND 15672 798 8752 3:i 038 AUSTRIA 2048 1144 654 217 
212 TUNISIA 1046 1046 
220 EGYPT 996 996 
375i 616 IRAN 3751 
1000 W 0 R L D 79626 793 505 21209 593 35527 17637 3130 232 
1010 INTRA-EC 47092 793 225 13361 593 18514 10518 2858 232 
1011 EXTRA-EC 32536 280 7848 17014 7120 274 
1020 CLASS 1 24794 280 5270 12091 7120 33 
1021 EFTA COUNTR. 24016 280 5248 12091 6364 33 
1030 CLASS 2 7743 2578 4923 242 
4407.80 RAILWAY OR TRAMWAY WOODEN SLEEPERS, NEITHER INJECTED NOR IMPREGNATED 
TRAVERSES EN BOIS NIINJECTEES NIIMPREGNEES 
002 bELG.-LUXBG. 10471 
1930. 
40 10346 37 48 
10243 003 OOTHERLANDS 39188 427 
2326 24685 4 
1972 004 R GERMANY 23776 481 
219 
19733 1163 
005 TALY 25652 25427 Hi i 6 006 D. KINGDOM 4568 
14 
82 4470 
038 SWITZERLAND 16569 1326 11903 3326 
038 ~USTRIA 4346 2806 1540 
1000 0 R L D 131549 2448 439 7827 503 102816 15 4587 2605 10311 
1010 NTRA-EC 106651 2431 427 3039 488 86127 15 1223 2598 10303 
1011 XTRA-EC 24900 15 12 4788 15 16690 3363 8 9 
1020 CLASS 1 24014 14 4133 15 16526 3326 
1021 ~FTA COUNTR. 23987 14 4133 16514 3326 
I 
4409 
' ~~~~wo'J?~i:t~~'igb&1~~~1fGI<fl\t~~JJ~~~M21~MWo~'U:I~'g~~~~11m/~~i~~~~t;~~;~~~~rN~~~~s~~~N"6~f~~c. 
i ~~~f5H{~:IF~88~~h~BUJ\t1,~~Mfs~:'f.~A~:&: ~~~!;~:g.~~ EN BOIS.APPOINT., NON SCIES LONGIT., IKIIS FILES, DE TRITUR., 
4409.f1 DRAWN WOOD 
~ ~•mn 1000 0 R L D 698 17 47 622 12 
1010 NTRA-EC 71 17 22 22 10 
1011 XTRA-EC 627 25 600 2 
1030 LASS 2 598 597 1 
4409.10 PULPWOOD IN CHIPS OR PARTICLES 
BOIS DE TRITURATION EN PLAQUETTES OU PARTICULES 
001 RANCE 15604 14080 1338 
92505 141:i 
165 21 
002 ELG.-LUXBG. 95347 
124 36 1429 1605ci 003 ETHERLANDS 17327 1117 
19620 i 120 004 R GERMANY 34266 13388 959 
8 34424 
178 
011 PAIN 34438 
14146 4228 24185 722:i 2273g 028 ORWAY 93074 142 
10077 
20412 
030 WED EN 365454 16672 101799 3411 76608 33185 121702 
1aoci 032 INLAND 59360 5990 
4485 
28356 
18975 
10890 
25 
12324 
036 ~'fiTZERLAND 23465 
18098 2477 204 OROCCO 20575 
1000 "ORLD 767922 58410 113012 17965 149247 141275 52818 158 1558 191717 ~F64 1010 ~JRA-EC 202582 27592 995 6903 
149247 
112223 1520 1 1533 34589 7226 1011 XTRA-EC 565341 30818 112017 11062 29053 51298 155 25 157128 ~~538 1020 LASS 1 544560 30818 112017 10985 131149 29052 51298 27 25 154651 ~~ 1021 FTACOUNTR. 544321 30818 112017 10773 131149 29052 51298 128 25 154651 1030 LASS 2 20723 19 18098 1 2477 
4409. ~ WOODEN STICKSiJ.RIMMED BUT NOT TURNED, BENT OR OTHERWISE WORKED, SUITABLE FOR MANUFACTURE OP WALKING STICKS, UMBRELLA 
HANDLES, TOOL NOLES AND THE LIKE 
C~fu,L~P~ gf~~~SSIS OU ARRONDIS, Nl TOURNES, Nl COURBES Nl AUTREMENT TRAVAILLES, POUR CANNES, PARAPLUIES, MANCHES 
1000 ~ORLD 620 27 58 201 165 13 56 62 24 16 1010 I ~JRA-EC 470 27 
s6 133 165 12 38 61 24 10 1011 XTRA-EC 151 68 1 . 18 1 1 6 
4409. ~ HOOPWogru SPLIT POLES; STAKES ETC. POINTED BUT NOT SAWN LENGTHWISE; CHIPWOOD; WOOD SHAVINGS FOR USE IN VINEGAR 
MANUFA RE OR FOR CLARIFYING LIQUIDS 
~g~~5Ht~~fs ~~t~N~iN'li~at:1~?~:J&HRA~~~NJ>~MW~ ET PIQUETS EN BOIS, APPOINTES, NON SCIES LONGITUDINALEMENT; 
001 RANCE 6934 2996 10 2429 502 
s4 246 290 417 44 002 ~ELG.-LUXBG. 2493 
4822 i 301 60 2 2110 12 14 003 ETHERLANDS 7265 2260 
2:i 
44 
78 428 
78 
004 R GERMANY 1838 789 256 
1767 
220 44 
005 ~ALY 2529 49 2 24 593 806 72 33 24 39 006 TO. KINGDOM 2055 365 2 432 376 
1017 032 INLAND 21017 
16 2 547:i 036 ~WITZERLAND 8390 2855 42 2 
12 E 
I 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
I I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan malt I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portuga I Ul( 
4405.7t WOOD SAWNL SLICEDiR PEELED OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS, OAK, BEECH, POPLAR AND WALNUT AND NOT FOR THE 
MANUFACTUKE OF P CILS 
LAUBHO~ .. ~USGEN. RETTCHEN FUER BLEI-1, KOPIER-1.FARBSnFTE, SCHIEFERGRIFFEL U.ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE, TROPISCHE LAUBHOE~.aR, EICHEf, BUCHEN·, PAPPEL·, NUSSBAUMHOLZ 
gg~ ~~t~~CuxeG. I ~ 1471. . 3~~ . 33~ 1145 . 
003 PAY5-BAS 2163 1146 152 272 307 
004 RF ALLEMAGNE 6856 865 92 . 2 1904 
~ ~~i~UME·UNI a~~ ~~ 283 ~ 20 ~~ 
007 lALANDE 557 
008 DANEMARK 612 
011 ESPAGNE 1948 
028 NORVEGE 868 
030 SUEDE 795 
036 SUISSE 1741 
038 AUTRICHE 1942 
632 ARABIE SAOUD 501 
1000 M 0 N D E 34688 
1010 INTRA.CE 25035 
1011 EXTRA.CE 9626 
1020 CLASSE 1 I 6811 
1021 A E L E I 5867 
1030 CLASSE 2 1 2960 
4407 RAILWAY OR TRAMW~~ SLEEPERS OF WOOD 
BAHNSCHWELLEN AU~ HOLZ 
BAHNSCHWEUEN AU HOLZ, IMPRAEGNIERT 
61 
26 
18 
148 
52 
73 
4394 
3632 
762 
630 
630 
132 
530 
553 
11 
1848 
528 
1318 
1248 
1239 
65 
286 
230 
101 
31 
879 
980 
4212 
1797 
2414 
2013 
2007 
371 
4407.10 RAILWAY OR TRAMw,'y WOODEN SLEEPERS, INJECTED OR IMPREGNATED 
002 BELG.·LUXBG. 2754 . 702 
003 PAY5-BAS 1 898 7S 650 
004 RF ALLEMAGNE I 1323 20 14 
008 0 RK 679 679 
030 s 1794 1058 
~ ~ ICHE I 1~ ~~ 
212 TUNISIE i 622 622 
~ f~1tfTE ' ~~ 726 
1000 M 0 N D E 13257 112 24 5425 
1010 INTRA.CE I 6066 112 14 2168 
1011 EXTRA.CE 7190 10 3256 
1gr,> ~'tfEE 1 : ~ 18 1~~ 
1030 CLASSE 2 ! 3145 1664 
4407.90 RAILWAY _OR TRAMW1Y WOODEN SLEEPERS, NEITHER INJECTED NOR IMPREGNATED 
BAHNSCHWELLEN AU! HOLZ, NICHT IMPRAEGNIERT 
002 BELG.·LUXBG. 1357 . 9 
003 PAY5-BAS 5859 503 426 ~ rfAt1~LEMAGNE u~ 65 Hi s:j 
ggg ~8~~~~ME·UNI 2x~ 1 2~ 
038 AUTRICHE 802 497 
594 
594 
594 
807 
598 
201 
89 
112 
29 
29 
at 
1424 
119 
8 
569 
156 
1 
n19 
6275 
1444 
878 
856 
566 
1899 
133 
418 
736 
830 
281 
eos 
5852 
2684 
3188 
1848 
1848 
1342 
1333 
3860 
3700 
4758 
892 
2463 
304 
2125 
2125 
822 
17 
600 
56 
1:i 
3 
8 
7 
214 
671 
4 
3865 
1927 
1920 
1456 
900 
443 
6 
13 
776 
418 
12 
1392 
807 
585 
585 
431 
7 
21 
82 
1000 M 0 N D E 22084 561 16 1416 140 18049 1 283 
1010 INTRA.CE 17811 579 15 587 140 14791 1 111 
1011 EXTRA.CE 4272 3 1 829 3258 172 
1gr,> ~'tft 1 1 mg 1 ~~ ~ 1~ 
4409 HOOPWOOD· SPLIT PQLES· PILES PICKET9 AND STAKES POINTED BUT NOT SAWN LENGTHWISE· CHIPWOOD; DRAWN WOOD· PULPWOOD IN 
CHIPS OR PARTICLES; WOOD SHAVINGS USED FOR VINEGAR OR LIQUID CLARIFICATION; ROUGHLY TRIMMED WOODEN STICKS, HANDLES ETC. 
HOLZ F.FASSREIFEN- Jo.ZERFASERN,, PFAEHLE U.PFLOECKEL GESPALT.OD.GESPITZT, NICHT LGSGESAEGT, HOLZSPAN, ·DRAHT, ..SPAENE Z.KLAEREN, 
HOLZ, NUR GROB BWBEIT., F .GEKSTOECKE, REGENSCHIKME, WERKZEUGE 
4409.01 DRAWN WOOD I 
HOLZDRAHT l 
1000 M 0 N D E 729 27 84 633 
1010 INTRA.CE 59 27 11 19 
1011 EXTRA.CE 670 53 614 
1030 CLASSE 2 610 1 608 
4409.10 PULPWOOD IN CHIPS R PARTICLES 
HOLZ ZUM ZERFASE,., IN FORM VON PLAETTCHEN OD. SCHNITZELN 
001 FRANCE 831 735 88 1 ~ ~~~~il-_kllBG. ~ 9 2 1~ 3382 m ~~P'AL~~~AGNE 1~ 575 
2
56
27
_ 2 891 
259
_ 11i 
028 NORVEGE 3412 681 25 941 
030 SUEDE 15496 650 5751 172 3244 534 1249 
032 FINLANDE i 2197 341 1064 353 
1 ~ ~~~~ I B~ 319 1127 734 
1000 M 0 N D E I' 32694 2630 8378 1848 6376 5549 1904 169 1m ~'1lr':t-A~~ 2m~ mg 63f: m 6376 mg 18:~ 1U 
1020 CLASSE 1 j 22522 1310 6319 762 5249 1268 1862 63 
1021 A E L E ~ 22416 1310 6319 715 . 5249 1268 1862 4 
1030 CLASSE 2 1396 . . 3 . 1127 1 . 95 
4409.50 WOODEN STICKSHTRI MED BUT NOT TURNED, BENT OR OTHERWISE WORKED, SUITABLE FOR MANUFACTURE OF WALKING STICKS, UMBRELLA 
HANDLES, TOOL ANpLES AND THE LIKE 
H~1.NUR GROB ZuGERICHTET ODER ABGERUNDET, ABER WEDER GEDRECHSEL T, GEBOGEN NOCH SONST BEARBEITET, FUER GEHSTOECKE, REGt.NSCHIRME, WErUGGRIFFE, ..STIELE U.DGL. 
1000 M 0 N D E m 7 71 74 • 149 21 • 335 
1010 INTRA.CE 594 7 • 47 149 13 276 
1011 EXTRA.CE 182 70 27 8 59 
4409.90 HOOPWOODiJ· SPLIT PfLES; STAKES ETC. POINTED BUT NOT SAWN LENGTHWISE; CHIPWOOD; WOOD SHAVINGS FOR USE IN VINEGAR 
MANUFACT RE OR F R CLARIFYING LIQUIDS 
HOLZ FUER FASSREI ENb· HOLZPFAEHLE U • .PFLOECKE1 GESPALTEN OD.GESPITZT, NICHT LAENGSGESAEGT; HOLZSPAN; HOLZSPAENE 
• Z.ESSIGHERSTEUUN~ 0 ER ZUM KLAEREN VON FLUE:>SIGKEITEN 
001 FRANCE I 2061 785 4 680 . 132 . . 317 
~ ~~~~il-_klfBG. : 1~~~ 11sS :i ~ g 5 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 599 202 86 
562
. 21 55 87 
005 ITALIE I 710 10 4. 10 21 
006 ROYAUME-UNI 1021 185 5 10 145 131 368 
~ ~~~~DE i ~5~ 5 1 11J 1e0 77 
I 
E I 
1329 
345 
1329 
34 
267 
20 
1 
9 
24 
62 
58 
3609 
3324 
285 
136 
103 
149 
147 
95 
395 
244 
151 
·12 
12 
139 
8 
326 
6 
537 
531 
5 
112 
j 
169 
120 
48 
48 
48 
83 
76 
7 
50 
402 
gj 
6 
173 
1 
6 
8 
4 
4 
7 
1 
I~ 
I 12 
'43 
i 10 1
557 
25 
28 
I 39 
. 3 
21 
1059 
803 
256 
: 72 
. 43 
·185 
I 28 
28 
I 
I 
1049 
I 
I 1 
1061 
1056 
4 
i 1 
4 
' 1 
3 
1 
1 
! • 
471 
7 
1 
626 
40 
1187 
521 
666 
686 
I 686 
I 
I 
! 
I 19 
12 
7 
16 
i, J 
51 
97 
794 
13 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg E ~port 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUcllio I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
4409.90 
038 AUSTRIA 990 911 65 14 
1000 W 0 R L D 569n 9037 370 13391 555 4223 866 808 3311 1379 23037 
1010 INTRA-EC 25980 9021 269 6946 552 1343 866 491 3255 1379 1858 
1011 EXTRA-EC 30999 16 102 6445 3 2880 318 56 21179 
1020 CLASS 1 30598 16 65 6406 1 2876 159 53 21022 
1021 EFTA COUNTR. 30426 16 16 6391 1 2855 112 17 21018 
1030 CLASS 2 393 37 31 3 4 157 4 157 
4411 ~~Eo'WJ~R~~~~f~SDB:Dr~OD OR OTHER VEGETABLE MATERIAL, WHETHER OR NOT BONDED WITH NATURAL OR ARTIFICIAL RESINS OR 
r:Jtrg~cffNI'c\t~ DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES VEGETALES, MEME AGGLOM. AVEC RESINES NATURELLES OU ARTIFIC. OU D'AUTRES 
4411.10 FIBRE BOARD, WEIGHING >0.8G/CM3 (HARDBOARD) UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
PANNEAUX DURS, BRUTS OU SIMPL. PONCES 
001 FRANCE 13427 629 1983 462 
12138 
10118 213 22 45 002 BELG.-LUXBG. 19529 
13s0 40!i 796 1 193 6085 271 003 NETHERLANDS 18024 333 4347 6937 1523 
398 
3053 72 
004 FR GERMANY 22493 804 621 
1239 
141 17139 2805 561 4 
005 ITALY 9156 
6 
1593 6324 
24 1117 657 16454 006 UTO. KINGDOM 34987 881 14659 1189 
116 007 IRELAND 2626 5 
735 
426 
281 202 
4 2075 
036 SWITZERLAND 1368 28 
1976 
72 50 
204 MOROCCO 2875 
5 
7 
32 
892 
17 400 USA 10750 10696 
1000 W 0 R L D 142874 2904 1360 6956 36165 44403 24 19505 7463 23536 338 
1010 INTRA-EC 122221 2799 1030 5465 22261 43736 24 16796 7393 22456 261 
1011 EXTRA-EC 20455 105 330 1491 13905 667 2709 90 1080 78 
1020 CLASS 1 13661 28 151 1469 10754 282 791 74 54 58 
1021 EFTA COUNTR. 2697 28 114 1460 
3151 
281 663 74 54 23 
1030:CLASS 2 6731 n 179 22 385 1855 16 1027 19 
1031~ACP(66) 2331 17 17 1129 44 980 6 122 16 
4411[20 FIBRE BOARD, WEIGHING > 0.8G/CM3, WORKED 
PANNEAUX DURS, OUVRES 
88~!~~t~~CuxeG. 1~ 866 10498 158 2289 352 5 1 1921 
1074 54 6013 a6 58 1046 124 ~ ·~~T~[~M~~s ~~ 3575 893 129 4 126 43 228 
3462 
4291 106 56 92 
005 ITALY 4969 13 1494 
4 48 006 UTO. KINGDOM 4102 58 2364 1628 
:i 25 008 DENMARK 7960 7199 733 8 ; 036 SWITZERLAND 2086 1991 41 45 
038 AUSTRIA 1060 1040 
4 
1 19 
216 LIBYA 484 24 456 
I 
1000 W 0 R L D 57655 2102 685 37191 458 11578 4 1296 1405 266 2670 
1010 INTRA-EC 51753 2055 282 33315 398 11330 4 581 1269 124 2395 
1011 EXTRA-EC 5904 47 402 3876 61 248 715 137 142 276 ]gr, :~~~~buNTR. 4394 382 3544 48 54 109 60 136 61 4146 
47 
348 3429 
1:i 
54 91 60 123 41 
1030 I CLASS 2 1505 20 330 194 606 74 6 215 
4411r FIBRE BOARD, WEIGHING >0.35G/CM3 BUT MAX 0.8G/CM3 (MEDIUM BOARD) UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
PANNEAUX MI-DURS, BRUTS OU SIMPL. PONCE$ 
88~ ·~~t~~CUXBG. m~ 1~ · 9~ · 5J~~ 1747 6284 1238 5039 246 2488 1428 1709 
003 NETHERLANDS 25446 325 136 4657 1612 9467 2924 
141 
6125 
004 FR GERMANY 37372 
49 
3747 4568 3287 23094 2535 
005 ITALY 20224 2975 6326 10874 
124 32 006 ,UTO. KINGDOM 52062 38 
2 
2445 2061 47362 
888 ;&~~~b'~K 8515 1436 388 4315 2374 7347 
32:i 
3104 1949 2294 
s:i 028 ,NO 3350 2207 
126 
767 
2169 :i 030 .sw 17762 273 6625 7428 1138 
032, NO 2570 
2244 
882 222 973 715 184:i 038' ZEALAND 11034 3837 99 2789 038' RIA 2659 50 805 
2s0 
130 1674 
600 CYPRUS 6210 1 1930 980 3039 
624 tRAEL 1861 2 1803 56 
226427 ·521 675 2533 42276 17664 99149 44333 5215 14041 1m IN-PRUJI 178880 521 
674 
237 25316 17068 86026 33498 5212 11002 
18~ ~U~~-~c 47547 2296 16960 616 13123 10835 3 3040 38809 608 2294 14755 349 10326 7439 3 3035 
1021 'EFTA COUNTR. 3n12 596 2294 14356 348 9735 7346 3 3034 
1030 fLASS 2 8561 : 66 1 2206 267 2797 3219 5 
4411( FIBRE BOARD, WEIGHING > 0.35GICM3 BUT MAX 0.8G/CM3, WORKED 
PANNEAUX MI-DURS, OUVRES 
1000 0 R L D 3949 96 60 132 61 1045 363 1270 334 1 587 
1010 bNTRA-EC 1986 64 28 36 
61 
520 198 591 326 i 203 1011 ~~RA-EC 1963 11 32 96 525 165 679 9 364 1020 LASS 1 1071 
11 
29 54 61 525 6 293 
9 ; 103 1030 r--LASS 2 851 3 2 159 385 281 
4411 ~1 FIBRE BOARD, WEIGHING MAX 0.35G/CM3 (SOFTBOARD), UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
PANNEAUX TENDRES, BRUT$ OU SIMPL PONCES 
001 RANCE 1567 979 585 
1418 
3 
003 ~:ETHERLANDS 5802 2241 
11 
2143 
222 44 004 R GERMANY 5545 1154 
187 
4114 
006 l.J'ro. KINGDOM 5226 2275 2694 37 33 
1000 ~-PRUJI 20397 6741 19 4403 8659 53 410 112 1010 19371 6741 11 3752 8396 40 387 44 
1011 crRA-EC 1027 8 651 263 13 23 69 1030 LASS 2 580 5 238 244 13 23 57 
4411. 9 FIBRE BOARD, WEIGHING MAX 0.35G/CM3, WORKED 
PANNEAUX TENDRES, OUVRE$ 
001 RANCE 1104 525 
15 
19 21 55 233 25 281 002 ~;ELG.-LUXBG. 495 
162 
4 42 252 127 
004 R GERMANY 1434 21 
2800 
659 152 349 
1 
91 
011 ~f'AIN 2921 8 18 7 1 5 030 pr'EOEN 1668 1206 7094 31 93 329 400 SA 9062 1715 90 10 153 
1000 ~-PRUJI 21446 1222 324 6943 7126 1075 5 1749 1062 1 1939 1010 8262 1193 51 3472 22 861 5 702 1005 1 950 
1011 F.JITRA-EC 13164 29 272 3471 7105 214 1047 57 989 1020 LASS 1 11943 64 3461 7104 149 378 2 785 
1021 prACOUNTR. 2321 
29 
44 1245 
1 
59 358 2 613 
1030 LASS2 1229 209 11 64 658 55 202 
4412 i WOOD WOOL AND WOOD FLOUR 
I 
14 E 
-
' 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU ~986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Bestlmmung Destl nation 
NlmJxe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark loeutschlandj 'Ellci6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4409.80 
038 AUTRICHE 609 404 183 
I 
I. 
1000 M 0 N DE 11824 2345 235 4243 239 436 136 1662 
1010 INTRA-CE 7440 2340 98 1980 187 232 138 1053 
1011 EXTRA-CE I 4384 5 137 2262 52 204 609 
1~ ~Lt~JO 1 r ~~ ~ 1~ ~~ 13 1~ m 
1030 CLASSE 2 I 595 16 46 38 8 240 
4411 FIBRE BUILDING BOARD OF WOOD OR OTHER VEGETABLE MATERIAL, WHETHER OR NOT BONDED WITH NATURAL OR ARTIFICIAL RESINS OR 
WITH OTHER ORGANIC 1BINDERS 
PLAMN AUS FASERN VON HOU ODER ANDEREN PFLANZL. STOFFEN, AUCH MIT NATUERL ODER KUENSTL. HARZEH ODER AND. ORGANISCHEN 
BINDEMITTELN HERGE~TELLT 
4411.10 FIBRE BOARD, WEIGHujG >0.8G/CM3 (HARDBOARD) UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
HARTPLAMN, ROH OQER NUR GESCHLIFFEN 
001 FRANCE I 4924 
002 BELG.-LUXBG. 5882 
003 PAY5-BAS j 4581 
004 RF ALLEMAGNE I 7302 005 ITALIE 2739 
006 ROYAUME-UNI 8295 
007 lALANDE 743 
036 SUISSE 501 
204 MAROC I 638 400 ETATS-UNIS . 2126 
1000 M 0 N DE 40454 
1010 INTRA-CE 35040 
1011 EXTRA-CE 
1 
5415 18r,> ~L['~J' 1 I 3~~ 
1030 CLASSE 2 I 2132 
1031 ACP(66) , 772 
4411.20 FIBRE BOARD, WEIGHING > 0.8GICM3, WORKED 
HARTPLAMN,BEARB~ITET 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
216 LIBYE 
I 8917 5376 
3814 
2626 
2275 
2301 
4202 
1286 
692 
566 
265 
337 
201 
2 
1 
8 
869 
809 
61 
8 
8 
52 
6 
545 
11o3 
24 
10 
38 
s3 
182 
410 
235 
174 
82 
67 
93 
23 
89 
571 
263 
151 
394 
180 
292 
2219 
1654 
565 
550 
541 
15 
10 
6701 
3670 
2062 
1657 
1472 
3854 
1208 
671 
21 
135 
917 
76 
326 
3416 
126 
495 
2095 
8046 
5123 
2924 
2142 
782 
278 
59 
1000 M 0 N D E 1 34206 1735 321 22222 165 
1~? b~~~~~ 1 294n: 171: ~~ 1~~~1 1i1 
1020 CLASSE 1 I 2923 190 2383 27 
1W, ~t_),§sEE 2 ~~§ 16 1 ~§ 2~~ 14 
4411.41 FIBRE BOARD, WEIGH~G > 0.35G/CM3 BUT MAX 0.8GICM3 (MEDIUM BOARD) UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
MITTELHARTPLAMN, ROH ODER NUR GESCHLIFFEN 
001 FRANCE i 5596 43 
~ ~~~~i}_kJJ<BG. i ~~ 149 
~ r,f,.~~LEMAGNE I 1~m 18 
006 ROYAUME-UNI I 18207 21 
008 OANEMARK 3554 
009 GRECE 2643 
028 NORVEGE 1401 
030 SUEDE 7080 
032 FINLANDE 970 
036 SUISSE 4624 
038 AUTRICHE 1091 
600 CHYPRE 2298 
624 ISRAEL 602 
240 
126 
1000 M 0 N D E 85774 231 400 
181? bNx\~~~~ f'J~~ 231 400 
1020 CLASSE 1 15829 370 
1021 A E L E 15315 366 
1030 CLASSE 2 1 3113 . 30 
4411.49 FIBRE BOARD, WEIGJING > 0.35G/CM3 BUT MAX 0.8Q/CM3, WORKED 
MITTELHARTPLAM'1- BEARBEITET 
45 
3 
66 
1078 
24 
1 
1220 
116 
1104 
1102 
1102 
1 
1000 M 0 N D E 2472 72 79 125 1m ~~~~~ , u~ e: ~ :g 
1020 CLASSE 1 1' 735 . 38 43 
1030 CLASSE 2 , 573 8 2 2 
4411.91 FIBRE BOARD, WEIG~ING MAX 0.35GICM3 (SOFTBOARD), UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
PLA MN MIT EINEM GEWICHT VON MAX. 0, 35 G/CM3, ROH ODER NUR GESCHLIFFEN 
001 FRANCE I 671 358 . 304 
003 PAY5-BAS 2357 829 . 993 
004 RF ALLEMAGNE 2052 426 5 . 
006 ROYAUME-UNI I 1836 738 195 
1000 M 0 N DE I 8327 2384 11 2444 1010 INTRA-CE 7555 2383 5 1940 
1011 EXTRA-CE 773 1 6 504 
1030 CLASSE 2 511 1 4 254 
4411.99 FIBRE BOARD, WEIG~ING MAX 0.35GICM3, WORKED 
PLAMN MIT EINEM GEWICHT VON MAX. 0, 35 G/CM3, BEARBEITET 
001 FRANCE I 835 406 . 
002 BELG.-LUXBG. 561 . 19 1m ~~p~~~~AGNE I l~~ 64 17 
030 SUEDE 1540 14 
400 ETATS-UNIS I 2203 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
I 
I 
4412 WOOD WOOL AND 1 OOD FLOUR 
E 
13017 
7104 
5910 
4750 
2111 
1148 
700 
660 
39 
39 
360 
57 
303 
65 
62 
238 
21 
7 
3236 
1192 
1967 
7282 
3678 
3605 
3596 
1234 
9 
30 
30 
30 
2121 
399 
1624 
1335 
1155 
799 
567 
1025 
783 
2515 
307 
1646 
270 
602 
1 
15671 
9248 
8425 
5718 
5521 
706 
523 
261 
261 
261 
6 
i 
16 
6 
10 
8 
2 
3771 
1655 
5356 
2019 
344 
83 
4 
13655 
13346 
307 
83 
83 
224 
22 
1059 
470 
2263 
606 
760 
325 
36 
i 
5749 
5505 
244 
49 
49 
194 
655 
624 
1726 
1981 
601 
159 
4i 
96 
102 
6111 
5884 
246 
141 
137 
105 
204 
116 
89 
5 
83 
535 
1491 
873 
3097 
2987 
110 
104 
s3 
635 
38 
52 
71 
1134 
862 
270 
182 
110 
89 
10 
10 
2724 
1013 
4062 
1279 
4157 
16734 
1924 
824 
336 
3204 
436 
42 
55 
416 
581 
38178 
32717 
5461 
4458 
4222 
1002 
3881 
74 
514 
1239 
7654 
6545 
1109 
282 
226 
766 
407 
472 
6i 
77 
1i 
31 
12 
544 
1397 
689 
708 
77 
64 
631 
569 
560 
1166 
8793 
43 
903 
794 
839 
227 
1184 
742 
1177 
20 
17248 
12843 
4405 
3064 
2992 
1262 
905 
309 
596 
310 
279 
9 
12 
74 
21 
54 
54 
232 
87 
104 
5 
40 
8 
1400 
832 
768 
249 
228 
506 
21 
798 
745 
54 
47 
30 
6 
64 
1688 
105 
169 
2 
21 
2070 
2039 
31 
22 
22 
9 
3 
5 
560 
75 
ui 
9 
9 
833 
663 
169 
60 
60 
109 
1983 
43 
9 
2037 
2035 
2 
2 
2 
172 
165 
7 
j 
96 
18 
207 
185 
22 
22 
12 
304 
182 
10 
686 
608 
78 
11 
11 
67 
12 
12 
7 
72 
13 
m 
18 
1 
1 
1~ 
3 
3 
3 
! 
11 
~~eol 
19 
99 
41 
I 
1 16 
33 
I 4 
'51 
12 
173 
116 
~~ 
'15 
: 16 i 13 
I 
t135 
86 
155 
33 
1561 
1412 11g 
' 25 
i116 
94 
590 
1764 
!103 
42 
353 
578 
4678 
3697 
982 
974 
973 
7 
359 
122 
237 
48 
189 
110 
34 
76 
72 
158 
91 
67 
I 23~ 
I 156 
[1= 
I ~~~ 
466 
: 198 
15 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg I xport 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland l_ 'EAA46o I Espa~a l_ France I Ireland J ltalia I Nederland J Portugal I UK 
441,2 LAINE DE BOIS; FARINE DE BOIS 
I 
4412.10 WOOD WOOL 
LAINE DE BOIS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
4412.30 WOOD FLOUR 
I FARINE DE BOIS 
003 NETHERLANDS 
ODS ITALY 
1ood WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7263 
2762 
4501 
13352 
9273 
38448 
29055 
9393 
5073 
3575 
29n 
565 
565 
2 
60 
60 
8 
5 
3 
825 
109 
718 
715 
714 
1 
1923 
1650 
273 
12808 
2991 
26354 
20046 
6308 
4230 
2812 
735 
3 
3 
200 
200 
5 
1 
4 
2 
2 
250 
213 
37 
82 
6272 
7980 
7554 
426 
27 
27 
399 
13 
13 
126 
1 
125 
292 
199 
93 
22 
3 
71 
4413 WOOD ONCLUDING BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING_. NOT ASSEMBLED). PLANED, TONGUE~!, GROOVED, 
REBATED, CHAMFERED, Y.JOINTED, CENTRE Y.JOINTED, BEADED, CENTRE-BEADED OR THE LII\E, BUT NOT FURTHER MANUFACTUREu 
BOIS RABOTES, RAINES, BOUVETES, LANGUETES, FEUIUURES, CHANFREINES OU SIMIL. 
4413.10 BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSEMBLED 
I LAMES ET FRISES POUR PAQUETS, NON ASSEMBLEES 
D02 BELG.·LUXBG. 5134 . 144 139 4417 
003 NETHERLANDS 4859 644 344 3849 
004 FA GERMANY 3063 78 29 2:i 2838 lmi [t'};~ ~~g 63 2673 036; SWITZERLAND 713 :i mi arsg 
D3BI AUSTRIA 445 69 339 
1000 W 0 R L D 22874 827 131 834 37 179 19079 
181~ ~Nx\~~~E~ 2m~ 82f 131 ~~ ~ 1~ 1m~ 
1020 CLASS 1 1704 4 131 277 10 27 8D3 
1021 EFTA COUNTR. 1496 3 105 274 . 756 
1030 CLASS 2 686 1 1 4 468 
3 
3 
27 
129 
271 
37 
808 
289 
314 
312 
309 
1 
4413:30 fa~~~:8fJR~goD, PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, Y· OR CENTRE JOINTED OR BEADED ETC., BUT NOT FURTHER 
I BOIS DE CONIFERES, RABOTES, RAINES, BOUVETES, LANGUETES, FEUILLURES, CHANFREINES OU SIMIL., SF LAMES ET FRISES POUR PARQUETS 
001
1
FRANCE 54552 12028 102 38457 3169 40 
D02 'BELG.-LUXBG. 16385 411 6504 23 1388 
003 .NETHERLANDS 5906 1097 153 4635 21 
004 ,FA GERMANY 7275 64 3152 604 ! :~a~~~GDOM ~m 16 :: 1~, ~ 
D36 :swiTZERLAND 23388 :i 147 21402 376 
~ pW~I~~No 1mg 17= 11947 44 
1000 'w 0 R L D 131327 13243 10870 85534 7 3221 2978 1m ~lr~~~~ :~'g1 132g: m: ~m= 1 31li ~= 
1020 CLASS 1 39302 24 3634 33558 29 424 
1021 EFT A COUNTR. 38927 24 3329 33546 . 421 
1030 cLAss 2 2418 14 1860 37 1 343 
440 
440 
21 
13 
1452 
13 
1833 
98 
1535 
1529 
1528 
4413.~ NON-CONIFEROUS WOOD, PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, Y· OR CENTRE JOINTED OR BEADED ETC., BUT NOT FURTHER 
MANUFACTURED 
BOIS FEUIUUS, RABOTES, RAINES, BOUVETES, LANGUETES, FEUIUURES, CHANFREINES OU SIMIL., SF LAMES ET FRISES POUR PARQUETS 
001 RANCE 
~ 9~~~E~~~gs 
004 R GERMANY 
008 ~jo. KINGDOM 
028 ~[JRWAY 
030 WEDEN 
D36 WITZERLAND 
038 I'USTRIA 
ms ~fRU! 
1011 XTRA·EC 
1020 LASS 1 
1021 FTA COUNTR. 
1030 LASS 2 
1098 
4846 
1651 
3867 
22n 
361 
275 
869 
481 
18528 
15068 
3458 
2794 
20n 
555 
764 
369 
157 
41 
13n 
1356 
22 
8 
8 
14 
1 
15 
167 
108 
239 
569 
182 
387 
368 
366 
19 
186 
409 
331 
:i 
1 
2 
350 
164 
1828 
1193 
635 
559 
550 
75 
7 
4 
3 
3 
2 
273 
39 
228 
227 
2873 
555 
1732 
58 
140 
4 
112 
48 
6478 
5920 
559 
354 
318 
99 
136 
138 
138 
42 
7 
7 
16 
2 
162 
38 
374 
94 
280 
210 
200 
71 
4414 f~M~~ ~~SJf: ~L!gg.&'Uf~'cff &Wer&M'iR~':r PREPARED, OF A THICKNESS NOT EXCEEDING 5 liM; VENEER SHEETS AND 
~81PRS~~~~$':1g51fl, ~~Tlf~NALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, EPAISSEUR MAX. 5 liM; FEUILLES DE PLACAGE ET BOIS 
4414. ~ SMAU BOARDS OF THICKNESS MAX SliM FOR THE MANUFACTURE OF PENCILS 
PLANCHETTES POUR CRAYONS 
004 R GERMANY 139 
1000 ~ 0 R L D 395 3 • 33 10 
1010 ~TRA·EC 320 3 • 19 10 
1011 XTRA·EC 75 • • 13 
4414.5~TROPICAL HARDWOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF THICKNESS MAX IMM 
BOIS TROPICAUX DE FEUIUUS, EPAISSEUR MAX. 1 liM 
001 ANCE 1458 875 12 456 
D02 ELG.-LUXBG. 1605 . 19 796 
~ ETctt€~M~~s ,.m 2~ 96 275 
ODS I ALY 2308 575 27 1149 
008 D. KINGDOM 4548 440 327 2059 
007 IRELAND 651 49 77 
008 DENMARK 1941 201 1251 
009 GREECE 219 93 84 
011 SPAIN 234 45 82 
028 NORWAY 519 72 45 331 
030 N 639 134 186 260 
032 D 287 49 54 174 
D36 ALAND 571 75 423 
~ Y GO~~VIA 1~~ 2~~ 21 ~~g 
056 'SOVIET UNION 341 240 058 RMAN DEM.R 147 13:i 14 
~ A 0~~<fK0 ffi 268 4:i 
16 
24 
24 
52 
133 
244 
384 
48 
21 
149 
226 
8 
1269 
173 
260 
96 
20 
95 
20 
32 
7 
70 
34 
135 
289 
228 
81 
42 
37 
22 
:i 
175 
142 
95 
86 
9 
517 
518 
1 
428 
89 
828 
810 
17 
4 
4 
2 
188 
8057 
3434 
110 
26 
8 
26 
11987 
11818 
171 
70 
54 
101 
94 
1502 
1935 
1869 
112 
30 
244 
229 
8798 
5604 
1194 
1024 
631 
170 
4 
15 
15 
1 
21 
430 
214 
79:i 
199 
335 
s1 
27 
3 
17 
3961 
3961 
2:i 
45 
229 
117 
112 
100 
10 
12 
568 
172 
757 
739 
18 
18 
40 
22 
18 
18 
21 
21 
21 
79 
607 
122 
29 
93 
460 
10 
2412 
570 
1842 
77 
19 
1765 
6 
22 
5 
i 
321 
89 
233 
36 
35 
197 
659 
608 
51 
34 
25 
18 
10 
55 
388 
8 
1 
4 
848 
518 
130 
23 
4 
107 
1 
3 
45 
326 
101 
E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
Bestlmmung i I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination I 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana l France J Ireland I ltalia I Nederland I Po 
4412 HOLZWOLLE;HOLZ~EHL 
4412.10 WOOD WOOL I 
HOLZWOLlE I 
I 1000 M 0 N DE I 1292 107 7 631 45 188 4 25 1010 INTRA.CE 917 107 2 502 45 162 4 9 
1011 EXTRA.CE 
I 
373 5 129 25 17 
4412.30 WOOD FLOUR 
HOLZMEHL 
003 PAYS-BAS i 2239 2163 13 005 ITALIE I 1534 581 949 
1000 M 0 N DE I 7251 20 179 4951 4 1 1273 91 1010 INTRA.CE 5089 20 17 3660 4 i 1166 77 1011 EXTRA.CE ! 2181 162 1291 107 14 
1020 CLASSE 1 
I 1085 
162 891 1 6 4 
1021 A E L E 717 162 545 4 6 10 1030 CLASSE 2 I 869 193 101 
4413 WOO~NCLUDING'BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING~OT ASSEMBLE~ PLANEDU TONGUE~ GROOVED, 
REBA D, CHAMFERED, Y.JOINTED, CENTRE Y.JOINTED, BEADED, CENTRE·BEADED OR THE ll , BUT NOT FUR ER MAN FACTURE 
HOLZ, GEHOBELT~ENUTET, GEFEDERT, GEKEHLT, GEFALZT, ABGESCHRAEGT ODER AEHNL. BEARBErrET 
4413.10 BLOCKS, STRIPS D FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSEMBLED 
STAEBE UNO FRiiE FUER PARKm, NICHT ZUSAMMENGESETZT 
002 BELG.·LUXBG. 5614 . 187 78 4632 1 
003 PAYS-BAS I 3638 725 463 49 2423 37 004 RF ALLEMAGNE 2888 83 58 2643 005 ITALIE 2704 22 2597 
122 011 ESPAGNE 2924 i 253 2801 036 SUISSE I 1118 340 518 036 AUTRICHE 
I 
784 150 566 68 
1000 M 0 N DE 22191 948 291 1234 67 88 16965 3 914 
1010 INTRA.CE 18661 935 
2s0 
799 49 85 15389 3 288 
1011 EXTRA.CE ! 3501 12 435 17 3 1578 603 
1020 CLASSE 1 I 2517 8 290 435 13 3 1064 599 
1021 A E L E 2278 7 222 431 4 979 592 1030 CLASSE 2 ! 977 4 . 512 4 
4413.30 CONIFEROUS WOC!D, PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, Y· OR CENTRE JOINTED OR BEADED ETC., BUT NOT FURTHER 
MANUFACTURED I . 
NADELHOLZ, GEII9BELT, GENUTET, GEFEDERT, GEKEHLT, GEFALZT, ABGESCHRAEGT OD.AEHNL.BEARB., AUSGEN.STAEBE U.FRIESE FUER PARKm 
001 FRANCE i 24006 5507 52 17049 959 1660 50 002 BELG.-LUXBG. I 10220 
so5 169 3386 11 003 PAYS-BAS 2434 75 1827 27 
36 004 RF ALLEMAGNE 5938 51 1515 64 962 200 006 ROYAUME-UNI 1161 11 689 25 15 
009 GRECE 865 
945 
865 
18 028 NORVEGE 988 
6 
8 
17o4 036 SUISSE 20124 136 17788 479 
036 AUTRICHE 9021 41 8886 30 53 
406 GROENLANO 1133 1133 
I 
1000 M 0 N DE I 78216 6139 5048 50698 11 1007 3717 200 1944 1010 INTRA.CE 45710 6074 2500 23841 
1t 
970 2746 200 126 
1011 EXTRA.CE ! 32504 65 2548 26857 37 971 1815 1020 CLASSE 1 I 30731 56 1372 26828 37 531 1813 1021 A E L E i 30421 56 1155 26815 1i 527 1813 1030 CLASSE 2 1771 10 1177 29 437 1 
4413.50 NON-CONIFEROUS WOOD, PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, Y· OR CENTRE JOINTED OR BEADED ETC., BUT NOT FURTHER 
MANUFACTURED , 
LAUBHOLZ, GEHqBELT, GENUTET, GEFEDERT, GEKEHLT, GEFALZT, ABGESCHRAEGT OD.AEHNL.BEARB., AUSGEN.STAEBE U.FRIESE FUER PARKm 
001 FRANCE I 1165 701 295 3 3830 99 002 BELG.·LUXBG. 5681 
22s i 510 2 003 PAYS-BAS I 985 297 8 318 13 004 RF ALLEMAGNE 5080 307 18 3156 55 
006 ROYAUME-UNI I 4016 31 170 9 2 110 93 49 028 NORVEGE 684 191 6 407 
030 SUEDE I 597 533 10 28 193 036 SUISSE 1306 607 139 
036 AUTRICHE I 550 293 15 103 
1000 M 0 N DE I 22997 1311 983 2484 11 212 9181 83 712 
1010 INTRA.CE 
I 
18207 1277 189 1375 a 9 8133 93 243 
1011 EXTRA.CE 4785 34 784 1089 2 188 1050 469 
1020 CLASSE 1 I 3848 24 771 989 2 195 635 337 1021 A E L E 3290 24 766 965 599 296 
1030 CLASSE 2 I 854 10 23 98 337 132 
4414 WOOD SAWN LENGTHWISE/: SLICED OR PEELED BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS NOT EXCEEDING 5 MM; VENEER SHEETS AND 
SHEETS FOR PLfNOOD, 0 A THICKNESS NOT EXCEEDING 5 MM 
HO~LAENGSGESAEGTd GEMESSERT ODER GESCHAELT, NICHT WErrERBEARBErrET, BIS 5 MM DICK; FURNIERBLAETTER UND HOLZ FUER 
SPER HOLZ, Bl$ 5 MM ICK 
4414.30 SMALL BOARDS:OF THICKNESS MAX 5MM FOR THE MANUFACTURE OF PENCILS 
BRmCHEN FUER BLEh KOPIER·, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UND ANDERE HOLZGEFASSTE STIFlE 
004 RF ALLEMAGNE II 501 
1000 M 0 N D E 1045 3 41 3 6 
1010 INTRA.CE 816 3 37 3 6 
1011 EXTRA.CE I 230 5 
4414.51 TROPICAL HA1WOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF THICKNESS MAX IMM 
TROPISCHES BHOLZ, DICKE BIS 1 MM 
001 FRANCE 2828 1576 7 4 965 
~ ~~~~~~:BG. I ~~ 1232 161 1gr, 
~ ffAt1~LEMAGNE i 1~~ ~ 4~~ 2501 
006 ROYAUME-UNI I 10368 907 604 5697 
007 lALANDE 1653 83 244 
~ g~~6~ARK I ~ g~ 3~~ 
~~ ~~'t~~~ I 1~sy 1~~ 139 ~~ 
030 SUEDE I 1524 244 567 538 
032 FINLANDE I 850 113 121 572 
036 SUISSE 1519 159 1157 
036 AUTRICHE ' 2708 489 1504 
048 YOUGOSLAVIE I 1578 43 73 1024 
~ ~~fL~EMANDE ill 601 e4 508 
204 MAROC I 707 5 
208 ALGERIE i 1396 1252 143 
E 
I 
94 
179 
450 
519 
89 
687 
349 
24 
16 4664 
547 35 653 
mi 
49 
180 
12 
113 
34 
184 
73 
15 
1 
499 
978 
755 
223 
74 
99 
102 
221 
3 
3 
19 
349 
438 
18 
13 
2 
54 
52 
1 
i 
706 
70 
948 
931 
17 
5 
5 
4 
150 
4993 
337:i 
89 
1i 
11 
11 
6791 
8631 
159 
66 
40 
94 
63 
1315 
1528 
3552 
80 
26 
364 
130 
7650 
6664 
986 
841 
628 
145 
2 
9 
7 
2 
45 
772 
3o9 
1472 
465 
498 
4 
95 
60 
10 
28 
1986 
rtu al I lJK 
I 
I 
121 148 
12t 
73 
74 
! 63 
4 
I 678 
.I 97 
' 581 
21 
4 
560 
! 
I 
I 
' 
10 
5 
27 
1 
27 
i ! 
136 597 
58 126 
78 470 
63 37 
7 35 
15 434 
239 
i 
68 
I i 
I 
312 349 
307 
' 
313 
5 36 
28 
5 
15 
7 
i 
4 
24 
i 131 7 
I 3 
i 9 
25 355 
13 203 
11 I 152 
11 43 
I 12 
109 
5 I 
5 I 
I 
I 
I 
40 i 15 
141 171 
91i 
86i 
1 
45 
i 
I 
66 
I 
17 
1986 • Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Ex~ort 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EA.\d&Q I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I U 
4414.51 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
400 USA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
456 
1352 
1510 
335 
318 
233 
290 
63 
25 
257 
52 
27 
41 
3 
48 
25 
15 
10 
137 
608 
233 
57 
143 
92 
1000 W 0 R L D 29363 7174 918 10410 
1010 INTRA-EC 18318 5344 481 6230 
1011 EXTRA-EC 11048 1830 438 4181 
1020 CLASS 1 6253 1011 366 3150 
1021 EFT A COUNTR. 3248 547 285 1800 
1030 CLASS 2 4206 638 57 768 
1031 ACPI66) 215 60 . 78 
1040 C\-ASS 3 588 181 14 263 
4414.55 TROPICAL HARDWOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF THICKNESS > IMM 
· BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS, EPAISSEUR > 1 MM 
128 
128 
12i 
128 
345 
938 
34 
36 
3004 
900 
2104 
192 
149 
1912 
124 
262 
20 
2 
2882 
2147 
735 
436 
163 
283 
64 
16 
001 FRANCE 641 589 24 19 
D03 NETHERLANDS 2116 859 166 1056 34 ~ ~'1BrRMANY ~ 4~ 541~ 51 ~} 2~~ 006 UTD. KINGDOM 944 51 73 329 250 
19 
19 
7 
31 
515 
111 
404 
352 
179 
45 
j 
7 
ggg ~5~~?.~K 2m ~ « ~f 39 ,m 
~ ~~~~~~LAND 1ill 211 715 ~f 27 2~ 1~ 
400 USA 177 11 1 30 9 51 18 
608 S'fiA 1541 168 2 1314 28 
1000 W 0 R L D 13628 2631 863 2564 3598 2784 843 
1010 INTRA-EC 8003 1995 87 1377 1801 2152 177 
1011 EXTRA-EC 5622 636 796 1187 1795 831 465 
1020 CLASS 1 2892 342 795 1112 36 444 100 
1021 EFTA COUNTR. 2625 309 793 1060 27 393 40 
1030 CLASS 2 2682 294 1 75 1760 188 314 
4414.81 WooD SAWN LENGTHWI~1 SLICED OR PEELED, OTHER THAN BOARDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD, ALL OF 1niCKNESS MAX IMM 
EIS1 ,FEUILLES DE PLACAGE, BOIS P.CONTRE-PLAQUES, EPAISSEUR MAX. 1MM, SF PLANCHETTES POUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX DE UILLUS 001 FA NCE 1932 627 4 1116 . 30 . . 111 
002 BELG.-LUXBG. 5015 1 2600 21 2160 . 
D03 NETHERLANDS 1464 7o3 523 . 198 2 
004 F'}fERMANY 9514 3127 202 . 12 S33 3747 846 
~ ITTO".YKINGDOM ~~ 3~~ ~ 1~ 3 ~ 1~~ 1 a4 
008 DENMARK 5040 290 3789 877 29 
009 GRrECE 816 95 454 61 206 
010 PO TUGAL 277 44 6S 107 35 26 
011 SP IN 1718 284 1041 347 39 
024 ICELAND 142 12 124 . 1 
028 NORWAY 829 100 124 515 90 
030 SWEDEN 2753 98 420 2123 94 
032 FINLAND 517 2 54 431 29 
038 AU TRIA 2702 184 2117 235 
1 
53 
117 
1378 
99 
036 SWIZERLAND 1653 35 45. 1428 134 
~ t~ ~~~VIA 2m 1~ 2023. ~~ 9 36 
058 GE MAN DEM.R 449 112 314 ~ ~tN~Ij.~~LOVAK ~ 2!i ~~ 293 1~ 
068 ROMANIA 184 1 177 
96
. 
44
. 
220 EGYPT 1185 89 775 124 57 
390 SOUTH AFRICA 343 2 
2
. 92 2 
400 us~ 863 11 488 32 128 153 
~ ~~.l.~~A m 111 , 2f: J~ 7 ~ 
736 T A If AN 480 124 sB 172 
1000 W 0 R L D 49157 6592 994 23423 137 977 10822 1 3973 
1010 INTRA-EC 31447 5537 287 12800 15 758 9249 1 1342 
1011 EXT~A-EC 17709 1054 708 10623 122 219 1572 2631 
1020 CLA S 1 12709 582 679 8388 20 50 769 1844 
1021 EFT COUNTR. 8595 419 655 6737 . . 582 172 
1030 CLASS 2 3452 331 7 1744 102 169 197 . 520 
1040 CLA~S 3 1551 142 23 492 . . 607 . 267 
4414.85 WooD SAWN LENGTHWIS~• SLICED OR P~!!, OTHER THAN BOARDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 
F~R PLYWOOD, ALL OF Tn1CKNESS >IMM Bu1 MAX SMM 
~IS1 ,FEUILLES DE PLACAGE, BOIS P.CONTRE-PLAQUES, EPAISSEUR > 1MM, SF PLANCHETTES POUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX DE UILLUS 001 FAA CE 41126 169 1 268 . 2724 . . 603 gg§ ~~THEk~~gs 1~~ 1826 2J~ 2 W~ 
2
. 
1X 
004 FA ~RMANY 4295 190 113 . 
2 
469 1211 ~ IT.f~. KINGDOM 381~~ ~~ 18~ 9~J 1 ~~~ 278 314 
008 DEN ARK 3761 1 2251 1237 96 
m ~~~~ CE ~ 3 1J 199 ~~ 
028 NOR~AY 3243 1 1484 1633 64 58 ~ ~~f ~~LAND ~ 54 1600 1~ 1~~ 2~ 
038 AUS RIA 566 47 343 48 105 
~ ~'b~ ~'td'IA 1~ 76 3 11 7DIJ ~ o~x RIA ill 1 3 118 4~~ 
604 LEBlON 401 5. 
401 
624 ISRA L 380 aS 98 
740 HON KONG 193 1 164 
1000 W 0 L D 128732 2466 3388 11843 10 2828 5300 280 6694 
1010 INTR -EC 110958 2267 298 5868 2 2728 3384 280 3097 
1011 EXTRA-EC 17752 198 3089 5975 8 102 1918 3598 
1020 CLA~ 1 12362 177 3087 5497 3 33 1831 1431 
1021 EFTA COUNTR. 10792 101 3084 5440 . . 1653 433 
1030 CLA 2 5092 7 1 460 5 69 69 . 1925 
1040 CLASt3 298 15 . 18 . . 16 . 242 
4415 PL OODj BLOCKBOARD, LAMINBOARDR BATTENBOARD AND SIMILAR LAMINATED WOOD PRODUCTS (INCLUDING VENEERED PANELS AND 
SH ETS); NLAID WOOD AND WOOD MA QUETRY 
BO PLAQUES OU CONTRE-PLAQUES, MEME AVEC ADJONCTION D' AUTRES MA TIERES; BOIS MARQUETES OU INCRUSTES 
4415.20 PL OOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD 
NL: NO BREAitDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 FOR PLYWOOD, CONSIST.SOLELY OF SHEETS OF WOOD, OTH.TH. BEECH-OR BIRCHW. 
NL: ~~~o1°:~f.k~§~E~A~~w~~J~U~lf~lli'ff ~~PJo"5t~~S CONTRE.f'LAOUES EN AUTR.BOIS QUE DE HETRE OU BOULEAU 
001 FRAN E 
002 BELG LUXBG. 
18 
45106 
27814 
28332 21 
264 
3155 
2839 
6331 
47. 
27 1627 
58 
41 
14 
25 
163 
37 
195 
2717 
1992 
726 
353 
107 
373 
12 
3 
22 
7 
:i 
45 
29 
210 
132 
77 
49 
3 
29 
3 
197 
140 
11i 
35 
423 
387 
35 
32 
5 
3 
4340 
50 
59 
69 
4529 
4518 
11 
11 
11 
5264 
19518 
707 
707 
100 
191 
191 
34 
34 
36928 
116 
11123 
1954 
24 
36699 
26:i 
3 
1619 
89392 
87121 
2248 
39 
3 
2209 
6 
1266 
256 
889 
387 
502 
393 
18 
2 
1 
107 
2 
1 
28 
34 
28 
48 
11 
3S 
14 
21 
41 
36 
5 
07 
18 
:i 
4 
4 
:i 
3 
9 
1 1~ 
17 1 
10 7 
~ ~ 
5 
3 2 
7 
~ 1 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination /r-~-----.~----.------r----M_e_ldre_r_an_d_-_R,erpo __ rt_in~g~c,o_u_n_t~~--PTay~s_d_6_c_ra_rran_t ____ ,_ ____ _, ____ ~T-----~ 
Ni/nexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France -~ Ireland l ltalia l Nederland l Portu al I 
4414.51 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
762 
1791 
6308 
326 
187 105 
308 
1287 
138 
164 
1411 
35 93 
400 ETATS-UNIS 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
48 
899 
117 
56 
97 
218 
63 
49 
16 
3175 
578 
170 
292 
338 
138 34 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTAA-CE 
1011 EXTAA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
813 
749 
504 
1007 
72917 
43975 
28943 
18441 
8122 
8901 
713 
1601 
9 
17573 
12151 
5422 
2415 
1173 
2316 
323 
691 
2793 
1402 
1391 
1147 
827 
160 
84 
28884 
16075 
12809 
9985 
4786 
2194 
184 
630 
4414.55 TROPICAL HARDWOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF THICKNESS > IMM 
TROPISCHES LAUB~OLZ, DICKE UEBER 1 MM 
I 
105 
1os 
105 
s3 
4349 
1398 
2951 
423 
265 
2528 
95 
12 
9335 
6644 
2691 
1857 
417 
795 
171 
40 
001 FRANCE · 740 607 85 28 
003 PAY$-BAS I 1618 742 43 315 511 34 ~ WAti~LEMAGNE 1~ 3~ 153. 48 3~ fl:J 
006 ROYAUME-UNI 901 57 185 95 227 
008 DANEMARK 
1
/ 2752 18 1393 46 1268 
52 
52 
1581 
499 
1082 
948 
371 
109 
27 
269 
135 
028 NORVEGE 510 2 87 355 66 
030 SUEDE I 2532 1407 829 2:i 254 10 036 SUISSE 741 19B 306 62 175 
400 ETATS-UNIS 630 32 :i 105 9 260 47 
608 SYRIE 1230 143 19 1000 52 
1000 M 0 N D E I 16074 2535 1798 4211 2402 2797 1674 
1010 INTRA-CE 8200 1888 196 2091 1077 2028 505 
1011 EXTAA-CE 7874 847 1601 2120 1326 768 1170 
1020 CLASSE 1 j 5234 360 1597 2005 . 32 660 . 375 
1021 A E L E 4410 297 1593 1861 . 23 400 . 227 
1030 CLASSE 2 2514 287 4 113 . 1293 108 . 672 
4414.61 ~cll?~L~~,,',M~~1,l'bW~8~~fs 'lr.J~LiD, OTHER THAN BOARDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 
HOLZ1,FURNIERBJemR, SPERRHOLZ, DICKE BIS 1MM, AUSGEN. BRmCHEN FUER BLEh KOPIER·, FARBSTIFTE USW. U. TROPISCHES LAUBnOLZ I 
001 FRANCE I 6190 1800 15 3774 63 ~ ~~~~Ef_ki~BG. ~ 202:i 1 1~; 20 
D04 RF ALLEMAGNE 33956 9081 867 20 1186 
005 ITALIE 9700 136 291 4554 12 30 
006 ROYAUME-UNI 11506 1609 60 6559 16 
008 DANEMARK 12279 751 9074 
009 GRECE 2323 382 1170 
010 PORTUGAL 787 151 136 
011 ESPAGNE 5092 938 3376 
024 ISLANDE 540 
260
. 52 465 
028 NORVEGE 2743 610 1825 
030 SUEDE 8525 294 1373 6290 
032 FINLANDE 1777 12 132 1488 
~~~~~~HE 1,~~ ~ 235 ~ 
048 YOUGOSLAVIE 7119 49 55 2436 
052 TURQUIE 698 139 258 
058 RD.ALLEMANDE 1
1
2
56
29
2 
304 49 
1026
. 
~ ~g~"G~9~LOVAQ ! 1303 64 78 
~ ~~Wr~NIE 1 ~1 21~ 2~~g 
~ ~~t~~~~~D I 5~~ 7: 1:i 2~~ 
~ !§~~~~A I w~ 322 5 ~~ 
736 T'Al-WAN 1597 579 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTAA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
I 
! 
i 
I 
I 
I 
159547 
95119 
64424 
49325 
33589 
10025 
5073 
20215 
16908 
3306 
2030 
1637 
899 
377 
3794 
1233 
2560 
2484 
2402 
27 
49 
74841 
35067 
39574 
32529 
25792 
5272 
1772 
11 
146 
32 
113 
16 
97 
20:i 
66 
107 
2608 
1780 
828 
270 
ssli 
3989 
377 
18654 
4673 
2830 
2367 
157 
112 
680 
1 
48 
506 
141 
950 
1207 
1o4 
876 
956 
82 
870 
96 
6 
293 
40377 
33840 
6536 
3964 
2852 
741 
1831 
357 
1 
26 
2769 
406 
45 
614 
38 
95 
7 
2 
4 
362 
421 
4579 
186 
457 
205 
102 
11 
1099 
46 
21 
448 
13459 
4350 
9109 
6827 
795 
1391 
891 
4414.65 ~Jl?~LWo'M~l'bW~8~tfE~~ 0;'1~lfj~~ 3~E:'r.lrAN BOARDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 
HOLZ, FURNIERtETTER, SPERRHOLZ, DICKE > 1MM, AUSGEN.BRmCHEN F. BLEh KOPIER·, FARBSTIFTE USW.UND TROPISCHES LAUBHOLZ 
88~ ~~t~~CuxeG. 1 1~~~~ 1~ rJ 743 1059 17~~ 
~ ~~1L~:~AGNE i rJS rJ 2oS 208~ 
9 
1~J B 48~ 
ggg ~~.(;kEuME-UNI 
1 
~ 2~ 14~ 9g~ 2 ~~ s5 1377 
008 DANEMARK 3809 3 2431 917 298 
1m ~~~K~NE 1~ 15 1J 1sS 1~ 
028 NORVEGE 3692 1 1464 1856 194 174 
= ~~~l§i gg1 ~ s:i 2111 ~~ 1ng ~ 
038 AUTRICHE 1036 46 449 162 294 
~ ra.~~~SLAVIE 2~ 233 7 2:i 22~~ 
~ ~Xf~~NIS 1~~ 18 28 1 81:i 1~~~ 
~ M~~~L m 22 111 ~~~ 
740 HONG-KONG I 636 7 543 
1000 M 0 N DE 72384 1295 3944 12983 65 801 7237 63 20319 
1010 INTAA-CE I 45792 897 359 6154 9 745 4322 63 10588 
1011 EXTAA-CE 26585 397 3585 6829 56 55 2916 9731 
1020 CLASSE 1 18736 333 3579 6233 28 20 2784 4517 
1021 A E L E I 13427 100 3576 6154 1965 1373 
1030 CLASSE 2 6904 26 6 543 2B 36 77 4492 
1040 CLASSE 3 943 38 53 54 721 
4415 PLYWOOD! BLaCKBOARD, LAMINBOARDR BAmNBOARD AND SIMILAR LAMINATED WOOD PRODUCTS (INCLUDING VENEERED PANELS AND 
SHEETS); NLAIP WOOD AND WOOD MA QUETRY 
FURNIERTES H9LZ UND SPERRHOLZ, AUCH IN VERBINDUNG MIT AN DEREN STOFFEN; HOELZER MIT EINLEGEARBEIT 
4415.20 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD 
Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 FOR PLYWOOD, CONSIST.SOLELY OF SHEETS OF WOOD, OTH.TH. BEECH.OR BIRCHW. 
NL: OHNE AUFTEIL NG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 FUER SPERRHOLZ AUS AND.HOLZ ALS BUCHEN.O.BIRKENHOLZ 
55 
326 
87 
660 
5243 
3565 
1679 
990 
209 
688 
32 
5 
32 
8 
9 
31 
16 
233 
167 
66 
50 
9 
16 
5 
139 
361 
25 
26 
41 
62 
702 
566 
136 
95 
15 
41 
1097 
s5 
66 
33 
1288 
1244 
43 
43 
43 
. SPERRHOLZ. NrR AUS FURNIEREN BESTEHEND 
001 FRANCE 36150 19559 30 3360 . 6795 . 35 1942 4225 
002 BELG.-LUXBG. 22192 . 224 2241 39 3615 . 77 15021 
E 
092 
092 
17 
25 
25 
6 
6 
9325 I 
23 
3371 
440 ' 
6 
5136 
3li 
3 
511 I 
19095 
18343 
747 
25 
3 
722 
3 
801 i 
I 
i 
i 
I 
UK 
! 295 
I 
I 
j 
1191~ 
' 1097 
I ~}~ 
i 73 
I 13~ 
! 
13 
16 
107 
16 
19 
i 399 
223 
176 
I 155 
' 21 
176 
73 
7 
I 1018 
4 
16 
4 
3 
66 
19 
16 
I 79 
I 3:i 
535 
313 
67 
549 
277 
3598 
1336 
2262 
1110 
96 
1040 
112 
928 
372 
375 
681 
34 
127 
7 
72 
28 
130 
42 
13 
697 
532 
86 
5294 
3068 
2226 
1174 
213 
974 
77 
201 
174 
19 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination 
4415.20 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
204 MOROCCO 
208 A~GERIA 216 Ll VA 
400 U A 
406 G EENLAND 
448 CUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
728 SOUTH KOREA 
977 SECRET CTRS. 
Nlmexe 
62688 
41054 
12640 
7965 
4171 
2762 
997 
1236 
1684 
6767 
381 
4792 
2221 
473 
1043 
578 
566 
826 
2651 
2370 
538 
697 
1499 
2722 
607 
1052 
6462 
3598 
56 
223 
5 
18 
6 
25 
3 
128 
107 
3024 
3714 
1sB 
1 
1236 
1640 
2160 
51 
39 
2651 
1000 W 0 R L D 241926 41391 15163 
1010 INTRA·EC 205933 40795 7191 
1011 EXTRA·EC 34944 596 7972 
1020 CLASS 1 18939 150 5259 
1021 EFTA COUNTR. 15999 35 3977 
1030 CLASS 2 13521 447 2714 
1031 ACP(66) 1160 150 31 
1040 c~ss 3 2489 . . 
4415.31 LOCKBOARD, LAMINBOARD AND BAmNBOARD 
DIS CONTRE.PLAQUES A AME PANNEAUTEE, LAmE OU LAMELLEE 
15417 
408 
277 
6 
413 
27 
17 
618 
262 
1990 
650 
431 
3 
164 
425 
8 
607 
28761 
22585 
6177 
4679 
3736 
1408 
353 
90 
001 FRANCE 7581 2891 2 3393 
002 BELG.·LUXBG. 2575 . 956 
003 NETHERLANDS 1667 630 576 
883 ~~ ~'f<~~t~dM ~ ~ ~ 199S 
007 AND 951 45 24 
008 ARK 628 544 
g~ ~WEDEN 1gr, 7 9~~ 
036 S~lTZERLAND 2628 4 2546 
2778 
374 
364 
1498 
2617 
8081 
3535 
4546 
87 
43 
4459 
87 
9944 
173 
4146 
3757 
11 
28 
957 
2370 
62 
31498 
24488 
7010 
3553 
3547 
1068 
1 
2370 
47 
gra ~~R'6~~ ~~ sO 2653 1022 
632 SAYDI ARABIA 3498 2S 3439 8 
21207 
26631 
7238 
2649 
2078 
936 
1i 
351 
17 
2058 
1135 
76 
526 
2 
163 
538 
697 
25 
71009 
64625 
6364 
3751 
3572 
2628 
353 
5 
1448 
7 
99 
23 
30 
1000 W 0 R L D 37633 8701 139 14995 4982 178 1771 
1010 INTRA·EC 23931 8290 76 7968 8 170 1641 
1011 EX1RA·EC 13701 410 62 7028 4974 8 130 
1020 CLASS 1 7279 4 60 6727 12 1 71 
1021 EFTA COUNTR. 6910 4 53 6681 
8
. 61 
381 
378 
3 
3 
3 
119 
119 
119 
1030 CL~SS 2 6401 406 2 300 4962 59 
1
:1
1
s.:8C ~::NATED WOOD PRODUCTS (EXCLS:NEERED ::ELS AND SHEETS), OTHER THAN BL:KBOARD, LAMINBOARD ~D BAmNBOARD 
~DIS CONTRE.PLAQUES A AME, EXCL PANNEAUTEE, LAmE OU LAMELLEE 
001 FRN'lCE 1066 40 256 
002 BELG.·LUXBG. 1164 
385
. 481 
003 NEW,ERLANDS 5336 
272 
1380 
883 ~~O.'f<~~t~dM ag~ 448 20 138 
036 SWitzERLAND 4525 45 2859 
038 AUSTRIA 5640 5416 
220 EG'fT 1210 1040 
141 
23 
1000 W 0 R L D 25548 873 652 10809 1464 314 
1010 INTRA·EC 12222 873 292 2427 22 295 
1011 EXTRA·EC 13326 360 8383 1462 19 
1020 CLASS 1 11092 232 8325 5 
1021 EFTA COUNTR. 10542 . 163 8320 . . 
1030 CLAt 2 2220 . 128 58 1462 15 
4415.80 I ID WOOD AND WOOD MARQUETRY 
B IS PLAQUES OU CONTRE.PLAQUES, NON REPR. SOUS 4415.20 A 39; BOIS MARQUETES OU INCRUSTES 
001 FRA~CE 14480 3050 25 3857 640 
002 BELG.·LUXBG. 3081 128 1144 8 
003 NETHERLANDS 8122 206:i 12 1033 402 ~ F-r'lL RMANY 2~ 190§ 1~ 3S4 ~ m 
008 UTD. KINGDOM 8791 4767 522 83 414 
~ & ~ ~ ~ 6 
028 AY 714 473 11 
030 EN 667 125 239 
032 NO 886 391 100 
036 SWITZERLAND 4894 64 2026 
038 AUSTRIA 2767 155 2011 
046 MALTA 2332 148 
048 YUGOSLAVIA 603 17 473 
062 CZECHOSLOVAK 308 63 
~'?3 ~~~ co ~ 33 068 BULrRIA 189 1 
400 USA 684 25 
23 
797 
270 
1000 W 0 R L D 91443 13868 4371 11928 1706 
1010 INTRA·EC 69945 13215 2652 6726 171 
1011 EXTR~·EC 21498 653 1719 5202 1534 
1020 CLAS!! 1 14582 163 1575 4905 1029 
1021 EFTACOUNTR. 10062 1 1316 4388 23 
1030 CLAS' 2 6360 490 140 233 503 1031 ACP(I ) 416 36 3 22 . 
1040 CLAS 3 556 . 4 64 2 
4411 CE!fULAR WOOD PANELS, WHETHER OR NOT FACED WITH BASE METAL 
P~NEAUX CELLULAIRES EN BOIS MEME RECOUVERTS DE FEUILLES DE METAL COMMUN 
4411.00 CE~ULAR WOOD PANELS, WHETHER OR NOT FACED WITH BASE METAL 
P NEAUX CELLULAIRES EN BOIS MEME RECOUVERTS DE FEUILLES DE METAL COMMUN 
001 FRAN E 506 108 . . 
~m ~~=;~! m: m n u 
1011 EXTR ·EC 1948 139 7 27 
1020 CLAS 1 946 7 24 
1021 EFTA OUNTR. 617 23 
20 
1277 
6525 
2112 
4413 
1341 
3072 
1 
282 
28:i 
258 
123 
2791 
364 
171 
1260 
162 
5413 
3731 
1682 
1282 
1271 
400 
435 
183 
597 
6 
894 
5 
8 
3 
28 
2416 
2128 
289 
97 
39 
191 
75 
1 
532 
55 
477 
17 
3 
1oB 
108 
108 
759 
759 
759 
374 
2113 
126 
36 
1 
10 
79 
27 
654 
165 
42 
194 
33 
7 
5781 
4373 
1408 
1144 
934 
263 
9 
2 
870 
163 
920 
46 
2120 
2011 
109 
79 
37 
30 
562 
8 
757 
2248 
45 
361 
224 
8 
5131 
3732 
1398 
1248 
788 
135 
6396 
292 
3424 
23758 
1342 
19 
107 
220 
292 
387 
2774 
578 
70 
113 
245 
188 
1sB 
432 
41666 
35526 
6140 
4956 
4265 
707 
53 
477 
285 
1674 
805 
869 
565 
543 
4449 
333 
309 
10 
171 
2 
1052 
31155 
30081 
23 
21 
2 
2 
49 
100 
1o3 
254 
251 
3 
3 
67 
552 
12i 
756 
740 
16 
37 
420 
218 
10 
2 
4 
818 
747 
69 
4 
s4 
7 
13 
133 
106 
27 
19 
18 
107 
87 
1609 
1401 
208 
87 
87 
121 
121 
1556 
1556 
1558 
6 
6 
48 
234 
209 
25 
12 
1 
14 
14 
482 
2 
75 
138 
46 
9 
16 
21 
10 
49 
78 
59 
7 
1 
17 
05 
85 
91 
53 
22 
29 
73 
16 
97 
2 
54 
33 
14 
2 
2 
4 
11 
22 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination ~ imexe I EUR 12 I Bel g.-lux. L Danmarlt J Deutschland I 'EAA45a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portu~al I UK 
4415.20 
003 PAYS-BAS 
004 AF ALLEMAGNE 
DOS ITALJE 
006 ROYAUME·UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMAAK 
011 ESPAGNE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
216 LJBYE 
400 ETATS-UNIS 
406 GAOENLAND 
448 CUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
728 COREE DU SUD 
977 SECRET 
52693 
31310 
10024 
9285 
2533 
2083 
1000 
894 
1780 
5869 
669 
5211 
2106 
573 
813 
589 
753 
1596 
2402 
3151 
601 
792 
1396 
3409 
1594 
2079 
7196 
2590 
61 
509 
12 
58 
1 
5 
7 
1(j 
2 
140 
41 
1855 
3054 
20i 
1 
894 
1684 
2700 
143 
1 
124 
2402 
8625 
so4 
420 
8 
583 
36 
32 
1044 
410 
2288 
1143 
532 
4 
200 
912 
12 
1594 
1m ~.PR~-u r ~rrm ggg:~ 1bS:: ~~ggi 
1011 EXTRA.CE I 38460 581 8182 9213 
1020 CLASSE 1 19484 71 5734 6529 
1021 A E L E J' 15817 22 4684 4918 1030 CLASSE 2 15628 511 2447 2506 
1031 ACPI66l 1593 178 20 565 
1040 CLASSE 3 3351 o 1 178 
4415.31 BLOCKBOARD, LA INBOARD AND BAmNBOARD 
SPERRHOLZ MIT LOCK·, STAB·, STAEBCHEN· ODER STREIFENHOLZMITTELLAGEN 
001 FRANCE I' 6411 2303 16 2842 ~ ~f~~j}_k'~BGo 1~ 53i lli 
004 RF ALLEMAGNE 3993 2236 38 ~ ~~x~~~E·UNI 1 ~ 2~ 77 19{~ 
008 DANEMAAK i' 574 501 g~ ~5~~~NE ~u 12 Jl 
3654 
427 
244 
1396 
2726 
8839 
4326 
4513 
99 
48 
4415 
51 
7773 
218 
3429 
4725 
12 
1476 
315i 
13i 
28648 
23078 
5572 
1515 
1504 
906 
7 
3151 
15 
46 
036 SUISSE I' 2510 1 i 2442 
038 AUTRICHE 3241 3241 ~~ ~~~~~EN~AOUD j 3m 40 32 2~ 222 
22354 
18533 
5360 
2275 
1296 
948 
4i 
529 
43 
1907 
595 
12i 
564 
3 
316 
60i 
792 
53:i 
61986 
54688 
7297 
3460 
3121 
3831 
542 
6 
7sS 
8 
118 
22 
19 
31 
1000 M 0 N D E I 33503 7750 227 14209 3889 301 1153 
1010 INTRA.CE I 20184 7441 132 7024 9 78 967 
1011 EXTRA.CE 13336 306 95 7186 3881 222 186 
1020 CLASSE 1 7662 11 89 6671 11 65 
1021 A E L E I 7100 11 77 6799 2220 50 
1030 CLASSE 2 5644 294 6 314 3870 120 
1031 ACP(66) I 715 197 19 39 
215 
203 
12 
12 
12 
64 
64 
4415o39 LAMINATED woop PRODUCTS (EXCL VENEERED PANELS AND SHEETS), OTHER THAN BLOCKBOARD, LAMINBOARD AND BAmNBOARD 
SPERRHOLZ MIT rfTTELLAGE, AUSGENo STAB-, STAEBCHEN- ODER STREIFENHOLZMITTELLAGEN 
001 FRANCE 1363 28 o 501 o 50 
~ ~f~~i}_k'~BGo I 5~tl 354 1~ 40 
004 AF ALLEMAGNE i 4032 1 434 o 
006 ROYAUME·UNI .1' 1107 495 36 264 
036 SUISSE 4927 93 2627 
038 AUTAICHE 5089 4760 
220 EGYPTE 1 693 
1000 M 0 N D E I 27449 
1010 INTRA.CE I 13906 
1011 EXTRA.CE I 13543 
1020 CLASSE 1 I 11446 
1021 A E L E 10683 
1030 CLASSE 2 I 2071 
878 
878 
1081 
470 
611 
392 
291 
218 
10009 
2389 
7620 
7441 
7438 
179 
544 
12 
532 
201 
187 
14 
8 
4415o80 INLAID WOOD A~D WOOD MARQUETRY 
FURNIERTES HOI UNO SPERRHOLZ, NICHT IN 4415.20 BIS 39 ENTHAL TEN; HOELZER MIT EINLEGEARBEIT 
001 FRANCE 14658 2414 19 4603 o 608 
002 BELG.·LUXBGo 3892 o 106 1697 o 5 
~ ~~\t~t~AGNE 3~~ga n~ 16f~ 131 ~ 39 ~ 
DOS ITALIE 837 7 98 459 58 132 
006 ROYAUME-UNI I 8805 3049 831 147 500 ~ g'}~~BfRK ~~ ~ 132 7 g~ ~&~~GE I 1~~ 4 ~ J~ 
~ ~~~~~DE I ~ 3~~ 2~~ 
~ ~~l~~HE I ~ s:i 185 2392 
~ l8~~88§t~~'io 1 1~ 38 ~ 
068 BULGARIE I 561 4 ~ ~~~~c ~~ 74 
84
0 
400 ETA T$-UNIS 967 
1000 M 0 N D E I 103691 9734 4572 
1010 INTRA.CE 78074 9301 2741 
1011 EXTRA.CE 25620 433 1831 
1020 CLASSE 1 17547 125 1673 
1021 A E L E 13637 4 1448 
1030 CLASSE 2 6321 308 155 
1w, ~~~ 3 1m 40 ~ 
4416 CELLULAR WOC D PANELS, WHETHER OR NOT FACED WITH BASE METAL 
15061 
8483 
6579 
6203 
5515 
289 
44 
87 
8 
297 
274 
830 
97 
734 
365 
8 
367 
22s0 
5141 
1882 
3260 
754 
2soS 
8 
180 
3240 
522 
222 
1697 
463 
7111 
4472 
2639 
1759 
1719 
880 
764 
210 
1261 
20 
2189 
15 
29 
9 
79 
14 
i 
4923 
4477 
448 
161 
118 
279 
118 
6 
VERBUNDPLAn"N MIT HOHLRAUMMITTELLAGEN, AUS HOLZ, AUCH MIT BLAETTERN AUS UNEDLEM MET ALL BELEGT 
4416000 CELLULAR WOCjD PANELS, WHETHER OR NOT FACED WITH BASE METAL 
VERBUNDPLA~N MIT HOHLRAUMMITTELLAGEN, AUS HOLZ, AUCH MIT BLAETTERN AUS UNEDLEM MET ALL BELEGT 
001 FRANCE ! 972 154 2 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
E 
I 5690 2397 
3293 
1018 
608 
583 
325 
237 
49 
40 
8 
8 
57 
28 
29 
24 
23 
251 
2 
249 
232 
1185 
102 
1084 
11 
6 
35 
35 
200 
200 
200 
522 
3054 
199 
36 
5 
1i 
100 
46 
943 
292 
41 
359 
55 
8053 
5881 
2171 
1669 
1391 
498 
10 
5 
955 
190 
1282 
73 
2623 
2519 
103 
91 
51 
12 
693 
13 
1045 
2989 
55 
510 
329 
6 
7038 
4924 
2114 
1846 
1237 
243 
6623 
319 
4576 
32312 
1882 
43 
225 
287 
499 
882 
3763 
1050 
161 
248 
919 
557 
275 
723 
56695 
46234 
10661 
7852 
6515 
1172 
75 
1637 
472 
2445 
1162 
1283 
526 
494 
3428 
399 
714 
15 
77 
1 
2079 
26048 
23923 
44 
41 
:i 
2 
39 
67 
157 
273 
263 
10 
91 
361 
s6 
548 
538 
10 
42 
575 
248 
i 
1 
1 
5 
990 
874 
116 
5 
11i 
3 
45 
302 
233 
69 
43 
40 
62 
1068 
885 
182 
62 
62 
120 
120 
48i 
481 
481 
3 
3 
:i 
14 
77 
48 
29 
11 
1 
18 
18 
I 
I 
i 
I 714 
I 2~ 
i 2485 
33 
3 
i 
13 
15 
4 
21 
51 
148 
I 4337 
3644 
693 
292 
55 
391 
98 
' 10 
! 241 
31 
91 
153 
523 
46 
45 
4 
82 
2533 
1186 
1347 
544 
112 
796 
460 
335 
426 
626 
121 
63 
2026 
127 
7 
1 
7 
3 
1 
21 
4 
86 
150 
5268 
3737 
1531 
398 
28 
1116 
250 
18 
299 
837 
504 
334 
174 
45 
21 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Ex~ ort 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66o I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland l Portugal J U 
4418.00 
1030 CLASS 2 1002 139 
4417 'IMPROVED' WOOD, IH SHEm, BLOCKS OR THE LIKE 
BOIS DITS AMELIORES, EN PANNEAUX, PLANCHE$, BLOCS ET SIMIL. 
4417.00 'IMPROVED' WOOD, IH SHEm, BLOCKS OR THE LIKE 
BOIS DITS AMELIORES, EN PANNEAUX, PLANCHES, BLOCS ET SIMIL. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
636 KUWAIT 
728 SOUTH KOREA 
732 JAfAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2528 
1314 
745 
1732 
414 
2420 
1355 
370 
197 
160 
321 
353 
15498 
em 
5721 
2838 
1986 
2880 
1028 
117 
485 
9 
6 
2 
2 
1674 
1645 
28 
5 
3 
23 
1 
11 
1:i 
156 
25 
131 
64 
39 
67 
3 
458 
316 
511 
166 
164 
1169 
357 
73 
151 
311 
77 
4786 
1835 
2952 
1974 
1669 
974 
24 
10 
67 
108 
13 
95 
67 
28 
460 
381 
43 
47 
106 
82 
75 
10 
38 
244 
1680 
764 
917 
417 
106 
500 
2 
2 
303 
754 
14 
22 
1 
17 
76 
5 
2 
1845 
811 
835 
84 
78 
751 
4418 MCONSTITUTED WOODlBEING WOOD SHAVINGS, WOOD CHIPS, SAWDUS'!, WOOD FLOUR OR OTHER LIGNEOUS WASTE AGGLOMERATED WITH 
iTURAL OR ARTIFlCIA RESINS OR OTHER ORGANIC BINDING SUBSTANo.;ES, IN SHEm, BLOCKS OR THE LIKE 
~OIS DITS ARTIFICIELS OU RECONSTITUES FORMES DE DECHETS LIGNEUX, AGGLOMERES DE LIANTS ORGAN., EN PANNEAUX, BLOCS ET SIMIL. 
4411.11 ~ECONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS, SAWDUST OR OTHER WASTE, UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
BOIS ARTIF. DE SCIURE, DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX OU D'AUTRES DECHm BRUTS OU $IMPLEMENT PONCE$ 
001 FRANCE 207512 137601 9 64782 1416 869 ~ ~~i~€k~~~gs 1lm~ 117991 15 ~~ 265 2ggg 12 
004 FR GERMANY 221801 180106 186 108 36054 788 ~ ITfJ:YKINGDOM ~~ 144295 1021 ~= 145 6~g ~~JJ m1 10 
~ ~[~~~K 4~ sJ~ 3918~ ~ B 
011 SPAIN 24214 399 168 112M 72 ~ ~~~~~~LAND 1= 2:i 2229 15~~1 28 310 ~~ 
038 AUSTRIA 21544 3 21333 78 130 
BOO CY~RUS 6473 33 5685 16 37 
1000 W 0 R L D 1155135 586968 5159 233541 6492 67464 74761 4771 2366 
1010 INTRA·EC 1097187 586827 1236 193327 182 66650 71737 4771 1758 
1011 EXTIRA·EC 57947 141 3923 40214 6310 814 3023 607 
1020 CLASS 1 43482 48 3005 37859 345 571 539 496 
1021 EFT/'. COUNTR. 41941 26 2851 37617 . 85 398 449 
1030 CLASS 2 14150 93 918 2322 5965 20 2464 . 52 
1031 ACP(66) 1253 11 184 1 . . 358 . . 
4418.21 'CONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, SURFACED WITH HIGH PRESSORE DECORATIVE LAMINATES 
BOIS ARTIFICIELS OU RECONSTITUESbDE LAINE ET DE FARINE DE B01~1 DE COPEAUX1.!f:IURE OU D' AUTRES DECHETS DE BOIS, S DE PLAQUES OU FEUILLES ECORATIVES STRATIREES OBTENUES SOUS HAu1c PRESSION 
001 FR 10636 4658 . 5520 . 22 . 
002 BE XBG. 8406 . . 5883 . 212 
003 NET~ERLANDS 15145 5933 8 8965 118 
004 FR ERMANY 8725 8511 28 1161 
005 IT A!,; 4250 3849 7 
006 UTD, KINGDOM 29024 679:i 25 21486 6:i 238 
007 IRELAND 2305 1011 702 
008 DENMARK 2852 157 2044 
009 GREf.pE 1414 48 1366 
8aA ~~~~AY 1m 142 1~~ 
~ ~~~~~ 1m 3 1j~~ 
036 SWITZERLAND 4710 
2
. 4497 
038 AUSJRIA 4347 4301 
732 JAP1N 560 559 
1000 W 0 R L D 98868 25681 369 65125 
1010 INw·EC 82009 25111 60 50754 
1011 E A·EC 16856 570 309 14371 
1020 CLA S 1 14496 226 13329 jW, 8G:. i~UNTR. 1~ 569 1~ 1~ 
111 
109 
2 
2 
:i 
182 
8 
1 
2018 
1735 
283 
205 
193 
79 
:i 
57 
60 
60 
6B 
7 
25 
159 
2:i 
17 
388 
306 
82 
48 
41 
34 
4418.25 R CONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, SURFACED WITH MELAMINE RESIN IMPREGNATED PAPER 
g I~A~7llf\~Jki~J'E~EEC&~tl~Ji• DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX, SCIURE OU D'AUTRES DECHETS DE BOIS, REVETUS 
001 FRA CE 62709 29846 28092 1079 
3
. 3401 
002 BE~j··LUXBG. 24566 . 19761 37sS ~ ~~TGf~M~~s 1~~ st~ 391 72504 13~ ~~ ~ ITf'J: TKINGDOM 1..= 37g~~ 204 ~~ 45:i 1~~ 752 22 
007 IREL.o.ND 6408 1967 3072 244 
008 DENMARK 61898 1256 60615 
011 SPA~ 14418 11 5836 8~3 lfJRw~~ 1~ 908 ~ sl3 
030 SWEOEN 16309 4490 10945 
036 SWI~ERLAND 15209 
5
. 14120 
038 AUS lA 8814 2 8795 
046 MAL~ 2463 69 44 ~ 5~x m~ 54 611 
604 LEBA~ON 1487 16 
29 
1083 
675 
21ali 
2 
3257 
608 SYA;~ 2283 182 508 
632 SAU~ ARABIA 2192 1388 ali 
1000 W 0 L D 535782 129419 6365 302907 1824 7640 l&W lrx\~ -~~ 4mH 1~~~ 5~n 2~~g 1824 uu 
1020 CLAS 1 50801 1033 5380 36023 29 5440 
1021 EFTA P9UNTR. 42653 910 5273 34439 . . 
1030 CLAS 2 11948 25 391 4413 1795 404 
4411.29 RE ONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, NOT WITHIN 4418.11·25 
1039 
4 
756 
9 
114 
1477 
121 
37583 
34687 
2876 
795 
769 
2080 
755 
755 
BO 1!_ ARTIRCIELS OU RECONSTITUES, DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX, SCIURE OU D' AUTRES DECHETS DE BOIS, NON 
RE R. SOUS 4411.11 A 25 
001 FRANI~ 42326 2786 . 30559 . 2480 . . 
002 BELG~UXBG. 4083 926 201 713 
003 NETHrRLANDS 7529 1274 5833 56 2 83 
22 
92 
1a:i 
210 
37 
682 
116 
4973 
3607 
1367 
324 
1043 
5769 
139 
214 
9 
191 
586 
107:i 
115 
2108 
32 
2 
4 
7 
4597 
4131 
465 
147 
79 
318 
370 
4942 
4092 
672 
10107 
10076 
31 
31 
26 
5 
1 
8 
428 
385 
42 
24 
13 
18 
28 
913 
3678 
40 
5 
37 
3 
4703 
4663 
39 
39 
39 
105 
1625 
149 
148 
1 
1 
1 
2291 
199 
171 
1390s0 
1850 
12301 
12ri 
700 
157951 
155862 
2089 
173 
160 
1916 
437 
179 
6 
615 
394 
299 
18 
495 
376 
2529 
2004 
525 
487 
395 
34 
43 
25 
887 
27016 
663 
22 
7440 
870 
296 
448 
227 
595 
39406 
36096 
3310 
1597 
1165 
1713 
64 
87 
51 
13 
18 
1 
3 
12 
7 
4 
25 
01 
03 
97 
79 
11 
19 
74 
~ 
1 ~ 
1 
2 
5 5 
4 1 
5 
5 
~ 2 
1 9 
1 9 
0 
6 
3 
9 
46 
5 
4 
62 
161 
6 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung 
Destination 
1 lmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMa&a I Espana I France -~ Ireland I ltalia j Nederland l Port gal I 'UK 
4416.00 
1030 CLASSE 2 2253 237 3 
4417 'IMPROVED' WOOD1 IN SHEETS, BLOCKS OR THE LIKE 
VERGUETETES HOI,Z IN FORM VON PLATTEN, BRETTERN, BLOECKEN U.DGL 
4417.00 'IMPROVED' WOOD! IN SHEETS, BLOCKS OR THE LIKE 
VERGUETETES HO'rZ IN FORM VON PLATTEN, BRETTERN, BLOECKEN U.DGL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
636 KOWEIT 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
I 
2981 
1962 
968 
2049 
900 
3601 
2194 
696 
928 
1372 
659 
726 
25295 
13507 
11787 
5788 
3497 
5981 
755 
9:i 
329 
18 
39 
4 
1281 
1233 
48 
19 
8 
28 
31 
205 
57 
148 
68 
62 
80 
1214 
405 
621 
234 
501 
1950 
645 
294 
1355 
635 
133 
10491 
3357 
7134 
3809 
2974 
3314 
18 
9 
177 
24 
153 
99 
54 
1064 
776 
163 
316 
424 
35 
84 
47 
430 
510 
4224 
1913 
2310 
1221 
188 
1088 
4 
4 
750 
681 
13 
22 
5 
9 
104 
14 
10 
4 
1337 
740 
598 
123 
105 
475 
4418 RECONSTITUTED WOO!?, BEING WOOD SHAVINGS, WOOD CHIPS, SAWDUS'!, WOOD FLOUR OR OTHER LIGNEOUS WASTE AGGLOMERATED WITH 
NATURAL OR ART1FICIAL RESINS OR OTHER ORGANIC BINDING SUBSTANo.;ES, IN SHEETS, BLOCKS OR THE LIKE 
I 
KUNSTHOLZ AUS ftOLZABFAELLEN UNO DGL.MIT HARZ OD.ANDEREN OROAN.BINDEMITTELN ZUSAMMENGEPRESST, IN PLATTEN, BLOECKEN U.DGL. 
4418.11 RECONSTITUTED .000 MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS, SAWDUST OR OTHER WASTE, UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
KUNSTHOLZ AUS ~OLZWOLLE, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOLZMEHL ODER ANDEREN HOLZABFAELLEN, ROH ODER NUR GESCHLIFFEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
600 CHYPRE 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
46034 
3710 
35557 
49150 
5694 
73927 
915 
11508 
4962 
1038 
4498 
5518 
1043 
30222 
26196 
39704 
29546 
32 
1330 
77 
5 
1 
8 
2 
5 
78 
357 
612 
14292 
2045 
8783 
5121 
7449 
62 
9538 
39 
313 
4062 
5464 
912 
406 
72 
21 
6 
10406 
35 
88 
509 
227 
7813 
527 
4598 
132 
20 
1000 M 0 N D E I' 248278 127139 1671 58211 1051 11532 17652 
1010 INTRA-CE 231770 127105 442 47331 30 11332 16008 
1011 EXTRA-CE 16504 33 1229 10879 1021 200 1643 
1020 CLASSE 1 12096 12 896 10009 54 155 192 
18~ ~L'i~~ 2 1 1l~~~ J ~ 9m 967 3~ ,Jssy 
1031 ACP(66) I 562 2 111 200 
1076 
1076 
1078 
279 
t:i 
380 
32 
18 
8 
241 
33 
18 
1258 
756 
501 
424 
321 
26 
4418.21 RECONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, SURFACED WITH HIGH PRESSORE DECORATIVE LAMINATES 
I • 
KUNSTHOLZ AUS HOLZWOLLE, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOLZMEHL ODER ANDEREN HOLZABFAELLEN, MIT HOCHDRUCKSCHICHTPRESSTOFFEN 
MIT DEKORSCHiqtl 
001 FRANCE I 7544 2485 4829 6 
~ ~~~~it'_klfBG. 1~;g 2741 9 mJ 
004 RF ALLEMAGNE 4860 3558 39 
005 ITALIE 3744 
006 ROYAUME-UNI 22854 
007 lALANDE 1621 
008 DANEMARK 1986 
009 GRECE I 1336 
011 ESPAGNE 1484 
~g ~8r~GE l 1~ 
032 FINLANDE 602 
036 SUISSE 5768 
038 AUTRICHE 3012 
732 JAPON 662 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
80124 
63529 
16594 
14304 
12369 
2274 
3591 
560 
54 
49 
13357 
13038 
319 
2 
2 
316 
t:i 
171 
7 
535 
61 
474 
279 
197 
194 
3425 
18850 
759 
1721 
1287 
1242 
1253 
978 
601 
5630 
2959 
656 
81164 
46937 
14228 
13162 
11699 
1051 
71 
86 
85 
1 
1 
144 
68 
566 
4 
78 
17 
loS 
6 
6 
1123 
876 
248 
131 
118 
116 
26 
26 
27 
17 
31 
108 
101 
:i 
19 
21 
358 
286 
71 
58 
40 
13 
4418.25 RECONSTITUTED, WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, SURFACED WITH MELAMINE RESIN IMPREGNATED PAPER 
KUNSTHOLZ AUS HOLZWOLLE, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOLZMEHL ODER ANDEREN HOLZABFAELLEN, MIT MELAMINHARZGETRAENKTEN 
PAPIERLAGEN BfSCHICHTET 
001 FRANCE I 23400 11800 . 9916 . 325 . . 1244 
~ ~~~~it'_klfBG· 4m8 18998 2~~~ ~m 32 
004 RF ALLEMAGNE I 7369 637 118 . 4468 18 
005 ITALIE 2515 212 2267 36 
7
. 
006 ROYAUME-UNI I 54205 14645 sO 25083 132 6989 228 
~ lf.k~~~RK ! Jm m 2~~ 122 8~l ~fA~~~E I "g~ 3J 137 180~ 315 
028 NORVEGE I 763 391 372 
030 SUEDE 6533 1540 4507 
~ ~tl~~~HE g~~ 2 2 g~~ 
046 MAL TE 950 36 23 
220 EGYPTE 596 
400 ETATS-UNIS 1677 
604 LIBAN 512 
608 SYRIE 981 
632 ARABIE SAOUD 1433 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
199147 
173177 
25971 
20561 
17188 
5378 
31 
48076 
47649 
428 
418 
352 
9 
2557 
178 
2378 
2157 
2070 
222 
37:i 
16 
270 
1096 
114544 
97410 
17134 
14666 
13783 
2436 
10 
336 
518 
516 
10 
so6 
ao5 
4 
1090 
57 
2846 
524 
2122 
1920 
202 
4418.29 RECONSTITUTE WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, NOT WITHIN 4418.11-25 
4 
267 
2 
s6 
592 
96 
14673 
13437 
1238 
291 
273 
945 
228 
228 
~~Irfe'if AU~ HOLZWOLLE, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOLZMEHL ODER ANDEREN HOLZABFAELLEN, NICHT IN 4418.11 BIS 25 
E 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
13419 
1887 
6173 
1813 
852 
7618 
482 
5044 
791 
46 
13 
264 
2 
76 
94 
97 
286 
40 
1988 
1348 
642 
208 
434 
2736 
53 
203 
25 
252 
762 
1285 
176 
3166 
51 
5 
7 
15 
6442 
5702 
739 
210 
129 
528 
65 
954 
9s0 
157 
i 
2135 
2127 
8 
8 
6 
1 
144 
185 
30 
5 
1 
13 
486 
340 
146 
105 
19 
42 
18 
388 
1563 
46 
12 
24 
4 
2055 
2028 
28 
28 
28 
73 
774 
67 
63 
4 
1 
1 
688 
18 
56 
02aB 
256 
2487 
51 
99 
~~g: 
555 
96 
66 
460 
118 
102 
5 
404 
315 
95 
10 
1681 
1175 
506 
456 
246 
49 
15 I 
I 
17 
466 I 
7015 
170 
11 
2235 
482 
176 
162 
65 
ta4 
11281 
9927 
1354 
790 
658 
564 
1 ! 
195 
: 
I 
I 
156 
70 
1 
69 
86 
48 
i 
4 
79 
12 
7 
64 
1067 
414 
653 
238 
30 
414 
80 
197 
188 
148 
40 
530 
519 
7 
97 
1 
1 
2144 
1709 
435 
250 
159 
185 
131 
94 
74 
34 
19 
292 
191 
10 
30 
1308 
705 
603 
110 
48 
493 
82 
61 
4 
79 
22:i 
583 
450 
133 
73 
24 
60 
387 
73 
25 
23 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg EXJ ort 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAAdliQ I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I u 
4418.29 
004 FR GERMANY 8703 4801 62 604 958 1100 1325 62 395 005 ITALY 939 
3163 3334 437 
233 
5352 64 183 2695i 102 008 UTD. KINGDOM 40837 1044 309 1~ 007 IRELAND 13978 48 397 90 008 DENMARK 1785 1641 
227 7i 100 54 011 SPAIN 1092 
462 
547 2 40 
030 SWEDEN 1235 
14 
708 
122 
21 22 15 7 
036 SWITZERLAND 1754 1242 283 80 13 
038 AUSTRIA 1386 4 1168 213 1 
14 208 ALGERIA 755 741 
74 47 268 NIGERIA 883 3 
126 42 
59 
400USA 734 413 4 49 
1000 W 0 R L D 134853 126n 4212 46146 2937 3592 2689 5452 8760 3624 28286 1 ~f= 1010 INTRA·EC 121446 12072 3395 41579 293i 3182 2442 5452 7462 3353 27530 1011 EXTRA·EC 13404 605 817 4567 409 248 1298 270 755 
r8 1020 CLASS 1 6992 60 751 3668 583 399 124 670 187 157 93 1021 EFTA COUNTR. 4699 60 664 3163 
2354 1i 
122 523 122 15 ~ 1030 CLASS 2 6409 545 66 899 124 623 83 598 1031 ACP(66) 1266 4 10 237 4 7 111 47 45 
4411.30 FLAXBOARD 
I'ANNEAUX ET SIMIL, FORMES DE DECHETS UGNEUX DE LIN 
001 FRANCE 10268 10245 ; 3994 23 2340 002 BELG.·LUXBG. 6335 
11ao0 13 003 NETHERLANDS 24845 
16 
13032 
617 004 FR GERMANY 14891 13849 409 
7 005 IT~Y 3717 14674 3710 5938 008 UT . KINGDOM 38111 17499 
2 008 DE MARK 2760 2758 
1000 W 0 R L D 102654 54954 30 38 38667 28 8918 19 
1010 IN~A-EC 101254 53631 16 1 38667 25 8895 19 
1011 E RA·EC 1401 1323 14 37 3 24 
4418.80 RECONSTITUTED WOOD NOT WITHIN 4418.11-30 
BOIS ARTIFICIELS OU RECONSTITUES, NON REPR. SOUS 4418.11 A 30 
001 FRANCE 867 305 19 
24 36 537 6 002 BELG.·LUXBG. 428 34 ; 56 2 152 160 004 FR GERMANY 2036 
a8 69 1642 288 1o3 008 UTO. KINGDOM 3446 18 161 311 2764 1 
011 SPAIN 3051 118 123 100 2710 
D30 SWfDEN 176 ; ; 2 176 10 400 us 1124 1110 
404 CAI':JADA 199 199 
1000 W 0 R L D 15716 966 11 497 19 89 1191 313 9321 493 2816 
1010 IN~A·EC 10703 862 1 338 
1ti 
24 524 313 5372 455 2814 
1011 E A·EC 5013 104 9 159 65 667 3949 38 3 
1020 CLASS 1 2513 8 154 65 149 2108 29 
1021 EFTA COUNTR. 1008 . 8 153 • 117 711 19 
3 1030 CL~SS 2 2386 104 1 1 19 518 1732 8 
1031 AC (66) 479 46 . . . 353 n 3 
4411 ~ODDEN BEADINGS AND MOULDINGS, INCLUDING MOULDED SKIRTING AND OTHER MOULDED BOARDS 
lAGUETTES ET MOULURES EN BOIS POUR MEUBLES, CADRES, DECORS INTERIEURS, CONDUITES ELECTRIQUES ET SIMILAIRES 
4418.20 ODDEN BEADINGS AND MOULDINGS FACED WITH METAL FOIL 
I 
BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS, RECOUVERTES D'UNE FEUILLE MINCE DE METAL 
001 FR~CE 117 76 ; 5 24 36 3 0 004 FR ERMANY 63 
13 
15 
6 008 UTO. KINGDOM 121 ; ; 30 59 13 400 USA 100 55 41 2 
I 
' ~ 1000 W 0 R L D 644 84 4 39 1 5 180 13 223 36 8 1010 INT~EC 372 82 1 8 i 4 80 13 128 20 8 1011 EXT A·EC 272 2 2 32 1 100 97 18 1 
1020 CLA 1 220 2 1 31 1 78 75 12 0 
1021 EFT I COUNTR. 102 30 13 29 10 0 
4418.80 WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS OTHER THAN THOSE FACED WITH METAL FOIL 
I i''"" n """""' '" '"" '""'" ... """""""' ''"" ""W """ ,. ""'' 001 FRA CE 3962 284 2 916 . 115 
49 
1355 1259 4 7 
002 BEL .·LUXBG. 2419 . . 1002 . 11 237 1095 5 
003 NET ERLANDS 1605 146 13 1174 46 30 183 
ooi ~ 004 FR ERMANY 2989 93 784 . 43 138 971 ggg ITf6J KINGDOM 3~ ~ ~ ~ 6 18 3 141i 1272 76 6 152 41 
2 ~ 007 ND 322 14 ; 2 7 14 008 ARK 237 221 9 1 
009 E 203 75 1 127 
011 PAl 234 ; 218 4 5 14 56 13 144 028 NOR AY 408 19 23 38 17 21 
D30 SWE EN 169 
5 
92 43 
4 
2 17 
57 038 SWI ERLAND 2242 
11 
1661 34 475 
038 AUSriA 1167 s4 1054 57 5 89 2 400 USA 1147 44 2 923 ! 404 CAN OA 85 8 63 
632 SAU'k ARABIA 378 24 13 275 62 ; 
1000 W 0 L D 23682 595 1763 7278 2 598 1398 3 8443 4678 246 ~ 1010 INTRA·EC 16148 531 1003 4297 2 432 291 3 4374 4556 225 1011 EXT~A·EC 7536 84 760 2981 167 1104 2070 123 21 fr 1020 CLA S 1 5799 61 649 2852 128 72 1757 81 21 1021 EFTfOUNTR. 4115 6 453 2788 
2 
11 65 632 81 21 
1030 CLA S 2 1722 2 99 128 39 1033 312 42 
1031 ACP( ) 46 . . 7 13 8 10 
4420 W DEN PICTURE FRAMES, PHOTOGRAPH FRAMES, MIRROR FRAMES AND THE LIKE 
CA1DRES EN BOIS POUR TABLEAUX, GLACES ET SIMIL. 
4420.00 W( lODEN PICTURE FRAMES, PHOTOGRAPH FRAMES, MIRROR FRAMES AND THE LIKE 
CApRES EN BOIS POUR TABLEAUX, GLACES ET SIMIL. 
001 FRt~ ~EuxeG. 2740 331 1286 50 25 12 1014 4 3 1 002 BEL 609 46 395 1 44 97 n 003 NETH RLANDS 323 
462 
48 ; s4 26 145 188 4 004 FR G RMANY 1630 74 810 1 
008 UTO. ~~NGDOM 751 11 5 17 32 9 2i 649 7 ~{ ~p~ NO 126 2 2 6 12 145 
19 26 45 141 1i ~~~~j AY 207 88 4 31 EN 478 17 246 39 ; 140 23 8 2 = ~rr~~ ~~RLAND 496 7 1 204 15 1 187 3 7 A 296 5 1 180 2 5 ; 101 2 5 400 USA 724 9 3 18 621 11 
632 SAUD ~ARABIA 56 4 1 11 34 1 732 JAPA 117 6 1 108 
1000 W 0 I LD 9337 527 n1 2362 21 180 120 270 4272 360 6 441 
24 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
I, [ Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
imexe J EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'E.Ud&c I Espana I France l Ireland J llalia [ Nederland [ Por gal I UK 
4411.29 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
208 ALGERIE 
288 NIGERIA 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
4418.30 FLAXBOARD i 
FLACHSSCHAEBEtLATTEN 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. . 
003 PAY5-BAS 1 
004 RF ALLEMAGNE j 
005 ITALIE , 
006 ROYAUME-UNI I' 008 DANEMARK 
1000 M 0 N DE 
1gn b~':t~~~ 1 
6256 
856 
14711 
5096 
1076 
854 
606 
1798 
1373 
608 
892 
982 
62202 
50518 
11688 
8866 
4173 
4817 
1101 
2491 
1323 
5497 
3971 
883 
8003 
606 
23362 
22855 
507 
4418.90 RECONSmUTED \VOOD NOT WITHIN 4411.11-30 
3501 
2096 
27 
35 
1 
8811 
8288 
323 
63 
63 
260 
4 
2469 
2638 
3752 
3098 
598 
13101 
12630 
471 
KUNSTHOLZ, NIC~ IN 4411.11 BIS 30 ENTHALTEN 
001 FRANCE I 1453 223 
002 BELG.-LUXBG. · 767 
004 RF ALLEMAGNE 1 1823 lffl ~~~tM~fUNI ! ~~ 
030 SUEDE 1 529 
400 ETAT5-UNIS I 4135 
404 CANADA 1096 
27 
5 
40 
1618 
197 
2207 
1658 
549 
507 
444 
41 
12 
8 
8 
7o4 
2447 
218 
912 
630 
298 
1394 
1158 
599 
1 
817 
23170 
18138 
5032 
3971 
2940 
1060 
6 
18 
2 
14 
42 
105 
89 
309 
832 
832 
186 
646 
71 
55 
1375 
1006 
368 
348 
20 
2 
1 
5 
345 
60 
80 
942 
797 
146 
25 
24 
121 
68 
805 
2858 
75 
882 
3617 
8241 
8241 
a6 
123 
156 
37 
1000 M 0 N D E '1 23337 587 14 910 78 51 1429 
1010 INTRA-CE 1 13170 514 3 691 7 511 18M ~fl~~tf I 1~~, 72 1~ ~g 78 ~ U8 
1021 A E L E I 1366 . 9 210 . 73 
1030 CLASSE 2 2810 72 2 3 78 n8 
4419 WOODEN BEADIN S AND MOULDINGS, INCLUDING MOULDED SKIRTING AND OTHER MOULDED BOARDS 
1379 
1417 
1417 
3 
76 
79 
79 
1031 ACP(66) ~ 635 28 . . . . 549 
HOLZLEISTEN UN. HOLZFRIESE FUER MOEBEL, RAHMEN, INNENAUSSTATTUNGEN, ELEKTRISCHE LEITUNGEN UND DERGLEICHEN 
4419.20 WOODEN BEADIN9S AND MOULDINGS FACED WITH METAL FOIL 
HOLZLEISTEN UNQ -FRIESE, MIT MET ALLFOLIEN UEBERZOGEN 
001 FRANCE I 615 462 
004 RF ALLEMAGNE ,I 587 
006 ROYAUME-UNI 752 i 
400 ET AT5-UNIS I 825 12 
27 
13 
i 
10 
1000 M 0 N D E · 4487 519 48 132 
1010 INTRA-CE I 2445 504 27 25 
1011 EXTRA-CE 2021 15 19 107 
1~ xtt~J= 1 , 1~~ 1~ ~ 1gg 
4419.80 WOODEN BEADINQS AND MOULDINGS OTHER THAN THOSE FACED WITH METAL FOIL 
HOLZLEISTEN UNO -FRIESE, AUSGEN. MIT MET ALLFOLIEN UEBERZOGEN 
001 FRANCE I 15259 1055 3 2788 
002 BELG.-LUXBG. I 7132 . . 2444 
003 PAY5-BAS 6034 969 21 3638 
~ ~t~~LEMAGNE I 10~ 7~~ 142~ 376 
006 ROYAUME-UNI I 15838 46 494 2184 
007 IRLANDE 570 32 
~ R~~6~ARK i ~ rs~ 
~a ~~~ I 1m 1 886 1~ 
o3o s 1 925 s79 134 
036S ~ ~ ~ ~ ~¥AT~~~~IS I ~~~ ~ ~ ~ 
~ X~~~~\AOUD i J~ 4 ~ 
1 ooo M o N o E j 90472 3301 43n 22562 
1010 INTRA-CE 58nO 2859 1945 12491 
1011 EXTRA-CE I 31704 442 2432 10071 
1~ xlt~EE 1 1 ~~~ 4~~ m~ ~~ 
1030 CLASSE 2 ~ 7192 13 228 237 1031 ACP(66) 515 8 . 32 
4420 WOODEN PICTU FRAMES, PHOTOGRAPH FRAMES, MIRROR FRAMES AND THE LIKE 
HOLZRAHMEN ~R BILDER, SPIEGEL UNO DGL. 
4420.00 WOODEN PICTUR FRAMES, PHOTOGRAPH FRAMES, MIRROR FRAMES AND THE LIKE 
HOLZRAHMEN R BILDER, SPIEGEL UNO DGL. 
001 FRANCE ! 11493 2612 3204 
~ ~I~~it'~lBG. j ~~ so<i 3 1m 
~ ~b¢kb~~~~~E I ~~~~ ~ 7H 94 
007 IRLANDE ' 618 2 
011 ESPAGNE I 666 . 39 
028 NORVEGE 921 221 73 139 
030 SUEDE 1417 144 354 86 
036 SUISSE 3487 90 4 1461 
038 AUTRICHE 2031 52 6 1244 
400 ETATS-UNIS 6191 81 23 
632 ARABIE SAOUD 710 18 
732 JAPON 825 · 12 
1000 M 0 N DE 50681 4791 1266 8192 
E 
8 
i 
7 
j 
j 
121 
35 
24 
11 
5 
1 
624 
51 
197 
340 
88 
1007 
7 
5 
34 
23 
2 
437 
152 
3834 
2610 
1024 
660 
67 
344 
168 
9 
2 
191 
115 
1 
1 
29 
7 
275 
18 
62 
998 
445 
218 
567 
2198 
936 
1262 
990 
245 
332 
97 
473 
88 
269 
14 
42 
199 
19 
243 
30 
36 
6 
2566 
6187 
1317 
4870 
588 
499 
4282 
341 
212 
5 
171 
163 
4 
4 
71 
338 
6 
134 
354 
24 
1737 
82 
3 
85 
82 
3 
3 
15 
14 
1 
1 
50 
162 
1 
94 
2o:i 
556 
7 
4 
1112 
1024 
102 
55 
74 
206 
213 
33 
19 
6131 
4238 
1893 
848 
506 
1043 
44 
22 
8 
41 
31 
10 
1175 
388 
1585 
6495 
360 
529 
4108 
1096 
19332 
10556 
ens 
6621 
1056 
1859 
47 
140 
79 
352 
217 
1131 
668 
463 
341 
88 
8087 
1426 
1012 
5203 
838i 
43 
26 
388 
371 
325 
123 
1389 
641 
5386 
452 
201 
35741 
25044 
10698 
9234 
2551 
1453 
15 
5242 
651 
869 
5880 
4267 
35 
641 
123 
121 
1283 
669 
4863 
254 
709 
27445 
989 
20i 
133 
4 
15 
135 
1 
25 
2487 
2194 
294 
225 
160 
69 
25 
516 
138 
1288 
1948 
1942 
8 
12 
183 
84 
1 
318 
281 
37 
27 
18 
7 
30 
96 
12 
254 
137 
117 
90 
77 
2653 
2748 
2330 
2 
3406 
42 
2 
34 
57 
101 
13 
1 
7 
11610 
11217 
393 
190 
189 
203 
52 
19 
401 
1118 
154 
1 
110 
45 
28 
19 
150 
18 
2311 
32 
6646 
1o:i 
9 
27 
7401 
6978 
424 
122 
9 
301 
20 
4i 
487 
539 
528 
11 
11 
11 
2 
2 
4 
130 
15 
188 
173 
15 
• 15 
15 
7 
4 
1 
13 
325 
92 
485i 
I 31 
' 16 
13 
I 4 
9 
833 
64 
7629 
5802 
1827 
571 
27 
1256 
861 
3 
3 
57 
40 
18 
6 
6 
64 
131 
100 
235 
52 
453 
25 
1 
12 
61 
70 
25 
24 
557 
143 
25 
2850 
1100 
1751 
1319 
316 
425 
67 
191 
30 
288 
110 
580 
48 
39 
243 
28 
660 
48 
18 
2695 
25 
1986 Mengen - Quantity - Quantites 0 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belgo-I.UXo I Danmark J Deutschlandl OEAM!ia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
4420o00 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
8465 
2872 
2551 
1527 
314 
463 
64 
57 
48 
7 
468 
303 
265 
281 
17 
1798 
564 
530 
519 
34 
1 
20 
6 
14 
4421 COMPLm WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES, DRUMS AND SIMILAR PACKING$ 
CAISSE$, CAISSETTES, CAGEOTS, CYLINDRES ET EMBALLAGES SIMIL COMPLETS EN BOIS 
141 
39 
31 
3 
7 
82 
58 
26 
20 
31 
78 
192 
192 
190 
2943 
1330 
1187 
346 
142 
4421o10 CoMPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OF PLYWOOD, BLOCKBOARD, LAMINBOARD, BATTENBOARD AND SIMILAR 
CAISSES ET SIMILo EN BOIS PLAQUES OU CONTRE-PLAQUES 
001 FRANCE 13095 680 75 
~ ~~~~ek~~gs ~ go; ,~~ ~ FT~r.fRMANY 1 rs1~ m1 ~ 25 
006 UTDo KINGDOM 5941 1468 41 
008 DENMARK 926 4 2 
011 SPAIN 421 80 
3
0 14 
030 SWEDEN 1251 3 4 
036 SWITZERLAND 2267 127 1 51 
038 AUSTRIA 1029 106 47 
1000 W 0 R L D 54748 9512 56 643 
1010 INTRA·EC 47669 8587 12 408 
1011 EXTRA·EC 7064 924 43 235 
1020 CLASS 1 6557 764 41 155 
1021 EFTA COUNTRo 5352 445 41 104 
I 
35 
34 
1 
1 
4421o50 fOMPLm WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OF FIBRE BUILDING BOARD 
fAISSES ET SIMILo EN PANNEAUX DE RBRES 
1000 W 0 R L D 1009 74 70 118 
1010 INTRA·EC 662 37 87 79 
1011 EXTRA·EC 347 37 3 37 
12038 
1927 
2285 
13326 
1266 
4313 
891 
1185 
1868 
813 
41249 
36141 
5095 
5080 
4416 
5 
5 
mi 
111 
59 
64 
18 
2 
26 
16 
486 
449 
37 
21 
16 
352 
99 
253 
77 
89 
81 
8 
1 
3 
3 
210 
3 
10 
569 
i 
3 
162 
57 
1130 
795 
335 
333 
219 
26 
28 
4421o90 COMPLm WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OTHER THAN OF LAMINATED WOOD PRODUCTS OR RBRE BUILDING BOARD 
' CAI55ES ET SIMILo EN AUTRES BOIS QUE PLAQUES, CONTRE-PLAQUES OU PANNEAUX DE FIBRES 
001 FRANCE 34360 1337 513 758 4 
002 BELGo·LUXBGo 16108 239 2274 135 ~ ~~Wt~M~~s 1~~ 2~~ 9~ 1780 ,J 
005 ITAi:Y 2054 169 13 217 
006 UTO. KINGDOM 7611 479 135 155 
007 IRELAND 758 12 2 4 m ~~~ftlARK 1~~ 283 16 ~ 
030 SWEDEN 2713 8 169 69 
036 SW~TZERLAND 5099 108 34 274 
038 AU TRIA 508 3 3 159 
400 us 652 1 25 35 
404 CANADA 622 4 
448 CU~A 118 
15129 
587 
2240 
2535 
142 
3305 
72 
149 
454 
394 
106 
303 
482 
4802 
2284 
4453 
1174 
2005 
19 
421 
129 
853 
1967 
34 
71 
1 
1000 W~R L D 114204 5498 2861 6297 537 26679 19224 
1010 INT A·EC 98033 5351 1971 5331 289 24301 15306 
1011 E RA·EC 16063 148 890 968 247 2318 3919 
1020 c ss 1 12233 125 628 903 2255 2992 
1021 E~A COUNTR. 9553 124 329 559 1451 2884 
1030 c ss 2 2821 23 8 43 247 59 910 
1031 AC '(66) 875 19 
254
. 11 10 627 
1040 cqss 3 1009 20 2 17 
6 
6 
10 
150 
2 
969 
4 
1 
1153 
1148 
8 
6 
6 
4451 
1516 
671 
2583 
79 
52 
74 
5 
145 
1677 
127 
101 
4 
12256 
9448 
2764 
2233 
1993 
222 
3 
308 
4422 CASKS, BARRELS, VATS, TUBS, BUCKETS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS THEREOF, OF WOOD, INCLUDING STAVES 
~AILLES, CUVES, BAQUm, SEAUX ET AUTRES OUVRAGES DE TONNELLERIE ET LEURS PARTIES, EN BOIS, YC LES MERRAINS 
4422.20 ~IVEN STAVES OF WOOD, SIMPLY SAWN ON ONE SURFACE AND SAWN STAVES WITH ONE SURFACE CYLINDRICALLY SAWN BUT NOT FURTHER 
~REPARED jERRAINS, MEME SCIES SURLES DEUX FACES PRINCIPo, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLES 800 AU TRALIA 248 o o 42 o 206 
1000 W R L D 859 20 70 45 560 
1010 INTRA·EC 498 20 28 37 257 
1011 EXTRA·EC 361 o o 42 o 8 304 
1020 ct 1 361 . . 42 . 8 304 
4422.90 OODEN CASKS, BARRELS, VATS, TUBS, BUCKm AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS 
I AILLES, CUVES, BAQUm, SEAUX ET AUTRE$ OUVRAGES DE TONNELLERIE ET LEURS PARTIES, EN BOIS, SF MERRAINS 
001 FRI\_NCE 741 73 6 158 134 
004 FR ~ERMANY 929 4 1 224 
005 ITALY 429 2 14i 92 5 179 
006 UTO. KINGDOM 1353 13 1248 1 
009 GREECE 904 253 
3 
105 
100 
4 
4 
46 
91 
2i 
011 SPAIN 2313 246 
038 SWITZERLAND 280 22i 3 31 1 i ~ ~~YTH AFRICA 1~ ~ 258 1~ 1~ 
732 JA~N 789 2 19i 46 1 
800 AU1' RALIA 594 39 525 24 
1000 W 0 R L D • 12241 112 15 903 96 1886 4217 7 293 
1010 INTRA·EC 7448 112 6 334 96 1423 1312 8 230 
1011 EXTRA·EC 4794 o 9 569 o 463 2905 1 63 
1020 CLASS 1 4465 0 3 505 . 455 2756 1 57 
1021 EFTf' COUNTR. 569 . 3 420 . 3 37 1 12 
4423 'ILDERS' CARPENTRY AND JOINERY (INCLUDING PREFABRICATED AND SECTIONAL BUILDINGS AND ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS) 
rRAGES DE MENUISERIE ET PIECES DE CHARPENTE PoCONSTRUCTo, YC PANNEAUX POUR PARQUETS ET CONSTRUCToPREFABRIQUEES, EN BOIS 
4423o10 iOODEN SHUTTERING FOR CONCRm CONSTRUCTIONAL WORK 
001 FR CE 3337 97 ~COFFRAGES POUR LE BETONNAGE ~ ~~ E~~~~~· 1~ 16 956 888 [~ DEN ~~ 24 
036 SWITZERLAND 15413 
038 AUSTRIA 1691 
052 TUR~EY 429 
647 U.A"fMIRATES 284 
1000 W 0 R L D 33038 
1010 INmA·EC 11249 1011 E A·EC 21790 
1020 CLA S 1 18375 
1021 EFT T COUNTR. 17817 
26 
228 
209 
19 
1243 
956 
287 
53 
36 
2975 
1011 
2384 
405 
12535 
1663 
118 
264 
24030 
7652 
16378 
15095 
14874 
150 
168 
163 
6 
6 
270 
122 
931 
a5 
2870 
1599 
1271 
85 
85 
75 
6 
35 
2793 
28 
311 
3655 
140 
3515 
3133 
2820 
278 
82 
40 
27 
40 
39 
154 
36 
2 
23 
1 
2 
25 
1 
291 
255 
38 
29 
28 
65 
65 
510 
5323 
4269 
98 
213 
7 
25 
22 
278 
406 
5 
66 
131 
118 
11574 
10465 
1108 
913 
711 
41 
4 
155 
3 
3 
12 
238 
3 
i 
14 
i 
291 
274 
18 
16 
15 
39 
209 
235 
20 
567 
483 
104 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
i 
14 
15 
1 
28 
13 
73 
60 
13 
13 
13 
11 
11 
11156 
65 
2241 
3388 
188 
271 
3 
788 
152 
3 
13 
19356 
18097 
1260 
592 
579 
668 
6 
4 
3 
3 
134 
5 
64 
65 
846 
23 
6 
1226 
1182 
44 
40 
1 
108 
108 
Export 
UK 
30 
18 
95 
91 
22 
53 
47 
76 
96 
52 
2s 
70 
41 
17 
5 
1!fr 
37 
99 
70 
87 
70 
17 
96 
~~ 
1 17 
51 
gcj 
34 
30 ~~ 
37 
31 5 
24 .! ~'2 
7 
1 9 
7 
1 2 
2 
1 
E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
j I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland] 'Elld&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por gal I UK 
4420.00 ' 
1010 INTRA..CE I 32078 4161 732 4845 4 
1011 EXTRA..CE 18601 630 534 3347 117 
1020 CLASSE 1 J 16362 593 495 3169 25 
1021 A E L E 6170 512 475 3105 . 
1030 CLASSE 2 2216 37 36 156 92 
4421 COMPLm WOOD .N PACKING CASES, BOXES, CRATES, DRUMS AND SIMILAR PACKING$ 
514 
463 
390 
37 
91 
568 
1169 
567 
416 
560 
311 
801 
601 
786 
17942 
9503 
6605 
2229 
893 
KISTEN, KISTCHEN VERSCHLAEGE, TROMMELN UND AEHNLICHE VERPACKUNGSMITTEL, AUS HOLZ, VOLLSTAENDIG 
4421.10 COMPLm Woo~iN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OF PLYWOOD, BLOCKBOARD, LAMINBOARD, BATTENBOARD AND SIMILAR 
KISTEN UNO DER4. AUS FURNIERTEM HOLZ ODER SPERRHOLZ 
001 FRANCE I 6296 713 156 7076 
~ ~~~~if_kllBG. rs~~ 9M 3 ~~ 
9
. ~~ 
004 RF ALLEMAGNE i 11001 2963 19 7156 
DOS ITALIE I! 1977 716 3 32 1093 
006 ROYAUME-UNI 3666 691 47 2652 
m ~~~;~~r I 1~ J ~~ 449 
030 SUEDE 923 3 j 36 7oS 
036 SUISSE I 1695 151 4 233 1078 
036 AUTRICHE I 662 56 154 421 
1000 M 0 N DE 37169 7285 95 1179 12 24128 
1010 INTRA..CE I 31883 6502 25 627 10 21174 
1011 EXTRA..CE 5297 778 69 552 2 2951 
1020 CLASSE 1 4607 640 64 506 1 2942 
1021 A E L E 3900 394 62 426 2552 
4421.50 COMPLETE WOODtN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OF FIBRE BUILDING BOARD 
157 
37 
120 
29 
17 
1 
23 
448 
384 
84 
36 
16 
j 
68 
50 
18 
1 
173 
1 
29 
434 
1 
13 
172 
35 
942 
652 
290 
263 
208 
KISTEN U.DGL., A~S FASERPLATTEN 
1000 M 0 N D E I 1461 38 575 187 3 350 1 33 
1010 INTRA..CE 1055 11 584 119 3 94 1 33 
1011 EXTRA..CE · 407 27 11 68 • • 256 • • 
4421.90 COMPLm WOOotN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OTHER THAN OF LAMINATED WOOD PRODUCTS OR FIBRE BUILDING BOARD 
KISTEN U.DGL., AUS HOLZ, AUSGEN. FASERPLATTEN, FURNIERTES ODER SPERRHOLZ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
006 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
400 ETAT5-UNIS 
404 CANADA 
446 CUBA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
! 14731 
10760 
7423 
11969 
1054 
5379 
1002 
661 
694 
1601 
3353 
599 
1013 
532 
924 
66589 
53785 
12741 
6626 
6162 
2646 
720 
1266 
546 
ee4 
167 
104 
1157 
2 
42 
67 
4 
96 
3 
4 
3159 
3000 
159 
110 
107 
46 
45 
264 
163 
33 
576 
6 
69 
1 
15 
110 
27 
3 
31 
1621 
1147 
474 
366 
236 
26 
1 
82 
439 
677 
693 
135 
166 
2 
127 
35 
44 
353 
140 
66 
5 
3660 
2696 
983 
841 
569 
132 
16 
10 
3 
74 
5 
101 
265 
183 
101 
101 
7473 
341 
1173 
1571 
72 
1957 
43 
65 
242 
235 
65 
231 
421 
14370 
12789 
1556 
1516 
614 
41 
7 
1 
2726 
1162 
2349 
576 
1209 
17 
325 
165 
516 
1106 
60 
197 
5 
1 
11425 
8566 
2860 
1970 
1707 
666 
499 
21 
1 
5 
14 
343 
3 
460 
828 
826 
1 
1 
1 
4422 CASKS, BARRELS; VATS, TUBS, BUCKETS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS THEREOF, OF WOOD, INCLUDING STAVES 
FAESSER, TROEGif, EIMER U.ANDERE BOETTCHERWAREN, TEILE DAVON, AUS HOLZ, EINSCHL. FASSSTAEBE 
2179 
1312 
372 
2450 
61 
41 
30 
6 
54 
1076 
202 
196 
20 
8637 
6460 
2339 
1656 
1340 
559 
11 
124 
4422.20 RIVEN STAVES OF WOOD, SIMPLY SAWN ON ONE SURFACE AND SAWN STAVES WITH ONE SURFACE CYLINDRICAUY SAWN BUT NOT FURTHER 
PREPARED : 
FASSSTAEBE1,GeSPALTENJ. AUCH AUF EINER HAUPTFLAECHE GESAEGT, ODER GESAEGT, MIT ZVLINDERSAEGE BEARBEITET AUF MIND. EINER HAUPTFLAECnE, ~ER NI10HT WEITERBEARBEITET 
600 AUSTRALIE I 695 36 
1000 M 0 N D E 1382 18 69 
1011 EXTRA..CE 1001 39 
1010 INTRA..CE I 381 18 30 
1020 CLASSE 1 I 965 . . 39 . 
4422.90 WOODEN CASKS, ~ARRELS, VATS, TUBS, BUCKETS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS 
FAESSER, TROEG~ BOmCHE, EIMER UND ANDERE BOETTCHERWAREN, TEILE DAVON, AUS HOLZ 
001 FRANCE I 845 32 6 179 
004 RF AGNE ' 1462 1 . DOS~ I ~ 2 ~ 006 RO -UNI 1796 39 
009 GRE 1142 1 
8U ~5rts<r:NE ! 1 ~3~ 630 
390 AFR. DU SUD 1765 145 
400 ETAT5-UNIS 10020 137 ~ it';~~ALIE j 22~ 12~ 
6 
88 
54 
35 
19 
19 
296 
2 
6 
1560 
j 
607 
296 
657 
1129 
232 
897 
697 
1091 
993 
4 
775 
549 
123 
1012 
9846 
146 
2020 
1 
4 
72 
30 
42 
26 
90 
152 
29 
30 
21 
14 
1 
117 
1000 M 0 N DE 1.' 26211 63 32 2120 93 2846 17871 5 598 
1010 INTRA..CE 8663 83 8 515 93 1915 3638 5 367 
1011 EXTRA..CE 17546 26 1605 930 14035 231 
18~~ xLt~EE 1 1 1~~ 1~ 1~ 913 1~ 2~ 
4423 BUILDERS' CARP~RY AND JOINERY (INCLUDING PREFABRICATED AND SECTIONAL BUILDINGS AND ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS) 
BAunSCHLER-IJ1iD ZIMMERMANNSARBEITEN, EINSCHL. VORGEFERTIGTER HOLZKONSTRUKTIONEN UNO HOELZERNER PARKETTAFELN 
4423.10 WOODEN SHUTT$1NG FOR CONCRm CONSTRUCTIONAL WORK 
VERSCHALUNGE~ AUS HOLZ FUER BETONARBEITEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
DOS ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
647 EMIRATS ARAB I 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
E 
I 
i 
3718 
1059 
829 
2912 
572 
14351 
1505 
769 
550 
31623 
9984 
21636 
17607 
16640 
166 
24 
292 
271 
21 
1 
469 
11 
759 
489 
270 
56 
29 
3241 
797 
2296 
561 
11367 
1474 
165 
537 
23595 
7474 
18120 
14157 
13611 
74 
83 
81 
2 
2 
144 
63 
616 
70 
1928 
1071 
857 
70 
70 
139 
11 
104 
2894 
31 
584 
4171 
266 
3905 
3512 
2925 
1782 
528 
403 
227 
121 
52 
234 
32 
2 
14 
2 
2 
16 
4 
376 
337 
39 
25 
25 
34 
34 
608 
4469 
2463 
64 
186 
33 
17 
146 
61 
163 
2 
53 
81 
923 
9654 
7987 
1667 
456 
302 
269 
37 
941 
5 
4 
1 
1 
2 
37 
1 
5 
2 
4 
1 
1 
63 
71 
12 
10 
7 
72 
107 
129 
13 
414 
307 
107 
3 
2 
8 
5 
5 
4 
1 
15 
1 
1 
6 
27 
18 
8 
8 
8 
14 
14 
2647 
34 
517 
747 
17 
92 
:i 
200 
22 
5 
2 
4431 
4259 
172 
96 
96 
75 
4 
2 
2 
2 
129 
4 
1sS 
193 
346 
16 
li 
939 
900 
38 
36 
2 
13 
1:i 
1211 
1484 
! 1269 
I 377 
I 210 
122 
347 
140 
253 
100 
I 72 
' 1018 
159 
21 
I 12 
2629 
2104 
526 
299 
' 207 
226 
182 
45 
569 
739 
2350 
1162 
77 
663 
31 
56 
545 
266 
124 
229 
8299 
5872 
1 2427 
1610 
I ~~ 
I 104 
69 
31 
30 
1 
1 
109 
166 
6 
17:i 
306 
1 
6 
454 
1561 
892 
669 
562 
79 
4 
368 
25 
343 
6 
3 
27 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Ex ort 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe i EUR 12 1 Bel g.-lux. J Danmark loeutschlandj_ 'EAM6a 1 Espana J France 1 Ireland J ltalia 1 Nederland l Portugal I u i 
I 
4423.10 
I 
1030 C~ASS 2 3208 19 234 1141 1186 324 103 108 93 1031 A P(66) 640 19 11 85 345 61 11 108 
4423.21 DOORS OF RBRE BUILDING BOARD 
I i PORTES EN PANNEAUX DE RBRES 
001 FRANCE 2548 22 3 10 2 
:i 
15 2472 23 1 
002 BELG.-LUXBG. 3134 
1269 
10 5 24 3077 15 
003 NETHERLANDS 1520 
15 
9 20 
118 3205 
222 
27 004 FR GERMANY 3784 401 
2 
1 
26 
17 
006 Uf. KINGDOM 7598 3 1 103 6 95 7362 40:i 007 IR LAND 644 
24 
1 82 30 j 158 036 S ITZERLAND 803 
1 
742 
22 1 632 S I UDI ARABIA 446 9 1 146 266 
1000 W 0 R L D 21861 1806 32 803 278 191 28 842 9227 8208 650 
1010 INTRA-EC 19707 1702 19 33 214 25 28 174 8850 8207 457 
1011 EXTRA-EC 2154 104 13 770 82 166 468 377 1 193 
1020 c~ss 1 9so 24 5 754 31 1 76 65 1 23 
1021 E , A COUNTR. 907 24 5 750 18 
1sS 
44 65 1 
171 1030 crss 2 1166 so 8 15 31 385 311 
1031 A P(66) 255 59 . 6 27 103 60 
4423.29 BUILDERS' CARPENTRY AND JOINERY OF RBRE BUILDING BOARD OTHER THAN DOORS 
! OUVRAGES DE MENUISERIE ET PIECES DE CHARPENTE, EN PANNEAUX DE RBRES, EXCL PORTES ET COFFRAGES POUR BETONNAGE 
002 BELG.-LUXBG. 1114 
24 20 506 77 1 523 19 7 004 Fa.. GERMANY 2091 
327 
1895 96 9 28 
036 ~ ITZERLAND 481 14 88 52 
6 632 UDI ARABIA 183 88 87 2 
1000 W 0 R L D 5878 110 198 1068 30 2351 24 705 838 53 301 
1010 INTRA-EC 4181 109 28 661 17 2146 24 159 758 47 214 
1011 EXTRA-EC 1518 172 407 13 204 548 80 7 87 
1020 CLASS 1 690 20 392 13 32 144 53 1 35 
1021 EFTA COUNTR. 574 13 387 29 92 53 
6 52 1030 CLASS 2 812 152 15 172 388 27 
4423.30 PRE-FABRICATED AND SECTIONAL SHEDS, DWELLING HOUSES AND OTHER BUILDINGS 
'HANGARS, MAISONS D'HABITATION ET AUTRES BATIMENTS PREFABRIQUES 
001 F~ANCE 6541 4932 168 674 81 
82 
5 413 184 104 
002 B LG.-LUXBG. 3971 
1630 
357 577 10 2613 332 
003 N~THERLANDS 3335 798 565 7 3 
7121 s8 332 004 F GERMANY 19963 650 9261 
65 
488 1929 446 
005 IT LV 342 46 14 124 
2289 
83 5 5 
006 UTD. KINGDOM 4405 551 1060 32 1 391 81 858 007 IR~LAND 893 21 
2 
14 40 1 9:i 011 S ~IN 349 48 37 128 
025 F~ROE ISLES 901 901 
2 2 :i 14 1 028 N RWAY 1612 1590 
030 S EDEN 447 
639 
240 16 
1527 1sS 91 
191 
036 S'(YITZERLAND 10776 1140 7151 43 
038 A STRIA 4264 12 202 3116 6 825 103 
060 POLAND 570 
2 
570 
2666 5:i 162 208 ALGERIA 2889 6 
220 EGYPT 407 8 392 6 1 
355 SEYCHELLES 234 
649 31 
234 
89 79 5 59 400 USA 919 7 
406 G~EENLAND 2023 2023 
175 458 G ADELOUPE 175 
1 ~ ~~b~AIT 140 139 464 464 
sO 736 T~WAN so 
1000 WORLD 69252 8945 18903 13542 18 87 8333 2383 4050 11599 261 31 
1010 INaA-EC 39981 7879 11688 1988 
1B 
88 758 2294 2360 10459 247 ~ 1011 E RA-EC 29292 1066 7217 11554 1 5575 89 1691 1140 14 
1020 CLASS 1 19377 651 4999 10321 1543 89 1114 352 ~ 1021 EFTA COUNTR. 17146 651 3198 10285 18 ; 1535 1031 208 14 1030 CLASS 2 9232 414 2215 616 4012 549 788 1031 AQP~66) 1169 19 160 295 464 133 20 12 66 
1040 cts 3 682 . 3 617 21 27 14 
4423.51 r ORS, OTHER THAN FRENCH WINDOWS, NOT OF RBRE BUILDING BOARD 
ORTES, EXCL EN PANNEAUX DE FIBRES ET PORTES-FENETRES 
001 F~NCE 3508 2243 1 734 222 
412 
30 39 65 165 9 002 B G.-LUXBG. 4361 . 4 1305 170 
18 
286 2139 30 15 003 NETHERLANDS 2884 1675 6 794 
1 
32 4 
737 37:i 
331 24 
004 F~GERMANY 5068 2276 381 89 53 794 34 413 6 005 IT LY 351 15 3 183 13 560 15 3 6736 45 006 U . KINGDOM 10762 3 119 64 3158 52 55 ~94 007 IR LAND 711 35 3 61 1:i 6 218 011 SP~IN 653 
247 
3 586 45 025 FA OE ISLES 247 
17 ; 25 028 NORWAY 691 648 
3i ; 5 030 S~EDEN 977 
16i 
929 
520i 
11 
956 ; 036 S ITZERLAND 6714 3 
111 
327 
6 
65 038 AUSTRIA 3499 91 2970 
16 
320 1 
204 M~OCCO 16 
135 2 1o9 ; 30 208 AL ERIA 536 6 259 216 LI~A 767 
9i 
30 ; 87 631 7 6 220 EG PT 121 20 3 16 32 8 16 10 400Ufii 1599 5 743 767 6 3 406 G ENLAND 408 408 
473 ; 458 G DELOUPE 474 
462 MWTINIQUE 565 
:i 16 530 4 187 
525 
3s0 sO 40 64 632 SA 01 ARABIA 1602 313 35 649 0 AN 364 1 5 
4 
58 732 JA AN 79 74 1 
1000 W,fF R L D 49228 6512 3118 13041 4 5174 3989 679 3925 2888 8578 1~; 1010 IN RA-EC 28444 8211 548 3094 1 3888 1288 848 1093 2848 8478 1011 EnRA-EC 20787 301 2570 9948 4 1286 2700 31 2832 241 99 1020 CL SS 1 14109 166 2065 8971 1048 354 31 1345 76 16 37 1021 ~f A COUNTR. 11936 161 1723 8190 
4 
143 339 31 1276 67 1 5 1030 CL SS 2 6657 136 500 972 238 2347 1474 165 83 38 1031 AC (66) 528 38 7 25 39 184 104 8 7 16 
4423.55 ""NDOWS, INCLUDING FRENCH WINDOWS 
fENETRES ET PORTES FENETRES 
001 FR NCE 9989 914 8608 307 2 
so2 108 49 1 002 BE G.-LUXBG. 6518 588 3195 1225 7 1322 263 4 003 NE ~ERLANDS 4644 3336 669 
25 
33 15 
67 64 3 ~~~ ERMANY 2932 460 906 89 128 1223 39 y 736 1 619 
2 
8 5:i 14 389 19 006 UT . KINGDOM 2046 37 972 359 220 ~9 8'?~ ~~ AND 767 279 10 24 4 5 4 IN 752 658 82 4 028 NO WAY 1248 1240 1 7 030 SW DEN 580 
1 
576 1 
518 16i ; 3 036 SW TZERLAND 3017 938 1398 038 AU TRIA 1549 874 594 6 75 064 HU GARY 481 477 4 
28 
' 
E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Ni,mexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAMISo I Espana I France J Ireland l ltalia J Nederland I Port u al I UK 
4423.10 I 
1030 CLASSE 2 I 3569 20 215 1801 787 323 103 13 307 
1031 ACP(66) 582 20 11 127 296 110 5 13 
I 
4423.21 DOORS OF FIBRE BfLDING BOARD 
TUEREN AUS FASE LATIEN I 
001 FRANCE 3191 105 5 111 8 
2 
172 2754 35 1 
002 BELG.-LUXBG. i 2300 m1 32 17 79 2157 13 D03 PAY$-BAS 1979 35 10 42 444 5972 156 74 004 RF ALLEMAGNE 7601 1034 1 41 
006 ROYAUME-UNI I 7162 13 5 4 144 72 32 112 780 ' 
007 lALANDE I 811 6 112 172 521 
036 SUISSE I 1726 38 1507 2 164 15 
632 ARABIE SAOUD I 1443 8 3 7 227 934 257 
1. 
7 
1000 M 0 N DE I 29421 3248 84 1844 725 484 72 2927 11437 581 1019 1010 INTRA-CE 23606 2936 45 183 329 10 72 836 10995 577 I 623 1011 EXTRA-CE I 5816 312 39 1661 396 474 2092 442 4 396 1020 CLASSE 1 2302 39 18 1566 107 11 422 95 1 43 
1021 A E L E I 1958 39 14 1554 45 2 207 95 1 : 1 
1030 CLASSE 2 I 3466 272 22 94 289 462 1645 347 2 353 
1031 ACP(66) 791 230 3 14 136 303 2 103 
4423.29 BUILDERS' CARPENTRY AND JOINERY OF FIBRE BUILDING BOARD OTHER THAN DOORS 
' 
BAUTlSCHLER- UNO ZIMMERMANNSARBEITEN, AUS FASERPLAmN, NICHT IN 4423.10 UNO 21 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 
I, 
2022 817 131 5 1051 18 
004 RF ALLEMAGNE ' 802 54 79 1 456 157 17 23 15 
036 SUISSE ! 955 591 39 198 127 13 632 ARABIE SAOUD I 600 39 541 7 
1000 M 0 N DE I 7889 202 365 1865 45 1373 37 1713 1873 63 353 1010 INTRA-CE I 4530 201 111 1085 23 785 37 359 1639 59 231 
1011 EXTRA-CE 
I 
3359 1 255 780 22 588 1354 234 3 122 
1020 CLASSE 1 1370 90 741 22 67 281 136 2 I 31 
1021 A E L E 1198 i 38 734 56 231 136 2 3 1030 CLASSE 2 1949 164 36 517 1042 98 89 
4423.30 PRE-FABRICATED ~D SECTIONAL SHEDS, DWELLING HOUSES AND OTHER BUILDINGS I 
I 
VORGEFERnGTE ~USER, HALLEN UNO ANDERE GEBAEUDE I 
001 FRANCE I 9500 6910 364 1174 63 294 5 611 172 201 002 BELG.-LUXBG. 6364 464 1038 6 3950 612 
D03 PAY$-BAS I 4651 22oS 1063 666 85 3 8063 59 606 004 RF ALLEMAGNE ! 28878 1141 15567 
82 
582 2787 679 
005 ITALIE I 1499 
70 18 1192 
2039 
105 14 18 
006 ROYAUME-UNI 5702 661 1771 80 10 1104 37 
1047 007 lALANDE i 1080 20 1 13 70 1 18 011 ESPAGNE 534 39 34 311 
025 ILES FEROE I 1124 1124 i 4 14 2i 4 028 NORVEGE 
: 
1817 1767 
030 SUEDE 827 
1ooS 
368 29 
1810 305 
2 428 
036 SUISSE 18229 2673 12135 159 I 139 
038 AUTRICHE I 5273 30 260 3886 13 949 135 
060 POLOGNE 876 
2 
876 
2747 1&ci 425 208 ALGERIE 3345 11 
220 EGYPTE 894 12 875 1 6 
355 SEYCHELLES 623 
81:i 67 
623 
15:i 9ci 8 I 358 400 ETATS-UNIS 1499 10 
406 GROENLAND 2979 2979 
613 I 458 GUADELOUPE 613 
612 IRAQ 511 5 506 
2007 i 1 636 KOWEIT 2008 
1137 736 T'AI-WAN 1137 
1000 M 0 N DE 108476 12835 30284 22693 3 83 11217 2197 6267 16284 232 I 6401 
1010 INTRA-CE 58443 11060 19327 3136 3 82 2248 2044 3414 13466 188 3478 1011 EXTRA-CE 50034 1776 10956 19557 2 8969 153 2853 2798 44 2923 
1020 CLASSE 1 29638 1038 7454 16145 1842 153 1610 433 963 
1021 A E L E 26409 1038 5121 16052 
3 2 
1827 1473 323 44 ! 575 1030 CLASSE 2 I 19083 738 3497 2375 6987 1186 2365 1886 
1031 ACP~~ I 3498 5 394 601 1676 558 24 43 197 1040 CLA 3 1312 5 1037 139 57 74 
I 
4423.51 DOORS, OTHER THAN FRENCH WINDOWS, NOT OF FIBRE BUILDING BOARD 
I 
TUEREN, AUSGEN.,AUS FASERPLAmN UNO FENSTERTUEREN 
I 
001 FRANCE I 5431 2624 5 1561 390 97 270 180 276 28 
002 BELG.-LUXBG. 10587 
1835 
12 3816 448 1ssS 45 927 3476 29 21 D03 PAY$-BAS 4068 33 1712 
:i 86 24 2662 1181 300 33 004 RF ALLEMAGNE 14386 4913 1925 
242 
160 2747 100 671 24 
005 ITALIE 1157 149 10 502 81 
1077 88 
18 
6375 
155 
006 ROYAUME-UNI 16665 41 397 335 7734 383 235 
7o9 007 lALANDE 1150 111 17 92 5 
2 12 
216 
011 ESPAGNE 643 
922 
15 29 479 106 
025 ILES FEROE 922 99 3 5 68 1 028 NORVEGE 2497 2321 
10 030 SUEDE 
I 
2509 2403 73 22 1 I 
036 SUISSE 19794 328 21 13513 
289 
1667 1!i 4112 151 1 1 038 AUTRICHE 9261 274 7215 4 1455 5 
' 204 MAROC 550 365 15 550 700 2 61 208 ALGERIE 2331 
4 15 
1188 
216 LIBYE 2329 169 461 1625 22 33 
220 EGYPTE 697 567 66 5 3 56 145 13 36 66 400 ETATS-UNIS 4064 55 1534 2108 76 31 
406 GROENLAND 1518 1518 
601 1 458 GUADELOUPE 602 
462 MARTINIQUE I 745 16 9ci 1347 32 3061 698 1767 139 47 414 632 ARABIE SAOUD 8897 1964 47 
649 OMAN I 1196 4 3 2 
158 
37 
1031 
732 JAPON I 692 636 1 16 
1000 M 0 N DE I 119418 10689 11336 33347 36 15567 13794 1431 15221 5745 8487 3765 1010 INTRA-CE 54692 9563 2495 8121 3 9437 5132 1343 4029 5111 8345 1113 
1011 EXTRA-CE ' 84723 1127 8842 25226 32 6129 8662 87 11191 634 141 2652 
1020 CLASSE 1 i 40648 384 6836 22452 2842 1839 87 5829 179 39 161 
1021 A E L E I 34251 328 5204 20829 32 
365 1700 87 5566 157 3 
' 
12 
1030 CLASSE 2 23971 742 1969 2745 3288 6824 5323 455 103 2490 
1031 ACP(66) I 1813 145 32 106 82 396 596 22 7 425 
4423.55 WINDOWS, INCLU~ING FRENCH WINDOWS 
FENSTER UNO FErTERTUEREN 
001 FRANCE 28019 4894 21674 1067 12 
1561 
301 53 18 
002 BELG.-LUXBG. 19526 
2475 
8112 5785 18 3330 698 
i 
22 
003 PAY$-BAS 13444 8339 2484 99 38 9 
004 RF ALLEMAGNE I 11408 1902 4662 
412 
47 426 3961 214 132 i 64 
005 ITALIE 2228 3 1726 
:i 28 2&ci 51 1051 59 I 006 ROYAUME-UNI I 7030 233 3454 1358 620 ·, 1636 007 lALANDE I 2898 1148 43 65 8 6 4 011 ESPAGNE I 1930 1716 187 15 13 028 NORVEGE 4199 4177 9 
030 SUEDE I 1553 5 
1536 3 1 
740 12 2 
13 
036 SUISSE 12444 2781 7063 1841 
038 AUTRICHE ' 5816 2672 2822 19 303 
064 HONGRIE i 1633 1617 16 
E I 29 
I 
i 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66u I Espana I France I Ireland I 
4423.55 
208 ALGERIA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
84 
3322 
359 
378 
141 
366 
40965 
28608 
12360 
10716 
6487 
1062 
585 
4 
42 
2048 
2000 
47 
47 
1 
2133 
288 
378 
3 
346 
26220 
18579 
7841 
6652 
3720 
425 
565 
4423.71 ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS FOR MOSAIC FLOORS 
PANNEAUX POUR PARQUETS MOSAIQUE 
002 BELG.·LUXBG. 2094 
003 NETHERLANDS 1400 
005 ITALY 418 
006 UTD. KINGDOM 2088 
011 SPAIN 887 
032 FINLAND 1225 
036 SWITZERLAND 1130 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
11715 
8373 
3343 
3219 
2593 
383 
383 
7 
1 
6 
4 
1 
1121 
11 
5 
14 
6137 
2934 
3203 
3144 
1994 
47 
12 
573 
412 
289 
1157 
910 
3592 
1298 
2294 
2292 
2292 
4423., ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS OTHER THAN FOR MOSAIC FLOORS 
PANNEAUX POUR PARQUETS, AUTRES QUE POUR PARQUETS MOSAIQUE 
001 FRANCE 891 51 529 146 
~ 2~'r~e~~~2gs m~ 820 1~~ ;g~ 
~ ~l).r.fRMANY 2~ ~~ 1~~~ 173 
006 UTD. KINGDOM 3467 39 2502 10 !m kRP:.b~ND 1~ ~ 114 
028 NORWAY 732 446 266 
030 SWEDEN 1585 730 21 
g~ ~~IT~~~ LAND 1 ~ 1 ~ ~g 
038 AiSTRIA 2214 69 1850 
400 U A 830 5 549 192 
404 C NADA 409 273 136 
406 GREENLAND 473 470 3 
732 J~PAN 470 258 30 
1000 W 0 R L D 24312 1000 11096 5052 
1010 INTRA-EC 14433 993 7093 1403 
1011 EXTRA·EC 9879 7 4003 3649 
1020 CLASS 1 8642 6 3394 3628 
1021 EFTA COUNTR. 6676 1 2099 3270 
1030 C!fSS 2 1198 1 609 21 
4423.80 BUILDERS' CARPENTRY AND JOINERY OTHER THAN THAT WITHIN 4423.10-79 
I OUVRAGES DE MENUISERIE ET PIECES DE CHARPENTE, NON REPR.SOUS 4423.10 A 79 
001 F..JANCE 17509 10355 335 3277 
002 BELG.-LUXBG. 14801 . 41 4649 
003 NETHERLANDS 34870 26284 64 7028 
004 FR GERMANY 25486 1822 11345 
005 ITALY 1183 23 3 614 
006 UTD. KINGDOM 9238 142 1469 3828 
007 IRELAND 1302 4 16 268 
008 DENMARK 1210 2 769 
009 GREECE 319 207 
011 S!'f.IN 1188 342 
024 IC0fAND 213 24 176 ~ ~w~~G'J ~~g 6 ~~ 163~ 
032 FINLAND 319 4 231 
036 SiTZERLAND 18510 267 2064 12012 038 A STRIA 5718 1 27 5242 
~83 ~L RE~<ffO ~~ 6 ~ 
212 TU ISlA 486 5 
~~ ~I y~T g~ 26 §~ 
288 Nl ERIA 209 1 33 
314 GABON 698 33 
372 REUNION 223 
400 USA 1236 2 
404 CANADA 751 4 
406 GR,EENLAND 411 
458 G\MDELOUPE 469 
~~~ ~6~~~tia~% ~~~ 
612 IR Q 381 
632 SA Dl ARABIA 3545 
636 KU N/.IT 217 
640 BA ~,EIAIN 212 
647 U1~ .EMIRATES 446 649 0 AN 264 
~gg ~b ~M~S~EA 1~ 
1000 W R L D 
1010 iMJ!!.A·EC 
1011 ~!t" RA·EC 
1020 CL SS 1 
1021 E~ A COUNTR. 
1030 <?!.! ss 2 
1031 AC {66) 
1040 CL SS 3 
151798 
107157 
44613 
31182 
28316 
13048 
1803 
382 
4424 OUSEHOLD UTENSILS OF WOOD 
STENSILES DE MENAGE EN BOIS 
4424.00 OUSEHOLD UTENSILS OF WOOD 
STENSILES DE MENAGE EN BOIS 
001 FR1NCE 4034 
002 BEL:G.·LUXBG. 591 
003 NETHERLANDS 747 
004 FR[ERMANY 1325 005 ITA Y 506 
006 UT . KINGDOM 3154 
007 IRE AND 227 
011 SP~N 453 
028 N01WAY 352 
30 
5 
20 
37 
2 
39144 
38632 
511 
297 
274 
214 
67 
366 
82 
2 
10 
2 
152 
4 
411 
1oS 
30 
1 
2 
1 
17128 
13274 
3853 
3291 
2938 
562 
1 
20 
5 
22 
359 
21 
366 
38 2J 
187 
47 
1 
15 
657 
86 
37 
210 
43 
460 
43687 
20998 
22690 
20292 
19893 
2199 
52 
198 
267 
185 
537 
127 
446 
12 
58 
11 
119 
1 
118 
118 
50 
35 
15 
12 
4 
96 
95 
1 
1 
32 
14 
18 
13 
1126 
74 
6 
16 
155 
4 
1 
5 
17 
11 
2446 
1402 
1044 
252 
3 
792 
626 
1 
2 
45 
26 
134 
1 
2 
1 
43 
1793 
930 
883 
574 
525 
289 
186 
58 
12 
70 
603 
48 
144 
1329 
1128 
201 
199 
196 
1498 
118 
69 
60 
437 
87 
312 
10 
18 
17 
23 
260 
10 
3283 
2692 
591 
346 
328 
245 
5425 
1224 
2382 
281 
256 
43 
18 
1 
635 
100 
5 
2493 
18 
147 
290 
477 
78 
235 
6 
331 
223 
187 
3 
466 
579 
16 
19 
1194 
6 
1 
4 
17 
176 
18024 
10272 
n53 
2846 
2625 
4886 
806 
20 
42 
17 
15 
23 
40 
146 
53 
53 
8 
8 
1 
1378 
1379 
1379 
llalla I Nederland I Portugal I 
83 
10 
100 
6 
3192 
2693 
499 
254 
235 
237 
8 
23 
33 
137 
99 
38 
38 
38 
96 
12 
61 
940 
418 
142 
813 
96 
14 
24 
182 
3025 
1706 
1319 
1125 
917 
172 
842 
129 
30 
1511 
156 
J 
105 
22 
1 
67 
3 
1379 
250 
101 
31(i 
9 
145 
334 
a5 
11 
27 
62 
279 
47 
71 
55 
4 
6710 
2821 
3660 
1834 
1700 
1892 
666 
134 
2304 
64 
51 
626 
333 
4 
37 
2 
1 
18 
4 
830 
n3 
57 
20 
38 
3 
155 
43 
113 
29 
89 
73 
39 
42 
31 
6 
11 
21 
47 
447 
313 
134 
118 
56 
4 
901 
4194 
7084 
56 
1541 
6 
242 
1 
90 
13 
138 
152 
55 
185 
74 
13 
3 
80 
13 
42 
360 
mi 
49 
233 
1 
6 
20 
8 
5 
1 
15951 
14116 
1835 
1055 
617 
780 
25 
1 
164 
275 
1sS 
2 
1053 
2 
1 
5 
108 
107 
1 
1 
1 
1332 
738 
117 
2018 
261 
20 
43 
6001 
5311 
690 
685 
66 
12 
18 
47 
30 
17 
425 
232 
75 
986 
140 
313 
123 
62 
98 
8 
3 
94 
491 
309 
2 
3396 
2454 
943 
905 
105 
38 
36 
251 
16 
19 
68 
764 
2 
199 
87 
Export 
K 
536 
502 
34 
12 
11 
22 
15 
15 
40 
6 
7 
4 
124 
2 
3 
3 
322 
181 
141 
12 
5 
129 
248 
57 
159 
338 
66 
~g 
5 
1 
13 
2 
26 
07 
12 
70 
28 
22 
11 
73 
2 
36 
23 
10 
50 
56 
95 
3 14 
1 08 
206 
10 
61 
1 67 
50 
29 
~ 
1~ ~~ 
~ 7 
2 
E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
Bestlmmung 
Destination I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant ~ lmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa64 I Espana I France I Ireland .I 
4423.55 
~ ~f~f~!crNIS 17~{3 3i 9666 
404 CANADA 1029 129 835 
406 GROENLAND 1982 1982 
~~ 1~~8~E SAOUD 1 r~ i 1oll 
1000 M 0 N D E ! 140069 9682 78336 
1010 INTRA-CE 87188 9507 50857 
1011 EXTRA-CE ' 52881 175 27479 
1020 CLASSE 1 I 44897 174 23423 
1021 A E L E 24273 5 11419 
1030 CLASSE 2 6007 1 2166 
1040 CLASSE 3 I 1978 1890 
4423.71 ASSEMBLED PARQ~ET FLOORING PANELS FOR MOSAIC FLOORS 
PARKmAFELN fiR MOSAJKPARKm 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
! 
I 
2093 
1419 
530 
2075 
803 
1882 
1662 
2oB 
1000 M 0 N D E I 12929 384 24 
1010 INTRA-CE 8072 384 2 
1011 EXTRA-CE 4854 22 
18r, X'ffEE 1 , = 11 
I 
7904 
55 
70 
68 
30368 
11920 
18449 
17964 
9897 
436 
49 
1112 
667 
438 
1792 
1360 
5876 
2287 
3588 
3585 
3564 
4423.79 ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS OTHER THAN FOR MOSAIC FLOORS 
PARKmAFELN, A~G. FUER MOSAIKPARKm 
88~ ~~t~~CUXBG. I ma 
003 PAYS-BAS 5520 
004 RF ALLEMAGNE 3357 
005 ITALIE 976 
006 ROYAUME-UNI 4602 
007 lALANDE 564 
011 ESPAGNE 1653 
028 NORVEGE 1485 
030 SUEDE 1662 
032 FINLANDE 1682 
036 SUISSE 2657 
038 AUTRICHE 6768 
400 ETATS-UNIS 1671 
404 CANADA 687 
406 GROENLAND 688 
732 JAPON 893 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
42729 
21840 
20890 
18356 
14632 
2463 
99 
1448 
57 
9 
27 
i 
95 
1747 
1840 
107 
95 
1 
12 
713 
545 
1899 
1760 
423 
3636 
267 
765 
728 
1109 
219 
931 
92 
743 
267 
679 
497 
16422 
10291 
6131 
5239 
3332 
892 
302 
502 
1947 
316 
8 
308 
732 
47 
1436 
1424 
5907 
611 
420 
9 
100 
14288 
3484 
10804 
10744 
9613 
60 
4423.80 BUILDERS' CARPENTRY AND JOINERY OTHER THAN THAT WITHIN 4423.1().79 
BAUTISCHLER- UND ZIMMERMANNSARBEITEN, NICHT IN 4423.10 BIS 79 ENTHALTEN 
001 FRANCE 23919 12426 592 5385 
~ ~f~~J_k'~BG. ~~ 18816 1~ 1~~ 
004 RF ALLEMAGNE 39028 4245 13358 
005 ITALIE 1842 25 14 
006 ROYAUME-UNI 17140 478 3705 
007 lALANDE 1966 22 43 
008 DANEMARK 2538 7 
009 GRECE 601 
011 ESPAGNE 1964 
024 ISLANDE 530 
028 NORVEGE 4410 
030 SUEDE 2450 
032 FINLANDE 826 
036 SUISSE 33990 
038 AUTRICHE 10951 
204 M 2425 
208 A 1135 
212ru ~ 
216 LIBY 1328 
220 EGYPTE 701 
288 NIGERIA 525 
314 GABON 3054 
372 REUNION 540 
400 ETATS-UNIS 4068 
404 CANADA 977 
406 GROENLAND 1038 
458 GUADELOUPE 1075 
462 MARTINIQUE 1D63 
476 ANTILLES NL 974 
612 IRAQ 976 
632 ARABIE SAOUD 22788 
636 KOWEIT 796 
640 BAHREIN 683 
647 EMIRATS ARAB 1152 
649 OMAN 2562 
7D6 SINGAPOUR 528 
728 COREE DU SUD 1101 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 
1040 CLASSE 3 
253196 
141177 
112003 
60466 
53158 
50481 
5579 
1057 
E 
4424 HOUSEHOLD UTENSILS OF WOOD 
HAUSHAL TSGERAEl'E AUS HOLZ 
4424.00 HOUSEHOLD UTENSILS OF WOOD 
HAUSHALTSGERAETEI AUS HOLZ 
001 FRANCE 
~ ~f~til'_k'~BG. 1 
004 RF ALLEMAGNE I 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
9899 
2043 
2009 
4256 
1826 
8278 
501 
8D6 
1122 
868 
5 
1 
74 
2 
253 
i 
8 
1s 
s8 
215 
9 
3 
37936 
36019 
1916 
933 
898 
984 
368 
877 
34i 
6 
19 
15 
i 
2 
i 
1 
77 
1624 
408 
6 
4171 
61 
453 
12 
1038 
2o4 
230 
5 
11 
7 
26674 
17894 
8781 
7262 
6347 
1518 
3 
1 
126 
56 
75 
1479 
226 
1249 
64 
49 
720 
918 
6029 
423 
1309 
331 
572 
333 
1628 
1190 
404 
19916 
9625 
62 
7 
16 
88 
47 
50 
374 
140 
3 
22 
1607 
170 
108 
396 
188 
482 
73615 
34590 
39025 
34153 
33097 
4390 
105 
482 
588 
765 
1296 
450 
654 
14 
80 
69 
55 
2 
53 
26 
150 
80 
70 
44 
26 
56 
54 
2 
2 
38 
15 
23 
12 
668 
20 
11 
48 
375 
2 
Hi 
1 
2 
17 
1 
2 
a3 
23 
11249 
1137 
10112 
654 
20 
9457 
1713 
9 
3 
145 
184 
710 
5 
5 
7 
222 
120 
6258 
2861 
3397 
2115 
1861 
1282 
186 
69 
16 
80 
620 
78 
200 
1464 
1171 
293 
291 
284 
1919 
151 
82 
112 
592 
110 
361 
13 
31 
27 
51 
683 
24 
5103 
3492 
1612 
843 
804 
768 
4005 
2891 
4997 
535 
1486 
75 
52 
4 
894 
202 
17 
2 
4877 
125 
2359 
720 
545 
200 
495 
15 
954 
540 
1329 
44 
1D69 
1054 
24 
39 
8564 
76 
12 
71 
376 
4 
1099 
41264 
14974 
26289 
6639 
5223 
19554 
1990 
96 
313 
59 
145 
100 
283 
197 
1 
260 
260 
15 
15 
3 
i 
1556 
1560 
1560 
1986 
ltalia I Nederland I Port ~al I UK 
967 
37 
4o8 
22 
10595 
7709 
2886 
11D6 
1043 
1741 
39 
25 
80 
219 
134 
85 
85 
85 
128 
12 
59 
1344 
245 
14i 
46i 
212 
29 
35 
296 
3244 
1971 
1273 
1044 
708 
213 
2245 
250 
91 
4170 
469 
6 
114 
237 
129 
3 
90 
9 
3146 
815 
3 
290 
873 
54 
259 
1847 
382 
34 
3 
99 
91 
1331 
87 
40 
118 
1i 
18536 
7719 
10801 
4608 
4063 
5939 
2306 
255 
5222 
129 
98 
1561 
922 
14 
125 
9 
i 
10 
25 
2191 
2023 
167 
30 
12 
137 
6 
496 
47 
448 
104 
152 
98 
116 
65 
16 
6 
3i 
57 
115 
992 
635 
357 
300 
158 
14 
1777 
~9 
9899 
51 
2797 
16 
808 
6 
294 
118 
818 
687 
263 
531 
207 
12 
24 
114 
s3 
95 
204 
9 
836 
279 
748 
3 
32 
13 
200 
27 
2 
27128 
21320 
5809 
3124 
2623 
2673 
94 
11 
588 
718 
568 
10 
2143 
5 
4 
20 
198 
196 
2 
2 
2 
789 
475 
72 
995 
158 
12 
22 
~" 416 414 
36 
li 
9 
65 
17 
48 
276 
80 
69 
817 
128 
245 
89 
5 
73 
1i 
3 
88 
934 
500 
~lf 
635 
543 
108 
92 
92 
563 
34 
26 
248 
27i 
7 
323 
266 
I 
I 3 
! 
i 
2031 
1775 
I 2~ 
34 
218 
' I 
' 22 
I 22 
: 
i 
48 
1 
7 
16 
20i 
6 
8 
i 
48 
i 815 
' 280 
' 535 
79 
16 
456 
547 
136 
276 
493 
171 
1292 
241 
I 22 
1 
1 
119 
15 
' l~ 
i 25 
i 79 
5i 
31 
136 
I 41i 
12 
'545 
1168 
I 15 
I 113 
539 
1791 
i
1gm 
I
' 7582 
1550 
779 
! 5821 
~m 
I 
222 
I 1~ 
I ~ 
392 
27 
30 
31 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France j Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I U 
4424.00 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
1030 CLASS 2 
215 
725 
361 
651 
14582 
11231 
3351 
2784 
1730 
556 
2 131 61 
1 11 
65 
487 1425 
462 839 
26 586 
13 567 
13 480 
13 19 
26 1 19 22 446 131 
231 
1s 
6 92 
247 39 116 
3066 875 446 17 4083 
1752 841 284 17 3452 
1314 34 162 631 
1229 32 85 419 
723 9 25 259 
83 2 n 202 
4425 WOODEN TOOLS, TOOL BODIES, TOOL HANDLES, BROOM AND BRUSH BODIES AND HANDLES; BOOT AND SHOE LASTS AND TREES, OF WOOD 
8Wol~~ ~orewcf~RfP~~~c~:fu~~MTh't.·E~O:JMRES DE BROSSES, MANCHES DE BALAIS ET DE BROSSES, EN BOIS; FORMES, EMBAU. 
4425.10 HANDLES FOR ARnCLES OF CUTLERY, FORKS AND SPOONS; BRUSH BODIES 
MANCHES D' ARncLES DE COUTELLERIE ET DE COUVERTS DE TABLE; MONTURES DE BROSSES 
001 FRANCE 644 300 319 
004 FA GERMANY 120 9 
006 UTD. KINGDOM 403 56 s6 sO 
400 USA 139 1 23 
1000 W 0 A L D 2454 462 62 1010 
1010 INTAA·EC 1598 457 56 448 
1011 EXTAA·EC 857 5 8 563 
1020 Cl.ASS 1 229 4 5 64 
4425.91
1 
WOODEN TOOLS, TOOL BODIES AND HANDLES 
: OunLS, MONTURES ET MANCHES D'OunLS 
001 F~ANCE 1246 3 405 
002 BELG.·LUXBG. 379 1 250 
003 NETHERLANDS 436 1<i 1 405 
883 ~~D~'f<~~~dM m l 62B 
007 IRELAND 298 197 
ggg ~a~~~~K ~ 286 2~ 
036 SWITZERLAND 180 1 158 
038 AUSTRIA 178 178 
400 USA 171 77 
1000 W 0 A L D 5725 20 327 2m 
1010 INTAA·EC 4300 13 5 2208 
1011 EXTAA·EC 1425 8 322 569 
1020 CLASS 1 1030 1 316 519 
1021 EFTA COUNTR. m 1 314 400 
1030 C~ASS 2 393 7 6 48 
4425.99 WOODEN BROOM BODIES AND HANDLES; BOOT AND SHOE LASTS AND TREES 
l FORMES, EMBAUCHOIRS ET TENDEURS POUR CHAUSSURES EN BOIS 001 F ANCE 184 12 32 48 
003 NETHERLANDS 295 207 5 16 
006 UTD. KINGDOM 139 41 1 42 
400 U!!A 105 12 
1000 .,) 0 A L D 1830 286 71 296 2 
1010 INTAA·EC 1032 268 42 193 
1011 EXTAA·EC 797 18 29 102 2 
1020 CLASS 1 333 2 25 100 
1021 EFTA COUNTR. 166 . 24 81 
1030 C~ASS 2 458 16 4 2 2 
12 
12 
39 
24 
14 
1 
362 
1 
6 
376 
99 
8 
1 
1 
37 
978 
855 
123 
43 
2 
79 
18 
44 
20 
24 
2 
114 
98 
16 
4 
81 
1 
319 
17 
627 
449 
178 
26 
7 
153 
117 
102 
15 
3 
4426 I SPOOLS, COPS, BOBBINS, SEWING THREAD REELS AND THE LIKE, OF TURNED WOOD 
4426
•
1
J ~:::::~ ::.re:~::~N:::~: :~~:~~N:s:::T POUR FIL A COUDRE ET ARncLES SIMIL., EN BOIS TOURNE 
i PETITES BOBINES A DEVIDER POUR FIL A COUDRE, A BRODER, ETC. 
1000 W 0 A L D 61 6 • 
1010 INTAA·EC 49 8 • 
1011 EfAA·EC 12 • • 
4428.90 SPOOLS, COPS AND BOBBINS OF TURNED WOOD 
141 
141 
141 
63 
63 
2 
2 
4 
78 
67 
114 
372 
160 
212 
147 
33 
1 
21 
21 
210 
n 
132 
74 
20 
58 
24 
2 
51 
76 
631 
135 
497 
142 
58 
350 
27 
26 
1 
j 
CANETTES, BOSETTES, BOBINES POUR FILATURE ET ns&AGE ET SIMIL. 
1000 0 A L D 1297 43 n 408 5 13 20 27 179 
1010 INTAA·EC 871 20 52 168 5 13 8 28 142 
1011 E~AA·EC 425 23 25 240 • • 12 1 37 1020 C ASS 1 166 2 25 62 . . . 1 17 
1030 c ss 2 190 21 . 129 . . 12 . 20 
1031 A P(66) 61 20 . 13 . . 10 . 17 
4427 ~~~~E~ w:JlJb %~NjzyR~~~~~ ~~~~YR AA~~J~~.s~g:~:Jffl~~IE~R~w.l~~~~n~~m~ ~~D oYJ0~EN~E~~~~~MJkMs ~~ro~; 
~~~~~E~NDioTtBLETTERIE ET DE PETITE EBENISTERIE, OBJETS D'ORNEMENT, D'ETAGERE ET ARTICLES DE PARURE, EN BOIS; LEURS 
4427.0j1 ARncLES OF 44.27 OF FIBRE BUILDING BOARD 
OUVRAGES DU NO. 4427 EN PANNEAUX DE FIBRES 
1000 0 A L D 934 28 274 67 8 39 
1010 ll'tTAA·EC 517 28 41 14 2 1 
1011 mAA·EC 418 • 233 53 4 38 
1020 C ASS 1 335 . 224 45 4 31 
1021 E I A COUNTR. 280 . 222 12 30 
4427.10lLIGHnNG FlmNGS OF WOOD (WHETHER OR NOT ELECTRICALLY EQUIPPED) AND PARTS 
APPAREILS D'ECLAIRAGE (MEME EQUIPES ELECTR.); LEURS PARnES 
001 F ANCE 614 4 1 51 136 
883 ~ D~'k~~C:~JM 2~1 ~ 1~ 13 ~~ 
91 
39 
3 
8 
ggu,~~ik~~gs 1~ 3 1 ~~ 3~ 
028 N AWAY 63 . 52 1 
036 S ITZEALAND 199 . 2 131 19 
~ fi ~TRIA 2~ 4 7 1~~ 27 .j 
1000 W 0 A L D 2078 19 198 535 245 180 
1010 INTAA·EC 1344 18 111 174 209 143 
1011 EXTAA·EC 733 4 87 360 36 38 
1020 ClASS 1 678 4 66 347 32 24 
1021 E[lA COUNTA. 562 4 78 333 . 20 
1030 cr ss 2 56 2 12 5 14 
4427.30i ORNAMENTS AND OTHER FANCY ARnCLES AND ARTICLES FOR PERSONAL ADORNMENT, ALL OF WOOD, AND PARTS 
32 
57 
38 
20 
3 
402 
20 
19 
106 
4 
2 
42 
57 
17 
729 
570 
159 
143 
104 
16 
57 
14 
8 
1824 
1704 
119 
90 
81 
29 
127 
127 
3 
45 
17 
2 
1 
1 
83 
67 
16 
11 
10 
5 
25 
:j 
151 
137 
14 
8 
8 
6 
108 
80 
25 
25 
135 
82 
53 
28 
16 
10 
18 
34 
10 
8 
4 
1 
2 
101 
n 
24 
23 
14 
1 
28 
2 
53 
1583 
1320 
263 
190 
118 
73 
1 
11 
33 
32 
1 
440 
457 
452 
5 
7 
8 
1 
1 
169 
169 
328 
311 
17 
8 
6 
6 
108 
n6 
560 
218 
159 
22 
58 
8 
13 
1 
84 
55 
40 
4 
3 
183 
111 
72 
40 
23 
32 
24 
11 
1s 
223 
127 
95 
50 
15 
45 
28 
17 
11 
250 
188 
82 
54 
8 
1 
10 
1 
18 
1 
1 
9 
69 
44 
25 
19 
9 
6 
E 
I 
' 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
i I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination I Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux.l Oanmarlt I Deutschland I 'EAA6!ia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland ortugal I UK I 
4424.00 I 030 SUEDE I 805 5 479 112 4 2 66 231 103 39 036 SUISSE 2968 310 1883 8 162 339 8 22 
038 AUTRICHE 1316 3 69 939 3 16 
1 
193 54 
217 
39 
400 ETATS-UNIS 2732 1 534 478 135 289 515 32 530 
1000 M 0 N DE 42211 1357 5802 8347 3037 2014 34 9904 4524 4239 2953 
1010 INTRA.CE 30192 1263 3347 4126 2798 1130 33 8164 4087 3486 1758 
1011 EXTRA.CE 12018 93 2458 4220 239 884 1 1740 437 753 1195 
1020 CLASSE 1 10379 26 2364 3956 232 570 1 1321 354 662 893 
1021 A E L E 6436 25 1666 3028 44 188 627 316 383. 139 
1030 CLASSE 2 I 1596 67 92 248 7 314 391 83 92. 302 
4425 WOODEN TOO~S, TOOL BODIES, TOOL HANDLES, BROOM AND BRUSH BODIES AND HANDLES; BOOT AND SHOE LASTS AND TREES, OF WOOD 
WERKZEUGEEtASSUNGErz GRIFFE UNO STIELE FUER WERKZEUGE, BESEN, BUERSTEN UNO PINSEL, AUS HOLZ; SCHUHFORMEN, -lEISTEN 
UNO -5PANN ,, AUS HO 
4425.10 HANDLES FOR, ARTICLES OF CUTLERY, FORKS AND SPOONS; BRUSH BODIES 
GRIFFE FUER f.!ESSERSCHMIEDEWAREN UNO ESSBESTECKE; FASSUNGEN FUE~ BUERSTEN UNO PINSEL I 
001 FRANCE I 959 305 539 75 15 25 
004 RF ALLEMAGN~ 638 18 58 202 42 20:i 190 397 7 7 13 006 ROYAUME-UNI 1 1240 97 
9 
644 
9 400 ETATS-UNIS ! 605 1 3 92 491 
·' 
1000 M 0 N DE 
I 
5152 573 89 1477 145 330 190 1976 201 9 162 
1010 INTRA.CE 3581 553 58 952 122 278 190 1114 201 9 104 
1011 EXTRA.CE 1570 19 31 525 23 52 862 ,I 58 
1020 CLASSE 1 1096 5 26 303 1 24 724 13 
4425.91 WOODEN TOdLS, TOOL BODIES AND HANDLES 
WERKZEUGE,~WERKZEUGFASSUNGEN, -GRIFFE UNO -5TIELE I 
001 FRANCE I 2056 5 9 1293 448 1a:i 39 20 251 002 BELG.-LUXBG.! 1010 
27 
744 1 5 68 34 ~ ~~~Et~AG~E 1189 7 1107 11 3 49 74 1276 6 
1525 
514 594 
143 ~ 39 ~ ~~~~~~E-UNII 2047 26 137 4 190 20 145 577 1 420 11 
26 8 1 
. 
008 DANEMARK i 726 794 
691 
1 ' 1 028 NORVEGE 851 55 036 SUISSE 
I 
668 3 531 6 ti 121 1 I' 038 AUTRICHE 565 565 
400 ETATS-UNIS 1124 1 539 55 474 ti 49 
1000 M 0 N DE : 14085 70 1002 8335 1 1352 1170 143 1031 228 264 489 
1010 INTRA.CE 9216 32 49 6053 i 1133 851 143 291 182 260 222 1011 EXTRA.CE 4869 38 953 2282 218 320 740 48 4 267 
1020 CLASSE 1 I 3950 4 927 2077 76 46 632 33 155 1021 A E L E I 2497 4 909 1329 1 
7 30 130 27 
4 
61 
1030 CLASSE 2 ~ 894 35 26 179 142 274 108 13 112 
4425.99 WOODEN B OOM BODIES AND HANDLES; BOOT AND SHOE LASTS AND TREES 
SCHUHFOR,EN, SCHUHLEISTEN UNO SCHUHSPANNER, AUS HOLZ 
001 FRANCE ~ 944 11 296 385 39 34 18 89 42 64 003 PAYS-BAS 643 357 18 110 
12 
15 
11 
109 
006 ROYAUME-U I 753 36 3 213 
7 
4 474 
79 400 ETATS-UNIS I 833 78 27 640 2 
~m ~fR~-u I 6592 450 453 1757 5 79 262 31 2401 358 10 788 3561 414 333 1070 5 49 150 30 854 290 9 362 1011 EXTRA.CE J 3029 38 120 887 30 112 1 1546 65 1 426 
1020 CLASSE 1 1 2049 4 96 655 12 60 937 35 1 249 
1021 A E L E 
I 
918 1 92 504 11 229 32 ' 49 
1030 CLASSE 2 959 32 24 28 5 18 47 1 600 27 1 176 
4428 SPOOLS, Cj)PS, BOBBINS, SEWING THREAD REELS AND THE LIKE, OF TURNED WOOD 
"""'· !:"""'' '"""'"""""' "'' """· ...... "'"'"""'""" ... u 4426.10 REELS FO SEWING THREAD AND THE LIKE OF TURNED WOOD 
KLEINE R ZUM AUFSPULEN VON NAEH- UNO STRICKGARN U. DGL 
'"' • 0 " ' J "' 28 109 ss 1010 INTRA.CE 163 27 103 33 1011 EXTRA.CE 30 1 7 22 
4426.90 SPOOLS, OPS AND BOBBINS OF TURNED WOOD 
SPULEN, ~PINDELN, NAEHGARNROLLEN U.AEHNL.GEDRECHS.HOLZWAREN I 
1000 M 0 N DE 1 4917 256 177 2689 13 48 161 26 630 20 '82 626 
1010 INTRA.CE I 2121 52 120 760 13 45 21 26 418 18 82 395 
1011 EXTRA.CE 2794 204 57 1929 2 140 212 1 231 
1020 CLA~E 1 : 631 3 42 356 
2 140 
69 1 142 
1030 CLA E 2 1776 201 14 1188 142 89 
1031 ACP(66) j 609 192 155 128 122 12 
4427 LIGHTING RTTINGSb FURNITURE AND FANCY ARTICLES!;: CASES FOR CUTLERY! DRAWING INSTRUMENTS AND VIOLONS AND SIMILA~ OF WOOD; ' 
ARTICLES OF WOO FOR PERSONAL USE OR ADORNM NT, NORMALLY CARR ED IN POCKET, HANDBAG OR ON THE PERSON; PAR THEREOF 
HOLZLEUCHTENd HOLZGEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG, ZUM SCHMUCK, ZUR ZIERDE, ZUM PERSOENLGEBRAUCH, HOLZKAESTEN FUER 
BESTECKE, GEl EN UNO DERGL; HOELZERNE TEILE DIESER WAREN 
4427.01 ARTICLE~ OF 44.27 OF FIBRE BUILDING BOARD 
WAREN ~ER NR. 4427 AUS FASERPLAmN 
60 632 131 40 118 225 ~; 159 1000 M 0 N D E 1665 1010 INTRA.CE : 792 60 195 23 10 7 172 148 1011 EXTRA.CE 873 438 109 30 111 52 11 
1020 CLASSE 1 I 668 420 B6 30 59 4 I , 1021 A E L E 543 408 46 56 1 , 1 
4427.10 LIGHTINk RTTINGS OF WOOD (WHETHER OR NOT ELECTRICALLY EQUIPPED) AND PARTS 
BELEUC NGSKOERPER, AUCH II.ELEKTR. AUSRUESTUNG, AUS HOLZ; TEILE DAVON 
001 FRANCE I 4614 42 21 602 919 409 2859 ~ 106 002 BELG.-LUXBG. 1201 
27 
3 373 11 187 6 
003 PAYS-BAS 1172 10 701 B6 169 137 
47 2 
42 
004 RF ALLEMAGNE 2660 47 765 
157 
131 40 1410 18 
006 ROYAUME-UNI 531 41 25 107 85 66 50 
028 NORVEGE . 623 
5 
416 16 
1 
7 20 64 
21 036 SUISSE : 2357 31 1772 171 341 15 
038 AUTRICHE 2819 50 3 2182 
164 
4 578 2 
70 400 ETATS-U~IS 927 141 238 59 230 25 
1000 M 0 N DE 18902 217 1650 6482 1516 1230 8331 57 2 517 
1010 INTRA.CE 10689 162 842 1941 1259 730 4832 04 2 317 
1011 EXTAA.C~ 8215 56 809 4541 257 500 1499 ~ I 200 1020 CLASSE 7582 55 794 4376 210 266 1388 I 148 
1021 A EL E ~ 6207 55 638 4081 2 196 980 04 51 1030 CLASSE 623 1 14 157 47 234 ,,, 7 52 
4427.30 ORNA~ENTS AND OTHER FANCY ARTICLES AND ARTICLES FOR PERSONAL ADORNMENT, ALL OF WOOD, AND PARTS 
E I 33 
I 
I 
! 
1986 Mengen - Quantity - Quantites · 1000 kg 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Dan marl< I Deutschland]_ 'EUci6a 1 Espana J France 1 Ireland J 1 Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalia UK 
4427.30 OBJETS D'ORNEMENT, D'ETAGERE ET ARTICLES DE PARURE; PARTIES 
001 FRANCE 1975 12 2 534 904 84 377 13 132 1 002 BELG.·LUXBG. 379 3 226 18 10 37 1 
003 NETHERLANDS 409 4 6 359 34 6 8 22 a6 6 4 004 FR GERMANY 821 18 79 
30 
99 36 461 2 
005 ITALY 146 
:i 73 32 :i 23 10 25 1 006 UTD. KINGDOM 237 i 132 24 24 2 i 036 SWITZERLAND 661 8 476 23 87 63 3 
038 AUSTRIA 527 36 430 9 
t:i :i 51 1 i s8 400 USA 647 21 248 94 195 14 
404 CANADA 40 1 11 6 1 11 2 8 
732 JAPAN 102 23 36 1 33 8 1 
1000 W 0 R L D 6395 35 187 2619 39 1331 367 8 1359 182 176 92 
1010 INTRA·EC 4117 35 93 1326 35 1131 193 4 963 150 165 22 
1011 EXTRA·EC 2279 1 93 1293 5 200 175 4 395 32 11 70 
1020 CLASS 1 2116 93 1229 1 189 123 3 370 31 8 69 
1021 EFTA OOUNTR. 1300 69 942 4 39 107 i 129 6 6 2 1030 CLASS:2 160 1 61 11 52 25 1 3 1 
4427.80 ARTICLES OF 44.27 NOT WITltiN 4427.01-30 
OUVI\AGES DU NO. 4427, NON REPR. SOUS 4427.10 A 30 
001 FRANC!: 2230 65 7 40 1173 4li 694 69 147 35 002 BELG.·LUXBG. 623 
42 i 16 29 99 427 2 2 003 NETHERLANDS 217 44 4 14 20 62 202 Hi 34 004 FR GERMANY 1764 26 10 
22 
449 57 973 25 
005 ITALY 125 1 7i 24 67 9 259 2 1 6 006 UTD. KINGDOM 963 25 29 66 215 64 239 
138 007 IRELAND 165 i 2 1 :i 4 20 :i 011 SPAIN 62 3 
14 
49 
52 
3 
036 SWITZERLAND 361 8 59 63 160 5 
038 AUSTRIA 169 2 
2 
79 11 3 46 27 3:i 1 400 USA 810 6 9 44 133 543 2 36 
404 CANADA 65 1 1 4 6 41 4 1 7 
732 JAPAN 117 i 1 25 1 87 1 2 800 AUSTRALIA 132 1 2 2 6 120 
1000 W 0 R L D 8695 194 145 331 15 1944 712 10 3499 917 444 484 
1010 INTRA·EC 6316 158 98 162 4 1761 412 10 2255 789 409 258 
1011 EXTRA·EC 2378 35 47 169 11 182 300 1245 128 35 226 
1020 CLASS 1 1945 19 45 160 1 130 210 1057 98 35 190 
1021 EFTA COUNTR. 760 10 41 148 
10 
34 68 364 92 2 21 
1030 CLASS 2 417 16 2 9 52 90 184 19 35 '~'~''1 29 15 6 2 6 4428 OTHE ARTICLES OF WOOD AUTR OUVRAGES EN BOIS 
4428.10 WOOD N FOUNDRY MOULDING PAMRNS 
MOD POUR FONDERIE 
001 FRANCE I 229 93 i 43 13 ts:i 67 12 i 1 ~ 2~~~e~ux2gs 396 55 47 ti 18 165 1 162 
15 
50 35 7i 55 11 004 FR GER~Y 217 16 4li 5 42 5 036 SWITZER NO 141 1 11 60 1 
1000 W 0 R L 0 1692 176 37 331 1 44 288 2 293 249 220 51 
1010 INTRA·EC 1170 170 22 201 43 268 2 181 244 2 37 ·~· '""'1 "' . 15 130 1 21 112 5 218 15 1020 CLASS 1 477 1 15 105 1 16 104 4 218 13 1021 EFTA CO NTR. 230 1 15 96 13 96 4 5 
4428.30 WOODE BUND ROLLERS, WHETHER OR NOT WIT1t SPRINGS 
ROULEdUX POUR STORES AVEC OU SANS RESSORTS 
1000 W 0 R L 220 33 70 1 6 4 60 7 39 181~ b~':!'t~~ 1:: ~ 23 1 1 4 49 6 38 47 1 5 11 1 1 
.,.... """' t'''" ""'"'" ...... "" ...... """' BOIS PR PARES POUR ALLUMETTES; CHEVILLES POUR CHAUSSURES 
400 USA 798 796 . 
1000 W 0 R L D 2304 1635 1 11 284 22 17 294 9 31 ~gn bNx\':!'t~~ I 22g~ ml i 2 4 15 17 5 7 31 8 279 7 289 2 
1020 CLA~S 1 828 798 1 7 
279 
1 17 2 2 
1030 CLA S 2 1408 635 1 6 287 
4428.50 ARTICLE OF FIBRE BUILDING BOARD NOT WITHIN 4428.10-40 
AUTRES UVRAGES EN PANNEAUX DE FIBRES, NON REPR. SOUS 4428.10 A 40 
001 FRANCE 186 15 1 126 i 20 44 35 002 BELG.-LUX G. 417 i 341 12 20 006 UTD. KING OM 120 60 3 24 
1000 W 0 R L D 2072 51 15 936 44 1 78 13 262 100 572 
1010 INTRA·EC 1606 17 3 724 44 1 29 13 150 97 572 1011 EXTRA·EC 466 34 11 212 49 113 3 
1020 CLASS 1 ~R. 349 18 10 201 44 3 70 3 1021 EFTA cou~ 225 9 198 3 13 2 
4428.71 COAT HA GERS OTHER THAN OF FIBRE BUILDING BOARD 
CINTRES OUR VETEMENTS, EN BOIS, EXCL.EN PANNEAUX DE FIBRES 
001 FRANCE 281 24 248 5 2 1 1 ~ ~~TrfE~t.t,t OS 138 4 i 133 5 D 302 297 
1000 W 0 R L D 1094 31 12 910 5 56 24 22 6 28 
1010 INTRA·EC 607 29 9 488 5 31 7 16 6 16 
1011 EXTRA·EC 486 2 3 422 25 17 5 12 
1020 CLASS 1 418 2 399 2 10 2 3 1021 EFTA COUN R. 382 2 369 10 1 
4428.99 OTHER AR ICLES OF WOOD NOT WITltiN 4428.10..71 
AUTRES 0 JVRAGES EN BOIS, NON REPR. SOUS 4428.10 A 71 
001 FRANCE 96323 16752 258 22033 2 34475 
14982 
5 13511 5113 1053 3121 
002 BELG.·LUXB . 67023 
26286 
921 17739 40 49 1958 30121 229 984 003 NETHERLAN s 69557 574 29075 163 7705 32 606 
25989 
1046 4070 004 FR GERMAN 59795 4785 11925 6443 53 8662 40 4063 1274 3004 005 ITALY 12715 376 235 i 281 3931 12 2262 1135 1 301 ~ tllJU~mGoc M 20365 1869 1452 1762 52 1245 6332 2865 2505 563i 6181 170 13 223 5 40 29 70 i 008 DENMARK 12849 662 10820 139 224 362 641 009 GREECE 273 43 39 33 670 193 44 460 3 011 SPAIN 2505 720 ti 2 152 128 293 028 NORWAY 2523 148 1553 339 46 104 289 31 030 SWEDEN 3418 43 1865 488 226 9 282 314 191 032 FINLAND 600 3 20 475 15 2 25 39 21 
34 E 
Export i Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination I 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant 1 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark loeutschlandl 'EAM6a I Espana I France J Ireland J ltalia J Nederland 1 ortugal ,. 
4427.30 HOLZGEGENST~NDE ZUR INNENAUSSTATTUNG, ALS SCHMUCK, ZUR ZIERDE UNO ZUM PERSOENL. GEBRAUCH; TEILE DAVON 
I 
001 FRANCE 1 8237 
~ ~f~~J~lBG. I ~ 
004 RF ALLEMAGNE' 15605 
DDS ITALIE I 1033 
006 ROYAUME-UNI I 1990 
036 SUISSE I 5474 
038 AUTRICHE 4572 
404 CANADA 502 
732 JAPON 1636 
112 
75 
80 
6 
21 
9 
3 
1 400 ETAT5-UNIS I' 14722 
1000 M 0 N D E I 61852 312 
~g~~ ~NxV:t~~l 1: ~~:~ 2~= 
1020 CLASSE 1 27985 14 
1021 A E L E I 10845 12 
1030 CLASSE 2 t 1735 2 
4427.80 ARTICLES OF .21 NOT WITHIN 4427.01-30 
WAREN DER N . 4427, NICHT IN 4427.01 BIS 30 ENTHALTEN 
001 FRANCE 8452 349 
~ ~f~g:EI-~lBG. I ~&U 153 
004 RF ALLEMAGN~ 10222 61 
DDS ITALIE 1 571 14 
006 ROYAUME-UNI ' 4842 31 
007 lALANDE 832 1 
011 ESPAGNE 500 4 
036 SUISSE 3144 34 
038 AUTRICHE 1116 9 
400 ETATS-UNIS 8994 33 
404 CANADA 501 20 
732 JAPON 1239 
800 AUSTRALIE 546 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(:E 
1011 EXTRA.(:E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) ± 
4428 OTHER ART! S OF WOOD 
ANDERE HO AREN 
49058 
29373 
19666 
16609 
5222 
2813 
504 
4428.10 WOODEN FOU~DRY MOULDING PAmRNS 
GIESSEREIMObELLE AUS HOLZ 
gg~ ~~t~~CUXBG. I 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE I 
2123 
1837 
978 
2046 
1119 
1106 
613 
493 
103 
50 
390 
379 
833 
332 
154 
4 
1000 M 0 N D E I 11491 1462 
1010 INTRA.(:E I 8135 1383 
1011 EXTRA.(:E 3352 78 
1020 CLASSE 1 2931 7 
1021 A E L E j 2210 5 
18 
31 
39 
320 
2 
24 
56 
101 
207 
15 
8 
1076 
435 
641 
623 
375 
18 
55 
4 
11 
48 
4 
251 
13 
4 
1 
26 
4 
2 
9 
729 
388 
340 
311 
263 
23 
1 
22 
7 
5 
168 
598 
215 
382 
382 
318 
2133 
1133 
1669 
316 
1035 
3508 
2374 
5360 
182 
586 
19548 
6643 
12903 
12405 
6179 
485 
306 
99 
315 
156 
257 
4 
14 
387 
418 
75 
11 
16 
7 
2346 
1203 
1143 
1027 
906 
110 
2 
452 
350 
466 
517 
3146 
1807 
1341 
1194 
1059 
4428.30 WOODEN BLJ$D ROLLEJ\S, WHETHER OR NOT WITH SPRINGS 
RUNDSTAEB~ F.ROLLVORHAENGE, MIT ODER OHNE FEDERZUGVORRICHTUNG 
1000 M 0 N D E 1 913 51 19 310 
1010 INTRA.(:E / 578 50 4 102 
1011 EXTRA.(:E I 335 1 14 208 
4428.40 MATCH SPLINTS; WOODEN PEGS OR PINS FOR FOOTWEAR 
HOLZ, FUER ZUENDHOELZER VORGERICHTET; SCHUHHOLZNAEGEL 
400 ETATS-UNIS I 537 535 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(:E 
' 
1011 EXTRA.(:E I 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1761 
112 
1648 
610 
1038 
1049 
8 
1041 
535 
506 
4428.50 ARTICLES OF FIBRE BUILDING BOARD NOT WITHIN 4428.10-40 
I 
11 
10 
7 
3 
26 
8 
18 
14 
4 
ANDERE HOlfWAREN, AUS FASERPLATTEN, NICHT IN 4428.10 BIS 40 ENTHALTEN 
001 FRANCE i 650 50 6 522 
002 BELG.-LUXBG. 632 . . 546 
006 ROYAUME-UNI 664 2 1 606 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(:E 
1011 EXTRA.(:E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
I 
I 
4097 
2796 
1301 
987 
710 
117 
66 
51 
19 
4428.71 COAT HANGfRS OTHER THAN OF FIBRE BUILDING BOARD 
KLEIDERBU~GEL, AUSGEN. AUS FASERPLAmN 
001 FRANCE I 1092 60 
~ ~~~~~AS I 1~~ 10 
1000 M 0 N D E I 4711 97 
1010 INTRA.(:E '1 2465 78 
1011 EXTRA.(:E 2246 19 
1020 CLASSE 1 + 1886 5 1021 A E L E 1636 . 
E 
4428.99 OTHER AR LES OF WOOD NOT WITHIN 4428.10-71 
ANDERE HO~AREN, NICHT IN 4428.10 BIS 71 ENTHALTEN 
001 FRANCE d 57684 7269 
~ ~f~g:EI-~lB ' ~~~ 9169 
~ WA~~LEMAG~E ~5~ 2~~ 
006 ROYAUME-U1l 23279 1617 
007 lALANDE 4709 64 
008 DANEMARK 7333 146 
009 GRECE I' 942 4 011 ESPAGNE 2714 25 
028 NORVEGE 3617 79 
030 SUEDE 6335 16 
032 FINLANDE I 1503 11 
I 
108 
21 
87 
71 
67 
5 
2 
82 
63 
19 
16 
13 
439 
1076 
655 
11698 
140 
2230 
27 
s!i 
2173 
3499 
87 
2922 
2246 
674 
628 
614 
986 
504 
1169 
3933 
2040 
1893 
1783 
1574 
14776 
13571 
14423 
5768 
3373 
213 
5961 
134 
708 
808 
1545 
1093 
41 
:i 
i 
80 
44 
35 
6 
7 
55 
8 
47 
8 
39 
5 
2 
126 
126 
126 
5 
2756 
162 
73 
1013 
389 
189 
235 
56 
1064 
50 
330 
6614 
4654 
1959 
1868 
387 
70 
3283 
93 
41 
2133 
99 
344 
6 
ai 
59 
379 
30 
158 
11 
7203 
6057 
1131 
918 
191 
212 
1 
242 
27 
48 
419 
400 
18 
17 
17 
8 
12 
204 
4 
200 
200 
2 
1 
1 
17 
18 
17 
1 
1 
11593 
34 
119 
54 
258 
245 
9 
10 
5 
404 
63 
352 
174 
317 
214 
14 
267 
15 
30 
2733 
1350 
1383 
620 
288 
763 
296 
179 
374 
223 
1619 
2 
34 
559 
39 
1037 
26 
18 
26 
4992 
2758 
2234 
1751 
634 
483 
44 
1104 
142 
512 
119 
2273 
1941 
331 
218 
157 
54 
8 
46 
58 
25 
33 
11 
22 
14 
24 
157 
49 
108 
13 
12 
i 
3 
215 
83 
152 
14 
4 
746:i 
3598 
5739 
1724 
1833 
19 
152 
1 
570 
88 
192 
49 
:i 
1 
1 
55 
26 
1 
94 
60 
34 
27 
7 
i 
3 
70 
5 
8 
3 
5 
109 
85 
24 
20 
4 
7 
7 
34 
34 
16 
16 
16 
18 
18 
18 
15 
27 
37 
46 
11 
1638 
9 
3 
8 
2657 
162 
67 
12819 
265 
1379 
2014 
7264 
201 
489 
28265 
18459 
11798 
11484 
3458 
308 
3912 
418 
248 
6355 
1560 
230 
412 
1862 
482 
6890 
314 
1009 
87 
25937 
13595 
12339 
11081 
2701 
1242 
30 
429 
23 
40i 
469 
1660 
939 
742 
698 
584 
218 
183 
34 
2 
347 
21 
328 
23 
303 
71 
19 
13 
478 
227 
252 
128 
15 
13 
25 
139 
49 
90 
42 
39 
17226 
4208 
1707 
10847 
9757 
115 
279 
757 
675 
153 
625 
114 
179 
250 
915 
109 
25 
58 
9 
157 
21 
162 
1948 
1510 
438 
432 
87 
6 
299 
1250 
1069 
21 
281 
28 
186 
98 
37 
20 
23 
2 
3495 
2957 
538 
451 
369 
72 
130 
281 
69:i 
9 
1246 
1192 
54 
49 
35 
42 
33 
10 
21 
18 
3 
3 
1 
52 
110 
107 
2 
2 
2 
3 
68 
50 
18 
4 
4109 
12502 
11842 
818 
1874 
75 
219 
27 
113 
242 
173 
83 
369 • 
41 
2i i 3 . 
56 
3 
1 
8 
1 
515 
457 . 
58i 
32 
221 
21 I 
71 
8· 
1 
51 a, 
429 
4 
3 
67: 
4 
I 
658 
572. 
841 
78 1 
8. 
61 
5 
4i 
247 
51 
197 
197 
·I 
1 
1 
59 
59 
I 
'· I 
I 
8 
7 
1 
nt 
2 
6$5 
! i 
2&:i 
:i 
UK 
13 
7 
34 
43 
34 
12 
367 
16 
30 
669 
188 
482 
454 
37 
28 
176 
13 
101 
121 
46 
548 
27 
28 
10 
440 
69 
13 
395 
2430 
1137 
1293 
1061 
100 
232 
42 
15 
31 
6 
72 
1 
406 
200 
207 
169 
52 
168 
158 
10 
28 
28 
13 
:i 
153 
98 
55 
21 
6 
1961 
881 
2432 
3205 
395 
4187 
575 
19 
301 
55 
274 
58 
35 
1986 Mangen - Quantity - Quantites · 1000 kg 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Dan mart I Deutschland I 'EAJ..d&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
4428.88 
036 SWITZERLAND 32529 59 1176 27128 3 978 8 2309 424 1 m 038 AUSTRIA 7183 54 90 5823 127 426 553 
204 MOROCCO 89 2 1 19 58 9 
400 USA 2307 655 60 667 4 39 283 9 248 1oS 7:i 1I~ 404 CANADA 933 2 15 725 1s 4 82 40 50 612 IRAQ 213 46 60 7 59 
100 !~ 624 ISRAEL 986 102 9 608 3:i 24 230 632 SAUDI ARABIA 673 245 121 72 7 J 732 JAPAN 168 2 20 68 1 11 48 17 736 TAIW~N 46 26 45 1 57 6 800 AUST ALIA 329 203 19 
958 NOT DETERMIN 37 2 i 34 
208771 1000 W 0 R L D 408894 52515 22033 126742 20 35326 41178 6502 28808 68168 6725 
1010 INTRA·EC 347777 50967 15416 68936 2 35110 37386 6470 23015 65834 6569 180721 1011 EXTRA·EC 61073 1545 6618 37806 12 216 3792 32 5757 2334 156 mgl 1020 CLASS 1 52140 972 6048 36210 4 159 1933 31 3707 1796 127 
1021 EFTA COUNTR. 46342 309 4725 34260 
6 
15 1393 22 3147 1621 1 8491 1030 CLASS 2 7187 230 391 1462 57 1780 1252 335 28 16461 
1031 ACP~66) 948 58 37 94 
2 
1 117 15 62 21 ~I 1040 CLA S 3 1744 343 178 134 79 797 204 1 
! 
I 
I 
! 
I 
! 
I 
i 
I 
I 
36 E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
I I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
I Nimexe 11---E-UR-12-.-IB-e-lg-.-1.-u-x.-lr-D-an_m_a_rli_'T IID_e_uts_ch-la_n_d lr-'E_AA_c_6a_.,-I_E_sp-a-na~lr-F-r-an_c_e -.,-~-lr-el-an-d~~r--lta-1-ia-.,.-IN-ed-e-rl-an_d..,lr-+P-cort-u-g-al-+-1-u-K--j 
:·~UISSE i 
~ ~~~~8HE i 
400 ETATS-UNIS I 
~ ~~cfDA ! 
624 ISRAEL I 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN ' 
800 AUSTRALIE ' 
958 NON DETERMIIII 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
E 
25650 
9487 
728 
8193 
1689 
535 
1211 
1858 
1058 
580 
1258 
557 
301656 
225754 
75293 
60933 
46736 
13583 
1334 
780 
101 
35 
1 
1155 
2 
12 
5 
1 
3 
23208 
21499 
1706 
1410 
244 
226 
62 
70 
1593 17945 
74 7338 
1 70 
207 2429 
15 977 
85 164 
1 349 
20 359 
27 421 
65 573 756 
25173 95887 
16325 59050 
8848 36837 
8292 33977 
7504 28761 
497 2622 
18 167 
60 239 
114 
2 
259 
33 
181 
116 
s4 
11 
8 
47 
47 
111 
4 
1 
12929 
12505 
424 
213 
23 
206 
5 
I 
1168 5 3776 374 10! 675 272 1182 492 89 
645 
210 
11 
200 1oBj 791 910 2016 
20 4 464 33 9~ I 60 11 154 2 72 
44 726 69 22 
804 383 48 121 
96 425 67 .I 13 
3 
1 
4 
12 79 127 216 •I 
554 
28362 2028 58884 33838 2530
1 
18558 
21112 1774 45630 31603 ~~~· 13988 7250 254 12695 2234 4571 
3116 242 9241 1707 229 2390 
1770 26 5855 1369 ~- 1171 4095 11 3230 448 2144 
345 96 35 ~I 575 39 223 81 37 
I 
I 
I 
' 
' 
37 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAn6o I Espana I France I Ireland I ltalia 
4501 NAlURAL CORK, UNWORKED, CRUSHED, GRANULATED OR GROUND; WASTE CORK 
LIEGE NATUREL BRUT ET DECHETS DE LIEGE; LIEGE CONCASSE, GRANULE OU PULVERISE 
4501.20 NAlURAL CORK, UNWORKED 
LIEGE NA TUREL BRUT 
001 FRANCE 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
066 ROMANIA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4501.40 WASTE CORK 
DECHETS DE LIEGE 
010 PORTU~AL 
847 
3785 
14825 
251 
1324 
3102 
24693 
19642 
5052 
4868 
334 
4518 
1000 W 0 R L D 7857 
1010 INTRA·EC 6429 
1011 EXTRA··C 1428 
4501.60 CRUSHED, GRANULATED OR GROUND CORK 
LIEGE
1 
CONCASSE, GRANULE OU PUL VERISE 
001 FRANCE 2673 
004 FR GERrANY 4447 005 ITALY 1358 
006 UTD. Kl GDOM 1729 
056 SOVIET NION 1769 
400 USA 4558 
508 BRAZIL 1137 
732 JAPAN 2195 
1000 W 0 R L' D 28168 
1010 INTRA·EC 13387 
1011 EXTRA·EC 14801 
18~ g~~~~ ~m 
1040 CLASS 2168 
1 
i 
1 
2 
2 
9 
9 
8 
8 
1 
5 
4 
68 
12 
54 
47 
5 
2 
847 
1455 
14803 
251 
1312 
2865 
21821 
17160 
4662 
4334 
316 
4518 
5225 
5225 
392 
95 
862 
75 
200 
387 
247 
2858 
1690 
1168 
700 
268 
200 
2240 
198 
2437 
2240 
198 
198 
201 
201 
397 
404 
398 
6 
1 
5 
4502 NATU AL CORK IN BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIPS (INCLUDING CUBES OR SQUARE SLABS, CUT TO SIZE FOR CORKS OR STOPPERS) 
CUBE , PLAQUES, FEUILLES ET BANDES EN LIEGE NATUREL, YC CUBES OU CARRE$ POUR FABRICATION DES BOUCHONS 
4502.00 NA TU AL CORK IN BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIPS INCLUDING CUBES OR SQUARE SLABS FOR CORKS OR STOPPERS 
CUBE!, PLAQUES, FEUILLES ET BANDES EN LIEGE NATUREL, YC CUBES OU CARRES POUR FABRICATION DES BOUCHONS 
~~~ = ~ 4 
066 ROMANI 517 
068 BULGAR A 609 
508 BRAZIL 203 
528 ARGENT NA 965 
720 CHINA 542 
732 JAPAN 328 
1&~ ~~U! 1gA~ 
1011 EXTRA·E[ 6326 1020 CLASS 1 594 
1030 CLASS 2 2420 
1040 CLASS 3 3311 
4503 ARTIC~ES OF NATURAL CORK 
OUV~ES EN LIEGE NATUREL 
4503.10 STOPP RS OF NATURAL CORK 
BOUC NS EN LIEGE NA TUREL 
001 FRANCE 
002 BELG.·L XBG. 
003 NETHEfl.lA.!-lDS 
004 FR GERIVf"NY 
005 ITALY 
006 UTD. KIN ~DOM 
008 DENMAR 
009 GREECE 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZER .AND 
038 AUSTRIA ~ ~3~lf1~Vt-~1oN 
390 SOUTH A RICA 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
732 JAPAN 
~ ~~~Trtk~ND 
1000 W 0 R L 
1&1~ ~Nlr':!~~~' 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CQl NTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8436 
479 
190 
3346 
1176 
714 
210 
194 
597 
eo 
106 
527 
358 
86 
373 
169 
1684 
179 
238 
221 
320 
35 
20564 
15477 
5106 
3758 
1085 
709 
640 
3 
43 
41 
2 
2 
4503.80 ARTICL S OF NATURAL CORK OTHER THAN STOPPERS 
OUVRA ES EN LIEGE NA lUREL, SF BOUCHONS 
2 
1 
1 
:i 
6 
11 
1 
10 
10 
10 
31 
8 
23 
22 
37 
33 
54 
24 
2 
85 
5 
63 
34 
26 
39 
47 
10 
2 
41 
529 
235 
294 
273 
134 
5 
16 
257 
245 
12 
2 
10 
458 
5 
2 
117 
1 
211 
34 
1 
45 
1 
10 
2 
:i 
983 
588 
397 
307 
246 
89 
1 
33 
8 
25 
9 
17 
44 
4:i 
150 
8 
9 
25 
2 
6 
71 
1 
499 
346 
152 
122 
27 
28 
2 
7 
7 
001 FRANCE 529 4 . . 62 . . 
011 SPAIN 302 55 
400 USA 120 1 
404 CANADA 232 
732 JAPAN 195 
24 
22 
2 
4 
4 
82 
101 
3 
98 
98 
20 
14 
6 
6 
24 
1 
89 
1 
2 
1 
18 
30 
i 
213 
125 
88 
69 
47 
1 
18 
22 
2 ~ F-r'lrfRMJ NY ~ll . . . 62 ~ . 
1000 W 0 R L 3335 5 15 2 143 135 45 
1010 INTRA·EC 2387 4 . 4 . 124 109 31 
1011 EXTRA-EO 948 • 1 11 2 19 26 . 14 
1020 CLASS 1l~l 829 . 1 10 . 4 23 . 6 1030 CLASS 2 82 . . . 2 15 3 . 8 
4504 AGGLO ERA TED CORK (BEING CORK AGGLOMERATED WITH OR WITHOUT A BINDING SUBSTANCE) AND ARTICLES OF AGGLOMERATED CORK 
38 
I Nederland I Portugal I 
23 
22 
1 
1 
49 
48 
1 
13 
11 
2 
2 
2 
41 
22 
20 
19 
:i 
2 
18 
9 
9 
9 
2 
31 
27 
4 
4 
12 
39 
372 
197 
174 
126 
18 
2376 
949 
1427 
2276 
3938 
696 
1650 
1569 
4088 
890 
2195 
24870 
11232 
13438 
7643 
3829 
1986 
2977 
1044 
517 
609 
203 
965 
542 
328 
9582 
3445 
6137 
500 
2342 
3295 
7914 
399 
92 
3210 
885 
712 
124 
184 
587 
72 
36 
239 
266 
86 
373 
122 
1519 
160 
228 
217 
261 
30 
18261 
14117 
4144 
2973 
621 
568 
603 
440 
100 
181 
247 
115 
36 
187 
2439 
1983 
457 
369 
51 
UK 
54 
19 
35 
32 
3 
191 
89 
102 
36 
51 
16 
27 
17 
10 
2 
8 
si 
2 
196 
6 
519 
105 
414 
412 
3 
E 
I 
Export I Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination I Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA61io I Espana I France I Ireland I ltalia I Naderland 
4501 NATURAL CO~K, UNWDRKED, CRUSHED, GRANULATED OR GROUND; WASTE CORK 
I 
NATURKORK, ~NBEARBEITET UND KORKABFAEUE; KORKSCHROT, KORKMEHL 
4501.20 NATURAL CORK, UNWORKED 
NATURKORK,~NBEARBEITET 
I 
001 FRANCE I ~g ~~~~'LGAL i 
D66 ROUMANIE I' 508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
1422 
2418 
11065 
543 
1892 
3129 
1422 
1744 
11043 
543 
1858 
3037 
&Hi 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
21069 
15102 
5967 
5206 
700 
5 
1 
4 
4 
24 9 
2 
7 
19929 
14221 
82 
693 
610 
84 
84 
26 63 
24 
24 
22 62 
1011 EXTRA-cE 5708 
5024 
665 
4 1 
1030 CLASSE 2 1 
1040 CLASSE 3 
4501.40 WASTE COR~ 
KORKABFAEjE 
010 PORTUGAL 582 
1000 M 0 N DE I 1522 
1101 
421 
2 
2 
582 
733 
733 
33 
33 
1 57 
1010 INTRA-cE 1 55 
1011 EXTRA-cE i 
4501.60 CRUSHED, G$ANULA TED OR GROUND CORK 
KORKSCHROt, -MEHL 
001 FRANCE 
~ IVAtr'ELEMAG~E 
006 ROYAUME-UN~ 
056 U.R.S.S. , 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1466 
1478 
535 
698 
906 
1813 
606 
1040 
11654 
5028 
6625 
3609 
1941 
1074 
1 
i 
15 
116 
52 
64 
40 
14 
10 
162 
40 
266 
26 
96 
96 
124 
1108 
647 
461 
223 
139 
99 
80 
2 
93 
85 
7 
2 
5 
1 
2 
55 
6 
49 
49 
4502 NATURAL C~RK IN BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIPS (INCLUDING CUBES OR SQUARE SLABS, CUT TO SIZE FOR CORKS OR STOPPERS) 
WUERFEL, PLATTEN, BLAETTER UND STREIFEN AUS NATURKORK, EINSCHL. WUERFEL UND QUADER ZUR HERSTELLUNG VON STOPPEN 
4502.00 NATURAL cQRK IN BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIPS INCLUDING CUBES OR SQUARE SLABS FOR CORKS OR STOPPERS 
WUERFEL, Pl-ATTEN, BLAETTER UND STREIFEN AUS NATURKORK, EINSCHL. WUERFEL UND QUADER ZUR HERSTELLUNG VON STOPPEN 
005 ITALIE I 6653 1 276 15 
064 HONGRIE 2063 
D66 ROUMANIE 935 
~ ~~~~~RIE 
1
: ru 
528 ARGENTINE 1828 
720 CHINE 1062 
732 JAPON I 801 
1000 M 0 N D E I 18959 
1010 INTRA-cE 8227 
1011 EXTRA-cE j 10730 1020 CLASSE 1 1426 
1030 CLASSE 2 3449 
1040 CLASSE 3 5853 
4503 ARTICLES F NATURAL CORK 
WAREN AUS NATURKORK 
I 
4503.10 STOPPERS ()F NATURAL CORK 
STOP FEN t.S NA TURKORK 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXB . 
~ ~~Yfcrt~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
~&~~~~ARK i 
~~ ~~~~~ j 
030 SUEDE I 
036 SUISSE 1 
g~ 0~~~~~-HE i 
~ 2~~~~~~~uo 
400 ETATS-UNISj 
404 CANADA 
512 CHILl 
~ itrs9~ALIE I 
804 NOUV.ZELA~DE 
52124 
2532 
1092 
23305 
11722 
4144 
1255 
1855 
2547 
955 
1201 
8307 
3014 
990 
2145 
3157 
20632 
1631 
2184 
4466 
6240 
605 
22 
:i 
1000 M 0 N D E i 162598 282 
1010 INTRA-cE 
1
j 101068 275 
1011 EXTRA-cE 61528 7 
18~~ xLtf>l 1 I =~ ~ 
1030 CLASSE 2 I 6320 4 
1040 CLASSE 3 , 4401 . 
4503.90 ARTICLES bF NATURAL CORK OTHER THAN STOPPERS 
7 
4 
3 
2 
1 
:i 
2:i 
21 
56 
9 
47 
46 
45 
120 
60 
60 
57 
1 
1 
310 
331 
302 
516 
41 
420 
69 
931 
666 
358 
855 
1006 
197 
7342 
1926 
5416 
5088 
2146 
85 
243 
474 
418 
55 
14 
41 
1 
4634 
20 
27 
1070 
2 
10 
3937 
218 
1:i 
440 
5 
112 
41 
4 
52 
11270 
57T4 
5496 
4763 
4165 
714 
19 
104 
24 
79 
27 
52 
296 
2 
364 
2522 
2 
69 
29 
248 
24 
237 
993 
7 
i 
394 
5784 
3607 
2177 
1914 
273 
207 
56 
WAREN A1S NA TURKORK, AUSGEN. STOP FEN 
001 FRANCE ' 6961 36 
1
. 5 576 
50
. 
005 ITALIE 1862 30 so6 11 
8 
8 
161 
108 
53 
48 
4 
235 
4 
14 
860 
5 
22 
15 
14 
2s:i 
358 
8 
7 
71 
i 
10 
2158 
1238 
917 
887 
611 12 
19 
92 
18 004 RF ALLEMAfNE 565 
011 ESPAGNE , 2746 226 ~ ~l~~t~NI~ g~ 14 1g 10 
732 JAPON 1 518 1f 1 2 
1000 M 0 N D E I 167T8 43 7 125 7 1273 460 260 
1010 INTRA-cE 
1 
12931 39 1 58 
7
. 1083 325 186 
1011 EXTRA-cE I 3848 4 6 68 190 136 74 
1020 CLASSE 1 3161 . 6 64 . 123 99 34 
1030 CLASSE 2 
1 
590 4 3 7 67 37 40 
4504 AGGLOM~RATED CORK (BEING CORK AGGLOMERATED WITH OR WITHOUT A BINDING SUBSTANCE) AND ARTICLES OF AGGLOMERATED CORK 
E 
2 
2 
6 
2 
3 
:i 
5 
126 
56 
70 
69 
1 
3 
34 
4 
~ 1 
5 
1986 
Portugal I UK 
64 
34 
10 
320 
184 
135 
69 
35 
I 
695 
278 
419 
1m 
267 
r,~ 
1674 
482 
1040 
1021$ 
ift~ 1; 
6356 
2063 
935 
776 
542 
1828 
1062 
601 
17291 
7206 
10085 
1120 
3175 
57!10 
46920 
1867 
220su 
7614 
4093 
810 
1771 
2504 
863 
239 
3203 
2056 
990 
2145 
2043 
18183 
1351 
2072 
4383 
4985 
537 
135495 
88135 
~-= 5 2 2 
! 
I 
I 
6~48 1~tl 
2~ 
~35 
468 
13123 
10807 
2315 
1801 
419 
: 
I 
I 
' 
I 
I 
I 
58 
15 
43 
30 
13 
668 
343 
325 
89 
174 
61 
6 
148 
54 
94 
10 
3 
82 
1 
4 
183 
1 
2s 
563 
28 
1365 
332 
1033 
1019 
13 
39 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Expor 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland I 'EUa6a I Espana I France I Ireland .l ltalia I Nederland J Portugal I UK 
4504 LIEGE AGGLOMERE ET OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE 
4504.10 DISCS FOR THE MANUFACTURE OF CROWN CORKS 
RONDELLES, DESTINEES A LA FABRICATION DE BOUCHONS.COURONNES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
824 
241 
582 
148 
364 
4504.91 CUBES, BRICKS, PLATES, SHEETS, PANELS, STRIPS AND SQUARES OF AGGLOMERATED CORK 
CUBES, BRIQUES, PLAQUES, FEUILLES, PANNEAUX, BANDES, CARREAUX 
001 FRANCE 4669 3 
002 BELG.-LUXBG. 989 
003 NETHERLANDS 2638 
004 FR GERMANY 5976 
005 ITALY 1342 
006 UTD. KINGDOM 8624 
006 DENMARK 1241 
011 SPAIN 1029 
028 NORWAY 376 
030 SWEDEN 3056 
032 FINLAND 436 
036 SWITZERLAND 2388 
038 AUSTRIA 2678 
048 YUGOSLAVIA 403 
~ ~g~THIAFRICA 5~ 
404 CANADA 1282 
616 IRAN I 379 
732 JAPAN , 2505 
BOO AUSTRALIA 1619 
23 
6 
i 
2 
44 
44 
50 
16 
2 
77 
13 
10 
52 
7 
120 
114 
3 
:i 
3 
2 
1128 
104 
24 
1054 
402 
337 
51 
12 
2 
1765 
303 
93 
21 
759 
135 
144 
127 
3 
804 NEW ZtLAND 640 
1000 W 0 R D 52614 62 194 614 6668 
1010 INTRA· C 26962 56 75 248 3117 
1011 EXTRA.£C 25650 6 119 366 3551 
1020 CLASS 1 21925 5 108 323 3232 
1021 EFTA COUNTR. 8997 5 52 305 2082 
1030 CLASS@ 3002 1 11 43 285 
1040 CLASS f 724 1 33 
18 
1 
20 
1 
4 
:i 
5 
77 
43 
34 
10 
10 
24 
102 
6 
97 
95 
56 
2 
,; 
j 
14 
2 
130 
103 
28 
24 
21 
3 
1 
4504.99 :a~CL~~ OF AGGLOMERATED CORK OTHER THAN DISCS FOR CROWN CORKS, CUBES BRICKS, PLATES, SHEETS, PANELS, STRIPS AND 
LIEG~AGGLOMERE ET OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE, AUTRES QUE RONDELLES POUR BOUCHONS.COURONNES, CUBES, BRIQUES, PLAQUES, 
FEU ES, PANNEAUX, BANDES, CARREAUX 
001 FRANC 3386 7 . 94 . 1421 . . 146 
002 BELG.·LUXBG. 344 32 10 95 18 
003 NETHEfi~ANDS 473 4i 
1
. 51 19 7 1 
004 FR GERf"'ANY 2250 493 35 21 ~ ITt-6-\1~o~GDOM ,~ ,a~ 94~ ,~ , 
011 SPAIN r 445 
1
. 10 65 
036 SWITZE LAND 266 38 s3 4 
038 AUSTRI 409 145 84 13 
048 YUGO~~~VIA 261 1 122 
~ ~~~~J0s~~~AK ~ i 1~ 
~ ~g~TH ~FRICA ~~~ J ~ 
800 AUSTRALIA 567 29 170 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 
40 
14173 
9743 
4430 
2964 
898 
815 
651 
61 
55 
6 
2 
2 
3 
8 
1 
7 
5 
4 
2 
724 
358 
387 
295 
215 
70 
1 
4008 
2939 
1068 
739 
161 
76 
253 
291 
233 
56 
24 
23 
34 
5 
11 
26 
65 
18 
7 
5 
392 
199 
193 
150 
51 
12 
31 
3 
3 
:i 
1 
2 
185 
171 
14 
7 
7 
7 
26 
18 
ai 
6 
162 
132 
30 
10 
10 
20 
701 
219 
481 
49 
364 
3438 
776 
2501 
4697 
897 
8280 
1094 
920 
340 
2973 
424 
486 
2233 
305 
385 
5231 
1144 
233 
2376 
1557 
567 
44116 
22914 
21199 
18048 
6475 
2463 
689 
1678 
170 
323 
1545 
703 
709 
333 
149 
135 
73 
15 
253 
30 
627 
283 
8035 
5596 
2439 
1538 
429 
537 
368 
17 
12 
4 
4 
2 
12 
18 
23 
19 
93 
3 
13 
5 
2 
sli 
53 
567 
234 
333 
168 
40 
165 
14 
1 
25 
74 
24 
32 
35 
49 
79 
491 
229 
262 
201 
3 
61 
E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung : I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
I Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6o I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I ortugal I UK 
4504 PRESSKOR~D WAREN DARAUS I 
4504.10 DISCS FOR MANUFACTURE OF CROWN CORKS ! 
RONDEUE, ZU HERSTELLEN VON KRONENVERSCHLUESSEN BESTIMMT 
14641 ' 1000 M 0 N DE 
I 
1866 5 1 2 360 10 24 
1010 INTRA..CE 459 1 i 2 19 10 1mi 15 1011 EXTRA..CE 1406 3 341 9 
1020 CLASSE 1 517 2 1 330 175 I 9 
1040 CLASSE 3 720 720' 
4504.81 CUBES, BRICK~, PLATES, SHEETS, PANELS, STRIPS AND SQUARES OF AGGLOMERATED CORK 
WUERFEL, ZIErL, PLAmN, BLAEmR, TAFELN, STREIFEN, FLIESEN 
001 FRANCE 6300 6 . 194 846 
59 
107 90 
5144 I 3 
002 BELG.-LUXBG. 1711 . . 188 136 6 1226 6 
003 PAY$-BAS 
' 
5711 142 
147 
196 32 7 40 277 5309' 25 004 RF ALLEMAGNE; 7582 
10 74 
1019 81 5964 54 
005 ITALIE 2046 404 2 
1 
1541 15 
006 ROYAUME-UNI i 9037 17 263 12 8744' 63 008 DANEMARK ; 3124 267 143 Hi 2651 011 ESPAGNE 1606 
52 
40 1493 58 
028 NORVEGE 966 37 40 879 18 030 SUEDE 4811 14 151 
12 
4569 37 
032 FINLANDE 1119 
2 
30 8 
12 11 
1068 1 
036 SUISSE 2446 
16 
305 1374 2 713 27 
038 AUTRICHE 2809 7 342 292 22 18 7 2~~ 048 YOUGOSLAVIE 961 12 183 1 
42 390 AFR. DU SUD 695 
1 
1 40 2 610 
400 ETAT$-UNIS 
I 
7422 18 1388 60141 1 
404 CANADA 1851 10 242 
1 
1599 4 616 IRAN 605 
12 
288 312 
732 JAPON 5315 410 4 4893' 164 BOO AUSTRALIE ~ 2341 6 2167 
804 NOUV.ZELAND , 961 834 127 
1000 M 0 N DE ! 75018 181 489 2029 7485 284 261 468 62601 1220 1010 INTRA..CE 37717 159 149 985 2880 162 207 420 32391 364 
1011 EXTRA..CE I 37299 22 339 1045 4605 122 54 48 30207 857 1020 CLASSE 1 32080 16 276 948 4023 40 37 24 26271 445 
1021 A E L E I 12294 16 120 872 1715 40 29 22 9370 110 1030 CLASSE 2 4141 6 63 92 511 82 3 24 2950 410 
1040 CLASSE 3 I 1075 4 70 15 965 1 
4504.99 ARTICLES OF ~GGLOMERATED CORK OTHER THAN DISCS FOR CROWN CORKS, CUBES BRICKS, PLATES, SHEETS, PANELS, STRIPS AND 
SQUARES ', 
PRESSKORK UND WAREN DARAUS, AUSGEN. RONDELLE FUER KRONENVERSCHLUESSE, WUERFEL, ZIEGEL, PLAmN, BLAETTER, TAFELN, 
STREIFEN, FU!'SEN 
001 FRANCE I 12350 47 577 7445 542 eo 3596 63 
002 BELG.-LUXBG. I 1227 
182 1 
207 70 461 31 148 307 3 
003 PAY$-BAS 1180 352 25 53 8 
366 
499 60 
004 RF ALLEMAGN~ 6660 11 2 
s6 2730 282 109 3045 115 005 ITALIE , 3810 2 2157 63 
1 
4 1504 24 !m ~~~.td'~E-UNI , 2555 14 1094 16 12 36 1382 52 926 5 5 148 352 162 46 2 513 036 SUISSE I 1107 252 77 87 332 
038 AUTRICHE 1906 942 462 37 50 17 398 
048 YOUGOSLAVIE. 888 9 153 512 214 
~ ¥c~MosLov~a 754 21 585 64 169 599 101 
:i 7 413 57 390 AFR. DU SUD 972 50 733 52 70 
400 ETAT$-UNIS I 3780 
1 
687 1938 5 3 
1 
1104 43 
BOO AUSTRALIE I 2409 408 1016 9 45 810 119 I 
1000 M 0 N DE i 45451 290 48 5500 18357 1478 1958 768 16030 1028 
1010 INTRA..CE I 29561 264 3 2542 12510 1112 785 657 11217 471 
1011 EXTRA..CE I 15890 26 45 2958 5845 364 1171 109 4815 557 
1020 CLASSE 1 
I 
12362 14 26 2538 4794 164 978 38 3518 292 
1021 A E L E 3743 9 23 1355 884 138 195 30 1091 18 
1030 CLASSE 2 1866 12 19 389 365 199 71 71 495 265 
1040 CLASSE 3 1640 30 666 1 123 BOO 
I 
I 
' I 
I 
I 
I 
j 
I 
I 
i 
I 
i 
I 
! 
! 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
E 41 
I 
I 
I I 
1986 Mangen - Quantity - Quantites · 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country • Pays dl!clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
4602 ~~~ ~fM~~m~RJA~'lf.l~A% ~'N'JT!~~re~~RJ~Irut~~gpr:ro~AJ-g~:D TOGETHER IN PARALLEL STRANDS OR WOVEN, IN 
mi).Ftsgf'A'~~S~~Ew:~~~l~~~~J.~~~~~~~EUJ:1U~~R, TISSEES A PLAT OU PARALLELISEES, YC NATTES DE CHINE, 
4602.01 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAITING MATERIALS OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS 
TRESSES ET SIMIL. EN MA TIE RES VEGET ALES NON FILEES 
1000 W 0 RL D 129 8 13 7 
1010 INTRA·EC 103 8 
13 
2 
1011 EXTRA·EC 28 5 
44 
42 
3 
4602.09 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAITING MATERIALS OTHER THAN OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS 
TRE:/lSES ET SIMIL. EN MA TIE RES A TRESSER, AUTRES QU'EN MA TIE RES VEGET ALES NON RLEES 
001 FRANcfE 83 3 2 
1000 W 0 R L D 661 7 57 3 
1010 INTRA·EC 815 j 49 2 1011 EXTRA·EC 48 8 1 
18 
14 
2 
323 
320 
3 
38 
38 
2 
24 
208 
185 
23 
4602.10 COARSE MATTING; STRAW ENVELOPES FOR BOmES; SCREENS AND OTHER COARSE ARTICLES OF PLAITING MATERIALS FOR PACKING OR 
PROTECTION 
PAILL.ASSONS GROSSIERS; PAILLONS POUR BOUTEILLES, CLAIES ET AUTRES ARTICLES GROSSIERS D'EMBALLAGES OU DE PROTECTION 
001 FRANqE 4347 15 4309 10 
1000 W 0 R L D 5412 8 3 378 4642 178 78 
1010 INTRA·EC 5227 8 1 310 4823 110 55 
1011 EXTRA-EC 185 3 68 19 66 23 
4602.20 CH*SE MATS AND MATTING AND SIMILAR MATS ~D MATTING 
NA S DE CHINE ET SIMILAIRES 
1000 W 0 R L D 433 26 1 15 35 53 18 
1010 INTRA~C 352 25 • 4 25 30 18 
1011 EXTRA•EC 82 1 1 11 • 10 24 2 
-·1"' " """' ''"'""' """"" ""' """'' " '"" """ ..... " ............ ""' """" ..... AR LES EN MATIERES VEGETALES A TRESSER NON FILEES, NON DOUBLEES DE PAPIER OU DE TISSU, NON REPR. SOUS 4602.01 
1000 W 0 R D 307 8 3 189 • 8 83 22 
1010 INTRA C 236 5 • 174 • 8 19 18 
1011 EXTRA·EC 71 1 3 14 • 3 44 4 
4602.92 ARtLES OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS BACKED OR LINED WITH PAPER OR WOVEN FABRIC, NOT WITHIN 4602.01 
ARTICLES EN MATIERES VEGETALES A TRESSER NON FILEES, DOUBLEES DE PAPIER OU DE TISSU, NON REPR. SOUS 4602.01 
001 FRANCt 532 . . 15 . . . 
1000 W 0 R D 742 60 18 11 
1010 INTRA· C 684 • • 40 • 9 5 
1011 EXTRA·EC 58 • • 20 • 9 8 -·-~ . . . . . . 4 4602.95 ARTI LES MADE FROM STRIPS OF PAPER WHETHER OR NOT MIXED WITH VEGETABLE MATERIALS 
ARTI LES A TRESSER EN LAMES DE PAPIER, MEME MELANGEES DE MATIERES VEGETALES 
1000 W 0 R D 42 • • 9 • 1 31 
~gw ~Nx\':.~ ~~ fg · · ~ · i 23 8 
4602.99 PRO UCTS OF PLAITING MATERIALS NOT WITHIN 4602.01-95 
ARTI LES EN MA TIERES A TRESSER, NON REPR. SOUS 4602.01 A 95 
1000 W 0 R D 913 81 1 46 305 91 60 
1010 INTRA· ~~ 788 80 i 26 303 47 37 1011 EXTRA 125 1 21 2 44 23 
4603 BAS~ ~~~~:~~~:~~~ ~.g2?~~ct:r&~Et~r~ITING MATERIALS, MADE DIRECTLY TO SHAPE; ARTICLES MADE UP FROM GOODS FALL 
OUVI ~GES DE VANNERIE OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME OU CONFECTIONNES PAR LES ARTICLES DU N0.4602; OUVRAGES EN LUFFA 
4603.10 BAS~ pwORK, WICKERWORK AND OTHER ARTICLES OF PLAITING MATERIALS, MADE DIRECTLY TO SHAPE 
OUVF ~GES DE VANNERIE OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME 
001 FRANC 1596 359 5 89 568 s5 37 
""'"l"' 532 64 89 14 11 003 NETHE LANDS 212 1 66 13 2 4 004 FA GER ANY 1404 20 42 9 441 9 2 006 . Kl GDOM 796 5 37 15 8 007 178 2 2 2 1 008 K 189 6 
39 
102 19 1 
028 A 86 3 16 1 
17 8 038 SWITZ1LAND 464 3 2 235 144 038 AUSTRI 173 2 1 128 27 4 7 400 USA 580 1 13 161 31 
732 JAPAN 29 3 4 1 16 
1000 W 0 R UD 6818 484 130 825 1 1552 153 2 153 
1010 INTRA·EC 5058 459 48 369 i 1140 93 2 64 1011 EXTRA· c 1754 25 82 458 404 81 89 
1020 CLASS 1571 9 79 444 363 23 79 
18~ 6G.~~! UNTR. 843 9 66 421 i 175 17 15 176 16 3 12 40 38 10 
4603.90 ARTIC ES FROM GOODS WITHIN 46.02; ARTICLES OF LOOFAH 
OUVR GES DE VANNERIE CONFECTIONNES PAR LES ARTICLES DU NO 4602; OUVRAGES EN LUFFA 
001 FRANCJ: 405 176 12 112 4 81 004 FR GER ANY 171 21 32 5 3 13 006 UTD. Kl GDOM n 9 7 2 41 10 038 SWITZE LAND 133 1 92 7 29 
400 USA 115 9 2 97 
464 VENEZ ULA 143 
17 
143 
732 JAPAN 39 22 
1000 W 0 R L'D 1855 242 71 501 2 1n 5 554 
1010 INTRA·EC 1069 240 51 2n 
:.i 65 5 169 1&£ ~n~·~C 786 2 20 224 113 384 506 1 19 219 2 41 201 
1021 EFTA cgUNTR. 295 1 16 209 2 8 48 
1030 CLASS 2 280 1 1 5 71 184 
42 
1 
101 2 
101 2 
163 
158 
5 
15 
14 
1 
517 
649 
828 
23 
23 
1 
i 
88 
81 
6 
464 44 
332 26 
856 64 28 
88 632 
56 5 
6 19 
52 3 
7 
327 9 
3 
1985 1260 
1844 840 
142 420 
123 389 
95 29 
18 31 
17 
96 
2 
2 
182 17 
159 17 
3 
3 
3 
UK 
12 
26 
19 
8 
122 
94 
28 
1 
i 
4 
4 
241 
214 
27 
15 
2 
4 
11i 
2 
i 
34 
2 
273 
199 
74 
62 
16 
7 
7 
5 
j 
124 
86 
38 
20 
10 
18 
E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I 'E.U65a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I ortugal I UK 
4602 PLAITS AND SI~ILAR PRODUCTS OF PLAITING MATERIALS;,PLAITING MATERIALS BOUND TOGETHER IN PARALLEL STRANDS OR WOVEN, IN 
SHEET FORM, ~CL. MATTING, MATS AND SCREENS; STRAN ENVELOPES FOR BOTTLES 
GEFLECHTE UNO AEHNL WAREN AUS FLECHTSTOFFEN; FLECHTSTOFFE, IN FLAECHENFORM VERWEBT ODER PARALLEL ANEINANDERGEFUEGT. 
FLASCHENHUELSEN AUS STROH 
4602.01 PLAITS AND Sl!diLAR PRODUCTS OF PLAITING MATERIALS OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS 
GEFLECHTE U~D AEHNL WAREN AUS NICHTVERSPONNENEN PFLANZL. STOFFEN 
1000 M 0 N D E [ 298 1 8 42 132 
1010 INTRA-CE 1' 19
98
9 1 
8
• 11 114 
1011 EXTRA-CE 31 19 
GEFLECHTE U D AEHNL. WAREN AUS FLECHTSTOFFEN, AUSGEN. AUS NICHTVERSPONNENEN PFLANZL. STOFFEN 
39 
28 
10 
59 
35 
23 
4602.09 PLAITS AND StiLAR PRODUCTS OF PLAITING MATERIALS OTHER THAN OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS 
001 FRANCE 672 . . 5 • 2 39 
1000 M 0 N D E I 1660 11 246 1 21 451 259 
1010 INTRA-CE 1493 • • 210 1 14 441 • 181 
1011 EXTRA-CE M 167 11 • 36 • 7 10 • 78 
4602.10 COARSE MA NG; STRAW ENVELOPES FOR BOTTLES; SCREENS AND OTHER COARSE ARTICLES OF PLAITING MATERIALS FOR PACKING OR 
PROTECTION 
GROBE STROH~ATTEN; FLASCHENHUELSEN, GITTERGEFLECHTE U. DGL., AUS STROH, ZU VERPACKUNG5- ODER SCHUTZZWECKEN 
001 FRANCE I 2675 
1m ~.fR:.u I n~ : 1~ 
1011 EXTRA-CE . 252 • 6 
14 
278 
201 
75 
2578 
2762 
2743 
18 
211 
138 
73 
4602.20 CHINESE MA~ AND MATTING AND SIMILAR MATS AND MATTING 
CHINAMA TTEN I UNO AEHNLICHE MA TTEN 
1m ~fR:.8eE I m ~ ~ ~1 1 u 1gg 
1011 EXTRA-CE I 285 2 2 25 7 50 
4602.11 ARTICLES OF YNSPUN VEGETABLE MATERIALS NOT BACKED OR LINED WITH PAPER OR WOVEN FABRIC, NOT WITHIN 4602.01 
24 
109 
62 
47 
20 
15 
5 
FLECHTWARE~ AUS NICHTVERSPONNENEN PFLANZL. STOFFEN, NICHT MIT PAPIER· ODER GEWEBEUNTERLAGE, NICHT IN 4602.01 ENTHALTEN 
1000 M 0 N D E 'I 917 14 8 305 31 298 84 
1010 INTRA-CE 471 12 • 125 • 20 123 22 
1011 EXTRA-CE I 444 2 6 180 • 11 172 42 
4602.92 ARTICLES OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS BACKED OR LINED WITH PAPER OR WOVEN FABRIC, NOT WITHIN 4602.01 
FLECHTWARE~ AUS NICHTVERSPONNENEN PFLANZL. STOFFEN, MIT PAPIER· ODER GEWEBEUNTERLAGE, NICHT IN 4602.01 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 I 
904 
1995 
1439 
556 
518 
172 
765 
484 
301 
299 
4602.95 ARTICLES MA~E FROM STRIPS OF PAPER WHETHER OR NOT MIXED WITH VEGETABLE MATERIALS 
FLECHTWARE~ AUS PAPIERSTREIFEN, AUCH MIT PFLANZL. STOFFEN GEMISCHT 
1000 M 0 N D E [ 176 1 117 
181~ ~NJ~'\~\ I 1 ~! i gf 
4602.99 PRODUCTS 0~ PLAITING MATERIALS NOT WITHIN 4602.01·95 
I 
FLECHTWARE~, NICHT IN 4602.01 BIS 95 ENTHALTEN 
318 
173 
145 
127 
12 
1 
11 
5 
125 
25 
100 
85 
35 
24 
11 
1000 M 0 N D E I 1692 62 6 263 227 356 288 
1010 INTRA-CE 1034 61 1 148 201 140 88 
1011 EXTRA-CE 659 1 5 116 27 216 200 
4603 BASKETWORK)' WICKERWORK AND OTHER ARTICLES OF PLAITING MATERIALS, MADE DIRECTLY TO SHAPE; ARTICLES MADE UP FROM GOODS 
FALLING WITH,N HEADING NO 46.02; ARTICLES OF LOOFAH 
KORBMACHEijWAREN UNO ANDERE WAREN, DIREKT AUS FLECHTSTOFFEN ODER AUS WAREN DER NR.4602 GEFERTIGT; WAREN AUS LUFFA 
4603.10 BASKETWORK! WICKERWORK AND OTHER ARTICLES OF PLAITING MATERIALS, MADE DIRECTLY TO SHAPE 
KORBMACHEif U.ANDERE WAREN, DIREKT AUS FLECHTSTOFFEN GEFERT. 
001 FRANCE i 7341 1490 1 576 
002 BELG.-LUXBG. ~ 2385 22:i 15 432 003 PAYS.BAS 914 3 378 
004 RF ALLEMAGN 6489 81 193 
69 006 ROYAUME-UNI 2853 26 3 
007 lALANDE I 737 6 12 
008 DANEMARK I 889 29 208 502 028 NORVEGE I 530 15 168 036 SUISSE 3086 16 24 1834 
038 AUTRICHE 
i 
1232 9 4 932 
400 ETATS-UNIS 2937 3 146 
732 JAPON 1268 45 
1000 M 0 N DE 
I 
33996 1972 629 5638 
1010 INTRA-CE 22357 1869 218 2066 
1011 EXTRA-CE 11823 103 411 3572 
1020 CLASSE 1 i 10229 50 389 3462 1021 A E L E I 5498 50 323 3194 
1030 CLASSE 2 1393 54 22 109 
I 
4603.90 ARTICLES FRQM GOODS WITHIN 46.02; ARTICLES OF LOOFAH 
KORBMACHE~- UNO ANDERE WAREN, GEFERTIGT AUS NR. 4602; WAREN AUS LUFFA 
I 
001 FRANCE ' 2139 975 16 330 
004 RF ALLEMAGNE 803 104 38 
~ ~8~~~ME-UNI I ~ ~ 12 
400 ETATS.UNIS 1 2198 2 
484 VENEZUELA 1857 
732 JAPON 1122 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
E 
13170 
5102 
8068 
5190 
1486 
2868 
1250 
1237 
13 
10 
10 
3 
142 
87 
78 
72 
66 
3 
4li 
443 
126 
:i 
1774 
782 
993 
931 
791 
55 
2645 
57 
95 
2011 
201 
10 
122 
i 6 741 
172 
691 
31 
8 7739 
8 5417 2304 
1 1794 
1 938 
5 505 
3 
6 
11 
4 
7 
6 
6 
1 
41:i i 295 81 
14 6 
51 
1s 
46 
44 106 
17 2 7 
9:i 
1 
75 
44 65 552 
19 1139 
1045 18 2599 
589 18 577 
458 2022 
169 1892 
93 143 
287 130 
2i 710 
1s 
177 
396 106 
68 223 
35 1958 
6:i 1857 1046 
1177 20 7370 
542 20 1335 
635 6032 
239 3~8 83 
394 2296 
5 
3 
1 
7 
7 
1 
93 
91 
2 
294 
278 
15 
176 
168 
7 
727 
771 
784 
7 
7 
11 
11 
147 
142 
5 
2035 
1284 
3994 
451 
1 
212 
42 
280 
42 
18 
8802 
8078 
727 
636 
555 
88 
86 
432 
6 
10 
715 
698 
20 
19 
16 
1 
·' 
-I 
3 
3 
177 
101 
180 
71 
1938 
1s 
71 
19 
1 
1033 
19 
4062 
2619 
1444 
1289 
131, 
155 
I 
n 
12 
7 
4 
626 
663 
638 
25 
57 
115 
83 
31 
325 
146 
179 
25 
1 
24 
13 
13 
343 
253 
89 
122 
1 
15 
42 
691 
19 
3 
7 
350 
15 
1488 
910 
578 
547 
70 
28 
19 
31 
7i 
10 
650 
358 
292 
177 
54 
115 
43 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites · 1000 kg 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EU66u I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland ltalia UK 
I 
4701 PULP DERIVED BY MECHANICAL OR CHEMICAL MEANS FROM ANY FIBROUS VEGETABLE MATERIAL 
PAteS A PAPIER 
4701.02 MECHANICAL WOOD PULP 
PAtS DE BOIS MECANIQUES 
616 IRAN 938 938 
1000 W 0 RL D 7284 422 31 728 2147 159 45 2100 827 10~~ 
1010 INTRA·EC 5583 422 23 151 1210 1 45 2085 602 102 
1011 EXTRA·EC 1721 8 577 938 158 15 25 
1030 CLAS~ 2 1038 938 100 
4701.12 SE~I·MECHANICAL WOOD PULP 
PAttS DE BOIS MI-CHIMIQUES 
001 FRAN~E 6924 5144 10 1770 
003 NETH RLANDS 2128 2128 26 004 FR GERMANY 13792 13735 
:i 1 3 005 ITAL~ 27133 27129 
028 NOR ~y 9338 9338 
208 ALGE lA 3120 3120 
1000 W 0 ~L D 87529 65578 13 84 21 1770 22 61 
1010 INTRA·EC 51757 49807 13 83 21 1770 22 61 
'M' 1<0 urn : um 1 1020 CLA 1 12050 . 12049 1 1021 EFTA OUNTR. 11998 . 11998 
1030 CLAS 2 3642 . 3642 
4701.20 CH MICAL WOOD PULP WITH ALPHACELLULOSE CONTENT MIN 90'/o 
PA S A DISSOUDRE 
001 FRAN E 9110 1 5469 3082 
67 
24 
81 J 002 BELG. LUXBG. 7176 1 5322 1706 003 NETH~RLANDS 3567 3566 24 005 ITALY 12695 46 12671 5021 12s 006 UTD. INGDOM 5683 135 356 007 IRELA D 2855 2646 209 
011 SPAIN 1021 1021 
1 030 SWED~N 1173 1172 
2573 032 FINLA D 2615 42 
036 SWITZERLAND 2706 2706 
129 038 AUST~IA 6574 6445 1 216 LIBYA 656 655 
1961 220 EGYP 1961 
1000 W 0 R L D 59836 67 43508 14592 696 125 25 81 J~· 1010 INTRA;EC 42518 67 30853 9929 696 125 24 81 
m' ·~r ,m. . 12654 4663 1 1 1020 CLA 1 13110 . 10407 2702 1 1021 EFTA OUNTR. 13068 . 10365 2702 
1 
1 
1030 CLA 2 4209 . 2247 1961 
4701.32 UN LEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM CONIFERS 
PA S DE CONIFERES AU BISULFITE, ECRUES 
1000 W 0 R L D 330 106 82 106 ~:. 1010 INTRA;EC 270 106 22 106 
1011 EXTRA·EC 60 60 
4701.34 UN~LEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM DECIDUOUS TREES 
"i .. ""'""'""'" ........ ''""' 001 FRAN E 5268 14 5254 
8 004 FR GE MANY 20698 20690 
006 UTD. INGDOM 3143 3143 
030 SWED N 3190 3190 
032 FINLA~D 13494 13494 
1000 W 0 R L D 46658 40 46562 8 48 
1010 INTRA,EC 29907 14 29837 8 48! 
'M' ""1" '"u 26 16726 1020 CLAS 1 16752 26 16726 1021 EFTA OUNTR. 16752 26 16726 
4701.38 BL CHED SULPHITE WOOD PULP FROM CONIFERS 
PAT S DE CONIFERES AU BISULFITE, NON ECRUES 
001 FRAN E 19950 137 19778 
6427 161 
24 11 
002 BELG. UXBG. 8100 . 1512 "", ... r, 19785 277 17992 1516 1eB 004 FR GE MANY 37506 1 
28 
37317 
005 ITALY 23715 23687 
006 UTD. INGDOM 2580 
321 
2580 96 10 011 SPAIN 20083 
89 
19636 
036 SWITZ ALAND 5341 3692 1560 
1000 W 0 R L D 138643 620 1 43817 93583 186 241 96 1~1 1010 INTRA.,EC 132258 415 i 39831 91716 161 217 96 l&M ~n~~~c ~9~ ~~ 4187 1847 25 24 981 1 4182 1835 25 24 'oo"~i~"' - ~ 1 4134 1610 25 24 4701.38 B CHED SULPHITE WOOD PULP FROM DECIDUOUS TREES PA S DE BOIS FEUILLUS AU BISULFITE, NON ECRUES 
001 FRAN E 33917 2 7730 1132 3 25053 002 BELG. UXBG. 4048 . 2245 
164 
1800 003 NETH LANDS 8253 ; ; 7237 2i 852 216 ~ FMr"' ,l!l8 4199 28 4553 39 7051 006 UTD. NGDOM 21773 1457 20277 008 DENM RK 1211 1211 
16610 009 GREE E 16651 41 
10 011 SPAIN 10157 
15 
729 9418 
030 SWED N 6925 108 6802 
47 036 SWITZ ALAND 1073 526 500 038 AUST A 14394 i 9610 4784 624 ISRAE 2553 111 2441 
736 TAIWA 2110 2110 
2918 800 AUST~LIA 3084 166 
1000 W 0 R D 150121 24 1 42698 192 39 1142 24 105626 375 1010 INTRA C 112090 3 1 24859 192 39 1142 24 85614 216 1011 EXTRA·EC 38030 21 17839 20011 159 
1020 CLA,r 29057 20 12837 16241 159 1021 EFTA OUNTR. 24536 20 11035 13322 159 1~ g~~~~~ 7862 2 4089 3771 1113 1113 
4701.61 UNB ~CHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM CONIFERS 
44 I 
I 
I 
I 
I 
Export 
Bestimmung 
Destination I 
Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana l France I Ireland I ltalia 
4701 PULP DERIVED rv MECHANICAL OR CHEMICAL MEANS FROM ANY FIBROUS VEGETABLE MATERIAL 
HALBSTOFFE A\IS MECHANISCH OD.CHEMISCH AUFBEREITETEN PFLANZUCHEN FASERSTOFFEN 
4701.02 MECHANICAL Y(OOD PULP 
MECHANISCHE rALBSTOFFE AUS HOLZ 
616 IRAN , 599 
lm m-&~.u i ~m 
1011 EXTRA..CE ' 894 
4701.12 SEMI-MECHANI ALWOOD PULP 
HALBCHEMISC E HALBSTOFFE AUS HOLZ 
221 
221 
1 
4 
3 
1030 CLASSE 2 j 656 
001 FRANCE 1907 1506 
003 PAY5-BAS 612 611 
004 RF ALLEMAGNE 3736 3721 
~ ~~hli'EGE I ~~ ~ 
208 ALGERIE 
1
. 879 879 
1000 M 0 N 0 E 16940 16474 
1010 INTRA..CE 13171 12709 
1011 EXTRA..CE 3nO 3768 
1020 CLASSE 1 I 2733 2729 
1021 A E L E 2717 . 2716 
1030 CLASSE 2 I 1021 . 1021 
4701.20 CHEMICAL W09D PULP WITH ALPHACELLULOSE CONTENT MIN 90% 
182 
58 
124 
13 
15 
15 
CHEMISCHE H~BSTOFFE AUS HOLZ, ALPHACELLULOSEGEHALT MIN. 90% 
001 FRANCE 4236 5 . 2650 
002 BELG.·LUXBG. 4503 . 3643 
003 PAY5-BAS 2208 5 2203 
~ ~~iJl=uME.UNI rs~ 1B ~ 
007 lALANDE 1861 1751 
011 ESPAGNE 569 569 
030 SUEDE 926 925 
032 FINLANDE 1180 34 
036 SUISSE 1217 1217 
038 AUTRICHE 2816 2757 
216 LIBYE 536 531 
220 EGYPTE 957 
1000 M 0 N D E I 31090 
1010 INTRA..CE 22444 
1011 EXTRA..CE 1 8645 
52 
52 
1020 CLASSE 1 , 6167 
1~ ~&k12 I ~l~ . 
4701.32 UNBLEACHED ~ULPHrrE WOOD PULP FROM CONIFERS 
SULFilZEWTOFF AUS NADELHOLZ, UNGEBLEICHT 
1m m.PR~-u r u~ 
1011 EXTRA..CE 1 36 . 
4701.34 UNBLEACHED ~ULPHrrE WOOD PULP FROM DECIDUOUS TREES 
SULFilZEWT~FF AUS LAUBHOLZ, UNGEBLEICHT 
001 FRANCE ~ 2240 004 RF ALLEMAGN 11010 
006 ROYAUME·UNi 1761 
030 SUEDE I 1602 
032 FINLANDE I 6721 
1000 M 0 N D E 23782 
1010 INTRA..CE 15427 
1011 EXTRA..CE 8355 
1020 CLASSE 1 8355 
1021 A E l E , 8355 
4701.36 BLEACHED sJ;.HrrE WOOD PULP FROM CONIFERS 
SULFilZEWTpFF AUS NADELHOLZ, GEBLEICHT 
001 FRANCE : 7568 52 
~ ~~i~J_kJfBG. i 1= 129 
004 RF ALLEMAGNE 18595 1 
005 ITALIE · 13490 
006 ROYAUME·UNi I 1504 
011 ESPAGNE 11688 
48
. 
036 SUISSE , 3199 
1000 M 0 N D E 1 73376 295 
1010 INTRA..CE I 69543 182 
1011 EXTRA..CE 3833 114 
1020 CLASSE 1 3614 103 
1021 A E l E 3579 103 
4701.38 BLEACHED sJLPHrrE WOOD PULP FROM DECIDUOUS TREES 
SULFilZEWtOFF AUS LAUBHOLZ, GEBLEICHT 
001 FRANCE I 13151 2 
~ ~~i~J_kJfBG. I ~n 
2 ~ 1if,.t1~LEMAGN~ ~ 
006 ROYAUME·UNI: 8871 
008 DANEMARK 1 971 
009 CE I 5826 
8a6 E I ~~~ 1S 
036 669 
~ ~~~RJfHE mg i 
736 T'AI·WAN 2260 
800 AUSTRALIE 1299 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
66642 
48499 
18144 
11862 
9197 
5397 
883 
28 
4 
22 
20 
20 
1 
23690 
17214 
6478 
4960 
4933 
1516 
47 
47 
8 
20 
8 
12 
12 
12 
7497 
904 
10883 
9 
219 
2182 
21978 
19513 
2483 
2460 
2435 
3773 
2654 
4430 
2889 
1527 
971 
44 
649 
89 
445 
3191 
113 
2260 
183 
27473 
16945 
10528 
5629 
4080 
4016 
883 
4701.61 UNBLEACHE~ CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM CONIFERS 
! 
E 
I 
I 
' 
599 
1002 
403 
599 
599 
1366 
766 
2158 
1148 
59 
957 
6508 
4343 
2163 
1206 
1206 
957 
94 
4 
90 
56 
i 
2 
28 
24 
4 
4 
1 
31 
1i 
218 
391 
391 
50 
14 
38 
3479 
882 
16474 
13481 
1504 
11422 
971 
50735 
49515 
1159 
1002 
992 
97 
26 
123 
123 
41 
41 
10 
10 
58 
58 
25 
25 
452 
388 
66 
388 
388 
388 
5 
10 
5 
5 
2232 
11006 
1761 
1602 
6721 
23733 
15390 
8343 
8343 
8343 
98 
83 
13 
13 
13 
229 
3 
232 
232 
1986 
I Nederland I ortugal I · 
229 
219 
11 
9 
9 
83 
63 
40 
40 
4 
4 
15 
121i 
174 
138 
38 
36 
36 
2 
j 
10 
10 
• i 
·I 
., 
34 
34 
9147 
657 
344 
1792 
~31~ 
·' 5782 
3561 
2477 
202 
1877 
1011, 
111~ 
38627 
31120 
7508 
6127 
5011 
1380 
UK 
408 
407 
1 
1 
j 
18 
18 
210 
110 
i 
322 
320 
1 
1 
1 
21 
21 
25 
25 
4 
68 
18 
48 
39 
125 
39 
86 
86 
86 
45 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Expo t 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66o I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France ltalla UK 
4701.61 PATES DE CONIFERES CHIMIQUE$, ECRUES, EXCL. AU BISULFITE 
011 SPAIN 5205 
2o3 
5182 2 
048 YUGOSLAVIA 2502 2299 
208 ALGERIA 8110 8110 
240 NIGER 5002 5002 
608 SYRIA 5114 5114 
616 IRAN 3973 3973 
664 INDIA 20225 20225 
680 THAILAND 6085 6085 
720 CHINA 4000 4000 
728 SOUTH KOREA 21109 21109 
1000 W 0 R L D 91852 18 13 564 12 254 90861 13 
1010 INTRA·EC 11362 18 8 564 5 24 10615 13 
1011 EXTRA·EC 80491 7 7 231 80248 
1020 CLASS 1 4425 7 7 227 4184 
1030 CLASS 2 72066 4 72062 
1031 ACP~66) 5488 5488 
1040 CLA S 3 4000 4000 
4701.69 UNBLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM DECIDUOUS TREES 
PATES DE BOIS FEUILLUS, CHIMIQUE$, ECRUES, EXCL.AU BISULFITE 
001 FRANCE 1270 188 1082 
2 004 FA GERMANY 3566 3549 1 
1000 W 0 R L D 5972 217 5451 4 3 29 
1010 INTRA·EC 5969 218 5451 2 3 29 
1011 EXTRA·EC 3 1 2 
4701.71 BL~CHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM CONIFERS 
PAtes DE CONIFERES CHIMIQUE$, NON ECRUES, EXCL AU BISULFITE 
001 FRAN~E 2310 281 78 370 2 157 
003 NETH RLANDS 1345 897 425 
14195 1486 
2 
004 FA GERMANY 15705 24 
49:i 005 ITALY 53074 52581 
009 GREECE 3792 
2aS 
3792 
010 PORWGAL 2830 2545 
19 2oB 011 SPAI 55077 
3135 
54849 
036 SWITZERLAND 4853 1718 
052 TURK~Y 1837 1837 
1000 W 0 A L D 142343 1202 4542 854 131820 84 1947 274 ~~ 1010 INTRA-EC 134818 1202 1038 854 127961 19 1795 211 1011 EXTRA·EC 7725 3507 3858 45 152 83 
1020 CLASi1 7240 3487 3556 45 152 
1021 EFTA OUNTR. 5281 3411 1718 152 
4701.79 BLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM DECIDUOUS TREES 
PATES DE BOIS FEUILLUS, CHIMIQUES, NON ECRUES, EXCL. AU BISULFITE 
88~ ~~t~~CuxeG. 194794 48761 43184 16840 68 76 104449 33 39573 
39256 207 
6918 15739 
003 NETHERLANDS 198107 34148 
2857 24 350 124496 8 004 FA G~MANY 235085 40600 87112 104114 005 ITALY 219481 9893 61938 82219 85411 
006 UTD. INGDOM 232655 104434 1198 127023 
281 007 IRELA D 1577 
5561 
1296 
008 DENM~RK 6767 
3662 
1206 
009 GREE E 6073 2411 
011 SPAIN 84548 
8722 
11267 73281 
028 NORWt.Y 10010 
95 
1288 
030 SWED N 12224 
:i 1129 11000 032 FINLAND 7453 
176o3 6 
961 
1111 
6489 
036 SWITZERLAND 62896 27160 20 17016 038 AUST lA 2164 599 613 102 B30 
048 YUGO LA VIA 1075 76 999 
2558 51 ~~g~ y 2609 D 2006 2006 
208 ALGE AA 2499 200 2499 212 TUNIS 1698 
12 33549 
1498 
400 USA 37001 3440 
624 ISRAE 9737 2000 9737 200 664 IND~~ 4981 2781 728 sou fo.~OREA 10004 10004 800 AUST LIA 2005 2005 
1000 W 0 R L D 1394891 154725 3 914 421387 122945 235 426 693435 821 
~g~~ ~lr':.~tE~ 1220050 136510 3 207 344725 118043 92 426 819428 621 174941 18215 707 76662 4902 143 74009 200 
1020 CLAS~1 139890 18215 3 695 74073 3669 115 43120 
1021 EFTA OUNTR. 94748 18203 3 619 38074 1111 115 36623 200 1030 CLASS2 32944 12 2589 1233 28 28882 
1040 CLASS3 2006 2006 
4701.81 COT ON LINTER PULP 
PATI S DE LINTERS DE COTON 
001 FRA"!C E 1156 3 1060 73 
ggg ~~~~~ 626 2 624 N 924 924 
30 038 SWITZ ALAND 491 481 
1000 W 0 R ~D 4081 1720 2101 113 20 78 49 1010 INTRA C 2480 200 2041 99 20 73 47 
1011 EXTRA·EC 1601 1520 60 14 5 2 
1020 CLASS'1 1548 1509 30 5 2 
1021 EFTA( OUNTR. 1548 1509 30 5 2 
4701.95 BLE< CHED VEGETABLE FIBRE PULP OTHER THAN co noN LINTER 
PATI S DE FIBRES VEGETALES BLANCHIES, AUTRE$ QUE DE LINTERS DE COTON 
001 FRANC 376 
18 5070 
119 91 166 004 FA GE MANY 5488 400 
1sS 038 AUSTR A 971 102 704 
1000 W 0 R D 9625 27 7375 23 1687 68 270 177 
1010 INTRA· c 8332 27 5209 23 775 30 91 177 18£ ~nM~~c 3294 2168 913 35 179 1 
1021 EFTA ~UNTR. 3256 2166 893 31 165 1 3017 2117 704 31 185 
4701.99 OTH R PAPER·MAKING PULP NOT WITHIN 4701.02·95 
PATE ~ A PAPIER, NON REPR. SOUS 4701.02 A 95 
004 FA GEF MANY 1928 2 6 39 786 122 523 450 
1000 W 0 R D 6227 4 8 103 40 4320 444 541 74 695 1010 INTRA· C 4858 4 8 94 39 3307 229 540 
74 
839 1011 EXTRA ~c 1368 8 1 1013 215 1 58 
4702 WAS E PAPER AND PAPERBOARD; SCRAP ARTICLES OF PAPER OR OF PAPERBOARD, FIT ONLY FOR USE IN PAPER·MAKING 
I 
I 
46 E 
! 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
1 I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
] Nlmexer-I-E_U_R_1_2-,-le-e-lg-.~-u-x-.r-1D a-nm-a-~-,-ID-euts--ch-la_n_dr-I.-EU--66-Q-~~-E-sp-a-na~r-~-Fr-an~c-e-~j-lr_e_la-nd--lr--~--lia--l~N-e-de-rl-an-d-~l-----,------~ 
ortugal J UK 
4701.61 CHEMISCHE tt4BSTOFFE AUS NADELHOlZ, UNGEBLEICHT, AUSGEN. SULFITZELLSTOFF 
011 ESPAGNE I 1778 . . . 
048 YOUGOSLAVIE I 782 208 ALGERIE 2237 
240 NIGER 1423 
608 SYRIE 1 1275 
~ ~~~~ I ~ 680 THAILANOE ! 1670 
~~g g~~fE ou suo 1 kOW 
I 
~m ~fR:.Bee 1 2~~ 
l&M ~n~tf i 2U~ 
1030 CLASSE 2 I 18826 
1031 ACP166l : 1546 
2 
2 
5 
1 
4 
4 
1040 CLASSE 3 I 1006 . . . 
4701.69 UNBLEACHED bHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM DECIDUOUS TREES 
CHEMISCHE ~BSTOFFE AUS LAUBHOLZ, UNGEBLEICHT, AUSGEN. SULFITZELLSTOFF 
001 FRANCE J 540 79 
004 RF ALLEMAGN'j 1438 
1000 M 0 N D E i 2489 92 
1010 INTRA-cE I 2487 91 
1011 EXTRA-cE 2 • • 1 
4701.71 BLEACHED ctleMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM CONIFERS 
CHEMISCHE II,'LBSTOFFE AUS NADELHOlZ, GEBLEICHT, AUSGEN. SULFITZEUSTOFF 
001 FRANCE I 1089 128 52 
003 PAY5-BAS ~ 614 395 212 
~ WA~'ELEMAGN I ~~ 12 288 
lm ~S~¥0GAL I l~~ 
011 ESPAGNE I 25379 
1432 
052 TUROUIE 883 036 SUISSE .1' 2189 
1000 M 0 N D E 63612 534 2210 ~gw ~'1c\'I.~~EE ' 6rs~~ ~ : ~~ 
1020 CLASSE 1 ~ 3341 . . 1609 1021 A E L E 2400 . . 1570 
4701.79 BLEACHED EMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM DECIDUOUS TREES 
CHEMISCHE LBSTOFFE AUS LAUBHOLZ, GEBLEICHT, AUSGEN. SULFITZELLSTOFF 
001 FRANCE I 60221 20314 
002 BELG.-LUXBG. 16420 . 
003 PAY5-BAS I 82042 18840 
004 RF ALLEMAGNE 97828 17516 
005 ITALIE I 87734 4062 
006 ROYAUME-UNI 93613 
007 lALANDE 887 
006 DANEMARK 2873 
009 GRECE 2539 
011 ESPAGNE 36093 
028 NORVEGE 4243 
030 SUEDE 5079 
032 FINLANDE 3074 
036 SUISSE 26505 
038 AUTRICHE . 922 
048 YOUGOSLAVIEI 510 
052 TURQUIE 1267 
060 POLOGNE 860 
rn ~b~~~~ 1 ~ 
400 ETAT5-UNIS I 13916 
624 ISRAEL b 3877 664 INDE 1560 
728 COREE DU SU 4173 
800 AUSTRALIE I 592 
1m ~:.BeE ! fC:S3' 
1011 EXTRA-cE 70176 
1020 CLASSE 1 I 56950 
1021 A E L E I 39826 
1030 CLASSE 2 12366 
1040 CLASSE 3 660 
4701.91 COTTON LINTER PULP 
HALBSTOFF ~US BAUMWOLLIHTERS 
7941 
264 
66942 
56732 
6210 
8210 
8205 
9:i 
:i 
275 
37 
424 
93 
331 
315 
279 
16 
001 FRANCE I 948 6 
005 ITALIE 557 3 
030 SUEDE I 1012 1012 
038 SUISSE I 570 543 
1000 M 0 N D E I 3944 1918 
1010 INTRA-cE I 2170 231 
1011 EXTRA-cE 1774 1687 
1020 CLASSE 1 I 1714 . . 1678 
1021 A E L E I 1714 . . 1678 
4701.95 BLEACHED VEGETABLE FIBRE PULP OTHER THAN COTTON LINTER HALBSTO~ AUS GEBLEICHTEN, PFLANZLICHEN FASERN, AUSGEN. BAUMWOWHTERS 
001 FRANCE I 593 s4 . 
38a ~~.f'Fh~~~AGf1E j~ 8~~ 
1000 M 0 N D E : 5426 80 1309 
1010 INTRA-cE I 2952 80 913 
1011 EXTRA-cE I 2473 396 
1020 CLASSE 1 2420 396 
1021 A E L E 1 2016 386 
4701.99 OTHER PAPiR·MAKlNG PULP NOT WITHIN 4701.02·95 
HALBSTOFFi NICHT IN 4701.02 BIS 95 ENTHALTEN 
59 
58 
1 
1 
1 
181 
181 
461 
1433 
2308 
2308 
144 
124 
268 
268 
17642 
2917 
13824 
35323 
26213 
41986 
2306 
3737 
498 
465 
10865 
44 
473 
127oS 
629 
170782 
140667 
30115 
29256 
15610 
859 
929 
554 
27 
1831 
1774 
56 
27 
27 
256 
656 
1374 
3319 
1520 
1798 
1767 
1374 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
6296 
22623 
1570 
1139 
25277 
757 
883 
58669 
56906 
1764 
1640 
757 
680:i 
1072 
30850 
507 
17a:i 
4753 
551 
1250 
77 
48058 
45769 
2289 
1801 
551 
489 
118 
98 
20 
84 
33 
51 
41 
41 
004 RF ALLEMAG~E 1086 82 332 
1000 M 0 N D E i 2899 2 • 53 • 85 1497 
1010 INTRA-cE I 2086 2 • 46 • 83 1120 1011 EXTRA-cE 612 • • 7 • 2 378 
4702 WASTE PAP R AND PAPERBOARD; SCRAP ARTICLES OF PAPER OR OF PAPERBOARD, m ONLY FOR USE IN PAPER-MAKINO 
I 
E 
I 
.. 
12 
12 
172 
4 
169 
166 
2 
11 
30 
11 
19 
19 
14 
5 
57 
151 
19 
132 
102 
102 
30 
13 
20 
13 
6 
6 
6 
75 
214 
301 
75 
226 
214 
214 
159 
500 
235 
264 
2 
2 
655 
868 
795 
73 
73 
73 
35 
184 
219 
219 
358 
366 
365 
1 
i 
1777 
J~~ j 
1423 
1275' 
908 
5041 
1670 
1006 
5612 
I 
24455' 
3398 
21057 
1228 
18824 
1546 
1006! 
., 
'· 
•, 
I 
1 
·: 
91 
" 
' 
' 167 
92 
74 
' 
i 
' 
' 
I 
42127 
6665 
51285 
43725 
26609 
51120 
550 
567 
756 
31340 
506 
4524 
2608 
7145 
294 ,., 
660 
797 
423 
1205 
3877 
837 
4173 
592 
283748 
2~~ 172 
1087 1 
~ 
' 
' 
'· 
! 
! 
I 
I 
I 
1~ 
132 
I 
I 
I 
I 
I 
25 
25 
4 
85 
85 
764 
7 
866 
627 
39 
124 
137 
356 
264 
94 
45 
42 
3 
3 
3 
262 
274 
273 
1 
1 
155 
264 
235 
28 
47 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland j 'Ell66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4702 DECHm ET VIEUX OUVRAGES DE PAPIER ET DE CARTON EXCLUSIVEMENT UTlUSABLES P FABRICATION DE PAPIER 
4702.10 WASTE PAPER AND PAPERBOARD OF UNBLEACHED KRAFT PAPER OR BOARD OR OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD, m ONLY FOR 
PAPER-MAKING 
DECHm ET VIEUX OUVRAGES DE PAPIER ET CARTON KRAFT ECRUS OU DE PAPIER ET CARTON ONDULES 
gg~ ~~t~~CUXBG. 1= 63799 48 ~~~~ 
003 NETHERLANDS 47631 10516 543 22388 
004 FR GERMANY 52540 7602 3296 
005 ITALY 44042 336 695 
006 UTD. KINGDOM 15043 61 63 
OOB DENMARK 10107 
011 SPAIN 12044 
030 SWEDEN 59012 
036 SWITZERLAND 22960 
038 AUSTRIA 84528 
508 BRAZIL 8982 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
542941 
342486 
200454 
169842 
169021 
30615 
18 
1126 
62 
83728 
82314 
1414 
1207 
1207 
208 
33209 
167 
517 
38581 
4845 
33915 
33915 
33915 
28419 
5127 
9547 
22773 
20792 
83291 
8982 
239251 
98279 
142972 
127489 
126876 
15483 
1734 
1734 
4702.30 WASTE PAPER OR PAPERBOARD MADE MAINLY OF BLEACHED CHEMICAL PULP, m ONLY FOR PAPER-MAKING 
525 
422 
657 
6825 
69 
452i 
700 
16891 
13019 
3872 
700 
700 
3173 
DECHm ET VIEUX OUVRAGES PRINCIPALEMENT DE PATES CHIMIQUES BLANCHIES, NON COLOREES DANS LA MASSE 
001 FRANCE 31630 3240 8393 ~ ~~~~Ek~~~gs 2~ 16173 152 = ~ 
~ i-r'l.Ef~MANY g~~ 43g~ 2j~~ 28364 ~m 
011 SPAIN' 5377 1963 
036 SWITZ~RLAND 13746 89 189 8360 4086 038 AUST A 24970 159 910 20429 21 
664 INDIA 2263 100 
1000 W 0 R 0 249500 26189 4287 79673 14228 
1010 INTRA- C 201459 23740 2710 48085 9402 
1011 EXTRA·EC 48041 2450 1577 31588 4826 
1020 CLASS.1 41946 248 1577 31405 4107 
1021 EFTA COUNTR. 39441 248 1577 29038 4107 
1030 CLASS 
1
2 6095 2202 183 719 
1623 
1132 
8897 
11738 
11652 
84 
84 
84 
15i 
806 
806 
58 
357 
353 
4 
24 
24 
24 
4702.41 OLD NEWSPAPERS AND MAGAZINES, TELEPHONE DIRECTORIES, BROCHURES AND PRINTED ADVERTISING MATTER OF PAPER OR PAPERBOARD 
OF ~ECHANICAL PULP 
VIEUX NUMEROS ET INVENDUS DE JOURNEAUX ET REVUES~ ANNUAIRES TELEPHONIQUES, BROCHURES ET IMPRIMES PUBLICITAIRES, DE 
PAPIER ET CARTON PRINCIPALEMENT DE PATES CHIMIQUE:> 
001 FRANCE 74952 43561 
002 BELG.-LUXBG. 14794 
003 NETHERLANDS 160822 4083i 
~ i-r'l.Ef~MANY 3l~g 11~ 
011 SPAIN ! 15491 
030 SWEDEN 24943 
036 SWITZERLAND 8181 
038 AUSTRIA 83695 14249 
204 MOROCCO 8849 
20 
621 
2036 
2414 
907i 
50 
297 
19893 
164 
116434 
35470 
1585i 
5824 
68065 
1000 W 0 R L D 549093 118215 16998 281728 
1010 INTRA-EC 403877 102554 5091 178621 
1011 EXTRA.£C 145418 15662 11905 103107 
1020 CLASS 1 125482 14488 9440 98124 
1021 EFTA COUNTR. 116884 14249 9440 89766 . 
1030 CLASSf 19912 1174 2465 4960 • 1031 ACP(66 4894 1144 2465 . . 
4702.49 OLD RINTED MATTER MADE MAINLY OF MECHANICAL PULP, NOT WITHIN 4702.41 
DEC ET VIEUX OUVRAGES PRINCIPALEMENT DE PATES MECANIQUES, NON REPR. SOUS 4702.41 
001 FRANC 48266 19390 245 5585 . 
~ ~~gs ~fg m47 43 ,~ 
004 ANY 56952 6257 25508 . 
005 ITALY 26660 244 9301 6199 
006 UTD. Kl GDOM 6666 30 14 
011 SPAIN 8528 . 
030 SWEDE 8774 8500 
036 SWITZEfLAND 17320 486 88 
038 AUSTRII 54009 675 1978 
1000 W 0 R L D 281530 39123 46504 
1010 INTRA-!C 194372 37668 35190 1011 EXTRA- C 87158 1455 11314 
1020 CLASS 81622 1231 11199 
1021 EFTA C UNTR. 81356 1161 11199 
1030 CLASS 5516 224 115 
DECH ET VIEUX OUVRAGES DE PAPIER ET CARTON, NON TRIES 
30 
132 
16341 
50353 
90059 
23105 
66954 
66933 
66828 
4702.61 OLDfRINTED MATTER AND WASTE OF PAPER OR PULP, NOT SORTED 
001 FRANC 30092 8611 . 9414 
002 BELG.-L XBG. 12983 . 21 452 
003 NETHElANDS 72222 12525 10 54662 ~ i-r'l.EiR ANY = 13~~ ~J 369i 
~ ~~~~E 1ill~ 2216 45 
036 SWITZEtLAND 13904 42 11614 
038 AUSTRI 40078 608 36982 
1000 W 0 R L D 284879 35598 2418 117486 
1010 INTRA-EC 219013 34936 71 68595 
1011 EXTRA-EC 65869 662 2347 48892 • 
1020 CLASS~ 63031 649 2327 48871 . 1021 EFTA C UNTR. 62801 649 2327 48641 
1030 CLASS 2841 13 20 21 . 
4702.69 OLD P INTED MATTER AND WASTE OF PAPER OR PULP, SORTED 
DECH ET VIEUX OUVRAGES DE PAPIER ET CARTON, TRIES, NON REPR. SOUS 4702.10 A 49 
001 FRANCE 44994 8777 . 24072 . 
002 BELG.-LUXBG. 8589 . 410 
003 NETHERLANDS 86850 36845 26349 
004 FR GER~ANY 105833 13024 80i . 005 ITALY 107950 1148 2768 26429 
006 UTD. Kl GDOM 4781 48 730 
g~ ~~~~E LAND 1~= ggg 860 61~ 
038 AUSTRI'"i 46624 812 22 38652 
1000 w 0 R L D 848451 63495 4673 134403 
1010 INTRA-E¢ 559708 60348 3569 83001 
1011 EXTRA·Ef 88743 3148 1104 51402 
48 
887 
887 
254 
239 
15 
15 
15 
20 
402 
402 
9i 
47 
3009 
33040 
8257 
22e0 
87 
600 
49275 
44515 
4761 
2368 
2368 
2393 
1285 
232 
111 
900 
1408 
45i 
154 
4493 
3103 
1390 
154 
154 
1236 
2773 
1054 
16529 
11952 
16499 
2122 
180 
52288 
48854 
3434 
2302 
2302 
1133 
3506 
6949 
34891 
72667 
500 
190754 
15320 
5194 
338839 
310552 
28288 
1398 
1398 
1782 
292 
5701 
m5 
m5 
1416 
1418 
381 
6i 
209 
3128 
3779 
3779 
9 
21 
14 
7 
1 
7 
44 
61 
61 
23 
155 
148 
10 
10 
10 
381 
33 
415 
415 
18620 
21664 
32662 
2475 
826 
538 
193 
2850 
53 
537 
88087 
77048 
11039 
3561 
3483 
7478 
19611 
6901 
7902i 
2364 
2913 
1010 
3324 
2163 
119468 
112008 
7460 
4471 
4333 
2989 
3240 
14419 
1192i 
21 
67 
27 
924 
32199 
30687 
1532 
951 
951 
580 
9775 
6287 
1343i 
3655 
921 
185 
142 
22 
840 
38795 
34418 
4380 
1660 
1592 
2720 
1376 
9614 
31278 
712 
6 
s5 
169 
45815 
44690 
1125 
427 
427 
699 
1233 
4170 
37328 
1139 
377 
87 
118 
1121 
47424 
44390 
3034 
3718 
3720 
3718 
2 
2 
167 
167 
187 
11oS 
1105 
1105 
1139 
1118 
24 
652 
652 
652 
22~1 
1213911 8027 
41601 
22; 
36121 162~ 
38 12~1 
~~m! 
7152· 
2886 
2756 
4267 
362 
195 
198 
3364 
334 
12 
127 
4658 
4517 
140 
138 
138 
2 
8249 
100 
2814 
6671 
13603 
7167 
21 
73 
8249 
48374 
39930 
8444 
110 
110 
8333 
13227 
301 
14448 
10839 
5561 
6757 
214 
163 
53381 
51710 
1650 
430 
407 
1221 
10648 
123 
3951 
1941 
1223 
526 
6230 
31 
2139 
28162 
18787 
9375 
8445 
8445 
931 
10150 
503 
16646 
19756 
3590 
1932 
780 
823 
54771 
53004 
1787 
E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
1 Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAAI\6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 
4702 PAPIER-U.PAP~ABFAELLE.PAPIER..U.PAPPWAREN, ALT, NUR ZUR PAPIERHERSTELLUNG VERWENDBAR 
4702.10 WASTE PAPER 'AND PAPERBOARD OF UNBLEACHED KRAFT PAPER OR BOARD OR OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD, m ONLY FOR 
PAPER·MAKINq 
ABFAELLE UN~ AL TWAREN AUS UNGEBLEICHTEM KRAFTPAPIER ODER -9APPE ODER AUS WELLPAPIER ODER -9APPE 
001 FRANCE I 10724 4673 1925 
DD2 BELG.·LUXBG. 1 1995 2 201 ~ ~~;.[~tijAGNE am ~~ ~ 1712 
DDS ITALIE . 5641 45 71 3710 
006 ROYAUME-UNI I 1498 12 8 474 
008 DANEMARK , 560 444 
811 ~~~~~NE : JrJ 4 3639 1413 
= i~!fi~~HE I ~~ 383 ,~g J~~ 
49 
70 
104 
966 
10 
436 
139 
508 BRESIL l,l 558 558 
1000 M 0 N 0 E 49518 7015 4388 18829 134 1942 
1010 INTRA-CE I 33069 6589 612 8467 134 1635 
1011 EXTRA-CE 16448 426 3776 10361 307 
1020 CLASSE 1 14181 398 3776 9301 139 
1021 A E L E 14097 398 3776 9244 139 
1030 CLASSE 2 I 2267 28 1060 168 
4702.30 WASTE PAPE~ OR PAPERBOARD MADE MAINLY OF BLEACHED CHEMICAL PULP, FIT ONLY FOR PAPER-MAKING 
ABFAELLE UNb AL TWAREN UEBERWIEGEND AUS GEBLEICHTER, NICHT IN DER MASSE GEFAERBTER HOLZZEUULOSE 
001 FRANCE ! 3876 264 984 
~ ~~~~il-l'l8G. I 2~~ 1321 39 ~~~ 
DD4 RF ALLEMAGN~ 164
562
70
2 
1057 450 
3789
. 
005 ITALIE 1 16 
~ ~~Fts~NE I 2~ 16 44 
038 AUTRICHE 1 4922 26 208 
664 INDE 1 564 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
I 40032 
31020 
9012 
8215 
7780 
796 
2779 
2843 
136 
42 
42 
94 
815 
514 
301 
301 
301 
1384 
4027 
12315 
6395 
5920 
5884 
5475 
36 
7 
71 
218 
884 
395 
981 
6 
24 
2637 
1584 
1053 
987 
987 
66 
217 
172 
822 
11 
1222 
1211 
11 
11 
11 
117 
117 
32 
91 
129 
123 
8 
6 • 
4 
4 
4 
4702.41 OLD NEWSPAPERS AND MAGAZINES, TELEPHONE DIRECTORIES, BROCHURES AND PRINTED ADVERnSING MATTER OF PAPER OR PAPERBOARD 
OF MECHANI9AL PULP 
ALTE UND UNYERKAUFTE ZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTE~1 TELEFONBUECHER, BROSCHUEREN, WERBEDRUCKE UND WERBESCHRIFTEN, AUS PAPIER ODE, PAPPE UEBERWIEGEND AUS MECHANISCHEN HALBSTOFFEN 
001 FRANCE 5118 2706 . 1261 . . . . 23 
DD2 BELG.·LUXBG.' 835 . 1 12 12 
DD3 PAYS.BAS 9460 3083 32 5929 4 
DD4 RF ALLEMAG~ 5012 2268 136 298 1m ~t~l~NE I fa~ 49 212 3242 3J~~ 
030 SUEDE 1592 552 1039 
= i~'f~~HE : 53sgJ 1410 2g 3m 
204 MAROC , 834 
I 1000 M 0 N D E I' 40559 9707 1296 16746 
1010 INTRA-CE 30547 8108 381 10878 
1011 EXTRA-CE 10016 1601 916 5871 
1020 CLASSE 1 I 8135 1432 586 5693 
1021 A E L E 7555 1410 586 5169 
1030 CLASSE 2 J 1877 169 329 174 1031 ACP(66) 777 163 329 . 
4702.49 OLD PRINTE MATTER MADE MAINLY OF MECHANICAL PULP, NOT WITHIN 4702.41 
99 
99 
ABFAEUE U~D ALTWAREN UEBERWIEGEND AUS MECHANISCHEN HALBSTOFFEN, NICHT IN 4702.41 ENTHALTEN 
' 88~ ~~t~~ruxeG! sgt~ 1204 46 3~ 
DD3 PAYS.BAS 1 3944 637 11 614 
DD4 RF ALLEMAG~E 7741 498 3750 . 
005 ITALIE 3366 30 998 763 
006 ROYAUME·UN 722 9 3 1 
811 ~~~~~NE ' ~ 622 ~ 
036 SUISSE I 1131 sO 22 944 
038 AUTRICHE I 4572 116 475 3851 
1 ODD M 0 N D E ! 29733 2608 6098 6652 
1010 INTRA-CE 22471 2379 4610 1819 
1011 EXTRA-CE ' 7259 229 1288 4832 
1020 CLASSE 1 I 6670 213 1259 4825 
1~ ~&k12 i ~ ~ 12~ 480~ 
4702.61 OLD PRINT£/> MATTER AND WASTE OF PAPER OR PULP, NOT SORTED 
NICHT SOR~RTE ABFAELLE UNO ALTWAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE J 2751 636 
DD2 BELG.·LUXB~. 618 2 ~ ~~;.[~t~AGNE ~m 1~ ~ 
1m ~t~l~NE I ~~ 63 
~ ~~~1 i ~~~ 23 
038 AUTRICHE 1 2125 87 
1m ~fR~-u 1 ~m ~gg~ 
1011 EXTRA-CE 4701 112 
1020 CLASSE 1 4170 110 
1021 A E L E 4138 110 
1030 CLASSE 2 531 3 
87 
109 
8 
101 
96 
96 
4 
4702.69 OLD PRIN"TtD MATTER AND WASTE OF PAPER OR PULP, SORTED 
I 
495 
29 
2451 
391 
2 
697 
1675 
5830 
3421 
2409 
2406 
2374 
3 
3 
22 
19 
3 
3 
3 
5 
93 
93 
SORTIERTE,ABFAELLE UND ALTWAREN AUS PAPIER ODER PAPPE, NICHT IN 4702.10 BIS 49 ENTHALTEN 
001 FRANCE ~~ DD2 BELG.·LUXB . 
DD3 PAYS.BAS 
DD4 RF ALLEMA NE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME·Url 011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 1 
1000 M o N D E ,I 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
E 
4120 1DDS 1219 
~1~ 2772 1~ 
18120 1777 to:! 
11894 146 245 
743 6 
24051 104 
3557 40 
4123 92 
77914 6130 
68743 5809 
9172 322 
217 
1 
608 
347 
261 
2637 
159 
11 
714 
3040 
10222 
5907 
4315 
188 
18 
79 
4666 
4063 
604 
206 
206 
398 
285 
28 
18 
127 
285 
567 
505 
61 
30 
30 
31 
277 
147 
1937 
1584 
1767 
362 
34 
6300 
5717 
583 
395 
395 
187 
522 
1081 
6922 
8245 
154 
23495 
2439 
669 
44245 
40653 
3592 
98 
98 
&0 
578 
888 
888 
3 
95 
95 
91 
7 
35 
346 
481 
481 
68 
26 
42 
34 
39 
1 
6 
46 
48 
6 
57 
52 
5 
5 
5 
80 
91 
91 
1518 
1634 
31oB 
290 
172 
113 
19 
173 
8 
88 
7692 
6868 
826 
266 
280 
540 
2546 
708 
14697 
411 
361 
316 
631 
540 
20529 
18957 
1572 
973 
947 
599 
219 
779 
12a0 
2 
5 
3 
172 
2537 
2332 
206 
175 
175 
31 
1346 
394 
1730 
618 
131 
20 
13 
6 
102 
4623 
4275 
547 
267 
264 
280 
137 
285 
2520 
75 
23 
21 
3325 
3151 
174 
87 
87 
88 
220 
526 
5731 
172 
76 
10 
2~~ 
'Hi 
1986 
ortugal I UK 
602 
·I 
605 
602 
3 
3 
24 
24 
180 
180 
149 
I 
1$5 
149 
,a 
is 
I 
! 
'. 
I 
1~ 
100 
100 
2576 
109 
1912 
1298 
387 
3 
392 
16 
7 
18 
7562 
6830 
732 
270 
249 
462 
76 
37 
46 
521 
76 
4 
24 
812 
782 
30 
28 
28 
1 
909 
31 
402 
1028 
1608 
457 
1 
6 
755 
5340 
4564 
778 
9 
9 
767 
2050 
74 
2414 
1630 
592 
687 
36 
28 
7849 
7550 
299 
73 
69 
226 
1472 
25 
587 
320 
152 
67 
738 
12 
308 
3963 
2652 
1311 
1071 
1071 
240 
1505 
70 
2677 
3576 
414 
331 
116 
85 
8850 
8616 
234 
49 
1986 Mangen - Quantity - Quantites · 1000 kg 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6a I Espana I France I Ireland I I Nederland l Portugal I EUR 12 ltalia UK 
4702.69 
1020 CLASS 1 76475 1120 933 49484 21492 1819 1~ 1021 EFTA COUNTR. 72011 1120 933 46243 20514 1598 
1030 CLASS 2 12269 2028 171 1918 6795 1216 141 
-
I 
I 
i 
I 
! 
50 E 
I 
I 
' I 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
I Nlmexe I I Belg.-Lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I P rtugal I EUR 12 ltalia J Nederland 1 UK 
4702.69 I 
1020 CLASSE 1 8307 132 222 4186 3183 .. 378 206 1021 A E L E 7833 132 222 3818 3127 333 201 
1030 CLASSE 2 865 190 39 129 409 70 28 
: 
i 
I 
r 
I 
I 
I 
: 
! 
' 
I 
I 
I 
j ' 
I 
I 
' 
I 
i 
! 
i 
E 51 
I 
I 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
4801 PAPER AND PAPERBOARD (INCLUDING CELLULOSE WADDING), IN ROLLS OR SHEETS 
PAPIEAS ET CARTONS, YC OUATE DE CELLULOSE, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES 
4801.01 NEWSPRINT 
PAPIEA JOURNAL 
8092 
4489 
8461 
4878 
7832 
1927 
1639 
863 
2957 
9069 
2371 
1926 
57257 
38082 
18175 
10023 
941 
9133 
87 
489 
11 
805 
587 
218 
1 
217 
84 
84 
60 
12 
99 
72 
27 
8 
6 
881 
1906 
3139 
3012 
127 
127 
36 
1070 
1059 
7641 
1252 
20 
2957 
2371 
18713 
11233 
5480 
26 
26 
5454 
~ ~~~~ek~~~2s 1~ 12 1~~ 
004 FR GERMANY 668 385 
005 ITALY 141 132 
008 UTD. KINGDOM 1183 1183 
038 SWITZERLAND 268 215 
220 EGYPT 3030 2277 
~~ ~ ~ ~ 
604 LEBA~~N 121 121 
~ rNADKJ~F~~A 1~~ 641 m 
1000 W 0 R L D 12514 42 83 842 8585 
1010 INTRA-EC 3911 27 14 2 3377 
1011 EXTRA-EC 8604 15 48 840 5209 
1020 CLASS 1 475 1 1 309 1~ 5rl~~~UNTR. Jfa 1~ 4~ 641 3~ra 
283 
283 
17 
1 
18 
16 
1031 ACPI®) 353 47 . 131 
1040 CLASS,3 1258 . . . . 200 927 . 
4801.08 KAAtr PAPER AND BOARD FOR MANUFACTURE OF PAPER YARN OF 57.07 OR OF PAPER YARN REINFORCED WITH METAL OF 59.04 
PAPiEAS POUR LA FABRICATION DE FILS DE PAPIEA DU NO 5707 OU DE FILS DE PAPIEA ARMES DE METAL DU NO 5904 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
438 
351 
85 
12 
12 
4801.07 UNBLEACHED KRAFT PAPER FOR LARGE CAPACITY SACKS 
PAPIEA KRAFT POUR GRANDS SACS, &IMPLEMENT ECAUS 
12435 
7233 
1964 
24164 
19190 
2431 
1271 
1947 
1418 
1961 
8376 
12015 
2065 
107 
41 
18 
2 
29 
1 
29 
4 
225 
2547 
124 
11636 
2105 
927 
8327 
13863 
2144 
777 
1947 
142 
4000 
11975 
2000 
27 
25 
2 
4946 
698 
15437 
756 
53 
3 
1189 
1705 
3876 
81 
81 
33 
86 
221 
2 
3 
9463 
353 
8110 
9101 
49 
9 
2 
44 
1o4 
1005 
63 
843 
39 
866 
39 
131 
88 
44 
96 
391 
23 
1000 W 0 R L D 101608 168 220 3137 • 82112 28664 681 
1010 INTRA-~C 72720 168 2900 • 41995 23082 510 
1011 EXTRA· C 28868 220 237 20095 5583 151 
1020 CLASS 2766 219 71 611 1705 21 
1~ 5Q.W UNTR. 2~~ 21~ 1~g 1Jll a~~ 130 
1031 ACP(66) 2734 2 1332 1 
4801.10 KA~PAPEA FOR LARGE CAPACITY SACKS, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED THROUGHOUT THE MASS 
PAPI KRAFT POUR GRANDS SACS, SIMPLEM. BLANCHI, MI·BLANCHI OU COLORE DANS LA MASSE 
001 FRANC 948 73 3 804 
1000 W 0 R W D 3489 359 9 303 20 154 73 28 1343 
1010 INTRA·EC 2353 359 8 114 • 2 53 28 1005 
1011 EXTRA~C 1118 • 1 189 20 152 20 • 338 
1020 CLASS 457 . 1 11 . . . . 96 
4801.20 KA LINEA PAPER AND BOARD COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR 
COLO RED OF A WEIGHT < 1500/M2 
KAAtiNEA D'UNE OU PLUSIEUAS COUCHES ECAUES ET COUCHE EXT. BLANCHIE, SEMI-BLANCHIE OU COLOAEE, < 150 G/M2 
1000 W 0 R L'D 1495 366 28 9 • • 294 18 365 
181~ ~'W:.~~~ 1lli 3f8 1f I m 1i U3 
4801.22 ~gto k'E~Egff~Mfl¥ a~Arfo&~~PBO~E~ ~f~i2 OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR 
KAA INEA D'UNE OU PLUSIEUAS COUCHES ECAUES ET COUCHE EXT. BLANCHIE, SEMI-BLANCHIE OU COLOAEE, MIN. 150 A < 175 G/M2 
004 FR GER 2225 5 790 1384 45 
005 ITALY 1589 93 1496 
1000 W 0 R L 8773 14 5 1565 3708 1308 
1010 INTRA·E¢ 4768 13 • 5 • 1484 3030 • 214 
18M EXTRA·EC 2007 1 • • • 81 878 • 1094 
1 CLASS 21 1732 1 . . . . 635 . 1090 
4801.24 KAAFTjLINEA PAPER AND BOARD COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR COLO ED OF A WEIGHT MIN 175GIM2 
KAA INEA D'UNE OU PLUSIEUAS COUCHES ECAUES ET COUCHE EXT. BLANCHIE, SEMI·BLANCHIE OU COLOAEE, MIN. 175 G/M2 
1000 W 0 R L 1574 73 • 19 • 145 87 22 408 
1010 INTRA·E 1299 73 19 145 82 22 335 
1011 EXTRA·E 278 5 71 
52 
23 
23 
11 
45 
13 
32 
118 
111 
5 
1 
107 
292 
403 
400 
3 
125 
84 
41 
3 
103 
59 
45 
58 
19 
38 
866 
487 
179 
149 
144 
5 
i 
554 
71 
54 
89 
2222 
110 
100 
144 
113 
500 
40 
5985 
3433 
2553 
113 
113 
2440 
1399 
96 
98 
3 
3 
Expo t 
UK 
s1 
762 
1914 
414 
1500 
109 
91 
1330 
174 
60 
40 
35 
5 
41 
19 
1 
62 
258 
232 
28 
26 
4 
68 
959 
604 
355 
348 
311 
255 
58 
115 
1 
115 
6 
156 
138 
21 
E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung 
Destination 
1 I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant , 
i Nimexe I EUR 12 I Beig.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland J Portugal I 
4801 PAPER AND Pf J.ERB.OARD (INCLUDING CELLULOSE WADDING), IN ROLLS OR SHEETS 1 
PAPIER UND P PPE, EINSCHL ZELLSTOFFWATTE, IN ROLLEN ODER BOGEN ) 
4801.01 NEWSPRINT j 
ZEITUNGSDRUfKPAPIER 
001 FRANCE 
~ ~~~~if~BG. I 
004 RF ALLEMAGN,! 
005 ITALIE l 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
m ~f~r~~IS I 
~~ ~~rl:~JjiUE I 
I 1000 M 0 N DE 1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE I 
1020 CLASSE 1 ' 
1021 A E L E L 1030 CLASSE 2 
4801.05 CIGARETTE P ER 
ZIGARETTENP~IER 
002 BELG.-LUXBG. ! 
003 PAY5-BAS ' 
004 RF ALLEMAGN$ 
005 ITALIE : 
008 ROYAUME-UNI i 
036 SUISSE 
~ ~¥Xf'J.'DNIS i 
448 CUBA 
604 LIBAN 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
4392 
2936 
4364 
2729 
4097 
972 
918 
557 
1287 
5205 
1375 
684 
31128 
20896 
10232 
5828 
616 
4384 
5119 
2079 
3551 
1372 
4065 
2056 
4527 
813 
1497 
716 
1498 
3024 
46 
195 
5 
380 
246 
134 
2 
54 
54 
34 
6 
:i 
63 
40 
23 
7 
7 
1 
:i 
:i 
368 
368 
407 
1583 
1481 
102 
95 
319 
1179 
5i 
519 
550 
3996 
649 
9 
1287 
8672 
5854 
2818 
15 
15 
2604 
5096 
1970 
3210 
1365 
4085 
1958 
3513 
803 
1178 
716 
251 
1n9 
1000 M 0 N D E 1: 36119 139 204 1508 29349 
1010 INTRA-CE 16992 101 30 10 16081 
1011 EXTRA-CE 19129 38 174 1498 13268 
1020 CLASSE 1 , 3297 1 3 2929 
1021 A E L E I 2276 1 3 . 2042 
1030 CLASSE 2 13638 37 171 1179 8722 
209 
209 
11 
5 
6 
6 
1031 ACP{66) I 1042 . . 171 . . 407 . 
1040 CLASSE 3 ' 2193 . . . . 319 1616 . 
4801.06 KRAFT PAPE~ AND BOARD FOR MANUFACTURE OF PAPER YARN OF 57.07 OR OF PAPER YARN REINFORCED WITH METAL OF 59.04 
KRAFTPAPIE, FUER PAPIERGARNE DER NR. 5707 ODER FUER PAPIERGARNE, MIT METALL VERSTAERKT, DER NR. 5904 
1000 M 0 N DE 385 13 • 89 • • 29 
1010 INTRA-CE I 251 13 • 2 • • 26 
1011 EXTRA-CE 134 • 87 3 
4801.07 UNBLEACHED! KRAFT PAPER FOR LARGE CAPACITY SACKS 
KRAFTSACKP"PIER, UNGEBLEICHT 
~ ~~t~~CuXBG. I gg~~ 88
22
. 4 
5~ 2805 
003 PAY5-BAS 1009 139 439 367 
~ lt.ti~LEMAGNT ~~~ ~ 1214 ~ ~~~ 
008 ROYAUME-UNI 1049 2 60 912 26 
8n ~~~¥GGAL j 1g~ ~~ 65~ 3M ~5rts~NE i 1~ 1 66 s22 
208 ALGERIE I 3631 1717 1712 
~~~~W+~ I ~ ~ 1 
1000 M o N o e j' 4nss 144 161 1545 28824 13602 
1010 INTRA-CE 34502 144 2 1416 19706 10965 
1011 EXTRA-CE 13250 159 128 9107 2637 1~ ~Lt~SEE 1 : 1~ 1~ ~1 ~g~ m 
1030 CLASSE 2 I 11755 . 1 66 . 8840 1715 
1031 ACP(66) I 1206 . . 3 . 610 1 
4801.10 KRAFT PAPE~ FOR LARGE CAPACITY SACKS, FULLY OR SEM~BLEACHED OR COLOURED THROUGHOUT THE MASS 
KRAFTSACKPAPIER, YOLL· ODER HALBGEBLEICHT ODER IN DER MASSE GEFAERBT 
' 001 FRANCE 892 51 5 
31 
31 
27 
73 
220 
i 
11 
5193 
5605 
351 
5254 
5230 
37 
24 
11 
42 
2 
1014 
66 
1337 
80 
1258 , 
1091 
8i 
83 
54 
2t 
134 
46 
498 
393 
105 
21 
e4 
806 
1m ~&:.u : u:g ~g; : 1~ 11 2og :f 1: 1~~ 
1011 EXTRA-CE , 1191 2 91 11 193 42 350 
1020 CLASSE 1 , 553 2 17 89 
4801.20 KRAFT LINEJ PAPER AND BOARD COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR 
COLOURED OF A WEIGHT <150G/M2 
KRAFTLINER AUS EINER ODER MEHREREN UNGEBLEICHTEN LAGEN UND EINER AEUSSEREN GEBLEICHTEN, HALBGEBLEICHTEN ODER GEFAERBTEN 
LAGE, < 150 G/M2 
1000 M 0 N DE I 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1488 
917 
552 
192 
185 
7 
21 
6 
15 
7 
5 
2 
252 
160 
92 
4 504 
262 
243 
4801.22 KRAFT LINE~ PAPER AND BOARD COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR 
COLOURED QF A WEIGHT MIN 150G/M2 BUT <175G/M2 
KRAFTLINER AUS EINER ODER MEHREREN UNGEBLEICHTEN LAGEN UND EINER AEUSSEREN GEBLEICHTEN, HALBGEBLEICHTEN ODER GEFAERBTEN 
LAGE, MIN. ~50 BIS < 175 G/M2 
004 RF ALLEMAG~E 
005 ITALIE j 
988 
890 
3 456 
52 
463 
838 
83 
1000 M 0 N DE I 
1010 INTRA-CE 
3351 
2459 
892 
15 
13 
2 
2 
3 
3 
916 
875 
42 
1781 
1403 
3n 
348 
502 
150 
352 
348 1m ~n~a 1 701 
4801.24 KRAFT LINER PAPER AND BOARD COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR 
COLOURED 9F A WEIGHT MIN 175G/M2 
KRAFTLINER AUS EINER ODER MEHREREN UNGEBLEICHTEN LAGEN UND EINER AEUSSEREN GEBLEICHTEN, HALBGEBLEICHTEN ODER GEFAERBTEN 
LAGE, MIN.175 G/M2 
1010 INTRA-CE 988 34 12 88 53 10 373 1000 M 0 N D E i' 1339 34 12 88 69 10 475 
1011 EXTRA-CE 351 16 102 
I 
E 
8 
8 
13 
123 
20 
103 
1 
1 
101 
88 
80 
8 
1 
72 
192 
267 
265 
2 
2 
90 
53 
37 
5 
126 
43 
83 
48 
12 
36 
484 
321 
183 
119 
127 
119 
7 
,I 
11 
11 
11 
11 
240 
34 
24 
41 
975 
49 
42 
73 
47 
202 
21 
2608 
1513 
1094 
47 
41 
1047 
59~ 
52 
5~ 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
UK 
3878 
2812 
3644 
1892 
101 
9 
139 
545 
12 
se4 
14059 
12534 
1526 
574 
557 
952 
10 
27 
299 
7 
92 
4 
1247 
3437 
665 
2n3 
271 
228 
2426 
453 
76 
52 
45 
7 
10 
18 
1 
116 
98 
18 
18 
3 
30 
887 
422 
465 
440 
359 
253 
106 
3 
86 
3 
83 
3 
167 
97 
70 
53 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destlnatlon 
Nlmexe_L EUR 12 1 Belg.-Lux.l Danmark J Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
4801.30 UNBLEACHED KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, OF A WEIGHT < 150G/M2 
KRAFTLINER, ECRUS, <150 G/M2, AUTRES QUE COMPOSES D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES DE NATURE DIFFERENTE 
001 FRANCE 2729 81 22 
2335 
127 2117 337 
002 BELG.·LUXBG. 6753 
12 
54 
21 
4 1676 2641 
003 NETHERLANDS 3989 64 262 23 66 3558 004 FR GERMANY 13159 623 843 9015 29 3381 005 ITALY 11455 5249 5344 
008 UTD. KINGDOM 5614 
120 
2612 208 17 2776 
009 GREECE 1062 942 
5667 011 SPAIN 5710 43 
301 052 TURKEY 801 500 
1000 W 0 R L D 53093 799 342 983 21472 718 3944 24505 
1010 INTRA·EC 50705 715 180 983 20558 390 3876 23703 
1011 EXTRA-EC 2388 83 162 917 328 68 802 
1020 CLASS 1 1068 
s3 162 535 328 18 802 1030 CLASS 2 1321 382 50 
4801.32 UNBLEACHED KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, OF A WEIGHT MIN 150G/M2 BUT <175G/M2 
KRAFTLINER, ECRUS, MIN. 150 A < 175 G/M2, AUTRES QUE COMPOSES D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES DE NATURE DIFFERENTE 
001 FRANCE 23174 505 
1790 
282 15666 6721 
002 BELG.·I..UXBG. 4650 
174 i 100 887 1973 003 NETHERLANDS 4106 146 9 19 3625 004 FR GERMANY 20251 271 
10 
12785 7164 
005 ITALY 8560 5284 3266 
008 UTD. KINGDOM 3696 1039 2657 
011 SPAIN 6036 
1320 1419 
6036 
036 SWITZERLAND 8953 6214 
1000 W 0 R L 0 84002 445 5 1332 763 23317 1563 16572 39973 
1010 INTRA-EC 71054 445 5 12 763 21496 291 16572 31443 1011 EXTRA·EC 12949 1321 1821 1272 8530 
1020 CLASS 1 9397 5 1321 1419 20 6632 
1021 EFTA COUNTR. 9377 5 1321 1419 
1252 
6632 
1030 CLASS 2 3552 . . . . . 402 1898 
...... ""'~"'"' '""' "'"' , ............... ., ....... ""' " ............ " ........ '""" 
KRA INER, ECRUS, MIN. 175 G/M2, AUTRES QUE COMPOSES D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES DE NATURE DIFFERENTE 
001 FRAN 27824 . . . . 202 . 782 18860 7956 
002 BELG. UXBG. 12443 . . 24 . . 2501 39 3917 5962 
003 NETHE LANDS 13038 24 67 . 4170 68 18 8777 .. ,.r, 42788 199 30865 11556 005 ITALY 26362 22 22091 
12 
4207 
008 UTD. K NGDOM 18548 6075 12461 
011 SPAIN 10823 10823 
021 CANA ISLAN 1699 54:i 2898 1699 036 SWITZ ALAND 7551 4110 
272 IVORY COAST 3187 3187 
3059 624 ISRAEL 3059 
1000 W 0 R L D 171709 245 1352 202 73740 1305 22855 71784 
1010 INTRA·EC 152931 245 300 202 66429 900 22855 61783 
1011 EXTRA·EC 18779 1052 7311 405 10001 
1020 CLASS 1 7710 544 2903 43 4212 
1021 EFTA COUNTR. 7654 544 2898 
362 
4212 
1030 CLASS 2 10033 495 4408 4767 
1031 ACP(66~ 4169 4160 9 
4801.38 KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT 
<150GJM2 
KRAFniNERC COMPLETEMENT BLANCHI~ MI-BLANCHIS OU COLORE$ DANS LA MASSE, < 150 G/M2, AUTRE$ QUE COMPOSES D'UNE OU 
PLU~IEURS OUCHES DE NATURE DIFFE ENTE 
1000 W 0 Rk D 1215 117 5 30 51 299 295 
1010 INTRA· C 958 82 5 18 49 112 281 1011 EXTRA~C 257 35 14 2 187 14 
4801.38 KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF WEIGHT MIN 150G 
/M2 BUT < 175GIM2 
KRA~INER, COMPLETEMENT BLANCHISI) MI-BLANCHIS OU COLORES DANS LA MASSE, MIN.150 A <175 G/M2, AUTRES QUE COMPOSES 
'"'f"ws""""""'"'" "' "'""'"""' 1000 W 0 R D 331 53 • 73 • 98 8 • 69 31 
1010 INTRA· C 284 53 • 41 • 98 8 .. 58 10 
1011 EXTRA C 66 .. • 32 • • • • 10 21 
4801.39 KRA LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF WEIGHT MIN 
175G/M2 KR~INERC COMPLETEMENT BLANCHI~ MI·BLANCHIS OU COLORES DANS LA MASSE, MIN. 175 G/M2, AUTRES QUE COMPOSES D'UNE OU 
'1"' '"""' .. '"'"' .... ""' 1000 W 0 R D 2197 170 • 709 1 23 468 32 388 169 6 
1010 INTRA· C 1534 170 701 1 23 24 32 205 184 4 
1011 EXTRA· C 665 • 7 1 442 184 5 2 
4801.40 UNB CHED KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER 
PAPt KRAFT POUR EMBALLAGES, ECRU$ 
001 FRANC 5711 34 
:i 
390 4198 
4476 
1039 9 ~·a·r· - 22 192 325 4 12 80 003 NETHE LANDS 6646 7 350 1004 5200 4 118 004 FR GER ANY 10891 96 10 619 1440 8820 319 005 ITALY 17234 
:i 
192 16309 
400 95 008 UTD. Kl GDOM 2971 4 262 2111 
007 IRELAN 872 1 87 
:i 011 SPAIN 2206 
230 
2163 
038 AUSTRI 799 40 529 
1000 W 0 R D 55119 171 40 1930 7559 40830 500 2373 319 9 
1010 INTR~-i C 51862 158 20 1591 7421 39201 500 1540 303 1 
1011 EXTRA· C 3255 15 20 339 136 1629 1 833 16 8 
1020 CLASS ~UNTR. 1329 1 20 247 1 415 554 1 1021 EFTA C 1215 
14 
19 247 
136 
395 543 1 
8 1030 CLASS 1926 92 1214 279 15 
1031 ACP(66) 849 14 11 70 565 37 8 
4801.42 KRAF WRAPPING AND PACKAGING PAPER, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT < 150G/M2 
PAPIE R KRAFT POUR EMBALLAGES, COMPLETEMENT BLANCHIS, MIBLANCHIS OU COLORE$ DANS LA MASSE, < 150 G/M2 
001 FRANC,E 6155 182 164 2258 459 6356 310 2099 002 BELG.-L~XBG. 15006 
112 
52 1421 66 6640 
003 NETHE~NDS 3258 522 904 1380 
2 7073 4795 004 FR GER ANY 25033 76 826 
46 2 10833 005 ITALY 5323 
2 
4173 
218 21 008 UID. KI~GDOM 11301 370 10689 007 IRELAN 1536 13 356 
2:i 
52 
79 011 SPAIN 3112 3 2481 2 032 FINLAN 489 
10 281 
88 65 036 SWITZ~1LAND 1963 1146 307 038 AUSTR 4243 1 3211 954 70 3 056 SOVIET NION 1003 1003 208 ALGERI
1 
848 848 
54 
Expor 
UK 
45 
43 
491 ~I 
J 
3011 
281 
25 
4 
:i 
32 
32 
24 
22 
42 
226 
217 
10 
8 
418 
418 
3 
3 
233 
210 
24 
41 
s5 
88 
114 
784 
39 
1387 
1129 
258 
90 
10 
167 
144 
683 
471 
340 
1428 
1102 
1115 
526 
399 
154 
4 
E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe J EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EUa6a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I P rtugal I UK 
4801.30 UNBLEACHED K~AFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, OF A WEIGHT < 150G/M2 
KRAFTLINER, NI~HT AUS VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN, UNGEBLEICHT, < 150 G/M2 
001 FRANCE I 1443 39 24 ~ ~~~~il-_klgBG. . ~~~ 1:i ~ j 1~~ 
~ ~~~~~~::~E : ~~rs 275 399 i~~8 ~~~ J ~ d m &J~ f~~~~EE : 2~ 1~ 
1000 M 0 N DE II 23797 490 157 448 10000 
1010 INTRA-CE 22557 326 111 448 9675 
1011 EXTRA-CE · 1240 164 46 325 
:i 
3 
3 
1020 CLASSE 1 I 659 . 46 162 
1030 CLASSE 2 I 5BO 164 . . . . 163 . 
4801.32 UNBLEACHED ~RAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, OF A WEIGHT MIN 150G/M2 BUT <175GIM2 
KRAFTUNER, NICHT AUS VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN, UNGEBLEICHT, MIN. 150 BIS < 175 G/M2 
001 FRANCE I 11258 . . . . 213 . 
002 BELG.·LUXBG. 1970 . . . . 
52
. 786 
003 PAYS-BAS 1575 50 65 
004 RF ALLEMAGNE 8452 107 S 5727 
~ ~~q~UME-UNI I ~~ ~~! 
8aJ §flF$1~NE i m~ 571 605 
1000 M 0 N D E I 35553 157 3 577 304 10119 
~100020~? Ck~LA~S~S~EE1E I 3~,~ 157 3 57~ 304 9,~= 
3927 3 571 605 
1021 A E L E I 3902 3 571 605 
1030 CLASSE 2 1 1153 154 
4801.34 UNBLEACHED fRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, OF A WEIGHT MIN 175GIM2 
~~ ~~t~~CUXBG. 1~~ : : 10 85 1058 
KRAFTLINER, JCHT AUS VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN, UNGEBLEICHT, MIN. 175 G/M2 
003 PAYS-BAS 4999 6 27 1797 
004 RF ALLEMAGN 17789 86 13396 
~ ~~ql~ME·UNI ! 1= 7 ~~3 
011 ESPAGNE I 4196 
021 ILES CANARIE 511 
036 SUISSE I 2872 
272 COTE IVOIRE 793 
624 ISRAEL , 960 
1134 
793 
1000 M 0 N D E I 68278 100 549 85 29912 
1010 INTRA-CE 61932 100 109 85 27539 
1011 EXT RA-CE 8346 440 2373 
1&~ ~Ltr~ 1 ., ~ ~~~ m~ 
1030 CLASSE 2 ! 3035 205 1234 
1031 ACP(66) I 1145 . . . . 1138 . 
4801.36 KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT 
<150GIM2 I 
97 
3 
29 
42 
299 
389 
897 
471 
426 
426 
99 
5 
1 
532 
104 
428 
26 
1 
401 
313 
20 
44 
21 
548 
399 
147 
29 
117 
KRAFTLINER, riCHT AUS VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN, VOLL· ODER HALBGEBLEICHT ODER IN DER MASSE GEFAERBT, < 150 G/M2 
1000 M 0 N D E 1128 100 9 22 • • 32 • 302 
~8~? k~\~~~1 i gl,X g: ti ~~ . : 21 : JJ 
4801.38 KRAFT LINER IPAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF WEIGHT MIN 150G 
1M2 BUT < 17~G/M2 
KRAFTLINER, NICHT AUS VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN, VOLL· ODER HALBGEBLEICHT OD.IN DER MASSE GEFAERBT, MIN.150 BIS < 175 G/M2 
1000 M 0 N D E I 195 22 58 38 8 54 ~gw ~,ly~~~EE I 1~ 22 ft 38 s ~~ 
4801.39 KRAFT LINER,PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, FUUY OR SEMI·BLEACHED OR COLOURED, OF WEIGHT MIN 
175G/M2 I 
KRAFTLINER, NICHT AUS VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN, VOLL· ODER HALBGEBLEICHT ODER IN DER MASSE GEFAERBT, MIN. 175 G/M2 
i 
1000 M 0 N DE 1588 116 319 11 7 382 12 458 
1010 INTRA-CE 1016 116 312 11 8 44 12 251 
1011 EXTRA-CE J 572 • 7 1 339 207 
4801.40 UNBLEACHE KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER 
KRAFTPACKPIAPIER, UNGEBLEICHT 
29 385 2792 521 001 FRANCE 1 3805 
14 3400 
.. ORG<OX~j - 21 260 199 5 11 003 PAYS-BAS 5122 2 370 631 4035 6 004 RF ALLEMAG E 9090 58 11 
291 
886 7036 871 
005 ITALIE 12569 
2 
120 12086 11s 006 ROYAUME-UN 1991 7 165 1597 
007 lALANDE 874 2 72 
2 011 ESPAGNE I 1617 192 1548 038 AUTRICHE 603 19 392 
1000 M 0 N DE 1 42538 138 65 1833 4848 31185 180 2665 
1010 INTRA-CE 
i 
39217 112 27 1356 4793 29793 180 1518 
1011 EXTRA-CE 3318 23 38 277 51 1392 1149 
1020 CLASSE 1 1196 3 37 205 1 325 456 
1021 A E L E 
' 
1007 20 36 205 49 310 439 1030 CLASSE 2 2117 71 1066 693 
1031 ACP(66) 886 19 9 27 551 114 
4801.42 KRAFT WRAI'PING AND PACKAGING PAPER, FUUY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT < 150GIM2 
KRAFTPACIQIAPIER, VOLL· ODER HALBGEBLEICHT ODER IN DER MASSE GEFAERBT, < 150 G/M2 
001 FRANCE i 5567 280 131 2076 171 
6229 
381 
~ ~~~~€_k!gBGr 13389 142 44 1383 91 3588 440 880 1713 
1 9588 004 RF ALLEMAGNE 27701 54 656 40 1 11988 005 ITALIE N 4607 
4 
3741 
:i 322 006 ROYAUME-U I 13717 351 13016 
007 lALANDE I 1601 1 15 451 25 011 ESPAGNE 3562 2 2949 
032 FINLANDE 566 9 316 113 45 036 SUISSE 2173 1375 
038 AUTRICHE I 4054 2 2821 1170 63 056 U.R.S.S. 1233 1233 
208 ALGERIE 873 873 
E 
1128 
851 
46 
11 
2072 
2037 
35 
18 
17 
8326 
453 
6 
8785 
8785 
9248 
1698 
41 
10988 
10988 
219 
199 
19 
14 
9 
5 
158 
155 
3 
8 
82 
97 
45 
244 
234 
11 
2 
2 
9 
1808 
5177 
4012 
21 
45 
2 
248 
2 
140 
1025 
1454 
1400 
2013 
992 
234:i 
9598 
9367 
229 
2291 
! I 
2620 
731 ' 
1408 
2600 
1273 
959 
2130 
2567 
15040 
11720 
3320 
2722 
2722 
598 
2847 
2165 
3169 i 
4215 
1592 I 
4428 
4J~: 
1513 j 
960; 
26008 
22628 
~J&I 
1550 
1478 
7 
I 
I 
I 
1 
i 
' 
' 
I 
; 
: 
4 
2 
2 
' 
~ 
f 
• ~ 
5 
~ 
I 
I 
~ 
,. 
'· 
I· 
I 
I 
I 
I 
i 
! 
i 
I 
I 
15 
16 
22 
13 
4 
134 
119 
15 
7 
7 
j 
36 
36 
12 
j 
13 
92 
86 
8 
4 
1 
441 
441 
3 
3 
121 
107 
13 
70 
52 
131 
72 
800 
67 
1578 
1205 
372 
167 
15 
204 
161 
720 
465 
413 
1402 
825 
1089 
527 
451 
180 
6 
55 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'Ellc16a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
4801.42 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 
1040 CLASS 3 
811 
1181 
1086 
86953 
71133 
15820 
10640 
7173 
4152 
882 
1028 
408 
371 
35 
1818 
1563 
253 
252 
190 
1 
9037 
5248 
3791 
3526 
3521 
259 
30 
6 
13 
12 
12 
12 
484 
461 
23 
631 
1081 
743 
45227 
36402 
8825 
4770 
2307 
3033 
286 
1022 
4801.44 KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT MIN 150G/M2 
80 
3 
77 
77 
PAPIER KRAFT POUR EMBALLAGES, COMPLETEMEHT BLANCHIS, MIBLANCHIS OU COLORES DANS LA MASSE, MIN. 150 A < 225 G/M2 
1000 W 0 R L D 2844 88 8 133 28 725 18 
1010 INTRA·EC 1943 85 5 89 28 259 18 
1011 EXTRA·EC 701 1 3 44 468 
480bf: ~'!t'JD~8~~~f~PAPER, CABLE INSULAnNG PAPER AND OTHER ELECTRO-TECHNICAL INSULATING PAPER 
DE: ~fp~~ ~ser ~~JA CONDENSATEURS, CABLES ET ISOLANTS POUR USAGES ELECTROTECHNIQUES 
~ ~~X19f UNION ~ 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLAS~ 3 
4801.48 KRAFT PUNCHED-CARD PAPER 
2244 
748 
1494 
938 
218 
237 
318 
PAPIER KRAFT POUR CARTES PERFOREES 
001 FRANCE 612 
002 BELG.·LUXBG. 567 
004 FR GERMANY 4149 
008 UTD. KINGDOM 1190 
007 IRELAND 997 
1000 W 0 R L D 9342 
1010 INTRA·EC 8018 
1011 EXTRA·EC 1328 
1020 CLASS 1 1202 
1021 EFTA COUNTR. 760 
18 
1i 
3 
3 
4801.50 OTHER UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 4801.08-48 
DE: INCL. 4801.46 
PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, NON REPR. SOUS 4801.08 A 48 
DE: INCL. 4801.46 
50 
40 
10 
10 
254 
455 
1079 
142 
938 
572 
65 
56 
308 
38 
5 
31 
001 FRANCE 19076 136 664 17676 
002 BELG.·t.UXBG. 4449 534 141 2400 
003 NETHERLANDS 1350 10 813 291 
004 FR GERMANY 8903 16 598i 2641 
005 ITALY, 11845 62i 9710 1511 
~ ~~~~~~LAND u~ 
3
. 1519 266 
400 USA 509 433 23 38 038 AUSTt 949 883 12 
804 NEW Z LAND 373 338 8 
1000 W 0 R D 54602 187 11 8103 33594 8217 33 
1010 INTRA· C 47909 184 • 3187 33564 7315 33 
1011 EXTRA·EC 8693 3 11 4938 • 30 902 • 
1020 CLASS 1 4991 3 10 4005 . 23 474 . 
1021 EFTA ~UNTR. 3186 3 10 2603 . . 325 
1030 CLASS 2 1574 . . 804 . 7 428 . 
4801.51 OTH~R KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, NOT WITHIN 4801.08-48 
PAP AS ET CARTONS KRAFT, COMPLETEMENT BLANCHIS, MI·BLACHIS OU COLORES DANS LA MASSE, NON REPR. SOUS 4801.06 A 48 
001 FRANC 2998 23 . 2193 . . . . 
002 BELG.· UXBG. 8403 . . 5791 . . 2435 . 
003 NETHE LANDS 4926 24 
6
. 3672 993 
004 FR GlfAMANY 8216 16 . 5411 
005 ITALY 2744 959 1195 
008 UTD. KINGDOM 9066 7307 1470 
007 IRELANQ. 929 331 
4
. 64 
010 PORTUi£'L 529 7 518 
011 SP 1606 586 885 
=~ ~ ~ ~ 1j m 
038 AUSTRI,b. 1124 565 378 
052 TURKEl 391 373 
208 ALGER!~ 508 508 
390 SOUTHrFRICA 970 542 401 
400 USA 1899 206 1653 
404 CANAD 763 17 735 
484 VENEZ~ELA 961 447 514 w ~~~~.fL 1~ 159 ~ 
736 TAIWA 555 1 554 
800 AUSTR~LIA 2510 336 2119 
1000 W 0 R ' D 58838 81 8 26382 49 24182 
1010 INTR...:-E g: 39584 84 8 20901 4 13023 
1011 EXTRA· C 19075 17 2 5481 45 11139 
1&z~ ~~f~ UNTR. 1 ~~~ 
17
• 
1 fl~~ 1~ ~~ 
1030 CLASS 6361 1065 30 4122 
1~ ~rr~~ rs3 17 ~~ ~~~ 
4801.57 PAPE WEIGHING NOT MORE THAN 15G/M2 FOR USE IN STENCIL MAKING 
PAPIE~S PESANT MAX. 15 G/M2, POUR LA FABRICAnON DU PAPIER STENCIL 
1000 W 0 R L•D 752 46 77 
1010 INTRA·EC 819 46 24 
1011 EXTRA~ · 131 • 52 
4801.59 HAN ADE PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIE S ET CARTONS FORMES FEUILLE A FEUILLE (A LA MAIN) 
004 FR GER~ANY 406 15 
1000 W 0 R L D 1423 24 46 3 
1010 INTRA·~& 1107 24 23 2 
1011 EXTRA·T m 23 2 
56 
40 
10 
10 
158 
83 
75 
7873 
7690 
183 
158 
136 
25 
12 
598 
500 
98 
158 
145 
12 
8 
8 
4 
43 
9 
1 
47 
189 
123 
68 
43 
4 
34 
57 
66 
2 
10 
9 
445 
246 
199 
66 
12 
133 
357 
12 
1156 
2j 
22 
2j 
60 
2 
239 
2428 
1609 
820 
431 
64 
389 
30 
408 
406 
2 
385 
1053 
890 
183 
14472 
13614 
859 
337 
337 
522 
309 
229 
198 
30 
44 
20 
24 
24 
24 
586 
553 
4145 
1143 
8095 
6885 
1211 
1156 
753 
24 
1168 
4ci 
1279 
1272 
7 
6 
82 
9 
1213 
2&4 
1837 
1569 
68 
42 
42 
26 
1 
33 
11 
22 
41 
41 
92 
79 
13 
13 
7 
3 
5 
20 
20 
49 
14 
35 
7 
j 
Expo t 
UK 
~ 
745 ~~ 
152 
68 
22 
19 
81 
76 
5 
~ ~ 12 
14 
1 
~I 99~1 
1004 
1003' 
542 
59 
236 
165 
3 
1139 
39 
41 
6 
29 
2753 
2146 
605 
404 
213 
201 
343 
156 
237 
414 
590 
514 
98 
21 
354 
121 
18 
2i 
40 
9 
13 
365 
sj 
3842 
2374 
1468 
757 
550 
676 
104 
36 
176 
130 
45 
5 
51 
44 
7 
E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
' Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'Ellci6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 P rtugal J UK 
4801.42 
390 AFR. DU SUD 
400 ETAT5-UNIS 
800 AUSTRALIE 
1216 
1310 
1371 
937 
1173 
997 
1000 M 0 N D E 92148 522 1518 8458 7 225 50992 
181? k'1c\':t~~1 m~~ ~1 ,m m~ a ,n tm~ 
1020 CLASSE 1 11672 245 3196 1 5933 
1021 A E L E 7296 . 184 3190 . . 2812 
1030 CLASSE 2 4965 41 2 280 6 53 3518 
1031 ACP(66) 1080 41 1 45 6 . 258 
1040 CLASSE 3 I 1277 . . 6 . . 1271 
4801.44 KRAFT WRAPPI~G AND PACKAGING PAPER, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT MIN 150G/M2 
KRAFTPACKPAP~R, VOLL· ODER HALBGEBLEICHT ODER IN DER MASSE GEFAERBT, MIN. 150 BIS < 225 GIM2 
1000 M 0 N D E ' 2067 62 18 137 29 488 
1010 INTRA-CE 1524 61 4 83 29 249 
1011 EXTRA-CE 542 2 14 54 238 
4801.48 KRAFT CONDENSER PAPER, CABLE INSULATING PAPER AND OTHER ELECTRO-TECHNICAL INSULATING PAPER 
DE: INCLUDED IN 4801.50 
DE: ~O~~~Al~-/li~~fJ~JL· UND ANDERES ISOLIERKRAFTPAPIER FUER ELEKTROTECHNISCHE ZWECKE 
I 
056 U.R.S.S. I 400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE I 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 I' 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 I 
4801.48 KRAFT PUNCHEb-CARD PAPER 
LOCHKARTENKfiAFTPAPIER 
~ ~~~~~EuxeG. I 
004 RF ALLEMAGNE 1 
006 ROYAUME..lJNI 
007 lALANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1652 
1553 
7187 
1506 
5881 
2884 
684 
758 
2059 
622 
636 
4487 
1260 
1187 
9883 
8637 
1225 
1084 
685 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
21 
20 
7 
7 
DE: ~~~~t.PJNC1 . rD .PAPPE, UNGEBLEICHT, NICHT IN 4801.06 BIS 48 ENTHALTEN 
133 
17 
115 
115 
1652 
1552 
5128 
597 
4531 
2204 
420 
322 
2005 
49 
9 
41 
1 
4801.50 OTHER UNBLU,CHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 4801.06-18 
DE: INCL. 4801.481 
001 FRANCE 9180 50 . 848 7617 ~ ~~~~j}_kl~BG. mg 5 ~~ 56 ~ra 
004 RF ALLEMAGNE' 5171 8 2473 2389 
005 ITALIE I 5589 1042 3695 842 
:m bRJi~~~E k~ 5 1ao0 39S ~ ~lr~~~IS 1 1~ 1~ 10 ~g 
804 NOUV.ZELANDE 501 453 18 
1000 M 0 N D E I 38743 69 6 12519 13886 7586 
18W ~lr':t~~EE I ~grr~ ~ 8 =~~ 138~, m~ 
1020 CLASSE 1 8124 5 6 6802 11 756 
1021 A E L E I 4316 5 6 3507 . 476 
1030 CLASSE 2 2095 1 1018 8 548 
4801.51 OTHER KRAFT rAPER AND PAPERBOARD, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, NOT WITHIN 4801.06-18 
KRAFTPAPIER YND .PAPPE, VOLL· ODER HALBGEBLEICHT ODER IN DER MASSE GEFAERBT, NICHT IN 4801.06 BIS 48 ENTHALTEN 
001 FRANCE I 3804 9 3057 1 
~ ~~~~i}_kl~BG. I 1li~} 16 6 ~ 
~ 1fAt1~LEMAGNEj 1~ 8 1176 
~ ~~~~'b~E..lJNI I 1~ 10~ 
010 PORTUGAL I 1017 
2
. 19 
011 ESPAGNE I 2185 674 
030 SUEDE 975 70 
036 SUISSE 3963 2891 
038 AUTRICHE I 1487 578 
052 TUROUIE 576 
208 ALGERIE 654 
390 AFR. DU SUD 1713 
400 ETAT5-UNIS 3243 
404 CANADA 1268 
484 VENEZUELA 1675 
624 ISRAEL 1030 
664 INDE 1802 
736 T'AI·WAN 1176 
800 AUSTRALIE I 5294 
ao8 
529 
28 
872 
181 
2 
532 
1m ~fR~.u j c:g~ ~ ,~ ~s:: 
1011 EXTRA-CE I 29820 15 6 7120 
1020 CLASSE 1 19464 4 5470 
1021 A E L E 6944 . 3 3553 
1030 CLASSE 2 9822 15 3 1577 
1031 ACP(66) 614 15 . 12 
1040 CLASSE 3 I 516 . . 74 
13 
26 
2 
23 
13 
13 
10 
4801.57 PAPER WEIG"fG NOT MORE THAN 15GIM2 FOR USE IN STENCIL MAKING 
PAPIER BIS 15 GIM2, ZUR VERWENDUNG ALS SCHICHTTRAEGER BEIM HERSTELLEN VON DAUERSCHABLONEN 
1000 M 0 N D E I 1068 44 • 113 • • 
1010 INTRA-CE 674 44 • 24 • • 
1011 EXTRA-CE 393 • 89 
4801.59 HAND-MADE P~PER AND PAPERBOARD 
BUETTENPAP~R UND .PAPPE (HANDGESCHOEPFT) 
004 RF ALLEMAGN~ 561 31 
1000 M 0 N D E I 1981 40 
1010 INTRA-CE 1450 40 
1011 EXTRA-CE 487 
E 
54 
23 
31 
138 
81 
57 
62 6 
1 
4 
3159 
1215 
9248 
1685 
2428 
109 
997 
1391 
886 
539 
656 
561 
651 
845 
2660 
1206 
803 
790 
1251 
1174 
4677 
40162 
20270 
19892 
12620 
2515 
6897 
488 
375 
57 
3 
54 
8 
260 
119 
140 
57 
4 
53 
53 
7 
7 
12 
12 
3 
10617 
10407 
210 
133 
98 
77 
19 
396 
285 
111 
199 
177 
22 
12 
12 
10 
38 
45 
2 
75 
283 
170 
113 
83 
14 
31 
54 
1 
88 
6 
11 
20 
831 
281 
350 
79 
17 
265 
442 
15 
1 
1250 
14 
33 
24 
65 
6 
231 
2616 
1780 
836 
317 
90 
519 
26 
364 
361 
3 
491 
1174 
1032 
142 
11880 
11077 
782 
276 
276 
506 
321 
133 
94 
39 
57 
23 
34 
34 
34 
578 
583 
4482 
1185 
8312 
7262 
1050 
992 
663 
7 
1009 
27 
1084 
1078 
6 
6 
37 
13 
1243 
262 
1574 
1555 
19 
10 
10 
9 
1 
28 
7 
21 
42 
42 
~ 1. 
31 
8 
1 
4 
20 
2li 
11 
37. 
11 
28 
261 
26 
·I 
i 
I 
·I 
: 
8 
8 
276 
137 
374 
7802 
5518 
2287 
1835 
736 
451 
389 
791 
711 
80 
1 
1848 
690 
957 
612 
216 
291 
54 
6 
3 
1187 
1198 
1198 
1 
1 
1 
629 
69 
329 
186 
10 
1003 
55 
37 
10 
30 
2950 
2238 
714 
459 
305 
255 
258 
177 
231 
633 
592 
401 
74 
19 
496 
168 
15 
3 
60 
54 
28 
9 
370 
85 
4298 
2412 
1883 
1050 
760 
766 
46 
67 
462 
235 
228 
31 
197 
112 
85 
57 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe J I Belg.-lux. I Danmark J Oeutschlan1 'Ell66o l Espana J France 1 Ireland J 1 Nederland J Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
4801.60 FELT PAPER AND BOARD, WOOLLEN PAPER AND BOARD 
PAPIER ET CARTON FEUTRE, PAPIER ET CARTON LAINEUX 
002 BELG.-LUXBG. 1838 9 1588 236 14 006 UTD. KINGDOM 7464 831 6624 
028 NORWAY 1360 1360 
030 SWEDEN 2729 2729 
42 032 FINLAND 1193 1151 
038 AUSTRIA 2030 117 
447 
1913 
204 MOROCCO 1252 805 
3001 208 ALGERIA 4043 1042 
1000 W 0 R L D 28020 2 18 11539 8883 7413 19 12 
1010 INTRA-EC 13734 1 11 4472 7109 1978 19 12 
1011 EXTRA-EC 14288 1 5 7087 1774 5437 
1020 CLASS 1 8435 1 6040 2393 
1021 EFT~ COUNTR. 8331 
4 
5938 
1773 
2393 
1030 CLA S 2 5809 1027 3003 
4801.63 ~ TER PAPER AND PAPERBOARD 
BL : NFIDENTIAL 
~IER ET CARTON FILTRE 
BL: NFIDENTIEL 
001 FRA~CE 2383 1803 10 
4 
403 
129 u 002 BEL .-LUXBG. 1931 1632 1 003 NETHERLANDS 1842 1633 
2 
1 38 24 ~ 004 FR GERMANY 487 13 
005 ITALY 450 
3 
301 
5 
29 65 3 1i 006 UTD. KINGDOM 676 140 460 
007 IRELAND 416 1 10 : 008 DENMARK 846 362 
7 3 011 SPAIN 196 141 
3 030 SWE~EN 719 699 10 5 
a 032 FINL NO 414 366 31 5 038 SWITZERLAND 574 318 145 
2 038 AUSTRIA 483 197 7 223 5 
048 YUG~SLAVIA 248 246 2 
2aS 058 SOVI T UNION 296 10 2li 060 POLAND 235 176 3 
062 CZE~OSLOVAK 190 182 084 HUN ARY 137 127 38 95 1 390 SOU a AFRICA 964 340 10 2 ~~ 400 USA 540 168 120 404 CAN DA 129 
1oS 59 12 528 ARG NTINA 178 1 
616 IRAN~ 196 192 
669 SRI ~NKA 147 65 5 8 8 732 JAP 146 4 42 9 BOO AUS ALIA 450 212 
2 
10 ~ 804 NEW EALAND 184 26 
1000 W 0 R L D 17153 8 10169 32 818 1552 193 438 
1010 INTRA-EC 9287 3 6053 21 524 512 157 ~~ 1011 EXTRA-EC 7887 5 4118 11 294 1040 37 1020 CLASS 1 4962 4 2663 10 214 516 16 1~ 1021 EFTA COUNTR. 2207 1593 47 378 5 
1030 CLASS 2 1994 934 60 234 14 ~~ 1031 ACP~) 200 15 44 
289 
10 
1040 CLA 3 909 518 20 7 7 
4801.67 CELLULOSE WADDING AND WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
OUATE DE CELLULOSE ET NAPPES DE FIBRE DE CELLULOSE (TISSUE) 
I 
001 FRANCE 40985 5193 22917 7255 
2070 
5339 133 137 
002 BELG.-LUXBG. 7060 33 2826 3 588 1587 003 NETHERLANDS 7132 5994 
7 
15 879 196 
2072 6 004 FR GiRMANY 30360 3698 
1365 
140 20274 4161 
5 8298 6135 38 667 40 ~ IT.f6. kiNGDOM 17652 1854 2727 687 6338 184 390 5474 
007 IRE~NO 1528 132 158 7 
621 278 
1044 18 011 SPAI 4507 4 8 1343 2240 1 030 SWEDEN 664 124 73 134 317 1 
036 sw ALAND 4758 2BOO 1624 318 14 
038 lA 1039 714 231 69 25 
084 RY 587 446 550 141 218 Ll y~ 709 127 531 32 4 272 IVOR COAST 886 351 
1~ 288 NIGE lA 1653 3 5 323 40 443 3715 400 USA 4219 
12 404 CAN A 1218 
810 
3 1203 
462 MAR~NIOUE 810 
124 1793 4 604 LEBA ON 1947 4 8 1954 2 26 2 632 SAU~ ARABIA 2842 557 134 108 5 740 HON KONG 1016 49 909 
1 
58 96 BOO AUST ALIA 829 55 2 675 
1000 W 0 L D 144518 16968 35 42598 154 9996 37322 14702 11443 9447 1;~ 1010 INTrnEc 117874 16914 1 36018 45 8377 31576 11153 4589 8900 
1011 EXT -EC 26642 54 35 6582 106 1620 5746 3549 6854 547 154 
1020 CLAS~1 13143 6 21 3720 24 1983 1086 6128 150 2 1021 EFTA OUNTR. 6620 48 5 3653 100 1595 1937 534 425 54 1 1030 CLAS 2 12900 13 2407 3764 2320 726 397 1~ 1031 ACP~ 3217 3 25 781 786 221 23 32 
1040 CLA ~ 3 598 455 143 
4801.68 PHOTOGRAPHIC BASE PAPER 
BL: jFIDENTIAL 
P IER SUPPORT PHOTOQRAPHIQUE 
BL: COriDENTIEL 
001 FRAN E 1090 36 
12 
985 1~: 003 NETH RLANDS 8023 7961 1250 21 004 FR G~MANY 1441 8 2 005 ITALY 110 1021 006 UTO. INGDOM 10587 10473 4 28 62 
28 .I UJ ~~~INI 1111 735 3 1030 31 ~· 2323 24 1490 720 CHIN4 249 247 
65:1 1000 W 0 R.L D 25384 1 19518 159 28 4909 81 28 1010 INTRA•EC 22423 i 18478 i 25 28 3373 21 28 470' 1011 EXT~·EC 2943 1040 135 1537 40 189 1020 CLAS 1 2476 756 84 1490 31 115' 1030 CLA 2 218 37 51 47 9 72' 1040 CLA 3 249 247 21 
-Hlm'h§ PAP ER SUPPORT POUR TENTURE 
001 FRAN E 8073 55 
520 
5320 9 
79 
75 2 26121 003 NETH LANDS 3755 22 2551 36 38 3 ,m1 004 FR GE MANY 3307 1 
229 10 
2054 005 ITALY 917 480 2li 198 006 UTD. INGDOM 4452 4294 138 
1000 W 0 R L D 22481 97 563 12621 19 2898 348 102 215 5620· 1010 INTRAjEC 21668 77 521 12465 19 2851 110 60 215 5350 
58 
Export I Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I "EAA66a I Espana I France j Ireland I 
I 
4801.60 FELT PAPER ~D BOARD, WOOLLEN PAPER AND BOARD 
WOLLFILZPAPJER UND .PAPPE 
! 
002 BELG.-LUXBG. i 
006 ROYAUME-UNJ 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4801.83 FIL TEA PAPEII AND PAPERBOARD 
BL: CONFIDENT!~ 
FILTAIERPAPrtR UND .PAPPE 
BL: VERTRAULICH 
657 
2298 
549 
1366 
520 
628 
512 
1421 
10471 
4802 
5669 
3497 
3445 
2155 
001 FRANCE I 3128 
002 BELG.-LUXBG. I 3528 
003 PAY$-BAS ' 3249 
5 
1 
3 
39 
27 
12 
1 
10 
004 RF ALLEMAGN* 2047 
g&g lr~~lfuME-UNI i ~~ 7 
007 lALANDE ·~ 1835 
008 DANEMARK 1833 
030 SUEDE 1393 
032 FINLANOE 730 
011 ESPAGNE I 785 
~ ~~~~~HE . l~ 2 
D48 YOUGOSLAVIE 1381 
056 U.R.S.S. 6. 745 060 POLOGNE 742 062 TCHECOSLOVA 667 
054 HONGRIE ! 544 
390 AFR. OU SUO I 3743 
400 ETAT$-UNIS 2634 
4D4 CANADA 800 
528 ARGENTINE 656 
616 IRAN 1275 
669 SRI LANKA 681 
~ ~'ifs~~ALIE 1~~ 12 
804 NOUV.ZELANO~ 829 
1000 M 0 N D E 'I 49662 25 1010 INTRA-CE 21862 7 
1011 EXTRA-CE 27799 18 
1020 CLASSE 1 I 17618 14 1021 A E L E 5160 2 
1030 CLASSE 2 7350 4 
1031 ACP{66) 681 
1040 CLASSE 3 I 2833 
4801.67 CELLULOSE WADDING AND WEBS OF CEUULOSE FIBRES 
mLSTOFFWATTE UND FLIESE AUS ZEWTOFFASERN (TISSUE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. I 
~ ~~~~~AGN~ 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
054 HONGRIE 
216 LIBYE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
400 ETAT$-UNIS 
4D4 CANADA 
462 MARTINIQUE 
604 LIBAN 
632 ARABIE SAOUO 
740 HONG-KONG I 
800 AUSTRALIE 
1m m&~ieE !I 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 1 
1021 A E L E i 
1030 CLASSE 2 I 
1031 ACP{66) 
1040 CLASSE 3 
I 
4801.68 PHOTOGRAPHIC BASE PAPER 
BL: CONFIDENTIA~ 
PHOTOROHPAPJER 
BL: VERTRAULICH 
001 FRANCE I 
003 PAY$-BAS 
004 RF ALLEMAGN, ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT8-UNIS 
720 CHINE 
011 ESPAGNE I 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 I 1040 CLASSE 3 
4801.70 WALLPAPER BASE 
TAPETENROH~APIER 
001 FRANCE , 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNF=i 
ODS ITALIE l 
006 ROYAUME-UNI I 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
E 
39048 
7499 
7871 
30331 
8806 
18622 
1260 
4892 
1050 
5318 
1332 
S56 
794 
659 
1670 
5619 
1635 
782 
1529 
3349 
1154 
1418 
150133 
118756 
31368 
16987 
7870 
13812 
3173 
571 
1050 
14714 
1444 
794 
19353 
783 
2732 
549 
43525 
38438 
5089 
3679 
862 
549 
5087 
2700 
2642 
769 
2870 
18337 
15074 
4209 
39 
3695 
6110 
1666 
15933 
15726 
207 
8 
199 
9 
76 
11 
116 
87 
7 
72 
1 
70 
47 
9 
24 
1 
i 
1 
282 
332 
282 
559 
247 
549 
1366 
505 
51 
335 
4862 
1695 
3167 
2745 
2698 
421 
2170 
2640 
2215 
1346 
674 
4 
721 
542 
1347 
445 
866 
839 
1372 
39 
554 
640 
489 
1421 
908 
3 
489 
1244 
340 
288 
842 
56 
24791 
10405 
14386 
8548 
3549 
4045 
73 
1794 
23440 
2666 
6602 
1502 
3564 
178 
22 
227 
3171 
841 
473 
176 
2372 
67 
82 
45920 
38047 
7873 
4401 
4267 
2986 
53 
485 
96 
1451B 
19 
19247 
1358 
546 
35928 
33881 
2047 
1419 
83 
546 
3447 
1929 
183 
2701 
8443 
8328 
6 
32 
127 
39 
82 
a:! 
4 
4 
4 
32 
:i 
11 
92 
66 
26 
18 
li 
1 
5876 
4 
12 
119 
785 
115 
1 
579 
305 
265 
14 
1o4 
8536 
7005 
1531 
33 
1 
1498 
670 
1 
i 
1 
15 
17 
36 
33 
85 
2026 
177 
335 
2842 
2219 
624 
1 
622 
14 
6 
64 
114 
2137 
51 
10 
18 
138 
32 
8 
26 
165 
654 
27 
9 
3622 
2397 
1225 
1052 
18B 
148 
68 
26 
2297 
979 
19403 
1009 
7710 
10 
1541 
118 
1815 
379 
347 
50 
782 
3 
548 
971 
10 
39047 
32950 
6097 
2391 
2325 
3706 
677 
26 
5 
3 
17 
18 
264 
1357 
102 
1255 
709 
546 
76 
1753 
439 
127 
2551 
2492 
3 
3 
29 
29 
1986 
Jtalia I Nederland I Portugal I UK 
13 
1s 
577 
1086 
2524 
672 
1852 
747 
747 
1091 
197 
3 
52 
164 
j 
13 
14 
238 
207 
696 
4 
199 
9 
121 
18 
29 
2399 
431 
1968 
777 
470 
480 
711 
5196 
546 
230 
4321 
320 
712 
297 
315 
81 
83 
39 
:i 
602 
6 
1383 
126 
4 
14949 
11418 
3530 
1468 
722 
1977 
250 
86 
784 
1073 
sO 
612 
800 
3413 
2561 
852 
801 
51 
38 
1 
39 
1 
542 
78 
17 
15 
2 
2 
169 
1:i 
14 
266 
199 
1>7 
20 
8 
30 
15 
17 
177 
1958 
2118 
52 
451 
381 
389 
17 
30 
7 
4885 
1615 
8 
189 
112 
1234 
15682 
5942 
9740 
8432 
493 
1308 
45 
162 
188 
19 
169 
162 
7 
2 
29 
41 
107 
74 
11 
11 
·' 
' 
:j 
122 
5 
4126 
780 
2206 
·: 
26 
ali 
7742 
7238 
503 
129 
41 
375 
34 
29 
29 
•I 
:j 
. i 
143 
143 
168 
159 
9 
3 
6 
727 
702 
1028 
1915 
787 
1780 
1112 
226 
13 
271 
355 
280 
1 
10 
162 
27 
51 
1958 
1044 
797 
46 
31 
341 
457 
1113 
764 
18467 
8357 
10109 
7189 
943 
2635 
524 
285 
28 
28 
9 
3 
101 
177 
30 
12 
1402 
63 
31 
66 
4 
2124 
389 
1735 
78 
12 
1657 
1435 
170 
170 
347 
772 
124 
148 
3 
2575 
1815 
760 
587 
170 
3 
1509 
401 
819 
130 
4067 
3557 
59 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark _I Deutschland I 'EAAd!ia I Espana I France l Ireland l 
4801.70 
1011 EXTRA<C 813 
1020 CLASS 1 748 
4801.71 HELIOGRAPHIC DIAZOTYPE BASE PAPER 
BL: CONFIDENTIAL 
PAPIER SUPPORT DIAZO-HELIOGRAPHIQUE 
BL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCl= 
003 NETHERLANDS 
~ F,.I}.E,f~MANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN. 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
208 ALGERIA 
400 USA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
1000 w 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA OOUNTR. 
1030 CLASS 
1
2 
PAPI R SUPPORT POUR CARBONE 
1946 
4057 
2223 
3097 
1541 
766 
2218 
692 
583 
707 
2947 
1372 
500 
510 
646 
27327 
16679 
10647 
5409 
1908 
5209 
001 FRANC 1549 
4801.72 CAR~ONIZING BASE PAPER 
003 NETHE LANDS 717 
004 FR GE MANY 1066 
005 ITALY 494 
006 UTD. K NGDOM 758 
Ul ~~~~ ~ ~18 
700 INDON~SIA 275 
1000 W 0 R l D 7951 
1010 INTRA<C 5274 
1011 EXTRA·EC 2677 
1~ g~~~~~ 1~ 
4801.74 PUNbHEO-CARD PAPER 
PAPtR POUR CARTES PERFOREES 
1000 W 0 RL D 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA·EC 
4801.78 BIB! PAPER 
PAP R BIBLE 
001 FRAN 
002 BELG. UXBG. 
003 NETH LANDS 
004 FR GE MANY 
005 ITALJ 6 UTD. NGDOM 
390 SOU AFRICA 
400 USA 
1000 W 0 R D 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA•EC 
4801.78 MA IFOLD (THIN TYPING) PAPER 
PAP R PELURE 
1178 
784 
394 
370 
389 
425 
539 
333 
898 
553 
1996 
6208 
3065 
3143 
2832 1020 CLAS; 
007 IRELA~D 583 
1000 W 0 R L D 2636 
1010 INTRA.,EC 1969 
1m~flR!l~C m 
1031 ACP( ) 379 
4801.71 N PRINT OTHER THAN THAT OF 4801.01 
20 
4 
4 
4 
70 
70 
96 
3 
94 
94 
91 
PAP~R JOURNAL, NON REPR. SOUS 4801.01 
001 FRAN E 110079 12592 
002 BELG. UXBG. 25828 
003 NETH~LANDS 43923 004 FR GE MANY 46383 
005 ITALY 91172 
006 UTD. INGDOM 29371 
~ g'~N~~~K mg 
010 POR~GAL 3678 011 SPAIN 5266 
D36 SWITZ RLAND 6235 
038 AUST lA 6846 
048 YUGO LAVIA 1659 
400 USA 10747 
701 MALA SIA 7347 
706 SINGA ORE 2257 
7610 
1556 
3337 
3193 
1958 
42 
26 
4 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
i 
5 
4 
1 
292 
156 
156 
1578 
2433 
1013 
864 
250 
762 
599 
575 
2932 
sod 
510 
646 
14402 
7510 
6892 
4674 
1620 
2197 
1535 
677 
330 
685 
1o4 
3552 
3227 
325 
33 
292 
20 
6 
13 
347 
313 
198 
271 
617 
151 
2133 
1746 
387 
307 
301 
216 
88 
6 
74902 
18896 
35298 
71901 
6260 
4652 
6181 
6552 
1659 
25 
605 
1000 W 0 R. L D 400588 30248 852 227281 
1010 INTRA·EC 361709 28287 297 211907 
1011 EXTR.i EC 38883 1961 555 15374 
1020 CLA~~ 1 26379 1958 553 14568 1~ 6Q_A~ ~UNTR. m~~ 3 14~ 123bg 
1 
i 
1 
22 
22 
2 
2 
1 
21 
21 21 
102 
2981 
3097 
3083 
14 
13 
4801.80 PRI ~G AND WRmNG PAPER CONTAINING MAX 5% MECHANICAL WOOD PULP, NOT WITHIN 4801.78-79 
48 
47 
1575 
1818 
2024 
387 
1263 
1 
7o4 
8809 
7087 
1722 
385 
121 
1338 
29 
814 
64 
73 
65 
6 
275 
3200 
1087 
2113 
443 
1511 
782 
511 
272 
75 
132 
53 
1 
268 
397 
1844 
2776 
529 
2247 
2247 
16 
1231 
995 
236 
233 
171 
331 
563 
929 
422 
32 
1 
3296 
5669 
5574 
96 
49 
49 
1 
1 
1 
ltalia l Nederland l Porlugal I 
234 
234 
26 
5 
191 
2 
1 
1 
1 
15 
390 
305 
85 
63 
8 
21 
10 
214 
191 
620 
494 
126 
90 
36 
244 
181 
84 
278 
252 
26 
2 
233 
88 
147 
117 
85 
136 
11 
20 
1072 
1653 
1323 
331 
331 
294 
42 
42 
300 
11i 
16 
288 
11 
91 
7 
1100 
891 
209 
186 
159 
14 
4 
14 
31 
18 
13 
13 
87 
70 
17 
2 
3 
3 
56 
33 
23 
8 
1 
19007 
3828 
37012 
3142 
19837 
29 
449 
86924 
83791 
3134 
114 
26 
3011 
182 
182 
182 
270 
270 
270 
1 
i 
6 
6 
10 
10 
10 
10 
i 
PAPERS D'IMPRESSION ET D'ECRITURE, SANS OU AVEC TENEUR EN PATE DE BOIS MECANIQUE MAX. 5%, NON REPR. SOUS 4801.78 A 79 
001 FRAJ:!C E 91057 1685 1697 52280 120 9175 360 
002 BELG~. LUXBG. 109456 
2205
. 447 43082 104 27144 22 003 NETH LANDS 78812 821 56819 51 13165 994 
~ F,.I}.E,f MANY ~~~! ~u 72~ 17903 1r,~ m~ 5~ 
006 UTD. INGDOM 114680 2131 13076 47218 1729 20197 6633 
~ g'EE~~A~K ~~~ 1S }~~~ ~~ 
009 GR~~<IE 5002 249 
6
. 389 122 332 
010 PORolGAL 2121 3 217 1709 116 
60 
2790 
1481 
115 
4556 
387 
92 
2075 
20427 
32984 
31130 
669 
19680 
1297 
818 
173 
10 
435 
64 
1593 
527 
159 
1629 
52 
828 
1603 
Export 
UK 
270 
243 
42 
44 
37 
44 
536 
1372 
2439 
704 
1735 
99 
1636 
11 
24 
100 
249 
156 
93 
87 
6 
44 
16 
27 
20 
1 
25 
271 
61 
156 
939 
459 
480 
275 
567 
683 
636 
48 
41 
21 
3442 
2758 
431 
5522 
12370 
20ri 
697 
101 
54 87~1 
52401 2257 
m~: 
17416 
8841' 
73 
8575 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Besllmmung Destl nation 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark J Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I ortugal J UK 
4801.70 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
I 
I 
1283 
1186 
4801.71 HELIOGRAPHIC DIAZOTYPE BASE PAPER 
BL: CONFIDENTIAL ~ 
LICHTPAUSROJPAPIER 
BL: VERTRAULICH .,
1 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
~ ~~~~UME-UNI : 
007 lALANDE I 
811 ~~~~~NE i 
038 AUTRICHE 
208 ALGERIE 
400 ETATS-UNIS 
612 IRAQ !I 
616 IRAN 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA I' 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1
. 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 [ 
4801.72 CARBONIZING ~ASE PAPER 
KOHLEROHPAPifR 
001 FRANCE I ~ ~~Yft:Et~AGNEI 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI i 
011 ESPAGNE 
m rJC8~ESIE 1 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
4801.74 PUNCHED-cAR~ PAPER 
LOCHKARTENP f'IER 
1000 M 0 N DE I 
18W ~~~~1 I 
4801.78 BIBLE PAPER I 
BIBELDRUCKP~IER 
001 FRANCE 
~ ~~~~€~iBG. i 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
390 AFR. DU SUD I 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE : 
1010 INTRA.CE , 
18M ~fl~tf I 
4801.78 MANIFOLD (TH/N TYPING) PAPER 
DURCHSCHLAqPAPIER 
2049 
4764 
2690 
3128 
1998 
839 
2095 
736 
647 
703 
2525 
1494 
610 
520 
608 
29753 
18542 
11211 
5445 
2128 
5710 
1646 
840 
1991 
655 
1001 
665 
551 
806 
13634 
7074 
6561 
1374 
4754 
1257 
821 
437 
518 
695 
766 
659 
557 
1398 
792 
2829 
9293 
4732 
4562 
4152 
007 lALANDE I 530 
1000 M 0 N D E 2913 
1010 INTRA.CE 1981 
18M ~fl~t~ i '~ 1031 ACP(66) I 526 
4801.78 NEWSPRINT OtHER THAN THAT OF 4801.01 
29 
7 
i 
7 
1 
121 
121 
121 
173 
5 
168 
168 
166 
ZErruNGSDRUfKPAPIER, NICHT IN 4801.01 ENTHALTEN 
001 FRANCE : 64336 7043 
002 BELG.-LUXBG. i 13279 . 
003 PAYS-BAS 23784 4440 
~ ~fAti~LEMAGN!; m~ tm 
006 ROYAUME-UNI I 14675 1619 
007 lALANDE · 1297 
!m ~~~~~~t I 1r,~ 
011 ESPAGNE I 2942 
036 SUISSE 3641 
038 AUTAICHE I 3209 
046 YOUGOSLAVIE 695 
m ~lfJSy~~S I rs13 
706 SINGAPOUR 634 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
217650 
200993 
16658 
11997 
7065 
4652 
18487 
15729 
758 
756 
2 
50 
41 
9 
9 
1 
8 
5 
5 
5 
6 
5 
1 
2 
5 
122 
507 
129 
378 
377 
84 
1 
115 
115 
1596 
3000 
tosS 
868 
268 
716 
619 
835 
2510 
610 
520 
608 
15019 
8188 
6831 
4464 
1753 
2324 
1831 
786 
334 
761 
535 
4348 
3513 
834 
36 
798 
31 
10 
21 
487 
583 
317 
474 
862 
208 
3297 
2705 
592 
459 
392 
285 
107 
9 
43783 
9393 
18777 
38748 
3168 
2535 
3604 
3047 
695 
21 
250 
124214 
116404 
7810 
7475 
6751 
335 
3 
4 
4 
4 
30 
30 
8 
8 
2 
19 
1 
19 
19 
sO 
1527 
1593 
1578 
18 
11 
4801.80 PRINTING AND11 WRmNG PAPER CONTAINING MAX 5% MECHANICAL WOOD PULP, NOT WITHIN 4801.78-78 
59 
58 
1739 
2081 
2004 
710 
1219 
3 
600 
9893 
7777 
2118 
552 
139 
1564 
42 
1666 
175 
240 
178 
16 
806 
7781 
2432 
5329 
1086 
3811 
776 
483 
293 
131 
306 
88 
1 
511 
589 
2616 
4248 
1037 
3211 
3211 
16 
1405 
985 
419 
414 
291 
to4 
320 
535 
217 
26 
2 
1824 
3098 
3027 
68 
1 
68 
DRUCK- UNO $CHREIBPAPIERE, OHNE HOLZSCHLIFF ODER ANTElL MAX. 5%, NICHT IN 4801.78 BIS 78 ENTHALTEN 
E 
001 FRANCE ~ 76474 1633 1415 41918 69 7061 
002 BELG.-LUXBG. i 96805 375 36452 92 
003 PAYS-BAS J 75204 2623 681 51879 49 
~ ~fA~~LEMAGNE; Ia~ ~ 646J 14631 ~}~ 
006 ROYAUME-UNI ' 102560 2073 12652 38581 1505 
~ ~~~a~K 1 ~~~ 18 m~ 
!m ~~¥GGAL ! mg ~ 6 ~ loS 1425 
24544 
12782 
65760 
15145 
21781 
236 
278 
375 
189 
44 
34 
10 
10 
10 
271 
16 
784 
44 
6125 
482 
461 
28 
7 
320 
4 
1 
2 
9 
14 
575 
458 
117 
75 
21 
42 
12 
304 
798 
840 
157 
116 
41 
241 
204 
38 
2 
215 
25 
5 
295 
270 
25 
11 
140 
28 
112 
57 
35 
119 
13 
14 
608 
100 
162 
1072 
863 
209 
209 
162 
2676 
1260 
171 
8308 
694 
75 
1792 
34 
34 
346 
247 
24 
416 
t:i 
113 
10 
2 
1504 
1218 
288 
254 
214 
20 
3 
8 
101 
11 
90 
90 
102 
81 
21 
4 
5 
5 
52 
33 
18 
4 
1 
11374 
2192 
23843 
1616 
9828 
25 
252 
50543 
49344 
1199 
62 
15 
1132 
18265 
29183 
30841 
1402 
18057 
1106 
971 
167 
15 
·I 
I 
i. 
148 
147 I 
I 
260 
260 
3 
:i 
22 
21 
1 
9 
~ i 
9 
,I 
1: 
i 
.I 
1 
i 
I 
2551 
47 1 
1075 
376 
102 
1092 
38 
574 
1067 
511 
477 
79 
18 
42 
42 
571 
1 
1494 
2601 
754 
1848 
95 
1 
1752 
12 
13 
146 
326 
188 
139 
131 
7 
104 
43 
61 
24 
1 
22 
356 
82 
2o:i 
1296 
572 
724 
469 
514 
717 
844 
73 
57 
24 
2017 
1575 
228 
3311 
5070 
1245 
392 
46 
37 
3048 
1865 
834 
20093 
13885 
6209 
3096 
43 
3113 
2911 
4856 
5160 
3166 
173 
3080 
1435 
73 
152 
61 
1986 
Bestlmmung 
Destination 
4801.80 
011 SPAIN 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
278 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
322 ZAIRE 
370 MADAGASCAR 
382 ZIMBABWE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
432 NICARAGUA 
448 CUBA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
608 SYRI'I 
m:~~~' 
624 ISRA~ 832 SAUD ARABIA 
662 PAKI AN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 ~ L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLAS$ 3 
Nlmexe 
14080 
868 
1297 
4116 
2219 
30083 
24068 
1860 
1032 
1362 
4858 
806 
3016 
3025 
851 
797 
816 
3457 
585 
1647 
23 
128 
1950 
4053 
506 
1088 
392 
385 
1174 
542 
573 
344 
989 
1088 
1342 
1703 
4936 
1343 
1588 
4244 
235 
1139 
2108 
1541 
1095 
2481 
126 
1187 
1376 
2831 
830 
734479 
592503 
141954 
76475 
62650 
63076 
12771 
2405 
323 
36 
81 
76 
82 
5 
1:i 
96 
27 
74 
61 
19 
33 
710 
66 
2 
62 
2:i 
68 
28 
6 
3 
21 
13917 
11389 
2508 
439 
275 
2008 
644 
61 
Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
57 
659 
509 
1427 
755 
44 
43 
116 
46 
47 
15 
a6 
10 
37 
27579 
23407 
4172 
3792 
3437 
361 
20 
19 
987 
146 
293 
1345 
463 
24571 
11567 
1 
757 
18 
182 
12 
2416 
803 
48 
2 
208 
293 
43 
65 
3 
108 
442 
917 
2 
2 
22 
319 
83 
14 
46 
13 
76 
68 
410 
299 
392 
477 
490 
19 
220 
476 
915 
183 
864 
18 
368 
160 
486 
40 
282187 
228558 
53628 
41100 
3B3B5 
10910 
1282 
1618 
1s00 
236 
999 
2849 
120 
2729 
2729 
2 
19 
819 
235 
91 
330 
68 
322 
350 
162 
310 
241 
1114 
19 
107 
408 
355 
5 
267 
472 
112 
2 
358 
30 
514 
107 
17 
34 
10 
sO 
10 
168 
30 
19 
24221 
14651 
9570 
334 
2 
9221 
3793 
16 
3393 
61 
142 
268 
2465 
1374 
502 
22 
91 
4441 
696 
270 
237 
457 
293 
245 
248 
:i 
201 
1721 
128 
205 
79 
19 
239 
296 
99 
2saB 
322 
132 
1013 
216 
734 
424 
150 
372 
496 
92 
38 
307 
231 
50 
179871 
155492 
24380 
7341 
4310 
16993 
1826 
46 
4801.81 PRINTING AND WRmNG PAPER CONTAINING > 5% MECHANICAL WOOD PULP, NOT WITHIN 4801.76-79 
1o6 
10167 
10061 
106 
106 
P~IERS D'IMPRESSION ET D'ECRITURE, SANS OU AVEC TENEUR EN PATE DE BOIS MECANIQUE > 5%, NON REPR. SOUS 4801.76 A 79 
001 FRANCE 136529 58091 26 72123 . 206 . 43 
~ ~~~~ik~~gs ~~m 20145 ,,o m~~ ~~ ~ F-r'l.r~MANY ~~§~ 26342 947 51922 457 1am 
006 UTD .• ~!NGDOM 23057 ~ 10 6057 52g 6627 
007 IREL""'D 5097 142 106 
OOB DENMARK 4185 1:i 3490 345 
009 GREE~E 2500 738 439 
010 PORTI,JGAL 781 14 
16697
. 689 66 
011 SPAINi 33716 5 1738 030 SWED N 1980 20 616 570 2 
~J ~ltjft ~LAND 108~ ~ 2~ 8~g 1262 
~ ~~tt~A 1~~ ~ 14 9688 118 
048 YUGO~LAVlA 1366 648 
46
. 
052 TURK Y 403 2 
056 SOVIE UNION 977 975 1 
204 MOROCCO 982 705 64 ~~ k~~t~IA :m ~g 1505 2957 11:~ 
248 SENE AL 875 5 20 20 692 
272 IVOR COAST 1196 961 n~ m J 5 303 
288 Nl 921 225 1 
302 c 903 11 no 
~~a 2~NG ,m 5 ,m 
322 ZAIRE 634 458 10 1s:i 2 
400 USA 46245 18476 25171 s6 390 SOUTi AFRICA 5202 2724 1790 
404 CANA A 1184 509 595 2 
458 GUAD LOUPE 712 712 
462 MART NIQUE 618 575 
472 TRINI AD, TOB 532 
528 ARGE~1TINA 621 199 ~ ~lFf.te,~ON 2ggg 1 
832 SAUDI,ARABIA 1946 
647 U.A.E~RATES 417 680 THAlL NO B3B 
701 MALA SIA 1431 
706 SING ORE 2008 
708 PHILI INES 559 
732 JAPA 470 
740 HONG KONG 2064 
BOO AUSTRALIA 1406 
804 NEW ~EALAND 773 
809 N. CA~EDONIA 1072 
822 FR.POtYNESIA 1640 
a4 
68 
1000 W 0 R L D 560986 134220 1964 
1010 INTRA;EC 434267 111080 1094 
1011 EXTR ·EC 126714 23138 871 
1020 CLAS 1 84712 22184 757 
1021 EFTA OUNTR. 27418 60 756 
1030 CLAS 2 40601 942 105 
1031 ACP(I ) 10431 725 1 
1040 CLAS 3 1401 12 9 
4801.83 SUL HITE WRAPPING AND PACKAGING PAPER WEIGHING < 30G/M2 
62 
37 
111 
a4 
40 
47 
134 
254292 
204745 
49547 
48081 
19704 
1229 
32 
237 
127 
1716 
ms 
46 
1669 
399 
1904 
9735 
1883 
7851 
1 
6875 
412 
976 
s5 
132 
547 
11 
31 
111 
142 
269 
1 
35 
5 
1056 
1640 
48455 
34060 
14394 
1476 
1382 
12914 
5462 
4 
930 
929 
66 
6 
49 
7 
127 
10610 
35 
14 
7 
192 
8 
19 
26 
42 
123 
20 
40 
17 
38 
156 
258 
225 
12 
5 
12 
6 
6 
42 
20 
613 
79 
24793 
11562 
13231 
11779 
10799 
1447 
52 
5 
1470 
1051 
1566 
10984 
324 
278 
19 
887 
916 
30 
56 
256 
3292 
1 
714 
292 
42 
120 
1 
781 
23 
368 
BOO 
81 
455 
36 
107 
45 
25601 
17495 
8106 
5514 
3652 
2583 
10 
28 
285 
55 
309 
494 
229 
2294 
243 
24 
s:i 
10 
26 
277 
480 
69 
128 
26 
15 
87 
2:i 
38 
129 
107 
133 
19 
5 
677 
1 
549 
334 
157 
621 
128 
116717 
107673 
9043 
5223 
3624 
3232 
372 
589 
1710 
3607 
13121 
27 
766 
21 
18 
293 
1 
100 
46 
39 
274 
74 
21 
2 
136 
66 
329 
118 
54 
1483 
11 
6 
39 
8 
172 
110 
169 
96 
541 
54 
16 
24931 
19663 
5268 
2677 
561 
2546 
905 
45 
8825 
701 
446 
24 
56 
s:i 
112 
357 
18847 
15715 
3131 
1058 
2073 
512 
966 
24 
370 
3367 
129 
14100 
87 
195 
8 
166 
45 
162 
47 
1 
2 
276 
108 
20626 
18965 
1661 
199 
34 
1462 
650 
UK 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination I 
1 Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'Ellalio I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 
4801.80 
011 ESPAGNE 
024 ISLANOE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
~~~~~~HE : 
046 MALTE I 052 TURQUIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE I 212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE I 
276 GHANA 
288 NIGERIA I 302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
370 MADAGASCAR 
~ ~~'1.,~~~~f[;o I 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
m ~~~~~auA I 
448 CUBA 1 
480 COLOMBIE i m ~A~fUELA I 
528 ARGENTINE ' 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
612 IRAQ 
616 IRAN : 
624 ISRAEL ' 
632 ARABIE SAOUI'l 
662 PAKISTAN 1 
664 INOE 1 
= f~~~cr~~8lSHI 
700 INDONESIE 1 
~&1 ~~a~~eR I 
. ~~ ~~~LJ';['INES I 
736 T'AI·WAN I 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE _L 
804 NOUV.ZELANDC 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 
1040 CLASSE 3 
12733 
1112 
2161 
5091 
3210 
31029 
20779 
7552 
4914 
1138 
5563 
879 
2342 
4419 
851 
807 
763 
10226 
630 
1780 
670 
773 
5715 
7660 
1135 
3992 
516 
528 
3730 
904 
846 
1113 
787 
691 
1293 
4772 
4401 
1638 
6497 
28039 
1636 
3789 
11027 
1385 
3464 
5127 
737 
1588 
3224 
7188 
3126 
771688 
537390 
234272 
102329 
63381 
129580 
21279 
2381 
375 
4 
55 
82 
124 
114 
8 
324 
18 
122 
45 
97 
g.j 
2i 
55 
141:i 
84 
3 
52 
3:i 
97 
38 
10 
5 
24 
15189 
11697 
3465 
600 
378 
2772 
613 
94 
94 
817 
736 
1368 
1129 
56 
49 
239 
34 
115 
37 
9i 
105 
2i 
42 
27052 
21768 
5285 
4820 
4154 
462 
22 
3 
1688 
208 
510 
1705 
680 
23724 
10219 
1 
4312 
26 
653 
15 
1897 
1977 
34 
3 
171 
1543 
35 
397 
3 
753 
604 
1179 
9 
6 
16 
425 
315 
62 
74 
50 
81 
54 
2355 
536 
436 
2709 
3598 
15 
716 
2730 
554 
162 
668 
57 
515 
134 
838 
67 
265026 
194626 
70400 
44278 
37046 
24519 
3441 
1801 
77:i 
139 
568 
1549 
69 
1481 
148i 
5 
17 
657 
214 
69 
275 
70 
341 
274 
143 
280 
239 
934 
4i 
158 
1044 
463 
9 
342 
635 
132 
3 
298 
19 
376 
103 
27 
29 
7 
119 
26 
172 
80 
43 
21460 
11730 
9730 
529 
6 
9178 
3301 
23 
4801.81 PRINTING AND WRmNG PAPER CONTAINING > 5% MECHANICAL WOOD PULP, NOT WITHIN 4801.76-79 
DRUCK· UND SCHREIBPAPIERE, HOUSCHUFFANTEIL > 5%, NICHT IN 4801.76 BIS 79 ENTHALTEN 
001 FRANCE ! 97580 44154 37 47820 . 
~ ~~~~it-_kllBGI ~~ 13910 38 2WJ 
004 RF ALLEMAGf';E 52456 15351 693 . 
005 ITALIE I 39470 865 
8
. 34868 
006 ROYAUME-UNI 16334 2921 4277 
007 IRLANDE I 5588 33. 121 008 OANEMARK 3664 2850 
009 GRECE 2819 362 
010 PORTUGAL I 561 26 
011 ESPAGNE I 23665 3 
030 SUEDE 1979 17 
gg~ ~~~~DE I 9~ ~A 
038 AUTRICHE 10676 9 
046 MAL TE 721 1 
~ t8~881~LAVI~ 1~ 9 
!! ~t~~~E I 1~~ 1 
216 LIBYE ! 529 
220 EGYPTE ! 2698 
~n g~x~l¢51RE; 1!~ 
~t ~~J~IA J 18~ m ~~~g~oUN 1 1~~ 
318 CONGO ; 657 
~~ ~~~1,u suo' ~ 
~ 6~~1~~NIS i 29m 
456 GUADELOUP~ 798 
462 MARTINIQUE 775 
~~~ l~~~~~WNJ~B ~~ 
~ MR~~L I ~~ 
632 ARABIE SAOLD 1809 
~ .f~A~tl~o~RfB ~ 
701 MALAYSIA 1826 
706 SINGAPOUR. 2114 
708 PHILIPPINES 527 
732 JAPON , 562 
740 HONG-KONG 3025 
800 AUSTRALIE I 1596 
804 NOUV.ZELANDE 1320 
809 N. CALEDONIE 1117 
822 POL YNESIE FR 1474 
5 
2 
8 
103 
2i 
5 
485 
1235 
10862 
284 
1s:i 
57 
54 
590 
23 
2 
13 
j 
1000 M 0 N D E I 430373 90936 1604 
1010 INTRA-CE I 319883 77265 777 
1011 EXTRA-CE 110487 13671 827 
1~ xLtf€ 1 1 r~ 127~ m 
1030 CLASSE 2 1 45622 922 98 
1031 ACP(66) II 12750 802 2 
1040 CLASSE 3 1402 28 7 
4801.83 SULPHITE WRAPPING AND PACKAGING PAPER WEIGHING < 30G/M2 
I 
I 
E 
11139 
650 
345 
7165 
7315 
43:i 
:i 
sO 
205 
10 
983 
16759 
323 
22 
73 
75 
44 
28 
92 
173947 
138528 
35419 
34227 
15595 
909 
31 
282 
118 
8i 
921 
921 
27 
894 
107 
307 
422 
14 
785 
543 
1577 
18 
4 
15i 
2sti 
1606 
8768 
1302 
5466 
1 
4677 
256 
787 
3313 
130 
308 
277 
2763 
1220 
3581 
16 
124 
4696 
762 
170 
310 
454 
345 
181:i 
306 
i 
4 
316 
4538 
448 
1340 
137 
65 
387 
1005 
96 
2317 
293 
912 
6024 
1621 
2837 
2292 
208 
1455 
1260 
587 
100 
994 
1260 
228 
195292 
144404 
50888 
15742 
4698 
35068 
3709 
78 
518i 
4299 
10458 
2529 
5433 
89 
333 
387 
59 
1403 
1 
1388 
107 
2 
50 
1193 
32 
697 
1042 
376 
2 
1201 
1589 
652 
4 
1 
94 
3 
798 
718 
i 
76 
146 
558 
19 
25 
211 
70 
151 
13 
41 
18 
1110 
1474 
46473 
30172 
16299 
1625 
1496 
14667 
7049 
7 
7324 
7241 
83 
83 
41 
i 
16 
828 
888 
887 
1 
92 
29 
41 
25 
217 
8504 
6i 
13 
33 
1132 
2s 
n 
86 
149 
113 -
61 
14 
46 
178 
219 
266 
31 
6 
1 
36 
65 
74 
30 
1342 
116 
26592 
13066 
13526 
10731 
8816 
2777 
59 
17 
1292 
893 
1421 
10133 
36:i 
746 
49 
1660 
802 
35 
59 
467 
2897 
4 
588 
391 
4 
260 
214 
3 
541 
16i 
14 
331 
637 
77 
3014 
58 
84 
59 
28258 
17358 
10900 
5138 
3494 
5711 
15 
51 
382 
69 
546 
607 
372 
2686 
326 
22 
1o5 
11 
49 
300 
393 
67 
170 
14 
20 
111 
2i 
44 
140 
149 
58 
26 
5 
3687 
2 
254 
1 
325 
218 
1195 
200 
113949 
100368 
13580 
6863 
4606 
6231 
521 
486 
881 
2584 
9338 
32 
422 
16 
18 
280 
1 
48 
80 
32 
364 
48 
13 
2 
7:i 
45 
196 
1 
114 
28 
932 
34 
5 
25 
26 
122 
58 
115 
1986 
Portugal I 
6515 
457 
318 
22 
• 51 
sci 
125 
218 
13331 1114 
219 
67$ 
151f 
499 
694 
15 
258 
2osB 
123 
10331 
I· 
6 
127 
43 
~ 
i 
3 
I. 
59 
I. 
14809 
13489 
1319 
143 
25 
1176 
~ 
' 
UK 
274 
18 
206 
1007 
645 
1454 
347 
3466 
266 
438 
6541 
666 
16 
4331 
1158 
337 
1249 
277:i 
9 
60 
234 
58 
708 
723 
328 
462 
2728 
16391 
12i 
2317 
569 
1706 
2752 
1 
402 
1778 
2199 
2491 
84922 
21280 
63642 
18008 
3677 
45555 
9114 
79 
2554 
3276 
8832 
5902 
754 
4616 
381 
27 
24 
139 
606 
167 
172 
287 
647 
10 
116 
3:i 
64 
97 
j 
726 
670 
51 
1159 
657 
136 
si 
939 
218 
225 
492 
490 
313 
1557 
1910 
301 
294 
2825 
943 
1202 
48473 
26505 
21968 
6612 
1444 
15144 
3442 
212 
63 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung 
DestlnaUon 
Nlmexe 
4801.83 PAPIER SULFITE D'EMBAL1AGE <30 GIM2 
001 FRANCE 2213 
002 BELG.-LUXBG. 934 
003 NETHERLANDS 1594 
004 FR GERMANY 2507 
006 UTD. KINGDOM 10305 
038 AUSTRIA 2113 
400 USA 661 
700 INDONESIA 584 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASfl2 
23332 
18115 
5217 
3759 
2645 
1457 
3 
3 
27 
13 
14 
1 
13 
4801.85 SULPHITE WRAPPING AND PACKAGING PAPER WEIGHING MIN 30GIM2 
PAPIER SULFITE D'EMBALLAGE MIN. 30 GIM2 
001 FRANCE 3486 
002 BELG.-LUXBG. 9331 
003 NETHERLANDS 3735 
004 FR GERMANY 9806 
006 UTD. KINGDOM 3603 
038 AUSTRIA 2984 
208 ALGERIA 2998 
216 LIBYA 1237 
1000 W 0 R L D 41800 
1010 INTRA·EC 30560 
1011 EXTRA-~C 11239 1020 CLASS 3883 
1021 EFTA C UNTR. 3531 
1030 CLASS 6825 
1031 ACP(66) 911 
1040 CLASS ~ 531 
4801.87 SEMI-CHEMICAL FLUTING PAPER 
144 
454 
318 
104 
1923 
1175 
748 
71 
63 
676 
1 
PAPIER MI.CHIMIQUE POUR CANNELURE DIT FLUTING 
28864 
39083 
19140 
45821 
25785 
25370 
4300 
2831 
2015 
1981 
2849 
2365 
3710 
6958 
6293 
12812 
238114 
195231 
42884 
6645 
6469 
29949 
7187 
6293 
4801.81 STRAWPAPER AND STRAWBOARD 
PAPIE1 ET CARTON PAILLE 
001 FRANCE I 5184 
004 FR GER:XNY 3422 005 ITALY 3934 
010 PORTU I L 5260 
4 
67 
21 
92 
92 
1000 W 0 R L 0 23301 28 
1010 INTRA-EO 19725 • 
1011 EXTRA·EC 3565 28 
1020 CLASS 1 I 1985 . 
9 
114 
9 
105 
104 
104 
1 
2219 
10715 
3324 
21073 
2747 
41410 
40078 
1333 
1329 
1329 
4 
4801.10 WRAPPrG AND PACKAGING PAPER MADE FROM WASTEPAPER 
PAPIER~D'EMBAL1AGE A BASE DE VIEUX PAPIERS 
001 FRANCE 160702 22944 
~ 2~~~e~~ 2gs ~ 1&2 24 
2125 
549 
1497 
5412 
2059 
633 
584 
14323 
9817 
4508 
3247 
2422 
1257 
2704 
2067 
2214 
1240 
2265 
2998 
1237 
17387 
8553 
8814 
2609 
2447 
5685 
711 
520 
21431 
11931 
12563 
10568 
2112 
377 
482 
22 
60082 
58608 
1475 
662 
859 
615 
22 
5 
5 
81438 
32468 
33446 
005 ITALY 31882 . 13012 
006 UTD. KIN DOM 30581 23 12170 
007 IRELAND 3226 . 542 
008 DENMAR 10511 . 8165 
010 PORTUG 4748 . 1 
2 
:i 
2 
2 
9 
55 
s4 
4 
s1 
8 
8 
6 
6 
119 
93 
117 
192 
200 
2227 
824 
1403 
124 
1087 
599 
192 
5072 
3270 
3934 
5260 
20694 
18848 
2048 
669 
3973 
107 
4747 
81 
60 
21 
8 
8 
13 
3977 
67 
231 
23 
4638 
4329 
308 
308 
124 
15870 
2932 
22990 
14431 
20405 
18 
2729 
1358 
1602 
1608 
2365 
3688 
6857 
6101 
105127 
82149 
22978 
3210 
3210 
13668 
6257 
6101 
115 
69 
45 
15113 
2940 
59217 
17206 
4882 
12 
23 
004 FR GERM~NY 136845 136 245 
030 SWEDEN 1683 8 
8
. 1471 
036 SWITZER~ND 3897 . 2998 611i 036 AUSTRIA 6733 . 5533 958 
706 SINGAPO E 1823 . 1208 
20
. 
~~ ~~~~ KO G ~m 2591 
1000 W 0 R L 540384 23291 324 196841 43 8968 102538 
~gw ~Nx\~~:E~ 5~g:~~ 232~~ 2g~ 1~m~ 4:i 8fn ~~ 
1020 CLASS 1 t 13873 20 34 10460 1569 1021 EFTA CO TR. 13177 8 27 10076 . . 1569 
1030 CLASS 2 9615 5 20 4819 42 141 1379 
1040 CLASS 3 6379 . . 50 . . 20 
4801.12 PAPER D PAPERBOARD OF TWO OR MORE LAYERS OF DIFFERENT COMPOSffiON (DUPLEX, TRIPLEX, MULTIPW ETC.) 
5 
5 
2331 
2428 
2331 
98 
98 
9 
PAPIERSJ ET CARTONS FORMES DE PLUSIEURS COUCHES DE QUALITES DIFFERENTES, TELS QUE DUPLEX, TRIPW ET MUL TIPW 
001 FRANCE 110492 105 3 71312 . 12554 . 
002 BEL BG. 44365 . 20 36870 . . 536 
003 NET ANDS 48445 69 26 46728 25 27 
004 F fy 44135 177 357 23 2988 005 I 25421 20947 4255 23 
006 UTD. KING OM 21169 74 14721 511 319 
~ g'[~~~~K 1~~ ~~ 44!i 
010 PORTUG} 2585 4. 2532 33 011 SPAIN 9292 5198 267 
028 NORWAY 2468 1609 2 
~~~ = ~ ~ ~ 
036 SWITZER I NO 2042 1844 142 
038 AUSTRIA 10118 9306 98 
~ ~~~~~~~y ~~~ 150~ 39 
64 
80 
50 
54 
1941 
1870 
54 
4378 
4051 
327 
302 
54 
26 
542 
2626 
987 
6697 
518 
719 
12488 
11370 
1115 
1059 
893 
46 
11 
475 
23 
661 
28 
657 
759 
101 
12376 
16943 
1852 
15092 
909 
860 
14182 
300 
112 
88 
357 
266 
··91 
7 
5983 
71 
7 
81 
25 
1 
1 
32 
139 
26 
6609 
8198 
414 
205 
171 
177 
32 
1797 
1508 
365 
12827 
16 
79 
2:i 
5 
8 
690 
1245 
7 
329 
507 
3020 
28 
4084 
4024 
41 
30 
2 
11 
87 
661 
2503 
1718 
5098 
5002 
94 
2 
2 
92 
67 
12 
29 
20:i 
78 
7 
18 
1o9 
465 
347 
119 
119 
9 
70 
63 
8 
15248 
35897 
74559 
1350 
11043 
49 
2251 
225 
613 
6267 
117 
150180 
140417 
9762 
942 
900 
2552 
6269 
12144 
4608 
26784 
67 
4743 
91 
3586 
21 
341 
9 
14 
5 
5 
174 
96 
78 
18 
2 
:i 
41 
41 
41 
2 
84 
84 
1 
3228 
Expor 
UK 
1 
3li 
5 
227 
51 
178 
167 
159 
8 
13 
57 
169 
121 
47 
38 
22 
9 
4604 
515 
228 
827 
648 
4275 
84 
2 
127 
11766 
11283 
482 
211 
211 
272 
1979 
871 
1308 
1268 
31114 
9766 
1465 
2607 
314 
2622 
72 
194 
24 
103 
2 
99 
49258 
48228 
1032 
545 
417 
479 
8 
12577 
823 
1185 
936 
129 
8066 
369 
20 
572 
836 
927 
28 
34 
19 
E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
t Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung Destination 
: Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAAa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 
4801.83 SULFITPACKPbiER UNTER 30 G/M2 
001 FRANCE I 2206 
002 BELG.-LUXBG. ' 907 
003 PAY8-BAS ~ 1666 
004 RF ALLEMAGN 2089 
006 ROYAUME-UNI , 7622 
038 AUTRICHE I 1961 400 ETATS-UNIS 607 
700 INDONESIE , 516 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
20155 
15183 
4971 
3342 
2471 
1627 
8 
8 
80 
1 
78 
1 
78 
4801.85 SULPHITE WRAPPING AND PACKAGING PAPER WEIGHING MIN 30G/M2 
SULFITPACKP~IER VON MIN. 30 G/M2 
001 FRANCE I 3106 
002 BELG.-LUXBG. 6483 
~ ~~~rt~AGNt ~ 
006 ROYAUME-UNI 2716 
038 AUTRICHE ' 2467 
208 ALGERIE 2141 
216 LIBYE 813 
1000 M 0 N D E 32287 
1010 INTRA.CE 22971 
1011 EXTRA.CE 8318 
1020 CLASSE 1 3280 
1021 A E L E 3002 
1030 CLASSE 2 5513 
1031 ACP(66) I 964 
1040 CLASSE 3 i 523 
I 
4801.87 SEMI.CHEMic:Al FLUTING PAPER 
152 
498 
387 
112 
2135 
1317 
818 
75 
71 
743 
1 
11 
123 
11 
112 
110 
110 
2 
HALBZELLST(IFFPAPIER FUER WELLPAPPENWELLE (FLUTING) 
001 FRANCE 1 ~ ~f~te'-_kllBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE · 
006 ROYAUME-UN( 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE I 
m? bVr':!~~'i: 1 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E I 
1030 CLASSE 2 i 
1031 ACPl66l j 
1040 CLASSE 3 
4801.89 STRAWPAPE,JI AND STRAWBOARD 
STROHPAPI~R UND .PAPPE 
9415 
12051 
6902 
13513 
7909 
7363 
1691 
948 
547 
684 
955 
972 
1041 
1380 
1659 
2554 
71943 
60959 
10984 
2307 
2194 
7020 
2351 
1659 
001 FRANCE 1 1293 
004 RF ALLEMAGNE 851 
005 ITALIE 1 897 
010 PORTUGAL 1422 
1000 M 0 N D E I 6232 
1010 INTRA.CE ! 5159 
1011 EXTRA.CE 1070 
1020 CLASSE 1 I 592 
45 
21 
87 
87 
26 
637 
2965 
916 
5216 
7oS 
10893 
10439 
454 
454 
454 
4801.90 WRAPPING fND PACKAGING PAPER MADE FROM WASTEPAPER 
PACKPAPIE~ AUS ALTPAPIER 
2153 
543 
1585 
4779 
1917 
555 
516 
13838 
8407 
4431 
3116 
2347 
1314 
2407 
2073 
1873 
114i 
1990 
2141 
813 
14931 
7772 
7159 
2316 
2175 
4346 
756 
497 
7093 
3804 
4843 
2995 
595 
11i 
162 
8 
19809 
19330 
479 
273 
272 
207 
8 
6 
5 
1 
1 
001 FRANCE I 47947 6125 23603 
002 BELG.·LUXBd. 27227 8832 ~ ~~rt~AGNE a~ ~ J 1~:~ 
006 ROYAUME-UNI 9476 j 4123 
007 lALANDE I 2142 214 
008 DANEMARK 3407 2639 
2 
2 
2 
2 
5 
114 
11:i 
12 
10i 
13 
1:i 
1:i 
13 
32 
30 
3i 
54 
50 
592 
225 
387 
47 
266 
140 
54 
1257 
705 
897 
1422 
5130 
4602 
528 
183 
1004 
28 
101 
61 
40 
9 
8 
31 
2396 
35 
235 
35 
3012 
2744 
268 
268 
130 
5092 
1052 
7685 
4591 
6046 
5 
917 
366 
569 
510 
972 
1033 
1354 
1605 
32455 
26199 
6256 
1080 
1080 
3572 
2066 
1605 
65 
38 
28 
sao:i 
1408 
18181 
4327 
1652 
9 
6 ~ ~8~6~GAL I 1~ 7 43~ 1333 
036 SUISSE I 2101 4 1653 31 i 
~ ~1WGRl~~DR ; 2rJ ~~ 325 ~~ ~~~~KONG1 1~ 517 14 
1000 M 0 N D E II 163202 8259 102 59333 21 2411 32639 
~gn lrx'Wt~~'i: 1f~g: 62~ g~ 5m~ 20 23U 3mf 
1020 CLASSE 1 I. 6025 12 29 4364 651 
~~ ~&k'i: 2 ~ ~ ~ m~ 20 46 = 
1040 CLASSE 3 , 1545 17 14 
4801.92 PAPER AND PAPERBOARD OF TWO OR MORE LAYERS OF DIFFERENT COMPOSmON (DUPLEX, TRIPLEX, MULTIPLEX ETC.) 
7 
7 
81:i 
873 
813 
60 
60 
4 
43 
31 
43 
1509 
1218 
44 
3008 
2932 
75 
70 
45 
5 
457 
1574 
937 
4411 
362 
477 
8576 
7744 
832 
762 
637 
44 
26 
140 
13 
195 
5 
18i 
28:i 
26 
2456 
3816 
550 
3268 
387 
322 
2879 
123 
36 
82 
242 
178 
65 
8 
3242 
45 
9 
168 
si 
2 
4 
20 
102 
3974 
3542 
432 
192 
126 
194 
46 
SOGEN. D~PLEX·, TRIPLEX· UND MULTIPLEXPAPIER UND .PAPPE AUS MIND.2 VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN PAPIER ODER PAPPE GEGAUTSCHT 
E 
001 FRANCE b 40883 61 2 26573 4062 963 
002 BELG.-LUXB . 17748 4 14271 83i 666 
003 PAY8-BAS L 21735 66 7 20091 7 20 161 
~ IVAt1~LEMA~NE 1~ 111 212 4585 1~ 23~~ 
229
_ 5130 
006 ROYAUME-UNI 8923 5i 6719 192 272 14 
~ g'~~8fRK 1 ~~ 47~ 385 36 
010 PORTUGAL ' 685 8 2 700 62 g~J ~~~~~~ 5~gg 608 2~ 308 7 ~ ~~l'l~oE I m~ 768 2~B 77 :i 
036 SUISSE 1 1407 • . 1260 110 7 ~ ~~~~~~~E I 4~ ~ 81 ~ 
208 ALGERIE i 735 715 16 
I 
I 
7 
327 
51:i 
1617 
5i 
2680 
2618 
63 
52 
2 
10 
75 
440 
1693 
1066 
3378 
3294 
84 
2 
2 
82 
62 
24 
12 
55 
12 
4 
6 
18 
145 
113 
32 
32 
14 
38 
31 
7 
3943 
9251 
19558 
393 
2792 
13 
710 
76 
437 
1464 
32 
3950 
3666 
2~~ 
25 
1~ 
~~ 
~ 
136 
3 
118 
2 
26 
1 
1986 
Portugal J 
I 
•I 
I 
162 
89 
73 
' 1 
1 
26 
26 
26 
67 
66 
1 
I. 
: i 
I 
i 
I 
I . 
13~ 
79 
UK 
3 
39 
13 
164 
67 
97 
82 
69 
15 
4 
10 
40 
116 
88 
28 
15 
7 
13 
1488 
165 
61 
317 
271 
1682 
25 
4 
30 
4166 
4036 
130 
66 
66 
64 
687 
298 
389 
374 
10029 
3296 
676 
1021 
98 
19o4 
52 
164 
37 
88 
6 
52 
18021 
17263 
758 
434 
325 
322 
3 
5498 
408 
1383 
542 
74 
485i 
253 
31 
215 
298 
429 
22 
18 
19 
65 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM46a I Espana I France I Ireland J 
4801.92 
248 SENEGAL 
302 CAMEROON 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
680 THAILAND 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 
1040 CLASS 3 
1070 
1680 
1028 
3231 
1726 
1140 
2018 
374093 
328813 
45278 
25403 
25171 
16350 
5137 
3526 
532 
429 
103 
15 
88 
86 
4462 
405 
4057 
4057 
4057 
4801.94 WRAPPING AND PACKAGING PAPERBOARD MADE FROM WASTEPAPER 
CARTON D'EMBALLAGE A BASE DE VIEUX PAPIERS 
001 FRANCE 
002 BELG . ..f..UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KlNGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
448 CUBA 
616 IRAN ~ 
1000 WO R D 
1010 INTRA· C 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA OOUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS3 
4801.98 PAPER NOT WITHIN 4801.01·92 
52713 
32162 
22675 
23625 
1688 
23191 
4359 
7077 
3301 
1172 
2494 
8175 
6623 
4050 
201760 
171349 
30414 
14055 
12727 
8762 
1098 
7599 
PAPitRS, NON REPR. SOUS 4801.01 A 92 
001 FRANCE 38459 
002 BELG.·LUXBG. 34975 
003 NETHERLANDS 16795 
004 FR GERMANY 40277 
005 ITALY 17827 
006 UTD. KINGDOM 17351 
007 IRELAND 2954 
008 DENMARK 1078 
009 GREECE 1356 
010 PORTUGAL 1464 
011 SPAIN 5973 
030 SWEDEN 1016 
032 FINLAND 1265 
036 SWITZERLAND 4801 
038 AUSTRIA 10448 
048 YUGOSLAVIA 3194 
052 TURKEY 1368 
056 SOVIET UNION 14163 
060 POLAND 405 
068 BULGARIA 561 
208 ALGERIA 1049 
220 EGYPT~ 2285 390 SOUTH FRICA 1595 
400 USA 5678 
404 CANAO 845 
600 CYPRU 2522 
2421 
2911 
1599 
2 
6934 
6934 
915 
5179 
1705 
85 
77 
113 
7 
13 
4 
4 
52 
246 
142 
91 
735 
11 
96 
120 
3 
1 
2 
71 
24 
47 
46 
46 
1 
229 
1007 
598 
1726 
1140 
2010 
232942 
204959 
27982 
17911 
17840 
7809 
511 
2262 
36450 
17860 
19362 
456 
4655 
886 
3660 
38 
768 
1875 
7926 
3992 
101032 
83525 
17507 
11160 
11089 
1787 
569 
4561 
6162 
10828 
3653 
13493 
8534 
77 
240 
58 
958 
4524 
464 
446 
2586 
6386 
2998 
128 
12888 
376 
477 
1 
280 
1757 
765 
~ FR"f6A m 2 
616 IRAN 2016 133 17 
604 LEBANI 1762 
624 ISRAEL 2889 57 1095 
628 JORDA 1496 ~~ ~~~~~ :~~ 38~ 13 52 
= ~~ft_A D ~ 332 4~~ 
706 SINGAP RE 255 34 154 
800 AUSTRA lA 1602 23 1411 
35 
104 
29 
441 
1319 
2413 
1616 
628 
17()(j 
413 
1428 
3222 
7 
662 PAKIST~ 375 173 117 
1000 W 0 R L D 253192 10710 73 82402 14840 
1010 INTRA·EC 176505 8102 26 48527 608 
1011 EXTRA·I;C 76683 2608 47 33875 14230 
1020 CLASS Jj 32881 682 47 17345 1266 
1021 EFTA C~UNTR. 17726 440 47 9918 . 
1030 CLASS 21 28124 1133 . 2569 12964 
1031 ACP!66) 3254 167 . 94 
1040 CLASS 3 15677 793 . 13960 
4801.98 PAPE,OARD, NOT WITHIN 4801.06-94, CONTAINING MAX 5~. MECHANICAL WOOD PULP 
30 
21013 
2U762 
251 
1 
2s0 
52 
2527 
2631 
5208 
2556 
2653 
22 
2631 
20775 
1878 
1869 
4395 
1967 
1179 
41 
31 
8 
1 
5 
495 
86 
5 
11 
432 
5 
34395 
32557 
1838 
127 
42 
1189 
22 
521 
1040 
741 
3 
8076 
4841 
3435 
349 
336 
3073 
3049 
13 
3116 
194 
6393 
178 
2408 
4 
431 
20 
15332 
14294 
1038 
451 
451 
587 
339 
11805 
1402 
11034 
1854 
1056 
24 
56 
91 
6 
521 
29 
13 
1267 
75 
16 
15 
45 
1 
987 
118 
38 
24 
48 
1 
55 
1 
8 
98 
4 
26 
7 
1 
40 
25 
3 
33412 
27848 
5563 
1607 
1401 
3890 
1521 
66 
CART~NS SANS PATE DE BOIS MECANIQUE OU TENEUR EN CES PATES MAX. 5~o, NON REPR. SOUS 4801.08 A 94 
001 FRANCE 3939 216 . 1273 . 58 
~ ~~~~t:~fx~gs 1ra~ 261 2 ~~ · · 40 ~ Fr'lr.f-R ANY ~~ ~ 5 758 ~ 
006 UTD. KIN DOM 2323 28 526 
007 IRELAND 502 114 
008 DENMAR 462 150 
w, ~~~~EN 1m 3l tg 47 
032 FINLAND 323 30 14 4 
~ ~'0'~\~1~ NO ~~ g~ 2 m 
208 ALGERIA 963 69 365 
390 SOUTH 1RICA 382 32 18 400 USA 537 3 124 
800 AUSTRA A 1331 26 3 
1000 W 0 R L 27032 1419 82 5440 
1010 INTRA·EO 17018 992 7 3595 
1011 EXTRA·E¢ 10013 427 74 1845 
1020 CLASS 1 J 4730 182 47 693 
1021 EFTA C~NTR. 2219 119 47 435 1030 CLASS 2 4830 245 27 945 
1031 ACPI66) 1271 36 . 1 
1040 CLASS 3 453 . . 207 
4801.99 PAPE OARD, NOT WITHIN 4801.08-94, CONTAINING >5% MECHANICAL WOOD PULP 
I 
66 
521 
58 
463 
4 
450 
54 
9 
146 
104 
42 
30 
12 
3 
659 
659 
384 
384 
8 
2 
13 
197 
220 
220 
3 
3 
ltalia I Nederland J Portugal I 
19634 
16702 
2932 
755 
703 
931 
865 
1246 
206 
22 
2 
106 
135 
35 
16 
179 
4050 
5755 
640 
5116 
755 
195 
4361 
4 
4025 
341 
3710 
11352 
2091 
70 
27 
1163 
21 
575 
50 
26 
291 
3181 
171 
175 
21 
51 
647 
639 
2 
5 
47 
91 
18 
81 
160 
1013 
50 
384 
51 
77 
9 
58 
16 
73 
32191 
23377 
8814 
4698 
3578 
3996 
112 
120 
377 
9 
25 
496 
87 
5 
80 
5 
10 
8 
19 
15 
71 
14 
475 
2290 
1136 
1154 
613 
42 
313 
227 
5 
52705 
52022 
683 
390 
390 
289 
231 
5 
4914 
10934 
12602 
910 
15602 
626 
693 
3043 
70 
84 
30 
52158 
49460 
2699 
553 
445 
1751 
137 
395 
2359 
2307 
87&5 
167 
3425 
353 
697 
27 
12 
22 
15 
36 
262 
26 
1 
11 
454 
3476 
5 
mi 
18 
20 
8 
22880 
18133 
4747 
4314 
368 
421 
103 
12 
1627 
1026 
1824 
636 
1628 
59 
266 
28 
476 
166 
287 
143 
242 
218 
641 
10427 
7133 
3294 
2418 
1256 
869 
320 
7 
3397 
3397 
20 
31 
331 
198 
11 
1743 
579 
1184 
46 
1118 
948 
7 
41 
6 
289 
54 
514 
17 
178 
4225 
2127 
2098 
206 
1892 
811 
Expo• 
UK 
21 
2617 
30673; 
231~~! 
1925 
1845 
3910 
343 
6195 
230 
206 
901 
144 
2843 
2724 
185 
308 
88 
20 
14888 
13532 
1354 
1090 
501 
253 
49 
12 
2215 
7814 
927 
2872 
232 
2276 
51 
4 
9 
129 
398 
744 
118 
620 
7 
21 
17 
63 
18 
59 
363 
21 
17 
38 
6 
1 
14 
36 
27 
3 
104 
6 
26 
84 
20326 
16528 
3797 
2749 
1932 
844 
287 
205 
381 
269 
287 
326 
99 
329 
41 
97 
7 
99 
74 
12 
2 
148 
8 
2479 
1863 
616 
537 
320 
77 
46 
3 
E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Besllmmung 
Destination 
I I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant 
! Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellcl6o I Espana J France I Ireland I 
4801.92 
248 SENEGAL 1 666 
302 CAMEROUN 1058 
632 ARABIE SAOUD . 609 
662 PAKISTAN 1 1591 
680 THAILANDE 1049 ?gg ~~~~~~PINES i ~ 
1000 M 0 N D E I 154490 425 
1010 INTRA.CE 130855 303 
~8M ~n~~tf 1 ~~~ 1~ 
1021 A E L E I 12376 . 
t605 
226 
t379 
1379 
1376 
1030 CLASSE 2 I' 9220 89 
1031 ACP(66) 3179 80 . 
1040 CLASSE 3 1737 . . 
4801.94 WRAPPING AN~ PACKAGING PAPERBOARD MADE FROM WASTEPAPER 
PACKPAPPE ArS ALTPAPIER 
001 FRANCE 20658 745 
002 BELG.-LUXBG. . 12072 
1047
. 
003 PAYS..BAS .J 8581 
004 RF ALLEMAGN9 8707 474 
005 ITALIE 642 
006 ROYAUME·UNI 9986 
007 lALANDE 2335 
008 DANEMARK 3044 
011 ESPAGNE 1 1191 
028 NORVEGE I 551 
036 SUISSE I 1072 
038 AUTRICHE 
1
. 2911 
448 CUBA 2147 
616 IRAN 1302 
i 
tOOO M 0 N DE 
tOtO INTRA.CE 
t Ott EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 I 
4801.98 PAPER NOT WrrHIN 4801.01·92 
7699t 
67495 
tt497 
5656 
4944 
3291 
506 
2546 
PAPIERE, NI~T IN 4801.01 BIS 92 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1 37948 
002 BELG.-LUXBG. 45766 
003 PAYS..BAS ' 20208 
004 RF ALLEMAGNE 48505 
005 ITALIE 26363 
006 ROYAUME-UNI 20262 
007 lALANDE ' 3265 
008 DANEMARK ' 1602 
m ~~~¥aGAL 1 ~J~ 811 §~~~~NE I mg 
032 FINLANDE i 4495 
~ i~~~~HE 
1
j 1ll~~ 
048 YOUGOSLAVI 5104 
052 TURQUIE 1820 
056 U.R.S.S. 17033 
060 POLOGNE 579 
068 BULGARIE 806 
208 ALGERIE 903 
220 EGYPTE , 2479 
390 AFR. DU SUD 2702 
400 ETATS..UNIS 8713 
404 CANADA 
1
1 1917 
600 CHYPRE 1917 
604 LIBAN 1452 
2268 
2268 
1044 
5615 
1702 
106 
96 
120 
9 
17 
5 
16 
59 
3 
293 
161 
sci 
729 
1 
16 
77 
170 
11 
4 
3 
43 
t7 
27 
26 
25 
158 
593 
210 
1049 
50S 
867 
94253 
79592 
t466t 
9360 
9313 
4266 
386 
1035 
14487 
6557 
7352 
1s0 
2077 
407 
1561 
15 
360 
765 
2763 
1356 
39t99 
32704 
6495 
4153 
4122 
772 
264 
1570 
9512 
19845 
5464 
21592 
12041 
70 
394 
102 
1614 
7546 
924 
790 
4345 
10460 
4767 
215 
15665 
494 
639 
1 
516 
3443 
1653 
~ ffrf6E I rJ 4 
616 IRAN 1991 159 60 
624 ISRAEL I 3940 85 2006 
628 JORDANIE 1183 ~? ~~~~lY~~~~g 1goJ 13 96 
m ~~~~:~~E 1 1m :~: ~ 
706 SINGAPOUR , 506 40 355 
800 AUSTRALIE ! 3311 28 2941 
1000 M 0 N D E 321303 11720 95 131033 
tOtO INTRA.CE I 2t7284 8730 4t 78380 
t Ott E.XTRA.CE 
1
. t 040t3 2989 55 52653 
1020 CLASSE 1 53845 814 52 30343 
1021 A E L E 26974 516 51 16626 
1031 ACP(66) 3744 232 112 
1040 CLASSE 3 19470 80S 17323 
22 
78 
24 
319 
889 
1013 
1769 
1246 
554 
1336 
354 
1058 
765 
6 
9893 
443 
9444 
1186 
6257 1030 CLASSE 2 j 30696 1370 3 4986 
4801.98 PAPERBO D, NOT WITHIN 4801.1)6.94, CONTAINING MAX 5% MECHANICAL WOOD PULP 
PAPPEN OtjNE HOLZSCHUFF ODER ANTElL MAX. 5%, NICHT IN 4801.06 BIS 94 ENTHALTEN 
001 FRANCE i 5313 274 1930 
002 BELG.-LUXBG. 2180 . 397 ~ ~~~~t~AGNE WJ ~ ~ 339 ~ ~~~~UME·U~I ~~~ ~ ~~ 
007 lALANDE , 566 96 
008 DANEMARK 662 220 
8a& ~~~~~NE I 1~~~ 21 1~~ 
032 FINLANDE : 545 4:i 21 14 
036 SUISSE I 1033 79 352 
! ~~~~'t~:u6 ~ : 2 l~ 
400 ETATS..UNIS 683 4 236 
800 AUSTRALIE 1769 38 9 
tOOO M 0 N DE 34592 t737 78 7920 
tOt 0 INTRA.CE 2t608 tt92 7 4680 
tOtt EXTRA.CE t2985 545 7t 324t 
1020 CLASSE 1 6966 269 45 1162 
1021 A E L E 3295 176 44 624 
1031 ACP(66) 1190 41 5 1030 CLASSE 2 I 5236 276 26 1711 
1040 CLASSE 3 780 367 
4801.99 PAPERBOrD, NOT WITHIN 4801.08-94, CONTAINING > 5% MECHANICAL WOOD PULP 
E 
12 
680t 
6697 
t04 
1 
1o:i 
24 
763 
791 
t57S 
776 
799 
8 
791 
17041 
1565 
1516 
3231 
2011 
1097 
36 
697 
3 
4:i 
12 
2 
17 
298 
128 
7 
23 
215 
28888 
27t96 
t692 
162 
59 
1188 
37 
342 
23 
269 
23 
248 
4 
217 
45 
25 
654 
506 
18 
6525 
427t 
2255 
262 
269 
1929 
1872 
43 
1568 
103 
3135 
75 
854 
4 
190 
6 
6226 
5740 
486 
202 
198 
283 
137 
10906 
1260 
10494 
1738 
1514 
30 
166 
159 
30 
747 
130 
59 
1665 
136 
20 
81 
341 
20 
766 
142 
85 
76 
124 
6 
53 
16 
23 
164 
18 
83 
33 
2 
56 
51 
25 
35464 
27045 
84t9 
2710 
2039 
5266 
1809 
442 
21 
5 
6 
t60 
99 
6t 
50 
11 
3 
229 
229 
t34 
t34 
11 
3 
7 
214 
234 
234 
3 
3 
3 
1986 
ltalia I Nederland I ortugal I UK 
394 
7 
854t 
70t4 
t526 
364 
313 
505 
476 
658 
117 
6 
2 
93 
293 
47 
6 
114 
1302 
2448 
848 
t802 
350 
120 
1452 
8 
3256 
594 
4969 
13304 
27eS 
119 
27 
772 
33 
943 
79 
35 
313 
2960 
266 
486 
1 
60 
121 
1096 
1147 
12 
16 
81 
153 
23 
614 
426 
1086 
94 
390 
106 
107 
14 
85 
26 
74 
39075 
26803 
t2272 
5547 
3460 
6523 
219 
202 
443 
11 
26 
593 
171 
4 
141 
2 
14 
16 
63 
19 
108 
49 
722 
3278 
t459 
t8t9 
997 
95 
474 
348 
1 
t7342 
t6905 
437 
315 
315 
120 
97 
1 
2302 
3791 
4624 
340 
6625 
292 
346 
1077 
31 
59 
11 
20527 
t9444 
t083 
264 
220 
637 
61 
182 
1784 
2107 
6617 
193 
1926 
229 
799 
45 
15 
25 
20 
47 
256 
25 
1 
saO 
4228 
21 
7 
1 
100 
9 
9 
1 
17 
t9634 
t394t 
5693 
5265 
415 
388 
154 
40 
2124 
1333 
26~~ 8~~ 2~~ 
ii ~~ 
~~ 86 
t4t9 
964 
454 ~1 
115 
"g 
23tt 
23t0 t . 
1 I 
1 
,I 
7 
; 
t473 
430 
t~ 
1013 
~7 
14 
~ 
220 
i3B 
1202 
! . 
327 
'10 
jt4 
2it6 t 39 
t77 
131 
1~ 
16 
1374 
t8458 
t3308 
3t50 
943 
788 
2207 
243 
2244 
150 
77 
364 
67 
1632 
1137 
52 
143 
52 
15 
657t 
5766 
805 
663 
259 
139 
36 
3 
5300 
10746 
1347 
12832 
699 
2661 
207 
10 
26 
212 
692 
3561 
197 
1044 
48 
52 
25 
107 
22 
195 
907 
97 
25 
46 
10 
9 
13 
73 
61 
13 
484 
36 
31 
226 
43794 
3404t 
9753 
7736 
5806 
1702 
314 
316 
505 
410 
575 
514 
213 
371 
83 
219 
15 
197 
170 
21 
7 
238 
19 
404t 
2965 
t076 
952 
575 
118 
73 
6 
67 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Expo t 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'E.Ud6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
4801.99 CARTONS AVEC PATE DE BOIS MECANIQUE >5%, NON REPR. SOUS 4801.06 A 94 
001 FRANCE 35305 426 
5378 
618 323 
7sS 
5401 25030 47 ~ 002 BELG.-LUXBG. 11822 344 189 436 4332 003 NETHERLANDS 11165 7369 1307 
3 
353 617 
626 1~ 004 FR GERMANY 14818 290 7578 12 773 3942 005 ITALY 1416 1 36 493 
281 1274 
2 
s8 87 006 UTD. KINGDOM 7532 22 880 112 620 4255 
445(1 007 IRELA~D 4620 4 73 5 85 5 3 4 009 GREE E 1027 216 120 658 23 
010 PORTUGAL 826 
3 
24 94 703 
23 147 ~ 011 SPAIN 1119 2460 2 33 528 028 NORWAY 2616 1 1 3 4 1 030 SWEDEN 1929 1642 9 72 7 49 
2 036 SWITZERLAND 1418 20 67 487 204 277 99 346' 038 AUSTRIA 1666 214 120 1059 50 166
1 
216 LIBYA 478 2 9 425 1\ 286 NIGERIA 1561 
14 
177 1166 209 
390 SOUTH AFRICA 666 
187 
22 4s5 632\ 400 USA 1058 
32 
7 113 ~I 404 CANADA 353 5 8 16 22 632 SAUDI ARABIA 626 344 ~I 662 PAKISTAN 726 244 91 1 800 AUSTRALIA 968 28 695 
1000 W 0 R L D 111992 1230 25574 3740 51 443 6086 282 18785 36348 959 18496 
1010 INTRA-EC 90058 1090 21242 2576 1 355 3324 281 13630 34393 291 12875 
1011 EXTRA-EC 21938 140 4333 1183 50 88 2763 1 5155 1954 668 5621 
1020 CLASS 1 11721 22 4273 1008 5 566 1 1964 170 459 3233 
1021 EFTA COUNTR. 7928 21 4227 736 50 53 396 1 1378 165 3 1001 1030 CLASS 2 10033 114 60 141 2174 3076 1784 209 2372 
1031 ACP(66) 4050 106 47 10 20 1172 265 1692 193 545 
4803 &A~rsMENT OR GREASEPROOF PAPER AND PAPERBOARD, AND IMITATIONS THEREOF, AND GLAZED TRANSPARENT PAPER, IN ROUS OR 
PAPIERS ET CARTONS PARCHEMINES ET LEURS IMITATIONS, YC PAPIER DIT CRISTAL, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES 
4803.10 VEGETABLE PARCHMENT 
PAPIERS ET CARTONS SULFURISES 
001 FRANCE 344 3 274 5 
7s0 
51 4 7 
002 BELG.-LUXBG. 1087 
2 
262 60 1 4 
003 NETHERLANDS 1512 
17 
528 941 
101 30 41 004 FR GERMANY 809 1 304 96 654 6 005 ITALY 767 364 
136 
3 
006 UTD. KINGDOM 3329 307 3 2883 
3 008 DENMARK 490 200 287 
011 753 
15 
211 
2 
411 
6 
131 
030 EN 350 326 
305 
1 
038 RIA 664 346 13 
056 SOVIET UNION 14455 9492 1719 3244 
23 m ~~~led 744 4 12 705 256 4 241 11 
10 1 800 AUSTRALIA 566 132 423 
804 NEW ZEALAND 376 3 367 6 
1000 W 0 R L D 29398 43 19 13105 2299 12533 1039 36 323 
1010 INTRA-EC 9556 20 3 2140 118 6636 363 34 i 242 1011 EXTRA-EC 19841 22 16 10965 2181 5897 677 1 81 
1020 CLASS 1 3520 15 1000 28 1952 476 1 48 
1021 EFTA CIUNTR. 1298 22 15 826 16 386 25 1 27 1030 CLASS 1439 192 435 654 102 33 
1040 CLASS 14862 9773 1719 3292 98 
4803.30 G~D TRANSPARENT PAPER (GLASSINE) 
PAPI~ CRISTAL 
002 BELG.-L XBG. 1013 
s5 617 315 1 61 19 003 NETHERLANDS 1482 671 
s8 726 30 24 16 
... ,..1"" 654 68 330 341 116 005 ITALY 2108 3 1769 6 006 UTD. Kl GDOM 2203 14 1312 853 
24 
23 
036 SWITZE LAND 1102 3 617 458 
15 038 AUSTRI 494 450 28 
13 390 SOUTH ~RICA 477 458 5 1 400 USA 942 694 158 18 72 
800 AUSTRA lA 405 66 264 75 
1000 W 0 R L D 13781 176 3 6331 90 5891 14 803 177 296 
1010 INTRA-EC 8423 165 1 3234 90 4277 14 359 166 117 
1011 EXTRA-EC 5357 11 2 3098 1 1614 444 11 178 
1020 CLASS~ 3811 7 2 2587 985 55 1 174 
1021 EFTA C .UNTR. 1758 3 1224 487 24 1 19 
1030 CLASS 2• 1429 4 416 605 389 10 5 
a""'1""'"" PAPIE SIMILI-SULFURISE 001 FRANCE 3020 75 2693 
207 
173 46 79 002 BELG.-L XBG. 571 22 7 316 2 ~'l"'' 5550 4156 1365 50 305 1 004 FR GER ANY 2269 11 1 492 1901 005 ITALY 1859 66 1278 6 30 22 23 006 UTD. KIN DOM 1344 7 768 511 008 DENMAR 855 315 539 038 AUSTRIA 837 733 103 056 SOVIET NION 1722 1722 943 400 USA 944 
1000 W 0 R L 20532 113 168 12021 6151 6 384 386 1304 
1010 INTRA-EO 15807 113 121 8796 5880 8 261 373 257 
1011 EXTRA·Er 4727 45 3225 271 123 14 1048 
1020 CLASS 1 2330 43 1151 126 6 7 997 
""mAl"'" 1206 16 1028 122 1 7 32 1030 CLASS 2 609 2 328 145 75 7 51 1040 CLASS 3 1786 1746 42 
4803.60 NA TU TRACING PAPER 
PAPIER.CALQUE NATUREL 
'"' "''"" ~ 1082 335 5 747 002 BELG.-LU BG. 172 7 72 1 95 003 NETHER NOS 1020 418 24 570 005 ITALY 1076 494 118 
5 
464 011 SPAIN 337 199 49 84 
036 SWITZER~ND 585 301 4 
6 
280 038 AUSTRIA 158 136 2 14 048 YUGOSLA lA 199 91 7i 95 13 508 BRAZIL ~ 514 128 309 728 SOUTH K REA 266 202 57 
44 
27 
732 JAPAN 1490 228 202 1016 
800 AUSTRAllt 242 121 2 119 
1000 W 0 R L D 10342 13 4066 1 1244 3 200 4815 
1010 INTRA-EC I 4284 7 1803 i 293 3 5 2153 1011 EXTRA-EC· 8078 8 2262 951 184 2662 
1020 CLASS 1 ~~l 3164 1043 323 145 1653 1021 EFTA COU TR. 662 486 25 6 343 
I 
68 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland J ltalia J Nederland J ortugal I UK 
4801.99 PAPPEN, HOLZ~CHLIFFANTEIL > 5%, NICHT IN 4801.06 BIS 94 ENTH. 
001 FRANCE I 21511 481 1 398 
002 BELG.-LUXBG. ! 5273 . 1472 146 
~ ~~~t~t~AGNEi = m ~Ws 862 
005 ITALIE , 1341 4 21 8 
006 ROYAUME-UNI I 5113 21 275 93 
007 IRLANDE I 4075 4 48 009 GRECE 951 130 
8W ~~~I~~~L ,go~ i 1 
028 NORVEGE 1047 919 8 
ggg ~~Ffs~ i Jggg 2 60~ 3~g 
038 AUTRICHE '1 1300 :i 71 183 
~~ ~~~~I~,A ,I ,~~ 3 
m~oo~ ~ ~ ~ H~1~~NIS I 1~ 12 9S 19 
632 ARABIE SAOUD 559 16 8 
:i 
662 PAKISTAN r 575 
800 AUSTRALIE I 1159 176 
I 
120 
10 
8 
592 
248 
465 
437 
500 
68 
139 
83 
53 
7 
34 
164 
46 
52 
270 
6173 
471 
1016 
4965 
1809 
14 
627 
491 
701 
6 
37 
318 
787 
547 
263 
12 
286 
28 
391 
137 
52 
1000 M 0 N DE 76961 1151 7904 2765 44 215 4700 270 22419 
181? ~~\~~~\ I ~gu: '~ m: m: 4f 1 ~1 iH~ 270 1 ~~g 
1020 CLASSE 1 r 10478 17 1740 852 8 391 2267 
1021 A E L E ' 5240 5 1615 627 . . 250 . 1208 
1030 CLASSE 2 f 10042 138 76 135 41 44 1681 . 3643 
1031 ACP(66) 3649 117 52 13 . 19 799 . 387 
4803 PARCHMENT 0 GREASEPROOF PAPER AND PAPERBOARD, AND IMITATIONS THEREOF, AND GLAZED TRANSPARENT PAPER, IN ROLLS OR 
SHEETS 
PERGAMENTP~IER UNO -PAPPE, NACHAHMUNGEN DAVON, AUCH SOGEN. PERGAMINPAPIER, IN ROLLEN ODER BOGEN 
4803.10 VEGETABLE P~CHMENT 
PERGAMENTPhiER UND-PAPPE 
001 FRANCE I 564 
002 BELG. -LUXBG. 17 49 
003 PAY5-BAS 269~ 
004 RF ALLEMAGNE 1621 
005 ITALIE 1364 
006 ROYAUME-UNI 5515 
008 DANEMARK 830 
011 ESPAGNE 1406 
030 SUEDE 829 038 AUTRICHE 1363 
056 U.R.S.S. I 22636 m ~~1[JIENIS I 1ru 
800 AUSTRALIE , 936 
804 NOUV.ZELANDE, 545 
1000 M 0 N D E I 49014 
1010 INTRA-CE I 16647 
1011 EXTRA-CE r 32367 
1020 CLASSE 1 I 6106 
1021 A E L E 2788 
1030 CLASSE 2 2901 
1040 CLASSE 3 j 23361 
4803.30 GLAZED TRAN~PARENT PAPER (GLASSINE) 
PERGAMINPA~ER 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS ' 
004 RF ALLEMAGNci 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI • 038 SUISSE : 
~ ~~~~bcuH§uD 1 
400 ETAT5-UNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E I 
1030 CLASSE 2 1 
4803.50 GREASEPROOf PAPER 
PERGAM,SATZPAPIER 
88~ ~~t~~CuxBG. ! 
003 PAY5-BAS I 
004 RF ALLEMAGNJ; 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI ', 
008 DANEMARK I 038 AUTRICHE . 
056 U.R.S.S. 
400 ETAT5-UNIS j 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 I 
4803.60 NATURAL TR~CING PAPER 
NATURPAUSPtPIER 
001 FRANCE , 
002 BELG.-LUXBG. ' 
003 PAY5-BAS 1 
005 ITALIE 1 
011 ESPAGNE I 
036 SUISSE r 
~ ¢g~~8~&v1EI 
508 BRESIL · 
728 COREE DU SUM 
732 JAPON 1 
800 AUSTRALIE i 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
E 
1611 
2383 
990 
2446 
3667 
1742 
797 
802 
1219 
557 
20657 
12502 
8154 
5791 
2795 
2143 
3460 
631 
5646 
2209 
1829 
1400 
1107 
899 
1656 
2659 
23924 
16862 
7064 
4456 
1466 
838 
1769 
2541 
635 
2797 
3061 
1138 
1902 
687 
700 
1284 
534 
4159 
576 
29558 
12013 
17548 
9728 
3076 
41 
19 
22 
1 
2i 
9:i 
119 
2 
27 
6 
306 
287 
19 
8 
6 
11 
395 
7 
11 
431 
431 
27 
50 
27 
23 
4 
4 
38 
8 
30 
29 
28 
1 
1 
2 
2 
12 
4 
8 
8 
1 
17 
2 
34 
16 
229 
135 
94 
82 
33 
12 
3 
3 
2 
436 
383 
1030 
569 
695 
337 
510 
779 
786 
15342 
7 
9 
258 
22587 
4089 
18497 
2244 
1893 
433 
15821 
1079 
1243 
504 
2206 
1090 
735 
767 
810 
132 
10532 
5493 
5039 
4054 
2069 
812 
2736 
368 
4254 
48:i 
779 
401 
796 
1658 
12588 
9091 
3497 
1407 
1228 
407 
1683 
886 
267 
1208 
1487 
623 
1104 
604 
253 
334 
354 
652 
315 
11822 
5312 
6510 
3551 
1907 
29 
29 
17 
241' 
8 
8 
41 
2342 
37 
612 
3889 
305 
3584 
88 
51 
1154 
2342 
11i 
121 
115 
8 
2 
2 
2 
7 
j 
1257 
1530 
1352 
562 
4593 
484 
617 
536 
4952 
1040 
23 
658 
4 
19912 
10950 
8963 
2870 
663 
1059 
5034 
400 
980 
512 
1934 
1358 
604 
44 
13 
222 
337 
7837 
5566 
2271 
1318 
650 
911 
214 
1368 
1886 
1249 
538 
702 
100 
5 
6432 
son 
356 
159 
126 
197 
4:i 
46 
324 
191 
23 
19 
18i 
111 
650 
17 
4312 
1094 
3218 
1127 
161 
18 
18 
15 
15 
4 
4 
82 
94 
1 
192 
219 
39 
17 
522 
1638 
611 
1027 
709 
48 
154 
164 
2 
66 
156 
39 
19 
24 
984 
520 
464 
83 
39 
382 
240 
3 
42 
37 
:i 
536 
330 
206 
19 
9 
101 
86 
2 
8 
26 
15 
386 
817 
12 
806 
656 
41 
10917 
1697 
584 
2 
2079 
5 
35 
27 
6 
56 
158 
4i 
1037 
17194 
15392 
1802 
236 
230 
1566 
1487 
7 
2 
46 
56 
48 
8 
7 
7 
1 
83 
4i 
6 
74 
2 
285 
270 
15 
2 
2 
13 
350 
327 
23 
10 
10 
13 
27 
136 
1 
2 
27i 
685 
231 
453 
275 
3' 
178 
166' 
2 
.i 
I 
I 
.I 
1 
i 
i 
3394 
895 
931 
1627 
869 
3936 
6 
18 
408 
100 
256 
523 
210 
4 
270 
936 
653 
435 
116 
438 
931 
19614 
12319 
7295 
4692 
1302 
2540 
609 
21 
13 
128 
15 
12 
9 
279 
1 
i 
:i 
19 
851 
617 
234 
158 
98 
76 
46 
1 
49 
:i 
16 
3 
163 
88 
561 
229 
331 
318 
28 
13 
89 
i 
63 
4 
2654 
3340 
456 
2885 
2777 
60 
107 
1655 
325 
1514 
1250 
316 
749 
49 
61 
769 
69 
2628 
244 
12514 
5535 
6979 
4392 
967 
69 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
4803.60 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
2440 
143 
474 
6 
5 
1053 
17 
167 
531 
70 
97 
49 
4803.80 PARCHMENT AND GREASEPROOF PAPERS AND PAPERBOARD, AND IMITAnONS THEREOF, OTHER THAN GLAZED TRANSPARENT, GREASEPROOF AND 
TRACING PAPERS 
AUTRES IMITAT.DE PAPIERS ET CARTONS SULFURISES QUE PAPIER CRISTAL, PAPIER SIMILJ.SULFURISE ET PAPIER CALQUE NATUREL 
003 NETHERLANDS 347 144 3 29 
153 
53 
93 OD4 FA GERMANY 637 45 8 174 
390 SOUTH AFRICA 558 532 
680 THAILAND 613 613 
1000 W 0 A L D 5659 677 65 82 153 403 3171 
1010 INTRA-EC 2278 618 48 59 153 299 422 
1011 EXTRA·EC 3383 60 17 24 104 2749 
1020 CLASt1 1912 43 15 17 52 1413 
1021 EFTA OUNTR. 636 13 12 17 16 389 
1030 CLASS 2 1470 17 2 6 52 1336 
4804 COMPOSITE PAPER OR PAPERBOARMMADE BY SncKING FLAT LAYERS TOGETHER WITH AN ADHESIVE), NOT SURFACE-COATED OR 
IMPREGNATED, WHETHER OR NOT I RNALL Y REINFORCED, IN ROLLS OR SHEETS 
WulfrS ET CARTONS SIMPL.ASSEMBLES PAR COLLAGE, NON IMPREGNES Nl ENDUITS, MEME RENFORCES INTERIEURM., EN ROULEAUX OU 
4804.20 PAPER OR PAPERBOARD, LAMINATED WITH BITUMEN, PARAFFIN WAX OR OTHER WAX 
PAPIERS ET CARTONS 'ENTRE-DEUX' ASSEMBLES AU MOYEN DE BITUME, PARAFFINE OU CIRES 
001 FRANCE 548 143 238 
242 002 BELG.•LUXBG. 1264 
532 
775 
003 NETHERLANDS 1656 1110 
279 OD4 FA GERMANY 604 302 
288 NIGE"IA 2549 
1000 W 0 RL D 8479 1110 226 2754 65 648 
1010 INTRA-EC 4837 998 
226 
2346 1 620 
1011 EXTRA·EC 3843 113 407 84 26 
1020 CLAS~ 1 364 36 4 153 64 1 1030 CLAS 2 3479 77 222 254 26 
1031 ACP(66) 2897 12 218 1 ~ 
4804.31 PAPERBOARD FROM WASTEPAPER, PAPER-COVERED OR NOT, OF TWO OR MORE LAYERS OF DIFFERENT COLOURS 
CA~TON DE VIEUX PAPIERS, MEME REVETU DE PAPIER, COMPOSE DE DEUX OU PLUSIEURS COUCHES DE COULEURS DIFFERENTES 
001 FRANCE 6430 . 1 3418 . 217 . . 
002 BELG.•LUXBG. 17338 . 4756 
~ ~~T~~~~~~s 1l~ 1s 2 100~ 2 
005 ITALY 3654 2954 
006 UTD. KINGDOM 13083 3316 
008 DENMARK 1260 732 
011 SPAIN 1773 457 
1000 W 0 R L D 81860 23 8 17380 217 2 
1010 INTRA·EC 59614 18 3 16771 217 2 
1011 EXTRA·EC 2248 4 8 609 
1030 CLASS 2 1016 4 2 115 
4804.39 PAP~RBOARD FROM WASTEPAPER, PAPER-COVERED OR NOT, OTHER THAN THAT OF TWO OR MORE LAYERS DIFFERENTLY COLOURED 
CARTON DE VIEUX PAPIERS, MEME REVETU DE PAPIER, AUTRE QUE DE PLUSIEURS COUCHES DE COULEURS DIFFERENTES 
001 FRANCE 18834 1 3518 2681 
002 BELG.·LUXBG. 28497 
3
. 1442 26 
OD4 FA GE MANY 26039 131 003 NETIH LANDS 1244 58 1065 
005 ITALY 5234 868 
006 UTD. INGDOM 38164 261 
~ glf~ ~K 1~ 888 36 
010 POR GAL 2324 1970 
g~ ~~~~ N ~r,~ 2 906 
032 FINLAND 1990 
036 SWITZ~RLAND 2668 
400 USA 1. 10364 
632 SAUDI ARABIA 1265 
706 SINGAf>ORE 3228 
2 748 
5:i 
26 
1 
23 
41 
43 
740 HONG !KONG 6460 
1000 W 0 R,L D 172104 81 10 8809 8348 204 
1010 INTRA,EC 137948 59 3 6948 5973 128 
1011 EXTRA-EC 34159 2 7 1862 • 375 76 • 
1021 EFTA OUNTR. 7565 2 2 1847 . . 
1030 CLAS 2 13679 . . 8 . 369 76 . 
4804.90 CO POSITE PAPER OR PAPERBOARD OTHER THAN LAMINATED OR FROM WASTEPAPER 
PAP RS ET CARTONS ASSEMBLES PAR COLLAGE, AUTRES QUE PAPIERS ET CARTONS 'ENTRE-DEUX' ET CARTON DE VIEUX PAPIERS 
34 
1 
33 
131 
48 
88 
30 
56 
33 
17 
187 
17 
170 
71 
49 
17 
115 
112 
3 
2 1020 CLA~ 19630 2 7 1847 . 6 . . 
001 FRAN E 2540 1550 . 667 . 46 . 1 77 
002 BELG. UXBG. 2559 . . 1632 . 1 849 . 17 
003 NETH~LANDS 2844 225 16 2232 . 301 34 ~ h-f}..r-7 MANY 1r~ ~~ 34. 396 ~ 1r,g 6 
006 UTD. NGDOM 2931 56 1358 1236 1 5 
008 DENM RK 477 
8
. 472 2 
036 SWI!RLAND 1399 51 1106 227 :i 038 AUST A 1630 19 1534 6 37 
208 ALGE lA 1619 2 1604 13 
~~ ~~~lSI AFRICA ~ 4 ~t 21 6 
400 USA 265 2 111 75 
740 HONG ONG 442 20 1 3 
800 AUS~LIA 537 27 76 
1000 W 0 A D 25032 2111 66 11179 148 116 6913 2 737 
1010 INTRA C 15106 2020 27 6894 97 4609 2 238 
18* ~~~4!~NTR. ~ ~i n ii1 1:i 1 ~ zm ~~ 
1030 CLASS 2 4202 18 9 723 1S 1940 181 
1031 ACP(j;jl\ 730 11 . 92 172 47 
1040 CLASS'"~3 243 17 168 36 
4805 :~ ~ af!Ds~~BOARD, CORRUGATED (WITH OR WITHOUT FLAT SURFACE SHEETS), CREPED, CRINKLED, EMBOSSED OR PERFORATED, 1H 
PAPI AS ET CARTONS SIMPL. ONDULES, CREPES, PUSSES, GAUFRES, ESTAMPES OU PERFORES, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES 
4805.10 COR UGATED PAPER AND PAPERBOARD 
PAPI AS ET CARTONS ONDULES 
001 FRANC 
002 BELG.· UXBG. 
70 
14784 
10041 
9150 2 
8 
3435 
1504 
619 
2396 
124 
23 
71 
68 
3 
2 
2 
1 
133 
244 
22 
587 
521 
68 
53 
12 
2701 
12582 
14278 
700 
9767 
528 
1316 
43882 
42478 
1406 
773 
12551 
26946 
25867 
4278 
37903 
1426 
9167 
308 
5913 
992 
1986 
1917 
10357 
1204 
3202 
6460 
156042 
124365 
31677 
17738 
5690 
13096 
39 
40 
310 
66 
271 
3 
30 
35 
24 
1 
932 
748 
184 
146 
100 
35 
2 
2 
976 
5642 
3 
3 
3 
UK 
~ 
21 
11 
341 
2 
1~ 
~~ 1~ 
1~ 
2515 
~gg. 
2855'1 87 
, 
93 
17 
161 
110 
51 
51 
34 
65 
95 
45 
111 
9 
16 
4 
1 
4 
515 
358 
157 
28 
24 
129 
160 
20 
36 
73 
38 
4 
4 
300 
97 
394 
433 
2828 
471 
2357 
1076 
51 
1281 
406 
478 
491 
E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Bestlmmung Destination I 
j Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\dlio I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l lortugal I , UK 
4803.60 1 
1030 CLASSE 2 i 6945 23 2681 7 1821 
1~ ~rr~~ 3 : m 17 2~ ~f~ 
150 
4803.80 PARCHMENT AND GREASEPROOF PAPERS AND PAPERBOARD, AND IMITATIONS THEREOF, OTHER THAN GLAZED TRANSPARENT, GREASEPROOF AND 
TRACING PAPE~S 
ANDERE NACH1HMUNGEN VON PERGAMENTPAPIER UNO .PAPPE ALS PERGAMIN, PERGAMENTERSATZPAPIER UNO NATURPAUSPAPIER 
003 PAYS-BAS ' 
004 RF ALLEMAGNE 
390 AFR. DU SUD 
680 THAILANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
523 
1122 
781 
671 
8180 
3122 
5057 
3128 
801 
1926 
189 
59 
879 
795 
84 
60 
21 
25 
8 
37 
157 
83 
75 
67 
57 
8 
21 
133 
84 
69 
37 
37 
31 
37 
18 
19 
19 
140 
136 
2 
1 
76 
165 
500 
307 
192 
96 
18 
95 
5 
5 
5 
4804 COMPOSITE PAPER OR PAPERBOARD !MADE BY STICKING FLAT LAYERS TOGETHER WITH AN ADHESIVE), NOT SURFACE-COATED OR 
IMPREGNATED, .WHETHER OR NOT INTERNALLY REINFORCED, IN ROLLS OR SHEETS 
PAPIER UNO PAfPE, ZUSAMMENGEKLEBT, AUCH INNENVERSTAERKT, WEDER GETRAENKT NOCH UEBERZOGEN, IN ROLLEN ODER BOGEN 
4804.20 PAPER OR PAP~RBOARD, LAMINATED WITH BITUMEN, PARAFRN WAX OR OTHER WAX 
PAPIER UNO P~~E, MITTELS BITUMEN, PARAFRN ODER WACHS ZUSAMMENGEKLEBT 
001 FRANCE [ 503 141 178 
~ ~f~~it"_kllBG. I 1~ 96:! ~ 
004 RF ALLEMAGNE I 910 292 
268 NIGERIA I 2780 
1000 M 0 N D E 9286 
1010 INTRA.CE 4824 
1011 EXTRA.CE 4460 
1020 CLASSE 1 595 
1030 CLASSE 2 3865 
1031 ACP(66) 3182 
1616 
1431 
185 
72 
113 
18 
257 
2si 
9 
248 
242 
2067 
1671 
395 
140 
255 
1 
24 
2 
22 
278 
598 
1083 
1051 
31 
7 
24 
1 
4804.31 PAPERBOARD FROM WASTEPAPER, PAPER-COVERED OR NOT, OF TWO OR MORE LAYERS OF DIFFERENT COLOURS 
PAPPE AUS AL TPAPIER, AUCH BEKLEBT, AUS MEHREREN LAGEN YERSCHIEDENER FARBE 
001 FRANCE i 3707 3 1667 
~ ~f~~it"_kllBG. i. 7~ 10 2ru 
004 RF ALLEMAGNE 6934 i 
~ lr~ik1JME-UNI i Js~ 
008 DANEMARK 791 
011 ESPAGNE 809 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1030 CLASSE 2 
30112 
28957 
1156 
591 
12 
10 
3 
3 
8 
3 
5 
1 
1266 
1611 
368 
184 
8308 
8008 
303 
71 
90 
90 
90 
12 
12 
4804.39 PAPERBOARD '?!OM WASTEPAPER, PAPER-COVERED OR NOT, OTHER THAN THAT OF TWO OR MORE LAYERS DIFFERENTLY COLOURED 
PAPPE AUS AL '\'PAPIER, AUCH BEKLEBT, NICHT AUS MEHREREN LAGEN VERSCHIEDENER FARBE 
001 FRANCE 
~ ~f~~it"_kllBG. i 
004 RF ALLEMAGNE 
~ lr~iJ..EuME-UNI I 
~ ~M~BfRK 1i 
010 PORTUGAL 1 
8a6 §~~~~NE : 
032 FINLANDE 
036 SUISSE i 
~ f~~1reu~~uD ! 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9481 
12468 
744 
12101 
2093 
18391 
882 
5343 
876 
2482 
1098 
992 
1437 
2537 
537 
1450 
3074 
79178 
84888 
14291 
7445 
4122 
6441 
2 
28 
34 
29 
5 
5 
5 
9 
1 
8 
7 
3 
1663 
709 
579 
; 
513 
54i 
37i 
1 
5 
4565 
3486 
1080 
1071 
1069 
5 
4804.90 COMPOSITE P~ER OR PAPERBOARD OTHER THAN LAMINATED OR FROM WASTEPAPER 
1226 
11 
56 
261 
94 
13 
736 
18 
9 
2542 
2398 
143 
4 
146 
5 
6 
8 
4 
3 
116 
27 
89 
89 
PAPIER UNO P,Y.PE, ANDERE ALS MIT BITUMEN, PARAFRN ODER WACHS ZUSAMMENGEKLEBTE UND KEINE PAPPE AUS ALTPAPIER 
88~ ~~t~~ruxBG. ' ~~ 1934 3 ~k~ 8~ 83i 3 
003 PAYS-BAS ' 3114 114 1i 2464 336 
004 RF ALLEMAGNE 2429 164 5 8 1735 
005 ITALIE 1732 126 
3
. 756 16 698 
006 ROYAUME-UNI 3707 99 2223 970 
~ ~t~~~~ARK 2~~ 7S 26 2~~ 4 sJ 
038 AUTRICHE 2281 27 2137 17 
208 ALGERIE 1774 31 1708 
~~ l~~ISJD SUD ~ j 
1
. ggg 3~ 
400 ET ATS-UNIS 685 8 236 
740 HONG-KONG 582 73 3 
800 AUSTRALIE 785 80 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASSE 3 
35536 
19830 
15706 
9666 
6350 
5361 
993 
679 
2603 
2460 
143 
110 
103 
32 
24 
88 
23 
65 
34 
29 
18 
14 
18468 
10440 
8027 
6110 
5200 
1311 
132 
606 
62 
62 
62 
168 
152 
16 
10 
5 
6 
7732 
4693 
3039 
896 
639 
2143 
196 
8 
8 
14i 
751 
671 
4079 
530 
3550 
1973 
360 
1576 
38 
5 
71 
250 
79 
171 
29 
142 
71 
53 
9 
43 
28 
23 
27 
96 
79 
17 
11 
2 
6 
113 
19 
79 
19 
8 
6 
43 
35 
44 
167 
6 
164 
1227 
316 
911 
500 
49 
355 
158 
56 
4805 PAPER AND PAPERBOARD, CORRUGATED (WITH OR WITHOUT FLAT SURFACE SHEETS), CREPED, CRINKLED, EMBOSSED OR PERFORATED, IN 
ROLLS OR SHEETS 
E 
PAPIER UNO P*PE, GEWELLT, GEKREPPT, GEFRAEGT, GEMUSTERT OD. PERFORIERT, IN ROLLEN ODER BOGEN 
4805.10 CORRUGATED ~APER AND PAPERBOARD 
PAPIER UNO PfPE, GEWELLT 
001 FRANCE I 002 BELG.-LUXBG. 9897 7446 5532 2 8 2556 1275 337 1585 83 
156 
145 
11 
7 
7 
4 
146 
229 
15 
650 
511 
139 
73 
66 
1774 
5294 
6912 
324 
4945 
423 
625 
21340 
20614 
726 
412 
6528 
11688 
12028 
1720 
18297 
753 
4830 
111 
2472 
536 
983 
1060 
2519 
514 
1441 
3074 
71095 
58431 
12664 
6301 
3004 
5963 
27 
51 
39i 
67 
399 
5 
48 
55 
,; 
3 
1308 
954 
354 
321 
243 
30 
2 
3 
821 
4089 
4 
4 
2263 
198 
323 
229 
521 
30 
2090 
1044 
1046 
863 
301 
183 
3 
18 
2700 
3339 
79 
3260 
265 
2995 
2849 
173 
1 
39 
289 
213 
76 
76 
39 
28 
130 
9 
107 
116 
j 
19 
9 
1 
7 
721 
437 
285 
46 
39 
238 
149 
60 
110 
107 
69 
536 
273 
489 
538 
3872 
784 
3089 
1623 
82 
1466 
481 
566 
489 
71 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Expo t 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellcl5a I Espana I France I. Ireland I ltalia .I Nederland J Portugal I UK 
4805.10 
003 NETHERLANDS 11672 4727 500 
004 FR GERMANY 10660 255 4139 
005 ITALY 1348 3 6 
006 UTD. KINGDOM 2031 63 16 
007 IRELAND 2187 1 
~ ~5~¥~~:L 1~ :j ~ SWEDEN 841 21 650 
036 SWITZERLAND 2049 57 52 
038 AUSTRIA 3847 
1000 W 0 R L D 84519 14277 5513 
1010 INTRA·EC 55667 14199 4674 
1011 EXTRA·EC 8751 78 839 
1020 CLASS 1 6936 77 792 
1021 EFT A COUNTR. 6852 77 789 
1030 CLASS 2 1581 1 47 
4805.21 CREPED AND CRINKLED KRAFT PAPER FOR LARGE-CAPACITY SACKS 
PAPIER KRAFT CREPE OU PLISSE POUR GRANDS SACS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1483 
1063 
420 
9 
9 
5584 
568 
666 
4 
511 
1 
109 
1383 
3842 
17752 
12332 
5421 
5353 
5344 
40 
875 
746 
129 
4805.29 CREPED AND CRINKLED KRAFT PAPER OTHER THAN FOR LARGE-CAPACITY SACKS 
PAPIER KRAFT CREPE OU PLISSE, AUTRE QUE POUR GRANDS SACS 
001 FRANCE 3104 18 
~ ~~~~i:~~~gs ~~~ 8 
004 FR GERMANY 1621 8 
005 ITAL '{ 1584 
006 UTD. KINGDOM 1000 
~ill! ~~lT~ERLAND ~~ 
800 AUSTRALIA 487 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1~ CLASS2 
15579 
11581 
4019 
3124 
1200 
858 
4805.30 CIIEPED HOUSEHOLD AND TOILET PAPER 
I 
104 
34 
70 
58 
37 
19 
19 
14 
1 
2779 
1832 
169 
79 
28 
470 
190 
6099 
4979 
1120 
1005 
643 
111 
PAPIER CREPE A USAGES DOMESnQUES, HYGIENIQUES, OU DE TOILETTES 
001 FRANcE 1470 386 
~ ~~~~E~~~~gs 3¥~ 18 ~ 
883 ~~D~~~~~~dM = ~ 501 16 
~ /rEEN~~RK J~~ 1137 
028 NORWAY 893 799 51 
49 
49 
100 
100 
8 
1 
1 
1425 
2053 
2053 
1 
1 
10 
38 
12 
26 
127 
41 
13 
102 
3565 
2585 
980 
116 
103 
863 
40 
4 
36 
59:i 
701 
1097 
1338 
621 
1 
1 
4720 
4355 
365 
125 
55 
208 
348 
116 
60 
2317 
~ ~~~~i~LAND 1~ 1050 2~~ 15 
038 AUSlfiA 1523 798 9 
1000 W 0 R L D 21308 66 2767 7276 5 3154 
1010 INTRA-EC 15594 58 501 5722 3061 
1011 EXTRA·EC 5710 8 2266 1554 93 
1020 CLAS,S 1 4348 2001 1255 24 
1021 EFTA COUNTR. 4195 . 1922 1222 . . 24 
4805.50 C PED AND CRINKLED PAPER OTHER THAN HOUSEHOLD AND TOILET PAPER 
1252 
1252 
1252 
298 
298 
34 
34 
1030 CLA~2 1358 8 266 299 . . _69 
P IERS CREPES OU PLISSES AUTRES QUE PAPIER KRAFT, PAPIER A USAGES DOMESTIQUES, HYGIENIQUES OU DE TOILETTES 
001 FRA E 653 . . 247 . . . 
002 BELG.-LUXBG. 1003 . 18 289 94 
003 NET~.f.RLANDS 639 2 1 519 97 ~ F,-fl_~yRMANY ~ 2 S30 1~ 
006 UTD .. kiNGDOM 3766 
29
. 2312 28 ~~~ ~ 5 33. 036 SWITiERLAND 417 4 329 
624 ISRA'fL 1049 1048 
1000 W 0 R L D 13818 7 60 6202 
1010 INTRA·EC 10533 2 22 4239 
1011 EXTRA-EC 3284 5 39 1962 
18~ ~~f~6UNTR. m~ 1 li ~~ 
4805.10 E OSSED OR PERFORATED PAPER AND PAPERBOARD 
A RES PAPIERS ET AUTRES CARTONS, ESTAMPES OU PERFORES 
8 652 
580 
72 
40 
39 
32 
17 
17 
5 
167 
2 
7 
372 
1224 
325 
796 
429 
378 
187 
142 
105 
37 
170 
11 
59 
10 
155 
572 
337 
236 
178 
178 
58 
891 
51 
568 
481 
533 
62 
715 
3620 
2710 
910 
812 
777 
98 
82 
8 
34 
1 
340 
189 
150 
101 
51 
50 1~ CLAl2 1690 4 1 1406 
001 FRAN E 7905 189 . 2978 362 259 
002 BELG~-LUXBG. 4062 1279 20 82 24 
003 NETH RLANDS 2153 188 
26
• 1814 4 25 2 
004 FR G RMANY 2704 292 59 26 310 ~ rrt.r kiNGDOM 1~~ 4~ 1m 48 ~ 22 164 
008 DEN ARK 1638 1507 12 :j 007 IRE~ND 666 8 13 1 
= ~~~ tJ ~~ ~ ~ 1ll . 58 5 . 4 
036 SWIT~RLAND 2662 37 . 2653 . 9 15 . 99 038 AUST lA 568 2 380 33 1 17 
~ ~2~D tt.f~rt ~~~ ~ J~ 8 35 ,~ 
800 AUST ALIA 536 67 12 68 
1000 W 0 L D 30849 1507 360 14176 13 793 501 22 1238 
1m b1r~ -~e<& 2fiH ~~ Jt m~ 12 f3~ ~1 22 :n 
1020 CLAS 1 6078 253 325 3709 117 31 315 
1021 EFTA OUNTR. 4573 50 318 3346 . 108 24 . 129 
1030 CLA~2 2206 491 3 731 12 61 226 . 108 1031 ACP( ) 289 46 . 20 . 5 60 . 8 
4807 P ER AND PAPERBOARD, IMPREGNATE~ COA~ SURFACE-COLOURED, SURFACE-DECORATED OR PRINTED (NOT CONSmuTING PRINTED 
MA R WITHIN CHAPTER 49), IN ROLLS uR SHE~ 111 
P.JIERS ET CARTONS COUCHES, ENDUITS, IMPREGNES OU COLORES EN SURFACE OU IMPRIMES, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES 
4807.10 P4ER AND PAPERBOARD, RULED, LINED OR SQUARED BUT NOT OTHERWISE PRINTED 
PAP~IERS ET CARTONS, SIMPL REGLES, LIGNES OU QUADRILLES 
001 FRAN E 2920 78 . 2111 33 3 • 
002 BELGfLUXBG. 399 . 69 2:i 
003 NETHTRLANDS 621 190 126 8 
72 
503 
101 
86 
5562 
767 
17 
6 
635 
1 
28 
1 
5 
13976 
13629 
347 
43 
43 
296 
69 
87 
2 
8 
34 
107 
:j 
1 
170 
152 
18 
12 
12 
5 
40 
59 
532 
53 
17 
21 
43 
11 
10 
1 
805 
722 
84 
66 
65 
17 
326 
579 
2837 
104 
1401 
576 
16 
6158 
5284 
874 
703 
702 
119 
3963 
2372 
1895 
121 
170 
28 
96 
5 
28 
22 
104 
100 
19 
354 
9650 
8658 
994 
737 
251 
256 
93 
2 
65 
53 
12 
88 
88 
11 
131 
107 
24 
16 
16 
8 
2 
32 
28 
3 
3 
2 
72 
48 
217 
1 
13 
2 
8 
479 
456 
22 
12 
1~ 
24 
14 
10 
11 
7 
13 
~ 
9 
72 
48 
ffi 
216 
178 
29 
38 
1~ 
1 
36 
193 
18 
1 
14 
344 
267 
77 
17 
16 
59 
2 
2 
2 
3 
37 
19 
1~ 
7 
~~ 
9 
9 
63 
1~ 2 
3 
1~ 
3 
235 
144 
~ 3~ 5 
Export I Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d(!clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 P rtugal l UK 
4805.10 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
8440 
8188 
1440 
1627 
1651 
1204 
661 
782 
1672 
2328 
3393 
219 
4 
43 
1 
17 
47 
503 
3004 
6 
15 
4 
590 
49 
1000 M 0 N D E 47576 9260 4332 
1010 INTRA-CE ' 40764 9194 3543 
1011 EXTRA-CE II 6721 66 788 
1020 CLASSE 1 5038 64 732 
1021 A E L E · 4917 64 729 
1030 CLASSE 2 I 1472 2 55 
4805.21 CREPED AND C~INKLED KRAFT PAPER FOR LARGE-CAPACITY SACKS 
GEKREPPTES DOER GEFAELTETES KRAFTSACKPAPIER 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1319 
936 
385 
15 
1 
15 
3785 
612 
713 
8 
442 
4 
106 
1191 
2325 
13194 
9459 
3724 
3639 
3629 
59 
831 
883 
148 
4805.29 CREPED AND C~INKLED KRAFT PAPER OTHER THAN FOR LARGE-CAPACITY SACKS 
GEKREPPTES OI)ER GEFAEL TETES KRAFTPAPIER, KEIN KRAFTSACKPAPIER 
001 FRANCE I 3413 35 2884 
~ ~~~~El-_kllBG. ~~~ 5 1~J 
004 RF ALLEMAGNE 2282 4 27 
005 ITALIE 1724 
006 ROYAUME-UNI 822 
036 SUISSE 862 
~ ~L~1~,kl~~ : 1srs 
1000 M 0 N D E I 20497 
1010 INTRA-CE ,I 13388 
1011 EXTRA-CE 7099 
1020 CLASSE 1 . 5622 
1~6 ~L}.k'i, 2 I 1~~ 
4805.30 CREPED HOUSJOLD AND TOILET PAPER 
HYGIENE-, HAU~ALT- UND TOILETTENPAPIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1651 
1320 
4285 
1194 
3106 
2151 
3053 
683 
1174 
824 
1560 
76 
43 
33 
1 
52 
50 
4 
i 
2 
59 
28 
31 
29 
18 
2 
2 
335 
549 
1086 
133 
56 
501 
189 
6895 
5400 
1495 
1295 
832 
186 
580 
711 
3508 
42 
27&5 
60 
58 
401 
909 
41 
4i 
64 
a4 
4 
2 
883 
883 
19 
71 
25 
46 
118 
37 
1 
37 
67 
2540 
1792 
748 
120 
71 
627 
70 
9 
62 
725 
721 
1447 
1335 
607 
3 
7 
2 
5420 
4844 
576 
171 
78 
343 
350 
120 
68 
1962 
3i 
8 
1000 M 0 N D E 24410 130 2452 10331 10 1 2827 
1010 INTRA-CE 17475 115 338 7817 1 2710 
1011 EXTRA-CE 6927 15 2115 2515 117 
1020 CLASSE 1 4731 2 1846 1602 39 
1021 A E L E 4469 2 1720 1532 39 
1030 CLASSE 2 2183 13 269 910 78 
4805.50 CREPED AND cJINKLED PAPER OTHER THAN HOUSEHOLD AND TOILET PAPER 
ANDERE$ GEKR~PTES ODER GEFAEL TEL TES PAPIER Al5 KRAFT-, HYGIENE-, HAUSHAL T- UND TOILETTENPAPIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
624 ISRAEL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
i 
1052 
1421 
734 
4472 
1627 
5016 
1064 
536 
1373 
21153 
15330 
5822 
2665 
2274 
3041 
18 
3 
14 
3 
3 
11 
4805.80 EMBOSSED OR ~ERFORATED PAPER AND PAPERBOARD 
16 
1 
2 
37 
5 
74 
19 
55 
50 
43 
4 
ANDERE$ PAPIE~ UND ANDERE PAPPE, GEMUSTERT ODER PERFORIERT 
001 FRANCE ' 
~ ~~~~El-_kllBG. i 
004 RF ALLEMAGNE ~ 
~ l=r~~kEUME-UNI ! 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
390 AFR. DU SUD , 
632 ARABIE SAOUD 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
11633 
5397 
3267 
4380 
1271 
2810 
776 
2418 
500 
1305 
4775 
1138 
652 
692 
982 
47252 
32602 
14648 
10890 
8275 
3577 
551 
316 
262 
393 
61 
4 
11 
9 
2 
59 
4 
84 
73 
105 
2270 
1099 
1171 
382 
80 
768 
73 
888 
43 
945 
816 
798 
14 
471 
363 
628 
1166 
3487 
19 
396 
1371 
10163 
6738 
3425 
918 
785 
2445 
4297 
1881 
2688 
855 
2168 
30 
2230 
305 
72 
4486 
801 
125 
429 
24 
21816 
14236 
7580 
6411 
5862 
1119 
44 
6 
6 
13 
12 
636 
35 
7 
117 
67 
i 
23 
1oS 
17 
65 
18 
1422 
1081 
341 
223 
203 
101 
9 
98 
75 
323 
251 
27 
18 
1016 
837 
179 
99 
94 
74 
132 
58 
81 
15 
54 
17 
29 
5 
80 
1029 
425 
605 
85 
66 
452 
139 
80i 
801 
801 
120 
120 
85 
85 
12 
12 
12 
12 
5 
193 
i 
10 
240 
1042 
306 
847 
287 
250 
199 
128 
95 
33 
239 
10 
88 
4 
132 
621 
403 
218 
149 
149 
69 
877 
76 
583 
510 
527 
76 
641 
3602 
2734 
868 
759 
717 
109 
59 
17 
103 
8 
24 
2 
465 
206 
259 
113 
49 
146 
342 
28 
15 
592 
309 
7 
9 
76 
20 
3 
22 
97 
2023 
1395 
626 
475 
125 
144 
15 
4807 PAPER AND PAPERBOARD, IMPREGNATE~ COATED~ SURFACE-COLOURED, SURFACE-DECORATED OR PRINTED (NOT CONSmUTJNG PRINTED 
MATTER WITHIN. CHAPTER 49), IN ROLLS uR SHEET11 
PAPIER UND P.JPE, GESTRICHEN, UEBERZOGEN, GETRAENKT, OBERFLAECHENGEFAERBT ODER -BEDRUCKT, IN ROLLEN ODER BOGEN 
E 
4807.10 PAPER AND PAPERBOARD, RULED, UNED OR SQUARED BUT NOT OTHERWISE PRINTED 
PAPIER UND PAJ.PE, LINIERT ODER KARIERT, NICHT WElTER BEDRUCKT 
001 FRANCE 3883 88 
002 BELG.-LUXBG. ' 671 
003 PAYS-BAS ! 803 
I 
I 
199 
2485' 
151 
259 
109 8 40 
13 
886 
251 
138 
4211 
805 
17 
3 
752 
3 
20 
2 
3 
11167 
10733 
434 
32 
32 
393 
77 
56 
21 
10 
53 
m! 
4 
1 
269 
242 
27 
12 
12 
14 
57 
174 
316 
146 
64 
69 
72 
17 
37 
2 
999 
829 
170 
137 
131 
32 
483 
924 
3972 
192 
1482 
963 
29 
8593 
7150 
1443 
1177 
1173 
219 
5819 
3114 
27s0 
182 
263 
38 
115 
9 
44 
34 
155 
145 
24 
564 
13837 
12304 
1533 
1168 
403 
365 
118 
2 
7 
44 
33 
11 ' 
1l I 
65 
84 
133 
104 
~8 ' 
20 
9 
3 
3 
31 
27 
4 
4 
3 
636 
520 
10 
1639 
9 
112 
39 
76 
4282 
4020 
262 
164 
142 
85 
133 
91 
42 
226 
192 
256 
532 
250 
225 
1733 
1024 
6891 
2219 
4673 
3966 
676 
705 
134 
9 
22 
250 
2087 
218 
1J 
279 
3840 
2742 
1098 
326 
308 
763 
39 
3 
27 
72 
18 
45 
3 
802 
362 
440 
304 
127 
136 
223 
207 
237 
420 
91 
696 
43 
145 
291 
74 
88 
276 
64 
192 
3911 
1980 
1931 
1326 
735 
602 
153 
305 
222 
194 
73 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Expo t 
Bestlmmung L Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destlnauon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4807.10 
004 FR GERMANY 406 1 40 186 350 12 4 006 UTD. KINGDOM 723 261 235 
036 SWITZERLAND 709 8 589 90 2 
038 AUSTRIA 367 2 192 17 15 
404 CANADA 327 32 
1000 W 0 R L D '9289 741 11 3631 51 47 279 186 2248 49 204 
1010 INTRA·EC 5766 529 1 2554 33 3 36 186 1450 15 95 
1011 EXTRA·EC 3523 211 10 1077 18 44 243 799 34 108 
1020 CLASS 1 1949 9 831 3 410 5 ~~ 1021 EFTA COUNTR. 1211 9 10 819 18 5 1 124 5 1030 CLASS 2 1510 202 225 237 388 29 39 
1031 ACP(66) 701 201 38 5 223 29 4 20 
4807.30 PAPER AND PAPERBOARD, COATED WITH MICA POWDER 
PAPIERS ET CARTONS RECOUVERTS DE POUDRE DE MICA 
390 SOUTH AFRICA 227 227 
1000 W 0 R L D 1161 8 154 9 15 612 35 32 
1010 INTRA·EC 510 8 75 6 6 269 31 12 1011 EXTRA·EC 653 80 3 9 344 4 20 
1020 CLASS 1 342 
8 
26 
3 
4 306 
4 1030 CLAs;s 2 300 53 5 28 19 
4807.41 B!PCHED PAPER AND PAPERBOARD, COATED WITH KAOLIN, WEIGHING MIN 160GJM2 
PAPIERS ET CARTONS DE PATE BLANCHIE, COUCHES OU ENDUITS DE KAOLIN, PESANT MIN. 160 GJM2 
I 
001 FRANCE 11208 495 1203 103 
2673 
8386 102 
002 BELG.·LUXBG. 4470 
2 
1126 22 408 24 
003 NETHERLANDS 3679 
132 
706 186 1435 730 
14 
62 
004 FR GERMANY 10003 280 
1670 
23 7307 816 143 
005 ITAL"( 2416 677 
2539 
24 4 
006 UTDliNGDOM 12398 3485 6371 3 
007 IREL NO 704 
420 
181 29 49 
008 DENMARK 543 23 22 7 
009 GREECE 487 119 
ssO 191 72 10 010 PORTUGAL 603 
1075 
18 19 16 
23 48 ~ 011 SPAIN 2022 396 422 4 028 NORWAY 662 
5i 
636 
9 24i 030 SWEDEN 942 596 
17 
4 
032 FINLAND 560 44 271 639 27 036 SWITZERLAND 2770 1645 182 26 
038 AUSTRIA 756 24 367 292 63 
4 
1 
208 ALGriA 834 6 1412 
715 115 
400 USA 5450 705 3152 17 
404 CAN DA 861 559 89 210 
632 SAUDI ARABIA 1070 64 133 845 2 
800 AUSlfiALIA 1388 185 230 431 54 
1000 W 0 R L D 66905 1962 233 15750 23 932 22440 18825 316 62 636 
1010 INTRA·EC 48532 1852 132 9142 23 883 19301 13021 65 48 408 1011 EXTRA·EC 18373 110 101 6607 50 3139 5803 252 14 227 
1020 CLASS 1 14431 85 53 6164 15 2008 4432 241 143 
1021 EFTA COUNTR. 5692 69 51 3517 
23 35 
939 262 241 
14 ;Q 1030 CLASS 2 3407 25 48 246 1131 1071 11 
1031 ACP(66) 465 4 73 11 37 
4807.45 BlEACHED PAPER AND PAPERBOARD, COATED OR IMPREGNATED WITH ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS, WEIGHING MIN 160GJM2 
PAPIERS ET CARTONS DE PATE BLANCHIE, ENDUITS OU IMPREGNES DE MATIERE$ PLASTlQUES ARTlFICIELLES, PESANT MIN. 160 GJM2 
001 FRANCE 5608 21 
7 
237 1353 
1i 
378 3281 30 1~ 002 BELG.·LUXBG. 1562 
12 
37 
153 
3 105 
003 NETHERLANDS 689 
62 
362 35 34 4345 5 12 004 FR GtRMANY 4684 18 
216 2 
189 ~ 005 ITAL 362 45 22 
1o9 
13 
006 UTD.,( INGDOM 761 523 96 32 
007 IREL NO 505 
182 i 23 ~ 008 DENMARK 1069 
5 1as0 
223 
220 EGY'f 1860 5 
1000 W 0 f L D 21956 131 111 1817 6237 265 1091 8427 68 380 
1010 INTR ·EC 15650 101 110 1560 1999 184 748 8044 35 309 
1011 EXTRA·EC 6105 30 257 4238 101 345 383 33 71 
l&z~ ~~~6UNTR. 874 87 1 72 92 330 5 28 667 30 25 4237 72 29 329 28 21 1030 CLASf 2 5172 159 19 214 54 43 
4807.47 'CONTINUOUS' FORMS t ....... '"' ... '""" 
001 FRA E 9368 4220 103 39 
18 
331 4545 13 
002 BEL .·LUXBG. 2259 
3983 i 51 36 1521 63 003 NET LANDS 4436 281 
12 16 
19 
249 
15 
004 FR GlRMANY 549 29 18 43 2219 109 11 006 UTD. INGDOM 2439 19 1 15 123 19 
6 030 SWE EN 521 1 455 2 
21 70 036 SWITfERLAND 639 43 505 
1000 W 0 ~ L D 23360 8532 640 1482 10 117 272 2259 736 7356 29 194 
1010 INTR ·EC 19632 8388 19 625 
10 
51 73 2219 645 8345 29 123 
1011 EXTRA·EC 3722 137 621 837 66 199 40 92 1011 ~ 1020 CLA~ 1 2108 48 619 811 66 70 88 1021 EFT~·~OUNTR. 1565 44 617 635 10 199 40 50 71 1030 CLA 2 1349 89 2 6 21 679 30 1031 ACP( il;j 1012 89 2 2 129 40 533 21 
4807el1: cc NFIDENTIAL 
BL: CC NFIDENTIEL 
4807.52 SE ~ COPY PAPER OTHER THAN 'CONTINUOUS' FORMS 
PA IERS DITS 'AUTOCOPIANTS', AUTRE$ QUE FORMULAIRES 'EN CONTINU' 
001 FRt~ E 48394 12 35529 3188 ao5 1203 628 ~r, 002 BEL E~UXBG. 16338 6775 223 902 1411 003 NETH RLANDS 10105 
3 
6072 102 1698 355 
59 
187 004 FR G RMANY 12407 
20439 
3855 4544 1141 ~gg 005 ITAL 28246 2519 1654 586 547 
006 r~~ INGDOM 19093 13677 1372 2911 7 NO 3063 1222 
457 
134 4 
25 1rJ! 008 ARK 2727 1965 9 66 20 
:m PORW~AL 377 332 20 37 9 1 1514 764 527 186 45 
u 
011 SPAI 9162 6746 897 814 
2 024 ICEmND 790 38 
27 11i 028 NOR AY 2215 
16 
1232 i 030 SWE EN 4291 3631 21 80 54 
032 FINi'AND 4013 899 10 
129 
23 
1:i 
308 036 SWI ERLAND 11043 10689 
93 
208 
038 AUSifs1A 4969 4761 9 59 32 24 048 YU~fcLA VIA 4895 4457 20 252 157 064 HUN ARY 2063 1699 364 48 204 MOR ceo 899 214 362 27 
74 
I 
! -
I 1986 Export 
I 
Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination I 
Nimexe I I Bel g.-lux. I DanmaJ"1( I Deutschland_! "EUd!ia I Espana I I EUR 12 France I Ireland I ltalia I Nederland I F rtugal I UK 
4807.10 I 
I 
004 RF ALLEMAGNE I 732 2 6 
1o9 
2 
738 
586 5 131 
006 ROYAUME-UNI 1429 260 2 320 
27 036 SUISSE 975 9 775 1 163 I 038 AUTRICHE 720 4 318 3 25 370 
404 CANADA 693 693 
' 1000 M 0 N DE 15529 787 22 5261 131 57 442 738 4001 59 4031 1010 INTRA.CE 9155 549 6 3371 109 9 74 738 2676 14 1609 
1011 EXT RA-CE I 6372 237 15 1890 22 48 368 1326 45 2421 1020 CLASSE 1 3735 13 1 1282 18 857 4 1560 
1021 A E L E 
I 
2071 13 1 1230 
22 8 4 225 4 I 594 1030 CLASSE 2 2493 224 14 521 339 468 42 855 
1031 ACP(66) 1190 216 1 124 8 275 90 10 466 
4807.30 PAPER AND PAPERBOARD, COATED WITH MICA POWDER 
PAPIER UNO PA!>PE, MIT GLIMMERSTAUB UEBERZOGEN I 
390 AFR. DU SUD I 519 519 I I 
1000 M 0 N DE 2973 5 2 626 22 95 1279 47 897 
1010 INTRA.CE 1147 5 1 282 14 50 534 34 232 1011 EXTRA.CE 1828 1 344 9 45 745 14 665 
1020 CLASSE 1 822 5 1 106 9 29 653 14 33 1030 CLASSE 2 981 1 236 16 68 632 
4807.41 BLEACHED PAPER AND PAPERBOARD, COATED WITH KAOLIN, WEIGHING MIN 1600/M2 
PAPIER UNO PAPPE, AUS GEBLEICHTEM HALBSTOFF, MIT KAOLIN GESTRICHEN ODER UEBERZOGEN, MIND. 160 G/QM 
I 
001 FRANCE j 8028 593 1409 65 
3469 
4520 5 1436 
002 BELG.-LUXBG. i 5572 
4 i 
1410 8 221 444 
003 PAY5-BAS . 3946 801 153 1534 489 
17 
964 
004 RF ALLEMAGNE : 10805 333 139 
1878 
23 7837 617 1839 
005 ITALIE 2611 669 
1519 
13 I 51 006 ROYAUME-UNI 11585 3948 6111 7 
007 lALANDE 845 458 174 60 ' 61i 008 DANEMARK 643 23 40 122 
009 GRECE 617 155 564 243 119 100 010 PORTUGAL 657 
1189 
38 19 36 
10 30 67 011 ESPAGNE 2248 
i 
529 415 8 
028 NORVEGE 765 681 
1i 2sS 
83 
030 SUEDE I 1074 60 672 47 
66 
032 FINLANDE 677 2 376 252 
036 SUISSE I 3319 45 1 1990 7oS 214 361 038 AUTRICHE 793 21 450 162 144 16 
208 ALGERIE i 1170 9 1500 
1113 54 3 
244 400 ETATS-UNIS 5428 718 2858 
404 CANADA ! 896 655 90 141 10 632 ARABIE SAOUD 641 81 135 379 46 
800 AUSTRALIE i 1647 245 222 614 566 
1000 M 0 N DE I 67368 2236 343 18336 13 850 24092 12621 330 47 8500 
1010 INTRA.CE ! 47558 2119 140 10626 
13 
812 20513 7630 52 30 5634 
1011 EXTRA.CE I 19812 117 203 7710 38 3579 4991 277 17 2867 1020 CLASSE 1 
I 
15663 87 67 7220 22 1964 4286 265 I 1752 
1021 A E L E 6633 67 64 4173 881 404 265 I 779 
1030 CLASSE 2 3696 30 136 243 13 16 1615 605 12 17 1009 
1031 ACP(66) I 517 4 84 12 I 417 
4807.45 BLEACHED PAPER AND PAPERBOARD, COATED OR IMPREGNATED WITH ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS, WEIGHING MIN 160G/M2 
PAPIER UNO PAPPE, AUS GEBLEICHTEM HALBSTOFF, MIT KUNSTSTOFFEN UEBERZOGEN ODER GETRAENKT, MIND. 160 G/M2 
I I 001 FRANCE 5249 37 238 722 732 3156 364 
~ ~~~~i}_kllBG. j 3657 39 7 37 67 43 8 91 2s 3446 517 83 156 70 67 5057 6 182 004 RF ALLEMAGNE 5524 68 
496 6 177 69 005 ITALIE I 861 169 3 20 3 359 33 137 006 ROYAUME-UNI l 863 238 233 27 9o9 007 lALANDE 935 1 25 
008 DANEMARK I 2082 249 2 235 1596 
220 EGYPTE I 699 8 680 11 
1000 M 0 N DE 25064 371 161 1753 2833 490 3 2016 9037 68 8332 
1010 INTRA.CE ! 20219 326 160 1422 1082 367 3 1425 8653 31 6770 1011 EXTRA.CE I 4842 45 2 330 1770 122 591 384 37 1561 
1020 CLASSE 1 
! 
1591 1 193 4 78 202 347 5 761 
1021 A E L E 1083 45 1 61 1766 78 52 346 3i 545 1030 CLASSE 2 3180 1 125 30 346 37 799 
I 
4807.47 'CONTINUOUS' ~ORMS 
: ENDLOSFORMtRE 
001 FRANCE . 13408 6886 161 30 
63 
1004 5087 I 240 
002 BELG.-LUXBG. 2933 
7614 i 
68 35 2040 727 
003 PAY5-BAS 8303 496 
7 20 
9 405 183 004 RF ALLEMAGNE 888 114 34 
57 2192 
158 i 150 006 ROYAUME-UNI 2752 16 1 19 426 41 
030 SUEDE 575 4 490 5 
i 83 88 76 036 SUISSE 1463 50 1241 
1000 M 0 N DE 35382 15049 752 2683 7 86 622 2226 1828 9107 21 3001 
1010 INTRA.CE 29163 14780 36 1025 j 37 112 2192 1662 7595 21 1703 1011 EXTRA.CE 6204 253 716 1658 49 510 34 166 1512 1 1298 
1020 CLASSE 1 3348 79 707 1597 49 1 132 127 656 
1021 A E L E 2645 54 701 1452 
7 
1 34 111 103 i 223 1030 CLASSE 2 2423 175 9 14 510 34 997 I 642 1031 ACP(66) 1788 175 6 7 321 34 1 763 1 480 
4807.51 
BL: CONFIDENTIAL 
u~~ 4807.52 SELF COPY P R OTHER THAN 'CONTINUOUS' FORMS I 
PRAEPARIERTE DURCHSCHREIBEPAPIER, AUSQ. ENDLOSFORMULARE 
001 FRANCE 94146 . . 68389 5406 
1658 
3095 1138 16118 
002 BELG.-LUXBG. 29676 . 28 13866 413 2130 2941 8640 
003 PAY5-BAS I 21359 1 12982 169 3067 1193 94 3947 004 RF ALLEMAGNE 22393 6 
42488 
6318 7018 3379 5578 
005 ITALIE I 55178 3979 3146 1572 1022 5565 006 ROYAUME-UNI 35500 25660 2285 4961 i 3163 007 lALANDE 
I 
5910 2461 
857 
274 12 
42 008 DANEMARK 6054 4558 18 236 343 
009 GRECE 758 666 38 
76 
30 I 24 
010 PORTUGAL 3594 1763 1235 520 
011 ESPAGNE i 16945 
i 
12946 1095 1758 
4 
43 11o3 
024 ISLANDE 1793 75 68 270 ' 1713 028 NORVEGE I 4780 2403 2039 
030 SUEDE I 8645 30 7168 i 43 239 I 1164 
032 FINLANDE I 7132 1660 19 50 5403 
036 SUISSE 26408 25524 
173 
229 627 2s 3 
038 AUTRICHE 11029 10598 105 101 51 ' 1 
048 YOUGOSLAVIE I 7977 7273 18 36 310 340 
064 HONGRIE i 4105 3414 691 98 493 204 MAROC 1570 333 646 
E I 
I 
75 
' 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Expo 1 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland J ltalia J Nederland I Portugal I UK 
4807.52 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS3 
908 
352 
519 
321 
365 
6644 
1152 
1148 
315 
331 
448 
421 
2710 
2592 
399 
444 
7849 
1171 
218579 
151427 
87158 
50341 
27319 
14668 
1795 
2145 
69 
15 
55 
42 
17 
12 
1 
105 
87 
439 
132 
166 
564 
1115 
1148 
284 
84 
69 
148 
1152 
1754 
182 
443 
3458 
1170 
135189 
93522 
41668 
33170 
21250 
6758 
603 
1740 
9 
i 
9 
678 
8 
18 
163 
29 
821 
3i 
73 
6 
125 
20 
99 
15512 
12283 
3249 
1084 
103 
1770 
359 
395 
16 
20 
; 
157 
402 
8 
1 
25 
192i 
18483 
12689 
3795 
2811 
234 
982 
453 
1 
4807o55 PAPER AND PAPERBOARD, IMPREGNATED OR HAVING ONE SURFACE COATED WITH TAR, BITUMEN OR ASPHALT 
PAPIERS ET CARTONS, IMPREGNES OU RECOUVERTS SUR UNE FACE DE GOUDRON, BITUME OU ASPHALTE 
001 FRANCE 
002 BELGO·LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
006 UTOo KINGDOM 
036 SWIT~ERLAND 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1310 
1295 
1161 
13611 
1582 
790 
23835 
19879 
3953 
2049 
1298 
1902 
4807o58 PAI'ERBOARD FOR PRINTING FLONGS 
633 
539 
12674 
3 
13893 
13853 
41 
4 
4 
37 
~TONS COUCHES POUR FLANS DE CUCHERIES 
001 FRA~CE 653 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
4807o57 LWC PAPER 
PAPIERS DITS 'LoWoCo' 
1229 
913 
317 
85 
57 
28 
001 FRANCE 114231 6639 
10 
13 
1409 
13 
2270 
1432 
838 
573 
207 
265 
1 
i 
214 
636 
366 
6i 
494 
2932 
1953 
979 
772 
690 
207 
58 
8 
50 
m9o 
20757 
44007 88§ ~~'r~~~~~gs ~r,~ 1556i 
26
0 
004 FA GERMANY 136695 22493 ~ rrt6-o\INGDOM ~~m 1At 1~~ 
008 DENMARK 1667 874 
:m ~~f~~ce 4m~ 193 3r~ 
030 SWEDEN 1254 1S 1208 
036 SWITZERLAND 22374 10 21511 
038 AUSTRIA 16166 12 10963 
8 
8 
,; 
4 
4 
4 
27 
29 
7 
16 
859 
220 
638 
19 
16 
618 
36 
11 
28 
3343 
4658 
36964 
1969 
14981 
211 
784 
5324 
3 
349 
132 
2 
8 
sO 
15 
6077 
5268 
812 
731 
453 
72 
45 
9 
391 
497 
100 
457 
105 
257 
2762 
1599 
1161 
488 
261 
672 
651 
817 
745 
72 
26931 
9430 
1973 
75165 
15759 
501 
529 
9586 
28 
463 
5057 
390 SO~ AFRICA 5133 5008 
400 USA 91625 74i 66928 3129 18790 
404 CAN DA 4704 1951 2672 43 
706 SIN~PORE 955 3S 883 72 ~~ ~~ KONG m~ 
248
0 ~r, 27 i 
800 AUS RALIA 36064 15791 20ii 19658 
804 NEW,EALAND 2587 882 1702 
1000 W 0 L D 713026 53692 42 385219 39 76587 188548 
1010 INTR ·EC 521700 52848 28 252662 11 68322 140005 
1011 EXTRA·EC 191328 1048 17 132558 28 8265 48541 
18~ ~~~bUNTR. 1~g 1~ 1~ 1= . 6~ ~~ 
1030 CLASS 2 6187 . o 2358 28 . 1730 . 1656 
1040 CLAljS 3 771 . o 537 . . 1 . 233 
4807o59 r~rJ~Gs~fi.!' !o~~Q PAPER, COATED WITH MATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR POWDERED METAL, OTHER THAN FOR PRINTING FLONGS, 
P~IERS ET CARTONS COUCHES OU ENDUITS DE SUBSTANCES D'ORIGINE MINERALE OU DE POUDRES METAWQUES, POUR L'IMPRESSION ET 
L' CRITURE, AUTRES QUE PAPIERS DrTS 'LWC' ET 'AUTOCOPIANTS' 
001 FAA CE 160503 16461 1272 54317 . 7812 . . 36574 
002 BEL .-LUXBG. 98835 o 3035 25725 1056 29113 11407 
003 NET ERLANDS 94097 27910 1469 30308 108 24549 6684 
~ FT'Ar RMANY 2~1m ,m~ m~ 27762 ~ ,~~~~ 83595 ~ ~TePt.J.~~GDOM 21= 91~ 9~ ~~~ m~ sra1~ 1s0 ~l 
008 DEN¥:ARK 11234 185 8924 108 874 724 
009 GRE CE 12803 10 5i 5696 1219 2521 2804 
010 POR NUGAL 5860 1 712 4371 178 434 
8~1 ftf'EA~AND 29~ 2rs 27 5ru 14260 87~ 
028 NOR~AY 13843 413 3662 6201 22 27 
030 SWE EN 14729 410 5223 6669 927 320 11 
032 FINL NO 6052 160 25 2948 16 149 2B 1149 
036 SWITZERLAND 27098 644 493 17008 33 4310 1981 
038 AUST~FRIA 22120 918 175 14517 219 376 3926 ~ t~~ ~~AVIA ~9 i 373 1~~ 209S 5~ 15~~ 
056 SOVI T UNION 627 79 523 4li ! ~5~( ~~~LOVAK ill~ ~ ~~' ~: i n 
068 BUi;! ARIA 1453 1 716 2 732 
204 MOR Q_cco 4092 28 1430 205 i 469 
208 AL~j RIA 1982 128 196 950 349 ~~ ~~~ ~~ ~rJ ~ ~ ~93~ ~ 1~ ~~ &~~ 1~bAST 18H d ~ ~~! ~ J 
302 CAM ROON 618 20 15 583 m~~ • • 390 sou' H AFRICA 6530 4 3!14 22M 29B 1318 
400 USA 105637 3500 590 17959 6462 11005 
404 CAN DA 33214 218 280 6891 2085 3147 
76 
245 
23508 
4324 
2805 
2669 
136 
73 
39 
63 
33 
15 
78 
57 
6 
217 
150 
66 
16 
13 
50 
2 
129 
84 
65 
2402 
2414 
170i 
24 
200 
69 
6 
2 
123 
19 
125 
153 
7299 
6818 
484 
294 
190 
40251 
27241 
7100 
4879 
46742 
1145 
135 
414 
151 
571 
18 
3288 
895 
78 
2074 
1760 
43i 
12s 
; 
299 
1 
4 
106 
139 
24 
25906 
11540 
48 
45 
1 
17 
17 
10 
22 
6 
2 
1 
479 
2 
17 
~~ 138 
81 
21 
232 
4238 
2495 
1743 
1242 
522 
~ 
~ 
14 
38 
89 
~ 17 
1~ 
8 
2 
5 
26 
~1 
1 
160 
121 
~ 2 
E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
I I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
: Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark Joeutschlandj 'EUa!So I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I P rtugal I UK 
4807.52 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
512 CHILl 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
~~~ ~~~fEL I 
~ ~3¢,.~1~ SAOUD I 
740 HONG-KONG I 
800 AUSTRALIE ' 
804 NOUV.ZELANDE i 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 
1040 CLASSE 3 
1682 
699 
935 
694 
759 
11602 
1684 
1624 
552 
588 
645 
804 
4032 
3785 
558 
602 
11146 
1983 
416952 
291511 
125442 
96200 
59786 
24944 
3973 
4299 
194 
35 
159 
116 
31 
43 
4 
189 
217 
798 
281 
352 
1093 
1616 
1624 
500 
156 
102 
394 
1566 
2583 
267 
594 
5319 
1982 
266483 
185779 
80704 
66351 
47429 
10836 
1212 
3517 
18 
18 
18 
1255 
17 
34 
318 
55 
1563 
52 
134 
13 
208 
34 
26720 
20700 
6020 
2058 
193 
3221 
671 
742 
57 
43 
18 
321 
519 
5 
7 
2 
51 
5 
2308 
27460 
21312 
8149 
3593 
445 
2546 
1268 
10 
4807.55 PAPER AND PAPERBOARD, IMPREGNATED OR HAVING ONE SURFACE COATED WITH TAR, BrrUMEN OR ASPHALT 
PAPIER UNO PAI'PE, Mrr TEER, BrruMEN ODER ASPHALT GETRAENKT ODER EINSErriG UEBERZOGEN 
001 FRANCE 
~ ~f~g:ft'~fBG. ! 
D04 RF ALLEMAGNE I 
~ ~8~~~ME-lJNI i 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
i 
' I 
1167 
1038 
892 
7058 
1026 
671 
15312 
11952 
3358 
1911 
1157 
1442 
4807.56 PAPERBOARD F'OR PRINTING FLONGS 
GESTRICHENE ~APPE FUER DRUCKMATERN 
001 FRANCE i 506 
1000 M 0 N D E 1 1598 
1010 INTRA.CE ! 890 
1011 EXTRA.CE ! 709 
4807.57 LWC PAPER 
SOG. LWC-PAPIER 
I 
001 FRANCE , 
002 BELG.·LUXBG. i 
003 PAY5-BAS : 
D04 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE I 
006 ROYAUME-UNI 'I 008 DANEMARK 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1
! 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS·UNIS 
m ~~~~~UR i 
~~ ~~~~KONG I 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
95114 
30254 
54382 
106515 
17564 
65558 
1266 
7494 
38451 
953 
16842 
12889 
4159 
72974 
3260 
812 
2086 
1089 
30345 
2086 
570421 
417435 
152982 
146778 
31252 
5538 
668 
515 
276 
5805 
6 
6660 
6600 
61 
7 
7 
54 
231 
98 
136 
5608 
13112 
17535 
162 
5242 
152 
7 
11 
636 
27 
20i 
42954 
42079 
875 
875 
18 
2 
11 
827 
5 
1412 
841 
571 
358 
131 
213 
11 
11 
49 
21 
27 
26 
25 
2 
162 
447 
387 
62 
326 
2277 
1477 
800 
573 
457 
226 
127 
18 
109 
64732 
16774 
35766 
151oS 
37376 
706 
6334 
25997 
900 
16108 
8841 
4081 
56090 
1331 
753 
1996 
993 
13760 
843 
309913 
203002 
106910 
104379 
26204 
2075 
457 
6 
8 
7 
29 
7 
22 
19 
3 
5 
5 
5 
22 
43 
5 
17 
683 
281 
402 
23 
17 
376 
80 
20 
60 
365i 
3903 
29950 
1715 
11291 
119 
699 
4408 
5 
357 
100 
3019 
1847 
63 
294 
63249 
55798 
7453 
5735 
463 
1717 
1 
14 
23 
17i 
44 
10i 
16030 
13925 
2105 
1946 
1286 
129 
48 
30 
433 
430 
94 
302 
130 
277 
2477 
1469 
1005 
567 
287 
437 
504 
701 
613 
88 
22210 
7799 
1573 
57219 
11408 
395 
457 
7873 
23 
285 
3933 
13144 
39 
59 
5 
15958 
1239 
145769 
109038 
36730 
35241 
4372 
1282 
207 
4807.59 r~~~GS~D CY(,~~NG PAPER, COATED WITH MATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR POWDERED METAL, OTHER THAN FOR PRINTING FLONGS, 
Mrr MINERALJ$CHEN STOFFEN ODER METALLPULVER GESTRICHENES DRUCK· UND SCHREIBPAPIER, AUSG. LWC-PAPIER UND PRAEPARIERTES 
DURCHSCHREJBEPAPIER 
E 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS ' ~ W,..t1~LEMAGN~ 
~ ~~l~~~E-UNI J 
~~~~~~ARK I 
010 PORTUGAL I 
011 ESPAGNE 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUJE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOV A.() 
064 HONGRIE I 
068 BULGARIE 1 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
372 REUNION I 
390 AFR. DU SUD 
400 ETAT5-UNIS 1 
404 CANADA I 
165030 
100437 
94361 
276673 
59140 
197429 
9348 
12813 
12247 
5966 
28314 
1244 
13711 
14721 
7961 
30264 
22211 
3801 
3263 
660 
919 
2703 
5393 
1739 
4080 
2049 
1244 
4777 
662 
1288 
1410 
773 
792 
8260 
100276 
29704 
13910 
2617i 
13406 
1914 
7628 
30 
263 
18 
2 
313 
15 
429 
763 
225 
976 
925 
2 
4 
3 
17 
11 
32 
218 
9 
3 
37 
114 
87 
Hi 
4319 
627 
1236 
3115 
1539 
4203 
2583 
9115 
5 
39 
36 
3458 
4782 
28 
527 
198 
426 
42i 
539 
268 
58540 
25321 
31800 
27753 
49345 
2357 
10131 
5491 
714 
5005 
1078 
6728 
6654 
4264 
18349 
14525 
1782 
463 
99 
636 
2470 
5233 
863 
9 
557 
23 
62 
18 
2916 
18423 
6018 
8192 
1424 
88 
1765 
3140 
7448 
1028 
182 
1267 
4356 
i 
784 
57 
26 
209 
1619 
518 
101 
16 
2 
1276 
200 
1021 
2220 
154 
79 
440 
17 
soli 
5231 
1600 
3133i 
25561 
100696 
18152 
49972 
2556 
921 
2493 
183 
14415 
24 
272 
205 
4719 
322 
49 
430 
63 
i 
21e0 
1102 
116 
488 
448 
840 
6 
738 
792 
1749 
11130 
2994 
19i 
33021 
10551 
5224 
76934 
31283 
200 
793 
2372 
541 
7674 
32 
36 
9 
953 
2037 
3618 
1481 
51 
49 
66 
126 
847 
447 
169 
35 
1011 
22 
4 
12 
164 
20120 
4096 
5564 
5236 
328 
131 
79 
197 
127 
21 
66 
57 
2 
39 
293 
145 
148 
72 
67 
76 
2 
214 
101 
113 
2142 
1960 
1412 
17 
241 
21 
4 
18 
7i 
,~ 
66 
97 
6128 
5818 
311 
184 
127 
45417 
27137 
74816 
4448 
42439 
1084 
114 
421 
130 
518 
18 
2607 
885 
82 
2040 
1603 
332 
1o3 
i 
269 
9 
3 
3 
195 
158 
39 
21437 
9403 
47 
43 
4 
.j 1 
4 
9 
8. 
. ', 
'I 
167 
399 
103 
77 
31 
8256 
16 
298 
536 
395 
2144 
1168 
291 
3 
3253 
1 
74438 
44481 
29955 
21987 
10323 
7968 
639 
31 
73 
133 
840 
i 
1499 
1134 
385 
311 
191 
54 
225 
42 
183 
422 
70 
28 
371 
562 
25 
3 
85 
4 
7 
91 
27 
25 
15 
4 
2330 
1878 
654 
338 
170 
316 
4714 
1558 
3978 
4839 
1150 
2088 
404 
146 
40 
389 
70 
429 
572 
2098 
1590 
811 
61 
364 
43 
67 
64 
15 
145 
91 
45 
495 
33 
645 
2452 
19077 
4698 
77 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deu1schland I 'EMd&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
4807.59 
448 CUBA 1071 881 
456 DOMINICAN R. 585 
480 COLOMBIA 999 
~ ~~~~ZUELA ~~ 2ri 
508 BRAZIL 510 
~ g~~'ifus ~~ 14 
604 LEBANON 3397 
g~~ m~fEL ~ 29 
632 SAUDI ARABIA 8305 
636 KUWAIT 3678 
647 U.A.EMIRATES 1460 
~ FNAD~~TAN 1ffl ; 
m m.~L¢~~'i 2~ 20 
706 SINGAPORE 10126 15 
708 PHILIPPINES 950 17 
720 CHINA 15009 
732 JAP~N 198 
~~ ~~N&~ONG 1~ 16 
800 AUSTRALIA 43001 944 
804 NEW,ZEALAND 10995 136 
1000 w 0 R L D 1383749 80006 
1010 INTRA·EC 981192 71155 
1011 EXTRA·EC 402559 8852 
1020 CLASS 1 292834 7368 
1021 EFTA COUNTR. 84824 2559 
1030 CLASS 2 83663 592 
1031 ACP~) 5469 244 
1040 CLAf' 3 26060 891 
4807.84 PHOTOGRAPHIC BASE PAPER AND PAPERBOARD 
DE: IN9LUDED IN 4807.71 
PAPIER ET CARTON SUPPORT PHOTOGRAPHIQUE 
DE: REPRIS SOUS 4807.71 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
390 SO~ AFRICA 
400 US1,1 618 IRAN 
800 AUS-rnALIA 
502 
557 
592 
243 
478 
194 
215 
300 
252 
71 
248 
383 
248 
128 
253 
39 
205 
112 
252 
.. 
Hi 
55 
112 
e4 
158 
34283 
22352 
11911 
11560 
9604 
350 
:i 
262 
49 
1i 
274 
349 
24 
1289 
1808 
1108 
651 
129 
250 
4 
836 
1144 
100 
61 
71 
121 
1299 
8807 
1443 
322341 
214940 
107400 
88047 
48187 
11249 
565 
8105 
39 
60 
99 
99 
156 
540 
307 
100 
572 
597 
227 
1748 
719 
308 
272 
1716 
667 
1170 
47 
10 
10072 
1290 
248 
17 
70434 
29509 
40925 
12538 
1195 
17535 
1018 
10853 
189 
22 
1036 
1396 
27 
20 
4 
7 
214 
33 
200 
54 
3876 
5 
285169 
249130 
36040 
25158 
5177 
10800 
1948 
81 
4 
10 
44 
36 
45 
9 
77 
66 
1000 W 0 R L D 4268 2040 8 481 
1010 INTRA·EC 2751 1347 1 175 
1011 EXTRA·EC 1517 693 5 288 
1020 CLASS 1 826 375 3 197 
1021 EFTA COUNTR. 94 40 2 5 
1030 CLASS 2 585 317 2 87 
' 4807.67 P~ER AND PAPERBOARD OF TWO OR MORE LAYERS OF DIFFENT COMPOSITION (DUPLEX. TRIPLEX. MULTIPLEX ETC.) 
223 
150 
74 
28 
28 
45 
PAPIERS ET CARTONS FORMES DE PLUSIEURS COUCHES DE QUALITE DIFFERENTE, TELS QUE DUPLEX, TRIPLEX ET MULTIPLEX 
001 FRANbE 109537 14513 . 39047 . 13521 . 
~ ~~~aik~~gs ~sl& 18e4 136 =~ ~: ~~ 
004 FR GERMANY 76348 121 249 980 17877 ~ ITA~.YKINGDOM 1m~ 33~ 48 51~~ mY 1~~~ 
007 IRELAND 10100 . 1118 1622 98 
008 DENMARK 7363 9 5742 179 
009 GREECE 5911 254 27s0 1226 8W ~~~~11,1GAL ~~ 2i ~ 1490 WJ 
030 SWED N 3266 1920 124 
028 NORW~Y 1727 
44
. 1259 
032 FINLA D 942 441 48i 11 
036 SWITZERLAND 5388 2553 709 
038 AUST!11A 4125 3640 170 
~ t~~~~iAVIA 1~ 1184 128i i 
060 POLA~D 1918 952 951 084 HUNG RY 16319 19S 10179 
068 BULG RIA 1453 1171 
208 ALGE!f!A 16031 10589 235:i 100 
~~ I~~~..r ~Ps 352 ~ 99&8 
288 NIGE~A 2679 1171 306 998 348 KENY 4333 2415 228 448 
400 USA 990 971 7 ~ r~~ ~N aa~ ~m 194:i 1~ 
608 SYRIA 1271 156 1072 11 
g~~ ~~~fE 4~ ~: 31~ 299 
632 SAUDI ARABIA 8227 818 6443 
636 KUWA[ 1571 1491 652 NORT YEMEN 3908 353i 377 
662 PAKIS AN 1804 664 898 
706 SINGA RE 1707 325 1112 
720 CHINA 43706 36967 6739 
1000 W 0 R D 820635 20223 478 258843 69998 78648 
1010 INTRA C 482143 19998 433 172484 26719 70587 
1011 EXTRA:EC 158439 225 48 86359 43228 8061 
1020 CLASSJ 1 22528 44 14331 1781 1069 
1021 EFTA OOUNTR. 15476 . 44 9829 . 481 1015 . 
1030 CLASS'2 71641 29 1 22066 . 34706 5881 . 
1031 ACPI~ 10380 29 . 4237 . 2512 1588 
1040 CLASS•3 64269 195 . 49962 . 6739 1111 
4607.71 PAP! COATED WITH MATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR WITH POWDERED METAL OTHER THAN THAT WITHIN 4807.41-t? 
DE: INCL 4807.84 
DE: rN~l ~f.gfCHES OU ENDUITS DE SUBSTANCES D'ORIGINE MINERALE OU DE POUDRES METALUQUES, NON REPR. SOUS 4807.41 A 87 
001 FRANC 22265 596 3 20513 . 22 . 
~ ~~~aE ~~gs 13m 22s ~ t~~ 
48
. r, 
004 FR GE~ANY 5567 2239 7 . 1444 ~ 1Jt'6.YKI GDOM 2U~ 111~ 1~ 2~ 1m 7S 
~ lrEf~N K ~~ra 6 1 ~~~ 17 1:i 
011 SPAIN 694 24 2 354 224 
028 NORW~ 352 5 1 309 1 
4
. 
030 SWEDE 839 11 11 405 86 
032 FINLAN 298 10 8 41 92 
036 swrriEfLAND 6369 8 1 6115 63 
78 I 
35 
535 
1 
17 
194 
30i 
940 
6 
697 
4463 
525 
87 
25 
a:i 
40 
242 
1 
sO 
5988 
16812 
6314 
265102 
186275 
78828 
60083 
7132 
17721 
404 
1023 
39 
1 
9 
10 
154 
59 
95 
84 
9 
11 
33237 
8605 
636 
24584 
470i 
42 
3 
1681 
26 
140 
347 
155 
3 
338 
15 
5945 
282 
2989 
12 
50 
14 
11:i 
30:i 
20 
878 
48 
138 
86720 
73654 
13068 
1568 
502 
5256 
240 
6242 
287 
262 
13 
380 
216 
10 
11 
1 
5 
19 
42 
7i 
34 
39 
15 
1014 
354 
300 
25 
12s 
527 
1020 
8247 
504 
537 
9 
6115 
9442 
1042 
269686 
192575 
77111 
56538 
8113 
19905 
512 
668 
75 
137 
28 
178 
64 
76 
:i 
822 
537 
285 
117 
27 
65 
6248 
8526 
28105 
256 
30882 
1560 
1208 
335 
220 
459 
571 
141i 
55 
13 
28 
112 
1242 
12 
24 
894 
84 
32 
78 
249 
83044 
77338 
5705 
2552 
2507 
3154 
1434 
88 
265 
37:i 
33 
133 
26 
2 
2 
4 
112 
36 
73 
33 
40 
195 
219 
195 
24 
24 
24 
Exp1 rt 
UK 
~ 1~ 
4 
3 6 
9 
6 
4 
7 
2 1 
2 
2 
0 ~~ u 43:~ 
2 5 
12 ~ 
~~p 
583 
150 ~l~ 
28 
53 
J 
14 
16 
1~ 
4 
3 
!! ~ 5 
1~ 
297 
212 
297 
~ 
~ 
11~ 
60 
J 
121 
48 
32 
26 
21 
22461 
20734 
1727 
1183 
1118 
524 
318 
20 
756 
382 
777 
1078 
742 
656 
38 
3tl\ 
35· 
141 ' 
E 
Export I Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
' Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux.l Danmarl< .J Deutschland I 'E.Udlia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I P rtugal l UK 
4807.59 
448 CUBA 
456 REP.DOMINIC. 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
~ &~~~~ I, 
512 CHill ! 
600 CHYPRE m ~~~~N I 
624 ISRAEL I 
632 ARABIE SAOUD i 
636 KOWEIT 
t~ ~~~~NfNARAB I 
664 INDE 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 1 
BOO AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE i 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
1606 
541 
904 
949 
577 
953 
687 
898 
2752 
681 
4922 
7536 
2886 
1192 
1261 
1027 
964 
2315 
7273 
765 
12466 
744 
590 
12909 
38136 
10531 
1350411 
961755 
388657 
285612 
90110 
77332 
6964 
25712 
1378 
1 
24 
2 
17 
10 
18 
12 
1558 
145 
75953 
83654 
12298 
10007 
3332 
876 
361 
1415 
4807.64 PHOTOGRAPHIC BASE PAPER AND PAPERBOARD 
DE: INCLUDED IN 4807.71 
PAPIER UND P.JPE FUER PHOTOGRAPHISCHE ZWECKE 
DE: IN 4807.71 ENTHf.l TEN 
I 
~ ~~~~~).s i 
004 RF ALLEMAGNE I 
005 ITALIE I 
006 ROYAUME-UNI 
g~ ~~~~g~~UD I 
400 ETATS-UNIS 
616 IRAN 
BOO AUSTRALIE 
1703 
2183 
2255 
1299 
2077 
1170 
536 
1621 
570 
537 
967 
1611 
1112 
459 
1218 
152 
474 
254 
570 
52 
70 
19 
31 
115 
91 
176 
33230 
21836 
11395 
11065 
9022 
329 
1 
2 
419 
32 
26 
292 
273 
45 
1346 
1767 
843 
543 
169 
207 
7 
637 
759 
68 
31 
104 
81 
932 
7246 
1849 
326406 
218456 
109950 
90494 
51599 
10122 
632 
9333 
18 
36 
55 
5S 
194 
481 
245 
106 
458 
3 
533 
218 
1389 
674 
287 
224 
1401 
502 
867 
4:i 
15 
7658 
1051 
312 
24 
62969 
28890 
34079 
10527 
1077 
15063 
1195 
8489 
175 
44 
940 
1432 
34 
19 
8 
11 
222 
35 
168 
28 
3528 
7 
283817 
246279 
37539 
25514 
5542 
11919 
2479 
107 
45 
35 
422 
73 
352 
59 
828 
505 
~m MfR~_gEE I ~mg mJ 11 33~g 
1011 EXTRA-CE I 6068 1985 16 2082 
1020 CLASSE 1 I 3815 1005 10 1799 
1021 A E l E I 573 224 6 69 
1030 CLASSE 2 I 1914 970 7 281 
4807.87 PAPER AND P~ERBOARD OF TWO OR MORE LAYERS OF DIFFENT COMPOSITION (DUPLEX, TRIPLEX, MULTIPLEX ETC.) 
278 
191 
87 
49 
49 
38 
11 
11 
3Ci 
444 
2 
16 
159 
301 
752 
18 
715 
3805 
360 
84 
87 
18 
32 
214 
2 
a4 
4450 
14715 
5676 
237478 
168593 
68885 
53097 
6685 
14565 
393 
1203 
18 
13 
90 
46 
366 
168 
199 
161 
42 
29 
DUPLEX-, TRIPLEx- UND MULTIPLEX-PAPIER UND -PAPPE, AUS MIND. 2 YERSCHIEDENARTIGEN LAGEN PAPIER ODER PAPPE GEGAUTSCHT 
001 FRANCE I 67444 9755 23607 8034 ~ ~f~~J_kllBG. I m~~ 1ss:i 224 a~~ 1~ mK 
~ W,..t1~LEMAGNE: ffl~ 1~ 266~ 3032 1~~ 11654 006 ROYAUME-UNI II 69286 2721 30730 1478 1= 
007 lALANDE 10567 662 953 25 
! §s~~5:~ ! m~ 1: 4m 1~ 2~* 
011 ESPAGNE I 2034 326 1322 
~ ~8~~~GE 1 ~a~ 52 1m 114 
032 FINLANDE 1 626 311 261 18 
036 SUISSE 4472 2113 660 
038 AUTRICHE 3116 2729 98 
048 YOUGOSLAVIE 826 773 
~ ~g~ggwE r ggJ 302. 484 064 HONGRIE 10222 6101 
068 BULGARIE 784 628 
208 ALGERIE ' 6961 4265 
212 TUNISIE II, 2730 
220 EGYPTE 2738 227 
268 NIGERIA 1644 1 789 
346 KENYA I 2195 1209 
400 ETAT5-UNIS I 637 604 404 CANADA 891 845 
604 LIBAN 1294 70 
608 SYRIE 565 86 
~~~ ~~~~EL i1 2~ 1~ 
632 ARABIE SAOUD 3201 314 
636 KOWEIT 622 ~~ ~~~~~~f~ NRD, 1~ 1520 
706 SINGAPOUR I 924 ~~ 
720 CHINE 17111 14521 
I 
1079 
2250 
2449 
135 
93 
5 
ao2 
432 
230 
1656 
2492 
568 
136 
449 
628 
2590 
2 
394 
78 
411 
33 
514 
143 
1 
6 
339 
35 
1000 M 0 N DE I 381176 
302994 
78151 
15945 
11700 
32669 
14529 
14185 
344 
595 
535 
59 
53 
52 
153629 
111672 
33743 
15357 
18357 
49795 
45811 
3984 
938 
890 
2516 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
' I 
I 
i 
5961 
29536 
41 
41 
303 
6 
41957 
9853 
7125 
10000 
2513 
22105 
837 
261 
14930 
1200 
2590 
816 
530 
4807.71 PAPER COATE~ WITH MATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR WITH POWDERED METAL OTHER THAN THAT WITHIN 4807.41-87 
DE: INCL. 4807.64 
E 
MIT MINERALIJCHEN STOFFEN ODER METALLPULYER GESTRICHENES PAPIER, NICHT IN 4807.41 BIS 67 ENTHALTEN 
DE: EINSCHL. 4807 ~ 
001 FRANCE I 40464 999 60 37279 43 
~ ~f~~i}_kllBG. I ~m~ 415 gg m~g 
004 RF ALLEMAGN~ 9249 3530 38 
6653
. 
005 ITALIE 10601 47 29 
006 ROYAUME-UNI I 33927 2450 152 28679 
007 lALANDE . 2351 6 1469 ~ ~~~Kfi1~K I ~~ ~ 2li ~~~ 
028 NORVEGE : 508 25 18 346 
~ ~~~~DE ! ~~ ~ ~~ 18~~ 
036 SUISSE I 15024 33 67 14245 
151 
164 
2196 
2619 
1966 
3:i 
492 
3 
158 
160 
110 
97 
19812 
4649 
576 
13687 
3070 
10 
3 
1104 
22 
77 
286 
102 
31 
245 
8 
3819 
156 
1539 
9 
26 
9 
77 
217 
29 
360 
32 
45 
51113 
43210 
7903 
1144 
368 
2775 
147 
3983 
512 
752 
19 
683 
346 
2 
15 
27 
5 13 
42 
31 
52 
30 
36 
15 
1152 
286 
244 
20 
96 
371 
745 
5841 
366 
417 
8 
4708 
7191 
744 
259068 
196522 
62546 
46417 
7235 
15594 
663 
535 
311 
406 
144 
735 
489 
2 
394 
28 
3534 
2338 
1196 
628 
178 
252 
3936 
5547 
18426 
252 
20525 
1153 
918 
2sS 
109 
309 
440 
1096 
47 
22 
66 
99 
750 
6 
1:i 
540 
28 
22 
27 
124 
54936 
51122 
3814 
1950 
1898 
1663 
916 
160 
340 
401 
87 
237 
1 
27 
2 
8 
9 
106 
86 
80 
27 
53 
s:i 
52 
'' 
' 
1o9 
:I 
124 
109 
14 
14' 
14' 
: i 
34 
30 
213 
57 
16 
791 
24 
30 
21 
85 
445 
22 
4 
24 
130 
711 
489 
662 
302 
13 
4360 
556 
501 
1728 
3495 
1910 
71077 
19307 
51770 
38442 
5569 
8698 
1189 
4629 
407 
513 
611 
273 
177 
1 
143 
4 
2683 
2093 
590 
212 
54 
375 
2300 
1642 
2378 
3448 
775 
7764 
243 
2351 
91 
18 
575 
36 
317 
140 
:i 
97 
27 
40 
12 
7 
10 
13 
22711 
20992 
1719 
1170 
1086 
524 
314 
25 
1411 
845 
1106 
2338 
1366 
873 
76 
305 
103 
724 
112 
441 
79 
1986 Mangen - Quantity- Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe J EUR 12 J Belg.-lux. J Danmark l Deutschlan1 "EUd6a 1 Espa~a l France 1 Ireland l ltalia J Nederland J Portugal J 
4807.71 
~ ¢~~b~t,.VIA 2W 2 1 2r,~ 1~~ 
~~ ~lf&I:JAAFRICA 1~ 20 4 m 1~ 
400 USA 14685 420 13103 429 
404 CANADA 2521 314 14 2172 
~ ~mer~ ~ 3~ 237 1gg 
528 ARGENTINA 458 79 379 
WI~Sa ~~ 5 ~ ~~ 
728 SOUTH KOREA 210 206 1 
732 JAPAN 2186 2160 22 
736 TAIW.fAN 283 51 232 
~ ~M~ ~~~No ~ 10 sg~ 413 
1000 W 0 R L 0 127008 8336 91 100366 99 9570 
1010 INTRA-EC 83459 4815 39 67548 86 4002 
1011 EXTRA-EC 43550 1522 52 32818 13 5568 
1020 CLASS 1 37621 799 40 30299 3597 
1~ Brf~~UNTR. 1mg ~ ~ ~~ 13 1~33 
1031 ACPL6Jil 515 41 2 155 275 
1040 CLA~ 3 804 91 2 331 232 
79 
75 
4 
4 
4 
4807.73 PAPERBOARD COATED WITH MATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR WITH POWDERED METAL OTHER THAN THAT WITHIN 4807.41-67 
CARTONS COUCHES OU ENDUITS DE SUBSTANCES D'ORIGINE MINERALE OU DE POUDRES METALLIQUES, NON REPR. SOUS 4807..41 A 67 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 S LAND 
038 lA 
056 UNION 
062 CZEC OSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
~ 8g~Jtl AFRICA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
17671 
3441 
11011 
15017 
2000 
14051 
2650 
1905 
1658 
1242 
1326 
1128 
468 
3960 
2018 
939 
374 
439 
518 
440 
6012 
929 
1294 
927 
840 
1000 W 0 R L 0 97223 
1010 INTRA-EC 70794 
1011 EXTRA-EC 26428 
1020 CLASS 1 19315 
1021 EFTA COUNTR. a968 
1030 CLASS 2 4713 
1031 ACPC66) 99a 
1040 CLAS~ 3 2399 
a7 
8 
7 
2 
181 
104 
n 
5 
5 
71 
3 
12 
4 
8 
4 
2 
4 
4807.74 SU~FACE.COLOURED PAPER AND PAPERBOARD, NOT WITHIN 4807.41-47 
I 
7432 
1000 
9653 
11aS 
6796 
344 
1756 
1413 
1214 
1056 
981 
402 
2987 
167a 
939 
374 
419 
380 
392 
3967 
591 
22 
730 
488 
48374 
30888 
17486 
13863 
7169 
1449 
103 
2153 
P~IERS ET CARTONS COLORIES EN SURFACE, NON REPR. SOUS 4807..41 A 47 
323 
453 
1 
452 
7 
445 
10 
198 
315 
442a 
67 
220 
3 
1o6 
1 
14 
434 
158 
6104 
5337 
767 
635 
607 
131 
85 
001 FRANCE 1846 215 897 266 ~ ~~~~~~~~gs m~ 5i 2 ~ 11 m 
004 FA G~MANY 2420 775 163 98 483 005 ITALY 673 149 1aB 116 170 
006 UTD. INGDOM 2529 1676 4 i 335 68 210 
~~ ~~k~~,~&L m 20 1~ 359 3} 
g~~ ~~~~~v ~ 3g a:! 9~ a· 7~ 
030 SWED N 381 9B 167 21 17 
032 FINLA 0 176 61 43 6 12 13 
036 SWITZ~RLAND 1353 5 2 1054 4 74 038 AUST lA 405 68 271 7 47 
048 YUGO LAVIA 376 182 6 35 40 
~ ~g~J,.E 0UNION ~~ 20:! 7 ~ 
064 HUNG RY 216 20 
45 
196 
208 ALGERIA 454 
110
. 
2
. 263 ~ o~:x:p~., 3~~ a 46 26 rs 42 
664 INDIA 261 125 6 3 127 
~ lftl~ ALIA ~ 15 ~ sl 
1000 W 0 R.L D 23780 4017 840 4921 6 1437 4412 
181~ lrlr~t\~ mn m~ = nn a m m1 
1020 CLASS. 1 3763 464 379 1589 1 124 387 
40 
40 
• 6 
1021 EFTA~OUNTA. 2574 233 31a 1449 1 31 156 
1030 CLASS 2 7210 374 55 153 5 339 1362 . 
1031 ACPC68) 1230 57 . 50 . 24 755 . 
1040 CLASI 1582 243 . 2 . 32 1234 . 
4807.77 PAP R AND PAPERBOARD COATED OR IMPREGNATED WITH ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS (EXCLUDING ADHESIVES) 
~at ~0r45CARTONS ENDUITS OU IMPREGNES DE MATIERES PLASTIQUES ARTIRCIELLES, A L'EXCLUSION DES ADHESIFS, NON REPR. 
001 FRAN 41586 ' 7213 16 127a9 . 19 . . 
~ ~~~~t: ~~~gs ~m~ 6100 11~ 1~ 2a ~:~ 
004 FA GE~MANY 56593 9376 163 38 1880 005 ITALY 9302 3031 404:! 28 948 
006 UTD. K NGDOM 38650 4490 8820 54 865 
007 IAELA 0 1309 17 39 533 20 
008 DENMARK 2512 242 1432 55 143 
009 GREECE 4070 295 204 7 42 
010 PORTUf3AL 11163 463 i 21a 124 142 
8~~ ~~~~AY ~~ ~~ 26 m 42~ 
030 SWED~ 5482 980 101a 2444 22 39 ~ ~~~ ~LAND lm 3w J ~og 1:! ~ 
038 AUSTR A 5008 202 6 4283 7 38 
048 YUGO VIA 19a1 57 1260 a· 
052 TURKEY 1604 79 500 2 
056 SOVIETgUNION 2615 1097 13 
060 POLAN 1539 103i 274 163 
062 CZECH SLOVAK 301 73 66 19 
064 HUNGARY 698 121 441 a 
068 BULGAriA 187 61 97 29 
80 
152 
123 
18 
204 
12 
2 
3 
17 
2278 
1443 
835 
549 
184 
196 
9ci 
1304 
86 
39 
250 
38 
2i 
6 
14 
36 
138 
15 
a 
93ci 
3392 
1782 
1610 
144 
50 
1250 
13 
216 
1a9 
38 
23 
691 
4i 
1 
1 
1 
3 
a 
32 
a 
113 
4i 
146 
3544 
30 
5371 
1039 
4332 
19a 
52 
4064 
70 
849 
667 
74 
651a 
874 
2 
1279 
277 
1143 
13 
93ci 
233 
661 
131 
79 
3i 
32 
22 
3 
13 
1134 
920 
215 
191 
176 
24 
7917 
1902 
9882 
22a 
6955 
364 
15 
116 
246 
31 
50 
313 
94 
20 
2 
1984 
22a 
16 
132 
350 
31014 
27395 
3619 
3434 
734 
164 
26 
22 
53 
256 
153 
14 
152 
; 
19 
19 
24 
5 
26 
s4 
a7 
927 
659 
267 
130 
76 
137 
17 
1 
16717 
9225 
26553 
830 
23521 
2 
382 
1480 
8787 
45 
102 
579 
96 
a17 
219 
aoi 
1159 
9 
5 
10 
9 
11i 
63 
&3 
24 
1 
39 
1 
4 
4 
4 
4 
Exp<Jrt 
UK 
~ 
193 
1 
2 
1~ ~ 5 
~ a 
5 
3 
1~ 2~j 
831\ 
12081 491 
258 717\ 
323 
3983 
2500 
384 
12065 
423 
698 
256 
70 
1145 
149 
84 
386 
11a 
112 
20 
3 
77 
267 
61 
111 
91 
E 
I 
! I 
I . 1986 Export I Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
I 
Bestlmmung 
fNimexel 
Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Destination I Belg.-Lux. I Dan malt I Deutschland I 'EAAd6a 1 Espana I France I Ireland I I Nederland I Pc ugal I EUR 12 ltalia UK 
4807.71 
I 038 AUTRICHE 3004 10 45 2763 69 78 20 i 19 048 YOUGOSLAVIE 793 19 256 201 314 3 
288 NIGERIA 695 
112 49 
188 521 
2:i 1:i 
6 
390 AFR. DU SUD 2651 142 220 I 2092 
400 ETATS-UNIS 17086 635 11559 979 538 39 I 3336 404 CANADA 2246 424 26 1747 49 
412 MEXIOUE 720 612 
871 
108 I 
21 508 BRESIL 1269 83 294 
528 ARGENTINE 1107 334 773 
6:i 1 612 IRAQ 739 
7 :i 
202 473 
! 664 INDE 1708 1459 138 101 
728 COREE DU SUD 580 
1 
572 1 6 1 
732 JAPON 6899 6813 72 9 4 
736 T'AI-WAN 571 2 153 416 45 ! 231 BOO AUSTRALIE 11028 35 1 10242 509 804 NOUV.ZELANDE I 615 314 7 259 
1000 M 0 N DE I 209818 9998 980 159922 150 16067 106 4554 1580 9 18450 
1010 INTRA.CE I 134079 7484 450 105983 136 7678 97 2783 1255 8 8207 
1011 EXTRA.CE ! 75739 2515 530 53939 14 8391 10 1771 325 8244 1020 CLASSE 1 63437 1369 389 46661 1 4243 10 1075 282 7407 1021 A E L E I 22068 163 307 19305 
1:i 
500 10 146 229 1408 
1030 CLASSE 2 I 10491 983 112 4563 3609 442 42 727 
1031 ACP~~ I 1242 39 24 172 901 2s:i 1 105 1040 CLA 3 1810 163 29 715 ,, 539 1 110 I 
4807.73 PAPERBOARD C<jATED WITH MATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR WITH POWDERED METAL OTHER THAN THAT WITHIN 4807.41-67 
MIT MINERALIScflEN STOFFEN ODER METALLPULVER GESTRICHENE PAPPE, NICHT IN 4807.41 BIS 67 ENTHALTEN 
001 FRANCE I 22634 88 12381 187 637 8585 943 002 BELG.-LUXBG. 4722 1916 88 2264 267 
003 PAYS-BAS i 16791 11 
8 
15554 
1 
299 30 
7678 
897 
D04 RF ALLEMAGNE I 12722 13 1916 4270 158 594 005 ITALIE 3249 
22 2 
57 
2s 28 
196 1080 
006 ROYAUME-UNI I 17563 9377 205 7904 
2169 007 lALANDE 3076 503 10 394 ! 
008 DANEMARK 3278 3102 15 I 161 
009 GRECE I 1957 1713 102 1:i 123 6 
011 ESPAGNE I 1291 1249 6 14 I 22 
028 NORVEGE 2045 1808 
17 
2o:i 1 
! 
33 
030 SUEDE I 2086 1931 29 109 
032 FINLANDE 851 
8 
. 792 
374 10 
25 34 
036 SUISSE 6404 5346 399 267 
038 AUTRICHE I 2855 2595 71 18 107 64 
056 U.R.S.S. I 1328 1328 
062 TCHECOSLOVAO , 549 549 
19 064 HONGRIE ! 661 642 94 068 BULGARIE 
i 
644 550 
1 17 46 390 AFR. DU SUD 724 636 24 I 400 ETATS-UNIS 9697 7573 29 2023 72 
404 CANADA I 1445 1008 32 225 I 180 
632 ARABIE SAOUD j 569 41 11s 2 392 12 
I 
7 
BOO AUSTRALIE I 1482 1243 26 152 4 57 804 NOUV.ZELANDE 
i 
1198 924 262 12 
1000 M 0 N DE 125257 271 28 n752 193 5968 25 1955 30778 41 I 8248 
1010 INTAA.CE 
I 
87518 135 10 47870 2 5137 25 1021 27173 4i 8145 1011 EXTRA.CE 37740 136 18 29882 191 831 934 3603 I 2104 
1020 CLASSE 1 
I 
29868 10 8 24501 6 523 166 3430 22 1202 
1021 A E L E 14347 8 1 12576 
1aS 
463 28 763 1 507 
1030 CLASSE 2 4462 126 9 2213 307 556 153 19 894 
1031 ACP~~ 990 4 207 4 116 5 23 2 629 1040 CLA 3 3408 3167 1 213 20 7 
4807.74 SURFACE.COLOJ.IAED PAPER AND PAPERBOARD, NOT WITHIN 4807.41-47 
PAPIER U. PAPPI!, AUF DER OBEAFLAECHE GEFAERBT, NICHT IN 4807.41 BIS 47 I 
001 FRANCE 4960 937 2 1737 1018 
727 
526 107 633 
002 BELG.-LUXBG. I 2611 181 
1 1031 51 100 625 76 
003 PAYS-BAS 1941 9 1107 
286 
394 27 402 223 D04 RF ALLEMAGNE 5982 2708 284 
415 
1016 1119 167 
005 ITALIE 2180 460 
aS 
363 716 
10 65 
44 182 
006 ROYAUME-UNI 8259 6126 714 274 704 281 
697 007 lALANDE 705 1 1 4 
1206 
1 1 
010 PORTUGAL 1603 84 22 271 5 44 15 011 ESPAGNE 762 131 
213 
16 346 2 223 
028 NORVEGE 593 15 202 4ci 39 15 43 66 030 SUEDE 1205 401 446 39 62 38 64 115 
032 FINLANDE 679 371 129 21 61 56 2 12 27 
036 SUISSE 2172 28 11 1453 
1 
20 428 30 49 153 
038 AUTRICHE 987 310 450 20 170 21 2 13 
048 YOUGOSLAVIE 1371 759 4 130 124 354 
1 056 U.R.S.S. 1560 405 22 1537 3:i 060 POLOGNE I 518 80 064 HONGRIE 573 62 
9:i 
511 
112 208 ALGERIE : 808 322 1:i 
603 
220 EGYPTE 1744 
s:i 
123 
65 
1286 
2o9 156 400 ETATS-UNIS 820 24 126 114 73 
664 INDE I 912 460 17 11 424 92 
I 
386 736 T'AI-WAN 510 25 7 
BOO AUSTRALIE 827 56 214 4 282 271 
1000 M 0 N DE I 50382 14421 1592 7989 6 4795 10287 10 4552 2126 4 4600 
1010 INTAA.CE 
I 
29475 10707 382 5192 6 3199 4193 10 1995 1540 4 2257 1011 EXTRA.CE 20834 3714 1210 2797 1524 6094 2557 586 2342 
1020 CLASSE 1 I 9624 2073 1050 2504 1 470 1459 542 384 1141 
1021 A E L E I 5726 1123 881 2164 1 141 755 106 174 
4 
381 
1030 CLASSE 2 
! 
8194 1109 161 286 4 945 2395 1891 198 1201 
1031 ACP~~ 1155 79 1 76 45 586 16 4 368 1040 CLA 3 I 3015 531 7 109 2241 124 3 
4807.77 PAPER AND PAP~RBOARD COATED OR IMPREGNATED WITH ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS (EXCLUDING ADHESIVES) 
I 
MIT KUNSTHARZ ODER KUNSTSTOFF UEBERZOGENE ODER GETRAENKTE PAPIERE UNO PAPPEN, AUSG. SELBSTKLEBEPAPIERE UNO -I'APPEN UNO 
NICHT IN 4807.~ ENTHAL TEN 
001 FRANCE I 86892 14596 31 22231 85 1964 36857 I 11128 
002 BELG.-LUXBG. I 52569 149sS 37 19630 15 2056 1280 23412 6139 003 PAYS-BAS 31931 182 14280 90 1136 168 
31110 1 
1120 
D04 RF ALLEMAGNE ' 93723 15945 285 
11434 
154 3393 14524 28311 
005 ITALIE 23121 5681 1 120 2585 
74 1885 
2215 ! 1085 006 ROYAUME-UNI I 
61150 8624 3 20672 226 2520 27146 
965 007 lALANDE 2079 105 138 802 62 
6 
7 
008 DANEMARK 6380 918 
1 
3614 285 370 585 602 
009 GRECE I 11306 513 559 524 
2092 3037 4922 
I 
182 
010 PORTUGAL I 24039 894 15 793 382 658 18835 1938 
011 ESPAGNE 8235 1638 
61 
2765 547 2695 80 510 
028 NORVEGE I 2697 264 2013 
93 
11 2 81 
2 
265 
030 SUEDE 12138 2196 1321 8842 77 22 739 
' 
846 
032 FINLANDE 
! 
4120 150 7 3078 1 263 2 464 155 
036 SUISSE 10997 776 84 5727 47 1816 1217 1081 249 
038 AUTRICHE I 10309 482 26 9260 40 133 187 129 52 
048 YOUGOSLAVIE 
I 
4648 147 3373 
18 
5 1111 
2248 
12 
052 TUROUIE 4490 441 1258 18 307 200 
056 U.R.S.S. 6840 2836 116 206 3146 536 
060 POLOGNE 2265 952 732 4 387 84 22 I 168 062 TCHECOSLOVAQ, 824 192 175 3 76 
17 
294 
064 HONGRIE I 1984 238 1388 2 62 95 
' 
182 
068 BULGARIE 589 136 234 219 
I 
E : 81 
I 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Exp rt 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
4807.77 
204 MOROCCO 976 246 1 32 275 357 61 
208 ALGERIA 547 42 28 272 95 95 
212 TUNISIA 928 188 60 44 634 2 
220 EGYPT 499 67 31 56 214 52 
288 NIGERIA 411 60 1 
472 5 346 KENYA 555 62 
1948 28 340 390 SOUTH AFRICA 3356 237 
3 
604 23 
400 USA 6304 503 2478 257 183 23 
404 CANADA 1364 596 35 401 
14 
162 2 
480 COLOMBIA 272 144 35 76 4 484 VENEZUELA 349 
119 
195 75 
504 PE~U 385 88 7 4li 171 4 528 AR ENTINA 1001 5 98 
17 
5 846 
600 CYPRUS 1386 99 42 1 119 67 1011 
608 SYRIA 1413 147 46 14 3 1 1248 612 IRAQ 404 22 67 6 240 
616 IRAN 1091 21 1065 
28 33 2s0 34 624 ISRAEL 701 129 36 201 632 SAUDI ARABIA 2107 151 8 15 48 1839 
847 U.A.EMIRATES 239 
151 
20 
161 22 
1 18 195 
662 PAKISTAN 1208 25 798 1 
680 THAILAND 368 21 96 11 61 8 44 
700 INDONESIA 835 20 319 6 447 42 
701 MA~YSIA 220 90 87 20 8 10 
706 SIN APORE 504 20 h 78 22 37 192 728 SO TH KOREA 985 122 274 86 21 363 
732 JAP._¢N 826 3 205 146 1 
736 TAl AN 684 22 185 
3 
166 18 
740 HONG KONG 398 9 48 258 8 
800 AUSTRALIA 1243 184 366 80 189 103 
804 NEW ZEALAND 465 37 322 1 47 
I 
1000 WORLD 271877 38974 1701 72247 18 1148 10124 25 21297 97179 2 
1010 INTRA-EC 209422 32079 328 48497 
1B 
873 8725 25 11682 87543 2 1011 EXTJA·EC 82249 6887 1375 23750 275 3400 9618 9638 
1020 CL S 1 35104 3392 1154 17753 82 1806 3107 2878 1 
1021 EFT~ COUNTR. 17822 1715 1098 10271 
18 
46 963 1176 1812 1 
1030 CL S 2 21571 2206 221 3999 191 1357 6179 5585 1 
1031 AC~66) 1801 343 127 
2 
169 554 145 1 
1040 CL S 3 5575 1289 1998 237 330 1173 
4807.85 PAPER AND PAPERBOARD COATED OR IMPREGNATED WITH WAX. PARAFFIN WAX. STEARIN, OIL, GLYCEROL OR THE LIKE 
PAPIERS ET CARTONS ENDUITS OU IMPREGNES DE CIRE, PARAFFINE, STEARINE, HUILE, GLYCERINE OU SIMIL 
001 FRANCE 1038 136 6 248 
147 
427 1 
002 BELG.-LUXBG. 695 38 8 147 176 181 003 NET~ERLANDS 301 21 130 7 56 600 004 FR ERMANY 3050 13 5 
s6 1820 554 005 ITAL.Y 1706 5 
26 5 
1590 
1s0 mi 8 7 006 UTD, KINGDOM 1388 30 229 383 395 
3 3 007 IRELAND 448 30 558 39 105 011 SPAIN 617 
156 
11 9 
030 SWEDEN 1167 184 753 17 7 
032 FINLAND 460 10 15 406 19 
16 
0 
036 SWITZERLAND 1658 5 356 1138 130 3 
038 AUSTRIA 1208 524 542 134 6 2 
208 ALGERIA 352 40 310 
131 
2 
220 EGYPT 222 20 53 8 
288 NIGERIA 865 
10 200 9 66 7 9 390 SOUTH AFRICA 340 
12 
10 11 
400 USA 510 47 184 33 243 1 
404 CA~DA 204 27 2 56 1 119 6 612 IRA 145 4 
1oS 
16 75 3 
800 AUS RALIA 278 32 5 1 
I 
1000 W 0 R L D 20277 250 429 2426 84 9125 150 2718 2585 14 
1010 INTRA·EC 9827 231 98 1076 5 4844 150 1591 1290 
14 1011 E~A-EC 10452 19 333 1350 59 4481 1128 1295 1020 CLA S 1 6257 285 1228 8 3517 425 394 2 
1021 EFT COUNTR. 4587 
15 
252 1082 
s1 
2837 299 23 
12 1030 CLASS 2 3928 66 48 895 699 901 
lim T 'l!ll 'l 21 4 144 18 155 1 2 74 70 4 
4807.81 G MMED OR ADHESIVE PAPER AND PAPERBOARD 
P IERS ET CARTONS GOMMES OU ADHESIFS 
001 FRA CE 13217 1484 1 7312 74 
125 2 
338 802 
002 BEL .·LUXBG. 2475 
4279 
8 592 2 122 904 
003 NETHERLANDS 13734 14 3039 
23 
1378 7 46 
1546 004 FR &RMANY 18813 5703 10 
1400 
8845 320 
005 ITAL· 10281 1374 9 274 5500 1891 743 315 ~ ~TJ'~ ~~GDOM 1 ~~~~ 1940 4471 190 1755 982 1 
659 24 
6 6 121 
.. ~~AA' "~ 793 719 4 619 009 GRE CE 839 65 285 49 26 209 92 010 POR UGAL 700 1 351 81 1 41 93 
11 011 SPA 3286 700 
24 
1118 963 57 174 
028 NOR AY 732 16 37 
3 599 
3 267 
030 SWE EN 3973 283 28 860 1 212 
032 FINL NO 1072 19 8 213 66 1 79 
038 s RLAND 4006 680 4 1096 1381 87 104 
038A 1781 303 1 604 562 23 40 
048 VIA 157 46 92 4 11 
052 247 7 187 41 11 
056 SOV.frT UNION 754 
2 
704 1 
060 POL NO 338 331 
128 
2 
062 CZE~HOSLOVAK 506 4 374 
1s0 084 HUN ARY 779 5 610 45 116 204 MO ceo 285 7 43 54 
208 ALG RIA 284 153 1 28 77 9 24 220 EGY T 299 96 61 49 
293 390 sou H AFRICA 1616 244 735 2 23 54 
400 USA 1011 14 
1 
597 14 14 28 1 
404 CAN DA 984 2 171 
17 
73 24 
4 512 CHI 379 153 
9 
205 
17 41 624 ISR L 957 100 288 2 194 632 SAU I ARABIA 575 74 119 9 2 330 
·19 706 SIN PORE 238 1 134 1 
720 CHI 259 198 32 29 
740 HON KONG 506 
139 
373 30 
20 
1 800 AUS RALIA 1630 397 
123 
14 
804 NEW~EALAND 1089 56 205 21 107 
1000 W 0 L D 110261 19053 199 29260 1009 22852 1903 2806 7347 15 
1010 INiil·EC 82559 18319 42 19317 717 19318 1902 1885 5847 11 1011 E A·EC 27700 2734 157 9943 293 3534 1 920 1699 3 1020 CLA S 1 18507 2010 137 5213 21 3112 1 279 900 
1021 EFTMOUNTR. 11684 1501 125 2814 3 2609 1 115 702 
:i 1030 CLA S 2 6513 712 20 2504 272 388 502 596 
1031 ACP~ ) 640 39 10 82 60 1 73 3 1040 CLA S 3 2681 12 2226 34 139 203 
4807.87 C,RBON PAPER AND SIMILAR COPYING PAPER 
P*IER CARBONE ET SIMILAIRES 
001 FAA CE 1076 34 28 16 
1399 
85 867 002 BEL .-LUXBG. 2773 25 3 1345 
82 E 
Export Werte - Vai!Je - Valeurs: 1000 ECU 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung Destination I 
1 Nlmexe I EUR 12 I Belg.·Lux. I Danmark J Deutschland J 'EU65a I Espana I France I Ireland I ltalla 
4807.77 
204 MAROC 1532 338 4 
208 ALGERIE 1055 128 70 
212 TUNISIE 1436 199 166 
220 EGYPTE 1103 111 123 
288 NIGERIA 1221 126 4 
~ ~~~:"~u SUD 1~ lW 4566 
400 ETATS-UNIS 19240 1227 5 8786 
404 CANADA 3501 1264 61 1383 
480 COLOMBIE 796 385 
~ ~~~6fJUELA rsg 215 m 
528 ARGENTINE 1693 11 302 
600 CHYPRE 1729 151 100 
m ~:JE 1 2~~~ 20J 166 1~ 
~~~ m~~EL 1 2639 2~a 2577 
632 ARABIE sAouo am 144 ~ 
~~ ~~~~:ifNARA~ 1~ 236 81 395 
680 THAILANDE I 1034 34 261 
700 INDONESIE I 1470 25 714 
f&1 ~~~~~CR ; 1 ~~ ~ ~~ 
728 COREE DU SUI) 2155 151 656 
732 JAPON 1898 5 605 
61 
33 
4 
6 
118 
27 
23 
34 
474 
434 
171 
128 
1029 
555 
325 
44 
2 
75 
226 
5 
21 
76 
60 
5 
57 
228 
7 
63 
120 
184 
736 T' AI-WAN 1735 52 476 ~ ~8~fR~g~G ~~ ~ i 1~~ 2~~ 
804 NOUV.ZELANDf 1512 72 1130 7 
1000 M 0 N DE 544879 76964 3002 161177 38 3270 23571 
1010 INTRA.CE I 401428 63869 555 96118 2302 15143 
1011 EXTRA.CE I 143241 13086 2447 65059 3B 968 8428 
1020 CLASSE 1 1 86562 7767 1620 49087 342 4513 
1~ ~&~lE 2 ! := = 1~~~ ~~~~ 38 J~ ~og 
1031 ACP(66l 1 4414 765 . 475 . . 432 
1040 CLASSE 3 · 13125 1532 . 5453 . 9 914 
4807.85 PAPER AND ~APERBOARD COATED OR IMPREGNATED WITH WAX, PARAFFIN WAX, STEARIN, OIL, GLYCEROL OR THE UKE 
MIT WACHS, PARAFFIN, OEL, GLYCERIN ODER DGL UEBERZOGENE ODER GETRAENKTE PAPIERE UND PAPPEN 
001 FRANCE I 2139 152 10 674 
~ ~f~~~_kllBG. 1~ 78 ~~ ~ 
004 RF ALLEMAGNE 5799 36 24 
005 ITALIE 1954 16 
006 ROYAUME..lJN~ 3552 56 97 
007 lALANDE · 1022 
011 ESPAGNE 1095 
030 SUEDE 2191 
~ ~~~~~DE I 3~~ 
038 AUTRICHE 2138 
208 ALGERIE I 858 
220 EGYPTE 630 
288 NIGERIA 2389 
390 AFR. DU SUD 680 
400 ETATS..lJNIS 1322 
404 CANADA 529 
612 IRAQ 502 
800 AUSTRALIE 744 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 
1040 CLASSE 3 
42249 
18668 
23581 
12809 
8757 
10085 
3478 
690 
425 
351 
74 
65 
65 
9 
4807.91 GUMMED OR ADHESIVE PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIER UND PAPPE, GUMMIERT ODER SELBSTKLEBEND 
001 FRANCE i 31346 4539 
002 BELG.-LUXBG. 7208 
~ ~~V,.t~t~AGNE ~~~ 
005 ITALIE 26473 
006 ROYAUME·UNI 24708 
007 lALANDE I 7034 
008 DANEMARK : 12955 
gn ~~~¥GGAL I ~~K~ 
011 ESPAGNE I 8034 
028 NORVEGE 2329 
030 SUEDE 11126 
~~~~~DE ! 1 ~~~ 
038 AUTRICHE ~ 4887 
048 YOUGOSLA 545 
052 TURQUIE 656 
056 U.R.S.S. ! 1550 
060 POLOGNE 860 
062 TCHECOSLOYAQ 1141 
064 HONGRIE 2269 
204 MAROC . 826 
208 ALGERIE 848 
220 EGYPTE 747 
~ ~t~'rg-~~~~q ~8~ 
404 CANADA 2598 
~~~ ~~k~l 1 949 
632 ARABIE SAO[JO 2~ 
706 SINGAPOUR · 550 
720 CHINE 658 
740 HONG-KONG 1111 
800 AUSTRALIE I 4253 
804 NOUV.ZELANOE 2834 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
i 
I 
1~ ~L~~s'i:2 ! 
1031 ACP(66l I 
1040 CLASSE 3 
278937 
204858 
74081 
50668 
32917 
16818 
1753 
6595 
4807.97 CARBON P~PER AND SIMILAR COPYING PAPER 
12495 
14102 
3331 
5175 
5 
2074 
184 
3 
1610 
35 
1067 
56 
2534 
772 
151 
23 
4 
14 
11 
25 
421 
209 
696 
41 
4 
299 
329 
172 
2 
392 
131 
51267 
43519 
7748 
5905 
4464 
1808 
122 
34 
448 
29 
20 
6i 
1328 
277 
1051 
878 
802 
162 
54 
11 
3 
20 
40 
22 
3i 
1 
100 
112 
29 
8 
2 
848 
116 
532 
496 
450 
36 
4 
KOHLEPAP~R UND AEHNUCHES VERVIELFAELnGUNGSPAPIER 
001 FRANCE , 1816 98 
002 BELG.-LUXB
1
G. 4845 
E 
264 
827 
47 
44 
334 
44 
715 
924 
3 
18 
206 
8 
37 
93 
5828 
2796 
3032 
2557 
2028 
171 
16 
304 
12910 
1494 
6667 
4320 
7071 
1 
1828 
764 
1191 
2782 
110 
2349 
551 
2928 
1795 
289 
488 
1414 
841 
923 
1716 
170 
10 
149 
1685 
1651 
447 
580 
818 
293 
316 
533 
875 
1151 
668 
65230 
39029 
26201 
14198 
7753 
6547 
328 
5457 
178 
65 
55 
113 
13 
100 
11 
89 
i 
225 
10 
1 
56 
661 
615 
55 
102 
248 
8 
2 
i 
s4 
102 
111 
14 
31 
43 
7 
25 
i 
2729 
1973 
755 
68 
11 
686 
3 
1 
347 
14 
3456 
1540 
702 
964 
1285 
761 
2242 
1103 
70 
67 
3 
380 
259 
99 
224 
15913 
7267 
8646 
6702 
5392 
1812 
498 
133 
367 
3385 
20901 
13295 
4129 
20 
1747 
74 
7 
2163 
1566 
166 
3532 
1331 
405 
214 
629 
46 
156 
2 
45 
11 
2 
74 
61 
3 
338 
55079 
46088 
8991 
7769 
6596 
1136 
161 
87 
2696 
74 
74 
383 
363 
383 
22 
10 
3869 
3903 
3902 
1 
1 
1 
610 
202 
895 
429 
469 
888 
470 
4 
211 
162 
462 
22 
133 
1994 
397 
400 
113 
45 
1138 
15 
666 
12 
81 
47 
184 
370 
498 
299 
41847 
26217 
15729 
4718 
1430 
10227 
641 
784 
653 
226 
91 
670 
197 
68 
32 
14 
153 
99 
772 
146 
28 
187 
14 
46 
13 
4633 
2177 
2456 
648 
299 
1766 
59 
45 
716 
251 
104 
577 
844 
20 
13 
639 
93 
175 
12 
9 
5 
360 
60 
32 
103 
i 
203 
44 
82 
50 
79 
36 
160 
3 
s4 
22 
5126 
3433 
1693 
869 
446 
600 
1 
223 
149 
23 
I Nederland 
33 
169 
5 
163 
44 
205 
89 
1 
36 
26 
1250 
1031 
20i 
3084 
403 
8 
264 
52 
50 
428 
758 
12 
50 
20 
212 
181 
163336 
145169 
18167 
5580 
2493 
9399 
593 
3188 
2 
452 
1465 
34 
1278 
397 
17 
6 
362 
243 
32 
558 
368 
285 
7515 
3628 
3887 
991 
33 
2895 
562 
1 
2127 
2921 
4056 
937 
2974 
335 
1804 
250 
287 
472 
750 
585 
279 
324 
132 
49 
36 
8 
8 
509 
172 
63 
141 
7 
1 
551 
1 
~ 
3~ 
21m23 161 
50 
2 
~~~ 23 
62 
' 1986 
Portugal I 
4 
I 
13 
1:i 
~ 
1; 
2 
36 
,. 
42 
36 
' 6 
' ! IS 
' 5 
UK 
12 
52 
149 
1091 
52 
440 
8108 
463 
145 
156 
6 
6i 
42 
31 
88 
36 
10 
100 
198 
6 
25 
337 
359 
1091 
787 
198 
778 
122 
71296 
51980 
19315 
12933 
1627 
5137 
1506 
1245 
648 
70 
145 
148 
100 
578 
19 
92 
28 
36 
6 
16 
52 
2143 
222 
40 
40 
73 
414 
6098 
1776 
4322 
1022 
203 
3114 
2222 
186 
10826 
2123 
13211 
6983 
3929 
6652 
5434 
282 
359 
796 
1322 
5429 
1854 
1593 
794 
24 
6 
128 
6 
1 
33 
10i 
171 
651 
875 
1907 
12 
730 
204 
186 
Hi 
2603 
1353 
73674 
50596 
23077 
18678 
11124 
4231 
898 
168 
95 
7 
83 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd!lo I Espana I France I Ireland I 
4807.87 i 
003 NETHEtiLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA.£C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASS'S 
535 
2356 
3810 
416 
220 
324 
856 
15371 
12025 
3347 
1600 
1430 
1391 
534 
356 
35 
26 
24 
190 
118 
72 
1 
1 
25 
25 
46 
4807.88 PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 4807.10.87 
PAPIERS ET CARTONS, NON REPR. SOUS 4807.10 A 87 
001 FRANCE 27016 
002 BELG.-LUXBG. 6353 
003 NETHERLANDS 8853 
004 FR GER~ANY 12553 005 ITALY 7149 
006 UTD. Kl GDOM 11039 
007 IRELAN' 1782 008 DENMA K 1942 
009 GREEC 1325 
010 PORTU AL 1535 
8~~ ~~~~AY ~ 
030 SWEDEN 1978 
032 FINLAN~ 854 036 SWITZE LAND 4170 
038 AUSTRI 5877 
048 YUGOSLAVIA 1927 
052 TURKEY 599 
056 SOVIET'l.INION 4494 
060 POLAND- 2642 
064 HUNGARY 1381 
068 BULGARIA 359 
204 MOROCCO 365 
208 ALGERIA 1999 
212 TUNISIA 300 
1464 
2456 
4162 
166 
1330 
103 
38 
9 
7 
145 
25 
72 
26 
105 
68 
166 
165 
220 EGYPT 379 
288 NIGERI~ 357 78 302 CAMER ON 410 4 
390 SOUTH RICA 1529 25 
i ~~i~INA 3~ ~ gj~ ~~~~ ~ 9 
624 ISRAEL 644 6 
632 SAUDI ABIA 564 4 
662 PAKIST~ 558 45 664 INDIA 495 14 
680 THAILA D 344 34 
701 MALAYS A 158 1 
732 JAPAN 216 66 
740 HONG K NG 330 10 
600 AUSTRA lA 1939 788 
1000 W 0 R L D 129692 11942 
1010 INTRA·EC 83231 9881 
1011 EXTRA·EC 46459 2061 jgr, ~~f~&.INTR. m~ 1~ 
1030 CLASS 21 12739 384 1031 ACPI66) 2221 127 
1040 CLASS 3 9617 5 
4808 FILTE~ BLOCKS, SLABS AND PLATES, OF PAPER PULP 
4808.00 =~E::;:~:~::=.::~~~:~~LP 
001 FRANCEJ 1539 1 
88§ ~~~i:~~~~gs m : 
005 ITALY 991 ggg gl~M~~ ~DOM m 
011 SPAIN 311 
036 SWITZER .AND 245 
038 AUSTRIA 439 
048 YUGOSU VIA 198 
056 SOVIET UNiON 637 
400 USA 402 
1 
21 
18 
5 
61 
198 
911 
210 
701 
348 
348 
353 
:i 
42 
211 
7 
1 
2 
37 
378 
265 
113 
81 
79 
32 
1 
2 
14 
7 
26 
137 
15 
17 
128 
393 
1031 
400 
632 
546 
522 
79 
33 
7 
14659 
2976 
4701 
5136 
4862 
27 
1450 
149 
224 
902 
421 
1443 
478 
1588 
4429 
756 
148 
4445 
1991 
788 
236 
8 
26 
18 
34 
70 
1025 
511 
323 
119 
63 
37 
459 
201 
361 
191 
120 
373 
2 
49 
114 
45 
287 
57025 
35088 
21939 
11562 
8377 
2751 
267 
7626 
1507 
320 
160 
917 
402 
809 
311 
185 
382 
160 
637 
348 
1000 W 0 R L 9490 5 111 8354 
19 
18 
1 
lli 
65 
10 
55 
40 
15 
1010 INTRA-EO 5021 3 28 4704 • 
1011 EXTRA·EC 4487 2 84 3849 • 
1020 CLASS 1 .1. 2161 2 69 1758 
1030 CLASS 2 1105 1 14 884 . 
1031 ACPC66) 284 1 . 219 . 
1021 EFTA CO~TR. 1038 . 22 828 
1040 CLASS 3 1203 . 1 1008 . 
4810 CIGAR PAPER, CUT TO SIZE, WHETHER OR NOT IN THE FORM OF BOOKLETS OR TUBES 
PAPIE':.t:IGARETTES DECOUPE A FORMAT, MEME EN CAHIERS OU EN TUBES 
4810.10 CIGAR~j •~ PAPER IN BOOKLETS OR TUBES 
PAPIE~ CIGARETTES EN CAHIERS OU EN TUBES 
002 BELG.-LU BG. 701 . . 
003 NETHERijNDS 2345 1481 004 FR GERM NY 922 11 
006 UTD. KIN DOM 158 
ggg ~6~~~ ~~~ 52 
030 SWEDEN 272 1 
068 BULGARI 663 
204 MOROC 226 
208 ALGERIA 340 
212 TUNISIA 412 
272 IVORY COIST 160 
400 USA 719 
404 CANADA 103 
600 AUSTRAL!~ 197 
1000 W 0 R L D 9898 
I 
84 
121 
77 
1759 4 
357 
760 
8 
311 
14 
170 
1658 3 
19 
18 
3 
:i 
1 
141 
3 
9 
1 
eo 
4 
17 
96 
:i 
2 
1 
8 
1 
49 
2 
3 
5 
507 
351 
158 
70 
5 
38 
5 
49 
15 
51 
44 
7 
2 
5 
27 
1 
27 
1 
e2 
183 
309 
1151 
3630 
190 
174 
78 
9 
7568 
6941 
827 
88 
88 
445 
309 
94 
291 
155 
1225 
199 
508 
68 
27 
248 
737 
830 
2 
20 
12 
573 
113 
46 
:i 
11 
186 
224 
70 
1 
12 
59 
10 
303 
9 
36 
2 
4 
43 
5 
21 
16 
2 
131 
7000 
4289 
2711 
1211 
718 
1450 
471 
50 
12 
1 
9 
2 
46 
2 
140 
44 
98 
49 
46 
47 
28 
283 
55 
887 
116 
79 
284 
79 
663 
224 
340 
412 
160 
470 
26 
1 
5505 
7 
7 
7 
:i 
2 
9:i 
2i 
8 
127 
119 
8 
8 
8 
7 
10 
10 
2 
ltalla I Nederland I Portugal I 
22 
134 
156 
23 
16 
2 
783 
448 
337 
86 
21 
64 
1 
187 
4763 
851 
684 
3622 
306:i 
10 
66 
742 
200 
961 
10 
90 
119 
1034 
739 
925 
190 
49 
253 
96 
112 
158 
1655 
199 
335 
13 
217 
99 
735 
139 
33 
7 
212 
132 
7 
161 
285 
317 
11 
217 
10 
17 
85 
113 
25470 
14981 
10509 
4384 
1997 
5451 
603 
675 
2 
1 
1i 
32 
7 
130 
42 
88 
52 
13 
36 
26 
11 
6 
174 
998 
135 
22 
7 
30 
232 
4239 
3549 
690 
310 
275 
362 
122 
18 
2400 
1334 
17o9 
36 
1172 
4 
183 
2 
7 
20 
59 
77 
90 
630 
66 
25 
28 
3 
12 
12 
8 
491 
50 
4i 
3 
12 
12 
2 
8698 
8868 
1832 
1504 
923 
325 
103 
3 
13 
11 
2 
58 
7 
1 
5 
120 
14 
14 
10 
10 
4 
4 
46 
5 
2 
5 
e2 
281 
140 
140 
1 
126 
39 
20 
Expor 
UK 
31 
25 
12 
11 
10 
22 
590 
320 
270 
211 
167 
55 
39 
4 
3543 
895 
840 
1790 
1321 
1570 
176 
153 
263 
713 
105 
231 
129 
237 
460 
eo 
31 
378 
491 
; 
91 
2 
13 
220 
38 
361 
978 
97 
25 
64 
8 
185 
69 
35 
59 
76 
75 
95 
18 
178 
613 
18199 
11263 
6935 
3573 
1168 
2173 
605 
1189 
7 
15 
13 
45 
2 
2 
57 
6 
19 
678 
137 
539 
229 
129 
116 
36 
194 
3 
2 
1 
45 
22 
42 
19i 
510 
E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Bestlmmung 
Destination I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Elld6c I Espana J France I Ireland I 
4807.97 1 
003 PAY5-BAS · 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE ·1 
006 ROYAUME-UN( 
8aJ §8Fts~NE i 
038 AUTRICHE I 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
I 
I 
I 
916 
4006 
7141 
615 
510 
623 
1462 
28137 
21369 
8769 
3009 
2539 
3067 
1277 
694 
4807.99 PAPER AND jtAPERBOARD NOT WITHIN 4807.1~97 
40 
41 
17 
:i 
452 
198 
255 
3 
3 
89 
89 
164 
PAPIER UNO PAPPE, NICHT IN 4807.10 BIS 87 ENTHAL TEN 
gg~ ~~t~~EuxeG.~ ~~ 3578 ~ ~~~rt~AGNE ~ill~ 3~ 
005 ITALIE I 18208 383 
006 AOYAUME-uNI 24941 5844 
007 lALANDE 2747 181 ggg g~~6~RK ! ~ ~~ 
010 PORTUGAL 3565 71 
011 ESPAGNE 9518 233 
028 NORVEGE i 2329 219 
~ ~~l~~DE ~ ~~ ~ 
036 SUISSE 12304 527 
038 AUTRICHE J 13279 261 
048 YOUGOSLAVlt; 4969 258 
052 TURQUIE 1449 288 
~ ~t:MNE ! ~~rr 3 
064 HONGRIE 3448 43 
~ ~~~~"eRIE 1 ~~ :j 
208 ALGERIE 2553 8 
212 TUNISIE 550 1 
220 EGYPTE 1115 4 
288 NIGERIA 760 168 
302 CAMEROUN 861 17 
390 AFR. DU SUD 4001 215 
400 ETAT5-uNIS 11197 975 
404 CANADA 3011 443 
448 CUBA 506 1 
~ ~~~~~~TINE ~~ 4 
612 IRAQ 1956 7 
616 IRAN 1917 14 
624 ISRAEL 1557 42 
632 ARABIE SAOUP 1212 36 
662 PAKISTAN 1 2141 44 ~ ~~~~LANDE I 1 ~A~ ~ m ~A1>1>AJSIA r 1m sJ 
740 HONG-KONG 1 1129 96 
800 AUSTRALIE I 4911 1686 
1000 M 0 N D E i 299380 30590 
1010 INTRA.CE 180308 23099 
18M ~U~tf 
1
' 
1 U8~~ ~ 
1021 A E L E 36063 1882 
1030 CLASSE 2 ': 32231 1033 
1031 ACPC66l 4969 344 
1040 CLASSE 3 I 18819 55 
4808 RLTER BLoc;Ks, SLABS AND PLATES, OF PAPER PULP 
RLTERBLOEPKE UND .fiLATTEN, AUS PAPIERHALBSTOFF 
4808.00 RLTER BL~KS, SLABS AND PLATES OF PAPER PULP 
RLTERBLOEtKE UND .fiLATTEN, AUS PAPIERHALBSTOFF 
001 FRANCE ~ 4373 6 
~ ~~~~i}-_kllBGI 1~ 
005 ITALIE , 2754 
006 ROYAUME-UN) 1231 
008 DANEMARK 1867 
011 ESPAGNE 813 
036 SUISSE 810 
~ ¢g[l(18~&vl~ 1~g 
D56 U.R.S.S. 1070 
400 ETATS-UNIS , 1122 
6 
37 
25 
9 
104 
296 
1446 
375 
1070 
552 
547 
519 
1 
1 
1 
7 
61 
196 
18 
1 
1:i 
38 
2 
1 
1 
514 
284 
230 
165 
139 
64 
5 
1 
2 
16 
107 
sci 
4 
2 
249 
83 
93 
255 
640 
2545 
1002 
1544 
994 
915 
474 
158 
76 
31991 
7803 
10096 
13914 
9527 
120 
2831 
430 
803 
3658 
1626 
3720 
1408 
5271 
11184 
2491 
459 
7727 
3916 
2119 
500 
3 
4 
95 
91 
123 
154 
2460 
2606 
1532 
198 
526 
326 
1297 
1597 
748 
422 
314 
1391 
16 
212 
972 
223 
1337 
140555 
81174 
59381 
35245 
23305 
9523 
795 
14613 
4071 
1088 
516 
2596 
1129 
1839 
803 
635 
1165 
647 
1070 
958 
1000 M 0 N D E 28088 45 644 24040 
1010 INTRA.CE 14377 26 221 12923 
18M ffi"Jtf I 1~m 1: ~~ 1WJ 1~ ~&kb I ~gJ 5 1~ L~ 
1031 ACPC66l ! 1210 5 
7
. 944 
1040 CLASSE 3 I 2605 2219 
63 
60 
3 
:i 
47 
8 
41 
24 
18 
4810 CIGARETTE pAPER, CUT TO SIZE, WHETHER OR NOT IN THE FORM OF BOOKLETS OR TUBES 
ZIGARETTENPAPIER, ZUGESCHNITTEII, AUCH IN PAECKCHEN ODER HUELSEN 
4810.10 CIGARETTE PAPER IN BOOKLETS OR TUBES 
I 
ZJGARETTENPAPIER IN PAECKCHEN ODER HUELSEN 
002 BELG.-t.UXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-uNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE ' 
030 SUEDE 
~~~~~"eRIE i 
m ~b~~~~E r 
272 COTE IVOIRE. 
400 ET AT5-UNIS : 
404 CANADA ~· 800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N DE I 
E i 
3853 
20692 
7800 
582 
2866 
2786 
1830 
1236 
696 
846 
641 
642 
9452 
1108 
1204 
63592 
14296 
111 
1 
401 
8 
991 
522 
16388 
2 
5 
52 
2552 
5598 
8 
2437 
122 
1283 
12284 5 
48 
28 
20 
1 
19 
2 
325 
11 
35 
6 
152 
8 
i 
28 
205 
1i 
7 
1!i 
1 
5 
26 
3 
91 
ti 
9 
1i 
1131 
771 
360 
161 
18 
108 
15 
91 
135 
112 
23 
14 
9 
214 
10 
219 
1 
1485 
; 
2179 
507 
2144 
6800 
260 
352 
129 
81 
14368 
12919 
1449 
220 
220 
1088 
704 
140 
598 
358 
3278 
402 
1629 
326 
192 
423 
1444 
1662 
11 
113 
56 
2389 
176 
5 
98 
31 
48 
515 
649 
209 
3 
18 
243 
42 
1407 
63 
55 
19 
15 
94 
10 
80 
126 
6 
2 
541 
19621 
10311 
9309 
4902 
2745 
4271 
1162 
136 
35 
12 
26 
4 
6 
3 
138 
1 
8 
610 
182 
429 
154 
140 
273 
152 
1 
704 
189 
7418 
329 
427 
1997 
409 
1236 
682 
846 
641 
841 
6452 
586 
11 
26981 
19 
19 
4 
4 
191 
289 
233 
58 
56 
56 
194 
18 
245 
211 
34 
34 
1:i 
1 
21 
ltalia I Nederland 
40 
177 
175 
62 
35 
5 
1292 
688 
605 
224 
52 
108 
7 
275 
8080 
1927 
1109 
6710 
4300 
38 
148 
1581 
473 
2009 
44 
157 
203 
1599 
845 
2089 
461 
125 
584 
339 
100 
236 
1716 
228 
928 
21 
390 
254 
2173 
634 
85 
11 
661 
590 
53 
352 
556 
1556 
26 
440 
25 
100 
143 
271 
48158 
26378 
21779 
9037 
2873 
11102 
985 
1640 
22 
9 
1 
30 
1 
28 
186 
27 
558 
213 
348 
258 
44 
88 
5 
387 
139 
11 
46 
1 
1290 
1ss0 
202 
51 
10 
75 
394 
6523 
5395 
1128 
525 
487 
576 
210 
27 
4177 
2550 
3411 
90 
3424 
21 
323 
10 
8 
64 
170 
224 
262 
1979 
112 
49 
11 
49 
10 
47 
2 
23 
12 
1774 
75 
138 
10 
4 
1 
3 
44 
6 
19558 
14078 
5480 
4676 
2749 
787 
259 
17 
1 
28 
70 
58 
14 
576 
97 
9 
1 
9 
7:i 
1113 
1986 
Portugal I 
27 
27 
16 
16 
11 
11 
i 
243 
128 
115 
1o2 
36 
13 
.2 
2 
2 
I' 
i, 
UK 
74 
52 
31 
77 
22 
46 
1354 
687 
668 
474 
299 
182 
95 
12 
7851 
1758 
1864 
3963 
3071 
2081 
547 
396 
560 
1778 
246 
481 
335 
527 
693 
146 
94 
3 
620 
916 
1 
1 
127 
6 
42 
428 
27 
1013 
2236 
261 
76 
228 
34 
253 
256 
65 
213 
162 
116 
258 
43 
623 
1059 
38676 
23848 
14828 
7351 
2296 
5223 
1368 
2253 
22 
52 
28 
97 
21 
7 
113 
15 
4:i 
1739 
431 
1308 
554 
285 
375 
109 
378 
16 
12 
15 
; 
261 
128 
; 
456 
1117 
3281 
85 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. j Danmark I Deutschland1 'EAAQ6a 1 Espana 1 France l Ireland 1 l Nede~and 1 Portugal I EUR 12 ltalla UK 
4810.10 
1010 INTRA·EC 4939 1506 1 1449 3 65 1710 i 71 84 50 1011 EXTRA·EC 4957 253 3 207 98 3795 103 37 460 
1020 CLASS~ 1906 252 206 85 926 1 36 25 375 1021 EFTA C UNTR. 819 54 2 205 2 424 33 18 83 1030 CLASS 2241 2 1 13 2094 45 8 76 
1031 ACPk66) 594 1 527 23 5 66 1040 CLA S 3 812 775 9 
4810.90 CIGAIIETTE PAPER, CUT TO SIZE, OTHER THAN IN BOOKLETS OR TUBES 
PAPIER A CIGARETTES DECOUPE A FORMAT, AUTRE QUE PRESENTE EN CAHIERS OU EN TUBES 
001 FRANCtu 963 422 
873 
433 13 95 
002 BELG.·L XBG. 1389 
3 
92 38 19 404 1 003 NETHERLANDS 2216 169 1857 38 
141i 
111 
004 FR GERMANY 1833 1 
134 
20 1642 5 25 
005 ITALY 1358 1 1195 
7 4 23 
28 
006 UTD. KINGDOM 2722 79 2 2607 96 007 IRELAND 411 315 
008 DENMARK 238 
125 
238 
5 009 GREECE 638 54 508 1 010 PORTUGAL 316 18 243 
242 030 SWEDE~ 243 1 
111 1 032 FINLAN 144 1 
52 
31 
036 SWITZERLAND 802 231 479 34 6 
038 AUSTRIA 229 185 
100 2641 
42 2 
056 SOVIET UNION 3314 573 
4o2 060 POLAND 559 85 72 
068 BULGA~A 2087 1098 488 501 204 MOROC 0 485 
51 
485 
208 ALGERI 711 309 660 31 ~~ ~~Y[~ I 1164 12 824 159 232 61 
390 SOUTHtFRICA 426 
35 
39 320 
2 
59 
400 USA 3336 1339 1915 45 
404 CANAD~ 512 184 327 1 
484 VENEZU LA 283 208 75 
662 PAKISTAN 1041 1041 
666 BANGL~DESH 548 
441 
548 46 700 INDONE lA 2732 2245 
701 MALAYSIA 668 4 659 5 
708 PHILIPPINES 68 
70 
68 
34 740 HONG KONG 1095 983 
800 AUSTRALIA 406 406 
1000 W 0 R L D 35758 4 18 3797 2518 25413 7 1726 687 4 1604 
1010 INTRA·EC 12133 4 
18 
1039 116 9520 7 501 582 4 364 1011 EXTRA·EC 23624 2758 2401 15893 1224 85 1241 
1020 CLASS 1 6401 18 453 1646 3683 132 80 389 
1021 EFTA COUNTR. 1449 18 418 655 603 77 52 4 281 1030 CLASS 2 10993 461 8895 169 6 803 
1031 ACPk66)~ 1062 68 18 366 76 4 530 
1040 CLA S 6233 1845 100 3316 923 49 
4811 WA~APER AND LINCRUSTA; WINDOW TRANSPARENCIES OF PAPER 
.... ~. " """'"" """"" " """""""' 4811.21 WAS BLE WALLPAPER 
PAPIE S DE TENTURE LAVABLES 
001 FRANCE 13200 1225 218 4916 1079 
869 
674 4216 872 
002 BELG.-L~BG. 5557 
117 
124 1400 959 285 1781 139 003 NETHER NOS 2382 350 1335 371 118 18 
1758 
73 004 FR GER ANY 3260 119 663 
130 
267 224 62 169 005 ITALY 446 8 2 180 50 66 79 69 7 ~~~i GDOM 2468 25 668 30 1418 182 611 663 45 6 16 6 1 008 K 562 3 204 30 271 35 009 220 85 49 40 36 1 6 010 POR f-L 293 
70 
5 269 2 12 
36 
5 028 NORWA 242 25 18 42 43 030S 1413 
1 
562 178 58 67 30 505 13 
032 Fl 303 190 85 19 
126 
4 1 3 036S LAND 382 1 5 148 8 46 38 10 
038 AUSTRif 1340 13 41 1160 40 14 17 54 1 056 SOVIET NION 671 2 669 
144 064 HUNGA 388 
16 14 
244 
3 584 488 323 400 USA 1952 369 154 
404 CANAD~ 319 4 3 10 285 7 20 740 HONG K NG 288 100 2 161 15 800 AUSTRA lA 237 5 2 223 7 
1000 W 0 R L D 39918 1559 2285 11379 112 8384 3922 68 2383 9335 2490 
1010 INTRA-, 29101 1496 1358 8798 112 
3238 2747 68 1195 8285 i 1920 1011 EXTRA 10817 63 928 2584 3148 1175 1188 1050 570 
1020 CLASS 1 6311 37 912 2019 128 1109 881 793 1 431 
1021 EFTA C UNTR. 3680 15 875 1596 
112 
125 226 139 634 70 1030 CLASS 2 3267 1 16 272 2340 41 307 99 79 
1040 CLAS~ 1240 25 293 678 25 1 158 60 
4811.29 WA APER OTHER THAN WASHABLE PAPI~S DE TENTURE, AUTRES QUE LAY ABLES 
001 FRANCE 14223 277 27 6411 1296 
602 
1365 934 3913 002 BELG.·L XBG. 8219 
489 
50 2747 203 834 2058 1727 ~'~l" ~ 16 2903 352 79 85 3471 649 004 FR GER ANY 6348 202 29 525 128 269 450 li 1799 005 ITALY 1425 17 1 171 98 30 477 209 395 006 UTD. Kl DOM 2496 43 139 874 2 178 753 
2584 007 IRELAN 2630 32 14 
13 27 121 008 DENMA 1742 
3 
781 2 798 009 GREECE 300 62 2 4 87 94 48 011 SPAIN 302 
5 36 92 51 127 6 26 028 NORWA 754 120 13 303 72 205 030 SWEDEN! 1293 
1 
82 837 23 69 117 
16 
165 
032 FINLAN~ 182 3 63 8 60 55 40 4 036 SWITZE NO 695 4 5 320 135 134 29 
038 AUSTRIM- 2946 4 31 2636 15 1 151 51 56 060 POLAND 290 75 26 91 98 064 HUNGAR 720 
76 a:i 325 2 187 1471 80 315 400 USA l 3143 499 350 475 404 CANADA 352 1 56 18 126 10 141 632 SAUDI AQABIA 308 3 
4 
48 1 163 
17 
93 740 HONG K NG 422 105 1 222 73 
800 AUSTRA~A 333 70 3 5 87 168 
1000 W 0 R L 55292 1138 814 19827 2289 1728 31 6598 8865 26 14180 1010 INTRA·E 42392 1031 261 14431 2234 1294 31 3504 7645 9 11952 ·~· umMI ·- '" 353 5396 56 432 3092 1220 17 2227 1020 CLASS 1 9993 91 336 4576 32 309 2354 877 17 1401 1021 EFTA CO NTR. 5873 15 157 3976 22 98 714 415 17 459 1030 CLASS 2 1846 15 17 417 17 93 726 161 400 1040 CLASS 3 1060 . 403 7 31 12 182 425 
4811.40 LINCR STA AND WINDOW TRANSPARENCIES OF PAPER 
86 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
Bestlmmung 
Destination I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa&o I Espana I France I Ireland I 
4810.10 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 
1040 CLASSE 3 
I 
I 
i 
I 
37353 
26237 
17626 
5409 
6934 
2513 
1678 
14448 
1941 
1926 
413 
15 
7 
45 
8 
4 
37 
10683 
1601 
1592 
1585 
10 
4810.90 CIGARETTE PAPER, CUT TO SIZE, OTHER THAN IN BOOKLETS OR TUBES 
ZIGARETTENPAPIEA, ZUGESCHNITTEN, ANDEAES ALS IN PAECKCHEN ODEA HUELSEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS ' 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE l 
~ ~~l~~~E-UNii 
008 DANEMARK ' 
009 GRECE I 010 PORTUGAL 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1 056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
662 PAKISTAN ' 
666 BANGLA OESH 
~W, ~f~.fs'j~ I 
708 PHILIPPINES I 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
2895 
3764 
6330 
4434 
4122 
7585 
1238 
967 
1856 
621 
772 
663 
2626 
577 
5029 
552 
3990 
1083 
1616 
2066 
502 
1344 
11170 
1734 
527 
1742 
731 
5967 
1625 
504 
1972 
1495 
88746 
33914 
54832 
21378 
4750 
23263 
2589 
10191 
1 
10 
3 
15 
14 
1 
1 
1 
67 
1 
66 
65 
65 
4811 WALLPAPER AND UNCAUSTA; WINDOW TRANSPARENCIES OF PAPER 
PAPIERTAP~N, LINKAUSTA UNO BUNTGLASPAPIEA 
4811.21 WASHABLE WALLPAPER 
ABWASCHB~E PAPIEATAPmN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS I 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
~ ~~l~~~E-UNII 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
028 NORVEGE i 
030 SUEDE I 
032 FINLANOE I 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE I 
056 U.R.S.S. 
~ ~_.tl~~ENIS i 
404 CANADA 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
31926 
12626 
5231 
7528 
1246 
7688 
1354 
1276 
619 
745 
748 
3262 
750 
1693 
3654 
1799 
1206 
8491 
1092 
1248 
747 
2613 
331 
327 
31 
108 
1 
14 
1 
4 
4 
44 
91 
19 
1000 M 0 N D E 98361 3733 
3426 
308 
177 
52 
1010 INTRA-CE 70463 
1011 EXTRA-CE 27898 
1020 CLASSE 1 21050 
1021 A E L E 10111 
1030 CLASSE 2 , 3322 
1040 CLASSE 3 , 3525 
20 
110 
4811.29 WALLPAPER ~THEA THAN WASHABLE 
I 
PAPIERTAPETEN, AUSGEN. ABWASCHBAAE 
001 FRANCE I 34566 
002 BELG.-LUXBG. . 19716 
003 PAYS-BAS ' 9399 
004 RF ALLEMAGN~ 13289 
005 ITALIE 5025 
006 ROYAUME-UNI 'I 8945 
007 lALANDE 5134 
591 
642 
437 
32 
448 
008 DANEMARK , 3350 
!m ~:~.f~NE ! 1m 15 
028 NORVEGE 3029 27 
~ ~~l~~DE : ~ 4 
036 SUISSE 2785 30 
~ ~m~~f 1 ~~ 11 
~ ~¥_.tl~~~ENIS ' 1m3 852 
404 CANADA 1277 15 
632 ARABIE SAOUO 891 49 
~ ~8~fR~g~G I 1m 1 
1000 M 0 N D E I 144684 3229 
18lf ~Nlr':t'l~~ 
1
1 
1~Ul ~~ 
1020 CLASSE 1 33618 939 
1021 A E L E 17847 72 
1~ g~~~ ~ I m~ 124 
4811.40 LINCAUSTA AND WINDOW TRANSPARENCIES OF PAPER 
I 
E 
466 
243 
690 
1509 
5 
2 
198 
1179 
423 
83 
86 
5188 
2915 
2273 
2211 
1972 
62 
55 
114 
44 
9 
1 
341 
141 
209 
7 
13 
56 
195 
14 
168 
1499 
584 
935 
877 
425 
57 
1 
1290 
208 
440 
412 
194 
267 
30 
2 
3 
630 
533 
912 
116 
1992 
8247 
2840 
5407 
1267 
1168 
930 
207 
3211 
14211 
3791 
2997 
422 
1828 
65 
484 
246 
25 
101 
658 
259 
550 
3264 
19 
902 
1749 
23 
496 
34 
33098 
24084 
9014 
6946 
4835 
1081 
985 
16015 
7652 
5631 
1894 
3054 
147 
1852 
125 
243 
501 
2851 
318 
1056 
6514 
499 
1181 
2013 
119 
233 
553 
53851 
36632 
17219 
13605 
11241 
1920 
1693 
5 
69 
69 
68 
1 
521 
1658 
1513 
19 
145 
17 
3 
21:i 
46 
6 
14 
169 
2 
176 
144 
25 
130 
4101 
531 
700 
6 
194 
6839 
450 
6389 
4999 
2 
1214 
34 
176 
1531 
1554 
652 
491 
327 
51 
14 
60 
109 
657 
128 
32 
16 
72 
1760 
7 
37 
7853 
5448 
2405 
256 
248 
340 
1809 
2389 
418 
738 
262 
341 
22 
23 
3 
3 
17 
29 
6 
1 
4466 
4315 
151 
96 
46 
34 
21 
9903 
17078 
9889 
2791 
5712 
2079 
1477 
2381 
5383 
4007 
3537 
7329 
861 
963 
1565 
416 
1 
443 
1706 
3941 
105 
1056 
1083 
1472 
1520 
1105 
6785 
1196 
429 
1742 
731 
5158 
1606 
504 
1706 
1491 
63999 
26514 
37485 
13247 
2197 
18941 
926 
5297 
2256 
251 
541 
244 
4792 
&4 
132 
14 
54 
144 
7 
726 
41 
2528 
925 
12 
30 
13286 
8334 
4952 
4568 
972 
277 
107 
1921 
327 
1089 
645 
1060 
2 
35 
10 
109 
59 
20 
5 
414 
8 
67 
921 
45 
25 
11 
23 
7371 
5223 
2148 
1542 
507 
524 
82 
5 
15 
15 
20 
20 
9:i 
93 
93 
:i 
50 
50 
1986 
ltalia I Nederland j Portugal J UK 
634 
655 
80 
33 
471 
869 
243 
137 
51 
54 
1o4 52 
1230 
27 
51 
43 
22 
1 
6 
2 
87 
34 
331 
942 
3li 
152 
18 
3230 
1381 
1849 
256 
124 
309 
177 
1284 
1431 
616 
58 
310 
310 
16 
93 
34 
148 
89 
12 
142 
17 
2096 
39 
660 
661 
7273 
2946 
4328 
3237 
408 
1081 
9 
4493 
1950 
283 
1522 
2012 
5 
73 
229 
613 
1458 
292 
176 
593 
380 
4920 
534 
257 
770 
51 
21957 
11345 
10612 
8556 
2899 
1990 
66 
37 
1141 
215 
6 
128 
1612 
1405 
207 
187 
128 
20 
5 
8746 
3840 
3915 
179 
502 
4 
578 
3 
91 
1007 
3 
120 
124 
3o4 
375 
19883 
17646 
2237 
1738 
1344 
181 
318 
2187 
4359 
6068 
652 
1940 
286 
150 
8 
251 
329 
105 
477 
149 
244 
137 
1141 
44 
3 
65 
198 
19113 
15682 
3451 
2728 
1315 
316 
408 
9 
9 
9 
9 
' 
8 
2 
5 
5 
1:i 
28, 
1 
280 
3001 
2466 
513 
490 
417 
45 
334 
7 
253 
119 
167 
375 
3 
24 
76:i 
215 
74 
10 
325 
109 
167 
7 
98 
1o:i 
13 
72 
4 
4708 
1289 
3419 
1356 
1065 
1840 
1231 
223 
2928 
526 
252 
435 
40 
1271 
73 
22 
15 
155 
57 
10 
52 
6 
1462 
86 
43 
22 
7877 
5569 
2307 
1910 
260 
212 
186 
8656 
3302 
1731 
3902 
1447 
4957 
1101 
103 
104 
592 
358 
21 
185 
158 
235 
700 
2131 
520 
323 
270 
742 
33086 
25541 
7545 
5246 
1313 
1324 
974 
87 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EUd!>a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland j_ Portugal I 
4811.40 UNCRUSTA ET VITRAUPHANIES 
1000 W 0 R L D 283 31 1 1 41 177 
1010 INTRA·EC 105 1 
1
• 38 48 
1011 EXTRA·EC 179 30 i 3 129 
1020 CLASS ) 169 30 1 1 2 120 
4812 FLOOR COVERINGS PREPARED ON A BASE OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WHETHER OR NOT CUT TO SIZE, WITH OR WITHOUT A COATING OF 
LINOlfUM COMPOUND 
COU'fE.PARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, AVEC OU SANS COUCHE DE PATE DE LINOLEUM, MEME DECOUPES 
481~r: ~ogRE~~~~~GM~o~M~~~~ ~~~E&~~~R~~~~~?~~D~UT TO SIZE OR NOT, COATED OR NOT WITH LINOLEUM COMPOUND 
COUVIIE.PARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, AVEC OU SANS COUCHE DE PATE DE LINOLEUM, MEME DECOUPES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
1000 W 0 R L D 59 1 8 1 8 8 
1010 tNTRA·EC 42 1 • 1 . 4 
1011 EXTRA·EC 14 8 1 8 1 
4813 li.AGgorsAND OTHER COPYING PAPERS ONCLUDING DUPLICATOR STENCILS) AND TRANSFER PAPERS, CUT TO SIZE, WHETHER OR NOT PUT UP 
PAP~RS POUR DUPLICATION ET REPORTS, DECOUPES A FORMAT, MEME CONOmONNES EN BOITES 
4813.01 'CO INUOUS' FORMS 
FOR ULAJRES DITS 'EN CONTlNU' 
D03 NETHE LANDS 583 122 426 32 
18~ ~fR:-~~ m: m 1 U8 1 2ll 1011 EXTRA· C 504 75 140 1 189 
18~ 8t~~~ ~ 75 13~ 1 1J 
4813.10 DUP CATOR STENCILS 
OK: NO B EAKDOWN BY COUNTRIES 
STEN ILS COMPLETS 
OK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 356 
D03 NETHERLANDS 133 
004 FR GERMANY 429 
006 UTD. KINGDOM 344 
008 DENMARK 123 
064 HUNGARY 85 
390 SOUTH AFRICA 100 
400 USA · 267 
977 SECRE~ CTRS. 506 
66 
77 
167 
135 
10 
1000 W 0 R ~D 3697 652 
1010 INTRA· C 1695 468 
1011 EXTRA· C 1497 185 
1020 CLASS 1 629 146 
1021 EFTA CfUNTR. 179 114 1030 CLASS 782 40 
1031 ACP{66 399 36 
1040 CLASS 88 . 
506 
4813.20 SELF COPY PAPER OTHER THAN 'CONTINUOUS' FORMS PAPI~RS DITS 'AUTOCOPIANTS', AUTRES QUE FORMULAIRES 'EN CONTINU' 
004 FR GEf'IMANY 425 . . 
31 
16 
2 
1 
83 
1 
1 
385 
91 
294 
22 
11 
188 
89 
85 
1000 W 0 R L D 1924 17 2 636 
1010 INTRA·iC 1253 12 1 339 
1011 EXTRA C 871 4 1 297 
1020 CLASS 308 1 219 
1021 EFTA COUNTR. 267 
4
. 219 
4813.50 CAR ON AND SIMILAR COPYING PAPERS 
PAPI R CARBONE ET SIMILAIRES 
5 
5 
4 
123 
2 
121 
2 
2 
119 
101 
355 
627 
422 
204 
6 
6 
198 
24 
24 
20 
8 
13 
3 
1 
10 
8 
1 
9 
89 
27 
63 
62 
36 
1 1030 CLASSi 314 43 
001 FRANC 213 9 
1
. 76 . . . . 9 
002 BELG.-J:UXBG. 100 
13
. 61 . . 15 . . 
D03 NETHERLANDS 177 80 59 
~ ~~NAd~A ~E 13~ i i 1~ 005 ITALY~ 1017 2 75 938 
1000 W 0 R D 3701 67 62 1317 13 1363 8 199 
181~ ~x\':!~ ~ ~ ~ 6~ ~~ 13 1m ~ 1xg 
1020 CLASS 320 38 168 13 4 34 
1021 EFTA UNTR. 234 . 37 120 . 13 24 
1030 CLASS! 1035 24 22 552 . 12 212 . 69 1031 ACP{66 349 23 4 54 . . 157 . 35 
1040 CLASS 143 . . 142 . 1 . . . 
4813.80 ~2c ~~:IL~~~o~~srulls"ERS, CUT TO SIZE, OTHER THAN 'CONTINUOUS' FORMS, DUPLICATOR STENCILS, SELF COPY PAPER AND CARBON 
rAAJ'.I ~~~3_'ms~.u:~Ytf~lilo~V~lfMfCOUPES A FORMAT, AUTRES QUE FORMULAIRES 'EN CONTINU', STENCILS COMPLETS, PAPIERS 
001 FRANC 364 13 . . 14 . . . 62 24 
002 BELG.·LUXBG. 2109 7 1968 12 
D03 NETHERLANDS 2053 i 11 2017 
1
. 
005 ITALY 257 14 9 004 FR GEIANY 976 7 619 
006 UTD. K GDOM 531 16 337 7 1l 
011 SPAIN 845 2 28 3 
400 USA 630 2 23 
1000 W 0 R D 10380 39 35 135 9 8363 69 289 
~8W ~Nx\':!~ ~ m: u J ~g 9 ~m 69 m 
1020 CLASS~~ 1037 28 31 63 67 
1021 EFT1\£ UNTR. 239 22 20 
8
. 61 14 
1030 CLASS 1879 17 6 33 1320 113 
1031 ACP(66 1176 17 3 6 836 13 
4814 ~!1 NG BLOCK~ ENVELOPES, LETTER-CARDS., PLAIN POSTCARDS1,CORRESPONDENCE CARDS;_BOXES~ POUCHES, WALLETS AND WRmNG COM ENDIUMS, uF PAPER OR PAPERBOARD, o.;ONTAINING ONLY AN ASSORTMENT OF PAPER StATION~;RY 
ARTij:LES DE CORRESPONDANCE; BOITES, POCHETTES ET SIMIL EN PAPIER OU CARTON AVEC ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
4814.10 ENVI OPES 
ENVI LOPPES 
001 FRANC 
002 BELG.· UXBG. 
~ ~~T~~ ~~~~s 
88 
6226 
4353 
8339 
3118 
2857 
2210 
992 
13 
32 
3 
2000 
1656 
5228 
764 
24 
66 
490 
1347 
388 
385 
85 
123 
10 
126 
2 
2 
39 
36 
106 
95 
11 
11 
211 
215 
183 
93 
1:i 
188 
1292 
850 
442 
249 
9 
193 
37 
61 
44 
17 
4 
4 
12 
15 
22 
192 
88 
104 
4 
4 
100 
48 
1 
47 
89 
1s0 
65 
428 
300 
128 
88 
17 
22 
7 
91 
1066 
75l 
408 
408 
2 
:i 
2 
2 
28 
24 
4 
46 
45 
1 
8o6 
65 
961 
806 
155 
65 
00 
90 
Export 
UK 
30 
16 
15 
15 
3 
118 
28 
88 
31 
37 
48 
38 
45 
19 
2 
63 
78 
692 
253 
440 
207 
42 
230 
126 
2 
61 
459 
384 
76 
12 
2 
52 
103 
1 
25 
2 
2 
4 
436 
335 
101 
59 
36 
43 
27 
250 
75 
24 
260 
234 
6 
475 
2052 
1014 
1038 
695 
105 
270 
204 
415 
137 
404 
356 
E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
i I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
I Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland Portugal I UK 
i 
4811.40 LINKRUSTA IJ1ID BUNTGLASPAPIER 
1000 M 0 N D E I 1024 155 14 5 1 191 580 
1010 INTRA.CE I' 334 12 7 1 1 162 106 
1011 EXTRA.CE 690 143 7 4 29 474 
1020 CLASSE 1 649 143 7 4 26 436 
4812 FLOOR COVERINGS PREPARED ON A BASE OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WHETHER OR NOT CUT TO SIZE, WITH OR WITHOUT A COATING OF 
LINOLEUM cqMPOUND 
FUSSBODEN!jELAEGE MIT PAPIER· ODEA PAPPUNTEALAGE, AUCH MIT LINOLEUMSCHICHT, AUCH ZUGESCHNITTEN 
481~r: ~og~~~a~~G~YO~~~~~~~~ ~~~E~O~~~~~~~?~~D~~UT TO SIZE OR NOT, COATED OR NOT WITH LINOLEUM COMPOUND 
FUSSBODENiiELAEGE MIT PAPIEA· ODEA PAPPUNTEALAGE, AUCH MIT LINOLEUMSCHICHT, AUCH ZUGESCHNITTEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
1000 M 0 N DE I 116 2 18 1 14 3 20 
1010 INTRA.CE 
1 
69 2 • • • . 14 
1011 EXTRA.CE I 41 18 1 14 3 4 
4813 CARBON ANQ OTHER COPYING PAPERS (INCLUDING DUPLICATOR STENCILS) AND TRANSFER PAPERS, CUT TO SIZE, WHETHER OR NOT PUT UP 
IN BOXES 1 
I 
VEAVIELFAE~TIGUNGS. UND UMDAUCKPAPIEA, ZUGESCHNITTEN, AUCH IN BEHAELTNISSEN 
4813.01 'CONnNUOUS' FOAMS 
ENDLOSFOArlAAE 
003 PAY$-BAS i 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 i 
4813.10 DUPLICATOR STENCILS 
DK: NO BREAKO<(WN BY COUNTRIES 
1276 
3378 
2154 
1223 
524 
659 
VOLLSTAENDIGE DAUERSCHABLONEN 
OK: OHNE AUFT~LUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 
003 PAY$-BAS 
004 RF ALLEMAG~E 
006 ROYAUME-UN 
006 DANEMARK 
064 HONGRIE ! 
390 AFR. DU SUD I 
400 ETAT8-UNIS 
977 SECRET 
1 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 
1040 CLASSE 3 
I 
1650 
628 
1804 
1608 
534 
526 
606 
1022 
2389 
17694 
7537 
7766 
3257 
1109 
3921 
2088 
589 
316 
471 
348 
123 
3 
121 
302 
335 
728 
591 
45 
99 
2 
2909 
2075 
834 
631 
492 
203 
186 
7 
3 
3 
3 
1 
2389 
2389 
4813.20 SELF COPY ~APEA OTHER THAN 'CONTINUOUS' FORMS 
PAAEPARIEIITES DURCHSCHREIBEPAPIER, AUSG. ENDLOSFORMULARE 
004 RF ALLEMAGNE 798 
1000 M 0 N D E 4220 
1010 INTRA.CE ' 2566 
1011 EXTRA.CE 1 1650 
1020 CLASSE 1 787 
1021 A E L E 668 
1030 CLASSE 2 717 
4813.50 CARBON A.Jo SIMILAR COPYING PAPERS 
95 
58 
35 
KOHLEPAP~A UNO AEHNLICHES VEAVIELFAEL TIGUNGSPAPIER 
' 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXB~. 
003 PAY$-BAS , 
ggg Jl~1b1CANDE ; 
706 SINGAPOUR . 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 
1040 CLASSE 3 
919 
560 
589 
1931 
843 
624 
14252 
6046 
8208 
2176 
1385 
5362 
1466 
669 
51 
4i 
12 
j 
288 
192 
96 
1 
1 
95 
87 
12 
5 
8 
7 
6 
4-
344 
17 
327 
249 
243 
78 
11 
916 
1508 
1067 
441 
436 
5 
155 
93 
17 
8 
516 
10 
19 
2414 
532 
1881 
187 
118 
1133 
526 
562 
1635 
870 
765 
535 
535 
117 
517 
384 
396 
396 
796 
582 
8216 
2649 
5567 
1371 
875 
3530 
456 
666 
5 
1 
4 
4 
36 
4 
41 
40 
1 
1 
9 
ti 
9 
61 
6i 
1 
57 
2 
3 
38 
641 
198 
443 
4 
433 
j 
757 
18 
738 
12 
12 
725 
630 
1 
691 
1289 
840 
449 
18 
15 
431 
94 
110 
1505 
2937 
1981 
956 
69 
68 
887 
615 
316 
316 
316 
90 
22 
68 
68 
8 
3 
10 
2 
178 
46 
132 
92 
6 
24 
19 
16 
17 
252 
89 
163 
161 
88 
2 
26 
461 
145 
317 
152 
70 
164 
71 
4813.90 COPYING AIID TRANSFER PAPERS, CUT TO SIZE, OTHER THAN 'CONTINUOUS' FORMS, DUPLICATOR STENCILS, SELF COPY PAPER AND CARBON 
AND SIMIL. COPYING PAPERS 
VERVIELFAELTIGUNGS. U. UMDRUCKPAPIEA~:'USG. ENDLOSFOAMULAAE, VOLLSTAENDIGE DAUEASCHABLONEN, PRAEPAAIERTES DURCHSCHREIBE· 
PAPIEA, KO~LE· U. AEHNLICHES VEAVIELFAuTIGUNGSPAPIEA 
001 FRANCE I 958 31 
~ ~~~~~~~sq. ~ 6 
~ ~t~~LEMAqNE 1~~~ 11 
006 ROYAUME-UNI 1158 
m ~~~~~~~IS : 2~~~ 
1000 M 0 N D E I 17727 
1010 INTRA.CE . 10430 
1011 EXTRA.CE 7296 
1020 CLASSE 1 [ 3752 
1021 A E L E 569 
1030 CLASSE 2 , 3352 
1031 ACP(66) 1965 
97 
49 
47 
42 
33 
110 
4 
106 
90 
82 
14 
8 
54 
49 
40 
46 
94 
11 
2 
638 
324 
314 
146 
104 
160 
30 
26 
2 
24 
1 
2i 
1 
1930 
1896 
654 
20 
359 
49 
48 
6943 
4910 
2033 
175 
116 
1857 
1151 
59 
16 
75 
75 
4814 ~CII~~~~b~~~lm~~PJ:·P'AWR:~\'lP.MM!M38WttL~0ftlfs~~~~3rrl'f~~EP~~~R\~fV,~sE:YoucHEs, wAwrs AND wRmNG 
SCHAEIBWAAEN; SCHACHTELN, TASCHEN UND DERGL., AUS PAPIEA OD. PAPPE, MIT SCHAEIBWAREN 
4814.10 ENVELOP~ 
E 
BRIEFUMSCHLAEGE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXB9. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
17060 
11164 
21109 
7755 
6762 
5646 
1832 
50 
4 
89 
14 
5625 
4898 
12508 
2349 
74 
228 
1519 
2741 
1039 
781 
:i 
1 
202 
23 
4 
69 
11 
32 
784 
377 
407 
139 
52 
263 
82 
455 
236 
54 
548 
8 
8 
57 
53 
216 
172 
44 
44 
772 
717 
684 
324 
47 
593 
4820 
3035 
1785 
926 
80 
859 
203 
2 
87 
59 
27 
15 
15 
13 
39 
76 
541 
209 
333 
12 
10 
321 
110 
19 
147 
454 
2 
618 
24, 
2~ 
140 
31t 
31t 
41 
23 
18 
3 
e2 
71 
11 
li 
11 
I • 
649 
41 
771 
649 
122 
~1 
79 
179 
i 
2 
70 
37 
33 
33 
6 
210 
48 
164 
73 
55 
377 
197 
338 
1sS 
9 
450 
403 
3850 
1475 
2375 
1408 
401 
957 
504 
10 
88 
800 
624 
176 
42 
9 
101 
283 
4 
42 
18 
19 
31 
1232 
760 
472 
253 
118 
219 
103 
593 
167 
98 
867 
657 
37 
2244 
6559 
2782 
3777 
2840 
170 
808 
532 
1611 
770 
1548 
1633 
89 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd5a I Espana I France I Ireland l I NedeMand L PoMugal I EUR 12 ltalla UK 
4814.10 
005 ITALY 525 23 1 16 395 21 
2563 319 
3 843 66 006 UTD. KINGDOM 14001 1322 37 3998 489 698 3712 
594 007 IRELAND 681 2 51 8 48 1 9 25 008 DENMARK 994 21 
399 
708 64 96 48 
028 NORWAY 693 15 144 43 3 14 31 44 
030 s EN 335 2 123 39 55 5 16 3 92 
032 Fl 243 23 105 28 33 7 1 8 38 
036S LAND 1493 7 1 1057 48 134 55 81 110 
038 AU A 1332 7 1119 104 5 78 5 14 
302 CA OON 179 1 177 1 
372 RE ION 188 404 4 188 34 17 12 42 400 USA 516 3 
632 SAUDI ARABIA 433 51 203 2 48 i 131 647 U.A.EMIRATES 616 542 1 72 
1000 W 0 R L D 46959 7561 938 16608 4 3697 4427 2619 969 6010 888 3238 
1010 INTRA·EC 38311 7427 138 13621 4 2275 2922 2585 674 5749 858 2062 1011 EXTRA·EC 8643 131 800 2986 1422 1505 34 295 261 30 1175 
1020 CLASS~ 4908 55 771 2801 307 188 34 206 155 15 396 1021 EFTA C UNTR. 4212 54 708 2393 
4 
283 154 164 142 15 299 
1030 CLASS 3690 69 26 157 1115 1336 66 105 16 776 
1031 ACP(66) 1021 63 17 4 692 13 1 14 217 
4814.30 WRmNG BLOCKS, LETIER.CARDS, PLAIN POSTCARDS, CORRESPONDENCE CARDS 
PAPIERS A LffiRES EN BLOCS, CARTES-LmRES, CARTES POST ALES NON ILLUSTREES ET CARTES POUR CORRESPONDANCE 
001 FRANC['u 291 24 33 
13 
124 12 98 
002 BELG.·L XBG. 383 34 270 22 58 20 D03 NETHE~NDS 551 471 8 31 
8 
7 
004 FR GER ANY 213 7 j 172 65 6i 116 13 16 006 UTO. KINGDOM 344 5 3 74 9 584 007 IRELAN~ 586 1 j 1 2 036 SWITZE LAND 109 79 
5 
17 3 
038 AUSTRIA 189 148 1 33 1 3 
800 AUSTR'tiA 99 1 1 7 90 
1000 W 0 R I-'D 4037 79 23 1356 191 228 62 752 100 25 1221 
1010 INTRA·EC 2518 70 8 981 2 97 61 398 90 13 798 
1011 EXTRA·EC 1521 9 15 376 188 132 1 354 10 12 424 
1020 CLASS~ 634 4 9 274 10 22 102 8 205 
1021 EFTA C UNTR. 397 1 5 267 5 13 69 8 
12 
29 
1030 CLASS 2 866 5 6 101 179 110 252 1 199 
4814NtD: ~~~ftE~~6fw~R:$~~m>R~~·fcf~~t~~~~ fol~s'fRmNG COMPENDIUMS WITH ASSORTED PAPER STATIONERY 
NL: ~ffE~~~~C&JNEJ'Jl'~~~rto~~rMI~i'vl~ff~~ OU EN CARTON, AVEC ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
001 FRANCE 522 32 18 69 18 4Ci 235 12 138 002 BELG.-l~BG. 159 
loS 2 
43 5 16 41 
3 
14 
D03 NETHER NOS 235 77 4 5 12 43 26 ~ ~'l_~fR¥ANY 276 1 20 li 8 89 15 100 63 2 1 3 14 
45 5i 
1 31 
006 UTD. KINGDOM 285 9 1 118 
3 
50 ,, 
322 007 IRELAND 325 204 li 28 ~ ~'t)'~fR~FlLAND 275 1 31 154 100 1 14 16 22 
400 USA t 202 16 9 2 5 168 600 AUSTRA lA 106 5 2 99 
1000 W 0 R L D 3604 186 65 726 2 77 350 45 462 174 7 1510 
1010 INTRA-~ 1948 150 43 351 44 206 45 349 112 3 643 
1011 EXTRA· C 1595 36 23 375 33 144 112 4 867 
1020 CLASS 1. 1053 4 18 365 31 47 78 509 
1021 EFTA COUNTR. 601 4 9 339 21 37 59 
4 
132 
1030 CLASS 2· 539 33 5 10 2 96 34 354 
1031 ACP(66) 179 31 1 23 7 4 113 
4815 OTHEF PAPER AND PAPERBOARD, CUT TO SIZE OR SHAPE 
AUTRE ~ PAPIERS ET CARTONS DECOUPES POUR USAGE DETERMINE 
4815.05 ADHE! 1V£ STRIPS MAX 10CII WIDE, COATED WITH UNWLCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 
BAND ~ADHESIVES, LARGEUR MAX.10 CM AVEC ENDUIT EN CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 4602 971 2079 
3i 
837 22 692 
002 BELG.-l XBG. 817 
1806 
532 i 131 79 44 D03 NETHERfNDS 2927 710 1 100 33 309 004 FR GER ANY 1412 390 668 li 77 587 324 005 ITALY 1763 1001 27 
33i 6 57 006 UTD. KIN DOM 2850 1076 1361 3 71 
142 007 IRELAND' 237 6 77 1 2 9 
.. ~"1 326 3 228 8 83 1 3 D09 GREECE 259 273 106 14 75 75 3 011 SPAIN 873 3 257 215 20 94 028 NORWA 249 
99 
170 7 28 i 40 030 SWEDEN 597 3 235 
4 
71 188 
032 FINLAND 228 7 94 36 6 80 
036 SWITZER NO 1389 2 581 2 645 4 154 
038 AUSTRitA 336 3 187 2 44 29 100 048 YUGOS VIA 110 75 6 
056 SOVIETL NION 106 100 5 38 i 220 EGYPT 109 
42 
2 68 
400 USA 440 283 55 18 42 
404 CANADA 142 122 15 
395 
5 m ~~~L'FUE LA 397 i 2 152 25 126 
3 624 ISRAEL 443 71 47 322 
628 JORDAN 111 14 97 
2 632 SAUDI A ABIA 359 262 95 ~~ ~~~KC 660 586 19 93 1 NG 160 36 105 
1000 W 0 R L 23351 5682 14 9216 39 20 318 3699 1863 2500 
1010 INTRA-EO 18189 5524 2 6041 1 14 230 2409 268 1700 
m•uml 7164 157 12 3175 39 8 88 1290 1597 801 1020 CLASS 1 4430 152 9 2432 3 16 964 174 680 1021 EFTA CO NTR. 2818 109 7 1286 39 2 15 825 12 562 1030 CLASS 2 2509 5 3 571 2 66 297 1414 111 
1031 ACP~66) 169 4 32 4 18 30 32 48 
1040 CLA S 3 226 172 4 30 9 10 
4815.10 FILTER APER AND PAPERBOARD 
PAPIE~ ET CARTONS A FILTRER 
001 FRANCE 529 89 75 4 
42 
140 7 213 002 BELG.-LU BG. 281 
264 
76 9 133 21 D03 NETHER NOS 1006 
3 
289 327 i 14 24 112 004 FR GERMfNY 375 5 44 53 143 148 005 ITALY 133 
19 
69 li 63 2 18 006 UTD. KIN DOM 334 
12 
69 159 15 
39 030 SWEDEN 242 154 1 30 6 
036 SWITZER~ND 166 4 63 18 33 15 32 038 AUSTRIA 678 583 1 66 1 26 
390 SOUTH AriCA 111 50 463 1 1 59 400 USA 831 5 j 363 404 CANADA 54 1 1 45 
90 E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I. EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM65a I Espana I France I Ireland I ltalia 
4814.10 11 
DOS ITALIE I 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE I 
008 DANEMARK 
~ ~8~~~GE I 
~~~~~~DE I 
038 AUTRICHE ' 
302 CAMEROUN , 
~ ~f~~~?JlNIS I 
632 ARABIE SAOUf. 
647 EMIRATS ARAS 
1780 
27448 
2337 
3562 
2615 
1320 
802 
5392 
36n 
513 
526 
2027 
787 
1351 
68 
2667 
6 
47 
34 
8 
53 
17 
14 
1 
6 
103 
127 
1140 
388 
277 
5 
; 
3 
59 
7705 
18 
1910 
448 
140 
84 
3502 
3052 
1438 
92 
1000 M 0 N D E i 119854 17390 2811 42220 
1010 INTRA-<:E I 92558 17025 397 32754 
1011 EXTRA-<:E , 27287 358 2414 9466 
1020 CLASSE 1 16997 129 2298 8708 
1021 A E L E i 14123 126 2037 7242 
1030 CLASSE 2 10133 198 105 699 
1031 ACP(66) I 3133 182 2 44 
4814.30 WRITING BU~CKS, LETIER-CARDS, PLAIN POSTCARDS, CORRESPONDENCE CARDS 
BRIEFBLOECF, EINSTUECKBRIEFE, POSTKARTEN OHNE BILD UNO BRIEFKARTEN 
001 FRANCE :, 1431 120 1 105 
~ ~~~~e'-_ki~BG., 1~~ 21i 1 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 1211 6 2 . 
006 ROYAUME-UN\ 824 6 72 220 
~ ~RU~~~E 1~ 4 1. 37~ 
038 AUTRICHE I, 4620 473 
800 AUSTRALIE I 593 8 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-<:E 
1011 EXTRA-<:E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
I 17411 7658 
9756 
7447 
5886 
2277 
405 
355 
50 
21 
6 
28 
188 
78 
110 
76 
51 
33 
2645 
14n 
1169 
1016 
964 
150 
9 
9 
1211 
1548 
139 
154 
209 
140 
241 
328 
16 
303 
1068 
10244 
7067 
3176 
1159 
1073 
2017 
19 
1 
1 
1 
12 
1 
1s 
9 
275 
18 
257 
52 
16 
205 
96 
1609 
1 
867 
5 
15 
10 
303 
11 
509 
526 
51 
12 
5 
11877 
7234 
4643 
440 
344 
4200 
2093 
s4 
98 
77 
36 
110 
10 
1098 
332 
764 
290 
166 
473 
4814.90 PAPER OR PAPERBOARD BOXES, POUCHE~,_,WALLETS AND WRITING COMPENDIUMS W1TH ASSORTED PAPER STATIONERY 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUN 1 RIES 021 TO 958 
NL: ~~~~c~'!1L~~~c~~Hu~E~E~~h~~~ ~~IE_M8~R ~~~f~ ~s'I SCHREIBWAREN 
88~ ~~t~~CuxBG11 ~~ 153 118 ~ 003 PAY5-BAS 1040 2sS 2li 391 
004 RF ALLEMAG~E 1096 5 52 
DOS ITALIE I 535 67 3 
006 ROYAUME-UN 1035 84 8 
~ ~u~~~E I 1m i l 
~ ~l~~~IS 1~1 ~ 4 
800 AUSTRALIE I 712 
1000 M 0 N D E 19253 
181~ ~~\~~~1 I H:~ 
1020 CLASSE 1 6891 
1021 A E L E 3858 
1030 CLASSE 2 2528 
1031 ACP(66) 953 
708 
589 
139 
19 
16 
120 
106 
4815 OTHER PAPJ!R AND PAPERBOARD, CUT TO SIZE OR SHAPE 
378 
201 
175 
132 
98 
43 
2 
ANDERE PAPIERE U.PAPPEN, ZU EINEM BESTIMMT.ZWECK ZUGESCHNITT. 
97 
460 
3 
1193 
726 
183 
44 
4120 
1664 
2458 
2386 
2115 
69 
11 
9 
8 
6 
2 
4815.05 ADHESIVE STRIPS MAX 10CM WIDE, COATED W1TH UNVULCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 
KLEBEBAENbER, BIS 10 CM BREIT, KAUTSCHUTlERT 
001 FRANCE ! 25127 5128 
~ ~~~~~_k'~B~ 1~~ 9697 
004 RF ALLEMAG~E 6131 2084 
DOS ITALIE · 9033 4910 
006 ROYAUME-U~I 14778 5052 
~ g'}~~B~RK I 1g~~ t~ 
009 GRECE ' 1327 1 
011 ESPAGNE !
1 
4287 993 
028 NORVEGE 1220 1 
030 SUEDE 2980 586 
032 FINLANDE i 1270 52 
ggg ~~~~HE ! ~}3 ~ 
D48 YOUGOSLAVII: 1103 1 
D56 U.R.S.S. ' 589 
~ ~¥XfJ.~NIS : 2~~ 
404 CANADA 979 
484 VENEZUELA 1734 
512 CHILl 1 911 
624 ISRAEL 2682 
628 JORDANIE . 652 
~~ 1ft6'~E SAOYD ~% 
740 HONG-KONG 941 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-<:E 
1011 EXTRA-<:E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) I 
1040 CLASSE 3 
121088 
83462 
37617 
22761 
13560 
13424 
881 
1432 
4815.10 FILTER PAPER AND PAPERBOARD 
E 
FILTRIERP"/'IER UN[).IIAPPE 
001 FRANCE 1 
gg~ ~~~~i}_kl~BG. 
004 RF ALLEMAGNE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE , 
038 AUTRICHE I 
390 AFR. DU SUO 
400 ETATS-UNIS · 
404 CANADA 
1 
2445 
1164 
4565 
1760 
799 
1291 
728 
749 
1815 
865 
10086 
814 
32i 
2 
29005 
27928 
1079 
996 
672 
82 
32 
1 
96 
572 
12 
3 
58 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
26 
17 
99 
7 
92 
69 
53 
23 
4 
16 
23 
4 
14253 
2979 
3987 
360i 
8065 
330 
1301 
630 
1828 
859 
1455 
565 
3301 
1135 
874 
539 
9 
1780 
889 
14 
521 
74 
1289 
3034 
214 
55828 
37135 
18691 
14446 
7403 
3140 
140 
1104 
611 
460 
1212 
262 
251 
408 
302 
1646 
374 
n 
16 
3 
,1 
165 
4 
180 
1s0 
21 
109 
20 
24 
53 
18 
2li 
7 
3 
61 
453 
261 
191 
174 
105 
7 
10 
16 
89 
50 
5 
6 
7 
6 
235 
173 
58 
26 
18 
8 
2 
22 
4 
7 
149 
34 
198 
45 
128 
a6 
79 
38 
5 
1222 
593 
629 
317 
225 
309 
89 
26i 
8 
526 
228 
384 
15 
58 
142 
67 
7 
40 
16 
21 
2i 
1 
2 
ui 
2325 
1621 
702 
164 
151 
498 
147 
40 
22i 
1883 
454 
314 
717 
14 
124 
2 
6 
2265 
4 
503i 
90 
5134 
5035 
99 
99 
10i 
108 
101 
5 
1 
4 
90 
98 
98 
3 
5 
5 
8 
76i 
29 
41 
85 
7 
379 
201 
3 
110 
95 
1 
3318 
2091 
1225 
978 
713 
201 
51 
662 
186 
160 
m 
4 
176 
4100 
52 
7627 
2453 
5174 
4735 
4430 
438 
1430 
147 
75 
121 
194 
225 
113 
86 
18 
2943 
2102 
840 
663 
472 
170 
47 
3103 
604 
383 
2044 
1193 
7 
275 
258 
889 
113 
319 
229 
2364 
176 
10 
29 
261 
139 
55 
12 
101 
112 
2 
4 
s6 
13475 
8810 
4665 
3599 
3203 
923 
127 
143 
339 
19 
29 
207 
153 
42 
73 
51 
5 
62 
I Nederland 
14 
6784 
59 
232 
457 
50 
22 
193 
7 
s4 
3 
12317 
11199 
1118 
825 
764 
290 
19 
16 
198 
38 
22 
1i 
8 
412 
318 
94 
86 
82 
7 
78 
289 
177 
3 
63 
1 
909 
829 
72 
333 
13i 
36 
23 
7 
429 
128 
10 
37 
24 
2 
217 
267 
49 
1722 
795 
2013 
576 
546 
533 
668 
10492 
1312 
9180 
1032 
77 
8086 
224 
62 
13 
235 
1o2 
9 
~ 27 
~ 
1986 
Portugal J 
124<1 
i 
. 
I 
1345 
1267 
n 
24 
23 
~ 
59 
18 
41 
4i 
18 
38 
18 
19 
19 
19 
I 
9 
I. 
9 
! • 
9 
.9 
I' 
i 
I 
I' 
UK 
326 
2126 
338 
338 
425 
209 
752 
64 
2sS 
282 
274 
13191 
8487 
4704 
2337 
1801 
2360 
675 
526 
158 
63 
140 
1436 
19 
13 
524 
4598 
2506 
2092 
1170 
171 
898 
694 
97 
223 
490 
302 
1429 
221 
57 
1071 
645 
83n 
3346 
5030 
3194 
825 
1789 
679 
2561 
137 
1335 
1342 
203 
466 
15 
9 
307 
148 
586 
340 
594 
310 
1 
4 
146 
31 
; 
24 
10 
6 
3 
9452 
6469 
2983 
2429 
1983 
495 
179 
60 
1374 
229 
885 
939 
204 
19i 
216 
109 
474 
n43 
732 
91 
1986 Mangen - Quantity - Ouantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana 1 France 1. Ireland J I Nederland l Portugal I EUR 12 ltalia UK 
4815.10 
800 AUSTRALIA 162 3 159 
1000 W 0 R L D 6697 391 39 1748 95 25 1463 11 846 232 10 1837 
1010 INTRA·EC 3053 379 3 618 
95 
14 709 11 500 185 
10 
634 
1011 EXTRA-EC 3644 13 36 1130 11 754 345 47 1203 
1020 CLASS 1 2567 5 23 990 5 501 169 35 10 829 
1021 EFTA COUNTR. 1259 2 23 903 
95 6 
20 135 28 10 138 
1030 CLASS 2 863 8 13 111 169 84 13 364 
1031 ACP~66l 213 2 8 1 28 1 3 170 
1040 CLA S 3 215 29 84 92 10 
4815.21 TOILET PAPER OF CELLULOSE WADDING OR OF WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
PAPIER HYGIENIQUE EN OUATE DE CELLULOSE OU EN nSSUE 
001 FRANCE 38585 22949 750 172 4008 2141 12565 8 002 BELG.-LUXBG. 15445 
2524 11 
2557 182 8698 34 003 NETHERLANDS 18610 11407 1984 2650 2092 004 FR GERMANY 23317 259 2 53 3143 17718 103 005 ITALY 849 528 
14 2638 
253 
8 902 
13 2 
006 UTD. KINGDOM 12936 631 5073 3498 172 
3626 007 IRELAN~ 3703 
10 
7 21 1 22 32 
008 DENMA K 6360 5332 
mi 5 923 274 90 011 SPAIN 509 
57i 
37 14 5 
D30 SWEDEN 918 
177 
330 
8 
11 
155 032 FINLAND 357 17 565 17 036 SWITZERLAND 3659 2917 159 1 
038 AUSTRIA 1974 1586 
642 
10 370 8 
046 MALTA 990 348 
4 220 EGYPT 1570 
1 
1566 605 31 8 2 400 USA 651 
979 
4 
600 CYPRUS 1027 
4 
30 18 
604 LEBANON 1709 
1 
1106 599 
608 SYRIA 1280 1279 
100 1 628 JORDAN 1926 
7 5 
1825 
72 164 632 SAUDI ARABIA 1782 1392 142 
1000 w 0 R L D 141530 27058 992 30341 8946 2892 16125 8 25471 24766 302 4629 
1010 INTRA·EC 120596 26699 27 25361 8922 2839 13189 8 23642 24500 274 3857 1011 EXTRA·~C 20908 158 965 4980 53 2936 1828 266 28 772 1020 CLASS 9311 14 665 4619 688 44 1593 964 140 2 382 
1021 EFTA C UNTR. 7250 11 661 4818 
8235 
3 905 537 131 
26 
184 
1030 CLASS 11564 145 295 161 9 1343 864 126 360 
1031 ACP(66) 554 26 3 4 5 385 18 81 26 6 
4815.29 TOILET PAPER OTHER THAN OF CELLULOSE WADDING OR FIBRES 
PAPIER HYGIENIQUE, AUTRE QU'EN OUATE DE CELLULOSE OU nSSUE 
001 FRANCE 8915 2972 40 16 
1096 
3220 2561 106 
002 BELG.·LUXBG. 6104 
7243 
73 552 4380 3 
003 NETHERLANDS 15036 
24 
3897 11 3866 
6944 
19 
004 FR GERMANY 20327 5 
1 
1330 
43 
11991 
133 
33 
006 UTD. KINGDOM 870 3 12 52 75 551 
1758 007 IRELAND 1787 
599 
9 20 
008 DENMARK 2399 
107 5 
1798 
532 
2 
011 SPAIN I 661 
1241 
17 
9 D30 SWEDE~ 1257 30 111 161 7 036 SWITZE LAND 324 15 7 
038 AUSTRI 1416 284 1017 105 10 
1000 W 0 R L D 81567 10258 1530 4984 51 400 3128 43 21517 16629 787 2242 
1010 INTRA·EC 56550 10224 38 4814 
49 
328 2683 43 19752 16287 665 1920 
1011 EXTRA·EC 5011 32 1494 371 73 443 1765 342 121 321 
1020 CLASS 1 3611 1441 339 27 73 162 1276 218 12 63 
1021 EFTA COUNTR. 3281 
31 
1419 339 22 111 1193 181 12 26 1030 CLASS~ 1399 53 31 281 489 125 109 258 
4815.30 CONDENSER PAPER 
DE: NO BfjEAKDOWN BY COUNTRIES 
PAPIER POUR CONDENSATEURS 
DE: PAS Df VENTILATION PAR PAYS 
154 80 69 4 004 FR GER~ANY 1 005 ITALY 139 139 
1 056 SOVIET YNION 195 194 
400 USA 294 
895 
293 1 
977 SECRET eRS. 895 
1000 W 0 R L D 2485 43 1 695 1 5 1244 195 101 
1010 INTRA·EC 598 37 1 3 370 125 62 
1011 EXTRA·f1C 992 7 2 874 70 39 
1020 CLASS 1 480 2 461 2 15 18~ 6(J.~~~NTR. ~~ t : : 83 2 8 106 67 19 
'"' CCASS 1 '" . . . 307 1 6 4815.50 GUMM D OR ADHESIVE STRIP OR ROLL, NOT WITHIN 4815.05 
PAPIE S GOMMES OU ADHESIFS, NON REPRIS SOUS 4815.05, EN BANDES OU BOBINES 
001 FRANCE 1448 407 . 257 2 
248 
6 425 132 219 
002 BELG.·L XBG. 1330 . 2 452 55 533 40 
""'""'"£" ,.., " '" '"' 73 209 636 405 004 FR GER ANY 1593 32 6 t36 29 58 2 398 463 005 ITALY 400 33 1 44 294 48 107 006 UTD. KIN DOM 2027 66 166 736 18 743 
ta4 007 IRELAND 321 
16 
2 26 102 7 008 DENMAR 872 
1 
588 
6 
3 154 105 6 
010 PORTU~ L 157 49 42 25 19 1 29 14 011 SPAIN 214 4 84 129 21 6 16 9 028NORWA 160 
1 
20 4 12 29 11 ~··,~r ~ 98 103 3 55 56 71 036 SWITZER NO 579 1 402 2 73 62 39 038 AUSTRIA 263 2 177 34 33 17 390 SOUTH RICA 210 
1 
110 
131 5 
91 6 3 400 USA 280 111 2 3 27 616 IRAN 135 122 13 
1000 W 0 R L 13729 750 369 4275 1 77 1793 31 2065 2570 29 1769 1010 INTRA·E 10431 705 161 2844 i 37 1235 25 1696 2250 29 1449 1011 EXTRA·E 3288 38 208 1430 40 558 5 368 319 1 320 1020 CLASS 1 2128 23 195 1053 16 146 5 275 208 207 1021 EFTA CO NTR. 1425 6 191 721 
1 2:i 
10 173 185 
1 
139 1030 CLASS 2 994 12 13 274 359 90 108 113 1040 CLASS 3 166 3 103 54 3 3 
4815.53 •corm UOUS' FORMS 
FORMU !,AIRES DITS 'EN CONTINU' 
gga ~~~~~~L 1354 1096 1 29 67 7 222 2 /'-NOS 1575 1492 13 
1000 W 0 R L 4358 2710 170 198 24 475 22 501 119 139 ~&W lrx\':t~:~~ 3375 2614 11 85 23 105 20 353 119 45 969 80 159 113 1 371 2 148 1 94 18~ ~~ti2n NTR. 365 8 158 98 1 8 2 59 31 352 8 157 97 7 1 57 
1 
25 1030 CLASS 2 602 72 1 12 363 89 64 
92 E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung Destination I i 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAM6o I Espana I France I Ireland I 
4815.10 
800 AUSTRALIE 828 44 
1000 M 0 N 0 E ' 35786 845 111 7942 
1010 INTRA-CE I' 13678 748 20 3305 
1011 EXTRA-CE 
1 
22108 97 91 4637 
1020 CLASSE 1 I 17145 41 55 3397 
1021 A E L E 3869 6 53 2727 
1030 CLASSE 2 4018 55 36 888 
1031 ACP!66l 735 10 . 90 
1040 CLASSE 3 I 941 1 1 351 
4815.21 TOILET PAPER, OF CELLULOSE WADDING OR OF WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
TOILETTENPAPIER AUS ZELLSTOFFWAm ODER TISSUE 
001 FRANCE i 77617 
002 BELG.-LUXBG. ! 20825 
003 PAYS-BAS 1 21521 
~ !fAt1~LEMAGN~ 2{~ 
006 ROYAUME-UNI 17134 
007 JRLANOE 5259 
D08 OANEMARK 8089 
011 ESPAGNE i 628 
030 SUEDE 1054 
032 FINLANOE 511 
036 SUISSE 5036 
038 AUTRICHE 2370 
~ ~~~fE I ,g~ 
600 CHYPRE 691 
56854 
301i 
315 
691 
744 
10 
3 
1i 
60i 
18 
400 ETATS-UNIS II 851 
604 LIBAN 742 
2 ~ ~6~lfANJE i 1~ 
9
. 
632 ARABIE SAoug 1745 
1000 M 0 N DE I 201949 61885 1254 
1010 INTRA-CE I 179811 61635 24 
1011 EXTRA-CE 
1 
22093 250 1230 
18~ ~LE'f/ 1 I 1~ 1~ ~~ 
1030 CLASSE 2 I 10197 233 526 
1031 ACP(66) 1003 51 11 
4815.29 TOILET PAPE~ OTHER THAN OF CELLULOSE WADDING OR FIBRES 
TOILETTENPAPIER, AUSGEN. AUS ZELLSTOFFWAm ODER TISSUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS . 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
~~~~~RK i 
011 ESPAGNE I' 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 JNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4815.30 CONDENSER PAPER 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
KONDENSATORP APIER 
10539 
6515 
12876 
17475 
974 
2185 
2222 
666 
1327 
503 
1505 
60136 
53963 
6166 
4104 
3641 
2061 
DE : OHNE AUFTEJI..UNG NACH LAENDERN 
~ !fAt1~LEMAGN~ 
056 U.R.S.S. ' 
400 ETATS-UNJS 
977 SECRET 
1000 M 0 N DE 
1010 JNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
957 
888 
1167 
1041 
4235 
12021 
3026 
4762 
2214 
624 
747 
1801 
4419 
5716 
20 
4 
10213 
10161 
so 
89 
76 
13 
2 
1i 
4815.50 GUMMED OR,ADHESIVE STRIP OR ROLL, NOT WITHIN 4815.05 
KLEBEBAENDER, AUSGEN. SOLCHE DER NR. 4815.05 
001 FRANCE ! 
002 BELG.-LUXBG.' 
~ ~~Yfl~E'~Am~E 
005 JTALIE · 
006 ROYAUME-UNJ 
007 lALANDE 
D08 OANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE ' 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE ' 
390 AFR. ou suo I 
400 ETATS-UNIS 
616 IRAN ' 
1m fMR~-U ! 
1011 EXTRA-CE 1 
1020 CLASSE 1 I 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 , 
4815.53 'CONTINUOU~' FORMS 
ENDLOSFOR~ULARE 
001 FRANCE I 
003 PAYS-BAS 
1000 M 0 N DE 
1010 JNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
E 
I 
5249 
2774 
5771 
5772 
1888 
5191 
1065 
2154 
511 
1097 
581 
1422 
1608 
852 
619 
1239 
532 
43467 
31711 
11742 
7635 
4861 
3571 
535 
1908 
3096 
8070 
5875 
2168 
981 
922 
1154 
1191 
455 
407 
353 
389 
39 
58 
42 
8 
22 
18 
3150 
2935 
208 
118 
85 
54 
34 
1626 
3053 
4916 
4741 
144 
28 
28 
116 
8 
7 
1297 
1601 
15 
1585 
1502 
1474 
84 
4 
5 
4 
1 
1 
1 
9 
390 
19 
9 
1 
1 
8 
219 
235 
2 
7 
1012 
438 
574 
518 
494 
55 
1 
i 
362 
70 
293 
289 
286 
4 
995 
3446 
13223 
69 
7433 
10 
6937 
45 
263 
3636 
1984 
8 
38696 
32381 
6315 
6067 
6065 
249 
6 
44 
79 
3229 
5 
567 
34 
280 
4301 
3932 
369 
342 
342 
28 
4235 
4235 
1028 
909 
1659 
622 
555 
9 
1204 
219 
647 
106 
364 
1163 
561 
273 
430 
510 
12160 
6948 
5214 
3569 
2253 
1283 
361 
34 
23 
513 
145 
368 
307 
303 
31 
65 
65 
587 
1047 
637 
684 
1062 
1073 
1005 
6227 
6187 
620 
5567 
53 
49 
31 
18 
3 
:i 
61 
40 
21 
5 
15 
6 
158 
290i 
18 
3149 
3086 
63 
52 
3 
11 
6 
16 
430 
342 
89 
85 
3 
2 
23 
18 
5 
4 
19 
7 
9i 
2 
1 
29 
238 
150 
88 
18 
69 
1 
46 
44 
2 
1 
2 
7487 
3819 
3666 
2461 
144 
918 
219 
287 
5982 
2606 
6176 
307 
5098 
2 
266 
436 
121i 
16 
188 
i 
95 
366 
25640 
20631 
5009 
2597 
1664 
2412 
742 
1824 
21 
930 
84 
3933 
3117 
816 
308 
215 
508 
850 
688 
1166 
1034 
7172 
2643 
4529 
2129 
579 
610 
1790 
51i 
99 
205 
134 
1585 
107 
7 
54 
147 
53 
16 
19 
1 
3 
577 
4675 
2949 
1625 
718 
94 
1012 
95 
13 
761 
144 
638 
35 
32 
603 
91 
91 
8 
8 
63 
63 
20 
8 
40 
62 
68 
14 
14 
1986 
Jtalia I Nederland I Portugal I UK 
1662 
930 
732 
283 
173 
220 
4 
228 
2263 
225 
2625 
17782 
68i 
19 
4 
18 
8 
164 
357 
316 
29 
23 
53 
8i 
24928 
23621 
1304 
954 
529 
350 
33 
3039 
637 
3870 
11968 
83 
11 
7 
224 
1074 
21831 
19668 
2162 
1413 
1311 
749 
79 
i 
5 
255 
154 
102 
14 
9 
87 
1 
1435 
262 
698 
1258 
984 
293 
632 
66 
32 
50 
189 
249 
123 
284 
6 
7042 
5766 
1271 
953 
617 
296 
22 
24 
79 
53 
26 
26 
8 
667 
449 
218 
149 
113 
69 
7 
17322 
11172 
2717 
25 
258 
49 
1008 
7 
17 
25 
12 
32961 
32559 
402 
247 
232 
155 
92 
2687 
3969 
448:i 
596 
28 
1649 
21 
3 
16 
123 
14110 
13654 
456 
259 
215 
197 
508 
682 
1349 
352 
1635 
49 
221 
10 
85 
98 
166 
203 
85 
28 
5 
6086 
5116 
968 
650 
595 
303 
15 
223 
912 
454 
456 
174 
167 
283 
I 
8' 
i 
8 
8 
323 
292 
29 
763 
632 
131 
11 
,M 
3 
91 
89 , 
!' ; 
I. 
,. 
90 
88 
2 
782 
16847 
4276 
12571 
10746 
645 
1752 
399 
73 
25 
48 
215 
4 
516i 
121 
222 
i 
7 
21 
31 
276 
6878 
5574 
1304 
621 
267 
665 
33 
134 
6 
40 
46 
2148 
6 
27 
15 
28 
2838 
2379 
459 
153 
73 
305 
19 
238 
127 
112 
64 
36 
39 
9 
1047 
201 
2463 
2534 
319 
605 
51 
67 
55 
55 
444 
148 
64 
31 
198 
22 
8928 
7350 
1578 
1077 
723 
495 
6 
1 
6 
371 
136 
235 
121 
96 
115 
93 
1986 Mengen - Quantity - Ouantit6s: 1000 kg Exj 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland l I Nederland _l Portugal I EUR 12 ltalia UK 
4815.55 PAPER IN STRIPS OR ROLLS FOR OFFICE MACHINES ANO THE LIKE, OTHER THAN 'CONTINUOUS' FORMS 
PAPIER POUR MACHINES DE BUREAU ET SIMIL., EN BANDES OU BOBINES, AUTRES QUE FORMULAIRES 'EN CONTINU' 
001 FRANCE 2651 1557 468 381 6 363 12 185 4~ 002 BELG.·LUXBG. 1639 
1868 
558 186 1 28 499 7~ 003 NETHERLANDS 3198 729 447 22 1 55 21 174 004 FR GERMANY 878 47 531 
164 
43 
229 
21 
3-1 006 UTD. KINGDOM 1035 10 89 9 86 1 447 
008 DENMARK 370 25 204 1 137 3 
028 NORWAY 645 
1 
381 90 111 63 
-I 030 SWEDEN 223 137 32 5 
4 
42 2~1 036 SWITZERLAND 358 3 251 3 73 
038 AUSTRIA 563 14 429 1 1191 
616 IRAN 434 425 a! 
1000 WORLD 15208 3763 3057 3059 38 50 1756 230 143 1960 5 1147! 
1010 INTRA·EC 10140 3507 2427 1445 22 17 594 230 105 1475 
4 :1:, 1011 EXTRA-EC 5038 226 630 1614 17 33 1162 38 465 
1020 CLASS 1 2003 6 556 844 11 123 13 220 2301 
1021 EFTA COUNTR. 1838 3 549 808 118 12 196 1521 
1030 CLASS 2 2804 218 74 745 ri 861 24 265 4 5961 
1031 ACP(68) 1087 211 2 30 468 9 23 4 3201 
4815.61 MAIIIFOLD (THIN TYPING) PAPER, CUT TO SIZE AND SHAPE 
PAPIER PELURE 
1000 W 0 R L D 491 56 41 219 41 56 27 51 
1010 INTRA-EC 150 18 26 5 34 55 12· 
1011 EXTRA·EC 339 38 15 214 6 2'i 39 1 
1030 CLASS 2 319 38 1 213 1 27 39 
4815.65 STENCIL DUPLICATING PAPER 
PAPIER POUR DUPLICATEUR A STENCILS 
001 FRANCE 647 8 46 24 20 24 523 
002 BELG.-LUXBG. 2583 
14 
868 
37 
968 26 723 
003 NETHERLANDS 613 164 666 398 006 UTD. !(INGDOM 689 3 
23a0 011 SPAIN 
1 
2381 1 
1000 w 0 RL D 9838 110 25 1302 2 1092 63 1691 2594 2959 
1010 INTRA-EC 7497 22 
24 
1172 
:i 127 55 1666 2430 2025 1011 EXTRA·EC 2339 88 130 964 8 25 164 934 
1020 CLASS 1 528 1 123 1 5 3 3 392 
1021 EFTA COUNTR. 498 
a8 23 122 1 3 1 164 371 1030 CLASS 2 1806 7 959 1 22 542 
1031 ACP(66) 1208 88 13 7 687 1 8 144 280 
4815.95 TYPING PAPER 
PAPI~R POUR MACHINES A ECRIRE 
001 FRANC~ 2682 46 2411 49 76 3 20 124 002 BELG.· UXBG. 2897 
122 
2809 
4 
12 27 
003 NETHE LANDS 5324 5096 80 42 
005 ITALY 854 851 2 
128 006 UTD. KINGDOM 5399 5270 
1000 W 0 R k D 20496 287 15 18304 6 686 181 95 528 394 
1010 INTRA· C 18000 240 3 16957 6 124 144 85 185 256 
1011 EXTRA,EC 2495 47 12 1347 562 36 10 343 138 
1020 CLASS ·1 1186 3 1022 21 28 7 61 44 
1021 EFTA CiOUNTR. 1016 3 962 2 16 7 20 6 '~1 •m ~ ' 309 540 8 4 283 94 1031 ACP(66 845 46 3 169 312 5 283 27 
4815.98 OTH R PAPER AND PAPERBOARD CUT TO SIZE AND SHAPE 
A ES PAPIERS ET CARTONS DECOUPES A USAGE DETERMINE 
001 FRANC 21282 6294 2 8489 93 
14631 
8 1512 2884 
212 
2000 
002 BELG.·kUXBG. 29915 . 1263 8144 13 
1 
105 5041 506 
003 NETHE LANDS 42590 4376 146 25640 3 10657 707 
6327 
272 786 
~""'f' 35435 1139 3588 6111 2 126 22157 3 1450 645 005 ITALY 13171 147 3 7 6600 934 213 88 si 213 006 UTD. Kl GDOM 44166 612 4166 12332 3 22 20509 5318 674 007 IRELAN 2844 82 1 483 2 1044 14 450 94 008 DENM K 1812 187 979 178 55 11 465 405 115 009 GREEC 2907 6 825 990 451 8 43 
010 PORTU AL 652 78 81 414 8 3 23 
727 
45 
011 SPAIN 6767 100 865 363 5412 106 3 56 028 NORW~ 1423 243 198 13 6 46 26 26 
030 SWEDE 4830 194 3786 508 
3 
27 27 126 161 
032 FINLAND 3428 83 1708 1510 37 18 7 62 
036 SWITZERLAND 8799 65 2 4579 1340 330 2285 198 
038 AUSTW. 4474 71 6 3458 52 
544 240 94 61 
043 ANDOR A 517 
2 
426 39 
49 19 1 046 YUGOS VIA 527 455 1 
052 TURK 290 6 74 
3 
189 1 19 
056 SOVIET UNION 915 892 5 
3 18 
15 
060P 187 147 1 1 17 
064H 278 227 
1 207 
44 5 
068 lA 892 648 
1o4 
24 12 
204 ceo 422 10 46 220 9 
10 
33 iii~~~ 642 158 26 98 291 56 3 154 47 2 73 5 67 8 1 239 44 1055 461 2 258 2 272 IVORY OAST 1037 8 12 78 20s 932 26 9 1 288 NIGERI 821 102 32 99 354 302 CAMER ON 555 16 58 35 441 1 4 
314 GABON 366 47 313 6 318 CONGO 184 9 66 28 174 1 13 29 322 ZAIRE 471 268 65 2 324 RWAND 168 116 
114 
10 42 
5 24 69 ~~'1 223 11 1 346 KENYA 186 10 111 3 6 65 372 REUNIO 289 2 299 28 274 1 1 4 390 SOUTH FRICA 610 11 12 
35 
1 256 
400 USA 11367 56 7 1625 314 304 61 8453 511 404 CANAD 318 42 134 76 15 19 3 29 458 GUADE OUPE 330 330 
2 462 MARTIN QUE 504 
a6 502 4 132 600 CYPRU 456 
23 
234 58 612 IRAQ 287 80 49 75 2 616 IRAN 820 
7 
794 
s5 6 5 15 436 
27 
233 80 4 57 958 2 549 
515 
75 241 23 41 662 PAKIST N 1040 334 34 124 33 680 THAILA D 339 231 6 62 39 700 INDONE lA 914 
1 
139 528 53 6 247 701 MALAY lA 285 2 6 223 706 SINGAP RE 235 2 25 133 28 41 720 CHINA 209 
327 
204 1 6 4 28 732 JAPAN 642 274 
28 
5 2 740 HONG K NG 386 21 
4 
77 98 2 6 
3 
154 800 AUSTR lA 1105 84 364 407 13 36 194 
1000 W 0 R L'D 263385 14665 16367 84467 154 3164 90682 982 8018 32671 2912 9085 
1010 INTRA;:~ 201533 13019 9170 83448 8 857 82063 946 4571 20608 1767 5082 1011 EXTRA· C 61817 1809 7197 21042 146 2307 8621 36 3445 12064 1145 4003 
94 E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
I I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung Destination 
; Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAc15a I Espana I France I Ireland I 
4815.55 PAPER IN STR~S OR ROW FOR OFFICE MACHINES AND THE LIKE, OTHER THAN 'CONTINUOUS' FORMS 
PAPIER FUER ~UEROMASCHINEN U. AEHNL. GERAETE, IN BAENDERN ODER ROLLEN, AUSG. ENDLOSFORMULARE 
001 FRANCE 1 4485 2297 700 963 . 9 . 
~ ~~~~El-~lBG. : ~ 3800 g~ ~~ : ~~~ 
gg: ~r,~kb~~t~~r; 1~~ ~ m 506 41 25 ~~~ 
&gg ~~~~~~~K ' 1~ 51 677 ~~ 2 25i 
~ ~~ffs~ j ~~ ,~ 331 4~ ~~ 
038 AUTRICHE , 883 2 19 737 1 
616 IRAN 1 696 652 28 
1000 M 0 N DE I 30809 6781 5349 7019 75 152 4591 
181~ ~Ir~~~~ . mgg 6~~ tg~ ~~ ll rs 1~~ 
1020 CLASSE 1 I 4085 31 1083 1772 29 333 
1021 A E L E 3586 23 1060 1627 
34
. 
1
. 301 
1030 CLASSE 2 1 6749 441 189 1560 2532 
1031 ACP(66) I 2632 426 9 98 1362 
4815.61 MANIFOLD (TijlN TYPING) PAPER, CUT TO SIZE AND SHAPE 
DURCHSCHLArPAPIER 
1000 M 0 N D E 1037 111 
18W !Wr'Jt~~e I :~ g 
1030 CLASSE 2 ; 577 65 
4815.65 STENCIL DUPUCATlNQ PAPER 
ABZUGPAPIE~ FUER SCHABLONENVERVIELFAELTlGER 
001 FRANCE 1 
002 BELG.-LUXBG. 1 
003 PAY5-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE I 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1~ x't~EE 1 II 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 1 
4815.85 TYPING PAP'f 
SCHREIBMASfHINENPAPIER 
001 FRANCE : 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS I 
~ ~~iJ..EuME-UN( 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) I 
601 
2574 
646 
577 
1950 
10314 
7446 
2866 
668 
607 
2192 
1543 
2460 
2539 
4779 
687 
3916 
18338 
15230 
3108 
1303 
954 
1781 
1110 
26 
18 
172 
46 
126 
126 
126 
60 
101 
292 
221 
71 
1 
69 
69 
4815.98 OTHER PAP~R AND PAPERBOARD CUT TO SIZE AND SHAPE 
3 
3 
1 
44 
1 
43 
2 
4i 
27 
i 
4 
38 
8 
27 
10 
10 
18 
6 
74 
48 
26 
2 
57 
635 
119 
1002 
881 
120 
109 
97 
10 
9 
1967 
2404 
4532 
681 
3842 
15192 
13889 
1303 
970 
658 
316 
172 
ANDERE PAPIERE UND PAPPEN, ZU BESTlMMTEM ZWECK ZUGESCHNITTEN 
001 FRANCE j 
~ ~~~~El-~gBGr 
004 RF ALLEMAG~E 
005 ITALIE .J 
006 ROYAUME-U~I 
007 lALANDE · 
008 DANEMARK 11 009 GRECE 
010 PORTUGAL 1 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE I 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 ANDORRE ' 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
~ ~JtMNE I 8t ~ONGRI~E I 
204M : 
208 A RIE j 
212 TUNISIE , 
220 EGYPTE ~ 272 COTE !VOIR 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
m~~~~ I 
322 ZAIRE I 324 RWANDA 
334 ETHIOPIE I 
346 KENYA 
~~ ~~W~b<?rsuo 
400 ETAT5-UNIS 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
600 CHYPRE 
612 IRAQ 1 
~~~ ~~~~EL ! 
~~ ~~~~MlAquD 
660 THAILANDE , 
700 INDONESIE I 
701 MALAYSIA , 
706 SINGAPOUR, 
720 CHINE I 
732 JAPON 1 
740 HONG-KONG 
600 AUSTRALIE i 
1000 M 0 N DE I 
1010 INTRA-CE I, 
1011 EXT RA-CE I 
E 
27741 
37302 
51528 
39357 
16026 
48718 
4212 
4346 
4284 
1229 
7639 
2581 
5783 
5446 
16940 
6896 
1358 
1266 
877 
1802 
572 
1410 
2122 
1198 
3020 
633 
2563 
2065 
1671 
897 
579 
678 
1619 
646 
633 
538 
538 
2887 
17071 
1446 
588 
914 
873 
956 
1660 
1535 
1755 
2136 
660 
2291 
706 
546 
658 
3853 
773 
2794 
368603 
244379 
124167 
6556 
4466 
2486 
431 
3270 
178 
755 
11 
129 
163 
484 
802 
420 
2358 
214 
29 
31 
i 
2 
4 
5 
3 
105 
26 
20 
58 
18 
996 
576 
1 
s4 
113 
614 
266 
36 
14 
li 
1s 
18 
2925 
74 
588 
29829 
18444 
11348 
23 
614 
117 
2058 
24 
1970 
4 
i 
2 
758 
1767 
610 
9 
40 
6 
1 
li 
2 
6 
20 
392 
i 
9 
208 
2 
11 
9 
i 
4 
66 
9318 
4814 
4504 
12817 
14081 
33461 
1ooe:i 
17879 
697 
2419 
1614 
378 
1381 
785 
1665 
3458 
9105 
4441 
1097 
1016 
225 
1631 
265 
1322 
1587 
28 
366 
107 
1081 
318 
275 
150 
2 
6 
212 
22 
28 
346 
566 
3179 
789 
118 
433 
1424 
964 
668 
849 
587 
527 
47 
211 
797 
763 
247 
1067 
142020 
94810 
47210 
i 
8 
12 
130 
19 
111 
1 
i 
3 
:i 
3 
14 
13 
1 
213 
37 
5 
327 
32 
41 
4 
475 
459 
i ,, 
1 
147 
:i 
:i 
437 
62 ,, 
427 
i 
30 
47 
1142 
143 
i 
1 
898 
9 
1195 
7284 
1592 
5687 
455 
43 
412 
406 
2 
40 
3 
1441 
183 
1278 
17 ,, 
1262 
939 
8i 
75 
5 
1031 
189 
842 
35 
7 
806 
484 
14274 
10705 
20823 
6707 
17747 
971 
115 
1027 
28 
4525 
73 
110 
121 
1686 
530 
112 
4 
5 
33 
4 
1 
8 
275 
1733 
475 
4 
1675 
146 
692 
498 
649 
207 
48 
7 
469 
141 
1693 
75 
588 
912 
1 
83 
148 
132 
38 
27 
5 
65 
88 
46 
55 
92 
434 
94501 
76922 
17578 
21i 
213 
213 
:i 
3 
3 
:i 
3 
3 
12 
1 
4 ,, 
945 
7 
1627 
974 
653 
!tali a 
59 
44 
59 
168 
4 
1 
2 
19 
1 
540 
383 
157 
49 
30 
105 
41 
178 
167 
12 
7 
33 
95 
79 
18 
8 
8 
2 
2 
125 
5 
260 
194 
66 
40 
26 
22 
10 
2465 
202 
888 
2162 
614 
88 
21 
686 
19 
259 
32 
75 
67 
758 
340 
2 
128 
460 
30 
3 
1 
440 
376 
675 
32 
1014 
87 
173 
4 
20 
5 
6 
4li 
10 
11 
214 
54 
2 
559 
113 
28 
205 
549 
293 
15 
24 
6 
55 
15592 
7404 
8177 
j Nederland 
254 
876 
24i 
638 
229 
118 
89 
92 
4 
3211 
2288 
922 
392 
357 
525 
76 
72 
68 
5 
23 
884 
57i 
1 
1555 
1510 
45 
13 
2 
32 
10 
5 
32 
138 
103 
35 
26 
26 
9 
3030 
7094 
9636 
117 
6199 
459 
579 
18 
30 
27 
118 
282 
32 
2277 
120 
4li 
39 
14 
45 
42 
27 
142 
5 
7 
2 
22 ,, 
n· 
2 
636 
1 
19 
~ 9 
1 
6 
1 
2 
2 
9 
3882 
2718 
1163 
1986 
ortugal .I 
i : 
·! 
18 
1 
15 
30 
30 
30 
20 
28 
1949 
2180 
1998 
183 
I 
1s:l ,, 
18 
' 
sf 
445 
ill 
39 
15 
295 29p 
' I 
I 
I 
I 
j2 
I : 
173 
I 
I, 
I 
I 
I 
I :i 
~91 
1412 
1178 
UK 
203 
12 
252 
188 
10 
1 
25 
28 
119 
16 
2862 
1101 
1761 
396 
188 
1347 
60S 
113 
48 
66 
66 
641 
1025 
469 
3819 
2767 
1052 
516 
489 
536 
264 
305 
22 
66 
927 
498 
430 
182 
12 
246 
74 
2625 
809 
1684 
1851 
626 
1745 
457 
139 
166 
679 
308 
1074 
727 
746 
1211 
4i 
108 
107 
266 
28 
45 
51 
6 
130 
3 
596 
9i 
135 
167 
6 
1995 
3011 
89 
189 
54 
216 
159 
82 
57 
49 
563 
560 
143 
57 
294 
486 
26884 
10800 
16082 
95 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM6.6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4815.98 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
18t1 ~fA'~~h 
4818 
38873 
23039 
20082 
6520 
2859 
1203 
656 
602 
500 
4 
6494 
6394 
701 
257 
1 
13983 
10293 
4811 
517 
2247 
148 
478 
3 
1754 
260 
75 
2753 
1969 
5859 
3159 
9 
BOITES, SACS ET AUTRES EMBAJ.LAGES EN PAPIER OU CARTON; CARTONNAGES DE BUREAU; MAGASIN ET SIMIL 
4818.10 BOXES, BAGS AND OTHER PACKING CONTAINERS OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
EMBALLAGES EN PAPIER OU EN CARTON ONDULES 
001 FRANCE 80114 35666 
002 BELG.-LUXBG. 58268 
003 NETHERLANDS 129186 
004 FR GERMANY 37536 
005 ITALY 2863 
006 UTD. KINGDOM 14072 
007 IRELAND 15162 
006 DENMARK 13093 
009 GREECE 552 
010 PORTU(3AL 812 
8~l ~EA~Nb 1~~ 
025 FAROE ISLES 442 
028 NORW~ 631 030 SWEDE 57n 
032 FINLAN 620 
036 SWITZERLAND 15885 
038 AUSTRIA 8228 
048 YUGOSLAVIA 1141 
056 SOVIET UNION 6271 
062 CZECH~SLOVAK 704 
064 HUNGA Y 672 
066 ROMAN A 698 
208 ALGERIA 3373 
m l~~~·~ 1~ 
302 CAMEROON 1049 
314 GABON 628 
400 USA 5886 
404 CANADA 691 
406 GREENLAND 1671 
462 MARTINIQUE 3119 
492 SURINAM 3514 
600 CYPRUS 911 
632 SAUDI ARABIA 1247 
652 NORTH YEMEN 561 
45966 
2504 
63 
2519 
50 
9 
2 
129 
75 
3 
18 
18 
1366 
26 
9 
27 
19 
84 
11 
110 
4 
42 
5 
732 JAPAN.J 540 
44
· 
958 NOT D~ 1 ERMIN 1674 
98 
23 
43 
6995 
25 
73 
11 
1 
410 
436 
359 
4343 
48 
381 
1 
1 
17 
1671 
22824 
20317 
77522 
2021 
2672 
165 
12180 
212 
54 
450 
4 
42 
261 
415 
7469 
7288 
716 
2020 
532 
576 
418 
210 
46 
29 
180 
2272 
9 
3 
12 
8 
1000 W 0 R L D 431230 89112 15033 161761 
1010 INTRA-EC 352925 86906 7269 138415 
1011 EXTRA-EC 76625 2183 7764 23348 
18~ ~~~MuNTR. ~1~~ 1~~ ~~ 1W~ 
1030 CLASS 2i 24970 431 1718 808 
1031 ACPC66)_1 7790 141 13 314 
1040 CLASS 31 9788 164 49 3819 
1oS 
1 
59 
1194 
106 
1088 
1oaB 
4818.81 BAGS FD SACKS WITH BASE MIN 40CM WIDE, NOT OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
SACS N PAPIER, LARGEUR A LA BASE 40 CM OU PLUS 
001 FRANCE 9543 4645 1 535 . 
002 BELG.-LUXBG. 2774 1785 
003 NETHER,~NDS 7524 2712 1 4389 
~ F-r'lr-TRiANY 2~~ ~ 59 75 
006 UTD. KINGDOM 5n 13 114 
8E ~iF!z~ftND 1~ 258. 1. 27: 038 AUSTRIA 1124 82 
056 SOVIET NION 6192 6192 
220 EGYPT 6620 
288 NIGERIA 2123 
314 GABON 601 
318 CONGO 562 
458 GUADEL UPE 509 
1000 W 0 R L 0 51059 8142 557 14108 
1010 INTRA-EO 26278 7821 61 7017 
1011 EXTRA-EC 24m 320 498 7090 
1020 CLASS 1 J 2795 12 273 504 
29ri 
98 
3459 
3459 
1030 CLASS 2 14853 289 224 130 3459 1021 EFTA CO~NTR. 2424 8 199 376 18t1 ~e.r~~3 m~ 2~ , 645~ 98 
4818.95 BAGS ~D SACKS, NOT OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD, WITH BASE <40CM WIDE 
6361 
139 
803 
1321 
49 
1049 
12 
129 
727 
at 
441 
135 
121 
166 
1053 
170 
776 
22 
18 
1168 
15809 
10590 
4051 
1450 
950 
2601 
1323 
84 
30 
5 
27 
1260 
3639 
1892 
601 
562 
10837 
1415 
9421 
60 
1 
8758 
3858 
603 
SACS, ~RGEUR A LA BASE < 40CM, POCHETTES, CORNm EN PAPIER OU CARTON NON ONDULES 
001 FRANCE 14891 1591 115 3970 . 1763 
002 BELG.-LU BG. 3030 . 38 929 . 280 
~ ~~T~f~~ ... ~~s ~ 1~gg ,ll 612~ 10~ 
005 ITALY 1 788 34 8 549 38 006 UTD. KIN DOM 6270 619 262 2803 92 
007 IRELAND 3303 2 21 27 6 
m~~~f;lAR m 2~ 2 m 1 
g~ ~~~~tJ 1~ 96 ~ 1~ 
032 FINLAND 197 1 61 70 18 
036 SWITZERJND 1802 18 5 1313 1 038 AUSTRIA 1965 7 8 1401 2 
ra3 ~~NE~~.ry ~~ 1 271 441 
322 ZAIRE 113 31 1 74 
400 USA 532 73 1 216 13 
1000 W 0 R L D· 53817 5025 1958 20008 625 3570 
1011 EXTRA-EC 11667 260 1348 4784 61B 1249 
1020 CLASS 1 6734 213 1286 3566 49 
1010 INTRA-EC \ 42142 4764 612 15224 2321 
1~ ai1W~u TR. ~~g 1 ~~ 12~~ an~ 618 1~ 
18t1 ~e.r~>3 ,~~g 37 1 ~ n~ 
4818.86 FOLDING CARTONS, BOXES AND CASES 
BOllES P IANTES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX G. 
96 
49847 
25678 
14417 734 
24 
16347 
9421 
989 
44 
10982 
3122 
10690 
492 
469 
115 
35 
32 
6 
308 
6 
216 
2459 
580 
23 
5 
20 
14 
1402 
889 
93 
439 
3229 
623 
3119 
800 
348 
475 
397 
45703 
26249 
19454 
8196 
3260 
10795 
1461 
464 
584 
281 
1238 
172 
57 
6 
250 
98 
509 
4002 
2351 
1651 
293 
256 
1350 
467 
7 
971 
474 
829 
119 
503 
58 
8 
85 
3 
43 
29 
212 
16 
4 
5 
47 
4094 
3053 
1042 
362 
302 
669 
207 
10 
5051 
36 
1 
12 
1 
70 
4 
5 
6555 
6660 
6648 
13 
7 
5 
5 
106 
106 
1085 
1088 
1088 
2 
5 
974 
624 
2115 
209 
356 
7684 
434 
253 
541 
392 
2 
171 
3 
156 
2 
3761 
129 
210 
69 
148 
914 
737 
4 
1ri 
22 
8 
795 
12 
462 
17614 
9636 
7508 
4383 
3892 
2767 
38 
358 
4006 
45 
88 
291 
21 
198 
763 
778 
4 
8490 
4651 
1839 
1581 
1580 
256 
239 
2 
5785 
43 
120 
245 
37 
18 
1 
24 
1 
15 
3 
199 
500 
5 
s6 
7251 
6281 
970 
804 
718 
153 
60 
13 
6130 
1444 
11078 
2559 
688 
391 
98 
6414 
26061 
14462 
160 
341 
79 
256 
137 
6 
40 
11 
6 
38 
26 
4 
146 
27 
182 
7 
75 
50 
34 
4 
2 
34 
5 
53 
13 
15 
13 
6 
134 
49769 
47955 
1815 
656 
252 
964 
826 
195 
175 
257 
351 
23 
245 
2 
j 
3 
1380 
1061 
319 
21 
9 
266 
62 
32 
1115 
645 
1025 
10 
1n 
28 
46 
7 
35 
31 
14 
22 
18 
2 
9 
3432 
3106 
324 
148 
124 
164 
9 
12 
7382 
9177 
240 
26 
886 
305 
19 
102 
3 
2 
23 
2 
3 
187 
407 
2 
4239 
1 
5569 
320 
5248 
435 
408 
87 
86 
4727 
17 
3 
21 
90 
69 
21 
21 
14 
271 
6 
627 
692 
2 
2 
1 
6 
1607 
1597 
10 
9 
9 
1 
1 
12 
3 
953 
308 
1405 
995 
48 
14728 
376 
14 
5 
14 
102 
63 
116 
11 
1 
6 
3 
37 
46 
1 
23006 
18831 
4175 
457 
365 
3706 
3568 
12 
80 
73 
50 
46 
37 
1347 
2 
2 
1888 
1726 
161 
51 
15 
100 
62 
10 
281 
120 
62 
282 
30 
3143 
5 
118 
13 
13 
32 
7 
249 
117 
5159 
4094 
1064 
295 
65 
753 
298 
16 
3834 
509 
E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Ell66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland .I ortugal 1 UK 
4815.98 
1020 CLASSE 1 I 70331 9076 3650 28464 1512 5053 653 
l~ ~L'i~le 2 I ~3~~ mg 3ill l~~ 11i asJ~ 1~~~~ 7 
1031 ACP166l I 14179 1796 463 1761 . 509 5842 . 
1040 CLASSE 3 I 7914 42 10 6042 . 180 104 . 
4818 BOXES, BAGS AND OTHER PACKING CONTAINERS, OF PAPER OR PAPERBOARD.;, BOX FILES, LETTER TRAYS AND SIMILAR ARTICLES, OF 
PAPER OR PAP~RBOARD, OF A KIND COMMONLY USED IN OFFICES, SHOPS ANu THE LIKE 
2250 
1282 
5237 
559 
690 
SCHACHTELN, ~AECKE U.AND. VERPACKUNGSMITTEL, AUS PAPIER UND PAPPE; PAPPWAREN DER IN BUEROS, LAEDEN U.DGL.VERWENDETEN ART 
4818.10 BOXES, BAGS ~D OTHER PACKING CONTAINERS OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
VERPACKUNGSt.IITTEL AUS WELLPAPIER OD.-PAPPE 
001 FRANCE I 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS , 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 1 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
024 ISLANDE 
g~~ ~5~Jf~~E i 
~g ~~l~~DE I 
036 SUISSE I 8! ~~~~~.~CAVIE i 
~ ~g~~9t9~LOVAQ 
066 ROUMANIE I 
208 ALGERIE m l~~~IE : 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
462 MARTINIQUE 
492 SURINAM I 
600 CHYPRE 
632 ARABIE SAOUD 
652 YEMEN DU NRO 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN; 
mg M-&~.8eE ! 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 11 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
67228 
50458 
110672 
33016 
3274 
15471 
19891 
10280 
625 
664 
1782 
671 
548 
915 
6459 
707 
15957 
7705 
1210 
3390 
603 
606 
860 
2523 
1135 
1445 
738 
783 
6988 
879 
1941 
2885 
3004 
627 
1321 
562 
571 
1240 
388119 
313366 
73508 
43997 
32416 
22920 
7129 
6589 
27956 
37494 
2426 
135 
2936 
70 
17 
6 
218 
86 
4 
24 
13 
1259 
44 
6 
18 
17 
171 
16 
117 
4 
49 
5 
73484 
71258 
2187 
1507 
1430 
445 
167 
234 
118 
25 
38 
5207 
11 
153 
17 
; 
550 
541 
549 
5061 
73 
434 
2 
4 
26 
1 
1941 
14907 
5570 
9338 
7244 
6670 
2002 
17 
92 
19822 
17157 
67231 
208i 
2987 
267 
9475 
173 
42 
637 
4 
75 
391 
472 
7641 
6516 
692 
1607 
411 
507 
417 
187 
49 
35 
315 
2306 
18 
4 
16 
37 
142503 
119874 
22630 
18358 
15100 
1059 
466 
3213 
57 
602 
719 
59 
660 
4816.t1 BAGS AND S~CKS WITH BASE MIN 40CM WIDE, NOT OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
PAPIERSAEC~, BODENBREITE 40 CM ODER MEHR 
I 
001 FRANCE ! 
002 BELG.-LUXBG. I 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
~ ~k~~~E : 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
~ ~crv~E I 288 NIGERIA 
314 GABON 
318 CONGO i 
458 GUADELOUPE i 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
I 
I 
I 
! 
10249 
5096 
10295 
3068 
742 
1078 
1707 
1246 
1597 
1263 
5576 
4152 
1722 
526 
606 
622 
55555 
33818 
21734 
3913 
3258 
11612 
4468 
6209 
4739 
3047 
485 
7 
18 
24 
1i 
8670 
8328 
342 
25 
11 
295 
231 
23 
8 
77 
709 
86 
623 
303 
234 
319 
5 
815 
3434 
6590 
100 
238 
8 
702 
122 
5576 
18559 
11410 
7148 
1160 
853 
178 
13 
5810 
2054 
73 
2396 
2398 
2396 
73 
4818.95 BAGS AND SACKS, NOT OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD, WITH BASE < 40CM WIDE 
SAECKE, BO~ENBREITE < 40 CM, BEUTEL, TUETEN, AUSGEN. AUS WELLPAPIER ODER -PAPPE 
001 FRANCE 
I 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
~~~~~RK i 
011 ESPAGNE ! 
028 NORVEGE I 
~ ~~l~~OE I 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
400 ETATs-tJNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
27168 
7422 
17637 
8844 
2490 
16867 
4960 
1388 
1291 
2044 
3912 
941 
5078 
4166 
522 
627 
590 
2735 
118645 
88747 
29891 
20450 
16282 
8178 
2885 
1263 
4811.96 FOLDING CAATONS, BOXES AND CASES 
FALTSCHACHTELN 
E 
001 FRANCE , 
002 BELG.-l.UXB~ 
87709 
47783 
2868 
3946 
2570 
143 
2228 
7 
26 
39 
1 
245 
3 
36 
16 
s5 
157 
12474 
11834 
639 
518 
300 
120 
79 
1 
17007 
447 
145 
166 
226 
20 
994 
96 
14 
1311 
2366 
300 
35 
53 
8 
1 
11 
5 
6557 
2110 
4447 
4297 
4121 
138 
13 
12 
1081 
70 
11474 
2452 
12288 
1128 
9287 
175 
1068 
862 
451 
876 
355 
3779 
3293 
498 
soi 
949 
53272 
39643 
13628 
10336 
8826 
2234 
867 
1057 
45043 
20037 
462 
1 
455 
4608 
122 
811 
1325 
51 
1053 
14 
127 
577 
9i 
452 
135 
118 
161 
81:i 
191 
429 
s4 
14 
; 
9 
824 
12841 
8688 
3329 
1372 
957 
1956 
920 
86 
31 
14 
37 
1 
1065 
2o94 
1467 
524 
606 
7605 
1247 
6358 
64 
599i 
3191 
303 
2060 
458 
9 
181 
50 
109 
16 
8 
49 
4 
8 
235 
79 
3916 
2953 
964 
223 
68 
655 
235 
86 
1387 
45 
10024 
3220 
9396 
733 
676 
108 
34 
148 
21 
545 
5 
; 
212 
2930 
738 
22 
25 
16 
10 
1065 
740 
127 
452 
3984 
750 
2685 
612 
297 
467 
457 
44755 
24906 
19850 
9652 
3885 
9824 
1663 
373 
eoci 
439 
1377 
452 
277 
39 
245 
148 
2 
622 
5405 
3400 
2004 
378 
287 
1617 
554 
10 
189i 
961 
1550 
423 
1163 
109 
35 
167 
12 
108 
110 
645 
67 
7 
1 
20 
547 
10153 
6325 
3828 
1596 
943 
2213 
770 
20 
7977 
14 
1 
94 
5 
7 
6807 
6957 
6930 
27 
25 
12 
2 
128 
128 
128 
1195 
1199 
1199 
5 
10 
7300 
205 
328 
939 
395 
1s:i 
2 
200 
:i 
3117 
174 
268 
1o4 
212 
643 
1 
750 
3 
289 
47 
5 
940 
39 
377 
17143 
9523 
7238 
4048 
3294 
2739 
58 
449 
4154 
245 
112 
491 
44 
mi 
832 
876 
4 
7317 
5225 
2091 
1643 
1821 
247 
221 
1 
7719 
172 
159 
663 
189 
21 
4 
30 
7 
85 
17 
304 
591 
5 
277 
10815 
8971 
1643 
1331 
1004 
489 
204 
23 
9432 
1397 
9432 
2835 
2028 
855 
179 
6202 
22568 
12610 
193 
461 
72 
362 
150 
7 
53 
11 
7 
97 
50 
13 
219 
40 
218 
10 
69 
54 
50 
2 
1 
34 
12 
89 
31 
12 
10 
4 
73 
44555 
42679 
1876 
871 
430 
757 
658 
249 
227 
447 
so:! 
71 
359 
6 
1 
8 
5 
2093 
1827 
466 
27 
13 
387 
60 
52 
1745 
1966 
223i 
65 
783 
120 
227 
36 
202 
177 
97 
139 
109 
4 
:i 
39 
8832 
7281 
1352 
858 
737 
466 
18 
27 
8125 
17616 
177 ' 23 I 
982 j' 417 
20 
77 
4 
3 
2 
3 
4 
120 
1748 
2 
2463· 
213 
2250· 
229: 
181 
60 
59 
1961 
57 
40 
17 
!' 
2036 
1980 
57 
51 
51 
6 
6 
19 
8 
10064 
4118 
5371 
1977 
647 
1131 
352 
1453 
1104 
63 
19343 
204 
1 
9 
7 
15 
98 
87 
1 
225 
30 
; 
10 
10 
27 
136 
13 
2992 
3 
15 
4 
27792 
23666 
4125 
691 
457 
3416 
3121 
18 
213 
139 
97 
122 
15 
1669 
1 
16 
3 
2618 
2327 
289 
113 
39 
165 
107 
10 
667 
334 
100 
564 
61 
4416 
28 
136 
52 
24 
1 
136 
18 
300 
682 
9129 
8450 
2878 
1240 
232 
1402 
493 
37 
5610 
623 
97 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Expo t 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark _I Deutschland I 'EA.\d6Q I Espana I France 1 Ireland J ltalla 1 Nederland l Portugal I UK 
4818.98 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
302 CAMEROON 
314 GABON 
322 ZAIRE 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
442 PANAMA gw fitl6'Ys 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
652 NORTH YEMEN 
728 SOUTH KOREA 
738 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
32283 
19499 
12925 
43112 
5897 
9899 
1009 
766 
3718 
295 
965 
1544 
2029 
1150 
375 
6181 
5840 
141 
1797 
612 
1047 
1149 
694 
594 
737 
396 
1549 
565 
4605 
967 
472 
1014 
246 
347 
2620 
779 
2190 
43 
744 
348 
1449 
4606 
271 
316 
1775 
1251 
358 
137 
655 
11614 
587 
72 
3361 
311 
101 
68 
4 
537 
16 
12 
16 
18 
6 
i 
32 
25 
9 
37 
1i 
&4 
39 
18 
9 
92 
6 
7 
5 
13 
339 
434 
2094 
132 
1590 
11 
5 
16 
51 
1 
804 
1544 
1756 
398 
103 
74 
21 
3 
2 
730 
4 
1 
567 
68 
2190 
10 
17 
1 
11 
65 
5 
10 
93 
2 
16624 
7439 
9335 
348 
2276 
710 
64 
430 
258 
131 
13i 
239 
89 
4615 
5156 
1 
1357 
503 
908 
184 
305 
301 
67 
106 
3 
141 
3151 
586 
72 
443 
34 
567 
568 
2 
698 
211 
1322 
786 
101 
135 
1323 
1158 
358 
8 
1000 W 0 R L D 2&m5 31880 14611 89536 
1010 INTRA-EC 204627 31071 5090 62993 
1011 EXTRA•EC 57474 470 9521 26543 
1020 CLASS 1 24682 220 5555 13425 
1021 EFTA COUNTR. 16535 67 3156 10362 
1030 CLASS 2 28184 179 3206 11273 
1031 ACPCE!!I) 4443 53 19 681 
1040 CLASS 3 4610 70 760 1845 
4818.98 PACflNQ CONTAINERS OF PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 4816.10-96 
3 
11 
1i 
7 
46 
15 
24 
2 
1 
22 
4 
159 
120 
14 
32 
i 
23 
4 
1 
10 
2 
87 
32 
38 
88 
3 
72 
9 
1i 
2 
1 
3 
5 
i 
223 
2411 
1380 
807 
235 
17 
572 
387 
1 
633 
1071 
457 
3871 
149 
4 
12 
52 
301 
5 
30 
270 
6 
1 
11 
16 
105 
35 
201 
216 
390 
189 
1461 
183 
1i 
2 
434 
243 
3 
712 
30 
23 
2 
11 
41 
969 
i 
159 
18954 
11600 
7354 
1107 
310 
5152 
1561 
1096 
EM~QES, NON REPR. SOUS 4818.10 A 96 
001 FRANC 19015 732 47 7438 19 908 
88§ ~~f~e ~~gs ~~~ 11o2 4~ 1~~ ~ g~~ 
~ F,-'lt'fRMANY 1~~ 2~~ 32~ 2399 ~ m~ 
008 U . KINGDOM 13847 155 103 5816 242 3457 
007 I AND 9679 9 8 373 903 ggg RK 1~ ~ 1~ 5 3~ 
010 ~AL 839 4 557 44 50 8~A ~b~~ Y ~~ ~ 335 1~ 27~ 
030 SWEDE 2477 16 1882 192 i 25 ~ ~ltj~~RLAND am 18 ~ ,Jg 5 ~ Jg 
038 AUSTRIA 3452 6 2872 1 122 
048 YUGOSLAVIA 1336 1054 22 
058 SOVIET; UNION 466 
14 
29 426 
~ :;s~~~y m 4 ~ ~ 
066 R0~1_A~ lA 560 281 80 
208 ALGER~· 1412 20 489 286 
212 TUNIS! 1193 14 63 5 1088 
224 SUDAN 377 5 
~~ :r..P~~RP~~r ~~ 9 m 
314 GABON 286 204 
372 REUNIOr 310 102 4 199 
400 USA 2437 160 133 617 143 323 
404 CANAD 204 2 1 35 48 
462 MARTI1QUE 1383 
5
. 1383 
624 ISRAEL 247 
4
. 20 i 105 
632 SAUDI.,. RASIA 2506 140 6 1913 
636 KUWAI J 272 33 20 
gga ~J>J~R,LIA 1 ~~ 5 7 24 ~~ 
1000 W 0 R ll D 143754 9506 3129 46116 55 2211 27139 
1010 INTRA•t 110209 9001 541 34597 21 1287 17288 1011 EXTRA· C 33507 493 2588 11518 12 922 9851 
1020 CLASS 17701 310 2501 9765 6 224 1222 
1021 EFTA C UNTR. 13104 83 2315 7936 6 9 773 
1030 CLASS 12989 180 62 713 5 668 7922 
1031 ACPC66) 2630 44 5 65 . 128 1309 
1040 CLASS 2819 3 25 1040 1 30 708 
4818.99 BOX S, LETTER TRAYS AND SIMILAR, OF PAPER OR PAPERBOARD, USED IN OFFICES, SHOPS AND THE LIKE 
CART NNAGES DE BUREAU, DE MAQASIN ET SIMIL 
g& ~~~S~[ U~lX~BG. 2~~ 499 003 NETHER NOS 1330 61i 
004 FR GER ANY 2047 216 
005 ITALY 227 53 
~ ~T.R:A~i GDOM 1ill 1g 
011 SPAIN 184 38 
~ ~~~~~ ~u J 
038 SWITZE LAND 584 20 
038 AUSTRI 208 8 
400 USA 292 5 
632 SAUDI A~ABIA 675 
1000 WO R L•D 
1010 INTRA·EJ< 
1011 EXTRA·fiC 
98 
14635 
10003 
4609 
1773 
1634 
139 
9 
5 
7 
22 
6 
47 
2 
1 
61 
107 
4 
21 
350 
100 
251 
107 
56 
193 
sci 
34 
31 
14 
16 
8 
48 
82 
13 
804 
514 
290 
4 
4 
218 
5 
2 
14 
3 
27 
4 
36 
470 
303 
142 
1aB 
4 
238 
11 
77 
4 
i 
9 
1 
12 
6 
919 
534 
386 
124 
20 
2 
3020 
1i 
3384 
3174 
211 
32 
8 
179 
173 
46 
2 
23 
4 
2 
139 
9 
234 
225 
9 
2 
8 
7 
2 
4 
29 
4 
1 
314 
387 
356 
31 
60 
2042 
3723 
10 
28 
145 
60 
96 
4 
2 
19 
13 
373 
248 
213 
50 
7 
66 
163 
2 
162 
3 
47 
64 
532 
9 
10 
54 
9 
18 
42 
54 
513 
47 
100 
12 
8 
93 
16855 
13738 
3024 
1005 
652 
1602 
100 
418 
6968 
913 
272 
2106 
789 
68 
60 
844 
35 
195 
5 
29 
27 
944 
358 
208 
11 
21 
65 
151 
617 
23 
4 
2 
80 
88i 
60 
1oS 
344 
33 
42· 
42 
17425 
12250 
5174 
2686 
1365 
1970 
230 
518 
1256 
159 
130 
813 
904 
16 
80 
1 
47 
437 
106 
125 
611 
5908 
3433 
2473 
12381 
3942 
18172 
377 
7296 
47 
111 
2051 
31 
12 
116 
252 
15 
694 
363 
44 
212 
66 
15 
30 
118 
44 
25 
812 
335 
349 
263 
301 
54 
13 
3 
2255 
4 
59 
9 
68101 
60935 
7187 
2103 
1450 
4730 
901 
334 
2172 
8230 
10483 
113 
3143 
907 
412 
51 
2 
27 
20 
166 
5 
90 
26 
51 
1o2 
27 
48 
372 
1 
6 
2 
5 
147 
24 
9 
44 
179 
27 
1 
27582 
25539 
2043 
591 
324 
979 
566 
473 
161 
103 
so2 
32 
163 
68 
2 
13 
12 
21 
3 
20 
1230 
1090 
140 
12 
19 
11 
8 
1 
61 
2 
7 
3 
6 
2 
5 
2 
203 
147 
43 
20 
12 
16 
9 
7 
7 
1i 
7 
3 
31 
29 
3 
1 
2 
2 
5 
i 
19 
1 
152 
47 
105 
262 
1~ 
469 
13 
2 
43 
23 
1 
20 
1~ 
5 
11 
16794, 
144841 
23101 
978 
500 
1253 
575 
79 
678 
196 
409 
338 
117 
741i 
99 
25 
147 
13 
8 
166 
7 
39 
67 
3i 
34 
2 
55 
7 
12 
10328 
9433 
894 
393 
293 
480 
274 
21 
263 
210 
353 
219 
70 
789 
30 
17 
38 
44 
4 
39 
58 
2640 
1992 
648 
E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschlandl 'Ella&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I F~rtugal I UK 
4818.96 
003 PAYS-BAS 57550 14794 865 36579 
7 
68 1833 236 175 26 2974 004 RF ALLEMAGNE 24746 1076 2131 
13ss0 
118 2139 57 3014 1323i 7 2968 005 ITALIE 22518 89 351 23 53 994 5 5985 37 1421 006 ROYAUME-UNI 76111 6287 2585 28871 
i 
43 7162 7473 3394 20272 24 007 lALANDE 11650 495 23 1147 850 52 622 2 8458 008 DANEMARK 11414 137 
10 
5100 5 
7 
16 52 5659 49 396 009 GRECE 1654 123 1188 78 185 39 24 010 PORTUGAL 1337 17 24 93 83 126 92 156 40 ' 746 011 ESPAGNE 5587 468 57 983 621 120 2562 736 021 ILES CANARIE 670 
31 
1 615 2 14 37 1 024 ISLANDE 1462 1016 387 4 40 4 025 ILES FEROE I 1702 19 1702 290 1 i 028 NORVEGE 3707 3032 
8 
4 299 S I 61 030 SUEDE 2646 25 952 630 8 10 50 450 510 032 FINLANDE 1168 
37 
294 267 1 221 11 52 322 036 SUISSE 15269 167 10479 
2 
31 869 
i 
658 2512 5 511 038 AUTRICHE i 11156 14 58 9927 5 21 345 717 3 63 043 ANDORRE 820 4 180 9 602 25 046 YOUGOSLAVIE 3123 2 5 2277 26 347 463 i 3 052 TURQUIE 1143 53 918 34 104 34 056 U.R.S.S. I 22n 88 8 1974 204 3 ' 060 POLOGNE , 1436 42 777 212 69 186 sO ! 70 062 TCHECOSLOVAO 1100 
49 
9 532 243 282 25 
17 
9 064 HONGRIE I 881 3 483 256 5 68 066 ROUMANIE I 1295 IS 95 3i 871 211 118 i 30 204 MAROC 503 70 287 2 68 
208 ALGERIE 1290 
62 
2 49 1068 170 22 1 212 TUNISIE 715 
91 
146 147 276 62 
7 216 LIBYE 7304 44 5950 
t:i 113 
586 626 
220 EGYPTE 2401 30 1885 5 275 110 224 SOUDAN 1136 
19 
241 13 
139 
713 I 139 
302 CAMEROUN 2730 2 880 
2 
1638 7 I 45 314 GABON 651 1 
81 
646 
1:i 574 55 322 ZAIRE 746 22 
1480 4 20i 
3 
37 19 400 ETATS-UNIS 10774 253 3364 3567 175 562 1112 
404 CANADA 2412 20 111 1688 19 315 1 28 126 3' 101 406 GROENLAND 2406 2406 ' 
442 PANAMA 511 
20 
ti 
2 
46i 18 
10 
i 
600 CHYPRE 1199 1124 7 
166 
36 612 IRAQ 1680 
20 
128 868 36 59 9 :i 423 624 ISRAEL 5050 4 4706 
4 
12 215 50 31 
632 ARABIE SAOUD 4692 8 56 1101 
i 
1236 540 1710 237 
636 KOWEIT 1 793 3 247 312 14 1 118 23 74 
647 EMIRATS ARAB 722 4 7 451 5 88 131 36 
652 YEMEN DU NRD 5110 23 4162 167 16 37 : 705 728 COREE DU SUD 1 3843 119 3724 736 T'Al-WAN 1141 
61 11 
1141 
14 76 2:i 2i 10 1 285 800 AUSTRALIE 550 46 
958 NON DETERMIN 612 329 129 154 • I 
1000 M 0 N DE i 467924 41827 21163 215330 n 3421 38519 8343 22615 85801 297: 30531 1010 INTRA-<:E 
I 
348063 40493 7197 152601 36 1803 21796 na6 17914 74268 212 23957 
1011 EXTRA-<:E 119233 1005 13966 62729 33 1469 16724 556 4547 11533 n 6574 
1020 CLASSE 1 57059 588 9077 30501 6 500 5303 72 1791 5943 37 3241 
1021 A E L E 35431 126 5518 21979 2 45 1127 10 1069 4070 14 1471 
1030 CLASSE 2 I 54622 237 4064 28757 27 968 9637 484 2044 5146 23 3233 
1031 ACP~~ I 9440 77 56 1643 9 497 3647 468 102 1736 20 1185 1040 CLA 3 I 7550 180 825 3471 20 1783 712 442 17 100 
4818.98 PACKING coNtAINERS OF PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 4816.10-96 
VERPACKUNG~MITTEL, NICHT IN 4818.10 BIS 96 ENTHALTEN ' 
001 FRANCE 
' 
42784 1983 178 14576 404 2672 65 15725 5836 1 ; 1344 
002 BELG.-LUXBG. ~ 34608 6040 137 8631 7 8186 7 2162 15021 ' 457 003 PAYS-BAS 32912 18 20414 
2 
15 4787 29 496 
13805 
1 1112 
004 RF ALLEMAGN 25676 730 448 
4939 
74 5043 14 4673 ~~I 682 005 ITALIE , 8158 120 5 4 156 2273 3 1569 273 374 006 ROYAUME-UNI 1 29802 426 212 12306 723 7367 292 6894 91 
11963 007 lALANDE 16643 22 31 1026 1912 405 1284 I 
008 DANEMARK 3625 7 1786 564 29 137 943 ., 159 
2:i 
., 
009 GRECE 3020 13 401 306 1890 304 
:I 83 010 PORTUGAL 1361 7 
2 
701 110 232 60 2 249 
011 ESPAGNE 1680 84 389 530 620 15 40 
028 NORVEGE 1607 28 787 580 
1 
25 
4 
26 122 
1 
39 
030 SUEDE 
i 
5263 46 2980 749 
25 
66 143 991 280 
032 FINLANDE 782 51 239 250 99 58 30 30 
036 SUISSE I 12791 49 24 8279 1o4 3 1674 2143 369 146 038 AUTRICHE 6739 7 14 5621 6 429 443 94 125 
046 YOUGOSLAVIE. 2293 1 1965 29 236 62 
056 U.R.S.S. 772 
11 
65 690 17 
331 t5 060 POLOGNE 733 140 
1 
189 47 
064 HONGRIE 709 14 575 70 32 17 
066 ROUMANIE 800 4 323 1o29 68 295 114 ·' 208 ALGERIE 2164 9 354 768 
212 TUNJSIE 1610 18 76 20 1435 61 
1097 224 SOUDAN 1111 
2 
14 4 
,I 
272 COTE JVOIRE 1146 
2 
1140 
18 
2 
10 302 CAMEROUN 827 14 769 3 11 
314 GABON 533 3 
18 
372 146 12 .. 372 REUNION 885 291 486 4 808 562 7 2502 14 1s0 400 ETATS-UNIS 9071 406 1959 2334 415 
404 CANADA 
' 
943 16 1 130 345 165 60 226 
462 MARTINIQUE 1594 1594 
624 ISRAEL I 733 26 s5 11 340 268 1s 18 
632 ARABIE SAOUD 2341 4 6 163 28 1398 462 111 149 
636 KOWEIT 526 5 108 49 252 103 9 
664 INDE i 703 
20 24 120 :i 
513 135 54 1 
800 AUSTRALIE 681 83 299 5 127 
1000 M 0 N DE 
' 
269672 10761 5908 88012 547 6305 50727 467 38402 49368 44 19133 
1010 INTRA-<:E i 200275 9435 1032 65169 410 3n9 31202 438 27938 44376 32 18484 1011 EXTRA-<:E 69345 1311 4675 22843 121 2515 19525 29 10455 4991 11 2669 
1020 CLASSE 1 
I 
42022 829 4698 19996 109 1055 5337 11 6316 2328 2 1341 
1021 A E L E 27399 266 4065 15503 105 34 2292 4 2816 1679 2 633 
1030 CLASSE 2 
I 23091 476 122 1334 10 1316 13000 18 3502 2000 10 1303 1031 ACP~~ 6731 74 5 133 77 3779 18 375 1511 1q 749 1040 CLA 3 I 4231 6 55 1513 1 144 1188 638 662 24 I 
1 4816.99 BOX RLES, t.R TRAYS AND SIMILAR, OF PAPER OR PAPERBOARD, USED IN OFRCES, SHOPS AND THE LIKE 
PAPPWAREN ER IN BUEROS, LAEDEN U.DGL. VERWENDETEN ART i 
001 FRANCE I 5037 877 38 251 583 3 2031 638 611 
002 BELG.-LUXBG.! 1808 
652 
72 173 10 396 15 596 277 268 
~ ~~~t~t~AGNE 2462 52 593 1 8 19 46 334 1028 755 4527 407 87 
75 
30 135 11 2272 546 
005 ITALIE 568 128 64 17 92 1 
2265 
98 91 
006 ROYAUME-UNI 3905 281 410 161 93 117 337 240 
1877 007 lALANDE i 2146 61 1 59 
26 1 
32 116 
011 ESPAGNE I 568 146 14 111 194 8 57 028 EGE 533 9 370 49 3 9 30 63 
030S E 1128 151 527 47 1 6 7 235 39 112 
036S I 1595 90 2 194 6 69 931 62 240 
036 A HE I 630 31 40 275 4 9 
17 
241 9 ~ 21 400 ETA S-UNIS : 1421 56 196 45 218 74 427 58 301 632 ARABIE SAOU(l 740 2 2 23 527 186 
1000 M 0 N DE I 34504 3250 2225 2448 10 1m 1820 454 13289 2812 356 6565 
1010 INTRA-<:E 21873 2675 741 1519 1 n3 914 418 7983 2481 31 4337 
1011 EXTRA-<:E I 12608 575 1484 927 9 468 905 37 5300 331 325 2227 
E ! i 99 
I 
' I I 
' I 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Expo t 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "EAAii6o I Espana I France I Ireland I l Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
4818.99 
1020 CLASS 1 1923 109 225 201 62 28 31 947 71 15 ~~ 1021 EFTA COUNTR. 1250 92 183 157 
4 
4 12 22 592 48 1 
1030 CLASS 2 2491 26 19 84 80 351 1422 46 84 37 
1031 ACP(66) 656 18 1 71 7 216 98 24 84 13 
4811 R~ISTERS~EXERCISE BOOKS, NOTE BOOKS AND OTHER STAnONERY OF PAPER OR PAPERBOARD; SAMPLE, ALBUMS AND BOOK COVERS, OF 
P ER OR APERBOARD 
ARnCLES SCOLAIRES, DE BUREAU OU DE PAPmRIE; ALBUMS, COUVERTURES POUR LIVRES, EN PAPIER OU CARTON 
4811.10 REGISTERS, ACCOUNT BOOKS, RECEIPT BOOKS AND THE LIKE 
REGISTRES, LIVRES COMPT ABLES, CARNETS DE QUm ANCES ET SIMIL. 
001 FRANCE 155 45 15 
57:i 
57 4 23 
002 XBG. 708 
30 
35 8 88 
003 NOS 229 180 
111 
5 
1:i 18 
1 
004 ANY 164 11 1 
007 RELA 0 323 
14 59 2 47 
32 
036 SWITZERLAND 126 
038 AUSTRIA 118 102 
215 
13 
208 ALGERIA 218 
302 CAMEROON 185 184 
1000 W 0 R L D 3821 131 39 870 3 18 1688 24 313 137 92 n! 1010 INTRA·EC 1839 85 1 285 :i 5 733 23 145 108 89 1011 EXTRA·EC 1982 48 38 385 12 953 168 29 3 
,1 1020 CLASS 1 478 15 34 265 11 3 100 8 
1021 EFTMOUNTR. 398 14 33 256 
:i 2 78 4 :i 2~ 1030 CLA 2 1493 31 4 119 948 67 20 1031 ACP( ) 652 31 2 538 15 4 3 
4818.20 ME!i!ORANDUM BLOCKS 
BLOCs-NOTES 
001 FRANCE 478 95 258 38 
423 
68 10 5 ~ 002 BELG.·LUXBG. 860 362 261 4 13 158 003 NETHERLANDS 3017 2436 198 20 37 2 004 FR GERMANY 651 26 151 544 41 005 ITALY I 541 6 383 4 34 1 27 006 UTD. ~NGOOM 1695 47 618 940 24 008 DENM RK 330 1 100 142 2 6 76 ~I 011 SPAIN 138 1 2 14 111 7 5 028 NORWAY 307 1 103 193 7 1 030 SWEDEN 444 5 191 243 4 032 FINLAND 202 
12 
64 126 11 1 
036 SWITZERLAND 732 554 120 34 6 5 
038 AUSTRIA 554 1 498 47 3 4 
5!1 
400 USA 262 1 66 29 154 3 
404 CANADA 600 8 565 26 
1000 W 0 R L D 12132 599 20 5632 3 187 4614 4 838 292 113 
1010 INTRA~C 7807 538 2 3870 2 45 2795 4 183 241 109 
221 
1011 EXTRA•EC 4304 82 18 1782 122 1818 434 52 4 30 
1020 CLASS 1 3312 18 12 1582 5 1373 285 15 22 
1021 EFTA COUNTR. 2271 13 9 1429 
2 
1 729 73 11 
4 
6 
1030 CLASS 2 967 44 7 154 117 446 148 37 8 •m•~1 402 44 1 14 3 258 68 5 4 5 481l30 EXE CISE BOOKS 
CAH RS 
001 FRANC 1199 1153 9 
184 
31 3 2 002 BELG. UXBG. 340 
257 
133 1 20 
:i 
2 
003 NETHE LANDS 843 559 1 16 7 
208 ALGEfAA 757 3 708 46 260 GUIN 1018 1018 
314 GABON 261 455 414 261 2 322 ZAIRE 1 872 
350 UGANDA 552 552 
37i 372 REUNION 371 
458 GUADELOUPE 291 291 
... """I"' 243 :i 2342 243 327 632 SAUDI RABIA 3421 749 1000 W 0 R D 14120 2481 18 4428 19 5590 12 835 135 183 438 1010 INTRA· C 3050 1638 1 777 i 8 291 12 114 83 10 138 1011 EXTRA C 11070 845 17 3651 12 5299 720 72 153 300 "'"""'~ .. 86 5 238 6 118 117 17 19 1021 EFTA UNTR. 507 86 12 234 6 69 100 14 1s:i 4 1030 CLASS 10464 759 3413 5181 604 55 280 1031 ACP(66 4589 755 5 969 4 2440 113 20 153 130 
4818.40 FIL BINDERS, FOLDERS AND FILE COVERS 
CLASSEURS, RELIURES, CHEMISES ET COUVERTURES A DOSSIERS 
001 FRANCt 2287 138 408 438 106 
13s:i 
399 646 67 85 
.. '"";""·· ""' . "' 839 10 2 50 1090 :i 76 003 NETH LANDS 3450 436 231 2060 2 622 24 2438 72 004 FR GE ANY 3921 102 164 13:i 1034 3 57 121 005 ITALY 781 1 119 25 396 7 499 13 46 87 006 UTD. Kl GDOM 3039 207 724 369 2 656 75 461 56:i 007 IRELAN 615 . 7 26 9 6 10 008 DENMA K 220 12 . 68 29 63 
329 
42 
011 SPAIN 885 . 4 372 
4 
56 63 52 9 028 NORWA 1228 . 1013 41 91 20 53 26 030 SWEDEN 1089 . 152 15 11 92 35 763 
036 SWITZ~~LAND 1482 339 33 620 11 363 8 45 63 038 AUSTRI 1075 
8 
44 944 65 1 19 2 272 IVORY OAST 208 1 1 197 1 302 CAMER ON 206 1 6 15 32 189 78 132 1 400 USA 472 77 129 18 
458 GUADE~OUPE 130 130 
8 462 MARTIN QUE 123 6 81 1 115 11 a:i 628 JORDA 218 ; 7 1 35 632 SAUDI ~RABIA 919 6 487 6 23 364 1 9 24 636 KUWAI ~ 432 
:i 
2 259 2 109 12 39 847 U.A.EMI ATES 487 4 247 1 95 46 4 86 706 SJNGAP RE 397 7 132 21 12 74 151 
740 HONG1NG 1016 91 494 26 12 139 254 800 AUSTR lA 712 10 51 70 16 47 517 
1000 WO R LiD 32728 1337 3848 8931 9 253 6715 87 1885 5804 527 3534 1010 INTRA·EC 18991 896 1962 4327 9 147 4158 87 1109 4781 461 1083 1011 EXTRA·EC 13731 436 1684 4604 105 2557 n6 1023 68 2471 
1020 CLASS~ 6767 345 1487 1971 84 860 135 424 1 1460 1021 EFTA C UNTR. 5179 340 1371 1699 
9 
27 620 31 219 1 871 ·~~~ m• 88 196 2601 22 1696 637 598 61 1009 1031 ACP(66) 1538 81 17 244 1 971 2 67 48 105 
4811.51 PRJ D POSTAGE STAMP ALBUMS 
ALBU S PREIMPRIMES DE nMBRES-POSTE 
001 FRANCE 174 138 6 
7 
10 19 
002 BELG.ir~G. 71 2 22 42 003 NETHER NOS 94 88 4 
100 E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EMd6a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I ortugal j UK 
4818.99 
1020 CLASSE 1 7040 463 1354 665 1 287 230 37 2602 
1021 A E L E 4148 342 1008 581 1 11 95 18 1420 
1030 CLASSE 2 5134 106 95 242 8 201 664 2495 
1031 ACP(66) 1482 63 16 187 20 322 248 
4818 REGISTERS~ EXERCISE BOOKS, NOTE BOOKS AND OTHER STATIONERY OF PAPER OR PAPERBOARD; SAMPLE, ALBUMS AND BOOK COVERS, OF 
PAPER OR ~APERBOARD 
WAREN DES PAPIERHANDELS; MUSTER- ODER SAMMLERALBEN UNO BUCHHUELLEN, AUS PAPIER ODER PAPPE 
4818.10 REGISTERS, AC~OUNT BOOKS, RECEIPT BOOKS AND THE LIKE 
REGISTER, GESCHAEFTS-, QUrrTUNG5- UNO AEHNL. BUECHER 
001 FRANCE I 566 81 
002 BELG.-LUXBG. 1755 
003 PAY5-BAS , 965 157 
004 RF ALLEMAGNE 538 2 
007 lALANDE 788 
036 SUISSE 600 
038 AUTRICHE 592 
208 ALGERIE 1131 
302 CAMEROUN 823 
1000 M 0 N D E 15445 
1010 INTRA-CE 5603 
1011 EXTRA-CE 9844 
1020 CLASSE 1 2630 
1~ ~L)_~EE 2 i m~ 
1031 ACP(66) 
1 
3540 
4818.20 MEMORANDUM BLOCKS 
NOTIZBLOECK~ 
001 FRANCE 
~ ~~~~i}_k'gBG. ~ 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE ' 
006 ROYAUME-UNI I 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 1 
028 NORVEGE I 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
4818.30 EXERCISE BOO~S 
HEFTE I 
1537 
2223 
5384 
2416 
2481 
5574 
1062 
641 
1364 
1891 
887 
2376 
1681 
1020 
2569 
37452 
21742 
15672 
12576 
8275 
2937 
1112 
gg~ ~~~~~ruxBG. 1 ~m 
003 PAY5-BAS I 1320 
~ ab?J:JE 1 1m 
314 GABON 507 
322 ZAIRE 1216 
350 OUGANDA 604 
372 REUNION 631 
458 GUADELOUPE 636 
462 MARTINIQUE 527 
632 ARABIE SAOUD 4093 
1000 M 0 N D E ! 22161 
181~ ~~~~1 : 1= 1020 CLASSE 1 1 1470 1~ ~L).~lE 2 i ~~em 
1031 ACP(66) 7192 
4818.40 FILES, BINDER$, FOLDERS AND FILE COVERS 
441 
259 
182 
45 
40 
137 
137 
392 
557 
49 
15 
55 
3 
1 
1 
38 
9 
128 
1363 
1072 
291 
188 
49 
100 
100 
1274 
482 
675 
7 
3358 
2016 
1342 
152 
152 
1190 
1178 
ORDNER, SCHNELLHEFTER, AKTENDECKEL; EINBAENDE 
001 FRANCE , 7223 586 
~ ~~~~i\-_kllBG. ; ~~n 652 
~ ifAt1~LEMAGNl ~~~ ~ 
~ ~~~~~~E-UNI i ~~~ 390 
008 DANEMARK i 1008 :J6 
011 ESPAGNE 2174 2 
028 NORVEGE 3001 3 
030 SUEDE 3134 1 
036 SUISSE 4589 n6 
038 AUTRICHE 2919 1 
272 COTE IVOIRE 732 21 
302 CAMEROUN 662 6 
400 ETAT5-UNIS 1926 3 
458 GUADELOUPE 601 
~~ ~cfRFjjA~~UE ! ~ 
632 ARABIE SAOUD 1865 
636 KOWEIT 941 
647 EMIRATS ARAB 1135 
706 SINGAPOUR 997 
740 HONG-KONG 2824 
800 AUSTRALIE 1597 
1000 M 0 N D E 93438 
1010 INTRA-CE 54347 
1011 EXTRA-CE! I 39085 
1020 CLASSE 1 19539 
1~ ~&~~ 2 I 1~~ 
1031 ACP(66) I 4933 
4818.51 PRINTED POST~GE STAMP ALBUMS 
BRIEFMARKE'f'ORDRUCKALBEN 
001 FRANCE I 1329 
003 PAY5-BAS 741 
002 BELG.-LUXBG. ,. 718 
I 
E 
6 
2 
7 
i 
2 
3189 
2079 
1105 
806 
781 
289 
265 
3 
3 
227 
55 
173 
147 
137 
26 
5 
i 
i 
6 
25 
2 
1 
3 
100 
7 
93 
50 
40 
40 
11 
62 
15 
47 
14 
1 
34 
14 
1136 
676 
678 
665 
425 
1772 
35 
46 
2294 
535 
120 
144 
2 
s:i 
25 
32 
14 
9 
12 
152 
41 
9888 
5491 
4395 
3876 
3462 
514 
50 
1 
5 
156 
210 
713 
2 
394 
542 
3350 
1410 
1940 
1483 
1403 
453 
20 
741 
807 
3918 
789 
1654 
278 
112 
354 
641 
222 
1713 
1410 
391 
51 
14499 
8437 
6062 
5196 
4393 
723 
53 
23 
192 
768 
5 
535 
604 
2727 
5640 
1104 
4535 
503 
483 
4033 
1147 
1887 
2743 
5894 
452 
839 
64 
420 
981 
219 
90 
2283 
2585 
2 
49 
271 
197 
986 
642 
555 
296 
1125 
137 
25537 
13364 
12173 
6257 
5443 
5790 
584 
1109 
172 
690 
18 
1i 
3 
:i 
3 
2i 
26 
26 
26 
8 
74 
17 
57 
48 
2 
2 
2 
121 
7 
5 
6 
3 
1 
2 
2 
284 
149 
135 
30 
3 
99 
11 
8 
1 
73 
29 
45 
29 
16 
6 
370 
22 
2 
10 
64 
12 
1 
3 
13 
41 
73 
2 
14 
3 
1 
; 
1045 
492 
553 
447 
128 
105 
3 
33 
1055 
6 
205 
27 
2 
1115 
819 
6765 
1444 
5321 
49 
31 
5243 
3024 
1040 
813 
2117 
1662 
3656 
678 
486 
961 
1204 
574 
457 
232 
160 
2468 
18468 
10681 
n87 
6269 
3427 
1519 
753 
465 
13 
1221 
1431 
507 
63i 
636 
527 
863 
9811 
679 
9131 
340 
186 
8791 
3998 
399i 
1958 
2517 
1552 
2362 
22 
139 
146 
162 
232 
966 
127 
704 
605 
655 
601 
545 
5 
126 
11 
14 
96 
105 
271 
21612 
12705 
8907 
2590 
1505 
6313 
3161 
69 
42 
105 
104 
1 
14 
14 
14 
35 
35 
i 
10 
10 
31 
293 
348 
345 
3 
3 
1 
163 
31 
32 
109 
132 
29 
1197 
548 
649 
426 
258 
221 
44 
221 
62 
83 
126 
82 
12 
35 
37 
16 
75 
126 
10 
289 
43 
1m 
624 
917 
671 
284 
241 
128 
99 
2 
30 
61 
496 
1458 
337 
1121 
264 
200 
8S6 
166 
1303 
162 
78 
188 
1731 
7 
16 
196 
1 
62 
42 
4 
i 
132 
16 
562 
108 
150 
18 
15 
35 
5081 
3728 
1353 
373 
115 
969 
13 
39 
1 
1 
207 
140 
101 
40 
27 
399 
s6 
1 
6 
9 
620 
498 
123 
48 
34 
67 
16 
35 
297 
110 
12 
58 
13 
6 
1 
4 
13 
20 
15 
11 
715 
535 
180 
68 
52 
112 
26 
22 
57 
418 
174 
244 
83 
66 
157 
45 
1477 
2583 
5353 
29 
1381 
29 
248 
161 
135 
122 
103 
49 
410 
168 
2 
42 
149 
160 
338 
70 
13864 
11291 
2573 
1095 
538 
1473 
179 
144 
476 
35 
3 
249 
249 
57 
221 
188 
33 
7 
5 
s4i 
72 
. i 
153 
138 
14 
14 
14 
8 
·I 
; 
.I 
: l 
360 
19 
341 
34i ' 
341 
133 
j 
89 
606 
3 
10 i 
7 
1034 
859 
17~\ 
3• 
132, 
1121 
I 
1159 
529 
973 
337 
74 
33 
57 
83 
765 
10 
10 
16 
3 
2427 
1080 
1347 
384 
42 
918 
264 
15 
10 
7 
3 
6 
4 
i 
21 
39 
7 
235 
85 
150 
104 
27 
46 
16 
9 
12 
19 
943 
268 
675 
85 
25 
589 
297 
331 
311 
295 
404 
252 
2193 
146 
36 
174 
2047 
226 
9 
3 
1 
183 
22 
91 
116 
112 
241 
414 
1088 
1040 
11818 
3993 
7823 
4089 
2534 
3722 
566 
101 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAAd!!a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4818.51 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
620 
445 
177 
168 
106 
18 
2 
14 
14 
13 
4811.59 SAIIIPLE AND OTHER ALBUMS EXCEPT PRINTED STAMP ALBUMS 
422 
305 
118 
114 
78 
8 
8 
2 
2 
ALBUMS POUR ECHANTJLLONAGES ET COLLEcnONS, AUTRES QUE PREIMPRIMES DE TIMBRE$-POSTE 
001 FRANCE 1263 360 662 38 
88§ ~~'r~ek~~gs ~ ,,& :J~ 3 
004 FR GERMANY 1065 34 
005 ITALY 171 9 
006 UTD. KINGDOM 301 19 
032 FINLAND 204 4 
036 SWITZERLAND 460 4 
038 AUSTRIA 560 1 
400 USA 194 
1000 W 0 R L D 6505 
1010 INTRA·EC 4459 
1011 E~EC 2045 1020 CLA 1 1797 
1021 EFT A OUNTR. 1443 
1030 CLA 2 248 
AG DAS DE POCHE 
4811.11 P~ET DIARIES 
001 FRAN E 1159 
002 BELG.•LUXBG. 100 
003 NETHERLANDS 444 
004 FR G~MANY 77 
005 ITALY 26 
006 UTD. INGDOM 167 
028 NORWAY 114 
030 SWEDEN 72 
036 SWITZERLAND 132 2M ~~~'rniA :J~ 
404 CANADA 68 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLA~I 1021 EFTA OUNTR. 
1030 CLAS 2 
I 
3067 
2017 
1051 
865 
396 
180 
4818.69 DIA~ES OTHER THAN POCKET DIARIES 
AG DAS, AUTRES QUE DE POCHE 
001 FRAN E 1188 
002 BELG.•LUXBG. 390 
003 NETH~LANDS 410 004 FR GE MANY 504 
005 ITALY 132 
006 UTD. INGDOM 231 
028 NORWAY 70 
036 SWITZERLAND 289 
038 AUSTRIA 99 
302 CAMEROON 77 
400 USA 518 
404 CANADA 62 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(Sijf 
4811.70 'CO'fiNUOUS' FORMS 
FORf.IULAIRES DITS 'EN CONTINU' 
4741 
3016 
1724 
1156 
489 
556 
267 
564 
539 
25 
23 
21 
2 
945 
373 
9 
1 
67 
3 
18 
30 
1 
116 
3 
1580 
1398 
182 
175 
54 
7 
169 
ali 
9 
4 
14 
2 
7 
5 
334 
287 
48 
21 
14 
26 
21 
27 
2 
25 
23 
22 
2 
:i 
2 
7 
17 
5 
12 
10 
9 
1 
4 
2 
4 
13 
8 
7 
6 
5 
1 
1 
37 
38 
109 
250 
446 
37 
2199 
1235 
963 
916 
849 
46 
51 
37 
60 
24 
47 
76 
46 
76 
63 
23 
7 
543 
235 
309 
301 
262 
6 
14 
15 
211 
6 
3 
44 
154 
48 
20 
1 
562 
262 
299 
289 
264 
10 
001 FRANdE 3060 285 950 
88§ 8 "-~~~gs ~68~ 221 ~~ 
88a SWITZE~tfNYD }~ ~ ~ 596 
1 
i 
1 
i 
IS 
167 
82 
85 
29 
8 
55 
2 
8 
4 
2 
1 
6 
t4 
1 
3 
33 
21 
12 
8 
1 
4 
1 
:i 
13 
12 
2 
1 
28 
4 
121 
48 
7 
t1 
3 
12 
326 
223 
103 
34 
16 
68 
8 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
66 
12 
74 
7 
4 
67 
t46 
21 
47 
119 
25 
1 
54 
21 
77 
5 
16 
823 
416 
407 
109 
76 
293 
207 
14 
6 
4 
1 
038 AUST,A 444 414 
1000 W 0 R L D 9012 590 54 3431 119 626 
1010 INTRA.£C 5945 552 2 2290 59 26 
1011 EXTRA·EC 3069 38 53 1141 60 602 
1020 CLASS 1 1440 2 47 1093 60 6 
1021 EFTA COUNTR. 1332 2 36 1088 2 
1030 CLASS 2 1341 35 6 36 . . 596 
1031 ACP(~ 687 35 . 16 . . 239 
481UO STA ONERY OF PAPER OR PAPERBOARD NOT WITHIN 4818.1~70 
AR LES SCOLAIRES, DE BUREAU OU DE PAPETERIE, COUVERTURES POUR LIVRES, NON REPR. SOUS 4818.10 A 70 
001 FRAN 2539 602 42 212 . 85 . 
002 BELG. UXBG. 2093 . 20 154 . 2 1191 
003 NETHE LANDS 1164 413 32 287 4 184 
004 FR GE MANY 1155 154 74 . 8 313 
005 ITALY1 282 14 7 58 8 92 006 UTD. K NGDOM 1151 106 100 51 8 104 
~{ kRp).Lj~ D '{gg 2 1 2~ ~ 
028 NORW Y 253 1 138 32 3 
030 SWEDt 707 8 68 22 IS 10 ~ ~\:J~ ~LAND ~ 2~ 43 2~ 3 tM 
038 AUSTR A 214 11 155 9 9 
~ ~f<fr& X0 ~~ 4 ~~~ 
244 CHAD 118 117 
272 IVORY AST 122 120 
268 NIGERj 57 1 5 302 CAME OON 103 8 93 
314 GABO 127 1 124 
318 CONG 234 15 216 
322 ZAIRE 165 150 8 ~ O~~NI N ill 2 i 5 4~ 
404 CANADA 91 7 1 60 
458 GUADaOUPE 275 274 
462 MARTINIQUE 261 257 
476 NL ANTILLES 274 
528 ARGENTINA 135 
632 SAUDI IRABIA 164 :i 
102 
10 135 3 
15 
15 
15 
11 
11 
11 
22 
23 
23 
315 
12 
22 
14 
8 
5 
2 
44 
25 
21 
9 
92 
1 
7 
21 
87 
416 
249 
167 
148 
39 
20 
157 
1 
39 
21 
5 
10 
242 
225 
17 
16 
15 
1 
913 
29 
88 
365 
t41i 
4 
65 
22 
167 
22 
1935 
1548 
386 
302 
101 
80 
19 
12 
9 
1 
2 
47 
28 
19 
13 
2 
6 
239 
40 
84 
148 
68 
1 
67 
4 
8 
30 
66 
13 
20 
2 
1 
:i 
3 
96 
16 
129 
103 
28 
25 
13 
145 
594 
837 
45 
130 
88 
186 
88 
11 
2418 
1805 
813 
570 
483 
44 
s4 
25 
27 
1 
1 
16 
2 
45 
2 
185 
108 
77 
74 
19 
2 
20 
195 
45 
22 
6 
t8 
320 
282 
38 
24 
6 
13 
1 
1790 
890 
t36 
105 
30 
4002 
2908 
1095 
209 
196 
611 
391 
377 
611 
329 
6 
178 
12 
30 
44 
407 
31 
74 
15 
1 
3 
2 
1 
4 
273 
8 
4 
5 
4 
1 
1 
3 
7 
3 
4 
46 
1 
1 
57 
49 
8 
8 
8 
23 
23 
5 
221 
8 
II 
1 
~ II 
95 
34 
61 
10 
4 
51 
6 
977 
75 
160 
129 
97 
t681i 
28 
30 
149 
14 
32 
2 
10 
22 
2 
50 
2 
4 
132 
5 
71 
E 
' 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
! Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark lDeutschlandJ 'EU61So I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4818.51 
1000 M 0 N DE I 4942 6 148 3297 45 143 139 1066 98 1010 INTRA.CE 3436 6 6 2336 33 115 81 829 ., 30 1011 EXTRA.CE 1501 1 135 961 12 28 58 237 69 1020 CLASSE 1 
I 
1413 133 929 12 8 37 230 64 1021 A E L E 935 128 675 2 12 118 
4811.59 SAMPLE AND rHER ALBUMS EXCEPT PRINTED STAMP ALBUMS 
MUSTER· ODE SAMMLERALBEN, AUSG. BRIEFMARKENVORDRUCKALBEN ' 
! 
001 FRANCE j 5577 1608 2 2895 154 m! 219 629 10 60 002 BELG.·LUXBG. 2571 
470 6 
443 14 86 1783 73 
003 PAYS.BAS 2137 1176 2 57 12 
2736 
414 
004 RF ALLEMAGN 4513 148 3 
182 
2 1151 48 
·; 425 005 ITALIE 703 10 1 53 213 214 30 006 ROYAUME·UNI 1220 82 4 183 117 64 236 534 ' 032 FINLANDE 770 16 3 431 7 3 297 13 
036 SUISSE 2343 19 6 1441 89 72 712 4 
038 AUTRICHE 2468 7 
3 
2000 
147 
48 33 371 9 
400 ETATS.UNIS 1231 177 238 74 342 250 
1000 M 0 N DE 27875 2444 152 9815 839 2769 67 1248 8728 17 1796 
1010 INTRA.CE 17978 2328 17 5174 299 1819 64 808 6111 10 1350 
1011 EXTRA.CE 9898 116 135 4640 540 951 3 442 2618 7 446 
1020 CLASSE 1 8623 103 125 4460 192 563 381 2431 3 365 
1021 A E L E 6537 93 115 4099 20 167 
3 
171 1835 
4 
37 
1030 CLASSE 2 1238 13 10 177 343 362 60 186 80 
4818.61 POCKET DIAR*S 
TASCHENKAL~DER 
001 FRANCE I 5626 4140 7 661 14 
133 
781 2 21 
002 BELG.-LUXBG. . 1041 
3078 
13 493 3 10 362 
18 
27 
003 PAYS.BAS 4038 13 737 3 10 
263 
179 
004 RF ALLEMAGN1 511 71 10 625 2 
10 141 16 
005 ITALIE 714 9 8 48 
9i 
1 21 
006 ROYAUME-UNI 1874 465 113 821 3 8 373 
116 028 NORVEGE 889 22 48 694 1 8 
030 SUEDE 814 201 82 520 i 89 28 8 ·' 3 036 SUISSE , 1442 253 i 861 194 : 16 038 AUTRICHE 
I 
676 9 606 1 34 24 1 
400 ETATS.UNIS 4313 1159 25 349 
2 
2 21 3 527 2227 
404 CANADA 684 40 88 9 10 34 501 
1000 M 0 N DE i 25515 9589 376 7153 3 42 837 1187 1960 33 4335 
1010 INTRA.CE I 14434 7802 165 3604 22 201 1089 1041 18 492 
1011 EXTRA.CE I 11083 1788 211 3549 :i 20 636 98 919 15' 3844 
1020 CLASSE 1 9469 1713 189 3332 2 4 181 90 884 3074 
1021 A E L E 3851 499 133 2688 1 i 92 62 236 14 140 1030 CLASSE 2 1519 72 22 168 1 454 5 27 755 
4818.69 DIARIES OTHEII THAN POCKET DIARIES 
NOTIZ· UND T~GEBUECHER, AUSGEN. TASCHENKALENDER 
001 FRANCE ! 6097 632 2 94 37 
923 
4786 72 133 341 
~ ~~~~~~BG. 1
1 
2657 
342 2 
103 1 212 1330 5 83 
1384 443 3 43 401 
356 
5 145 
004 RF ALLEMAGNl 2534 42 18 
62 i 385 1393 340 005 ITALIE 1330 32 
12 
1151 34 573 5 2 79 006 ROYAUME·UNI i 1156 114 30 63 178 150 100 028 NORVEGE 515 9 27 287 5 87 
10 036 SUISSE 1556 39 616 386 468 37 
038 AUTRICHE ! 642 11 319 171 114 27 
302 CAMEROUN 551 3 
169 i 544 1 216 ., 3 400 ETATS.UNIS 5236 3 85 912 ., 3850 
404 CANADA 522 5 13 13 104 109 5 273 
1000 M 0 N DE 30088 1504 84 2407 5 189 6282 34 9774 2241 236 7332 
1010 INTRA.CE 16168 1201 34 804 4 108 3047 34 7479 1918 145 1398 1011 EXTRA.CE 13911 299 50 1603 83 3235 2288 324 90: 5935 
1020 CLASSE 1 9749 98 42 1~ 45 918 1908 237 ' 4954 1021 A E L E i 2983 70 36 13 4 5 570 784 15 00 174 1030 CLASSE 2 4055 197 8 51 16 2302 339 81 967 1031 ACP(66) I 2165 169 3 4 10 1641 116 8 90 
' 
124 
4818.70 'CONTINUOUS', FORMS 
ENDLOSFORMI,JLARE 
001 FRANCE 
I 
5798 589 2 2274 
56 
16 95 2819 3 
002 BELG.·LUXBG. 3203 770 1 2376 
003 PAYS.BAS · 3408 546 
5 
2776 
24 
43 36 
49i 
7 
004 RF ALLEMAGNl 718 163 161i 
25 4 6 
036 SUISSE 1980 7 2 26 6 324 4 
038 AUTRICHE 1128 933 3 192 
1000 M 0 N DE ! 21962 1568 139 9369 329 1582 34 263 8309 16 353 1010 INTRA.CE 14508 1475 8 6491 111 140 34 161 5972 16 100 
1011 EXTRA.CE 
I 
7453 93 131 2877 218 1442 102 2337 253 
1020 CLASSE 1 3978 12 116 2712 218 159 62 639 60 
1021 A E L E 3463 12 74 2685 5 31 9 625 22 
1030 CLASSE 2 ! 2998 81 15 123 1281 38 1266 194 1031 ACP(66) 1316 80 32 514 5 649 36 
4818.90 STATIONERY t PAPER OR PAPERBOARD NOT WITHIN 4818.10.70 
WAREN DES P PIERHANDELS, BUCHHUELLEN, NICHT IN 4818.10 BIS 70 ENTHALTEN 
I 6779 1760 191 751 316 1 1218 926 10 1606 001 FRANCE 1 
3114 002 BELG.·LUXBG. I 7428 965 61 504 11 1 173 1898 1666 003 PAYS.BAS 3551 72 869 12 645 1 546 
757 
441 
004 RF ALLEMAGNE; 4013 701 435 
319 
39 772 1 755 553 
005 ITALIE 1392 102 43 31 568 
87i 472 
37 65ti ! 292 006 ROYAUME·UNI 4072 423 221 196 29 652 550 
4887 007 lALANDE 4968 7 2 4 17 i 9 42 17 011 ESPAGNE 970 2 8 164 108 339 81 250 
028 NORVEGE 937 9 346 190 40 35 5 31 182 139 030 SUEDE 1582 26 284 140 85 45 663 299 
032 FINLANDE 559 21 64 65 2 115 i 91 110 •, 91 036 SUISSE 3076 139 2 1060 13 871 463 295 •' 232 
038 AUTRICHE 950 64 6 640 33 48 84 71 4 
204 MAROC 667 
2 2i 
296 16 355 
208 ALGERIE 630 493 29 85 
244 TCHAD 538 1 535 2 
:I 92 272 COTE IVOIRE 622 3 i i 529 1 2 288 NIGERIA 558 62 4 485 
302 CAMEROUN 732 58 
6 
622 1 
6 
51 
314 GABON 723 4 679 
30 
28 
318 CONGO 1218 34 1150 4 
322 ZAIRE 862 513 
2 
41 6 
3 
., 302 
372 REUNION 1746 
2i 29 3ti 1741 25 863 2· 958 400 ETATS.UNIS 2541 78 483 44 
404 CANADA 646 50 2 29 3 319 192 8 
' 
43 
458 GUADELOUPE \ 1323 1319 4 462 MARTINIQUE 1029 
5 i 1027 2 4 476 ANTILLES NL 1099 
3 
1 1088 
528 ARGENTINE i 772 767 1 I 1 
632 ARABIE SAOUD 554 7 37 8 48 15i 3i :I 272 
E .I 103 
I i 
I 
! 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination 
4811.90 
Nlmexe 
1000 W 0 R L D 18458 1574 651 
1010 INTRA·EC 10470 1293 276 
1011 EXTRA-EC 7982 279 375 
1020 CLASS 1 2856 63 325 
1021 EFTA COUNTR. 1936 49 271 
1030 CLASS 2 5049 214 49 
1031 ACP166) 1992 209 2 
1040 CLASS 3 79 2 2 
1437 
847 
590 
504 
487 
83 
8 
3 
4819 PAP~R OR PAPERBOARD LABELS, WHETHER OR NOT PRINTED OR GUMMED 
365 
132 
230 
82 
27 
149 
1 
ETIQUETTES DE TOUS GENRES EN P APIER OU CARTON, MEME IMPRIMEES OU ILLUSTREES. MEME GOMMEES 
4819.11 SE~·ADHESIVE LABELS, PRINTED 
mQUETTES AUTO.ADHESIVES, IMPRIMEES 
001 FRANdE 1731 
002 BELGA.UXBG. 1170 
003 NETHERLANDS 895 
004 FR GERMANY 459 
005 ITALY' 222 
006 DOM 1254 
007 I 372 
008 K 155 
009 109 
g~~ NORWAY ~ 
030 s 353 
032 Fl 85 
036 S LAND 371 
038 AUST~A 401 048 YUGO LAVIA 156 
056 SOVIE UNION 210 
204 MOR 0 46 
400 USA 231 
624 ISRAEl;. 39 
632 SAUDIIARABIA 82 
1000 W 0 R L D 9824 
1010 INTRA·EC 6634 
1011 EXTRA-EC 3188 
1020 CLASS 1 1954 
1021 EFTA COUNTR. 1424 
1030 CLASS 2 896 
1031 ACP(66) 289 
1040 CLASS 3 340 
4811.19 NOK-SELf.ADHESIVE LABELS 
ETIQUETTES NON AUTO.ADHESIVES, IMPRIMEES 
001 FRANCE 3895 
002 BELG . .t.UXBG. 1503 
003 NETHERLANDS 2171 
004 FR G~MANY 2118 
005 ITALY 688 
006 UTD. INGDOM 2242 
~ l:l'tf~~~K m 
009 GREE~E 211 011 SPAIN 254 
028 NORW Y 253 
030 SWED N 350 
036 SWITZERLAND 562 
038 AUSTRIA 819 
048 YUGOSLAVIA 132 
272 IVORY COAST 61 
302 CAMEAI OON 6B 
322 ZAIRE 141 
400 USA 246 
404 CANW 169 
740 HONG rONG 185 
1000 W 0 R L D 18578 
1010 INTRA-EC 13741 
1011 EXTRA-EC 4834 
18~ ~~~6UNTR. ~ 
1030 CLASS 2 1784 
1031 ACP(66) 810 
1040 CLASS 3 361 
4819.81 SE~·ADHESIVE LABELS, NOT PRINTED 
~ETTES AUTO.ADHESIVES, NON IMPRIMEES 001 FRA E 2167 002 BEL UXBG. 746 
003 NETH~LANDS 841 004 FR GE MANY 147 
005 ITALY 390 
006 UTD. NGDOM 1298 
~ ~B~~A~K m 
030 SWEDEN 159 
036 SWITZERLAND 619 
400 USA 128 
147 
87 
29 
28 
5 
3 
1 
1 
1 
14 
337 
300 
37 
18 
17 
19 
17 
1 
1975 
499 
1259 
291 
188 
1 
76 
88 
133 
67 
5 
112 
356 
33 
4 
25 
123 
3 
53 
5442 
4510 
931 
660 
56B 
247 
216 
24 
18 
28 
4 
038 AUSTIA 533 
1000 W 0 R D 8177 53 
1010 INTRA.J;C 5938 51 
1011 EXTRA,EC 2242 2 
1020 CLASS 1 1800 1 
1021 EFTA !jOUNTR. 1592 . 
1030 CLASSI2 332 1 
4811.99 NON.SELF·ADHESIVE LABELS, NOT PRINTED ET~ETTES NON AUTO.ADHESIVES, NON IMPRIMEES 
001 FRAN 498 104 
002 BELG. UXBG. 239 . 
003 NETHE LANDS 535 96 
!i rr~c.fi:::~M m ~ 007 IRELA D 176 3 
008 DENM RK 113 2 
030 SWED N 255 2 
036 SWITZ RLAND 202 . 
400 USA 658 . 
404 CANA A 145 . 
1000 W 0 R D 4820 386 
1010 INTRA· C 2552 311 
m~ ~a~~'~c ~~ 7~ 
1021 EFTA gOUNTR. 654 2 
1030 CLASS 2 457 67 
1031 ACP( 213 52 
104 
178 
53 
38 
178 
1 
64 
6 
4 
157 
309 
16 
15 
2 
2 
1081 
524 
557 
519 
509 
35 
13 
3 
1 
7 
1 
7 
454 
2 
163 
90 
12 
2 
3 
4 
792 
473 
319 
278 
26B 
36 
12 
5 
121 
18 
19 
22 
7 
105 
33 
18 
29 
4 
29 
497 
299 
198 
165 
92 
33 
1 
5 
5 
6 
5 
1 
43 
12 
31 
20 
18 
9 
76B 
329 
654 
118 
350 
22 
106 
56 
199 
26 
25 
14 
283 
361 
138 
161 
23 
65 
5 
36 
4152 
2622 
1530 
950 
713 
350 
72 
230 
1467 
381 
1554 
263 
196 
4 
27 
87 
94 
14 
9 
347 
369 
53 
1 
28 
11 
16 
10 
124 
5446 
4082 
1364 
854 
751 
389 
127 
123 
1538 
444 
663 
348 
1113 
171 
148 
131 
563 
504 
18 
5919 
4324 
1596 
1429 
1396 
137 
151 
52 
82 
1o:i 
4 
73 
202 
104 
603 
98 
1717 
493 
1224 
1179 
451 
43 
1 
2 
:i 
53 
2 
50 
2 
:i 
1 
46 
i 
13 
1 
4 
10 
2 
48 
19 
29 
11 
17 
1 
1 
45 
7 
16 
1 
1 
6 
1 
1 
2 
100 
73 
27 
21 
7 
7 
2 
4 
1 
10 
2 
78 
42 
35 
4 
1 
31 
6 
1 
6 
3 
9 
1 
3 
1 
1 
41 
27 
13 
10 
3 
3 
1 
5149 
1928 
3221 
369 
162 
2847 
1279 
5 
72 
19 
48 
22 
43 
4 
2 
1 
19 
5 
1 
1 
15 
2 
1 
1 
12 
4 
1 
1 
503 
231 
273 
32 
23 
231 
138 
11 
410 
61 
60 
52 
588 
5 
9 
12 
10 
2 
14 
46 
6B 
4 
51 
14 
1 
164 
78 
1 
2246 
1213 
1032 
385 
135 
609 
309 
38 
211 
6B 
58 
5 
16 
11 
32 
1 
17 
4 
494 
381 
113 
60 
58 
52 
48 
53 
48 
5 
9 
17 
5 
4 
8 
9 
19 
424 
191 
233 
43 
15 
181 
112 
333 
318 
14 
14 
2 
26 
6 
6 
693 
737 
733 
4 
3 
1 
1 
8 
1 
4 
4 
1 
110 
2 
1 
135 
129 
6 
6 
2 
1 
32 
34 
33 
1 
1 
1 
3 
47 
47 
1495 
699 
795 
302 
136 
435 
157 
59 
73 
7 
25 
64 
9 
27 
4 
10 
6 
1 
2 
3 
33 
9 
13 
73 
1 
1 
404 
228 
175 
141 
47 
21 
3 
13 
39 
6 
5 
28 
5 
9 
1 
10 
1 
23 
5 
2 
40 
1 
2 
210 
107 
101 
75 
31 
19 
9 
7 
33 
8 
1 
2 
5 
5 
16 
105 
60 
45 
31 
22 
12 
108 
18 
23 
43 
16 
8 
2 
68 
20 
7 
440 
242 
190 
117 
81 
57 
19 
2764 
1564 
1200 
583 
574 
612 
37 
5 
285 
680 
112 
8 
86 
39 
13 
3 
3 
1 
3 
13 
2 
2 
47 
3 
31 
1398 
1230 
168 
33 
19 
63 
13 
73 
223 
685 
647 
41 
700 
16B 
20 
1 
11 
1 
33 
13 
16 
37 
5 
10 
13 
1 
2986 
2497 
490 
142 
66 
285 
115 
63 
393 
58 
31 
4 
25 
4 
3 
2 
1 
631 
540 
82 
11 
9 
5 
18 
107 
51 
5 
23 
6 
1 
5 
2 
237 
212 
28 
18 
13 
5 
3 
348 
253 
95 
1 
1 
94 
92 
4 
4 
3 
3 
7 
3 
5 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
40 
40 
Expor 
UK 
137 
13 
,181 
241 
2641 t~l ~I 
192 
7 
3 
3 
5 
1 
5 
13 
53 
11811 
~! 
26B 
219 
186 
16 
55 
60 
6 
62 
29 
18 
5 
4 
5 
1 
3 
80 
~rs, 
159 
98 
13 
60 
108 
15 
274 
383 
15 
141 
30 
41 
9 
22 
20 
1245 
877 
268 
170 
71 
92 
25 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
1 I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EA.\61ia j Espana 1 France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal ·1 UK 
4818.90 
1000 M 0 N D E 71974 5212 2234 5854 
1010 INTRA.CE 34087 3982 1036 3098 
1011 EXTRA.CE 37870 1224 1198 2757 jgr, ~Lf~Ef 1 i 1~W ~~~ ~M ~~ 
1030 CLASSE 2 24768 837 178 442 
1031 ACP(661 10690 806 13 67 
1040 CLASSE 3 
1 
514 9 32 16 
4819 PAPER OR PAPERBOARD LABELS, WHETHER OR NOT PRINTED OR GUMMED 
1691 
484 
1200 
374 
89 
824 
8 
3 
ETIKETTEN A/-LER ART AUS PAPIER ODER PAPPE, MIT ODER OHNE AUFDRUCK ODER BILDER, AUCH GUMMIERT 
4819.11 SELF·ADHES~ LABELS, PRINTED 
SELBSTKLEBENDE ETIKETTEN AUS PAPIER ODER PAPPE, BEDRUCKT 
001 FRANCE : 
002 BELG.·LUXBG.1 
003 PAY$-BAS I 
004 RF ALLEMAGNE 
~ ~~iJl'uME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
~ ~8~~~GE i 
032 FINLANDE 
036 SUISSE , 
038 AUTRICHE l 
048 YOUGOSLAVI'i 
~ ~~RSO~ I 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL . J 
632 ARABIE SAOI.ID 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
4819.11 NON-SELF·APHESIVE LABELS 
15047 
11121 
6633 
4725 
1915 
11381 
2913 
1236 
695 
1710 
2219 
3785 
644 
4213 
3315 
666 
957 
651 
3078 
1220 
879 
89832 
5n28 
32051 
19562 
14336 
10237 
2753 
2250 
1251 
533 
221 
108 
80 
2 
39 
2 
50 
1 
19 
13 
11 
97 
1 
4 
1 
8 
5 
2702 
2288 
408 
156 
142 
243 
217 
9 
1163 
364 
288 
1265 
17 
167 
73 
2 
25 
1711 
3267 
158 
141 
15 
4 
18 
1 
5 
9333 
3413 
5919 
5493 
5394 
358 
96 
70 
6196 
2839 
4419 
11sS 
2097 
290 
850 
303 
976 
320 
253 
181 
3019 
3025 
534 
672 
190 
1231 
76 
448 
33199 
19362 
13839 
9142 
6852 
3371 
536 
1326 
NICHT SELBSTKLEBENDE mKETTEN AUS PAPIER ODER PAPPE, BEDRUCKT 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE , 
006 ROYAUME·U~I 
~ ~~~~~RK' 
009 GRECE I 011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
~ ~~~tt~HE I 
048 YOUGOSLA VIE 
272 COTE IVOIRE
1 ~~ ~~~~ROUN I 
400 ETAT$-UNIS ! 
404 CANADA I 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE I 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
20045 
8589 
10636 
13020 
4611 
8960 
3068 
1463 
1371 
2206 
1809 
1990 
3929 
4861 
786 
528 
544 
942 
2042 
858 
1056 
105934 
74289 
31590 
17517 
13002 
11535 
5211 
2538 
4818.11 SELF·ADHE~IVE LABELS, NOT PRINTED 
9122 
2893 
8149 
1865 
1103 
5 
789 
461 
1115 
583 
65 
819 
1940 
225 
40 
208 
799 
32 
194 
3 
31753 
25528 
6223 
4093 
3596 
1846 
1580 
285 
11 
58 
6 
54 
4 
810 
31 
8 
1 
841 
716 
77 
7 
1 
52 
1 
37 
3101 
991 
2110 
1801 
1655 
244 
72 
65 
7846 
2134 
6807 
1952 
1589 
61 
206 
587 
612 
169 
90 
2007 
2506 
364 
22 
167 
75 
503 
87 
709 
31513 
21920 
9592 
6035 
4857 
2797 
949 
758 
SELBSTKL~BENDE mKETTEN AUS PAPIER ODER PAPPE, NICHT BEDRUCKT 
001 FRANCE t. 13392 135 946 8505 
002 BELG.·LUXB . 5053 . 146 3253 
003 PAY5-BAS 4972 93 142 4182 
004 RF ALLEMA NE 886 18 149 ~ ~~ik1JME·UNI ~ ~ 1~ l~j 
008 DANEMARK' 1197 . 1133 
028 NORVEGE I 1475 253 1014 
030 SUEDE 1010 
1
. 154 786 
036 SUISSE I 4123 209 3723 
038 AUTRICHE 3009 25 2898 
400 ETAT$-UNIS 542 138 174 
1000 M 0 N D E : 49175 
1010 INTRA.CE ' 34658 
1011 EXTRA.CE 14517 
1020 CLASSE 1 11325 
1021 A E L E 10091 
1030 CLASSE 2 27 45 
I 
4819.99 NON..SELFfDHESIVE LABELS, NOT PRINTED 
274 
251 
23 
8 
1 
15 
3654 
2276 
1378 
1183 
694 
191 
34398 
23900 
10498 
9105 
8788 
1175 
NICHT SELBSTKLEBENDE EmKETTEN AUS PAPIER ODER PAPPE, NICHT BEDRUCKT 
001 FRANCE . 3435 558 2 764 
~ ~~~~~.k':e,G. ~~ 523 l ~~~ 
004 RF ALLEMAhNE 2253 121 69 
005 ITALIE 1"' 1012 291 7 
006 ROYAUME-UNI 1143 71 35 
007 lALANDE ] 1115 9 
&gg ~C~5~ARK: 1m ~~ 
036 SUISSE i 1467 14 
400 ETATS·UNISI 2414 2 
404 CANADA I 673 1 
1000 M 0 N D E I 25265 2176 
1010 INTRA..CE I 14148 1630 
• 1011 EXTRA.CE . 10982 545 
1020 CLASSE 1 7533 114 
1021AELE 3844 38 
1030 CLASSE 2 3213 425 
1031 ACP(66) 1302 282 
E 
48 
88 
21 
2 
435 
124 
312 
247 
208 
43 
398 
33 
1 
324 
689 
484 
1907 
311 
6603 
2055 
4548 
4222 
1894 
301 
12 
2 
6 
11 
1 
10 
2 
8 
2 
2 
4 
245 
9 
236 
6 
16 
5 
214 
3 
:i 
100 
7 
i 
8 
58 
i 
2 
2 
2 
137 
18 
1 
540 
193 
347 
79 
6 
206 
11 
61 
249 
1 
38 
5 
83 
19 
8 
2 
i 
4 
14 
1 
611 
427 
184 
75 
29 
108 
10 
1 
26 
6 
5 
1 
46 
31 
3 
408 
221 
187 
33 
7 
154 
54 
14 
46 
7 
29 
108 
6 
i 
17 
3 
7 
397 
286 
111 
67 
26 
37 
5 
21968 
5989 
15979 
2482 
1157 
13235 
6364 
261 
88i 
187 
471 
236 
421 
12 
12 
38 
371 
41 
17 
6 
214 
27 
6 
17 
300 
126 
9 
29 
5888 
2664 
3225 
512 
304 
2578 
1383 
134 
2053 
427 
524 
316 
1701 
16 
142 
74 
164 
37 
227 
445 
170 
24 
428 
154 
22 
903 
362 
28 
12158 
5459 
6698 
2303 
907 
3840 
1840 
555 
1095 
299 
271 
55 
120 
25 
164 
9 
80 
32 
10 
2879 
1929 
951 
331 
306 
606 
435 
404 
621 
118 
98 
61 
14 
43 
60 
82 
71 
3513 
1811 
1702 
296 
132 
1385 
754 
917 
885 
31 
31 
7 
487 
12 
52 
101 
5 
7824 
1s 
1 
4 
19 
11 
i 
29 
1 
8 
8612 
8505 
108 
80 
37 
20 
i 
307 
45 
97 
155 
31 
1693 
3i 
5 
1o4 
44 
11 
1 
s6 
1 
5 
2654 
2370 
283 
274 
181 
9 
10 
36i 
381 
371 
10 
8 
8 
1 
79 
4 
7 
3 
46i 
i 
1 
565 
561 
4 
1 
1 
3 
7341 
3741 
3595 
2059 
733 
1401 
368 
135 
727 
84 
761 
1172 
as 
210 
55 
152 
61 
19 
30 
27 
422 
78 
99 
5 
2 
570 
20 
9 
5150 
3315 
1786 
1340 
576 
294 
62 
153 
450 
24 
70 
595 
s6 
66 
12 
172 
41 
5 
8 
213 
86 
20 
3 
2 
1 
345 
29 
15 
2685 
1568 
1066 
734 
324 
258 
115 
74 
207 
87 
17 
33 
23 
4 
1 
18 
26 
11 
847 
447 
399 
223 
117 
154 
1087 
160 
561 
591 
236 
59 
25 
17 
587 
284 
143 
4799 
3009 
1653 
1297 
762 
276 
75 
7810 
4359 
3452 
1410 
1337 
1997 
193 
45 
2630 
6672 
1042 
97 
649 
145 
75 
35 
44 
11 
12 
23 
281 
33 
22 
259 
8 
58 
8 
227 
12902 
11396 
1506 
528 
363 
550 
98 
426 
1218 
4170 
310i 
239 
1959 
610 
100 
19 
176 
5 
112 
260 
90 
106 
4i 
75 
108 
16 
13952 
11611 
2341 
~; 
1~ 
2 
1 
1 
460 
429 
31 
7 
6 
6 
1~ ~ ~ ~ 
1 
8 
7 
1101 
70S 
397 
3 
394 
359 
I 
~ 
5 
:i 
22 
6 
16 
3 
3 
13 
13 
3 
i 
12 
I~ 
,1 
I. 
41 
18 
24 
15 
9 
9 
8 
10 
10 
I 
'33 
32 
1 
17845 
9808 
8036 
2564 
772 
5459 
2512 
13 
2493 
255 
393 
447 
276 
218i 
189 
162 
179 
97 
174 
234 
113 
40 
13 
1017 
1104 
142 
11473 
6585 
4887 
2227 
659 
2596 
335 
64 
839 
104 
297 
416 
121 
227i 
174 
45 
97 
63 
702 
86 
61 
46 
34 
13 
55 
70 
243 
7221 
4388 
2833 
1258 
957 
1272 
192 
303 
270 
45 
234 
143 
64 
34 
37 
31 
7 
12 
201 
1713 
961 
752 
356 
103 
386 
791 
221 
736 
606 
139 
95i 
164 
344 
162 
100 
137 
5605 
3649 
1956 
1189 
712 
714 
156 
105 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe] I Belg.-Lux. I Danmarl< lDeutschlanclj_ 'EAAQ6o l Espa~a J France 1 Ireland J 1 Nederland J Portugal I EUR 12 I tall a UK 
4820 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND SIMILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD (WHETHER OR NOT PERFORATED OR HARDENED) 
TAMBOURS, BOBINES, BUSETTES ET SUPPORTS SIMIL EN PATE A PAPIER, PAPIER OU CARTON, MEME PERFORES OU DURCIS 
4820.10 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND LIKE SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD FOR THE TEXTILE INDUSTRY 
TAMBOURS ET SUPPORTS SIMIL POUR L'INDUSTRIE TEXTILE 
001 FRANCE 5762 4083 459 151 346 
3351 
128 548 47 
002 BELG.-LUXBG. 5529 
2507 
1359 502 14 47 244 2!i 12 003 NETHERLANDS 5421 
:i 
2417 61 30 372 
22:i 2837 
5 
004 FR GERMANY 5557 432 4:i 600 16 1438 51 8 006 UTD. KINGDOM 599 
2 
6 368 55 35 35 6 
008 DENMARK 540 341 
1a:i 7 389 
142 55 
:i 038 SWITZERLAND 1821 366 605 268 
038 AUSTRIA 523 248 170 2 67 38 
052 TURKEY 682 77 162 
12 
24 418 
624 ISRAEL 625 16 18 458 121 
1000 W 0 R L D 30074 7031 11 5711 3058 581 5875 51 2242 4929 57 528 
1010 INTRA·EC 24252 7024 9 4699 1887 470 5312 51 672 3711 58 361 
1011 EXTRA·EC 5822 8 2 1013 1171 111 583 1570 1218 1 167 
1020 CLASS i 3334 1 2 813 517 29 431 774 728 39 1021 EFTA C UNTR. 2437 1 2 665 358 7 391 689 310 16 
1030 CLASS 2188 5 109 654 82 96 642 476 123 
1040 CLASS 3 302 91 37 155 14 5 
4820.90 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND LIKE SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD, OTHER THAN FOR THE TEXTILE INDUSTRY 
TAMBOURS ET SUPPORTS SIMIL, AUTRES QUE P.L'INDUSTRIE TEXTILE 
001 FRANCE 6496 814 2296 1565 
5519 
188 1479 154 
002 BELG.·L~BG. 13385 
11:i 1 
3822 5 18 4091 130 
003 NETHER NOS 3809 2774 1 779 
:i eO 290:i 141 004 FR GERMANY 6485 59 8 
1351 
3 3211 218 
005 ITALY 1517 12 46 99 8 17 3 6 006 UTD. KINGDOM 823 1 626 5 144 21 
7 008 DENMARK 1643 697 
4 
13 926 
011 SPAIN 140 121 8 1 6 
038 SWITZERLAND 2218 1589 376 219 28 6 
038 AUSTRIA 2433 1679 1 573 177 3 
624 ISRAEL 486 10 344 131 
1000 WORLD 40472 1019 24 15308 1 1835 10149 12 1726 9817 2 781 
1010 INTRA·EC 34390 999 9 11488 i 1633 9758 11 358 9427 2 709 1011 EXTRA·EC 6083 20 16 3817 3 393 1 1368 391 71 
1020 CLASS 1 5293 5 16 3757 1 377 1 659 230 47 
1021 EFTA COUNTR. 5141 2 16 3722 
2 
377 795 212 
2 
17 
1030 CLASS 2 772 15 60 16 509 149 18 
4821 OTHE" ARncLES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLULOSE WADDING 
I 
AUTR~ OUVRAGES EN PATE A PAPIER, PAPIER, CARTON OU OUATE DE CEUULOSE 
4821.01 PERFORATED PAPER AND PAPERBOARD FOR JACQUARD AND SIMILAR MACHINES 
'1" "'"""' ............. """""'"' .. .,.,.. .. " ...001 FRANCE 31 6 . 12 
16 ,. 
13 
002 BELG.-L XBG. 350 . . 332 
005 ITALY 280 . 127 150 3 
400 USA 150 6 127 16 
1000 W 0 R L 2521 25 1096 3 944 4 311 82 54 
1010 INTRA·EC 1865 6 i 714 i 2 791 4 252 83 33 1011 EXTRA·EC: 657 19 382 2 153 59 19 21 
1020 CLASS 1 378 12 1 264 25 46 19 11 
1021 EFTA COUNTR. 128 6 1 66 2 1 39 19 2 1030 CLASS 2 165 89 65 14 8 
1040 CLASS 3 94 1 29 63 1 
4821.05 BABIES' NAPKINS AND NAPKIN LINERS, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
LANOE$ ET COUCHES POUR BEBES, NON POUR VENTE AU DETAIL 
3m ~~~~~r~BG. 500 437 8 7 58 428 3 48 417 17 004 FR GERMANY 306 
74 
216 25 
005 ITALY 211 36 5 101 ~ ~TJlLA~~~DOM 657 2 649 2 192 266 72 
6 038 AUSTRIA : 1654 3 1645 
638 KUWAIT~ 383 383 
1000 W 0 R L 5851 7 94 3872 3 461 183 643 388 
1010 INTRA·EC 2689 4 2 1265 
3 
379 53 625 381 
1011 EXTRA·E1 2962 3 92 2607 82 130 18 27 1020 CLASS 1 1920 3 63 1744 3 6 83 8 10 
1021 EFTA CO NTR. 1889 3 44 1744 5 82 8 3 
1030 CLASS 2 1042 . 29 863 76 47 10 17 
4821.11 ~:=~ ::::: p:::=E~:R:~~~ ~~O~R=~~LSALE 
001 FRANCE~ 28160 4811 21113 6 9096 552 1441 237 002 BELG.-LU BG. 30658 . 8 20165 2 1384 211 003 NETHER OS 27987 178 19113 8186 220 
7794 
282 004 FR GERMANY 40708 2777 
37o5 
22808 6738 591 005 ITALY 3899 2 183 
1386 344 9 006 UTD. KI~C DOM 56670 36 20404 34313 187 
1542 ~ gir~~~~ 6020 5 3960 518 36 887 29 823 
1197 1 D09 GREECE 6237 4683 546 358 :i 010 PORTUGA 624 405 73 2 011 SPAIN 491 65 
21 
1 021 CANARY I LAN 809 
51 1:i 
642 138 
s4 10 024 ICELAND 387 131 60 3 55 028 NORWAY 2662 123 1 1 2499 38 030 SWEDEN 4589 171 798 1049 
2 
2549 2 032 FINLAND 491 
34 
8 163 4 301 13 
038 SWITZERJND 10217 
:i 
8979 515 570 58 63 038 AUSTRIA 15358 14134 142 1044 35 314 GABON 188 
10 
2 186 372 REUNION 1055 1045 
458 GUADELO~PE 519 
s4 519 462 MARTINIQ E 623 569 ~··~~t 202 12 257 6 190 64 4 600 CYPRUS 333 10 2 134 604 LEBANON 713 2:i 30 67 529 2 10 632 SAUDI AR BIA 2824 2552 13 129 25 13 638 KUWAIT 2942 7 2856 23 37 8 17 2 640 BAHRAIN 870 11 736 20 78 17 644 QATAR 961 
24 
960 
69 2 1:i 
1 
647 U.A.EMIR~ ES 3471 3354 2ri 9 649 OMAN 1272 1232 20 740 HONG KO G 1475 
:i 
1467 
232 
8 809 N. CALED NIA 235 
., '"·""' 'T' 484 9 474 1000 W 0 R L D 257087 8099 517 132199 73 720 82982 1393 11314 16451 8 3333 1010 INTRA·EC 202540 7809 8 93576 
73 
552 76440 1388 9054 10949 6 2866 1011 EXTRA·EC 54548 290 509 38623 168 6542 8 2260 5602 467 
106 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
i Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland l Halla I Nederland 
4820 BOBBINS, SP~OLS, COPS AND SIMILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD (WHETHER OR NOT PERFORATED OR HARDENED) 
ROLLEN, SPU~EN, SPINDELN UND AEHNL. UNTERLAGEN, AUS PAPIERHALBSTOFF, PAPIER ODER PAPPE, AUCH GELOCHT ODER GEHAERm 
4820.10 BOBBINS, SP~OLS, COPS AND LIKE SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD FOR THE TEXTILE INDUSTRY 
ROLLEN UND I' AEHNL UNTERLAGEN FUER DIE TEXTILINDUSTRIE 
001 FRANCE 4135 2035 . 674 174 400 
~ ~~~~il-~~BG.I ~m 1226 ~ 1~~ 1~~ ~ 
004 RF ALLEMAGN): 6504 239 11 665 19 ~ ~2~~~~~jpNI ~~ tO 7 3~ 317 59
7
. 
D36 SUISSE 2464 515 183 
038 AUTRICHE I 557 t' 261 174 052 TUROUIE 820 169 179 
624 ISRAEL 806 21 19 
2373 
624 
1834 
48 
445 
5 
1000 M 0 N 0 E 30687 3531 27 6341 3038 692 5979 20 
1010 INTRA.CE 1 21740 3512 20 4513 1948 539 5127 20 
1011 EXTRA.CE 8947 19 7 1828 1089 153 852 
1020 CLASSE 1 5050 7 6 1184 538 33 550 
1021 A E L E 3188 6 6 849 359 7 450 
1030 CLASSE 2 3371 12 1 528 552 120 217 
1040 CLASSE 3 
1 
526 116 85 
4820.90 BOBBINS, SPbOLS, COPS AND LIKE SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD, OTHER THAN FOR THE TEXTILE INDUSTRY 
ROLLEN UND AEHNLUNTERLAGEN, NICHT FUER DIE TEXTILINDUSTRIE 
001 FRANCE i 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS ~ 004 RF ALLEMAG E 
005 ITALIE 
~ ~2~~~~~i<UNII 
8ll ~~Fs's~NE ! 
038 AUTRICHE I 
624 ISRAEL 
1000 M 0 N 0 E I 
1010 INTRA.CE ! 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 1 
1021 A E L E i 
1030 CLASSE 2 ! 
5545 
10555 
3059 
5057 
1941 
1355 
1282 
502 
2044 
2102 
572 
35574 
29418 
6253 
4968 
4689 
1252 
434 
164 
56 
7 
3 
688 
668 
21 
7 
4 
13 
11 
39 
12 
27 
24 
24 
4 
2347 
3715 
2060 
1616 
892 
546 
441 
1376 
1626 
8 
15340 
11619 
3722 
3519 
3467 
194 
4821 OTHER ARTI¢l.ES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CEUULOSE WADDING 
ANDERE WAREN AUS PAPIERHALBSTOFF, PAPIER, PAPPE ODER ZELLSTOFFWAm 
4821.01 PERFORATEq PAPER AND PAPERBOARD FOR JACQUARD AND SIMILAR MACHINES 
PAPIERE U.Pf'PEN, GELOCHT, FUER JACQUARDVORRICHTUNGEN U.DGL. 
001 FRANCE : 564 41 
~ ~~l?tfLUXBGl ~ 
400 ETAT$-UNIS I' 1064 3i 
1000 M 0 N 0 E 9264 245 
1010 INTRA.CE 4300 56 
18M ~HM?f 1 ~m 1'~ 1021 A E L E 964 4 
1030 CLASSE 2 I 1653 105 
1040 CLASSE 3 
1 
591 10 
2 
:i 
2 
2 
4821.05 BABIES' NAPKINS AND NAPKIN LINERS, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
WINDELN U.'fiNDELEJNLAGEN F.KLEINKINDER, NICHT F.EINZELVERKAUF 
001 FRANCE 829 
002 BELG.-LUXBG. 681 
004 RF ALLEMAGNE 524 
005 ITALIE 519 
~ ~~l~~~E-UN~ 1~ 
038 AUTRICHE 1 2551 
636 KOWEIT I 709 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
I 
I 
10399 
5183 
5218 
3096 
2981 
2123 
1 
3 
18 
10 
6 
5 
5 
1 
23 
4 
248 
23 
225 
154 
89 
71 
4821.11 BABIES' NAPKINS AND NAPKIN LINERS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
WINDELN U.:WINDELEINLAGEN F. KLEJNKINDER, FUER EINZELVERKAUF 
001 FRANCE 1 62302 8626 
002 BELG.·WXBG. 61579 
003 PAYS-BAS 54934 
004 RF ALLEMAGNE 6n38 
005 ITALIE 9597 
006 ROYAUME-UNI 108651 
007 lALANDE 13719 
008 DANEMARK 1769 
009 GRECE 15045 
010 PORTUGAL 1692 
011 ESPAGNE ' 951 ~l~h~~rft'ENARI~ If~ 
~ ~8~~~GE 'I ~ 
032 FINLANDE ' 1004 
D36 SUISSE I 22985 m a~1~~HE I 33~ 
372 REUNION J 2828 
458 GUADELOUP'1 1520 
462 MARTINIQUE. 1909 
496 GUYANE FR. , 603 
~ fr~~RE I ~~~ 
~ ~S¢..~1~ SAOYD ~~ 
640 BAHREIN ' 2175 
~ ~~TtAh ARAB ~3~ 
rJ ~~~~-KONG' ~~ 
809 N. CALEDONIE 790 
822 POLYNESIE FR 1310 
I 
1000 M 0 N 0 E I 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE I 
521708 
3979n 
123730 
E 
434 
3444 
4 
115 
loS 
100 
toi 
26 
44 
13 
19 
74 
i 
13 
13299 
12642 
657 
2i 
245 
327 
7 
1072 
14 
1058 
408 
677 
692 
906 
6119 
2837 
3283 
2167 
n4 
972 
144 
750 
4 
mi 
1347 
146 
2537 
709 
san 
2503 
4374 
2720 
2719 
1654 
51453 
42949 
39488 
9325 
48178 
9135 
56 
12147 
700 
1423 
285 
4 
2057 
424 
20679 
31061 
3 
626 
74 
5418 
7106 
1925 
2417 
8698 
3340 
3787 
3o'3689 
213531 
90158 
1 
1 
i 
8 
8 
4 
4 
12 
12i 
133 
133 
727 
6 
1 
4 
17 
9 
794 
n6 
17 
4 
13 
23 
25 
318 
140 
179 
50 
10 
129 
4 
4 
3 
18 
i 
1 
1461 
23 
24 
52 
40 
49 
1866 
. 1481 
385 
3822 
678 
2429 
280 
300 
2 
356 
1 
7920 
7511 
409 
357 
357 
52 
95 
167 
92 
1421 
500 
921 
153 
20 
333 
434 
13 
331 
8 
6 
811 
568 
243 
13 
9 
231 
15715 
14123 
37475 
248 
56763 
1013 
1637 
579 
213 
149 
269 
119 
2 
1778 
9 
904 
322 
597 
2812 
1520 
1802 
577 
5 
1051 
231 
65 
139 
136 
783 
1292 
144030 
127914 
16118 
:i 
12 
16 
15 
1 
1 
4 
4 
2552 
2535 
18 
245 
112 
1013 
137 
169 
962 
85 
61 
615 
5159 
2058 
3102 
1663 
1100 
1139 
300 
251 
56 
223 
79 
51 
43 
262 
295 
444 
2148 
726 
1422 
655 
563 
766 
2 
3 
3 
474 
309 
185 
110 
60 
55 
76 
i 
282 
94 
198 
134 
131 
85 
761 
310 
10755 
625 
1 
2318 
1 
49 
5 
4 
968 
1772 
111 
106 
82 
5 
18579 
14no 
3809 
498 
219 
27o4 
9 
10 
331 
32 
401 
137 
4n& 
3470 
1306 
770 
369 
521 
15 
1454 
2794 
1936 
6 
60 
670 
4 
19 
174 
118 
7302 
6917 
384 
248 
201 
130 
1 
4 
24 
356 
287 
69 
67 
67 
2 
15 
~ 
332 
1268 
1214 
55 
15 
15 
40 
1079 
2456 
14937 
20 
435 
s3 
6 
122 
4376 
4670 
536 
116 
29145 
18988 
10159 
1986 
Portugal I UK 
I 
2 
I 
a 
2 
2 
1 
.i 
1 
I 
:· 
I. 
17 
17 
109 
31 
6 
19 
1 
21 
9 
1116 
527 
589 
299 
42 
279 
10 
332 
162 
156 
399 
15 
IS 
12 
31 
6 
1 
1423 
1176 
247 
153 
73 
77 
89 
1 
i 
317 
187 
150 
94 
27 
55 
1 
64 
33 
892 
781 
112 
52 
13 
60 
365 
459 
585 
1126 
3571 
1 
1 
12 
3 
24 
112 
79 
10 
24 
218 
45 
13 
21 
72 
7 
36 
3 
10 
43 
72 
7328 
8104 
1222 
107 
1986 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg_.-lux. I Danmarlt IDeutschlandl "EU66a I Espa~a I France l Ireland l ltalia I Nederlandl Portugal I 
4821.11 
1020 CLASS 1 34274 84 415 24272 
18~ 6rl~~~UNTR. ~5m 2rs 3a mgg 73 
1031 ACP(66) 639 53 2 13 
4821.13 FANS AND HANDSCREENS, FRAMES AND PARTS OF FRAMES, OF PAPER OR PAPERBOARD 
EVENT AILS ET ECRANS A MAIN, LEURS MONTURES ET PARTIES DE MONTURES 
1000 W 0 R L D 318 236 22 
1010 INTRA·EC 275 236 6 
1011 EXTRA·EC 43 16 
4821.25 PAPE~ HAND-TOWELS 
ESSUIE·MAINS 
001 FRANCE 16482 
002 BELG.-LUXBG. 2968 
003 NETHE!'IJ.,ANDS n85 
004 FR GERI"'ANY 11277 
005 ITALY 953 
006 UTD. KINGDOM 1684 
007 IRELAND 968 
008 DENMAFIK 916 
036 SWITZERLAND 902 
038 AUSTRIA 578 
052 TURKEY 433 
632 SAUDI ARABIA 480 
13343 
1670 
3732 
11 
114 
1000 W 0 R L D 47680 18953 
1010 INTRA~C 43269 18870 1011 EXTRA· C 4388 84 
1020 CLASS 2479 23 
1021 EFT A C UNTR. 1949 22 
1030 CLASS 1904 61 
I 
4821.27 PAPE~ HANDKERCHIEFS AND CLEANSING TISSUES 
SERvpes A DEMAQUILLER ET MOUCHOIRS 
001 FRANCE 5589 
002 BELG.-LUXBG. 3586 
003 NETHEXANDS 6n9 
004 FR GER ANY 1566 
005 ITALY 8302 
006 UTD. Kl GDOM 1325 
007 IRELAND 1876 
008 DENMAFIK 662 
009 GREEC~ 705 011 SPAIN 332 
030 SWEDE 452 
036 SWITZE LAND 6262 
038 AUSTRI 3417 
052 TURKEY, 273 400 USA 380 
740 HONG ONG 979 
1000 W 0 R 1-" D 44425 
1010 INTRA·EC 30759 
1011 EXTRA·~C 13662 1020 CLASS 11201 
1021 EFTA C UNTR. 10399 
1030 CLASS 2457 
1031 ACP(66) 458 
4821.33 PAPER TABLE LINEN 
I 
LINGE DE TABLE 
2923 
1o9 
106 
2n 
3765 
3429 
336 
296 
296 
41 
33 
':i 
1 
50 
2 
48 
39 
25 
9 
i 
13 
33 
22 
11 
8 
7 
2 
1923 
471 
5211 
422 
7 
17 
655 
552 
189 
9763 
8149 
1614 
1215 
1213 
399 
801 
1620 
6497 
m7 
498 
34 
482 
667 
223 
8 
5394 
3263 
357 
948 
28802 
18599 
10203 
9088 
8691 
1116 
66 
432 
6 
4n 
452 
432 
21 
272 
284 
284 
272 
12 
41 
127 
6 
4 
2 
2 
2 
2 
11 
2 
143 
230 
213 
17 
5 
12 
1891 
1772 
4650 
522 
i 
1200 
78 
108 
143 
175 
63 
4 
56 
2341 
1763 
579 
92 
67 
487 
810 
73 
934 
185 
569 
1 
35 
30 
7 
39 
3416 
2639 
m 
116 
48 
661 
304 
001 FRANCR' 3767 1640 2 712 217 ~ ~~~~ekr~~gs ~m 1339 1~ 1l~l 4 ~ 
004 FR GERl:ANY 1679 42 62 476 005 ITALY 523 281 1 64 159 
006 I GDOM 1258 444 15 111 286 
~ K 1~ S 73~ 2 
68 
68 
94 
94 
1791 
1619 
421 
3 
19 
1 
18 
425 
53 
213 
395 
83 
31 
5 
ss 
1340 
1184 
158 
39 
36 
117 
86 
11 
48 
107 
26 
12 
28 
2 
361 
276 
84 
61 
40 
24 
4 
148 
92 
31 
213 
028 A~ 307 62 180 17 
030 E 1000 285 97 . . 62 4 
036 SWITZE
1
LAND 857 2 683 63 10 m fi~~TRI fs1 70 ~ 6u 4 19~ 
1000 W 0 R L D 19331 3897 495 5352 364 1993 85 905 
1010 INTRA·EC 14823 3753 96 3574 258 1406 76 588 
1011 EXTRA·I!C 4707 144 399 1m • 107 587 9 317 
1020 CLASS ~ 3645 80 373 1699 . 103 208 . 231 1021 EFTA C UNTR. 3147 1 352 1598 . . 142 . 223 
1030 CLASS 1049 63 26 76 . 3 379 8 86 
1031 ACP(66) 258 25 1 10 . . 138 . 2 
4821.39 PAPE BED, TOILET, TABLE AND KITCHEN LINEN; PAPER GARMENTS, EXCEPT HAND-TOWELS, HANDKERCHIEFS, TISSUES AND TABLE LINEN 
tl~g~ g~ ~~~~~~ ~~~~SD~~~~ DE CUISINE, AUTRE QUE ESSUIE·MAINS, SERVIETTE$ A DEMAQUILLER ET MOUCHOIRS; 
001 FRANCE~ 2284 195 . 791 . 14 . 
002 BELG.-L XBG. 3128 . 5 821 1292 
003 NETHER ANDS 3100 599 19 1048 840 
004 FR GER~ANY 7682 603 4 4238 
005 ITALY 681 66 . 373 226 
006 UTD. Kl GDOM 975 8 2 159 39 
007 IRELAN 1280 34 16 
008 DENMA~K 971 410 80 3 g~~ ~b~~A ~ l 154 ~~ 1~ 
030 SWEDE 678 49 85 358 53 
036 SWITZE LAND 1357 1 1122 18 
038 AUSTRII\,.. 1755 34 3 1390 69 
632 SAUDI AI~BIA 142 17 5 
1000 W 0 R L D 26393 2019 358 6786 144 111 7167 
~g~~ lrx\':.~~ 2rr8~ 191; 3~g ~g 143 II 6~ 
1020 CLASS 1 4870 85 304 3209 115 20 167 
1021 EFTA C~ UNTR. 4357 85 272 3194 
2
. 147 
1030 CLASS 2 1027 10 22 97 28 316 
4821.41 SANIT RY TOWELS AND TAMPONS OF CELLULOSE WADDING 
SERVI rns HYGIENIQUES ET TAMPONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-L XBG. 
003 NETHER~NDS 004 FR GER ANY 
005 ITALY 
006 UTD. Kl COM 
007 IRELAN 
008 DENMA'f 
108 
7101 
2482 
4408 
4544 
910 
2329 
551 
493 
4870 
1669 
2690 
131 
67 
3 
38 
597 
191 
79 
255 
538 
75 
4 
519 
453 
596 
475 
1134 
40 
11 
1 
236 
239 
237 
2 
2 
2 
1 
15 
48 
4 
124 
1031 
3 
440 
1242 
a2 
1 
27 
4 
30 
204 
49 
3376 
2860 
516 
270 
238 
245 
444 
19 
376 
417 
95 
5493 
5459 
109 
16 
10 
9 
2 
767 
1230 
6644 
225 
1237 
32 
237 
127 
10 
31 
10976 
10397 
579 
356 
356 
223 
1692 
985 
233 
4 
5 
20 
1 
12 
21 
2993 
2939 
53 
38 
38 
14 
2 
883 
1564 
795 
13 
247 
46 
305 
26 
549 
63 
4 
9 
4752 
3862 
890 
710 
698 
171 
40 
120 
923 
844 
8 
449 
1 
457 
3 
8 
102 
176 
38 
3173 
2805 
368 
338 
338 
27 
1110 
1683 
n1 
47 
371 
420 
6 
6 
86 
38 
48 
62 
33 
113 
63 
48 
48 
15 
214 
180 
33 
4 
3 
29 
29 
219 
193 
26 
2 
24 
Export 
UK 
287 
206 
181 
24 
22 
19 
4 
2 
14 
611 
397 
152 
936 
662 
4 
7 
1 
103 
3624 
2798 
828 
263 
230 
539 
56 
158 
46 
163 
59 
1838 
146 
3 
16 
126 
796 
126 
1 
4334 
2485 
1849 
1317 
1281 
527 
34 
165 
9 
300 
91 
5 
236 
3 
22 
3 
35 
31 
9 
1274 
830 
444 
237 
130 
208 
13 
133 
84 
156 
751 
7 
1229 
20 
8 
11 
27 
10 
17 
71 
2803 
2388 
415 
158 
81 
256 
79 
35 
1783 
58 
2 
433 
20 
E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination i 
Nlmexe I EUR 12 J Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ellcl6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal 1 UK 
4821.11 i 
1020 CLASSE 1 i 72838 205 803 54680 101 3414 3026 9928 .I 681 1021 A E L E I 71512 205 609 54510 133 284 3134 2748 9819 487 1030 CLASSE 2 50705 452 224 35407 12701 16 699 231 17 541 1031 ACP(66) 1954 134 14 38 1673 8 24 17 46 
4821.13 FANS AND HA$DSCREENS, FRAMES AND PARTS OF FRAMES, OF PAPER OR PAPERBOARD 
KLAPP- UNO SrARRE FAECHER, FAECHERGESTEU.E UNO -GRIFFE, TEILE VON FAECHERGESTELLEN UNO -GRIFFEN 
' 1000 M 0 N D E 947 491 • 105 • 65 31 34 131 1 89 1010 INTRA.(;E 731 491 • 27 • 37 5 5 99 
' 
67 
1011 EXTRA.(;E 1 215 78 29 28 29 31 22 
4821.25 PAPER HAND-fOWELS 
HANDTUECHEt 
001 FRANCE 33171 29570 2442 4 
1599 
439 703 13 002 BELG.-LUXBG. 4169 
215i 3 
581 68 1902 19 
003 PAYS-BAS ' 9829 6442 125 259 
6974 
849 ~ ~t~~LEMAGN~ 13341 5266 1 544 218 465 417 1383 20 260 
117 33 
324 235 006 AOYAUME-UNI ' 1844 147 21 296 1230 
13Bi 007 lALANDE 1428 2 1 44 008 DANEMAAK 1212 
3i 
28 
117 43 378 806 036 SUISSE 1611 1204 210 8 038 AUTAICHE 770 714 
533 
25 4 17 10 
052 TURQUIE 534 
240 129 152 4i 
1 
632 ARABIE SAOUD 797 4 231 
1000 M 0 N DE 74067 37295 80 12607 811 8 3972 117 1522 12438 117 5304 
1010 INTRA.(;E 68710 37154 3 10161 
560 
4 2607 117 1280 11595 30 3759 
1011 EXTRA.(;E 7305 140 77 2448 2 1384 242 842 87 1545 
1020 CLASSE 1 I 3792 33 53 1932 533 1 196 53 555 436 1021 A E L E 3069 32 33 1927 143 47 555 332 
1030 CLASSE 2 I 3490 107 22 514 27 ; 1168 188 281 87 1095 
4821.27 PAPER HANDlfERCHIEFS AND CLEANSING TISSUE$ 
ABSCHMIN,ECHER UNO TASCHENTUECHER 
001 FRANCE 10299 5588 1249 31 
1350 
144 3020 267 
002 BELG.-LUXBG. ', 5944 
165 12 
2438 4 19 1871 ; 262 003 PAYS-BAS f 10157 9705 120 5 68 560 86 004 AF ALLEMAGN 3293 173 31 
10450 
1861 197 l 468 005 ITALIE 11586 468 ; 306 449 130 e4 18 203 ~ ~~~~~E-UNI 1 2298 854 901 22 2964 3046 2:i 17 63 2 32 008 DANEMAAK 1298 867 
eO 377 D09 GAECE 1445 1355 
2 9i 
10 
011 ESPAGNE 
I 
602 456 8 279 175 55 030 SUEDE 913 17 13 29 390 
036 SUISSE i 9898 7386 102 1s 48 2347 
038 AUTAICHE 4938 4567 
571i 
48 323 052 TUAQUIE 580 
613 8 6 
10 
400 ETATS-UNIS 631 
3 s8 4 740 HONG-KONG 2014 1953 
1000 M 0 N DE I 73807 6957 106 42298 582 450 7033 135 883 5877 248 9840 
1010 INTRA.(;E I 50053 8414 82 27260 
sa2 419 4943 135 512 5528 92 4690 1011 EXTRA.(;E I 23751 543 44 15039 31 2091 170 151 150 4950 1020 CLASSE 1 18205 456 31 12769 570 10 302 115 91 ~ 3858 1021 A E L E I 16452 456 27 12024 
12 
116 84 91 
14l 
3674 
1030 CLASSE 2 
i 
5510 86 9 2269 2i 1789 54 58 1067 
1031 ACP(66) 1230 74 1 121 1 805 10 22 89 107 
4821.33 PAPER TABI.4 LINEN I 
TlSCHWAESCre l 001 FRANCE 8970 4060 8 2115 340 
1048 
282 1837 328 
002 BELG.-LUXBG. 5959 
426i 
17 1847 5 126 2886 t 30 ~ ~~Yft:~t~AG~ 7981 74 2993 54 54 1683 545 3347 135 252 
210 
792 317 168 
005 ITALIE 
' 
1179 581 4 
2 
340 
179 107 
31 33 
006 AOYAUME-UNI 2817 780 74 365 528 782 
519 007 lALANDE 621 
5 
10 8 
9 
84 
008 DANEMAAK 2603 330 1950 7 625 7 028 NOAVEGE 1181 665 36 
15 
61 89 
030 SUEDE I 2237 3 
846 300 101 965 10 
036 SUISSE 2414 8 2011 157 20 149 66 
038 AUTAICHE I 2216 31i 
8 1689 1 i 425 42 ; 51 400 ETATS-UNIS 819 12 393 20 5 28 48 
1000 M 0 N DE I 47603 10291 1888 15330 578 4427 205 1600 9954 238 3098 
1010 INTRA.(;E I 34079 9811 431 9693 406 2801 179 940 7954 178 1688 
1011 EXTRA.(;E 13517 480 1455 5636 170 1826 26 658 2000 60 1408 
1020 CLASSE 1 I 10335 333 1313 5370 166 457 1 496 1435 g 758 1021 A E L E I 8466 3 1206 4777 295 481 1380 319 
1030 CLASSE 2 I 3143 147 139 260 . 4 1168 16 159 546 54 650 
1031 ACP(66) ~ 809 84 5 34 . . 437 . 14 158 ~ 45 
4821.39 PAPER BED, OILET, TABLE AND KITCHEN LINEN; PAPER GARMENTS, EXCEPT HAND-TOWELS, HANDKERCHIEFS, TISSUES AND TABLE LINEN 
I 
BETTWAESCHE\JWAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCHE, AUSG. HANDTUECHER, ABSCHMINK· UNO TASCHENTUECHER; 
LEIBWAESCIIE ND ANDERE KLEIDUNG 
001 FRANCE : 3813 432 3 1420 25 
1700 
1260 250 1 422 
002 BELG.·LUXBG~ 5527 1265 15 1391 4 2190 218 003 PAYS-BAS 5838 322 1838 1299 496 
1559 
618 
004 AF ALLEMAG E 11542 1349 18 
778 
5599 ; 1375 1642 ~ [~ilfuME·UNj 1476 130 13 506 111 15 46 1798 17 339 103 370 845 2062 007 lALANDE 2185 83 37 2 ; 1 008 DANEMAAK 2177 1106 169 24 817 
19i 
60 
011 ESPAGNE i 547 1 536 262 27 40 10 16 028 NOAVEGE 1110 2 493 10 
12 
22 I. 47 
030 SUEDE 1740 151 317 783 102 245 130 
036 SUISSE 2319 2 2 1805 36 48 386 60 
038 AUTAICHE 2865 82 3 2320 116 193 87 I 64 
632 ARABIE SAO~D 587 54 12 71 430 
1000 M 0 N DE • 47555 4683 1488 12065 288 147 10574 383 4171 6582 243 6933 
1010 INTRA.(;E I 35242 4404 372 8282 287 102 9347 371 3397 5690 192 5085 1011 EXTRA.(;E 12306 278 1114 5782 45 1226 12 773 892 50 1847 
1020 CLASSE 1 
I 
9215 240 1036 5558 244 36 324 12 320 748 3 694 
1021 A E L E 8378 237 950 5518 43 3 278 12 262 748 47 373 1030 CLASSE 2 3059 35 78 225 903 440 135 1150 
4821.41 SANITARY lWELS AND TAMPONS OF CELJ.ULOSE WADDING I I 
HYGIENISC BINDEN UNO TAMPONS 
001 FRANCE I 23772 14028 2774 5 749 6068 I 148 I 
1629 '· ~ ~f~~J_ki~Bct 6465 4125 762 176 37 5582 299 11413 
6 
464 1591 259 470 
3224 
4504 
~ ~t~~LEMAG~E 13698 8146 1172 1287 18 697 320 3692 475 1803 
1077 147 
227 15 
006 AOYAUME·UNI 8845 309 3451 2292 1569 
1487 007 IRLANDE I 1961 9 365 79 1 
008 DANEMAAK , 1358 91 23 38 1130 76 
E I 109 
I I 
I 
I 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EU6&a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4821.41 
009 GREECE 
011 SPAIN 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
372 REUNION 
432 NICARAGUA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
1000 WO A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
609 
225 
133 
334 
1102 
197 
1438 
1339 
110 
336 
413 
371 
30868 
23660 
7208 
4778 
4542 
2414 
260 
35 
13 
61 
37 
268 
19 
37 
2 
36 
15 
10038 
9528 
512 
443 
422 
69 
12 
1 
38 
53 
180 
8 
153 
103 
92 
50 
7 
263 
156 
29 
5 
168 
22 
529 
1218 
IS 
262 
4674 
2158 
2518 
1989 
1971 
526 
16 
36 
71 
7i 
70 
3 
336 
148 
533 
21 
511 
24 
487 
3 
293 
10 
8 
85 
1 
566 
15 
108 
42 
4908 
3530 
13n 
697 
675 
680 
118 
10 
5 
21 
228 
201 
27 
27 
27 
16 
3 
5 
45 
9 
1500 
1370 
129 
73 
59 
57 
19 
4821.45 ~§ri~l~~FS~=ER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CEUULOSE WADDING FOR SURGICAL, MEDICAL OR HYGIENIC PURPOSES, NOT PUT UP 
ARTICLES A USAGE CHIRURGICAL, MEDICAL OU HYGIENIQUE, NON POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELG.·t.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1647 
1121 
1160 
1523 
2276 
1866 
618 
791 
409 
234 
1123 
1327 
268 
278 
1s0 
155 
3 
60 
9 
7sS 
28 
1000 W 0 A L D 14883 1454 
1010 INTAA·EC 114n 655 
1011 EXTAA·EC 3404 799 
1020 CLASS 1 3123 786 
1021 EFTA COUNTR. 3044 786 
1030 CLASS 2 275 13 
I 
4821.47 TRAYS, DISHES, PLATES, GOBLETS ETC. OF PAPERWARE 
PLATs, ASSIETTES, GOBELETS ET ARTICLES SIMIL 
I 
001 FRANC~ 002 BELG.· UXBG. 
003 NETHE LANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY I 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
647 U.A.EMIRATES 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
2043 
1430 
1461 
2181 
348 
1907 
283 
2144 
865 
1672 
513 
250 
16807 
11980 
4826 
3534 
3298 
1233 
125 
134 
5 
9 
11 
1 
162 
160 
2 
1 
1 
1 
8 
1 
8 
4 
3 
4 
81 
5 
78 
28 
13 
48 
4821.51 MOULDED TRAYS AND BOXES OF PAPER PULP, FOR PACKING EGGS 
NL: CONFIDENTIAL 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
EMBALLAGES ALVEOLAIRES EN PATE A PAPIER POUR OEUFS 
NL: CONADENTIEL 
OK: PAS QE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANC~ 2521 
002 BELG.-l.UXBG. 479 
90 
003 NETH~LANDS 3643 005 ITALY 708 
006 UTD. Kl GDOM 617 
007 IRELAND 923 
008 DENMARK 592 
030 SWEDEN 3019 
198 
62 
402 
to4 
3 
3 
6 
1 
1 
107 
147 
1068 
n8 
287 
279 
265 
2 
1308 
621 
1249 
149 
149 
2 
2046 
375 
989 
332 
7567 
5572 
1995 
1901 
1818 
36 
2 
1040 
442 
3355 
14 
465 
1356 
208 ALGERit 3104 
1000 W 0 R L D 17276 214 7088 
1010 INTRA·EC 10043 154 5315 
1011 EXTRA~C 7233 60 1n3 1020 CLASS 3777 1657 
1021 EFTA C UNTR. 3362 . 1657 
1030 CLASS 3435 49 115 
4821.60 CARD FOR PUNCHED-CARD MACHINES, IN STRIPS OR NOT, OF PAPERBOARD 
CART S, MEME EN BANDES, POUR MACHINES A CARTES PERFOREES 
001 FRANC,E 92 22 48 
002 BELG.-L ~~~G. 692 495 
003 NETHER~,!'IDS 397 111 273 
006 UTD. Kl GDOM 45 41 
10 
10 
31o4 
3521 
3521 
402 
3126 
332 
355 
334 
20 
4 
IS 
97 
2 
15 
6 
13 
2 
1 
6 
191 
148 
43 
22 
9 
22 
1319 
3 
341 
40 
1900 
1894 
6 
7 
036 SWITZE I LAND 125 56 
1000 W 0 R L'D 1941 138 3 1157 2 7 
18W ~lr'l.~~~ ,m ,~ ~ ~l~ 2 ~ 
1020 CLASS~ 320 1 2 182 . . 1021 EFT A C UNTR. 281 . 2 162 . . 
1030 CLASS 146 2 . 53 2 . 
PAPIE S A DIAGRAMMES POUR APPAREILS ENREGISTREURS 
134 
259 
80 
671 
10 
5 
361 
15 
122 
118 
20 
1871 
1525 
348 
282 
278 
64 
191 
124 
96 
157 
252 
1 
9 
22 
1295 
878 
417 
59 
51 
356 
69 
24 
20 
708 
251 
6 
5 
1268 
1105 
183 
27 
27 
131 
89 
173 
133 
41 
13 
13 
28 
4821Nt": ~~LSl· 5fK~re~ ~um<~'E~RJ~8J~~T~~I[:,~c.:bR8J~.GJf~A~1~~: ~\R~~./,fF~J3~~~2/86) 
NL: PAS D VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 A 011, 038 & 062(001, 003-005 & 007-010 A PARTIR DU 01/02186) 
001 FRANCE 650 96 . 493 . . . 
002 BELG.·LUXBG. 276 198 . 12 
003 NETHERLANDS 723 217 486 1 1 
004 FR GERINY 136 51 1 29 
005 ITALY 128 6 110 3 
006 UTD. Kl DOM 259 62 163 6 
008 DENMAfiK 96 4 91 1 
3M ~W~~ENI ~ ~ :! 1~ ~ 
036 SWITZ~~LAND 179 13 1 145 11 
038 AUSTRI I 172 2 145 
110 
13 
128 
8 
18 
124 
337 
292 
45 
45 
45 
9 
3 
8 
1 
6 
11 
11 
1 
6 
9 
5 
33 
22 
11 
9 
5 
2 
126 
24 
36 
536 
132 
66 
19 
9 
108 
1142 
931 
211 
174 
141 
36 
6 
9 
3 
56 
29 
27 
12 
9 
16 
2 
12 
1 
28 
24 
5 
1 
3 
50 
23 
12 
50 
26 
39 
8 
6 
24 
2 
4 
13 
251 
523 
83 
245 
23 
101 
5696 
4411 
1286 
1158 
1137 
125 
10 
679 
792 
1096 
1484 
1no 
71 
642 
4 
211 
129 
1045 
121 
8248 
8sn 
1671 
1526 
1516 
145 
334 
567 
1432 
29 
1345 
51 
10 
396 
661 
67 
1 
4943 
3no 
1173 
1167 
1165 
6 
6 
105 
3 
5 
189 
117 
72 
48 
36 
24 
4 
1 
25 
9 
16 
16 
16 
4 
4 
4 
3 
2 
3 
3 
i 
159 
120 
215 
174 
12 
547 
16 
29 
7 
66 
24 
1506 
1293 
213 
184 
146 
29 
44 
27 
45 
93 
4 
228 
28 
72 
2 
227 
1404 
511 
893 
181 
100 
712 
48 
63 
10 
246 
877 
122 
1663 
3215 
1535 
1680 
1679 
1669 
1 
9 
1 
1 
52 
244 
139 
106 
73 
68 
33 
11 
43 
5 
5 
9 
4 
11 
2 
1 
E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
I 
I I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung Destination 
I Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark !Deutschland! 'EAAa5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 
4821.41 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
372 REUNION 
432 NICARAGUA 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
I 
r 
2577 
766 
506 
1161 
4530 
918 
6772 
3932 
510 
1368 
1999 
1790 
106918 
76663 
30234 
18962 
17820 
11185 
1090 
189 
41 
179 
76 
631 
8B 
576 
6 
197 
44 
29393 
27442 
1951 
1630 
1549 
321 
50 
9 
114 
247 
694 
6 
688 
418 
370 
269 
38 
1651 
562 
115 
27 
863 
105 
2170 
3560 
111 
1488 
21113 
11243 
9870 
7020 
6840 
2835 
50 
46 
137 
137 
137 
7 
1366 
398 
1966 
74 
1892 
114 
1 
1778 
10 
704 
37 
26 
945 
3 
2509 
24 
504 
107 
16030 
9462 
6549 
3606 
3506 
2942 
566 
110 
195 
1877 
1571 
306 
306 
306 
26 
15 
1 
9 
137 
15 
2453 
2140 
312 
192 
163 
120 
41 
4821.45 ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLULOSE WADDING FOR SURGICAL, MEDICAL OR HYGIENIC PURPOSES, NOT PUT UP 
FOR RET AIL S,t.LE 
WAREN FUER CHIRURGISCHE, MEDIZINISCHE ODER HYGIENISCHE ZWECKE, NICHT FUER EINZELVERKAUF 
001 FRANCE 
1
1 5230 1566 482 567 
002 BELG.-LUXBG. I 2937 1121. 218 
003 PAY8-BAS j. 4976 1 818 ~ W,.tr~LEMAGNf ~~ ~ 238 
006 ROYAUME-UNI
1
' 4179 193 40 
007 IRL E 1092 8 
m~~ K
1
, ~~ 39 ~~ 
~ ~8EDE 1 JU 3285 18 J~ 
= ~~~~HE ! 3~9~ 125 1 ~ 
1000 M 0 N D E 46086 7355 
1010 INTRA.CE 33344 3907 18£ ~nMtt : mu ~ 
1021 A E L E J' 10887 3410 1030 CLASSE 2 1333 38 
4821.47 TRAYS, DIS . S, PLATES, GOBLETS ETC. OF PAPERWARE 
SCHUESSE~ TELLER UND AEHNL. WAREN 
001 FRANCE 1 4252 
~ ~~~~il-_kllBG~., ~~~ 
004 RF ALLEMAG E 6121 
005 ITALIE 851 
006 ROYAUME-UN 5353 
~~~~~~RK 1 ~ 
030 SUEDE I 2140 
036 SUISSE 2779 
038 AUTRICHE I 1059 
647 EMIRATS ARA,B 592 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) I 
38973 
27621 
11352 
7466 
6632 
3814 
635 
420 
14 
23 
34 
7 
503 
498 
5 
3 
3 
2 
1 
62 
1 
61 
29 
22 
32 
194 
8 
189 
96 
47 
92 
4821.51 MOULDED TRAYS AND BOXES OF PAPER PULP, FOR PACKING EGGS 
NL: CONFIDENTIAL 
OK: NO BREAKDpWN BY COUNTRIES 
3412 
1952 
1460 
1211 
977 
160 
2013 
1131 
2266 
334 
326 
6 
3707 
749 
1927 
627 
13868 
9958 
3909 
3728 
3515 
118 
3 
HOECKER~' PE UND KLEINVERPACKUNGEN, FUER EIER, AUS PAPIERHALBSTOFF 
NL: VERTRAULI H 
OK: OHNE AU !LUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2294 8B . 1292 
~ ~~~~il-_kllB · 1m 11 7~~ 
005 IT ALIE ' 505 
006 ROYAUME-U~I 915 
007 lALANDE · 1090 
888 g~~fi~ARK i ~~~ 
208 ALGERIE ! 1833 i 
641 
2107 
1000 M 0 N D E I 20618 223 12705 
1010 INTRA.CE 14342 148 10151 
1011 EXTRA.CE I 6276 75 2554 
1020 CLASSE 1 3986 2445 
~~ ~L7..kJ'E 2 I ~¥~ 68 : 2m 
4821.60 CARDS FO~ PUNCHED-CARD MACHINES, IN STRIPS OR NOT, OF PAPERBOARD 
LOCHKARr UND -5TREIFENKARTEN 
m ~~t~~CuxBG. 1m 43 5
4
. ~ 
5 
:i 
12 
12 
2008 
2008 
159 
1847 
003 PAY8-BAS l. 1209 226 903 
006 ROYAUME-Uf"l 666 3 623 
3
. 
036 SUISSE I 761 368 
1000 M 0 N D E 8360 290 45 5075 8 
~gw b'1lr':.~~"E 1 H'f 2~ u = a 
1020 CLASSE 1 I 2426 6 22 1378 3 
~~ ~&~lE 2 I 1~ 14 21 1 r,~ ~ 
615 
570 
45 
14 
30 
314 
1 
6 
43 
5 
15 
:i 
2 
22 
543 
408 
135 
72 
29 
63 
865 
2 
228 
26 
1236 
1230 
8 
5 
8 
8 
4821.70 DIALS_. SHEETS AND THE LIKE._PRINTED FOR SELF-RECORDING APPARATUS, OF PAPER OR PAPERBOARD 
NL: NO BKEAt<pOWN BY COUNTRI~S FOR COUNTRIES 001 TO 011, 038 & 062(001, 003-005 & 007-010 FROM 01/02186) 
DIAGRAM~PAPIER FUER REGISTRIERGERAETE 
342 
600 
355 
1415 
46 
70 
581 
99 
227 
200 
36 
4513 
3455 
1058 
611 
587 
447 
448 
389 
258 
461 
686 
2 
30 
58 
3606 
2407 
1198 
174 
144 
1018 
226 
12 
10 
505 
646 
6 
6 
1520 
1240 
280 
44 
44 
232 
342 
9 
1 
47 
937 
464 
473 
349 
190 
122 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001 BIS 011, 038 U. 062(001, 003-005 U.007-010 SEIT 01102186) 
E 
001 FRANCE j 5113 699 4 4041 
002 BELG.-LUXBG. 1855 • 9 1343 
003 PAY8-BAS 4488 962 23 3340 
004 RF ALLEMA~NE 647 319 3 
~ ~~q~UME-UNI ~~ 4Vs 2~ 
008 DANEMARK 957 42 
011 ESPAGNE I' 874 16 030 SUEDE 1495 54 
036 SUISSE 1092 77 
038 AUTRICHE i 1409 11 
I 
I 
1 
26 
6 
2 
1267 
1599 
877 
491 
1255 
892 
1289 
1 
8 
5 
89 
27 
98 
43 
87 
31 
192 
32 
48 
10 
164 
1635 
67 
181 
1753 
498 
4306 
3800 
506 
498 
498 
38 
10 
29 
4 
2s 
19 
19 
8 
7 
1 
1 
5 
1s 
32 
22 
1 
3 
1 
7 
2 
162 
81 
81 
25 
9 
56 
339 
113 
148 
1921 
461 
132 
26 
22 
243 
3947 
3170 
777 
438 
304 
337 
254 
12 
4 
78 
39 
39 
25 
20 
14 
36 
8 
31 
12 
26 
281 
177 
104 
62 
39 
37 
262 
103 
98 
170 
172 
3 
140 
50 
45 
90 
7 
11 
46 
916 
1732 
289 
1313 
63 
474 
22820 
17810 
5011 
4450 
4359 
552 
32 
1776 
1864 
252:i 
3687 
3697 
184 
1480 
10 
508 
1734 
2289 
277 
20505 
15294 
5211 
4881 
4833 
349 
984 
847 
3644 
28 
3816 
125 
39 
1179 
785 
167 
1 
11780 
9483 
2297 
2285 
2277 
12 
3 
1986 
ortugal l UK 
78 
31 
47 
47 
47 
7 
7 
7 
8 
5 
3 
~ 
' 
3 
2 
2 
2 
I~ 
'2 
i 
34 
131 
28 
1 
229 
66 
270 
819 
107 
10355 
6884 
3471 
1226 
726 
2184 
229 
B34 
349 
787 
1138 
85 
900 
34 
60 
22 
146 
122 
5144 
4284 
861 
643 
551 
218 
182 
BO 
158 
232 
21 
ns 
131 
182 
10 
53:i 
4474 
1676 
2798 
666 
313 
2132 
145 
37 
4 
152 
1058 
112 
1268 
2829 
1515 
1314 
1313 
1272 
1 
76 
25 
33 
2e0 
1133 
582 
572 
424 
372 
148 
107 
310 
30 
52 
72 
4 
34 
61 
19 
7 
111 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe l EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM!'ic I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
4821.70 
400 USA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 
1040 CLASS3 
158 
188 
4079 
2445 
1449 
857 
652 
474 
257 
117 
5 
537 
438 
99 
30 
23 
20 
5 
49 
10 
3 
7 
6 
4 
1 
144 
2434 
1613 
822 
716 
544 
56 
2 
50 
4821.99 ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLULOSE WADDING N.E.S. 
OUVIIAGES EN PATES A PAPIER, PAPIER, CARTON OU OUATE DE CELLULOSE, NDA. 
001 FRANCE 
002 BELG.·l.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWED 
032 D 
036 ALAND 
036 lA 
048 YUGOSLAVIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA ' 
404 CANADA 
616 IRAN 1 
624 ISRAEL' 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN' 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WO A ( D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS v 1021 EFTA C UNTR. 
1030 CLASS 
l~ ~rr~> 
112 
12789 
9023 
10422 
14560 
2275 
4647 
1629 
1703 
754 
766 
1833 
151 
1253 
~ 
2912 
2798 
86 
427 
1871 
384 
21 
669 
342 
1001 
130 
271 
80600 
60401 
20189 
14863 
10545 
4986 
683 
339 
1266 
2ss0 
2849 
6 
97 
3 
17 
1 
4 
14 
1 
1 
10 
28 
1 
497 
1 
1 
10 
7479 
8793 
686 
564 
55 
120 
41 
1 
76 
200 
113 
1084 
8 
54 
3 
1:i 
84 
44 
520 
635 
60 
23 
38 
327 
128 
6 
2 
1 
2 
7 
3489 
1833 
1857 
1807 
1320 
48 
2 
1 
6160 
3871 
6250 
500 
1607 
320 
1067 
153 
109 
553 
58 
398 
1602 
501 
1567 
2079 
56 
85 
503 
152 
12 
43 
36 
937 
79 
59 
29505 
20679 
8827 
8074 
6205 
584 
125 
170 
4 
4 
:i 
1 
54 
8 
255 
65 
188 
2 
2 
186 
31 
48 
11 
34 
4 
30 
66 
1 
3 
17 
12 
7 
1 
:i 
1 
:i 
1 
1 
5 
1 
247 
134 
113 
22 
3 
87 
1 
4 
3 
145 
75 
71 
17 
13 
51 
22 
3 
1186 
894 
3445 
1284 
790 
52 
93 
426 
207 
50 
4 
5 
9 
434 
55 
1 
1 
24 
13 
410 
11 
3 
1 
10470 
8428 
2038 
564 
508 
1465 
235 
8 
57 
1 
3 
52 
12 
885 
5 
35 
:i 
1 
9 
1 
:i 
1066 
1015 
51 
51 
38 
559 
214 
346 
51 
41 
282 
223 
12 
1200 
81 
186 
1483 
162 
18 
38 
34 
21 
384 
4 
14 
26 
474 
114 
17 
4 
124 
46 
1 
77 
129 
10 
3 
49 
5445 
3607 
1833 
987 
631 
741 
78 
125 
3 
188 
216 
29 
8 
5 
19 
1 
2 
3206 
3585 
5304 
223 
991 
141 
325 
131 
378 
468 
24 
225 
114 
94 
276 
491 
11 
28 
108 
2 
12:i 
74 
4 
57 
16872 
14752 
2121 
1445 
1223 
661 
18 
15 
1 
i 
7 
74 
49 
24 
7 
17 
11 
I Export 
UK 
758 
97 
421 
325 
139 
1091 
150 
9 
13 
244 
11 
101 
278 
50 
104 
18 
1 
307 
271 
40 
8 
9 
67 
35 
46 
98 
5698 
3246 
2451 
1360 
560 
1077 
141 
15 
E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
~ I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
i Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'Elld6a J Espana j France I Ireland I ltalia I Nederland I ort1Jgal I UK 
4821.70 
:fj ~~~~t~NIS i 
j 
1515 
1390 
56 1315 
1000 M 0 N D E j 31349 3325 227 20797 
~&w ~1.::.~~1 1 m'~ 2~rs ,~ 1~n~ 
1020 CLASSE 1 I 7049 256 122 5818 
1021 A E L E 4697 170 74 3956 
1030 CLASSE 2 I 3399 130 29 1134 
1031 ACP(66) 881 29 . 103 
1040 CLASSE 3 1126 339 6 585 
4821.99 ARTICLES OF ~APER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLULOSE WADDING N.E.S. 
WAREN AUS PflER, PAPPE ODER ZELLSTOFFWATTE, AWGNI. 
001 FRANCE 30816 3052 326 
~ ~~~g:i}_kllBG. . ~J 5889 g 
004 RF ALLEMAGNE 26193 5478 2216 
005 ITALIE 6576 49 42 
006 ROYAUME-UNI I 11809 335 235 
007 lALANDE I 4166 22 14 
006 DANEMARK 4879 63 
009 GRECE 1921 3 
010 PORTUGAL 1853 4 
011 ESPAGNE 3890 70 
024 ISLANDE ' 563 29 
028 NORVEGE i 4503 2 
030 SUEDE 8591 22 
~ ~~~~DE I 1~ ~ 
038 AUTRICHE i 8544 20 
~ X~~.G~J~~E I 1~ 2 
400 ETAT5-UNIS I 10441 1181 
404 CANADA I 1181 13 
~~~ ~~~EL ,{ij8 61 
632 ARABIE SAOUD 1375 2 
732 JAPON I 4058 6 
740 HONG-KONG !
1 
736 6 
800 AUSTRALIE 1331 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 
1040 CLASSE 3 
E 
210511 
136548 
73919 
55572 
35290 
16762 
3073 
1583 
18797 
14982 
1830 
1346 
139 
4n 
174 
7 
42 
193 
230 
1454 
1646 
243 
265 
82 
1ooS 
149 
25 
6 
22 
9 
29 
9214 
3733 
5481 
5247 
3920 
212 
19 
22 
16255 
10227 
14337 
3688 
55n 
785 
3499 
1111 
706 
1609 
178 
1853 
5231 
1682 
7085 
7462 
442 
589 
4897 
543 
638 
239 
480 
3476 
482 
342 
98178 
sns5 
40382 
34190 
23491 
5396 
640 
796 
11 
11 
11 
3 
3 
131 
4i 
464 
196 
265 
9 
9 
256 
52 
9 
380 
91 
289 
41 
243 
1 
116 
14 
12 
39 
21 
31 
4 
1 
79 
:i 
2 
10 
2 
16 
7 
5 
9 
3 
737 
318 
419 
116 
16 
261 
4 
42 
66 
1891 
595 
1296 
238 
117 
964 
376 
74 
2756 
1237 
6051 
1663 
1513 
60 
27~ 
418 
633 
402 
2 
30 
45 
40 
1191 
201 
6 
24 
332 
129 
395 
67 
293 
13 
7 
21017 
15004 
5996 
2343 
1511 
3323 
769 
330 
4 
4 
153 
7 
5 
181 
14 
1800 
16 
:i 
338 
1 
3 
71 
7 
1 
16 
2617 
2179 
438 
438 
342 
4 
1969 
1058 
913 
297 
212 
550 
310 
66 
2730 
416 
294 
2997 
705 
31 
82 
189 
87 
478 
2 
20 
72 
58 
1234 
253 
63 
26 
950 
145 
7 
220 
352 
106 
14 
263 
13865 
8009 
5640 
3431 
1639 
2125 
467 
264 
26 
1390 
1703 
313 
76 
28 
202 
18 
35 
3909 
6767 
8031 
625 
1482 
199 
375 
159 
244 
585 
52 
599 
307 
197 
429 
430 
63 
97 
355 
10 
129 
210 
9 
171i 
26091 
mn 
3714 
2793 
2015 
850 
46 
69 
8 
8 
i 
7' 
2, 
1 
104 
37 
83 
1 
62 
62 
' 
39 
1034 
708 
326 
201 
140 
104 
37 
21 
4275 
478 
1325 
1195 
471 
3051 
526 
40 
58 
517 
70 
542 
928 
314 
262 
91 
15 
802 
1641 
180 
113 
31 
226 
142 
212 
496 
21427 
11938 
9491 
5658 
2208 
3800 
840 
33 
113 
1986 Mangen - Quantity - Quantites · 1000 kg 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EA>.d6o I Espana I I Ireland l l Nederland I Portugal I EUR 12 France ltalia UK 
4901 PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAFLm AND SIMILAR PRINTED MATTER, WHETHER OR NOT IN SINGLE SHEm 
LIVRES, BROCHURES ET IMPRIMES SIMIL, MEME SUR FEUILLETS ISOLES 
4901.00 PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAFLETS AND SIMILAR PRINTED MATTER 
LIVRE$, BROCHURES ET IMPRIMES SIMIL, MEME SUR FEUILLETS ISOLES 
001 FRANCE 53151 13185 902 6625 38 10526 
9612 
34 16081 1815 768 ;~ 002 BELG.·LUXBG. 27281 14168 193 2504 6 574 15 1463 11941 11 003 NETHERLANDS 35022 305 10570 4 2191 390 19 2121 
5149 
31 
004 FR GERMANY 21855 3756 1222 
1507 
68 1143 1390 5 5176 392 ~ 005 ITALY 8684 168 361 1 1733 2998 2 13432 240 38 006 UTD. KINGDOM 40423 5006 1089 2666 56 9994 1144 1489 4347 1000 007 IRELAND 5310 525 23 25 38 8 16 49 30 194 46 008 DENMARK 4100 377 
13 
1246 553 55 237 807 1g~l 009 GREECE 1471 4 166 1 159 2 62 11 
010 PORTUGAL 1365 18 38 169 716 94 
2 
22 10 00 298 011 SPAIN 3680 101 95 402 
9 
616 342 125 19071 024 ICELAND 524 50 49 23 1 1 35 109 2 245, 
025 FAROE ISLES 112 107 1 4• 
028 NORWAY 6874 1432 2275 657 
5 
115 1oS 3 389 548 79 1208! 
030 SWEDEN 15597 2924 3316 1935 667 130 11 2610 876 155 2968' 
032 FINLAND 1806 122 471 268 
7 
85 23 
i 
261 73 39 4641 036 SWITZERLAND 21550 657 355 13305 159 4148 1391 682 9 8361 
03B AUST~A 15323 80 . 86 14143 2 225 45 239 352 151 
043 ANDO RA 81 
i 7 
54 6 21 
044 GIBRALTAR 79 9 
3 25 i 
62 046 MALTA 220 
i 17 
3 
7 
2 186 
046 YUGOSLAVIA 181 75 7 26 10 38 
052 TURKEY 460 2 17 22 
i 
2 9 24 2 
19 
382 
056 SOVIEI UNION 671 3 6 192 129 233 4 84 
058 GERM N DEM.R 534 185 6 
1sS 
1 30 20 283 9 060 POLAND 386 1 12 125 52 2 39 
062 CZECHOSLOVAK 75 19 2 22 7 3 1 21 
064 HUNGARY 132 2 3 43 
2 
8 1 2 73 
068 BULG~RIA 43 
42 
2 7 
2445 
3 11 5 
i 
13 
204 MORO CO 3313 8 674 113 
2 
30 
208 ALGERIA 2457 95 8 18 1282 1024 28 212 TUNISIA 611 
474 
1 7 66 531 
i 
6 
216 LIBYA 702 
2 
2 
2 68 
2 176 
7 
47 
220 EGYPT 891 8 14 35 230 18 507 
224 SUDAN 74 1 3 1 1 68 
232 MALl 53 44 1 2 6 
236 BOURKINA·FAS 102 
4 
84 5 13 
17 240 NIGER 87 
i 
66 
i 244 CHAD i 144 6 127 9 
248 SENEG,tL 317 32 1 275 
2 
9 
260 GUINE 182 1 178 1 
264 SIERRA LEONE 68 
47 
1 
2i 
2 1 
7 
84 ~~~ lr~.fJ pOAST 1194 i 3 1097 2 17 333 11 
4 166 
17 1!i 304 280 TOGO~ 196 9 14 2 7 284 BENIN 55 1 
2 
3 33 
4 
2 268 NIGERI 1666 8 24 4 3 1621 
302 CAME~OON 1226 3 9 1031 1 17 165 
314 GABO 243 48 2 186 
3 
1 6 318 CONGO 107 71i 4 1 62 103 4 14 322 ZAIRE I 206 9 43 
5 310 330 ANGOLA 380 20 9 3 1 
3 
32 
334 ETHIOaA 60 
i 
4 3 50 342 SOMAL A 22 
i i 5 2 
19 
i 
2 346 KENYA• 595 7 11 567 350 UGANDA 961 
i 10 43 29 i 4 775 182 352 TANZANIA 266 
68 
7 18 157 
370 MADAGASCAR 117 1 6 33 27 4 11 372 REUNION 622 54 3 532 8 24 373 MAURITIUS 65 
i 
33 
378 ZAMBIA 61 
i i 
60 
382 ZIMBABWE 176 33 75 i 15 5 16 3 174 390 SOUTH AFRICA 4108 35 
136 
171 3754 
400 USA 51170 6368 762 2262 22 6086 1783 12332 2503 401 18515 404 CANADA 11679 510 32 178 16 1054 4522 5 711 93 14 4544 
406 GREENLAND 105 
4 
105 
12 4585 99 5 2 9 195 412 MEXICO 4913 2 
413 BERMUDA 48 
i 17i 
48 
416 GUATE~ALA 173 
3 
1 
424 HONDU AS 162 
i 
150 
5 
9 
432 NICARAGUA 46 
i 
29 
4 
11 
436 COSTA f'CA 241 229 i 
7 442 PANAM 502 i 1 491 4 5 448 CUBA 41 
i 
29 4 7 
452 HAITI 77 4 72 
i 7 458 DOMINI AN R. 135 43 2 122 5 458 GUADEhOUPE 490 16 405 24 
462 MARTIN QUE 572 34 76 43B 24 
267 464 JAMAIC&c 269 
i 
1 1 
469 BARBA OS 199 
4 i 
198 
472 TRINIDAD, TOB 500 
2 3 a6 495 476 NL ANT~LES 99 i 5 26 3 3 480 COLOM lA 2407 3 12 
i 
2350 1 
i 
17 
484 VENEZ~LA 2765 1 2 10 2696 16 10 1 27 492 SURINA 65 8 4 92 2 63 2 496 FR. GUI NA 106 
2 14 ... ,] 1668 1 i 1647 4 i 504 PERU 3049 10 8 2993 10 
i 5 766 26 508 BRAZIL 1883 132 4 47 431 123 50 330 512 CHILE 769 1 1 9 720 9 1 1 27 524 URUGU Y 204 2 
i 
172 7 46 8 15 528 ARGEN NA 8608 i 23 8264 231 3 4 45 600 CYPRUS 974 
i 
8 757 10 4 1 16 174 
604 LEBANj 352 1 1 6 162 i 21 1 159 612 IRAQ 200 
3 i 3 7 5 44 2 145 616 IRAN 146 23 9 5 2 
3 
96 624 ISRAEL 485 12 54 29 12 45 56 16 258 628 JORDAN 399 
6 
2 3 
3 
9 3 12 8 362 
632 SAUDI t.f.'ABIA 1087 24 105 9 19 38 44 839 836 KUWAIT 225 1 9 15 2 10 8 4 176 .W~,M~ 187 3 3 2 i 3 176 644 QATAR 112 
i 3 
32 i i 2 3 74 647 U.A.EMI ATES 335 44 5 5 7 268 649 OMAN 178 1 2 i 29 2 173 662 PAKIST 425 
5 
4 28 8 i 2 361 664 INDIA 2799 2 35 9 3 28 2708 666 BANGLA ESH 36 2 
i 2 
1 33 669 SRI LANKA . 49 
i 4 2 i 
3 43 
.. ~,~~ 108 11 12 1 76 700 INDONE lA 82 1 i 4 26 4 i 6 41 701 MALAYSA 191 2 6 3 1 2 175 703 BRUNEI 104 
7 5 29 3 8 2 1 2 101 706 SINGA RE 1590 1 3 
3 
1532 
"''"'""f 176 2 2 3 20 1 8 1 138 720 CHINA 112 1 34 22 2 8 43 728 SOUTH OREA 67 9 2 19 3 19 4 i 12i 5 i 37 732 JAPAN 2131 12 267 180 96 1422 736 TAIWAN 106 
2 
1 18 4 4 2 5 72 740 HONG K NG 1107 5 24 
234 
3 6 2 42 79 16 946 800 AUSTRAI;IA 13054 99 32 124 61 25 258 405 11798 804 NEW Z~LAND 2614 5 3 7 10 2 15 4 2568 809 N. CALE ONIA 138 i 6 132 822 FR.POL YrSIA 191 99 2 10 168 958 NOT DET RMIN 151 42 
114 I E 
' 
I 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
( I Meldeland - Reporting country - Pays dllciarant 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland l ltalia I Nederland I Fprtugal I UK 
4901 PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAFLETS AND SIMILAR PRINTED MATTER, WHETHER OR NOT IN SINGLE SHEETS 
BUECHER, BRO~CHUEREN UNO AEHNL. DRUCKE, AUCH IN LOSEN BOGEN ODER BLAETTERN 
4901.00 PRINTED BOOK., BROCHURES, LEAFLETS AND SIMILAR PRINTED MATTER 
BUECHER, BROfHUEREN UND AEHNL. DRUCKE, AUCH IN LOSEN BOGEN ODER BLAETTERN 
001 FRANCE I 206754 61799 7789 27192 91 
~ ~~~~El-_kllBG. , 1= 42948 ns~ am~ ~ 
004 RF ALLEMAGNE' 118377 10887 11468 161 
005 ITALIE ' 53738 970 4658 13404 10 
~ ~<a.~~~E-UNI 1 1~ro 1~~g 9~~ 12rJ 9~ 
~ 8~~B~ARK 1U~~ 1~ 1sj tm 2 
010 PORTUGAL 7821 80 474 656 
011 ESPAGNE 31332 480 1193 3232 
024 ISLANOE 3425 188 442 158 
~g ~6~J't~~E 3}~~ 41o4 1l~~ 3464 
030 SUEDE I 56881 7627 13482 5680 
032 FINLANDE I 12849 498 3095 1399 
~ ~tl~~~HE I ]g.'~ ~t ~~ 11~~ ~ ~~B~~~~R i' 1 ~1~ :i 6 1~ 
046 MAL TE 1339 3 40 ~ t8Mg8~LAVIE II §~~ J ~~ ~ 
056 U.R.S.S. 7035 20 93 1273 
058 RO.ALLEMANDE 2050 700 31 
060 POLOGNE 1 3362 11 578 062 TCHECOSLOVA 715 31 22 
064 HONGRIE 1826 3 49 
~ ~'i~'b'6RIE 11m 189 2~ 
208 ALGERIE 14685 847 8 
212 TUNISIE I 2869 3 4 
216 LIBYE 2774 2 599 
220 EGYPTE 7148 28 144 
224 SOUDAN 818 15 ~~ ~~b~KINA-FAS 1~ i 1 
240 NIGER 1022 6 
244 TCHAD 1065 50 
248 SENEGAL 3178 71 
260 GUINEE 2304 10 
~~ ~~rf~l>rRrE 9~ 407 
276 GHANA 2308 7 
280 TOGO 1951 14 
284 BENIN 542 2 
288 NIGERIA 17783 46 
302 CAMEROUN 13708 24 
314 GABON 3598 994 
318 CONGO 1137 1 
322 ZAIRE 1933 782 
330 ANGOLA 1595 6 
334 ETHIOPIE 1179 
342 SOMALIE 623 
346 KENYA 4364 
350 OUGANDA , 6099 
352 TANZANIE I 1496 
370 MADAGASCAR 927 
372 REUNION B436 
373 MAURICE 588 
378 ZAMBIE I 814 
382 ZIMBABWE 1622 
390 AFR. OU SUO 26514 
400 ETAT8-UNIS 308652 
404 CANADA 79696 
406 GROENLAND 1389 
412 MEXIQUE 28796 
413 BERMUDES 507 
416 GUATEMALA 831 
424 HONDURAS 836 
432 NICARAGUA 595 
436 COSTA RICA 1676 
442 PANAMA 2543 
448 CUBA 604 
452 HAITI 697 
456 REP.OOMINIC. 867 
458 GUADELOUPE 6237 
462 MARTINIQUE 'I 5789 
464 JAMAIQUE 2580 
469 LA BARBADE 1849 
:~~ l~~~~·J~BI 5}gg 
480 COLOMBIE i 13189 
4B4 VENEZUELA 17980 
492 SURINAM 579 
496 GUYANE FR. 1041 
~ ~~~~~EUR ! 1~~3 
508 BRESIL 11656 
512 CHILl 4799 
524 URUGUAY i 1372 
528 ARGENTINE 50890 
600 CHYPRE 
1
. 3919 
604 LIBAN 3284 
612 IRAQ 3008 
616 IRAN I 2448 
624 ISRAEL ~ 4375 628 JORDANIE 2197 
632 ARABIE SAOU 8366 
636 KOWEIT . 2605 
640 BAHREIN t 2040 644 QATAR 1509 
647 EMIRATS ARA 3703 
649 OMAN 2876 
662 PAKISTAN 4038 
~ ~f~GLA DES~ 2~ 
~ ~i!LA~'b'1 I ~~ 
700 INDONESIE 854 
701 MALAYSIA 1997 
~~~B ' ~63 
706 SINGAPOUR 12834 
708 PHILIPPINES , 832 
~~ g~~fE ou sub ~J: 
732 JAPON . 40506 
~~ ~~~'g_~~NG I ,]~~ 
800 AUSTRALIE ' 80B43 
804 NOUV.ZELANOE 17056 
809 N. CALEDONIE 1338 
3~ ~~Y~gf~~~ ~ ~~} 
E 
:i 
6 
32 
932 
1 
89 
20553 
3362 
92 
1 
6 
4 
:i 
4 
677 
529 
4 
63 
14 
124 
21 
34 
478 
24 
1:i 
5 
35 
101 
6 
52 
10 
4 
3 
9 
6 
2 
104 11 
3 
6 
16 
41 
21 
4 
589 
2 
218 
34 
32 
285 
24 
6 
302 
1 
13 
7 
1 
27 
2 
136 
75 
6 
4 
18 
7 
83 
2 
21 
2 
751 
7214 
340 
1389 
47 
1 
5 
2 
1 
15 
1 
12 
21 
4 
4 
71 
15 
1 
1 
11 
35 
8 
5 
564 
37 
629 
225 
68 
10 
74 
32 
79 
24 
3 
5 
28 
8 
10 
4i 
33 
40 
24 
182 
22 
58 
588 
43 
792 
459 
646 
156 
97 
177 
12 
55 
186 
6 
2 
2 
1 
6 
6 
10 
22 
2 
28 
22 
1772 
56 
19 
20 
39 
43 
12 
2 
84 
254 
39 
5 
1 
2 
18 
362 
29293 
1388 
1sS 
1 
7 
1 
3 
22 
7 
2 
1 
3 
10 
5 
3 
28 
125 
83 
42 
60 
546 
94 
27 
187 
82 
24 
73 
215 
277 
33 
597 
152 
39 
160 
279 
45 
280 
921 
9 
12 
.85 
39 
91 
227 
46 
1327 
622 
9862 
192 
180 
879 
67 
13 
9 
1 
28 
4 
32 
12 
1 
6 
7 
2 
174 
43 
2 
2033 
27013 
1473 
5914 
4261 
4648 
20654 
100 
1728 
5 
2556 
464 
1645 
266 
1106 
596 
767 
1 
70 
20 
4424 
49 
21 
127 
52 
318 
9 
3 
14 
87 
34 
22979 
2535 
ao4 
782 
396 
1540 
2429 
454 
14 
666 
206 
11 
11 
61 
51 
12590 
17281 
36 
8346 
12970 
2104 
4260 
1065 
48019 
55 
11 
24 
40 
62 
36 
22 
1 
6 
2 
43 
78 
8 
9 
59 
2 
187 
13 
7 
152 
27 
61 
74490 
4434 
8097 
11794 
6962 
95 
721 
1851 
1382 
6480 
12 
1 
661 
890 
321 
42152 
571 
67 
21 
23 
91 
117 
2886 
21 
1125 
38 
93 
43 
6216 
11588 
1250 
31 
409 
28 
436 
1122 
890 
973 
3048 
2254 
20 
9091 
10 
1645 
457 
77 
12294 
2566 
1084 
446 
20 
49 
2 
33 
5 
5 
644 
7155 
318 
2 
5 
148 
13427 
38023 
722 
8 
1 
5 
61 
35 
43 
678 
151 
5294 
5200 
4 
4 
13 
2 
258 
222 
876 
65 
127 
1702 
135 
85 
1947 
40 
2255 
39 
185 
591 
50 
299 
173 
17 
24 
111 
5 
135 
131 
7 
25 
91 
28 
75 
12 
230 
90 
3886 
55 
120 
426 
36 
1324 
2376 
9 
4B4 
27 
175 
75 
15 
16346 
46 
17 
12 
7 
1 
8 
1 
25 
11 
1 
3 
1o4 
48275 
4713 
5569 
16096 
37086 
191 
892 
455 
91 
1925 
129 
3 
1407 
7677 
1381 
8052 
1257 
138 
292 
132 
1407 
11 
171 
7 
20 
78 
415 
1546 
1509 
961 
525 
11 
1 
31 
1 
13 
3 
10 
65 
1 
1 
21 
1 
29 
4 
36 
58 
429 
48 
34 
24 
102 
46 
2 
6 
85 
38956 
1909 
66 
2 
4 
4 
2 
4 
1 
3 
49 
49 
1 
17 
107 
11 
2 
7 
390 
4 
234 
5 
54 
114 
23 
268 
59 
236 
52 
1 
2 
14 
249 
25 
1 
3 
1 
4 
2 
8 
22 
44 
11 
663 
11 
41 
763 
53 
1 
10733 
54218 
40746 
2987 
26298 
740 
3302 
125 
53 
1221 
653 
3 
4039 
4783 
926 
6060 
4245 
7 
78 
45 
25 
53 
44 
19 
78 
242 
1 
20 
2 
26 
248 
18 
4 
60 
2 
2 
2 
37 
35 
3 
22 
60 
6 
21 
15 
43 
1 
34 
5052 
123 
23 
3 
40 
1005 
17539 
553 
4:i 
1 
14 
40 
4 
34 
1 
18 
6 
6 
643 
6 
50 
567 
1 
1 
30 
15 
38 
31 
56 
16 
60 
68 
252 
91 
422 
64 
7 
31 
105 
5 
112 
977 
39 
68 
64 
104 
42 
10 
49 
30 
312 
185 
3245 
166 
344 
1552 
31 
2189 
52 
89 
986 
78 
2151 
3 
442 
217 
8 
1 
252 
413 
97 
21 
75 
1076 . 
• i 
1182 
'I 
17 
888 
43 
36 
4 
5 
, 
2809 
' t 
L 
L 
~ 
8 
21189 
6353 
41108 
25600 
15174 
31362 
6060 
10956 
2517 
16574 
1789 
72 
9014 
14620 
4862 
7793 
1563 
282 
468 
1097 
414 
2883 
1249 
158 
632 
139 
936 
152 
197 
450 
67 
1100 
5437 
732 
101 
3 
124 
39 
51 
6 
626 
85 
2217 
28 
4 
15817 
1271 
13 
3 
185 
209 
1010 
182 
4130 
1001 
913 
85 
3 
223 
778 
1551 
24021 
156763 
31466 
1937 
504 
3 
30 
142 
43 
31 
86 
46 
2546 
1834 
5023 
33 
118 
192 
12 
127 
156 
3526 
252 
156 
468 
1612 
876 
2698 
1893 
2229 
1859 
6082 
1906 
1904 
1278 
3099 
2780 
3181 
26027 
507 
456 
742 
517 
1773 
2151 
12371 
618 
1069 
630 
22230 
653 
10760 
75707 
16775 
115 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Expo t 
Bestlmmung I Mel deland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
4901.00 
1000 W 0 R L D 412622 50616 12766 60662 1232 64264 36251 1758 60442 31761 4755 8809 
1010 INTRA·EC 202343 37328 4241 26080 174 27469 16465 1564 38985 24475 2524 2301 
1011 EXTRA·EC 210127 13246 6427 34581 1057 36805 19786 174 21458 7285 2232 6507 
1020 CLASS 1 147570 12291 7611 33312 290 6628 11003 163 16455 5927 719 4917 
1021 EFTA COUNTR. 61675 5266 6553 30331 14 1321 4454 16 4924 2640 264 587 
1030 CLASS 2 60487 743 782 753 765 28148 6477 11 2672 1313 1211 1~~ 1031 ACP~66) 10732 257 56 129 1 157 3688 2 143 928 423 
1040 CLA S 3 2071 212 33 516 3 29 306 332 45 302 29 
4902 NEWSPAPERS, JOURNALS AND PERIODICALS, WHETHER OR NOT ILLUSTRATED 
JOURNAUX ET PUBLICATIONS PERIOD.IMPRIMES, MEME ILLUSTRES 
4902.00 NEWSPAPERS, JOURNALS OR PERIODICALS, WHETHER OR NOT ILLUSTRATED 
JOURNAUX ET PUBLICATIONS PERIOD.IMPRIMES, MEME ILLUSTRES 
001 FRANCE 96402 23010 350 41429 
1 
3122 
20871 
2 23684 2132 267 
002 BELG.-LUXBG. 50948 
7826 
1 7264 414 1 870 19882 
2 1~ 003 NETHERLANDS 18126 87 6455 305 196 1131 37 908 4581 004 FR GERMANY 23428 507 487 
7245 
4492 6210 376 4010 1 2~ 005 ITALY 10073 79 8 
1 
212 1832 
2349 8226 
233 
1 006 UTD. KINGDOM 20061 756 6 3660 366 2594 1902 
007 IRELAND 11987 1 2 
1 34 5 214 8 64 11~\ 008 DENMARK 4909 35 2052 20 513 1630 
009 GREECE 2633 26 693 28 621 264 198 7~ 
010 PORTUGAL 2765 41 
1s 
1114 243 993 4 170 71 110 1j~ 011 SPAIN 10161 353 3941 1934 1179 882 
021 CANARY ISLAN 627 
a6 391 2 12 2~ 024 ICELAND 207 li 92 27 li 793 028 NORWAY 2915 1158 801 28 75 17' 
030 SWEDEN 3525 399 1053 980 118 140 350 383 1021 
032 FINLAND 764 
213 
11 616 4 19 31 38 651 
036 SWITZERLAND 40492 4 26775 267 6495 5294 749 699
1 
038 AUSTRIA 41083 50 40251 96 91 192 317 821 
046 MALT~ 491 
1 
65 1 113 
sci 312! 046 YUGO LA VIA 2788 1863 47 762 35' 
052 TURKEY 497 
5 1 
250 
1 
82 13 55 ~I 056 SOVIEJ UNION 196 145 9 15 
062 CZEC OSLOVAK 321 
17 
296 4 6li 21 71 a3 ~I 204 MOROCCO 1550 3 3 1267 208 ALGERIA 2791 
62 
2729 38 
a4 212 TUNISIA 814 
1 
637 21 10 
218 LIBYA 361 13 154 133 15 45 
220 EGYPT 424 
1oS 
106 3 193 26 26 70 
224 SUDAN 538 2 36 1 1 393 
240 NIGER 92 9 54 1 9 28 248 SENEGAL 546 505 32 
23 272 IVORY COAST 952 4 i 913 i 12 288 NIGERIA 153 
3 
5 2 144 
302 CAMEROON 886 669 5 9 
314 GABO~ 503 2 472 29 
318 CONG 308 
1oB 
300 8 
5 322 ZAIRE 156 13 30 56 330 ANGOLA 110 
2 
54 
12 23 70 346 KENYA 108 1 
372 REUNI~N 607 i 607 6 373 MAURI IUS 102 6 89 45 i 390 SOUTH AFRICA 815 446 3 118 911 10 112 629 400 USA I 9318 1833 11 1227 2063 613 2099 
404 CANA~ 3995 23 10 269 25 2511 434 21 
18 
• 702 
412 MEXIC 886 
:i 
76 696 57 12 27 
452 HAITI ' 101 
3 
99 
3 458 GUADELOUPE 771 765 
462 MARTINIQUE 766 
52 a4 766 6 480 COLOMBIA 166 24 
1 484 VENEZitjLA 614 128 388 11 66 
496 FR. GU NA 175 56 250 175 1 504 PERU 315 8 
148 li 325 m~~~~ 961 236 35 127 82 196 27 153 13 3 
:i :i 528 ARGENTINA 2941 628 
171 
2069 117 123 
600 CYPRU~ 238 29 55 10 2 5 21 604 LEBAN N 457 43 1 169 64 12 113 
608 SYRIA 188 47 115 10 15 1 
612 IRAQ 616 19 375 4 1 217 
624 ISRAEL 502 278 
1oS 
177 2 27 18 
628 JORDAN 236 13 i 67 5 9 37 632 SAUDI ARABIA 1253 62 15 479 .. 197 106 393 ~ ~~'ftA~ 193 30 1 61 17 30 54 56 7 26 5 2 16 
647 U.A.EMlRATES 400 7 1 215 65 7 14 91 
"'"'"i' 179 19 16 3 1 140 720 CHINA 64 :i 1 34 i 7 4 15 4 732 JAPAN 674 141 165 295 10 59 740 HONG ONG 139 :i 57 18 5 9 19 1 92 800 AUST LIA 5708 203 60 164 55 5142 
804 NEW Z LAND 1422 38 3 1 1380 
809 N. CALEDONIA 258 i 258 822 FR.PO~NESIA 271 
3 1273 
270 
958 NOT D ERMIN 1399 123 
1000 W 0 R L D 395031 33941 3492 151594 1917 14957 60935 3103 51660 34748 521 38163 
1010 INTRA.·~ C 251489 32633 953 74074 308 9108 36210 2983 39851 31595 113 23661 
1011 EXTRA· C 142144 1306 2539 77520 338 5649 24602 119 11809 3153 408 14503 
1020 CLASS 114825 1143 2425 74294 17 1508 10879 119 10570 2415 1 11454 
1021 EFTA C UNTR. 89008 671 2312 69514 3oli 512 6774 8 6661 1575 407 981 1030 CLASS 26355 157 109 2517 4331 13651 1154 722 2999 
1031 ACP~66) 5236 137 105 46 2 1 3669 46 210 62 958 
1040 CLA S 962 5 5 709 11 10 72 85 16 49 
4903 CHIU REN'S PICTURE BOOKS AND PAINTING BOOKS 
ALBU S OU LIVRES D'IMAGES ET ALBUMS A DESSINER OU A COLORIER BROCHES, CARTONNES OU RELIES, POUR ENFANTS 
4903.00 CHILD REN'S PICTURE AND PAINTING BOOKS 
ALBU S OU LIVRES D'IMAGES ET ALBUMS A DESSINER OU A COLORIER BROCHES, CARTONNES OU RELIES, POUR ENFANTS 
001 FRANC,E 2549 1544 257 56 
223 
541 61 90 ~ ~~~~t:"k~~gs 870 259 1 232 104 295 16 752 382 
3:i i 27 239 83 ~ffi·~r 743 220 27 121 4 197 21 005 ITALY 185 2 3 27 22 1 79 1 8 006 UTD. Kl GDOM 919 22 535 7 40 232 43li 007 IRELAN 452 2ci '1 i 26 13 011 SPAIN 372 
6 
265 8 46 028 NORWA 151 11 99 6 12 7 10 032 FINLAN 155 7 2 80 
124 
4 9 53 036 SWITZE LAND 504 114 
1 
238 17 5 6 
038 AUSTRI~ 219 12 135 
14 9 
59 
1a0 
12 400 USA 1183 25 5li 677 102 226 404 CANAD~ 371 28 71 2 31 8 7 166 
1000 W 0 R L 10416 2274 128 3280 8 201 518 1 1310 1032 1 1663 1010 INTRA·E 6977 2068 31 1643 5 124 299 1 999 860 1 746 
1011 EXTRA·E 3441 206 97 1438 3 77 219 312 172 917 
18r1 ~~f~9 UNTR. 2974 198 97 1371 17 173 253 167 698 1190 144 38 592 
3 
1 133 116 23 143 
1030 CLASS 2 460 8 67 57 46 58 5 216 
116 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destl nation 
Nlmexe I EUR 12 l Belg.-Lux. J Dan mark j Deutschland I "EAA<i5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I ortugal I UK 
4901.00 
I 
1000 M 0 N D E ' 2372547 184061 94815 410573 
1010 INTRA-CE I 930364 133059 41382 114806 
1011 EXTRA-CE 1440642 50700 52267 295767 
1020 CLASSE 1 985024 42027 46504 281669 
1021 A E L E II 421359 17262 35636 238542 
1030 CLASSE 2 435207 7319 4891 9235 
1031 ACP!66l 1 99571 2679 511 2521 
1040 CLASSE 3 I 20408 1353 871 4664 
4902 NEWSPAPERS, ~OURNALS AND PERIODICALS, WHETHER OR NOT ILLUSTRATED 
ZEITUNGEN u$ ANDERE PERIOD.DRUCKSCHRIFTEN, AUCH MIT BILDERN 
4902.00 NEWSPAPERS, JOURNALS OR PERIODICALS, WHETHER OR NOT ILLUSTRATED 
ZEITUNGEN Ui
1 
ANDERE PERIOD.DRUCKSCHRIFTEN, AUCH MIT BILDERN 
001 FRANCE 217259 57841 1609 78586 
gg~ ~~~~El-_kllBG. 1 ill~1 16716 aJ w~ 
~ ~~~LEMAGN~ ~~~ 2~ 39~ 28740 
006 ROYAUME-UNI 50256 3335 13 10966 
007 lALANDE 19258 1 8 
008 DANEMARK , 13529 84 6464 
gn ~~~¥0GAL 1~~ ,gj 1 mg 
011 ESPAGNE 35873 1419 127 15316 
~li~E~~6'ENARIE 1m 623 1m 
028 NORVEGE 9995 1B 4250 2626 
030 SUEDE 127 48 982 4879 3609 
032 FINLANDE 3074 1 27 2584 
036 SUISSE 171837 1360 3 109667 
038 AUTRICHE 1 127070 394 35 123687 
048 MAL TE 1983 
3 
297 
~ t8M881~LAVIE I ~ 28. 6~ 
058 U.R.S.S. L 2062 5 1680 
~ m.'h~J>SLOVA)" ~~ 6 2 ~ 
~~ ~O~~~~E , ~gg 289 
216 LIBYE 2119 41 
~ ~20b1.~ 1~3 26 71'1 
240 NIGER 675 
248 SENEGAL 3544 
272 COTE IVOIRE 6453 
268 NIGERIA 842 
302 CAMEROUN 7862 
314 GABON 4031 
318 CONGO 848 
322 ZAIRE 916 
330 ANGOLA 1248 
348 KENYA 650 
372 REUNION 4499 
373 MAURICE 581 
390 AFR. DU SUD I' 2116 
400 ETATS-UNIS 37030 
m ~~ru>~E . : 1~ 
~ ~~~bELOUPE I 53~g 
462 MARTINIQUE i 5518 
480 COLOMBIE 1 684 
484 VENEZUELA 2208 
~ ~~~~~E FR. 'I 1~ 
m g~[~IL I ~~ 
528 ARGENTINE 12323 
600 CHYPRE 825 
604 LIBAN ' 2008 
608 SYRIE 734 
612 IRAQ 4188 
624 ISRAEL 1912 
628 JORDANIE 765 
~ ~~~~~SAOU~ ~g~~ 
644 QATAR I 565 
647 EMIRATS ARA~ 1126 
~gg ~~~~~POUR ! g13 
~~~~~~KONG 1 5~ 
800 AUSTRALIE l 28396 
804 NOUV.ZELANuc: 6005 
809 N. CALEDONIE 2189 
822 POLYNESIE F~ 2174 
958 NON DETERMII. 4206 
1m ~~-U I 1im~ 
1011 EXTRA-CE I 571222 
1~ XLt~€ 1 I ~~ 
1030 CLASSE 2 i 131025 
1031 ACPI66) 33787 
1040 CLASSE 3 5608 
43 
28 
18 
10 
1 
761 
1 
1748 
136 
6 
61 
87869 
82125 
5683 
4654 
2755 
1002 
981 
28 
4903 CHILDREN'S PICTURE BOOKS AND PAINTING BOOKS 
9 
31 
1 
2 
17168 
8555 
10613 
10548 
9616 
47 
27 
18 
1 
2 
1 
17 
34 
463 
5111 
618 
324 
1 
197 
616 
238 
1030 
121 
3124 
138 
389 
166 
128 
1065 
70 
280 
148 
51 
27 
77 
280 
1590 
101 
879 
184 
491068 
216954 
274114 
258840 
242560 
11635 
228 
3638 
3292 
446 
2845 
746 
77 
2075 
4 
24 
2 
437 
2 
2 
12 
7 
1 
6 
8 
17 
21 
500 
3 
91 
38 
3 
1 
2 
3284 
4475 
442 
748 
42 
4 
673 
6 
32 
245887 
68354 
177453 
30895 
4123 
146091 
669 
467 
2724 
1260 
559 
7147 
747 
688 
90 
63 
766 
1 
74 
349 
8 
1065 
228 
195 
2509 
66 
1733 
249 
1001 
782 
182 
532 
7983 
225 
7 
3 
1 
9 
1 
19 
32878 
14045 
18833 
4742 
1725 
13835 
5 
255 
314174 
116306 
197859 
100875 
44607 
92389 
39462 
4595 
75487 
3554 
12890 
7180 
5661 
14 
112 
2401 
3715 
7330 
3 
9 
112 
417 
99 
34111 
564 
5 
205 
624 
41 
118 
5099 
8875 
2323 
1119 
1084 
311 
539 
3407 
6360 
44 
7738 
3940 
820 
63 
727 
2 
4499 
514 
50 
6747 
11051 
420 
645 
5358 
5518 
216 
107 
1253 
31 
912 
104 
591 
55 
676 
411 
3638 
614 
397 
3254 
471 
211 
446 
134 
70 
1133 
78 
320 
23 
2188 
2170 
861 
256593 
118345 
137388 
55477 
35313 
81452 
27711 
457 
BILDERALB~, BILDER·, ZEICHEN- ODER MALBUECHER, BROSCHIERT, KARTONIERT ODER GEBUNDEN, FUER KINDER 
4903.00 CHILDREN'S ,PICTURE AND PAINTING BOOKS 
BILDERALB~, BILDER·, ZEICHEN- ODER MALBUECHER, BROSCHIERT, KARTONIERT ODER GEBUNDEN, FUER KINDER 
001 FRANCE .I 10617 7609 . 1039 . 162 . 
~ ~~~~El-_kllBG! ~~g 161B B ~~ 1 857 
004 RF ALLEMAGNE 2360 600 101 . 4 a3 48 
005 ITALIE I 723 20 529 7 66 55 
006 ROYAUME·UNt 3593 94 12 1808 1 25 149 
~~ lrs~NcfJE 11~ 12 87~ 18 
028 NORVEGE I 512 27 15 354 22 
032 FINLANDE 551 44 9 323 ~ ~tl~~~HE 1 m~ 7~ 1 ,~t ,· 31~ 
400 ET ATS-UNIS I 5033 124 2 2398 93 50 
404 CANADA 1233 134 238 252 7 186 
I 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
40442 11131 508 
25797 10018 121 
14644 1113 387 
12578 1076 384 
5498 806 142 
2044 37 3 
12564 
6279 
6285 
6018 
3257 
267 
21 
13 
8 
2 
1 
6 
699 
341 
358 
105 
3 
242 
2066 
1127 
938 
581 
343 
357 
i 
E : 
18488 
17197 
1292 
1052 
70 
237 
18 
3 
1 
1 
37 
477 
4998 
168 
611 
8331 
5700 
631 
631 
20 
3 
3 
3 
188292 
115294 
72994 
62903 
19902 
8303 
1120 
1789 
59972 
3212 
3197 
11991 
19129 
21 
1455 
1299 
603 
4302 
2 
2410 
1007 
109 
19932 
588 
1007 
2408 
61 
289 
295 
98 
128 
715 
130 
12 
3 
3 
2 
7 
1 
3 
54 
167 
7176 
1777 
24 
18 
433 
2 
692 
15 
597 
10 
353 
43 
14 
15 
23 
999 
151 
22 
44 
34 
62 
1330 
99 
612 
1 
150358 
105181 
45137 
36589 
24048 
5773 
269 
776 
1408 
334 
124 
756 
235 
105 
38 
23 
123 
238 
687 
51 
4782 
3076 
1706 
1403 
530 
302 
196925 
140421 
56504 
44765 
20708 
10921 
6268 
817 
8506 
52660 
11837 
1334 
5464 
371 
4117 
643 
248 
2711 
1 
77 
397 
1355 
172 
2313 
1075 
2 
237 
244 
1 
2 
253 
17 
247 
65 
171 
10 
18 
91 
35 
37 
15 
81 
24 
88 
324 
2s 
4271 
113 
3 
7 
34 
2 
15 
24 
71 
90 
15 
141 
48 
670 
167 
7 
72 
4 
172 
281 
4 
430 
3 
102574 
87912 
14662 
10995 
5389 
3485 
927 
181 
188 
863 
707 
7 
1266 
47 
40 
22 
46 
35 
1 
604 
25 
3980 
3173 
807 
777 
111 
30 
13903 
6208 
7694 
1765 
790 
4776 
1818 
1152 
1 
13 
2 
1291 
2240 
339 
1901 
~ 
1899 
555 
,. 
702157 
176891 
525267 
371823 
39642 
148970 
44501 
4473 
6020 
3779 
4753 
5273 
1575 
18843 
1039 
1283 
732 
4330 
259 
76 
88 
350 
74 
3384 
495 
672 
49 
164 
16 
170 
116 
48 
173 
441 
723 
115 
27 
752 
88 
4 
253 
3:i 
1393 
8827 
2236 
127 
4 
9 
408 
13 
98 
288 
4 
393 
77 
136 
1782 
267 
273 
532 
699 
33 
812 
547 
25581 
5794 
111140 
49626 
61514 
50067 
4467 
11224 
3078 
223 
210 
18 
95 
61 
39 
1092 
28 
34 
106 
48 
22 
1074 
340 
4687 
1645 
3042 
2232 
305 
800 
117 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM!iCl I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland 1 Portugal J 
4904 MUSIC, PRINTED OR IN MANUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR ILLUSTRATED 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE, ILLUSTREE OU NON, MEME RELIEE 
4904.00 MUSIC, PRINTED OR IN MANUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR ILLUSTRATED 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE, ILLUSTREE OU NON, MEME RELIEE 
001 FRANCE 107 33 2 12 004 FR GERMANY 132 
1i 005 ITALY 63 2 006 UTD. KINGDOM 71 34 
036 SWITZERLAND 79 43 
03B AUSTRIA 56 41 
400 USA 260 50 
732 JAPAN 84 42 
1000 W 0 R L D 1172 42 21 258 
1010 INTRA·EC 522 38 4 70 
1011 EXTRA·EC 849 8 14 188 
1020 CLASS 1 570 6 14 179 
1021 EFTA COUNTR. 169 1 13 87 
1030 CLASS 2 71 4 
46 
5 
4 
30 
:i 31 
27 1 
4 
4 
2 
62 10 
35 1 
334 4 42 
i 170 1 27 183 4 18 
152 4 13 
38 3 
10 2 
4905 MAPS AND HYDROGRAPHIC AND SIMILAR CHARTS OF ALL KINDS, INCLUDING ATLASES, WALL MAPS AND TOPOGRAPHICAL PLANS, PRINTED; 
PRINTED GLOBES (TERRESTRIAL OR CELESTIAL) 
OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES DE TOUS GENRES YC CARTES MURALES ET PLANS TOPOGRAPHIQUES, IMPRIMES; GLOBES, IMPRIMES 
4905.10 PRINTED GLOBES (TERRESTRIAL OR CELESTIAL) 
GLOBES TERRESTRES OU CELESTES, IMPRIMES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
03B AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
416 
157 
138 
76 
36 
206 
55 
1455 
962 
492 
450 
137 
41 
6 
8 
8 
33 3 
43 
i 38 
4 9 19 
155 
53 
460 81 
138 54 
321 27 
313 27 
68 26 
8 
4905.90 MAPS, WALL MAPS, HYDROGRAPHIC ETC, CHARTS, ATLASES, TOPOGRAPHICAL PLANS 
OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, IMPRIMES, SF GLOBES 
001 FRANC~ 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
8U ~~~A~ 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03B AUSTRIA 
208 ALGERIA 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
849 OMAN 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN I 
740 HONG KONG 
250 
259 
278 
362 
83 
262 
44 
37 
66 
19 
116 
188 
130 
115 
265 
41 
15 
59 
67 
22 
59 
19 
7 
1 
1 
46 
i 
86 
17 
66 
66 
39 
26 
20 
13 
28 
4 
12 
120 
88 
1 
55 
6 
27 
5 
2 
2 
2 
2 
6 
13 
8 
7 
2 
5 
eli 
31 
43 
25 
65 
1 
1 
20 
i 
21 
2 
114 
19 
3 
1000 W 0 R L D 3097 88 188 840 51 488 
1010 INTRA·EC 1710 87 48 298 40 278 
1011 EXTRA-EC 1387 2 140 341 12 210 
1020 CLASS 1 890 1 136 292 7 55 
4 
4 
1021 EFTA COUNTR. 471 88 227 . 3 24 . 
1030 CLASS~ 477 3 44 . 5 155 . 1su ~r~~~~ ~ ~ , 16 
4908 ~~~ot~8n~~~~~G:E:f~~~u~z:~~~::~v~&rJ~~~6~~E~~drp~COMMERCIAL OR SIMILAR PURPOSES, WHETHER ORIGINAL OR 
372 
112 
91 
72 
8 
49 
1 
857 
731 
128 
104 
41 
21 
50 
9 
6 
158 
19 
7 
3 
2 
34 
38 
sO 
14 
2 
427 
255 
172 
145 
77 
25 
1 
3 
PLAN~ D'ARCHITECTES! D'INGENIEURS ET AUTRES PLANS ET DESSJNS INDUSTR., COMMERC. ET SIMIL., OBTENUS A LA MAIN OU PAR REPROD. 
PHOTOGRAPH.SUR PAP ER SENSIBIL., TEXTES MANUSCRJTS OU DACTYL. 
4908.00 PLAN~ AND DRAWINGS FOR INDUSTRIAL, ARCHITECTURAL, ENGINEERING OR COMMERCIAL PURPOSES; MANUSCRIPTS AND TYPESCRIPTS 
PLANS D'ARCHITECTES. D'INGENIEURS ET AUTRES PLANS ET DESSJNS INDUSTR., COMMERC. ET SIMIL, OBTENUS A LA MAIN OU PAR REPROD. 
PHOTifRAPH.SUR PAPlER SENSIBIL., TEXTES MANUSCRITS OU DACTYL 
001 FRANCE\.. 24 4 1 12 . . . . . 
002 BELG.·LUXBG. 14 . 4 3 
003 NETHERLANDS 14 2 5 1 
004 FR GERfNY 20 2 7 005 ITALY 25 
2
. 14 8 
006 UTD. Kl DOM 50 19 25 
009 GREECE 8 6 1 
011 SPAIN 8 2 5 1 g~ ~~~~l'N 1 :8 ~ ~ i 
03B SWITZE~LAND 32 17 2 
03B AUSTRI~ 16 15 ~ t~~~~i VIA ~ ~ i 
056 SOVIET NJON 52 33 14 
084 HUNGAR m ~~~~c;,.AR A ~ ~ 
~ ~~~TH P)=RICA ~ 6 ,, 
404 CANADA 5 
448 CUBA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
528 ARGENT! ~A 
616 IRAN 
632 SAUDI A ABIA 
664 INDIA 
700 INDONES A 
720 CHINA 
728 SOUTH KpREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
600 AUSTRA~IA 
1000 W 0 R L b 
1010 INTRA-EO 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 J 
1021 EFTA coyNTR. 
118 1 
i 
4 
10 
1 
53 
11 
5 
50 
9 
11 
3 
10 
751 
185 
584 
265 
140 
20 
10 
11 
5 
3 
:i 
1 
6 
1 
44 
7 
34 
18 
10 
2 
10 
1 
1 
3 
3 
35 
2 
1 
1 
5 
251 
68 
183 
76 
42 
2 
2 
1 
i 
4 
27 
6 
2 
3 
4 
1 
1 
148 
48 
100 
11 
3 
10 
5 
5 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
14 
9 
5 
5 
4 
14 
14 
39 
73 
14 
146 
10 
2 
2 
2 
1 
24 
8 
339 
283 
55 
51 
5 
4 
2 
1 
2 
4 
4 
1 
2 
2 
2 
1 
i 
Expor 
UK 
55 
77 
19 
5 
8 
132 
6 
458 
205 
254 
197 
23 
54 
2 
2 
18 
11 
7 
4 
2 
3 
37 
23 
135 
102 
18 
1:i 
16 
13 
12 
13 
9 
2 
57 
18 
15 
31 
50 
22 
871 
417 
454 
203 
47 
239 
39 
12 
6 
5 
5 
7 
3 
i 
2 
40 
29 
12 
1 
3 
4 
2 
5 
84 
5 
22 
1 
4 
2 
9 
1 
5 
273 
45 
228 
174 
82 
E 
Export 
Bestlmmung 
Destination I I 
Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
j Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland_!. 'Elldlia J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I ortugal I UK 
I 
4904 MUSIC, PRINTE~ OR IN MANUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR ILLUSTRATED 
NOTEN, HAND$SCHRIEBEN OD.GEDRUCKT, AUCH MIT BILDER OD.GEBUND. 
4904.00 MUSIC, PRINTED OR IN MANUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR ILLUSTRATED 
NOTEN, HAND(iESCHRIEBEN OD.GEDRUCKT, AUCH MIT BILDER OD.GEBUND. 
I 
88l ~~'Xi.t~MAGNE 1 M~ 2~ 3~ 188 16 362 ~ 
005 ITALIE I 
7
144
64 29
4 
446
167 2
2
88
58 5
. 
22
. 
~ ~8~~~~ME-UNI 958 12 5 673 190 10 ~ :¥I~~~rs i ~~A ~ ~ i 4~~ a7 ~~ 
732 JAPON I 1095 647 332 12 
1000 M 0 N D E I 12579 439 533 3754 10 19 2624 42 437 
181~ ~lfR~~1 ~g~ m :J: 2'~ 10 1g un 3~ m 
1020 CLASSE 1 6040 126 347 2639 1 1115 37 131 
1021 A E L E . 2321 12 307 1377 . . 249 29 
1030 CLASSE 2 I 609 1 91 9 3 89 26 
4905 MAPS AND HYbROGRAPHIC AND SIMILAR CHARTS OF ALL KINDS, INCLUDING ATLASES, WALL MAPS AND TOPOGRAPHICAL PLANS, PRINTED; 
PRINTED GLOQES (TERRESTRIAL OR CELESTIAL) 
21 
23 
15 
4 
17 
4 
8 
127 
82 
48 
45 
37 
1 
KARTOGRAPHJ,SCHE ERZEUGNISSE ALLER ART, EINSCHLWANDKARTEN UND TOPOGRAPH.PLAENE, GEDRUCKT; GEDRUCKTE ERD- UND HIMMELSGLOBEN 
4905.10 PRINTED GLO~ES (TERRESTRIAL OR CELESTIAL) 
ERD- UND HI,ELSGLOBEN, GEDRUCKT 
001 FRANCE .l 3105 
004 RF ALLEMAGN'T 1398 !m ~~~t~~tUNI 1 1~ 
038 AUTRICHE 504 
400 ETAT8-UNIS 3005 
404 CANADA 604 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
13758 
7270 
8485 
5966 
1634 
509 
4 
20 
11 
9 
373 
511 
315 
41 
267 
2698 
589 
6320 
1492 
4828 
4704 
835 
120 
70 
174 
1 
953 
474 
479 
466 
460 
14 
4905.90 MAPS, WALLfAPS, HYDROGRAPHIC ETC. CHARTS, ATLASES, TOPOGRAPHICAL PLANS 
KARTOGRAP SCHE ERZEUGNISSE, GEDRUCKT, AUSGEN. GLOBEN 
001 FRANCE 1675 223 199 261 
2 
:i 
002 BELG.-LUXBG. · 2535 7 437 
003 PAY8-BAS f. 3817 116 5 1548 i 
004 RF ALLEMAGN 2310 145 17 . 1 
005 ITALIE . 1421 13 1 523 1 
ggg S~~~~~~~NII 2m 1~ 7 ~~ 
009 GRECE 719 1 163 
011 ESPAGNE I 956 3 i 214 
~ ~8~~GE j m 1 2~g 1gf 
~ ~e'f~~HE i 1~~ 3 2 g~ 
~ ~fXf~GNIS : 2~~ 4 1o2 Jj, 8 
632 ARABIE SAOUI) 545 118 
649 OMAN ' 515 17 
706 SINGAPOUR : 1243 13 300 
~~ ~~~~KONG ' 13~~ 3 6~ 
21 
1 
19 
22 
i 
63 
10 
3 
72 
34 
5 
193 
72 
120 
49 
10 
71 
1056 
465 
577 
364 
797 
11 
10 
257 
4 
13 
309 
48 
872 
263 
86 
16 
4 
4 
1000 M 0 N D E 38476 536 759 8232 14 230 6077 22 
1010 INTRA.CE 17118 518 237 3745 3 98 3594 20 
1011 EXTRA.CE 1 19318 18 520 4487 11 101 2484 1 
1020 CLASSE 1 1 10566 11 435 3580 9 37 767 1 
1~ ~L).k12 I 3~~ ~ 2~ 2~~~ ~ ~ 1~9 
1031 ACP(66) I 999 5 2 31 10 354 
1040 CLASSE 3 , 545 . 31 93 . • 
4906 PLANS AND bRAWINGS._f.OR INDUSTRIAL, ARCHITECTURAL, ENGINEERINg_, COMMERCIAL OR SIMILAR PURPOSES, WHETHER ORIGINAL OR 
REPRODUCTIONS ON S""SITISED PAPER; MANUSCRIPTS AND TYPESCRIP 1 S 
2643 
865 
590 
459 
63 
248 
3 
5965 
5077 
888 
673 
301 
209 
338 
49 
28 
416 
18 
3 
29 
45 
13 
252 
183 
195 
79 
2025 
1003 
1015 
751 
481 
208 
18 
56 
BAUPLAENE" TECHN.ZEICHN.U.AND.PLAENE U.ZEICHN.Z.GEWERBE·1MNDELS-OD.AEHNLZWECKEN, M.DER HAND OD.DURCH PHOTOGR.REPROD.AUF LICHTEMPF.,APIER HERGEST., HAND-OD.MASCH.GESCHRIEB.SCHRII' 1 liT. 
4906.00 PLANS AND bRA WINGS FOR INDUSTRIAL, ARCHITECTURAL, ENGINEERING OR COMMERCIAL PURPOSES; MANUSCRIPTS AND TYPESCRIPTS 
BAUPLAENE~ TECHN.ZEICHN.U.AND.PLAENE U.lEICHN.Z.GEWERBE·l HANDELS-OD.AEHNLZWECKEN, M.DER HAND OD.DURCH PHOTOGR.REPROD.AUF 
LICHTEMPF.,APIER HERGEST., HAND-OD.MASCH.GESCHRIEB.SCHR FTST. 
001 FRANCE i 
~ ~f~~i}_k'J<BG, 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVI$ 
052 TURQUIE 1 
~ ~&~~iE I 068 BULGARIE 
216 LIBYE 
390 AFR. DU SUD. 
400 ETATS-UNIS I 
404 CANADA 
448 CUBA . 
504 PEROU I 508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOt;JD 
664 INDE 1 
700 INDONESIE , 
720 CHINE ' 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
BOO AUSTRALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
E 
3674 
1103 
2820 
2879 
11952 
1733 
2384 
1967 
1060 
807 
14804 
778 
1682 
3799 
17514 
500 
7667 
1375 
643 
5276 
1553 
831 
2494 
978 
5307 
1140 
4120 
4386 
5038 
28910 
886 
2684 
1690 
559 
151824 
29609 
122206 
33966 
17701 
498 
159 
218 
92 
30 
16 
143 
210 
9 
112 
4 
59 
706 
57 
969 
4 
425 
95 
23 
4235 
1165 
3071 
1588 
338 
20 
14 
39 
41 
10 
55 
4 
7 
188 
102 
11 
6 
50 
4 
1 
1 
1 
1 
91 
1 
252 
5 
so9 
13 
2 
5 
1 
1569 
196 
1362 
505 
350 
2269 
371 
933 
3270 
507 
2324 
1402 
108 
418 
14184 
691 
392 
1001 
2497 
188 
7665 
1320 
339 
1022 
910 
i 
675 
3683 
1070 
72 
3646 
2469 
23743 
590 
1596 
1416 
358 
84034 
11604 
72430 
21056 
15425 
35 
415 
1247 
873 
265 
i 
3 
34 
400 
472 
763 
2467 
1605 
206 
2431 
58 
1 
11714 
2834 
8880 
931 
43 
292 
952 
692 
7462 
660 
23 
331 
9 
19 
191 
1 
132 
326 
14966 
1 
12 
137 
1140 
56 
68 
20 
32 
19 
67 
2910 
436 
131 
683 
112 
344 
52 
30 
34123 
10542 
23582 
2390 
224 
3 
19 
28 
6i 
1 
3 
12 
7 
3 
192 
113 
79 
30 
84 
62 
1 
103 
454 
140 
3 
1137 
28 
3 
19 
21 
16 
35 
169 
6 
72 
2573 
1888 
685 
551 
78 
135 
67 
93 
325 
127 
16 
135 
1 
7 
14 
19 
53 
3 
249 
4i 
7 
94 
99 
6 
57 
1 
19 
1462 
705 
757 
166 
92 
9 
ri 
10 
10 
10 
10 
8 
,. 
I' 
,2 
i: 
i. 
11 
8 
3 
2 
577 
1150 
270 
51 
116 
894 
104 
4594 
2584 
2010 
1599 
310 
389 
15 
22 
9 
24 
7 
207 
77 
130 
74 
28 
55 
529 
532 
1849 
951 
516 
38i 
513 
416 
404 
94 
92 
30 
6 
1047 
262 
498 
924 
1806 
611 
15998 
6012 
9986 
4424 
739 
5197 
502 
365 
748 
82 
322 
526 
229 
1s 
77 
524 
240 
270 
39 
1049 
1351 
30 
4 
1 
39 
167 
2454 
571 
27 
3 
586 
197 
7 
3000 
110 
316 
84 
127 
14484 
2442 
12042 
7298 
1229 
119 
1986 Mangen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Exj 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
4906.00 
1030 CLASS 2 170 4 9 36 72 4 
1031 ACP~66) 12 2 2 1 6 1040 CLA S 3 108 7 71 18 
4907 ~~~~~~r:?:lttlo =m=~\::~N~w~=Ti'tK~~tf~Ec~:~EBNJN%Rc~~ulfJf~~NAW6~3lffRR"&r8u'miWL TJIFEYntl'l: ~~~~~~DdOOKS 
~r~~~ruf.s~~r.~~?aUliWsliJitNALOGUES, NON OBLITERES, AVANT COURS OU DESTINES A A VOIR COURS; PAPIER TIMBRE, BlUETS 
4907.10 UNUSED POSTAGE, REVENUE ANO SIMILAR STAMPS 
TIM8RE5-POSTE, TIMBRES FISCAUX ET ANAL., NON OBLITERES 
001 FRANCE 131 
16 
3 126 2 
003 NE 96 4 69 
i 2:i 2 7 004 FR 49 22 
006 DOM 665 663 2 
i 5 9 030 58 43 
036 SWITZERLAND 5 3 
7 2 2 204 MOROCCO 19 10 
4 8 400 USA 12 
1000 W 0 R L D 1418 18 13 4 1069 60 73 23 3 154 
1010 INTRA·EC 1043 16 8 4 943 3 47 8 2 17 1011 EXTRA·EC 376 2 5 126 57 26 17 1 137 
1020 CLASS 1 169 2 106 20 14 26 
1021 EFTA COUNTR. 123 2 2 4 98 57 1 10 12 1030 CLASS 2 209 3 20 7 4 111 
1031 ACP(66) 61 2 18 1 40 
4907.20 BANKNOTES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONF. BANKNOTES NON ISSUE INTO CIRCULATION 
BI~S DE BANQUE NL: PAS E VENTILATION PAR PAYS 
UK: CON . LES BILLETS DE BANOUE NON MIS EN CIRCULATION 
036 SWITZERLAND 2 2 
322 ZAIRE 13 13 
480 COLOMBIA 47 47 
=~~~~VELA 44 44 61 61 
616 IRAN 79 79 
676 BURMEt 54 54 
a6 977 SECR CTRS. 80 
1000 WORLD 415 3 321 4 5 80 2 
1010 INTRA·EC 2 3 321 4 5 2 1011 EXTRA·EC 333 
1020 CLASS 1 2 2 
1021 EFTA CVUNTR. 2 
:i 
2 
4 5 1030 CLASS 331 319 
1031 ACP(66)
1 
21 17 4 
4907.81 DOCUMENTS OF TITLE, SIGNED AND NUMBERED 
UK: CONl BOND CERTIFICATES AND SIMILAR NON ISSUE INTO CIRCULATION 
mR ET SIMIL. SIGNES ET NUMEROTES 
UK: CONFI LES TITRES ET SIMILAIRES NON MIS EN CIRCULATION 
400 USA . . . 
1000 W 0 R L D 25 20 4 
1010 INTRA·EC 23 20 i 3 1011 EXTRA·EC 2 1 
1020 CLASS 1 2 1 1 
4907.89 DOCUMENTS OF TITLE, NOT SIGNED OR NUMBERED; STAMP-IMPRESSED PAPER AND CHEQUE BOOKS 
UK: CONFIDENTIAL 
mRES ET SIMIL., Nl SIGNES Nl NUMEROTES 
UK: CONFIDENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 373 301 62 
28 
9 1 
006 UTD. KINGDOM 96 22 27 19 
8 036 SWITZERLAND 39 16 15 
038 AUSTRIA 133 132 1 
046 MALTA I 43 43 2 137 400 USA 
I 
140 1 
1000 W 0 R L D 1105 8 8 571 15 195 44 242 21 
1010 INTRA·EC 597 6 3 375 9 93 28 80 2 
1011 EXTRA·EC 509 3 8 196 8 102 16 182 18 
1020 CLASS 1 369 6 193 5 156 9 
1021 EFTA COUNTR. 182 
:i 
5 149 
6 
3 
16 
17 8 
1030 CLASS 2 141 4 97 6 9 
1031 ACP(66) I 39 3 3 27 6 
4908 TRANSfERS (DECALCOMANIAS) 
I 
DECAI.COMANIES EN TOUS GENRES 
4908.00 TRANSFERS (DECALCOMANIAS) 
DECALCOMANIES DE TOUS GENRES 
001 FRANCEJ 880 139 16 275 34 
a6 137 106 172 002 BELG.-L XBG. 521 
22 
16 233 7 99 27 59 
003 NETHERXNDS 226 3 137 1 16 25 540 22 004 FR GER ANY 1112 23 42 
1oS 
8 217 159 123 ODS ITALY 189 4 
116 
1 40 
2 187 
7 28 
006 UTD. KIN DOM 1643 14 781 22 384 137 3:i 007 IRELAND, 35 
:i 
1 
i 17 9 1 008 DENMA"t 107 
16 
32 12 33 
009 GREECE 262 1 98 27 17 75 5 23 
010 PORTUG I L 58 8 
i 
17 3 7 9 2 12 
011 SPAIN 156 20 60 17 16 7 35 ~--·~ ~ 2 2 6 28 3 8 22 030 SWEDEN 220 5 109 39 10 16 12 032 FINLAND 297 1 43 129 24 15 11 74 036 SWITZER NO 260 3 27 48 67 93 11 10 038 AUSTRIA 89 2 2 41 9 18 11 6 048 YUGOSL VIA 86 59 18 3 6 
056 SOVIET ION 62 
14 i 
25 37 
062 CZECHO LOVAK 18 34 46 i 3 !!!~,s.l ~ 221 2 23 i 7 1 1i 5 28 :i 9 43 121 11 
208 41 2 3:i 92 :i 4 5 8 22 ~2 1~ 
2 
27 21 1 14 
220 E YPT 161 80 3 28 48 382 ZIMBAB E 161 
i 
121 
i 
25 14 
:i 
1 
390 SOUTH AriCA 168 
15 
94 3 9 57 
400 USA 2084 6 1260 17 113 263 14 395 
404 CANADA 378 5 14 160 6 20 87 5 81 
412 MEXICO 59 1 6 26 3 17 6 
480 COLOMBif. 69 17 1 19 
26 i 32 484 VENEZUE A 78 16 2 34 612 IRAQ 184 31 1 150 
120 E 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
I I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant 
. ~~.---.----.---.---.--~----~--.---.---~--~~ 
' Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I ortugal I 
4906.00 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 
1040 CLASSE 3 
32429 
829 
55810 
374 
7 
1109 
340 
29 
517 
17027 
39 
34347 
7186 
210 
763 
5443 
375 
15749 
49 
1 
4907 UNUSED POSTAGE REVENUE AND SIMILAR STAMPS OF CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTINED· 
STAMP·IMPRE¥ED PAPER; BANKNOTES, STOCK, SHARE AND BOND CERTIFICATES AND SIMILAR DOCUMENTS OF TITLE; CHEQUE BOOKS 
BRIE!J STEMPh:o. STEUERMARKEN UND DERGL:z. NICHT ENTWERTET, GUELTIG; PAPIER MIT STEMPEL, BANKNOTEN, AKTIEN UNO AEHNL. 
WERu•APIERE,.EINSCHL. SCHECKHEFTE UND DEHGL. 
4907.10 UNUSED POST~GE, REVENUE AND SIMILAR STAMPS 
BRIEF·, STEMP~·, STEUERMARKEN UND DERGL., NOCH GUELTIG 
001 FRANCE 1 
003 PAYS-BAS I 
004 RF ALLEMAGNE ggg ~8l~MME-UNI ! 
036 SUISSE ' 
204 MAROC 
400 ETATS..UNIS i 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
4907.20 BANK NOTES 
527 
741 
2176 
2387 
582 
730 
517 
789 
16252 
6450 
9801 
3179 
1892 
6622 
2953 
10 
243 
28 
2 
2 
368 
280 
87 
4 
2 
83 
83 
NL: NO BREAKDO'@ BY COUNTRIES 
UK: CONF. BANKN9TES NON ISSUE INTO CIRCULATION 
BANKNOTEN I 
Nl: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: VERTR. NICHT IN UMLAUF BEFINDLICHE BANKNOTEN 
036 SUISSE I 574 349 
322 ZAIRE I 1672 
= ~~~u~~ i 1 ~~1 
504 PEAOU I 1529 
616 IRAN 1402 
676 BIAMANIE 2904 9n SECRET ! 3382 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
15648 
244 
12022 
627 
574 
11394 
2617 
622 
2 
620 
378 
349 
241 
108 
1 
44 
9 
46 
135 
45 
90 
82 
13 
9 
4907.91 DOCUMENTS OF TITLE, SIGNED AND NUMBERED 
UK: CONF. BOND <;ERTIFICATES AND SIMILAR NON ISSUE INTO CIRCULATION 
WERTPAPIERE'UND DERGL. UNTERSCHRIEBEN UNO NUMERIERT 
UK: VERTR. NICHT IN UMLAUF BEFINDLICHE WERTPAPIERE UNO AEHNLICHES 
I 
44 
39 
2 
47 
434 
99 
335 
82 
80 
251 
1 
225 
1672 
1361 
871 
1529 
1402 
2904 
10909 
6 
10903 
249 
225 
10654 
2055 
1296 
1209 
87 
5 
82 
218 
218 
400 ET ATS..UNIS I 1064 1020 3 
1m ~.PR~-u I 1~~ 10a ~ . • 
1020 CLASSE 1 1104 1020 19 . . 
393 
223 
76 
2236 
185 
35 
299 
26 
4348 3on 
1272 
599 
443 
673 
12 
1011 EXTRA.CE J 1109 1025 19 • • 
4907.99 DOCUMENTS F TITLE, NOT SIGNED OR NUMBERED; STAMP-IMPRESSED PAPER AND CHEQUE BOOKS 
UK: CONFIDENTIA~ 
WERTPAPIERE UNO DERGL., WEDER UNTERSCHRIEBEN NOCH NUMERIERT 
UK: VERTRAULICH 1 
002 BELG.·LUXBG. I 8028 5876 
006 ROYAUME-UNI · 1757 3 833 
036 SUISSE 703 1 613 
038 AUTRICHE 1625 3 1615 
046 MALTE 1075 1075 
400 ETATS..UNIS 538 17 
1000 M 0 N DE ! 
1811 k~~':!~"S:Ee 1~ 
17525 
11121 
6404 
4218 
2522 
2185 
58 
18 
40 
130 
68 
62 
61 
48 
11080 
7583 
3497 
3375 
2261 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) I 
E 
4908 TRANSFERS (I)ECALCOMANIAS) 
ABZIEHBILDE~ ALLER ART 
4908.00 TRANSFERS olECALCOMANIAS) 
ABZIEHBILDE~ ALLER ART 
I 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. , 
003 PAYS-BAS I 
004 RF ALLEMAGN~ 
005 ITALIE T 
006 ROYAUME·UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 1 
~J ~~~~~~ I 
030 SUEDE I 032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 1 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. I 
~ ~g~'f.~~LOV~O 
066 ROUMANIE I 204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE I 
382 ZIMBABWE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS..UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
= s~~~"ml~ 1 
612 IRAQ i 
i 
930 
15086 
6707 
3674 
13445 
3541 
18940 
621 
2291 
3135 
1586 
2597 
978 
2712 
2925 
3636 
1864 
1009 
1161 
500 
2155 
610 
1898 
852 
967 
1420 
1084 
1263 
22379 
4033 
1462 
577 
748 
1121 
1637 
448 
508 
69 
152 
4 
51 
16 
124 
342 
29 
61 
7 
59 
23 
10 
10 
10 
107 
71 
25 
19 
1 
96 
75 
18 
258 
533 
98 
1 
8 
92 
685 
198 
242 
25 
159 
32 
100 
e8 
74 
122 
70 
3705 
3316 
11n 
1364 
9824 
55 
631 
964 
393 
489 
154 
627 
1092 
769 
1171 
563 
8 
375 
1457 
23 
210 
147 
385 
743 
475 
9282 
1074 
125 
107 
130 
201 
71 
29 
42 
7 
35 
666 
34 
31 
158 
27 
719 
2 
5 
193 
108 
3 
18 
2 
9 
5 
1o4 
89 
s5 
460 
31 
575 
24 
1 
i 
14 
102 
16i 
3 
1918 
119 
1798 
8 
2 
1790 
1009 
454 
4s4 
2029 
568 
2 
357 
4396 
2622 
1774 
459 
102 
1315 
647 
130i 
461 
3628 
897 
3261 
1 
489 
301 
484 
451 
28 
376 
498 
937 
79 
43 
32 
223 
1282 
230 
254 
54 
219 
50 
3243 
312 
125 
246 
1:i 
3 
i 
4 
14 
4 
10 
10 
2oS 
348 
205 
142 
3 
139 
74 
5 
5 
1oS 
i 
3 
16 
3 
19 
26 
114 
595 
56 
1242 
68 
1174 
865 
812 
310 
26 
103 
148 
59 
7 
154 
988 
548 
442 
255 
83 
186 
172 
2358 
682 
265 
2612 
2735 
32 
128 
1167 
152 
385 
44 
105 
137 
1059 
153 
293 
20 
10 
232 
351 
153 
173 
201 
228 
91 
69 
1995 
677 
7 
175 
61 
336 
5 
255 
52 
11 
60 
47 
as 
1068 
292 
n5 
383 
286 
393 
117 
3382 
3382 
41 
171 
108 
65 
65 
20 
28 
10 
442 
37 
404 
58 
28 
346 
2066 
472 
3273 
104 
1608 
32 
287 
75 
38 
70 
166 
287 
154 
162 
138 
71 
451 
4 
10 
140 
20 
i 
57 
233 
42 
359 
5 
8 
1 
1. 
1. 
1&3 
636 
11 
8, 
sO 
688 
822 
67 
58 
8 
8 
18 
18' 
"I 
16 
15 
1 
i 
1 
4, 
UK 
1673 
162 
3070 
76 
69 
98 
204 
4 
1 
573 
4541 
435 
4106 
1083 
246 
3023 
1705 
4483 
627 
669 
3002 
1076 
495 
696 
299 
286 
836 
462 
553 
837 
399 
270 
82 
682 
72 
215 
13 
97 
299 
150 
739 
30 
517 
6948 
1752 
246 
195 
414 
845 
121 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Expo~ 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4908.00 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
1040 CLASS 3 
168 
30 
62 
1n 
60 
11834 
5190 
8440 
3945 
909 
1991 
477 
505 
40 
24 
9 
358 
233 
123 
57 
12 
66 
28 
5 
540 
211 
330 
246 
184 
49 
6 
34 
110 
2 
4 
81 
29 
4753 
1744 
3008 
1955 
263 
775 
305 
279 
3 
3 
1 
:i 
188 
104 
83 
25 
1 
58 
3 
:i 
4 
2 
1369 
794 
575 
271 
128 
295 
59 
8 
8 
4 
1 
4909 PICTURE POSTCARDS, CHRISTMAS AND OTHER PICTURE GREETING CARDS, PRINTED BY ANY PROCESS, WITH OR WITHOUT TRIMMINGS 
4 
11 
3 
26 
5 
1554 
716 
837 
556 
139 
190 
28 
92 
CARTES POST ALES, D'ANNIVERSAIRE, DE NOEL ET SIMIL., ILLUSTREES, OBTENUES PAR TOUS PROCEDES, MEME AVEC GARNITURES OU APPLICAT. 
4909.00 PICTURE POSTCARDS, CHRISTMAS AND OTHER PICTURE GREETINGS CARDS, HOWEVER PRINTED, WITH OR WITHOUT TRIMMINGS 
~:P&~foOSTALES, D'ANNIVERSAIRE, DE NOEL ET SIMILo, ILLUSTREES, OBTENUES PAR TOUS PROCEDES, MEME AVEC GARNITURES OU 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANA~A 732 JAPA 
800 AUST ALIA 
1709 
678 
1439 
1184 
180 
2745 
1428 
245 
88 
315 
474 
227 
1030 
550 
1637 
230 
33 
396 
149 
134 
15 
:i 
2 
6 
1 
10 
20 
:i 
1 
1 
4 
2 
43 
1 
4 
21 
28 
5 
3 
47 
1 
232 
116 
927 
31 
78 
3 
94 
1 
72 
117 
32 
444 
463 
53 
8 
5 
2 
1000 W 0 A L D 15851 349 167 2632 
1010 INTRA·EC 9793 303 58 1491 
1011 EXTRA·EC 5857 47 111 1341 
1020 CL~~ 1 5138 44 108 1198 
1021 EFT~~A OUNTRo 2612 38 58 1128 1030 CLA 2 539 3 2 12 
1~ ~rr >3 m 3 131 
4910 CA NDARS OF ANY KIND, OF PAPER OR PAPERBOARD, INCLUDING CALENDAR BLOCKS 
2 
1 
2 
2 
1 
10 
5 
5 
3 
CALENDRIERS DE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON, YC BLOCS DE CALENDRIERS A EFFEUILLER 
4910o00 CALENDARS OF PAPER OR PAPERBOARD INCLUDING CALENDAR BLOCKS 
283 
69 
34 
11 
6 
143 
11 
7 
73 
3 
4 
2 
67 
15 
1 
3 
826 
568 
257 
198 
91 
59 
1 
CAL NDRIERS DE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON, YC BLOCS DE CALENDRIERS A EFFEUILLER 
001 FRANCE n3 118 12 438 
~ ~~~~e"k~~~Bs 1~ 434 ~ ~~~ 
004 FR GERMANY 1107 42 113 o 
005 ITALY 312 12 5 189 
006 UTD. KINGDOM 632 35 52 221 
007 IRELAND 173 2 37 m ~~~~~ARK ~J g :i ~ 
028 NORWAY 262 17 101 96 
030 SWEDEN 239 4 43 142 
032 FINLAND 166 10 34 59 
036 SWITZERLAND 797 22 29 582 
038 AUSTjA 953 10 15 827 
058 SOVIE UNION 54 1 4 29 
058 GERM N DEM.R 47 
068 BULG~RIA 63 14 ~ s~~E 1 OON 1ill 10 49 sJ 
404 CANAOA 167 3 11 72 
732 JAPANI 275 5 46 139 
1000 W 0 R L D 11442 796 587 5069 
1010 INTRA.£C 5837 658 193 2189 
1011 EXTRA·EC 5807 140 394 2881 
1020 CLASS 1 4596 88 353 2590 
1021 EFTA COUNTR. 2423 64 221 1708 
1030 CLASS 2 983 49 37 209 
1031 ACPI66) 423 37 5 34 
1040 CLASS 3 225 4 4 82 
4911 OTH~R PRINTED MATTER, INCLUDING PRINTED PICTURES AND PHOTOGRAPHS 
84 
23 
41 
2 
IMAGES, GRAVURES, PHOTOGRAPHIES ET AUTRES IMPRIMES, OBTENUS PAR TOUS PROCEDES 
I 
Dl RENT COUNTRIES 
34 
10 
4 
12 
19 
11 
1 
2 
5 
10 
8 
3 
2 
130 
11 
314 
98 
216 
186 
28 
17 
11 
13 
97 
16 
281 
88 
9 
4 
80 
61 
33 
48 
32 
356 
38 
24 
10 
5 
1480 
an 
803 
642 
508 
132 
59 
30 
3:i 
9 
52 
32 
14 
7 
14 
2 
3 
5 
19 
5 
9 
111 
21 
10 
4 
644 
163 
481 
73 
35 
396 
258 
11 
FEU ES NON PLIES, AVEC ILLUSTRATIONS OU GRAVURES SANS TEXTE Nl LEGENDE, POUR EDITIONS COMMUNES 
227 
18 
40 
155 
38 
2383 
272 
5 
3147 
2860 
286 
278 
8 
3 
167 
222 
54 
168 
168 
661 
75 
113 
241 
61 
2ri 
7 
57 
81 
31 
171 
32 
599 
29 
2 
36 
2324 
1199 
1125 
1050 
378 
58 
10 
18 
80 
27 
64 
635 
97 
1 
5 
28 
3 
2 
8 
101 
85 
9 
48 
10 
398 
31 
10 
1711 
945 
768 
652 
201 
55 
34 
59 
4911o10 UN±LDED SHEETS MERELY WITH ILLUSTRATIONS OR PICTURES WITHOUT TEXT OR CAPTION FOR BOOKS OR PERIODICALS PUBLISHED IN 
gga ~~~~~RLANDS ~r, ~ . 2~ . 1 ° • ~~ 
004 FR GERMANY 90 3 2 39 
007 IRELAlD 80 1 . 400 USA 253 3 2 
1000 W 0 R D 1913 29 119 29 
1m ~~'tE~ 1~~ 2~ 1 H 2: 
1020 CLASS 11 509 2 1 63 4 
1021 EFTA OOUNTR. 178 2 . 51 . 1 
4911.20 PAP R AND PAPERBOARD OF HEADING 3703, DEVELOPED FOR GRAPHIC REPRODUCTION 
PAPI RS ET CARTONS VISES A LA POSITION 37o03, DEVELOPPES POUR LA REPRODUCTION GRAPHIQUE 
2 
1 
1 
1 
8 
5 
1 
797 
634 
162 
155 
23 
5 1030 CLASS~ 91 . . 1 . 1 
001 FRANC 111 63 . 15 . 26 ~ ~§l_HE!LANDS 4~ 39~ 23 g · 2 1~ · 5 
1000 W 0 R D 992 510 75 79 4 184 2 91 
1010 INTRA· C 758 484 7 40 2 138 2 49 
1011 EXTRA C 237 28 68 39 o 2 45 0 42 
1020 CLASS 167 25 36 37 . 2 35 0 23 
1021 EFTA C UNTR. 102 18 13 28 . . 23 . 17 
4911o30 TR~wr1 ADVERTISING MATERIAL, COMMERCIAL CATALOGUES AND THE LIKE, OTHER THAN PAPER AND PAPERBOARDS OF HEADING 3703, NOT FOR I RAPHIC REPRODUCTION 
122 
7 
11 
1 
3 
1 
1051 
844 
206 
90 
58 
90 
1 
26 
n 
281 
282 
2 
63 
24 
13 
2 
54 
27 
25 
16 
5 
28 
3 
4 
2 
925 
747 
178 
169 
131 
9 
1 
43 
562 
1aB 
12 
132 
8 
8 
8 
8 
7 
1 
24 
5 
1 
1 
48 
5 
18 
1189 
965 
225 
129 
45 
92 
10 
2 
32 
12 
4 
34 
192 
128 
84 
62 
8 
2 
11 
11 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
11 
1 
2 
84 
12 
52 
3 
2 
2 
2 
47 
19 
1 
18 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
181 
53 
1~~ 
1 
48 
141 
41 
47 
43 
124 
10 
7 
30 
26 
41 
17 
4 
1 
137 
23 
53 
782 
339 
443 
352 
119 
88 
32 
2 
129 
51 
32 
75 
82 
719 
430 
289 
221 
93 
67 
6 
3 
1 
34 
22 
13 
8 
2 
E 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
i I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
~---,----.----,.----.----r-~~~~~--~----~--~~--~--~ 
1 Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6u I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland j ortugal j 
4908.00 
624 ISRAEL 978 28 3 464 3 1 53 
632 ARABIE SAOUD 589 2 78 4 6 
732 JAPON 1960 406 231 129 
800 AUSTRALIE 2235 93 136 585 92 
804 NOUV.ZELANDE I 547 36 267 47 
1000 M 0 N D E 141136 4757 3033 45103 55 3511 20945 273 
1010 INTRA-CE 71626 3350 1087 22518 4 1844 11275 213 
1011 EXTRA-CE 69509 1407 1948 22585 51 1567 9670 60 
1020 CLASSE 1 46172 878 1601 16418 23 612 5809 
1~J ~L'i~s~ 2 1m: J~ 11~ ~g~ 21 s~ ill~ 4 
1031 ACP{66) 2426 14 30 1220 1 494 
56
. 
1040 CLASSE 3 I 5158 1 159 2314 14 310 
4909 PICTURE POST~ARDS, CHRISTMAS AND OTHER PICTURE GREETING CARDS, PRINTED BY ANY PROCESS, WITH OR WITHOUT TRIMMINGS 
POST·, GLUECI<;'NUNSCH·, WEIHNACHTSKARTEN UNO DERGL., MIT BILDERN, BELIEBIG GEDRUCKT, AUCH MIT VERZIERUNGEN ALLER ART 
4909.00 PICTURE POSTCARDS, CHRISTMAS AND OTHER PICTURE GREETINGS CARDS, HOWEVER PRINTED, WITH OR WITHOUT TRIMMINGS 
POST-, GLUECI(WUNSCH-, WEIHNACHTSKARTEN UNO DERGL., MIT BILDERN, BELIEBIG GEDRUCKT, AUCH MIT VERZJERUNGEN ALLER ART 
001 FRANCE i 
002 BELG.-LUXBG. I 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE I 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
OOB DANEMARK 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS.UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 
1040 CLASSE 3 
I 
15397 
7170 
8983 
9462 
1388 
18755 
9568 
1647 
661 
2571 
2760 
1972 
B843 
6069 
10263 
1828 
765 
2531 
118513 
73784 
44729 
39143 
22419 
4717 
1258 
869 
2262 
1218 
1BB 
3 
49 
26 
1 
87 
21 
112 
360 
9 
49 
26 
4 
5 
4502 
3745 
757 
682 
599 
76 
75 
22 
70 
28 
301 
19 
52 
2 
6 
266 
230 
5 
60 
15 
284 
14 
13 
8 
1487 
499 
987 
933 
585 
54 
2605 
825 
4481 
468 
564 
22 
806 
21 
697 
789 
455 
5415 
5497 
641 
111 
103 
33 
24331 
9866 
14465 
13777 
12874 
101 
6 
587 
29 
i 
12 
6 
2 
84 
51 
33 
21 
12 
4910 CALENDARS OF ANY KIND, OF PAPER OR PAPERBOARD, INCLUDING CALENDAR BLOCKS 
KALENDER AL~R ART, AUS PAPIER ODER PAPPE, EINSCHL. BLOECKE VON ABREISSKALENDERN 
4910.00 CALENDARS oJ PAPER OR PAPERBOARD INCLUDING CALENDAR BLOCKS 
KALENDER ALtR ART, AUS PAPIER ODER PAPPE, EINSCHL. BLOECKE VON ABREISSKALENDERN 
001 FRANCE 3986 466 114 2243 2 
002 BELG.-LUXBG. 4149 . 32 2287 . 
003 PAYS.BAS I 4500 1053 19 2770 . 
004 RF ALLEMAGNEi 4986 199 1122 . 45 
~ ~~~j,_EUME-UNI i, li~ 1~ ~ w~~ 32 
~ :rA~rBfRK , w~ 2~ , ~ 
011 ESPAGNE I' 745 27 27 410 028 NORVEGE 1853 76 902 632 
030 SUEDE 1661 19 455 878 
032 FINLANDE 1152 35 394 325 
036 SUISSE 5332 162 310 3975 
038 AUTRICHE 4915 26 214 4267 
056 U.R.S.S. 585 7 48 280 
~ ~B~k~~ANDE; ~ i 96 
302 CAMEROUN I 623 1 27 ~ 61~1t~NIS i ~~ ~ ff~ 3~ 
732 JAPON I 1713 16 473 773 
1000 M 0 N D E I 59923 2714 5935 27089 
l8l~ b~~':.~i:'1 1 ~~ 2~ ran nm 
1020 CLASSE 1 I 26534 428 3539 14572 
1021 A E L E I 14953 329 2278 10091 
1030 CLASSE 2 1 5149 226 273 812 
1031 ACPI66l 'I 2480 196 33 142 
1040 CLASSE 3 2016 27 51 531 
4911 OTHER PRINTEb MAmR, INCLUDING PRINTED PICTURES AND PHOTOGRAPHS 
BILDER, BILDD~UCKE, FOTOGRAPHIEN UND ANDERE DRUCKE, BELIEBIG HERGESTEU T 
13 
5 
1 
280 
78 
202 
16 
2 
173 
1 
13 
1679 
461 
239 
55 
69 
664 
1 
74 
50 
366 
39 
55 
19 
474 
108 
15 
31 
4961 
3364 
1597 
1287 
542 
300 
11 
10 
166 
71 
17 
64 
77 
49 
3 
8 
26 
23 
37 
13 
11 
i 
583 
34 
1436 
472 
984 
781 
105 
90 
78 
92 
1200 
260 
1162 
301 
175 
13 
243 
277 
123 
175 
131 
1705 
150 
456 
141 
162 
4 
8427 
3749 
4679 
3324 
22BB 
1272 
667 
83 
236 
41 
234 
167 
79 
1 
23 
69 
12 
19 
26 
135 
23 
105 
549 
130 
52 
20 
3761 
853 
2907 
438 
216 
2348 
1561 
122 
1991 
209 
344 
1810 
303 
16442 
12o2 
27 
3 
22380 
21098 
1282 
1232 
50 
19 
243 
726 
968 
243 
726 
726 
59 
218 
68 
186 
57 
18685 
10718 
7969 
5044 
1498 
2137 
149 
7BB 
5521 
700 
1250 
1285 
368 
100 
91 
526 
533 
362 
866 
293 
2277 
199 
36 
191 
15593 
9569 
6024 
5487 
2683 
377 
108 
160 
415 
231 
253 
1953 
367 
7 
29 
117 
16 
22 
44 
485 
315 
131 
1 
427 
41 
1589 
134 
64 
7016 
3430 
3586 
2760 
BB2 
242 
131 
584 
4911.10 UNFOLDED SHEm MERELY WITH IUUSTRATIONS OR PICTURES WITHOUT TEXT OR CAPTION FOR BOOKS OR PERIODICALS PUBLISHED IN 
DIFFERENT COUNTRIES 
UNGEFALZTE QRUCKBOGEN, MIT BILDDRUCKEN ODER IUUSTRATIONEN, OHNE TEXT OD.BESCHRIFTUNG, FUER GEMEINSCHAFTLVERLAGSAUSGABEN 
001 FRANCE 2483 26 35 
003 PAY5-BAS , 626 75 113 
831 l}fJ~'o~MAGNEi ~ ~ 
2
. 2 
400 ETATS-UNIS I 1608 7 12 
1000 M 0 N D E i 9927 128 5 558 .. 
1010 INTRA-CE 5905 113 296 
1011 EXTRA-CE I 4021 18 5 261 
1020 CLASSE 1 3241 15 5 243 
1021 A E L E 961 7 2 195 
1030 CLASSE 2 664 1 16 
4911.20 PAPER AND PfERBOARD OF HEADING 3703, DEVELOPED FOR GRAPHIC REPRODUCTION 
PAPIERE UNO ~APPEN DER NR. 3703, ENTWICKELT FUER GRAPHISCHE REPRODUKTIONEN 
001 FRANCE 1 8BB 536 2 204 
003 PAYS.BAS I 1499 1209 72 78 
400 ETATS.UNIS . 512 69 170 58 
3 
2 
21 
5 
10 
42 
170 
108 
62 
54 
7 
8 
3 
1 
1s 
32 
12 
20 
20 
3 
127 
140 
16 
11 
5 
1 
4 
1296 
65 
148 
609 
2365 
1555 
830 
728 
113 
64 
79 
4 
53 
1000 M 0 N D E 5870 2197 451 939 8 11 1060 21 571 
1010 INTRA-CE 1 3640 1923 95 494 5 4 511 21 316 
1011 EXTRA-CE I 2032 274 357 448 1 7 549 255 
1020 CLASSE 1 1457 252 264 430 6 239 177 
1021 A E L E 799 145 90 330 83 107 
4911.30 TRADE ADVER~SING MATERIAL, COMMERCIAL CATALOGUES AND THE LIKE, OTHER THAN PAPER AND PAPERBOARD$ OF HEADING 3703, NOT 
FOR GRAPHIC I EPRODUCTION 
' 
E 
102 
145 
16 
37 
15 
11499 
8028 
3473 
1436 
911 
1572 
30 
463 
461 
3516 
329i 
30 
437 
112 
170 
37 
536 
224 
306 
199 
52 
340 
40 
213 
59 
10283 
8093 
2170 
2030 
1353 
140 
9 
263 
1192 
103i 
70 
638 
36 
37 
37 
49 
36 
8 
120 
29 
5 
i 
2 
343 
19 
50 
4367 
3330 
1037 
701 
244 
323 
55 
13 
66 
92 
5 
118 
865 
539 
326 
296 
39 
30 
8 
100 
91 
8 
8 
5 
7. 
59 
24 
35 
1: 
351 
28 
3 
39 
20 
19 
3 
2 
2 
13 
1 I 2~ 
i 
4' 
57 
i 
3 
1i 
4 
565 
2 ' 1 
681 
69 ' 613 . 
24 
15 
23 
22 565 ! 
103 
2 
101 
23' 
4, 
20' 
1 
UK 
258 
136 
1110 
1106 
125 
33216 
12469 
20748 
14348 
2534 
5344 
460 
1053 
827 
189 
1162 
1350 
195 
9418 
212 
228 
286 
422 
562 
183 
34 
4525 
1156 
216 
2198 
26448 
13730 
12716 
10367 
1495 
2333 
361 
16 
316 
104 
347 
337 
204 
1016 
73 
55 
146 
194 
283 
128 
30 
9 
i 
3 
1123 
192 
317 
5878 
2470 
3208 
2549 
791 
639 
261 
18 
1039 
365 
402 
548 
803 
5862 
3267 
2395 
1879 
595 
492 
58 
9 
16 
291 
176 
115 
80 
39 
123 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Expo t 
Bestlmmung 
Destlnatlol) 
UK Nlmexe 
4911.30 IMPRIMES PUBLICITAIRES, CATALOGUES COMMERCIAUX ET SIMIL., EXCLUS PAPIERS ET CARTONS DU NO 37.03, SF POUR LA REPRODUCTION 
GRAPHIQUE 
001 FRANCE 125724 25869 288 73225 
:i 699 9305 17316 7308 6 101 002 BELG.-LUXBG. 25296 
129aS 
106 6734 38 
2 
496 8300 2 31 
003 NETHERLANDS 45053 301 26430 2 218 3662 378 7866 39 103 004 FR G.;RMANY 36725 3170 861 
4945 
3880 14371 22 5446 2 110 
005 ITAL 9419 874 128 
:i 640 2184 1 12272 282 2 36 006 UTD. KINGDOM 90837 1140 480 54011 894 15037 110 6888 
007 IRELAND 708 29 23 105 2 26 Hi 10 90 2 42 008 DENMARK 20150 264 
20 
14680 11 281 348 3982 57 
009 GREECE 159 10 52 1 23 30 13 1 
010 PORTUGAL 317 15 10 123 99 24 21 10 
2 
1 
011 SPAIN 1835 59 50 1015 507 80 63 
024 ICELAND 219 4 22 56 2 1 28 1 
025 FAROE ISLES 100 1 99 3460 1 234 10!i 1386 028 NORWAY 7391 111 1549 54 
030 SWEDEN 31896 815 1092 20722 33 1305 538 5663 152 
032 FINL~ND 1275 72 282 672 
9 
4 61 28 129 2 
036 SWIT ERLAND 19810 250 400 13631 21 2380 1091 1392 43 
036 AUSTRIA 13663 161 71 11676 113 755 355 686 4 
048 YUGOSLAVIA 66 7 2 18 3 18 5 1 
052 TURKEY 59 4 6 20 9 12 6 
056 SOVIET UNION 347 1 175 85 51 28 1 
064 HUNGARY 102 1 3 45 
4 
5 45 2 
068 BULGARIA 76 1 20 2 46 2 
216 LIBY~ 41 
19 
5 26 4 
302 CAM ROON 73 
12 
4 48 
4 21 390 SOUTH AFRICA 137 2 73 
15 127 
11 
6 :i 1 400 USA 17104 164 1031 7904 622 3745 1327 216 
404 CANADA 2067 26 81 1374 3 182 1 42 94 
508 BRAZIL 36 
1 
1 8 j 1 17 3 1 624 ISRAEL 119 4 31 1 14 17 14 3 
632 RASIA 344 3 12 126 12 1 60 46 18 6 
636 114 2 3 72 1 17 10 3 
706 PORE 216 1 9 132 10 6 11 4 
720 HIN 116 
6 
13 26 31 29 2 1 
732 JAPAN 343 54 139 55 26 16 4 
740 HONG KONG 241 5 16 135 24 15 16 2 
800 AUSTRALIA 995 12 40 641 45 27 118 11 
1000 W 0 A L D 455230 46136 7415 242956 63 6853 52030 158 42808 46011 109 1069 
1010 INTRA-EC 356225 44416 2268 181320 9 8482 45421 147 36397 34802 53 491 
1011 EXTRA-EC 98992 1719 5145 61637 54 371 6600 11 6409 11210 55 578 
1020 CLASS 1 95456 1641 4749 60610 25 343 5676 8 6000 11078 4 53 
1021 EFTA COUNTR. 74454 1413 3415 50418 9 172 4736 1 2122 9485 1 268 
1030 CLASS 2 2655 69 177 738 30 22 815 3 249 122 7 42 
1031 ACP~f) 362 36 5 23 2 223 3 11 8 6 4 1040 CLA 3 885 9 220 289 7 110 161 10 43 3 
4911.40 PRFD PHOTOGRAPHS, NOT FOR GRAPHIC REPRODUCTION 
PHOTOGRAPHIES, SF POUR LA REPRODUCTION GRAPHIQUE 
001 FRANbE 347 52 199 2 26 60 27 ~ ~~'r~ek~~gs 361 99 111 1 222 564 432 
2 
7 6 
16 
2 
004 FR GolRMANY 50 
1 4 
16 8 
005 ITAL . 31 1 23 
2 006 UTD.iiNGDOM 34 5 12 13 
011 SPAI 7 1 4 1 
036 SWIT ERLAND 24 10 8 5 ~ ~f.fqcco 9 5 1 9 20 45 8 
1000 w 0 R L D 1674 161 8 788 1 7 152 188 271 9 
1010 INTRA-EC 1435 157 2 760 i 5 93 87 268 1011 EXTRA-EC 239 4 7 28 2 59 99 4 3 
1020 CLASS 1 145 2 4 25 2 28 57 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 48 1 3 18 14 8 1 
1030 CLAS~ 83 2 3 2 31 33 1 
4911.50 PRJ D PICTURES, NOT FOR GRAPHIC REPRODUcnON 
IMAGES ET GRAVURES, SF POUR LA REPRODUCTION GRAPHIQUE 
001 FRANPE 1433 196 16 728 2 15 
1sS 
276 142 
002 BELGELUXBG. 563 
2aS 
1 86 7 
10 
12 291 
003 NETH RLANDS 712 7 274 8 19 14 9 410 004 FR GERMANY 1025 35 7 
140 
334 112 
2 ~ ITf6-.YKINGDOM 330 6 1 31 44 57 215 456 24 1287 2 15 237 14 15 332 1 
007 IRELAND 243 
1 
7 3 
5 
11 3 
008 DEN RK 380 343 1 3 20 
011 SPAI 247 2 
89 
105 8 78 25 
028 246 2 35 5 2 21 9 
030 627 1 36 479 45 3 33 2 
032 58 1 4 22 1 7 10 1 
036 RLAND 428 3 22 268 33 
:i 35 58 038 AUSTRIA 270 1 197 2 43 20 
204 MORICO 43 14 
3 
6 19 
38 
376 
1 1 
400 USA 3746 708 71 68 2264 21 
404 CANA A 223 31 1 1 13 35 68 7 
624 ISRA~ 73 32 1 2 18 12 
632 SAUD ARABIA 54 
1 
44 5 2 
4 732 JAPA~ 49 30 7 3 
800 AUST~ LIA 100 3 31 3 12 23 2 
1000 W 0 L D 12823 539 237 4081 58 162 899 605 1292 3824 9 111 1010 INTR EC 6319 528 47 1937 41 122 589 226 1003 1254 5 58 1011 EXTR -EC 6503 11 190 2145 15 40 310 379 289 2589 5 1020 CLAS 1 5834 7 180 1844 7 22 182 379 216 2515 1 1021 EFTA OUNTR. 1634 6 156 1000 8 1 87 3 90 144 :i 1030 CLAS 2 612 3 5 265 19 119 67 55 
D MAmR, NOT WITHIN 4911.10 TO 50 AND NOT FOR GRAPHIC REPRODUcnON 
IMP IMES, NON REPR. SOUS 4911.10 A 50 ET NON POUR LA REPRODUCTION GRAPHIQUE 
001 FRAN E 13453 3857 106 3212 103 
1548 
16 4676 430 3 
... ._.f"' 3953 1192 19 567 1 14 11 525 945 1 003 NETH RLANDS 5097 90 2132 5 327 273 665 3 004 FR G MANY 4392 109 239 
329 
18 51 811 11 1846 5 005 ITALY 1474 64 17 8 382 1 
2301 
46 1 006 UTD. INGDOM 5454 72 63 639 29 557 1312 479 1 007 IRELA D 928 11 9 17 6 20 88 52 
008 DENM~RK 961 9 
:i 426 1 26 39 199 009 GREE E 454 2 261 
9 
10 151 6 010 PORT!,IGAL 153 1 4 24 12 81 1 
4 sa~~~~~ y 859 10 9 98 128 498 18 1392 25 242 140 16 48 142 49 320 030 SWED~N 1548 15 187 230 
1 
64 369 39 032 FINLA D 334 12 125 94 28 
2 
15 15 
2 ·~ 038 SWITZERLAND 3055 18 60 1409 108 410 881 60 ~'"I 1722 9 14 1220 3 254 135 48 1 048 YUGO LA VIA 84 1 54 6 8 056 SOVIE UNION 132 59 17 54 4 204 MOR CO 103 6 5 51 42 208 ALGE lA 111 2 71 8 218 LIBYA 49 12 9 15 1;!j 220 EGY 108 21 29 48 1~ 272 IVORY COAST 114 9 92 3 288 NIGER A 252 2 9 17 22' 
124 
I 
I 
Export I Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I l Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
'Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. _j Danmark j Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I P rtugal I UK 
I 
4911.30 WERBEDRUCKE, .SCHRIFTEN, VERKAUFSKATALOGE U.DERGL., AUSG. PAPIERE U.PAPPEN DER NR. 3703, NICHT FUER GRAPH. REPRODUKTio-
NEN I 
246461 66112 001 FRANCE 1749 118183 23 1684 
24191 
8 35388 18588 10 4716 002 BELG.-LUXBG. I 69419 29560 
575 20616 15 85 
7 
1836 20821 3 ; 1277 003 PAY8-BAS 105957 1329 61146 2 343 8654 1634 
19743 
88 
' 
3194 004 RF ALLEMAGNE 90476 11944 4007 10 6687 29548 61 12935 4 5537 005 ITALIE 33200 4866 580 14417 
7 
490 8211 3 
21836 
2626 
4 
2007 006 ROY -UN I 163401 4969 2465 86479 1489 26837 378 18937 007 IR 3271 150 76 528 7 252 
19 
78 222 
2 
19sB 008 DA ARK 43749 853 
49 
32609 36 1004 906 7037 1283 009 GR E 960 77 289 2 155 152 62 174 
010 PORTUGAL 1613 64 57 480 324 220 
5 
265 105 
10 
98 011 ESPAGNE 7107 395 212 3409 1558 693 554 271 024 ISLANDE I 590 24 106 142 16 7 86 209 025 ILES FEROE 524 3 520 1 
9 ao9 535 33oS 3 1405 028 NORVEGE I 23902 563 7005 10265 2 1 030 SUEDE 
' 
73059 2330 4428 45634 73 3065 1734 12474 1 3317 032 FINLANOE 
' 
6124 420 1394 2596 
33 
12 388 
3 
234 873 207 036 SUISSE I 76649 1364 1380 53127 61 9546 5110 4060 1965 
038 AUTRICHE ' 42990 m 331 36047 148 1821 7 1460 2170 229 
048 YOUGOSLAVIE i 659 22 12 73 32 134 91 295 
052 TUROUIE 
I 
603 100 46 110 102 137 92 16 056 U.R.S.S. 3785 7 1378 876 628 102 10 I 784 064 HONGRIE I 667 5 7 241 
23 
22 376 6 10 
068 BULGARIE 554 6 1 82 24 359 47 12 
216 LIBYE 724 
24 2 
206 342 125 3 48 
302 CAMEROUN i 520 36 424 5 1 28 390 AFR. DU SUO 1223 21 73 453 116 96 292 172 
400 ETAT8-UNIS I 53682 664 3556 19451 63 647 5049 35 10307 5660 t1 8239 
404 CANADA i 7844 177 441 3575 14 1088 4 434 750 1 1360 
508 BRESIL ; 825 
12 
3 62 
7 
1 718 10 11 1 19 
624 ISRAEL 810 39 187 5 104 211 71 174 
632 ARABIE SAOUD 2788 42 130 465 86 6 1489 92 174 304 
636 KOWEIT 689 25 48 241 9 
2 
264 26 31 45 
706 SINGAPOUR 1097 10 60 465 122 
7 
127 137 174 
720 CHINE ' 1860 155 49 201 1229 123 8 88 
732 JAPON 2822 34 209 1071 48 697 362 160 241 
740 HONG-KONG 1299 27 98 473 4 214 
3 
159 150 174 
800 AUSTRALIE 4232 63 170 2231 5 486 270 264 740 
1000 M 0 N DE I 1089423 126415 33707 518330 329 12617 134529 605 99495 120427 502 42467 
1010 INTRA-CE 765614 118990 11098 338158 56 11147 100830 481 75724 88695 120 20515 
1011 EXTRA-CE I 323660 7414 22560 180172 273 1469 33827 124 23757 31731 382 21951 1020 CLASSE 1 295839 6595 19712 174921 98 1254 23363 53 20854 30381 16 18592 
1021 A E L E 
I 
223313 5478 14644 147811 35 303 15645 11 9079 22971 4 7332 
1030 CLASSE 2 19451 602 1295 3224 174 150 8437 64 1819 1252 38 2396 
1031 ACP~~ I 2665 159 40 147 2 16 1578 64 116 90 37 416 1040 CLA 3 I 8365 217 1553 2026 65 2027 7 1083 97 328 962 I 
4911.40 PRINTED PHOT($RAPHS, NOT FOR GRAPHIC REPRODUcnON 
PHOTOGRAPHlEH, NICHT FUER GRAPH. REPRODUKTIONEN 
001 FRANCE 11087 1310 6 8320 67 
857 
241 946 42 155 
002 BELG.-LUXBG. 10334 
3447 
1 2485 
2 
1 12 6948 30 
003 PAY8-BAS 17851 2 14097 36 176 26 592 101 004 RF ALLEMAGNE 1824 27 20 
72 
839 91 219 
005 ITALIE 1043 17 14 14 870 
7 48 5 51 006 ROYAUME-UNI I 1015 24 4 367 3 516 46 
2 39 011 ESPAGNE I 928 1 2 
33 
2 
826 16 11 
036 SUISSE 1266 3 622 508 102 17 10 
204 MAROC 569 25 
11 338 1 74 544 1 288 9 402 400 ETAT8-UNIS 1940 12 604 
1000 M 0 N DE I 53750 4931 417 27193 8 238 8597 ·a 1513 8684 50 2133 1010 INTRA-CE I 44796 4829 48 25426 2 127 4216 7 510 8554 46 1031 1011 EXTRA-CE 8953 102 369 1768 .s 111 4380 1 1003 110 4 1102 
1020 CLASSE 1 I 5729 34 148 1618 3 91 2393 1 654 98 689 1021 A E L E I 2617 11 117 1158. 
1 
2 1048 121 61 
4 
101 
1030 CLASSE 2 · 2912 67 221 91 19 1840 255 12 402 
4911.50 PRINTED PICTU~S, NOT FOR GRAPHIC REPRODUcnON 
BILDER U. BILDdRUCKE, NICHT FUER GRAPH. REPRODUKTIONEN I 
001 FRANCE ! 10342 1478 263 5102 35 194 1738 
1518 1076 6 670 
002 BELG.-LUXBG. I 3751 840 20 800 3 40 61 88 897 1 165 003 PAY8-BAS 4447 78 2427 1 3 180 92 764 
004 RF ALLEMAGNE 6177 655 88 
1111 
116 47 1411 1 674 2645 2 538 
005 ITALIE I 2481 44 22 109 102 638 3 2741 
186 7 259 
006 ROYAUME-UNI 7897 38 97 1633 26 391 1207 1745 19 
007 lALANDE 1029 1 3 69 
2 
16 3 73 10 854 
008 DANEMARK 2879 6 
2 
2283 5 164 40 257 
1 
122 
011 ESPAGNE 1919 23 702 
1 
167 341 460 223 
028 NORVEGE 2024 5 677 372 350 31 208 380 
030 SUEDE 3192 6 230 2111 
3 
213 83 254 
1 
295 
032 FINLANOE 693 3 42 252 21 
1 
180 84 107 
036 SUISSE 4156 58 251 2508 
2 
13 489 285 497 54 
038 AUTRICHE 2460 17 8 1898 
1 
60 22 252 180 21 
204 MAROC I 984 20 3tli 20 19 952 8229 5 3 3 3 400 ETAT8-UNIS 27560 3439 164 2130 778 9027 3433 
404 CANADA 1529 9 5 212 9 3 153 162 500 476 
624 ISRAEL i 646 1 1 234 1 10 30 68 152 2 150 632 ARABIE SAOUD 526 287 4 3 168 21 7 33 
732 JAPON I 1301 32 353 11 649 42 111 103 
800 AUSTRALIE I 1119 51 281 11 1 102 97 229 347 i 
1000 M 0 N DE 
I 
92921 3275 2374 28123 387 1010 10946 9533 8306 19054 69 9844 
1010 INTRA-CE 41788 3090 576 14310 267 610 4734 1272 5854 7372 36 3667 
1011 EXTRA-CE 51124 185 1798 13813 111 400 6214 6261 2451 11682 32 6177 
1020 CLASSE 1 44853 120 1683 11749 41 201 4212 8253 2000 11250 4 5340 
1021 A E L E 12604 89 1239 7147 3 17 1137 23 831 1245 1 872 
1030 CLASSE 2 I 5809 54 55 1835 70 199 1968 8 347 427 18 828 
4911.90 PRINTED MATTE~, NOT WITHIN 4911.10 TO 50 AND NOT FOR GRAPHIC REPRODUCTION 
DRUCKE, NICHT ,IN 4911.10 BIS 50 ENTHALTEN U. NICHT FUER GRAPH. REPRODUKTIONEN 
001 FRANCE i 56778 10222 777 15926 6 1048 4647 
67 19665 2951 3 6113 
002 BELG.-LUXBG. I 20724 3472 
217 5037 
13 
86 22 2807 5061 4 2843 
003 PAY8-BAS 21747 444 7942 54 1565 97 1405 5440'" 28 6727 004 RF ALLEMAGNE 25336 1002 1324 
1979 
158 407 4369 134 7896 11 4595 
005 ITALIE 
I 
9431 303 126 3 46 2350 5 11748 484 5 I 4130 006 ROYAUME-UNI 26104 494 589 3805 2 329 3305 3180 2651 3 
007 lALANDE 5070 97 67 318 
3 
47 144 128 182 4087 
008 DANEMARK 4502 115 
12 
2369 3 243 
3 
363 721 
2 
685 
009 GRECE 1584 16 560 2 167 643 52 127 
010 PORTUGAL 1294 9 13 284 78 198 18 430 17 
15 
247 
011 ESPAGNE 6874 119 25 561 
1 
3283 1 1933 227 710 
028 NORVEGE 6972 132 1621 1157 171 
316 
704 405 388 2393 
030 SUEDE 7682 128 1174 1369 8 761 1425 512 
1 
1989 
032 FINLANOE 2373 155 536 688 8 308 1 114 215 347 
036 SUISSE 17671 151 508 8928 120 3150 16 3598 456 4 740 
038 AUTRICHE 11125 84 192 8898 14 724 717 243 9 244 
048 YOUGOSLAVIE 547 3 1 180 131 87 9 139 056 U.R.S.S. 2650 2 814 
1 
1667 130 3 
t4 
31 
204 MAROC 1457 2 56 
li 
1124 254 
1 
6 
208 ALGERIE 974 17 5 791 45 107 
216 LIBYE 874 365 
10 
243 206 5 55 
220 EGYPTE 1267 134 969 105 7 42 
272 COTE IVOIRE 942 
1 
76 1 633 19 1 212 
288 NIGERIA 2774 49 324 93 5 2302 
: 125 E 
I 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Exp rt 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
4911.10 
302 CAMEROON 138 1 1 129 1 2 4 
318 CONGO 90 49 3 38 li :i 322 ZAIRE 79 49 2 7 
346 KENYA 220 3 2 1 8 
350 UGANDA 98 2 i 1 352 TANZANIA 21 i 1 372 REUNION 224 i 1 2 222 9 i i 390 SOUTH AFRICA 125 1 79 5 
49 400 USA 3792 35 52 264 51 196 1814 381 8 
404 786 2 6 120 18 67 1 314 15 1 
458 217 2 213 2 
462 229 5 2 224 2 i 484 53 1 45 2 508 31 i 7 9 11 9 i 1 512 C I 33 4 i 3 2 3 812 IRA 59 6 12 :i 26 14 2 4 624 ISRAEL 135 
:i 36 2 6 2 58 12 4 632 SA~I ARABIA 272 2 94 3 29 28 11 8 
636 KU AIT 70 1 13 25 4 18 9 
644 QATAR 16 2 3 i 0 662 PAKISTAN 9 2 4 2 
664 INDIA 50 10 23 10 6 
669 SRI LANKA 97 
:i 1 1 9 i 5 701 MALAYSIA 167 3 2 1 9 
706 SINGAPORE 115 10 17 8 54 7 8 
720 CHINA 45 4 22 9 12 1 1 728 SOUTH KOREA 485 8 461 6 1 5 
732 JAPAN 214 46 28 31 62 11 
740 HONG KONG 149 7 17 11 76 1 
600 AUSTRALIA 283 23 98 13 47 8 
1000 W 0 R L D 66131 5576 1523 12086 38 452 17124 1465 15051 3599 373 
1010 INTRA·EC 37174 5326 557 no1 20 225 3818 1351 10479 2841 19 
1011 EXTRA·EC 28958 249 987 4380 19 226 13307 114 4571 758 354 
1020 CLAfS 1 13557 118 852 3n2 1 192 1106 103 3830 629 332 
1021 EFT COUNTR. 8075 78 633 3102 
tli 113 773 50 1542 213 322 1030 CLASS 2 14996 130 85 438 34 12158 11 630 124 20 
1031 ACPk66) 11515 122 6 43 10528 7 97 26 11 
1040 CLA S 3 406 1 30 170 43 112 5 2 
4997 GOODS OF CHAPTER 49 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 49 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
4997.00 GOODS OF CHAPTER 49 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 49 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
001 FRANCE 453 453 
002 BELG.-LUXBG. 293 293 
003 NETHERLANDS 382 382 
005 ITALY 364 364 4 !jgg g~2M~~~DOM 298 294 129 128 1 
009 GREECE 416 415 1 
011 SPAIN 1061 1022 39 
021 CAN~ry ISLAN 346 346 
028 NOR AY 88 88 i 030S EN 139 138 
032 Fl NO 92 92 
:i 036S LAND 801 798 
038 509 509 
048 LA VIA 603 603 
052 TURKEY 121 121 
056 SOVIET UNION 450 450 
060 POLAND 220 220 
062 CZECHOSLOVAK 98 98 
064 HUNGARY 137 137 
068 BUL~ARIA 55 55 
208 ALG RIA 179 179 
220 EGY~ 102 102 390 SOU AFRICA 63 63 
400 USA 1064 1063 
404 CA~OA 99 99 508 BR IL 1n 177 
624 ISR;}_EL 81 80 
664 INOI 60 60 
720 CHINA 137 137 
732 JAPAN 832 832 
600 AUSTRALIA 99 99 
1000 W o'R L D 10653 10595 58 
1010 INTRA·EC 3517 3468 49 
1011 EXTRA-EC 7137 7127 10 
1020 CLAfS 1 4542 4536 6 
1021 EFT COUNTR. 1638 1634 4 
1030 CLA~S 2 1490 1487 3 1031 ACP 66) 80 80 
1040 CLA S 3 1104 1104 
126 E 
I 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 J Bel g.-lux. I Danmar11 I Deutschland! 'E.Ua6a I Espana I France I Ireland I llalla I Nederland l Portu al I UK 
4911.80 
I 302 CAMEROUN I 1350 11 12 1296 8 7 16 318 CONGO I 632 74 27 528 1 1 1 322 ZAIRE 563 127 
14 
20 66 56 14 6 294 346 KENYA 2259 37 33 6 23 2146 350 OUGANDA 1020 1 1 
8 
3 3 1015 352 TANZANIE 620 3 2 9 6 592 372 REUNION 976 1 8 
26 
961 3 
1s 2 37i 390 AFR. DU SUD 1330 2 57 711 6 46 337 100 400 ETATS-UNIS 24077 232 717 1981 305 2073 10633 1997 7 5789 404 CANADA 4034 16 50 628 1 110 554 18 1300 157 5 1195 458 GUADELOUPE 1075 22 1042 10 1 
462 MARTINIQUE 1090 54 
62 
1036 
1:i 6 18 484 VENEZUELA 846 ; 13 734 3 2 508 BRESIL 951 50 2 844 37 3 12 512 CHILl 648 
9 
7 31 
42 
204 20 25 358 612 IRAQ 850 9 93 27 524 96 20 66 624 ISRAEL 982 6 301 
19 
97 29 237 74 231 632 ARABIE SAOUD I 3922 18 46 645 45 2180 285 92 563 636 KOWEIT 741 9 2 61 1 424 19 80 145 644 QATAR 1735 1 174 1501 2 2 55 662 PAKISTAN 
: 
836 ; 3 20 785 7 2 22 664 INDE 1320 134 1047 48 13 74 
669 SRI LANKA 2054 
8 27 
7 2 1 
8 
2044 
701 MALAYSIA I 913 30 
19 
30 80 730 
706 SINGAPOUR 1057 
4 
77 143 165 385 37 231 
720 CHINE 1243 2 116 1021 70 6 24 
728 COREE DU SUD 2322 
1i 
13 50 29 2144 :i 13 23 79 732 JAPON 2176 273 224 334 708 219 375 
740 HONG-KONG 1258 2 21 121 
2 
128 1 570 15 ; 400 800 AUSTRALIE 1909 3 123 537 94 7 379 89 674 
1000 M 0 N DE 315615 17219 9993 69766 299 3312 55320 4314 71629 23181 656 59926 
1010 INTRA.(;E 179445 15846 3595 38782 184 2100 20269 3527 47017 17788 72 30265 
1011 EXTRA.(;E 138137 1366 6389 30963 115 1212 35049 787 24597 5395 583 29661 
1020 CLASSE 1 81629 921 5787 25577 7 654 8530 712 20121 4335 419 14566 
1021 A E L E 46033 651 4070 21121 
1oQ 152 5119 334 6565 1835 403 5783 1030 CLASSE 2 49189 422 554 3916 548 23675 72 4010 1008 145 14730 
1031 ACP~~ 14683 330 53 455 2 5357 19 436 143 58 7828 1040 CLA 3 5320 23 48 1489 10 2844 3 467 52 19 365 
4997 GOODS OF CHAPTE~ 49 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 4~, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
4997.00 GOODS OF CHAPTE~ 49 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 4~, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 5921 5876 34 44 1 002 BELG.-LUXBG. 3083 3018 
2 
31 
003 PAYS.BAS I 4973 4951 20 
42 005 ITALIE 5815 5740 33 ; 006 ROYAUME-UNI 4464 4322 83 58 
008 DANEMARK 2163 2120 8 35 
009 GRECE 1523 1500 5 18 
011 ESPAGNE 4342 4242 10 90 
021 ILES CANARIE 1099 1099 
1s 12 028 NORVEGE 1111 1084 ; 030 SUEDE 2082 2028 20 33 
032 FINLANDE 1356 1335 13 
4 
10 
036 SUISSE 10327 10170 90 63 
038 AUTRICHE 6500 6456 13 31 
048 YOUGOSLA VIE 3257 3256 ; 1 052 TURQUIE 966 964 1 
056 U.R.S.S. 2689 2688 1 
060 POLOGNE 1443 1442 1 
062 TCHECOSLOVAQ 877 876 ; 1 064 HONGRIE 949 948 
D68 BULGARIE 656 655 1 
208 ALGERIE 910 903 7 ; 220 EGYPTE 594 593 6 390 AFR. DU SUD 833 821 4 6 :i 400 ETATS-UNIS 29499 29107 269 116 
404 CANADA 3058 3019 24 15 
508 BRESIL 1207 1201 1 5 
624 ISRAEL 927 905 2 20 
664 INDE 866 849 17 
720 CHINE 1490 1489 
2s 
1 
732 JAPON 10159 10103 31 
800 AUSTRALIE 2468 2460 1 7 
1000 M 0 N DE 
' 
125176 123044 1065 20 1039 8 
1010 INTRA.(;E 33119 32301 260 3 553 2 
1011 EXTRA.(;E 92057 90743 805 17 488 8 I 
1020 CLASSE 1 72188 71356 481 15 331 3 
1021 A E L E 21511 21205 151 5 150 3 1030 CLASSE 2 11677 11204 320 1 149 
1031 ACP~~ 675 551 114 8 2 1040 CLA 3 8191 8181 5 5 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
' 
i 
i 
E I 127 
i 

Unidades supl mentarias 
Suppler nde enhed 
Besondere aBeinheit 
LUIJTTAllPWIJOTLK, <; IJOV06£<; 
Supplem ntary units 
Unites suppl, me~taires 
Unita su plernentari 
Bijzondere 
' Unidades sup ementares 

Export Besondere Ma8elnhelt • Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung 
Destination i lr-------~-----.------,-----M_e,ld_e_la_n_d_-_R,e~p_o_n_in~g~coru_n_t~~--P_ary_s_d_e_c_la_rarn_t ____ -r------.--4--~----~ 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.a&a I Espana I France I Ireland l Halla -~ Nederland I Por~gal I UK 
4403 ROHHOI.Z, AUCH ~INDET ODER NUR GROB ZUGERICKTET 
WOOD IN THE R04GH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF ITS BARK OR MERELY ROUGHED DOWN 
BOIS BRUTS, MEM); ECORCES OU SIMPL£MEHT DEGROSSIS 
4403.20 LErTUNGSMASTE ~US NADELHOLZ, 8 M BIS 11 M LANG, UMFANG AM DICKEN ENDE UEBER 45 Cll BIS 80 Cll, IMPRAEGNJERT 
KUBIKMETER ' 
POLES OF CONIFE~OUS WOOD, INJECTED OR IMPREGNATED, WITH LENGTH MIN 611 AND MAX 1811 AND WITH BUTT CIRCUMFERENCE > 45CII BUT 
MAX SOCII I CUBIC METRES 
POTEAUX DE CONfeRES, LONG DE I A 11 II JNCL, CIRCONFERENCE AU GROS BOUT DE 45 Cll EXCLA 90 CIIJNCL, INJECTES OU IMPREGNES 
METRES CUBES ; 
005 ITALY 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS2 
4403.21 OKUME 
KUBIK METER 
OKOUME 
CUBIC METRES 
OKOUIIE 
METRES CUBES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4403.22 UMBA 
KUBIKMETER 
gr:.a METRES 1 
UMBA 1 
METRES CUBES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4403.23 OBECHE 
KUBIKMETER 
OBECHE 
CUBIC METRES 
OBECHE 
METRES CUBES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4403.24 SIPO 
KUBIKMETER 
UTILE 
CUBIC METRES 
SIPO 
METRES CUBES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4403.25 MAKORE 
KUBIKMETER 
IIAKORE 
CUBIC METRES I 
MAKORE I 
METRES CUBES I 
11124 
9534 
34342 
19981 
14381 
11379 
2664 
2084 
384 
1870 
1270 
878 
292 
1268 
178 
1090 
1218 
813 
405 
8787 
7848 
7538 
408 
408 
87 
87 
453 
453 
84 
94 
18 
76 
284 
2M 
3 
3 
1000 W 0 R L D I 829 20 815 
1010 INTRA-EC 238 20 33 
1011 EXTRA-EC I 591 582 
4337 
5051 
18348 
10788 
8578 
8788 
1474 
518 
51i 
808 
525 
281 
1283 
178 
1087 
696 
458 
240 
123 
114 
• 
4403.21 TROPISCHES LA~HOI.Z, AUSGEN OKUME, UMBA, OBECHE, SIPO, IIAKORE 
KUBIKIIETER , 
TROPICAL HARD~OOD OTHER THAN OKOUIIE, UIIBA, OBECHE, UTILE AND MAKORE 
CUBIC METRES i 
~~Kj~ pE FEUILLUS, SF OKOUME, UMBA, OBECHE, SIPO, IIAKORE 
001 FRANCE 2542 511 52 1449 
~ ~~L ~~gs ~ 1839 31 = 883 mo. NYM :mg ~ 170 
= ~~ltzERLAND ~ 56 &43 ~ 
052 TURKEY 1678 154 1300 
062 CZECHOSLOVAK 6704 348 8356 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC I 
1020 CLASS 1 I 
1021 EFTA COUNTR. I 
1030 CLASS 2 'I 1040 CLASS 3 
4403.30 NADELFASERHod 
KUBJKMETER -~ 
CONIFEROUSPUlFWOOO 
CUBIC METRES 
45868 
24504 
21362 
9951 
7926 
1420 
9991 
BOIS DE CONIFERES DE TRITURATION 
METRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
E 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
69599 
367388 
122127 
145740 
223404 
31015 
20787 
3652 
2952 
700 
329 
75 
23 
348 
67179 
31915 
9996 
67 
1110 
83 
1027 
671 
671 
356 
26878 
10248 
16828 
6539 
5084 
468 
9623 
320 
71675 
75950 
154001 
31015 
118 
118 
48 
48 
48 
32 
2 
30 
10 
1o4 
471 
353 
118 
118 
104 
1298 
2880 
1190 
1690 
1300 
390 
1102 
238 
884 
211 
69 
142 
48 
48 
167i 
36 
1365 
399 
1422 
224 
8181 
4358 
1833 
1648 
1422 
187 
11222 
121 
78193 
69336 
20534 
20 
20 
58 
58 
2100 
14091 
31sS 
3188 
1 
3185 
3185 
24 
2 
22 
11 
11 
23 
23 
22 
87 
34 
83 
48 
36 
17 
233 
233 
27 
27 
211 
211 
39 
1439 
2282 
164 
531 
4489 
3924 
565 
555 
531 
10 
304491 
57521 
25 
25 
18 
312 
877 
768 
211 
211 
253 
581 
231 
360 
44 
316 
21 
21 
439 
218 
127 
:i 
i 1864 
1887 
217 
47 
3 
150 
20 
131 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Exp ~rt 
Bestlmmung I Meldeland- Reporting country- Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "Elld&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
4403.30 
028 NORWAY 689527 4m 246730 97430 
24042 856808 13326 32755 327 64 030 SWEDEN 3162452 11139 455563 1525205 21035 2~ 05 032 FINLAND 207310 1504 56888 2191 140458 1717 52 
036 S~TZERLAND 205140 90410 114090 640 038 AU TRIA 188067 178854 9213 
048 YU OSLAVIA 44911 43437 1474 
1000 WORLD 5538050 126577 702323 2325812 54088 1304811 59465 397124 253 56T 97 
1010 ~A-EC 1009100 109157 30 333035 
54088 
178433 25104 362012 253 
~ 
76 
1011 A-EC 4528950 17420 702293 1992m 1125178 34381 35112 21 
1020 CLASS 1 4497407 17420 702293 1992224 26233 1122043 34381 35112 21 
1021 EFTA COUNTR. 4452496 17420 702293 1948787 26233 1120569 34361 35112 21 
4403.40 NADELHOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCIIAELEN 
KUBIKMmR 
goNIFEROUS WOOD FOR SAWING OR FOR MAKING VENEER SHEETS OR SHEETS FOR PLYWOOD 
UBIC METRES 
BOIS DE CONIFERES POUR SCIAGE OU PLACAGE 
METRES CUBES 
001 FRANCE 32991 27287 99 5370 205 43 57 72 003 NETHERLANDS 39261 34326 4793 
5191 18 004 FA GERMANY 412114 382978 214 82404 23613 005 ITALY 224926 36159 106328 35 
008 DENMARK 66504 9505 
11256 
56893 108 
030 SWEDEN 36045 24789 
7681 601 036 SWITZERLAND 50773 42491 
038 AU~TRIA 648365 
2675 
648074 113 198 
208 AL ERIA 11156 9481 
1000 WORLD 1557634 493020 12180 880398 205 158988 1147 858 10540 24 
1010 ~-EC 784919 490290 373 153021 205 139247 991 57 10540 95 
1011 -EC 762715 2730 11807 727375 19719 158 799 29 
1020 CLASS 1 751016 55 11805 727090 11111 156 799 
1021 EFTA COUNTR. 747094 
2675 
11805 726540 7794 158 799 
29 1030 CLASS 2 11541 2 127 8608 
I 
4403.51 NADELGRUBENHOLZ 
KUBIKMmR 
I 
CONIFEROUS PITPROPS 
CUBIC METRES 
BOIS DE MINES DE CONIFERES 
METRES CUBES 
001 FRANCE 17761 1669 46 16092 11s0 9893 48 004 FA GERMANY 36343 25176 
6907 005 ITALY 11973 1672 3394 
6166 204 MOROCCO 14144 7958 
' ~ 1000 WORLD 104471 34207 46 34389 35 12929 18482 6188 1010 INTRA-EC 79981 34207 46 24644 35 4574 18482 6188 1011 EXTRA-EC 24490 9745 8355 
1030 CLASS 2 14349 1 35 7958 6186 69 
4403.52 ~ITUNGSM~ AUSGEN. SOLCHE DER NR. 4403.20 
~UBIKMmR 
gg~r=~u:~OLES FOR TELEGRAPH, TELEPHONE AND ELECTRICITY UNES, NOT WITHIN 4403.20 
I 
ff.Jr~cfu~~ LIGNES TELEGRAPHIQUES, TELEPHONIQUES, ELECTR., NE RELEVANT PAS DU 4403.20 
001 FRANCE 8578 6349 2229 20:i 005 ITAJ.Y 12895 12692 
1000 W cl R L D 42904 10873 20761 4697 4474 40 1544 ~: 1010 INTRA-EC 25997 10220 14955 415 367 40 1544 1011 EXTRA-EC 16907 453 5808 4282 4107 
1020 CLASS 1 6540 453 5808 17 717 1544 }.15 1030 C~2 10367 4265 3390 1031 AC (66) 2991 453 1636 900 
i . 
4403.54 RAIIIIPFAEHL£ 
KUBIKMmR 
I 
83~j&EQWMICKm, STAKES AND PILES 
Pleux ET PILOTIS r-001 FA CE 9464 154 18641 1821 7489 003 N ERLANDS 74207 55566 1329 2171 168 004 FA ERMANY 13243 9555 
1000 WORLD 102488 85941 1460 19140 1821 3152 504 1 136 10205 1~ 1010 INTRA-EC 101739 85941 1329 19053 1821 2767 504 i 112 10171 ~ 1011 E~-EC 727 • 131 87 : • 385 • 24 34 
4403.58 EL~ AUSGEN. LEITUNGSIIIASTE, FASER-, GRUBENHOLZ, HOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCIIAELEN UNO RAMMPFAEHL£ 
~BIKMm 
w:~Rf,Yg ::~OTHER THAN PULPWOOD, WOOD FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD, PITPROPS, TELEGRAPH ETC. POLES, PICKm, 
I~~CD~:~RES, AUTRES QUE POTEAUX, DE TRITURAOON, POUR SCIAGE ou PLACAGE, DE MINES, PIEUX ET PILOTIS 
~ETRES CUBES 
003 N ERLANDS 112914 97372 225 15253 
1302 5100 
42 1~ 004 FA ERMANY 44668 36129 26 
744ri 372 
1 
005 IT ~ 93557 18224 415 68663 35 34 OD8 ~lffiNGDOM 68719 1 10848 83 37 54 1 038 WI ERLAND 10968 
064 HU ARY 6786 8788 
1000 WORLD 365884 158902 268 116568 372 2074 2381 68663 133 14300 515 1~~ 1010 ~-EC 342417 158899 251 84034 372 2073 2278 68663 16 14300 464 1011 -EC 23287 3 17 22534 1 102 117 51 ~ 2 
1020 CLA 1 15650 16 15699 1 97 37 
1021 EFTl:COUNTR. 14937 14603 97 37 1040 CLA 3 6840 6786 54 
4403.10 UBFASERHOLZ 
Kr~MmR 
P LPWOOD OTHER THAN CONIFEROUS 
C BIC METRES 
I 
BOIS FEUIUUS POUR TRITURA noN raoe 001 FAA E 10510 2985 117 7055 
2466456 18898 
353 002 BEL -LUXBG. 2489236 
270 
3882 
004 FA MANY 47225 
1o99 
42541 4414 
210901i 005 ITA~ 255346 23 43316 
132 E 
Export I i Besondere ~aBelnhelt • Supplementary unit • Unite suppll!mentalre 
I Bestlmmung Destination ' Meldeland • Reporting country • Pays declarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmarlc I Deutschland I 'EAA4&a I Espana I France I Ireland I 
i 
4403.60 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND I 038 AUSTRIA 
204 MOROCCO 
1000 W 0 R L D i 
1010 INTRA-EC 
l&M ~nM·~C i 
1021 EFTA COUNTR.' 
1030 CLASS 2 
229053 
27561 
86678 
33653 
146915 
98766 
31949 
3465680 
3037959 
42n21 
395604 
395573 
31967 
6508 
6508 
4403.71 ~w~~ZUII.SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN 
' OAK FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
CUBIC METRE;& 
I 
CHENE POUR SCIAGE OU PLACAQE 
METRES CUBr 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAND1 004 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND!. 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
107295 
24465 
123421 
83596 
5873 
65019 
21187 
5663 
2379 
6733 
17470 
478 
77 
58 
20Ci 
302 
1000 W 0 R L D i 446709 26298 
1010 INTRA·EC , 414059 25041 
1011 EXTRA·EC 32650 1255 
1020 CLASS 1 30061 526 
1021 EFTA COUNTR. 27199 200 
4403.73 BUCHENHOI.Z ZUII SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN 
KUBIKMmR 
BEECH FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
CUBICM~ 
HETRE POUR • SCIAGE OU PLACAGE 
METRES CUBF 
002 BELG.-LUXBG. 
=~~Wf~~~!i1 005 ITALY 
008 DENMARK I 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
= ~'(f~VR~~LAND, 
052 TURKEY i 
212 TUNISIA 
1000 W 0 R L D j 
181~ ~~~~~ I 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
35699 
21736 
93350 
170761 
66635 
6371 
90195 
58617 
15305 
4555 
6434 
606457 
510253 
95204 
82847 
78268 
13357 
16332 
14665 
24882 
185 
205 
3459 
218 
20 
2176 
55538 
81412 
4128 
269 
249 
3857 
4403.74 PAPPELHOLZ ZUII SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN 
KUBIKMmll 
POPLAR FO~ SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
CUBIC METRES 
PEUPUER POUR SCIAGE OU PLACAGE 
METRES CUQES 
001 FRANCE fj 
003 NETHERLAND 
005 ITALY 
gJl~cf'~b I 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
40291 
61344 
96775 
69863 
15916 
23714 
31820 
370622 
287330 
83292 
78430 
40258 
23233 
24 
192s0 
26121 
112529 
63678 
48851 
48605 
4403.75 ~HrJ:~wLZ ZUII SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN 
WALNUT FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
CUBICM~S 
NOYER POUII SCIAGE OU PLACAGE 
METRES CU~ES 
005 ITALY I I 
4316 2 
2950 
29s0 
2950 
2950 
672 
1430 
2388 
2102 
284 
~ 
219 
4251 
219 
4032 
4032 
4032 
39694 
70822 
117919 
7253 
110668 
110516 
110516 
814 
5058 
401 
110 
579 
3688 
1808 
13698 
7385 
6313 
6155 
4316 
971 
5234 
39849 
84418 
22 
483 
17508 
13816 
4535 
168542 
132068 
36474 
36142 
31583 
332 
33 
36664 
2609 
45429 
39988 
5441 
339 622 
11778 
15322 
29925 
84128 
7103 
57025 
27100 
27100 
29925 
330 
288 
42 
42 
27 
27 
291 
1000 w 0 R L D I 7188 328 8 1632 822 291 
1010 INTRA-EC 6035 277 • 1013 822 291 
1011 EXTRA·EC 1151 49 8 819 • . 
173 
55 
109221 
27844 
2690911 
2553842 
137269 
137251 
137220 
18 
104999 
12002 
101050 
82663 
5533 
63508 
20454 
1797 
152 
394799 
370373 
24428 
22779 
22265 
34388 
170 
78388 
106030 
2032 
6143 
86253 
40891 
1489 
6258 
366368 
314817 
51549 
42381 
42381 
9168 
1447 
94142 
69861 
15916 
4434 
5699 
196350 
168326 
28024 
26852 
3062 
4229 
3826 
403 
386 1020 CLASS 1. 1043 49 8 526 . . 
4403.79 LAUBHOLZ II SAEGEN, MESSERN OOER SCHAELEN, AUSGEN. EICHEN-, BUCHEN-, PAPPEL·, NUSSBAUMHOLZ 
KUBIK 
WOOD FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD OTHER THAN OAK, BEECH, POPLAR AND WALNUT 
CUBIC METijES 
BOIS FEUILLUS POUR SCIAGE OU PLACAGE, AUTRES QUE CHENE, HETRE, PEUPUER, NOYER 
METRES C~ES 
001 FRANCE 5555 4062 247 
~ ~~~Eii~~gs "= 3957 10 212~ 
004 FR GERMANY 64609 11584 922 
005 ITALY i 92776 1613 
010 PORTUGAL 1 66517 
011 SPAIN 9 15184 
038 SWITZERLAN 9169 
038 AUSTRIA , 6231 
1000 w 0 R L D I 324921 
1010 INTRA-EC 303779 
1011 EXTRA·EC J 21142 
1020 CLASS 1 17682 
1021 EFTA COUN . 16458 
E 
47 
73 
2247 
25730 
21295 
4435 
2399 
2320 
1968 
932 
1038 
1036 
1031 
1487 
2eti 
3315 
9900 
5168 
4734 
4714 
3627 
58 
93 
45325 
45478 
45474 
4 
4 
46196 
2549 
50439 
69393 
21032 
14769 
8651 
257 
238789 
226458 
10331 
8942 
8908 
1358 
1132 
1132 
1122 
1122 
ltalia I Nederland 
117 
143 
28 
117 
117 
3 
3 
34 
34 
34 
806 
1154 
1022 
132 
132 
132 
23555 
23312 
243 
243 
243 
1213 
1499 
26 
2808 
2808 
340 
56 
390 
390 
16289 
15318 
973 
973 
425 
524 
35 
984 
884 
1986 
Portugal I 
228880 
27561 
60752 
18331 
2024 
548809 
440141 
108668 
106644 
106644 
2024 
22 
22 
;· 
,. 
i· 
UK 
10906 
10900 
10906 
10900 
10900 
199 
589 
28 
1343 
154 
4417 
4204 
213 
213 
189 
221 
198 
23 
23 
23 
44 
8 
38 
38 
384 
217 
1136 
155 
160 
368 
27 
412 
2918 
2448 
470 
455 
440 
133 
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4403.11 LAUBGRUBENHOLZ 
KUBIKMmR 
PITPROPS OTHER THAH CONIFEROUS 
CUBIC METRES 
BOIS FEUIUUS DE MINES 
METRES CUBES 
1000 w o R l o 1mo 39 11 24 2156 
l8W =-e~ 1~ 39 17 24 1m 
4403.H LAUBHOLZ. AUSGEN. TROPISCHES LAUBHOLZ, FASERHOLZ, GRUBENHOlZ UNO HOlZ ZUM SAEGEN, MESSERN OOER RUNDSCIIAELEN 
KUBIKMmR 
WOOD OTHER THAH TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS AND OTHER WOOD FOR SAWING ETC., PULPWOOD, POLES, STAKES AND PITPROPS 
CUBIC METRES 
~~~UJ!d'~~ (AUTRES QUE BOIS TROPICAUX, DE TRITURATION, POUR SCIAGE OU PLACAGE, DE MINES) 
~ ~~Ek~~gs = 5293 24 57~ 59 ~ F-r~~.rRMANY 1f{~ ~ 
334
• 2234 25 
030 SWEDEN 27208 
1000 W 0 R L D 88501 12384 1018 3453 
1010 INTRA-EC 55074 12279 25 2898 
1011 EXTRA-EC 33425 105 993 557 
1020 CLASS 1 32818 79 982 447 
1021 EFTA COUNTR. 31712 79 397 381 
4404 HOLZ, VIER- ODER ZWEISEmG GROB ZUGERICHTET, ABER NICHT WEITERBEARBEITET 
WOOD, ROUGHLY SQUARED OR HALF-SQUARED, BUT NOT FURTHER MANUFACTURED 
BOIS &IMPLEMENT EQUARRIS 
4404.20 TROPlsCHES LAUBHOlZ 
KUBI~METER 
re~rJC:kr~~DWOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED 
BOIS 'n!OPICAUX DE FEUILLUS 
METRES CUBES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4404.11 NADelHolZ 
KUBI~MmR 
23129 
21987 
1182 
CONo!EROUS WOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED 
CUBIC METRES 
BOIS be CONIFERES 
MET;:CUBES 
003 NETHE NOS 
005 ITALY 
007 IRELAND 
342 SOMALIA 
16200 
12796 
9150 
3153 
1000 W 0 R L D 110463 
1010 INTRA-EC 44539 
1011 EXTRA-~C 85923 1020 CLASS 5340 
1021 EFT A C UNTR. 3466 
1030 CLASS 60571 
1031 ACP(66) 3244 
4404.88 LAUBHOLZ. KEINE TROPISCHEN LAUBHOElZER 
KUBIKMETER 
38 
38 
297 
757 
7SS 
2 
2 
201 
41 
180 
328 
1 
325 
285 
241 
40 
548 
331 
215 
15903 
12131 
39 
38224 
33004 
3220 
3102 
3063 
118 
20 
20 
WOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED, OTHER THAH CONIFEROUS AND TROPICAL HARDWOOD 
CUBIC METRES . 
BOIS FEUIUU~~ AUTRES QUE BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS 
META~ CUB= 
003 NETHERtANDS 1334 178 687 
005 ITALY 50666 10!i 
006 UTD. Kl GDOM 3239 8i 197 1046 
004 FR GERfANY 173171 4 12S 
011 SPAIN 7748 26 
624 ISRAEL 1620 1617 
6218 
3144 
3074 
3074 
3046 
101 
101 
1681 
168i 
1681 
1757 
47 
400 
4113 
10018 
9321 
695 
691 
691 
18912 
18878 
233 
56532 
972 
SS580 
17 
17 
SS543 
1 
461 
157921 
50538 
138 
7722 
1000 W 0 R L·D 310222 428 858 10234 120 1771 278752 
181~ ~~"5:~ 3~H m ~ rJi 1= sa 278f5~ 
1020 CLASS 1 3530 19 452 2689 58 158 
1021 EFTA COUNTR. 3375 19 415 2677 • . 157 
1327 
1327 
143 
143 
1640 
1840 
1840 
1030 CLASS~ 2553 91 54 1850 100 . 32 
4405 HOLZ,IIN DER LAENGSRICHTUNG GESAEGT, GEIIESSERT ODER GESCHAELT, NICHT WEITERBEARBEITET, MEHR ALB 5 Mil DICK 
WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS EXCEEDING 5 liM 
B±M. SCIES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, D'UNE EPAISSEUR SUPEAIEURE A 5 liM 
4405.10 ~UBIK mRFUER BLEh KOPIER·, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UNO ANDERE HOlZGEFASSTE STIFTE 
SMJBOARDS OF THICKNESS >51111 FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
CUBIC METRES 
PLANckms POUR FABRICATION DE CRAYONS 
II~ CUBES 
1000 W 0 R L 227 81 84 
1010 INTRA·E 150 81 • 39 • 
1011 EXTRA-EF 77 • • 25 • 
4405.20 NADWtoLZ. LAENGE MAX.125 CM, DICKE < 12, 5 Mil 
KUB:lmll 
g3=IC =~u:JOOD, SAWN LENGTHWISE, OF LENGTH MAX 125CM AND OF THICKNESS <12.51111 
001 
F~!R'J.: ~=YRES, LONGUEUR M::: CM, EP::EUR < 12, ~ Mil 
80 
006 UTD. KIN DOM 5229 2 1 40 
038 SWITZE NO 2608 280 
1000 W 0 R L 20007 812 371 1278 
1010 INTRA.£ 12574 530 21 752 
1011 EXTRA-EC 7398 53 350 524 
134 
39 
138 
39 
17 
27 
2i 
2325 
3084 
315 
2769 
3i 
31 
31 
52 
16 
580 
149 
409 
230 
204 
27 
21 
6 
31s:i 
4874 
33 
4840 
198 
145 
4632 
3164 
:j 
207 
50 
157 
33 
31 
124 
31 
8 
25 
25 
25 
16SS 
18SS 
3891 
16156 
20091 
20091 
2788 
2395 
391 
872 
520 
152 
1510i 
137 
15725 
15553 
172 
11 
11 
159 
9 
• 
20 
366 
325 
41 
9868 
534 
9332 
59 
128 
26874 
30081 
3182 
26919 
26874 
26874 
185 
185 
35 
35 
3256 
5134 
3 
14085 
10540 
3537 
Expor1 
UK 
13 
13 
853 
10 
1369 
85 
3353 
2680 
873 
441 
40 
313 
158 
157 
911i 
9254 
1111 
143 
59 
a4 
79 
8 
16 
1 
489 
234 
255 
112 
65 
143 
21 
21 
I 
E 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite suppl6mentalre 1986 
I Meldeland • Reporting country • Pays dtlclarant Bestlmmung 
Destination I Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal J UK 
4405.20 I 
1020 CLASS 1 i 
1021 EFTA COUNTR. 
4405.31 UMBA 
KUBIKMmR 
UMBA . 
METRES CUB~ 
1000 w 0 A L D I 
181? ~~~'i: i 
4405.33 SIPO · 
KUBIKMmR: 
UTILE. SAWN~ SLICED OR PEELED 
CUBIC METRc;S 
SIPO 1 
METRES CUBfs 
8&1 mo~i<~~~~Jt.~ 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA ' 
1000 WO A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
I 
3575 
3101 
1730 
828 
904 
1287 
2241 
1939 
1008 
8095 
4900 
3195 
3068 
2998 
438 
388 
52 
88 
2n 
510 
510 
4405.39 TROPISCHES LAUBHOLZ, AUSGEH. UMBA UND SIPO 
KUBIKMmR 
343 
10 
50 
sci 
50 
50 
407 
407 
890 
182 
488 
29:i 
758 
733 
2484 
899 
1585 
1542 
1492 
TROPICAL !!AJ!DWOOD OTHER THAN UMBA AND UTILE, SAWN, SLICED OR PEELED 
CUBIC METR~ 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS, AUTRE& QUE UMBA ET SIPO 
METRES cuap 
~ ~~~~UXBG. i ~~~ 24955 gg 
003 NETHERLAND$ 32484 24695 23 
1274 
1489 
7421 
005 ITALY 2470 941 199 647 004 FR GERMANYi· 116495 5796 217 
006 UTD. KINGDO 47508 7509 225 4578 
007 IRELAND 7537 162 41 28 
OOB DENMARK 3537 181 2852 
g~~ ~~~~AY ~~ 761 725 1~ 
= ~~~~LAND 1~ 264 4366 4~ 
038 AUSTRIA , 27629 1232 13694 
056 SOVIET UNION 182 182 
~ b~lA i ~~ 16 12J 
462 MARTINIQUE 1372 
632 SAUDI ARABI.~\ 2144 15 959 27 
732 JAPAN I' 129 127 
1000 W 0 R L D 390427 68258 7683 41097 
1010 INTRA·EC 322468 65005 787 18871 
18M ~fi"~"fc 1 mu ~~ ~~ = 1~ Brl~~UNTRr m18 1~ ~J 1~~ 
1040 CLASS 3 f 1821 106 461 
2s0 
680 
680 
97 
:i 
784 
8 
758 
758 
2325 
2325 
354 
70 
284 
273 
130 
11n 
223 
2011 
532 
1484 
1400 
1400 
1468 
151 
3789 
232 
1354 
9799 
109 
60 
1372 
2 
18932 
7352 
12580 
9970 
9908 
2610 
583 
583 
5598 
5598 
25 
20 
214 
144 
70 
291 
4 
52 
347 
291 
58 
56 
56 
259 
6 
356 
8333 
12s0 
10 
aa7 
12338 
805 
11433 
9151 
8695 
2282 
4405.40 NADELHOLZ.'AUSGEH. BRmCHEN FUER BLEI-. KOPIER·, FARBsnm, SCHIEFERGRIFFEL UND ANDERE HOLZGEFASSTE snm, MIT EINER 
LAEHGE YON MAX. 125 CM, DICKE < 12, 5 Mil 
KUBIKMm~ 
CONIFEROUS WOOD, SAWN, SLICED OR PEELED, NOT OF LEHGTH MAX 125CM AND OF THICKNESS <12.5MM, NOR FOR MANUFACTURE OF 
PEHCILS L 
CUBIC METRfS 
BOIS DE COHIFERES, AUTRE& QUE PLANCHETTES POUR FABRICAnON DE CRAYONS ET D'UNE LONGUEUR MAX. 125 CM, EPAISSEUR < 12, 5MM 
METRES cuqES 
~ ~~~~UXBG. ~f-'~ 40382
86504
• 
2264
55
. 
1~~ 111m 30759 3D5 
003 NETHERLAND$ 431n3 211764 2974 1338 234 
004 FR GERMANY 140354 19674 11729 25763 32 846 
005 ITALY 102106 215 1 85246 387 15508 
006 UTD. KINGDOI)l 683185 7245 1508 5492 16737 1485 
~ ~tN~~K 1 ~m~ 124 11m 305 
011 SPAIN I 7474 757 3392 
024 ICELAND 6238 306 
~~ ~'6~'3fA~LES ·, ~ 17. ~m 
030 SWEDEN I 4942 2714 
036 SWITZERLAND 1340n 35 287 
038 AUSTRIA ' 51845 38 
043 ANDORRA I 5878 
048 YUGOSLAVIA 3176 
204 MOROCCO I 1120758 
216 LIBYA 31407 
220 EGYPT 5384 
342 SOMALIA 16334 
~ go~~NLAND ! 1~ 
458 GUADELOUPE 9193 
12729 
462 MARTINIQUE i 13562 
6 
545 
114247 
50790 
2274 
18 
1458 
1360 
41 
624 ISRAEL I 26635 5 
4609 
1344 
5872 
1on666 
8598 
632 SAUDI ARABI~11 2417 1000 W 0 R L D 3467298 155127 39354 727570 84 1230851 
181? ~~~'i: 1 m:m 154J3J ~sm f~WJ si 1=:' 
1020 CLASS 1 J 218994 238 6934 169345 12652 
1~ 6rJ.~~uNTT 1=~ ~~ 1= 1~ 5i 1oJ~ 
1031 ACPC®) 21794 81 16 1893 27 
1040 CLASS 3 I 8945 1 49 8598 
6 
17502 
52 
8 
9193 
13562 
2134 
123297 
78564 
44731 
17588 
17560 
27165 
429 
57986 
58252 
58252 
4405.71 EICHENH.2_'-t AUSGEH. BRmCHEN FUER BLEI-, KOPIEII-, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UND ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
KUBIKM~:.1"f 
E 
g~M'u~~D OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PEHCILS 
BOIS DE ~E, AUTRE& QUE PLANCHmES PDUR CRAYONS 
METRES CU ES 
001 FRANCE 7239 3957 28 965 25 
4 
2 
116 
1964 
458 
902 
51446 
1382 
50002 
3660 
2557 
46112 
16634 
230 
29 
34 
34 
635 
958 
1689 
1689 
20 
20 
4718 
75715 
106281 
423 
28206 
235 
357 
289 
526 
383 
4257 
114 
813 
171 
224328 
215970 
8359 
6664 
5523 
1694 
1 
807 
50908 
12934 
124 
658 
691 
59 
67 
40 
22 
511 
87370 
66207 
1163 
821 
801 
340 
32 
2 
2217 
378 
339 
45 
773 
2141 
818 
1323 
270 
10~ 
I 
3109 
8454 1~ 
8869 
5~ 3 
661 
332 
592 
·, 
974 
43069 
1211 
998054 
815858 
82198 
7502 
6902 
74694 
2554 
! 
411 
411 
11 
1 
184 
5 
28 
7071 
32 
3 
16 
3 
4 
11 
5 
7828 
7376 
253 
90 
47 
163 
21 
54 
48 
679 
14096 
161 
21 
25 
1 
276 
15913 
14900 
1013 
278 
175 
672 
128 
65 
20 
135 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 
Bestlmmung 
Destination 
4405o71 
002 BELG.-l.UXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
Nlmexe 
71049 
50621 
59862 
42087 
2339 
4528 
22193 
2811 
3982 
2064 
24316 
9861 
933 
10573 
4114 
916 
266 
68 
173 
3 
740 
2 
151 
30 
1537 
1763 
34 
6960 
6282 
1607 
365 
4179 
1394 
103 
471 
394 
10345 
6385 
785 
2 55112 
33764 
49300 
39198 
1322 
263 
20053 
1141 
1726 
1625 
13860 
1887 
148 
1000 W 0 A L D 310059 21545 3877 40729 1 1545 220892 
~~~ ~fA~«& 2=~x ~m :J3: m:~ 1 1sfe 1~~ 
1020 CLASS 1 45240 887 3457 17799 1 1518 20285 
1021 EFTA COUNTRo 43141 743 3389 17698 20239 
1030 CLASS 2 3190 427 211 282 1117 
1040 CLASS 3 950 1 801 148 
194 
194 
4405o73 BUCHENHOL.Z, AUSGENo BRETTCHEN FUER BLEI-, KOPIER·, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UND ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
KUBIKMmR 
~~~::r~SUCED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
BOIS DE HETRE, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS 
METRES CUBES 
002 BELGo-l.UXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 Fl 
038 S RLAND 
038 A tA 
220 EGYPT 
624 ISRAEL 
40565 
47142 
15549 
35778 
71885 
2691 
19448 
197457 
8853 
19371 
3434 
6820 
6302 
6900 
2168 
7334 
1190 
401 
2043 
29 
203 
2435 
46 
23 
246 
921 
45 
79 
434i 
1860 
4415 
9521 
1431 
192 
8997 
35611 
21784 
43415 
437 
18324 
119978 
4365 
9613 
1969 
4458 
6214 
879 
29676 
4152 
14120 
13591 
21996 
788 
74965 
73 
163 
11 
2359 
47 
4989 
1000 W 0 A L D 491686 15841 22924 278284 565 167701 
1010 INTAA-EC 433111 14074 6325 249589 408 159497 
1011 EXTRA-EC 68575 1767 16599 28695 157 8204 
1020 CLASS 1 46558 69 16259 26856 157 2695 
1021 EFTA COUNTRo 45222 69 15783 26645 2653 
1030 CLASS~ 11922 1698 339 1774 5509 
4405o74 PAPPEutoL.Z, AUSGENo BRmCHEN FUER BLEI-, KOPIER-, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UND ANDERE HOUGEFASSTE STIFTE 
KUB1fMmR 
~3&\t'L~~ SUCED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
BOIS I DE PEUPLIER, AUTRE$ QUE PLANCHETTES POUR CRAYON$ 
IIETIIES CUBES 
~ ~~~€h~~2s gn~ 71o5 ,~ 6~ 
1000 W 0 A L D 20193 8355 3584 6870 
1010 INTRA·EC 19013 7907 o 3408 8485 
1011 EXTRA-EC 1094 448 1 176 185 
28 
26 
4405o75 ~H~f~:~%0L.Z, AUSGENo BRETTCHEN FUER BLEI-, KOPIER·, FARBmFTE, SCHIEFERGRIFFEL Uo ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
~~~It~· SUCED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
:~~fl QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS 
038 SWITZERLAND 1160 85 1010 
056 SOVIET UNION 427 389 38 
732 JAPAN I 317 317 
1000 W 0 A L D 3124 50 21 740 12 28 1966 o 
1010 INTAA~C 911 50 o 137 12 16 531 o 1011 EXTRA C 2208 21 603 12 1435 
1020 CLASS 1713 o 21 214 o 12 1372 0 
1021 EFTA C UNTRo 1379 o 21 214 o o 1050 o 
1040 CLASS 427 o o 389 o o 38 o 
4405o7t LAUB OLZ. AUSGENo BRmCHEN FUER BLEI-1}.0PIER·1fARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UoANDERE HOLZGEFASSTE ST1FTE, TROPISCHE LAUB DELZER, EICHEN-, BUCHEN-, PAPPEL·, nuSSBAU111HOLZ 
KUBI limA 
57 
22 
71 
157 
1111 
270 
841 
322 
250 
519 
3 
41 
1665 
3263 
451 
2812 
481 
44 
2300 
429 
59 
284 
65 
194 
92 
102 
94 
94 
WOOD SAWN,~, SLICED OR PEELED OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS, OAK, BEECH, POPLAR AND WALNUT AND NOT FOR THE 
IIANUFACTUKE OF PENCILS 
CUBIC METRES 
~~R S U&J-J~a AUTRE$ QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS, BOIS TROPICAUX, CHENE, HETRE, PEUPUER ET NOYER 
001 F 
002 
003 
16836 4070 929 1350 
,n ~ ~ 1~ w 
34129 1624 242 i 004 ANY 
005 I 
006 UTD. KI~GDOM 007 IRELAN 
5~ Jg sa2 1~~ 97 
008 DENMA K ~~ 130 629 
,m~ ~ 936 r~g 011 SPAIN 028 NORWAi 030 SWEDE 2121 306 1577 116 
038 SWITZEfLAND 038 AUSTRI 
3905 79 1900 
632 SAUDI ABIA ~ 141 25 2335 
1000 W 0 A L·D 212698 
1010 INTRA-EC 188490 
1011 EXTRA-EC 26063 
1020 CLASS~ 14974 1021 EFTA C UNTRo 13851 
1030 CLASS 10989 
4407 BAHN CHWEUEN AUS HOU 
RAI~Y OR TRAMWAY SLEEPERS OF WOOD 
TRA1~TcSES EN BOIS POUR VOlES FERREES 4407o10 ~~!It C~LLEN AUS HOL.Z, IMPRAEGNIERT 
136 
10439 
9031 
1408 
1143 
1143 
265 
4158 
1049 
3107 
2896 
2878 
199 
11339 
5680 
5659 
4589 
4573 
999 
1460 
1460 
1460 
33355 
32484 
778 
306 
470 
8929 
839 
6226 
3876 
531 
248 
7291 
301 
24 
1474 
391 
33599 
29085 
4514 
2251 
2201 
2263 
50459 
50459 
6185 
37 
1139 
30 
32 
1 
20 
4 
391 
1349 
4 
10970 
7654 
3268 
2370 
1764 
879 
8812 
6006 
340 
162 
18 
agg 
1i 
37 
692 
19258 
17881 
1397 
848 
822 
551 
1892 
132 
64 
133 
28 
176 
2504 
2249 
255 
39 
28 
216 
934 
1154 
1154 
2491 
1369 
2697 
98 
604 
39 
1 
21 
57 
120 
82 
7909 
7298 
811 
277 
214 
334 
28 
28 
7t 
79 
30 
sci 
1549 
7117 
2604 
22057 
4462 
1485 
2415 
990 
48422 
41689 
4733 
990 
990 
3743 
Expo 
UK 
163 
133 
26 
1&2 
878 
671 
208 
125 
a:i 
499 
413 
86 
83 
78 
5 
262 
73 
33 
143 
19 
1365 
73 
93 
73 
4 
70 
2590 
2061 
529 
152 
88 
377 
E 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung 
Destination 
I I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
~~---~-.~~c-~~~,r--~~-.~--.---.----n~~--~ 
, Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart j Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal J 
I 
4407.10 RAILWAY OR TRAMWAY WOODEN SLEEPERS, INJECTED OR IMPREGNATED 
CUBICM~ 
002 BELG.-LUXBG. 43650 . 
TRAVERSES Er BOIS INJECTEES OU IMPREGNEES METRES CUBE 
~ ~~Wt~M~~s m:~ ~~ 919 
008 DENMARK 2191 
030 SWEDEN 8505 
036 SWITZERLAND 22885 
038 AUSTRIA 2179 
212 TUNISIA 1079 
220 EGYPT 1095 
616 IRAN 50016 
1000 w 0 R L D I 
1010 INTRA-EC ', 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
182460 
82629 
89831 
35167 
34341 
64664 
858 
858 
1199 
818 
280 
280 
280 
2587 
9957 
2191 
4518 
936 
1135 
1079 
1095 
25183 
15359 
8824 
7078 
7051 
2746 
4407.90 BAHNSCHWELJ,EN AUS HOLZ, NICHT IMPRAEGNIERT 
KUBIKMETER 
RAILWAY OR kAMWAY WOODEN SLEEPERS, NEITHER INJECTED NOR IMPREGNATED 
CUBIC META~ 
TRAVERSES BOIS Nl INJECTEES NIIMPREGNEES 
METRES CUBE 
002 BELG.-LUXBG. I 13088 
~ ~~T~t~M~~s I ~= 
005 ITALY I 51009 
006 UTD. KINGDOM 6306 
036 SWITZERLAND 17830 
038 AUSTRIA 4555 
2312 
700 
45 
2399 
293 
163 
1413 
3110 
835 
835 
38097 
1572 
4261 
3987 
12723 
660 
50018 
123469 
44508 
78983 
17370 
17370 
61593 
12928 
25326 
71992 
50707 
6117 
11n2 
1441 
114 
280 
15546 
8226 
342 
26578 
18178 
10397 
10397 
9598 
52 
7 
1535 
1 
4630 
1000 W 0 R L D 221668 3057 439 8495 1899 188781 25 8298 
1010 INTRA·EC 184009 3041 427 3368 1668 188998 25 1820 
1011 EXTRA-EC 27659 18 12 5127 31 1n83 4878 
1020 CLASS 1 26716 15 4523 31 17513 4630 
1021 EFTA COUNTR. 1 26675 15 4523 17503 4630 
4411 PLATTEN AUS FASERN VON HOLZ ODER ANDEREN PFLANZL STOFFEN, AUCH MIT NATUERL ODER KUENSTL HAIIZEN ODER AND. ORGANISCHEN 
BINDEMITTELN HERGESTELL T 
FIBRE BUILDufG BOARD OF WOOO OR OTHER VEGETABLE MATERIAL, WHETHER OR NOT BONDED WITH NATURAL OR ARTIFICIAL RESINS OR 
WITH OTHER 3RQANIC BINDERS 
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTAES MATIERES VEGETALES, MEllE AGGLOM. AVEC RESINES NATUREUES OU ARTIFIC. OU D'AUTAES 
LIANTS ORGA!fQUES 
4411.10 HARTPLA~OH ODER NUR GESCHUFFEN 
QUADRATM_T 
FIBRE BOARD~WEIGHINO >O.IG/CM3 (HARDBOARD) UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
SQUARE MET S 
PANNEAUX D S, BRUTS OU SIMPL. PONCES 
METRES CARfiES 
001 FRANCE ,. 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
~ ~~.focco !I 
1000 W 0 R L D ! 
1010 INTRA-EC , 
18£~~-~c i 
1021 EFTA COUNTR. 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) I 
4411.20 HARTPLA~,PEARBEITET 
QUADRATM~·r 
5031001 
5712443 
5613594 
7334728 
2912820 
11048171 
828440 
430911 
555396 
3367139 
45102839 
39114040 
5988599 
4234559 
810409 
1731358 
754104 
160403 
398085 
195338 
450 
300 
2028 
780722 
755567 
25155 
2028 
2028 
23127 
5357 
RBRE BOARD~y."EIGHINO > UG/CM3, WORKED 
SQUARE METII"S 
' PANNEAUX OURS, OUVRES 
METRES CAR!jES 
001 FRANCE ~ 
002 BELG.-LUXBG. · 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
~ ~n'~fR~~LAND : 
216 LIBYA I 
I ~m~ut ~1 1011 EXTRA·EC 1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR.II 
1030 CLASS 2 
4556107 
2873370 
115no1 
1580090 
1640620 
1159443 
2598105 
613626 
300230 
133601 
17928845 
18312165 
1618879 
1208780 
1136998 
406958 
235850 
204018 
15870 
2314 
4873 
475324 
462923 
12401 
12401 
4411.41 MITTELHARTPi.ATTEN, ROH ODER NUR GESCHLIFFEN 
QUADRATMETfR 
130006 
187672 
386109 
317872 
78437 
38503 
27048 
39934 
7906 
67921 
150427 
75827 
74600 
69206 
62524 
5394 
661185 
242310 
105609 
49m8 
2n992 
254804 
1614 
2332951 
1862535 
470411 
462070 
459234 
8239 
5470 
35n821 
1785981 
1105825 
1161712 
740917 
2352615 
589662 
294461 
4200 
11899338 
10789374 
1109864 
1027391 
991123 
81902 
153469 
200 
1372509 
73788 
528713 
4826031 
140802 
274057 
3348825 
11353538 
7298583 
4054953 
3354475 
700478 
411537 
32181 
27384 
98740 
78538 
17202 
13397 
3805 
3425544 
2168561 
5582914 
1886329 
329804 
717o2 
3213 
13552708 
13398303 
156405 
71769 
71702 
84636 
24528 
695325 
361908 
1368380 
476594 
39n62 
236797 
5943 
41 
3801865 
3537037 
64828 
8609 
8609 
56219 
~OfRio::.ri\E'fiGHINO > 0.35GICM3 BUT MAX 0.8G/CM3 (MEDIUM BOARD) UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
PANNEAUX MI:0URS, BRUTS OU SIMPL PONCES 
METRES CAR~ES 
001 FRANCE 1107432 10947 
002 BELG.-LUXBG. ' 1251647 . 
003 NETHERLANDS 1789986 23613 
~ F-r'lt\~RMANY i ~m1~ 5317 
006 UTD. KINGDOM 4400055 3360 
008 DENMARK 672669 
009 GREECE 722409 
028 NORWAY 262721 
030 SWEDEN 1389296 
032 FINLAND 439743 
036 SWITZERLAND 873361 
038 AUSTRIA 194762 
E 
25633 
27199 
19n4 
686 
25456 
667 
248586 
8399 
468219 
no11 
331256 
376271 
887130 
161379 
128474 
274102 
169012 
503336 
70879 
285638 
&Om 
145641 
118870 
339289 
458142 
148701 
25520 
9698 
15858 
7518 
7518 
7511 
1241 
1241 
1241 
489643 
191171 
668880 
249324 
885126 
4070342 
315618 
190448 
64025 
563975 
75097 
7364 
9889 
3980435 
81187 
487322 
997458 
407507 
68745 
11100 
7110082 
8280576 
829506 
249899 
208199 
557032 
274532 
107926 
8653 
48339 
953 
14974 
288 
129560 
369521 
175907 
183614 
30583 
23584 
183031 
98085 
129258 
250790 
1878915 
13713 
202390 
257861 
170924 
293967 
197443 
115697 
2852 
843 
4084 
3697 
387 
42 
42 
325 
65 
2278 
9 
2971 
2959 
12 
67211 
1865991 
105427 
189270 
2000 
18748 
2267708 
2243189 
24509 
19046 
19046 
5463 
2091 
2165 
352070 
40998 
14656 
2831 
5481 
462823 
417901 
44722 
20182 
20182 
24270 
595326 
35577 
2560 
166 
' 
I 
8298: 
82211' 
932940 
190933 
5009601 
657204 
14884 
278126' 
·' 
7205818 
6881187 
324431 
1~1 
308970 
27123 
136 
620 
8199 
38253 
18831 
18622 
18822 
16986 
800 
UK 
378 
378 
11614 
4 
11723 
11703 
20 
4 
4 
15006 
18588 
1200 
28134 
5501 
95889 
70902 
24787 
21308 
7691 
3479 
3466 
600144 
39858 
41389 
30385 
833512 
753788 
78728 
20590 
13990 
59138 
20764 
112494 
371121 
200137 
4051 
113996 
118474 
137 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Expor 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmark _I Deutschlandl "Ell46a I Espafta I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halia UK 
4411.41 
600 CYPRUS 618775 240 120465 20147 80245 397678 
624 ISRAEL 152426 174 133621 18631 
1000 W 0 R L D 19486586 43237 63437 303808 3997217 1311974 8071312 4077335 833689 984577 
1010 INTRA<C 15387578 43237 1 46583 2738910 1265247 7060550 2832611 833463 746976 
1011 EXTRA-EC 4119008 63436 257225 1256307 46727 1010762 1244724 226 237601 
1020 CLASS 1 3278202 54171 256985 1120383 26253 796126 787596 166 236522 
1021 EFTA COUNTR. 3185279 52832 256985 1089444 25554 745746 778031 166 236521 
1030 CLASS 2 815803 9265 240 137924 20474 214636 432125 60 1079 
4411A9 ~==~TTEH, BEARBEITET 
~80fR~o:~R~IGHING > 0.35G/CII3 BUT 11AX 0.8GICII3, WORKED 
~~~~AW~~RS,OUVRES 
1000 WORLD 841445 10105 22712 32087 21595 118672 31427 352673 78412 211 173351 
1010 INTRA<C 365388 8445 11284 12242 
21595 
46223 11190 133786 76792 
211 
65426 
1011 EXTRA·EC 476057 1660 11428 19845 72649 20237 218887 1620 107925 
1020 CLASS 1 245561 
1666 
11129 12005 21595 72649 552 97464 
1620 211 
30187 
1030 CLASS 2 222914 299 560 19685 121141 m38 
4411.11 &tfAW:~M~NEII GEWICHT VON MAX. 0, 35 GICII3, ROH ODER NUR GESCHLIFFEN 
~BO:R~o:~R~IGHING MAX 0.35GICM3 (SOFTBOARD), UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
~~~~A=RES, BRUTS OU SIMPL PONCES 
001 FRANCE 456325 239020 216290 
535641 
1015 
003 NETHE~LANDS 2542279 1001410 
17&5 
1005228 
90451 15200 004 FR GE MANY 1443983 405695 
76946 
930852 
12177 006 UTD. KINGDOM 1329849 598625 630156 11945 
1000 WOR_tD 6518833 2268545 3627 1799868 2223568 17601 166975 38649 
1010 INTRA C 8187781 2268532 1785 1549490 2160507 13192 159075 15200 
1011 EXTRA·EC 351052 13 1842 250378 83081 4409 7900 23449 
1030 CLASS,2 196713 13 1527 100424 62991 4409 7900 19449 
4411.99 &~W:~rJWEII GEWICHT VON MAX. 0, 35 G/CM3, BEARBEITET 
~80ft&o:~~IGHING MAX 0.35GICM3, WORKED 
~~~~~A~~RES,OUVRES 
001 FRANCE 314744 131820 
4228 
7851 1735 
10033 
107183 2920 63235 
002 BELG.~UXBG. 150869 
51348 
1284 14388 81446 39490 
004 FR GE MANY 331053 5170 
1197830 
68473 45646 135796 
100 
24620 
011 SPAIN 1203332 2945 1502 2300 800 1600 030 SWEDEN 712272 559197 
27 
3632 30907 114791 
400 USA 760040 695799 8594 3220 52400 
1000 WORLD 4949386 360309 96098 2806230 2922 149330 1250 569203 328732 100 815214 
1010 INTRA<C 2698304 355138 14414 1393138 1769 94658 1250 255261 309172 100 273408 
1011 EXTRA·EC 2250982 5171 81682 1413094 1153 54574 333942 19560 341806 
1020 CLASS 1 1842987 14608 1411473 1087 25848 124378 1000 264393 
1021 EFTA COUNTR. 926475 
5171 
14496 571448 66 17254 117004 1000 205273 1030 CLASS 2 403440 66874 1621 28726 205569 18560 76853 
4413 HOLZ. GEHOBELT, GENUTET, GEFEDERT, GEKEHLT, GEFALZT, ABGESCHRAEGT ODER AEHNL BEARBEITET 
WOODJNCLUDING BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORINGKfOT ASSEMBLE~LANEDU TONGUE~ GROOVED, 
REBA D, CHAMFERED, V..JOINTED, CENTRE V..JOINTED, BEADED, CENTRE·BEADED OR THE U , BUT NOT FUR MAN FACTURE 
BOIS RABOTES, RAINES, BOUVETES, LANGUETES, FEUILLURES, CHANFREINES OU SIMIL 
4413.10 ~1~~~¥U~WESE FUER PARKETT, NICHT ZUSAMMENGESETZT 
~~~l~~ :m:ls AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSEMBLED 
LAMES ET FRISES POUR PAQUETS, NON ASSEMBLEES 
METRES CARRES 
002 BELG.-hUXBG. 731229 
84970 
21204 10780 640005 15 57898 1327 
003 NETHE LANDS 40&236 2ri 26542 1s00 313341 1801i 11939 1272 1383 004 FR GERMANY 300279 11581 3843 271207 651 lm [tli~ I 251508 4640 238971 12222 32 4022 1s0 363981 
114 14711 
351609 
036 SWITZ~LAND 97689 27044 55620 D38 AUSTR 44101 7952 33568 2561 
1000 W 0 R l D 2459557 86667 9405 81413 2020 11607 2012020 239 84986 85157 30132 55911 
1010 INTRA·EC 2125078 86189 20 55648 1500 11566 1837265 239 26013 83288 11680 11650 
1011 EXTRA<C 334474 478 9385 25787 520 21 174755 58968 1869 18452 44261 
1020 CLASS 1 218772 142 9384 25734 513 21 99208 56746 619 16946 7459 
1021 EFTA COUNTR. 179099 114 7399 25502 
7 
78142 56500 619 1634 7189 
1030 CLASS2 114702 336 1 33 75547 220 250 1506 36802 
4414 HO~LAENGSGESAEGTtl GEMESSERT ODER GESCHAELT, NICHT WErrERBEARBEITET, BIS 5 MM DICK; FURNIERBLAETTER UNO HOLZ FUER 
SPE~ HOLZ. BIS 5 Mil ICK 
WOOD SAWN LENGTHWISf; SLICED OR PEELED BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS NOT EXCEEDING 5 Mil; VENEER SHEETS AND 
SH~ FOR PLYWOOD, 0 A THICKNESS NOT EXCEEDING 5 MM 
~8~f~~~~~~5~ k&'f~J'l.f~NALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, EPAISSEUR MAX. 5 Mil; FEUILLES DE PLACAGE ET BOIS 
4414.51 TRO ISCHES LAUBHOLZ. DICKE BIS 1 Mil KU~MmR 
TR ICAL HARDWOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF THICKNESS MAX IMM 
CUB1f METRES 
~~l~OlJitUX DE FEUILLUS, EPAISSEUR MAX. 1 Mil 
001 FRANC 2505 1475 14 752 122 36835 96 46 2 002 BELG.-~UXBG. 39710 . 25 1654 311 883 45 003 NETHE LANDS 1294 782 
137 
437 
521 
24 
10 12 382 6 
""' m Gl"" ''"' "" 1937 19647 169 80 005 ITALY 27590 979 38 1029 23607 2s 1386 1333 006 UTD. Ki GDOM 41074 696 503 3662 2084 31385 
727 007 IRELAN 1311 78 139 48 147 44 367 D08 DENM K 3417 315 2273 590 009 GREEC 374 157 141 46 29 1 
2s 011 SPAIN 28072 71 7:i 
126 27849 1 
100 
""' i~J· "' "' 609 27 1 030 1131 228 279 465 101 56 032 15246 79 87 338 14738 4 4 036 LAND 2471 133 995 
210 
1339 
37 D38 A I 2046 349 1053 78 319 
138 E 
Export I Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
I Meldeland • Reporting country • Pays dllclarant Bestlmmung 
Oestlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I DeU1schland I 'EM4&a I Espana I France I Ireland 1 !tali a l Nederland 1 ortugal UK 
4414.51 1 
048 YUGOSLAVIA . 1034 
056 SOVIET UNION 
1
1 571 
058 GERMAN OEM. 228 
204 MOROCCO 945 
208 ALGERIA 767 
212 TUNISIA 1240 
220 EGYPT 31n 
~ g~~Rus 1 srJ 
624 ISRAEL ,1 618 
800 AUSTRALIA . 442 
804 NEW ZEALAND i 474 
1000 w 0 R L D II 222048 
1010 INTRA-EC 171894 
1011 EXTRA-EC I 50154 1020 CLASS 1 30033 
1021 EFTA COUNTR. 21916 
1030 CLASS 2 14719 
1031 ACP(66) I 406 
1040 CLASS 3 : 5402 
4414.55 TROPISCHES JuBHOLZ, DICKE UEBER 1 Mil 
KUBIKMETER I 
100 
204 
455 
103 
43 
428 
86 
46 
65 
5 
13234 
10091 
3143 
1769 
906 
1098 
106 
276 
29 
66 
42 
14 
17 
1383 
717 
668 
554 
439 
88 
831 
371 
2 
82 
243 
1405 
405 
98 
291 
148 
18983 
11123 
7840 
6123 
3487 
1311 
137 
406 
TROPICAL HARDWOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF THICKNESS > IMM 
CUBIC METRE~ 
320 
3z0 
1029 
2152 
2552 
89 
11654 
4164 
7490 
2ns 
210 
4712 
BOIS TROPICAr DE FEUILLUS, EPAISSEUR > 1 Mil 
METRES CUBE 
001 FRANCE 1225 1113 55 45 
~ ~~Ef~~~~s : ~ ·~a~ 21 385 1~~8 
005 ITALY I 1133 159 s0 744 
006 UTO. KINGDOM 1 1549 127 113 129 590 ggg ~6~~1~K i 1lli 11 84 mJ 88 
030 SWEDEN 2729 . 1331 991 49 
~ ~~ATZERLANO 1~ 3~ 2 ~ IS 
608 SYRIA 3228 350 3 2n2 
3 
250 
419 
584 
28 
2 
187266 
139540 
2n26 
16880 
16283 
6378 
139 
4468 
37 
316 
110 
352 
2212 
142 
349 
357 
117 
1000 W 0 R L D 104529 4721 1599 7219 7450 81872 
1010 INTRA-EC 14728 3483 134 3118 3592 3511 
1011 EXTRA·EC 89800 1258 1485 4103 3858 78180 
1020 CLASS 1 I 7309 652 1483 3949 68 970 
1021 EFTA COUNTR. 6803 576 1480 3811 49 853 
1030 CLASS 2 82391 608 2 152 3790 n190 
35 
35 
4414.61 HOU. FURNIERBLAETTER, SPERRHOLZ, DICKE BIS 1MM, AUSGEN. BRffiCHEN FUER BI.EI-, KOPIER·, FARBSTim USW. U. TROPISCHES 
LAUBifOLZ T 
KUBIKMETER I 
274 
67 
931 
182 
749 
665 
324 
66 
8 
119 
s2 
4 
18 
11 
38 
985 
239 
748 
113 
49 
535 
WOOD SAWN ~NGTifW¥, SLICED OR PEELED, OTHER THAN BOARDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 
FOR PL YWOO~i?, ALL OF 1 niCKNESS MAX IMII 
CUBIC METRj 
~&u.FJ~ILLE$ DE PLACAGE, BOIS P.CONTRE.PLAQUES, EPAISSEUR MAX.1MII, SF PLANCHmES POUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX DE 
METRES CUBE~ 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. . 
003 NETHERLANDS · 
OD4 FR GERMANY : 
ggg ITt-6\INGDOM I 
008 DENMARK I 009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN , 
8~3 ~6~1~ 1 
030 SWEDEN 
032 FINLAND I 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA J 048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GERMAN OEM. 
~ ~5~~~~~LOV I 
066 ROMANIA I 
~~ §2~~ AFRICA 1 
400 USA I 
4D4 CANADA i 
624 ISRAEL 
736 TAIWAN j 
3232 
78048 
10085 
113897 
73281 
42767 
90934 
1303 
35952 
n49 
265 
1352 
5335 
863 
12254 
4381 
3859 
559 
516687 
880 
611 
3D4 
2090 
602 
1795 
279 
918 
14244 
1038 6 1880 
1410 
1 3939 
343 889 6889 
27o4 54 85 
561 43 2968 
528 6228 
163 690 
68 94 
444 29 1595 
192 
226 
197 838 
155 662 3913 
2 86 717 
82 
70 
2422 
299 3364 
18 29 1272 
169 
31 
169 
174 
369 44 33 
1 287 
139 1303 
20 5 168 17 806 
185 
1 162 
411 
212 
96 
73701 
149 
37 1 
21 2455 
n38 3 
101372 1036 
4 14 70419 
1 123 12 39045 
83992 64 
2sS 
123 327 
35508 26 
5652 47 
1 2 
125 
2 
1 
580 
56 1 
9646 99 
422 196 
14 s5 2540 152 
516482 
271 453 81 
ts!i 317 70 1o2 
42 sa7 
2 
230 
22 29 40 
55 5 14 
13636 199 
1000 W 0 R L D 1083990 12908 1812 38929 228 33192 987103 1 8283 
1010 INTRA·EC ] 487217 11168 478 21054 25 32708 417550 1 1796 
~g~ ~~~l~NTR. : 5~mg 1~ ~&! Hm ~ ~ 1!3 ~ 
• 1030 CLASS 2 I 46340 524 14 2839 170 420 41110 719 
1040 CLASS 3 518535 219 31 803 . . 516935 . 491 
4414.65 HOU. FURNidmLAETTER, SPERRHOLZ, DICKE > 1MII, AUSGEN.BRffiCHEN F. BI.EI-, KOPIER·, FARBSTIFTE USW.UND TROPISCHES LAUBHOLZ 
KUBIKMETER t 
WOOD SAWN LENGTHWISE. SLICED OR PE~Q, OTHER THAN BOARDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 
FOR PL YWo.&.~ ALL OF Tl{JCKNESS > IMM Bu 1 MAX SMII 
CUBIC MET.! 
BOIS1.~UI~ DE PLACAGE, BOIS P.CONTRE.PLAQUES, EPAISSEUR > 1MM, SF PLANCHETTES POUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS 
METRES CUB 
~ ~~~~~UXBG. ~~11 ~ 1 ~ . 417~ 88610 ' 96~ 
~ ~~T~f~~~~S I m~~ 27~ 1sS 3344 1~~ 4 1711 
005 ITALY , 41115 23 3 34 4 40948 
006 UTD. KINGDOM 47981 69 243 1415 17sB 393 406 soB 
008 DENMARK 5542 1 3419 1700 152 
009 GREECE 861 . 11 844 8~1 ~b~~AY ~ ~ 1938 2ru ~ 2gg 
~ ~~~~~LAND ~ 92 2684 ~~~ 1~ra 7~~ 
038 AUSTRIA 27544 92 507 26753 141 
~ m~~ttcrA ~~ 128 4 60 101~ 
~ O§XERIA am 12 9 1 6465 ~ 
~ lfFf.tJtON 7~~ 7 140 7m 
740 HONG KONG 256 2 205 
E 
100 
21 
44 
343 
67 
321 
5023 
3655 
1368 
624 
215 
744 
23 
7 
34 
16 
5 
41 
65 
380 
267 
113 
48 
5 
65 
4 
294 
292 
14 
79 
7 
8 
s9 
no 
688 
82 
74 
7 
8 
7049 
78 
s9 
106 
24 
I 
! 
' 
: 
I 
I 
1547 : 
1547 I 
. : 
. : 
122 
• ! 
• I 
:I 
212 i 
212 1 
: i 
: 
I 
.I 
. ' 
37 II 
1 
: i 
.. 
.. 
38' 
38 
·, 
I 
' 
~~ 
16229 I 
2881 
40' 
43100 
i 
327' 
4 
26~ 1 
66 
; 
200 
378 
1692 
840 
852 
640 
52 
2 
1 
210 
4 
10 
65 
40 
45 
291 
194 
97 
46 
s1 
59 
75 
8 
1489 
1 
23 
1 
10 
23 
5 
10 
40 
8 
353 
128 
25 
248 
197 
2928 
1711 
1217 
625 
38 
544 
48 
893 
124 
239 
668 
63 
164 
6 
46 
41 
64 
27 
6 
100 
228 
49 
139 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 supplementalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe j EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark J Deulschland_j "EAM6a J Espana l France I Ireland I ltalia J NedeMand 1 Portugal J 
4414.65 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
408941 
308736 
100125 
59237 
44605 
40144 
744 
3938 
3591 
347 
313 
185 
11 
23 
5059 
402 
4657 
4632 
4621 
25 
18400 
9093 
9307 
8559 
8484 
712 
36 
31 
4 
27 
10 
17 
10227 
5935 
4253 
4102 
151 
215337 
151247 
64090 
38608 
30140 
25447 
35 
4415 FURNIERTES HOLZ UND SPERRHOLZ, AUCH IN VERBINDUNO MIT ANDEREN STOFFEN; HOELZER MIT EINLEGEARBEIT 
410 
410 
17095 
4567 
12528 
2401 
1010 
9489 
638 
PLYWOOD! BLOCKBOARD, LAMINBOARD .. ~ATTENBOARD AND SIMILAR LAMINATED WOOD PRODUCTS (INCLUDING VENEERED PANELS AND 
SHEETS); NLAJD WOOD AND WOOO MAKUUETRY 
BOIS PLAQUES OU CONTRE-ILAQUES, MEME AVEC ADJONCTION D'AUTRES MATIERE&; BOIS MARQUETES OU INCRUSTES 
4415.20 SPERRHOLZ. NUR AUS FURNIEREN BESTEHEND 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 FUER SPERRHOLZ AUS AND.HOLZ ALS BUCHEN-O.BIRKENHOLZ 
KUBIKMETER 
NL: ~~'1~K~~~~~N£a~ls %~HJfuSNT~E~~fTo 958 FOR PLYWOOD, CONSIST.SOLELY OF SHEETS OF WOOD, OTH.TH. BEECH-OR BIRCHW. 
CUBIC METRES 
NL: ~f~SD~~fA~g~E~Afl~~y~SjYJ~ffll~l~~llm ~~~Jt~s CONTRE-ILAQUES EN AUTR.BOIS QUE DE HETRE OU BOULEAU 
METRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 D 
036 RLAND 
036 lA 
048 YUGOSLAVIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
400USA 
406 GREENLAND 
446 CUBA 
456 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
728 SOUTH KOREA 
977 SECRET CTRS. 
1000 wo RID 
1010 INTRA.fC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA OOUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 
1040 CLASS 3 
271262 
51650 
122625 
137616 
75978 
17109 
6861 
5397 
6723 
2344 
3372 
10602 
599 
8670 
4364 
877 
2641 
3129 
908 
4223 
5079 
4652 
1270 
4455 
2330 
9142 
1052 
1794 
779287 
696680 
80803 
36002 
27883 
39963 
2480 
4638 
50196 
15825 
5989 
79 
467 
12 
31 
10 
44 
j 
160 
181 
73725 
72770 
955 
258 
61 
697 
252 
47 
490 
5563 
6863 
29:i 
1 
2344 
3278 
4149 
93 
2 
128 
5079 
28681 
13259 
15422 
10248 
7757 
5173 
39 
1 
4537 
4770 
27919 
604 
421 
8 
658 
40 
51 
1103 
404 
3561 
1393 
766 
4 
269 
664 
11 
1052 
49343 
39018 
10325 
8066 
6512 
2124 
672 
135 
4415.31 ~~\~~RMIT BLOCK·, STAB·, STAEBCHEN- ODER STREIFENHOLZMITTELLAGEN 
~b~K~~~S LAMINBOARD AND BATTENBOARD 
~~~rgji~~LAQUES A AME PANNEAUTEE, LATTEE OU LAMELLEE 
001 FRANCE 17485 5858 7 6651 
~ 2~~E~~2gs ,~ 1210 58 1m 883 ~~D~if<~~t~JM ~ ~ 59 3965 
007 IRELAND 1737 98 40 
008 DENMARK 1177 1055 
~ ~w~~£N m¥ 
9
. ,3 ,~~~ 
036 SWIT~ZLAND 5164 5054 036 AUSTR 5435 5435 ~g §~081 RABIA rug llO 40 
1000 W 0 R D 100894 17187 273 29423 
1010 INTRA· C 64376 16355 122 15684 
1011 EXTRA-EC 36514 828 151 13739 
1020 CLASS 1 14094 9 109 13163 
5909 
753 
619 
2329 
5668 
16198 
7281 
8917 
171 
88 
8746 
180 
2209 
6914 
10202 
15 
10187 
23 
1021 EFTA OOUNTR. 13481 9 96 13086 
1030 CLASSi 22362 819 42 574 10164 
1031 ACP(66 1237 509 60 
KUBI METER 
150893 
102 
22339 
333 
55561 
8796 
22 
82 
2520 
1 
250361 
238213 
12148 
4624 
4602 
2872 
5 
4652 
65 
15643 
57 
17406 
15765 
1841 
2 
1639 
9873 
42167 
111959 
16389 
5557 
4248 
6634 
15 
622 
33 
3660 
2528 
30:i 
3033 
1 
3068 
1270 
4455 
2240 
227546 
199571 
27968 
9956 
6858 
18005 
1056 
7 
2861 
13 
1063 
54 
28 
79 
12257 
4113 
8144 
126 
107 
8018 
90 
51 
618 
673 
669 
4 
4 
4 
203 
203 
4415.39 SPEIHOLZ IIIIT MITTELLAGE, AUSGEN. STAB-, STAEBCHEN- ODER STREIFENHOLZMITTELLAGEN 
LAM ATED WOOD PRODUCTS (EXCL VENEERED PANELS AND SHEETS), OTHER THAN BLOCKBOARD, LAMINBOARD AND BATTENBOARD 
CUBif METRES 
~~~~rgjll~LAQUES A AlliE, EXCL PANNEAUTEE, LATTEE OU LAMELLEE 
001 FRANC_~ 1968 69 1 532 
002 BELG.·LUXBG. 2053 786 
003 NETHERLANDS 10631 7oS 2417 
004 FR GERMANY 18724 1 57:i . 
006 UTD. KINGDOM 2004 851 41 289 
036 SWITZERLAND 39156 103 5003 
220 EGYPT 101521 1ao0 
171 
46:i 
036 AUSTR~ 8725 8201 
1000 W 0 R D 228002 1627 1387 17667 2191 1095 
1010 INTRA· C 36697 1627 615 4281 38 903 
1011 EXTRA C 191305 752 13386 2153 192 
1020 CLASS , 49980 . 466 13278 . 157 
1021 EFTA ~UNTR. 48553 . 333 13269 . , 1030 CLASS 141297 • 286 108 2153 35 
4415.80 ~~I irJftSRHOLZ UND SPERRHOLZ, NICHT IN 4415.20 BIS 39 ENTHALTEN; HOELZER MIT EINLEGEARBEIT 
INLA WOOD AND WOOD MARQUETRY 
CUB1f METRES 
BOIStPLAQUES OU CONTRE-ILAQUES, NON REPR. SOUS 4415.20 A 39; BOIS MARQUETES OU INCRUSTES 
MET E5 CUBES 
001 FRANC 26225 5822 40 5943 . 1429 
140 
318 
5572 
12928 
556 
33292 
191602 
19879 
171723 
33333 
33310 
136390 
186 
186 
56614 
104 
622 
4330 
229 
69 
1 
17 
149 
39 
1315 
273 
111 
36:i 
99 
1062 
65884 
62037 
3626 
2236 
1793 
1564 
15 
4 
4267 
243 
1666 
53 
6391 
6245 
146 
108 
49 
38 
1095 
16 
1473 
5026 
81 
758 
524 
20 
10998 
7938 
3060 
2746 
1641 
286 
11880 
7348 
7322 
24 
24 
24 
8347 
33735 
7585 
586 
541 
13 
288 
3 
1794 
52979 
51144 
41 
36 
5 
3 
91 
170 
200 
466 
481 
5 
5 
100 
933 
196 
1254 
1229 
25 
25 
68 
127184 
123419 
3724 
63 
4 
3661 
10 
1874 
187 
125 
2434 
2115 
317 
125 
125 
192 
192 
2221 
2221 
14 
14 
80 
Expor 
UK 
3914 
2746 
1168 
525 
137 
631 
12 
567 
702 
2281 
4 
140 
6805 
103 
1 
i 
15 
26 
18 
91 
115 
83 
11483 
10803 
880 
276 
83 
565 
66 
39 
546 
129 
380 
341 
1599 
67 
67 
20 
50 
4865 
3192 
1673 
554 
134 
1083 
578 
963 
E 
Export 
Bestlmmung 
Destination 
I 
Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 
9017 
14737 
84873 
1341 
25440 
7444 
1675 
1474 
10990 
1989 
9226 
4761 
4482 
1158 
602 
317 
8034 
1058 
1553 
3802 
3399 
6 
8250 
2133 
32 
5 
240 
40 
163 
23 
3119 
112 
1118 
903 
326 
768 
118 
208 
2108 
1496 
538 
144 
1083 
28 
434 
179 
3513 
3113 
823 
112 
2 
9i 
114 
157 
34 
1176 
16 
871 
937 
373 
1500 
8 
7994 
4255 
283 
3708 
25 
10591 
12 
8787 
375 
82 
28 
2eS 
594 
6501 
72886 
2664 
35 
420 
525 
1436 
657 
5510 
1405 
953 
295 
490 
315 
326 
815 
1000 w 0 A L D I 250941 24587 7838 20278 2718 18348 54988 1154 109268 
1010 INTRA·EC 172538 23478 4580 11475 271 5147 19868 1154 95344 
1011 EXTAA·EC 78293 1111 3258 8801 2447 11201 35008 13922 
18~H~~buNTR.i m8l 2~ ~~ ~rs~ 1~ 2681 1~~ 1~~ 1~ x6~~)2 ! ~~ 8~ ~ ag~ ~ ~~ ~t~ ,~~ 
1040 CLASS 3 I 1096 . 6 181 3 . 3 . 890 
4418 KUNSTHOLZ ~US HOLZABFAELLEH UND DGLMIT HARZ OD.ANDEREN ORGAN.BINDEMITTELN ZUSAMMENGEPRESST, IN PLATTEN, BLOECKEN U.DGL. 
RECONSTJTUTED W00.~?1 BEING WOOD SHAVINGS, WOOD CHIPS, SAWDUST, WOOD FLOUR OR OTHER LIGNEOUS WASTE AGGLOMERATED WITH NATURAL OR ~RTIFICIAL RESINS OR OTHER ORGANIC BINDING SUBSTAN~;ES, IN SHEETS, BLOCKS OR THE LIKE 
BOIS DITS AR"fiFICIELS OU RECONSTITUES FORMES DE DECHETS LIGNEUX, AGGLOMERES DE LIANTS ORGAN., EN PANNEAUX, BLOCS ET SIMIL 
4418.11 ~H=f~m:fRAUS HOLZWOLLE, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOLZMEHL ODER ANDEREN HOLZABFAELLEN, ROH ODER NUR GESCHLIFFEN 
RECONSTITIITi;D WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS, SAWDUST OR OTHER WASTE, UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
CUBIC METRE~ 
~CWR~~WtiBrs SCIURE, DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX OU D'AUTRES DECHm BRUTS OU SIMPLEMENT PONCES 
001 FRANCE i 360619 219463 14 95727 
002 BELG.-LUXBG. I 23304298372 188294. 27 12113 
003 NETHERLANDS 50854 443 
004 FR GERMANY I 356513 278977 412 197 
ggg 1Jf6.YKINGDOM 6~~ 225389 1529 =! 216 97~~3 
33176 
12828 
2067 
68443 
2396 
31676 678i 
6239 
16 
1127 
18 
007 IRELAND 6164 124 2 298 318 m ~~~~~ARK m~~ 1~ 59~1 538 20796 1~ 
~ ~~mi~LAND 2~ 35 3268 21fil8 47 2613 1~A 
~ ~~~~~': 1 ~~~ ~ 34024 8070 21 103 2~ 
1000 W 0 A L D 2055192 923187 9273 380993 9260 291838 149301 8781 8748 
1010 INTRA·EC 1 1954909 922935 1984 295640 273 290342 138200 8781 7510 
1011 EXTRA·EC I 100281 252 7289 65353 8987 1496 11101 1234 
l~ ~~~bUNTR. i ~~~ fg ~ ~} 509 1~~ ~~~ l~ 
1030 CLASS 2 1 27598 175 2881 4388 8478 27 8164 76 
1031 ACP(66) . 5234 18 1766 1 . . 2418 . . 
861 
492 
19 
3 
1 
6 
1578 
1444 
134 
6 
128 
13 
507 
7172 
6387 
1188 
2 
4i 
15307 
15258 
51 
51 
41 
4418.21 KUNSTHOLZ A~S HOLZWOLLE, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOLZMEHL ODER ANDEREN HOLZABFAELLEH, MIT HOCHDRUCKSCHICHTPRESSTOFFEN 
MIT DEKORSCHICHT 
KUBIK METER 
I 
RECONS=tWOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, SURFACED WITH HIGH PRE550RE DECORATIVE LAMINATES 
CUBIC METRE 
BOIS ARTIFIC OU RECONSTITUESbDE LAINE ET DE FARINE DE BQ!~1 DE COPEAUX, SCIURE OU D'AUTRES DECHETS DE BOIS, REVETUS DE PLAQUES OU FEU ILLES ECORA TIVES STRA TIFIEES OB II:NUES SOUS HAUTE PRESSION 
METRES CUBEF 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS ' 
~ ~'lr.fRMANY i 
~ ~T GDOM 1 
008 DE K 
009 GR 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
l~ 6G.M;~UNTR. I 
I 
25770 
9425 
23494 
67018 
6395 
55410 
3628 
4348 
2036 
6640 
2162 
33162 
1162 
7249 
5934 
951 
283713 
206197 
57516 
52544 
50045 
4935 
7515 
98e5 
10791 
10724 
1642 
228 
75 
41744 
40840 
904 
2 
2 
902 
ri 
61 
37 
27i 
13 
977 
115 
882 
437 
327 
425 
7982 
8633 
13280 
5542 
32230 
1098 
3320 
1961 
1465 
1855 
1677 
1161 
6946 
5835 
951 
96909 
75513 
21398 
19832 
17794 
1534 
29 
11448 
11445 
3 
3 
284 
164 
1675 
2 
391 
47 
253 
10 
3884 
2563 
1301 
277 
264 
1024 
89 
95 
95 
97 
9 
47 
249 
64 
35 
28 
592 
472 
120 
73 
63 
47 
LZ AUS HOLZWO~ HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOLZMEHL ODER ANDEREN HOLZABFAELLEH, MIT MELAMINHARZGETRAENKTEN 
GEN BESCHICHTET 
E 
R ; 
RECONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, SURFACED WITH MELAMINE RESIN IMPREGNATED PAPER 
CUBIC METR~ 
BOIS ARTIFICas OU RECONSTITUES, DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX, SCIURE OU D'AUTRES DECHETS DE BOIS, REVETUS 
DE PAPIER IMPREGNE DE MELAMINE 
METRES CUB~ 
001 FRANCE j 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS : 
004 FR GERMANY I 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND I 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
220 EGYPT 
400 USA 
604 LEBANON 
123401 
43715 
187180 
54582 
9259 
1218943 
9126 
88304 
65551 
1811 
1511 
22855 
22662 
13614 
6032 
2823 
6145 
5863 
44281 
83230 
2224 
710 
54856 
2919 
1946 
16 
1329 
2 
99 
74 
soi 
268 
364 
714 
6193 
8 
38630 
27439 
102431 
8404 
91763 
4315 
86315 
8268 
22 
797 
15466 
19580 
12203 
61 
868 
25 
4i 
1670 
947 
27469 
879 
3252 
4 
4758 
14448 
1448 
44912 
145 
1032906 
325 
43577 
i 
2628 
1396 
3932 
1013 
12602 
34 
76 
3ci 
2354 
2579 
511 
52 
959 
1 
272 
336 
33 
9 
1 
15 
721 
642 
79 
47 
25 
32 
50 
1612 
519i 
79 
14 
57 
5 
1986 
I 
I 
51801 
388' 
3761 
206215; 
2708 
' 53192 
2861 
1oo0 I 
271252 i 
268059:1 
3m I 
356 
2807' 619; 
1 
9829' 
10 
53842 
851 
457 
28 
m5 
31392 
56 
103874 
72192 
31682 
31604 
31448 
71 
64 
2ci 
1230. 
37149 I 
~~ 
11336' 
1196. 
397 
638. 
312 
UK 
1020 
1761 
218 
130 
5265 
127 
16 
2 
10 
3 
1 
69 
12 
152 
353 
11885 
9522 
2363 
809 
48 
1541 
330 
13 
313 
932 
921 
594 
94 
2714 
2329 
32 
290 
2 
3 
9254 
7929 
1325 
723 
557 
602 
412 
317 
227 
111 
58 
86ci 
747 
3ci 
70 
3489 
2320 
1169 
269 
122 
900 
305 
210 
17 
348 
66i 
96 
141 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite suppl6mentalre Expo 
Bestlmmung 
Destination 
Nimexe UK 
4418.25 
608 SYRIA 2982 264 720 
1M 
1839 159 
859 632 SAUDI ARABIA 3345 2155 197 
1000 W 0 RL D 1902579 191728 11878 425113 2729 37395 1148898 1019 19588 7008 55348 
1010 INTRA·EC 1801339 190182 869 388429 
2729 
28732 1137761 1019 15128 6948 50734 
1011 EXTRA-EC 101240 1544 11007 58684 8683 11137 4440 82 4612 
1020 CLASS 1 76687 1504 7501 50278 58 8071 4061 2780 62 2141 
1021 EFTA COUNTR. 62474 1331 7279 46089 
2671 592 
4025 
1660 
62 1592 
1030 CLASS 2 24520 40 3508 6373 7076 2471 13 
4411.29 KUNSTHOLZ AUS HOLZWOLLE, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOLZMEHL ODER ANDEREN HOWBFAELLEN, NICHT IN 4418.11 BIS 25 
ENTHALTEN 
KUBIKMETER 
~5~?~~=D WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, NOT WITHIN 4418.11·25 
BOIS ARTIACIELS OU RECONSTITUES, DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX, SCIURE OU D'AUTRES DECHETS DE BOIS, NON 
REPR. SOUS 4418.11 A 25 
METRES CUBES 
001 FRANCE 86621 4535 46530 25799 
1283 
8461 192 8 
002 LUXBG. 6754 
2100 
1488 264 
126 
236 2794 462 
003 LANDS 11704 
136 
8914 80 4 343 
2214 1M 004 MANY 16912 8263 
918 
3875 1700 
005 ITAL 3984 
5298 5030 5737 2908 8217 89 322 151451 006 UTD. KINGDOM 178449 1864 441 
007 IRELAND 21703 77 575 
1sS 008 DENMARK 3083 2823 350 114 695 011 SPAIN 2024 
693 
785 3 
030 SWEDEN 1849 
23 
1011 
189 
68 36 30 
036 SWITZERLAND 2999 2198 420 149 
038 AUSTRIA 2320 7 1951 359 3 
208 ALGERIA 1057 1038 
1o3 71i ~ ~~E~IA 1878 5 166 s2 878 392 7 
1000 W 0 R L D 354630 21292 8478 71214 4188 33884 9579 8383 13127 8177 154080 
1010 INTRA-EC 331487 20282 5188 83949 
4186 
31892 8861 8383 11099 5721 152750 
1011 EXTRA-EC 23143 1010 1312 7265 1772 718 2028 458 1330 
1020 CLASS 1 12400 99 1195 5954 851 1758 190 1072 316 259 
1021 EFTA COUNTR. 7743 99 1059 5246 
3335 14 
189 857 216 30 
1030 CLASS 2 10735 911 117 1310 528 949 140 1071 
1031 ACP(66) 2601 4 19 247 4 228 159 70 92 177 
4418.30 FLACHSSCHAEBENPLATTEN 
KUBIKMETER 
FLAXBOARD 
CUBIC METRES 
tfe't~rsUJ'u~liMIL., FORMES DE DECHETS LIGNEUX DE UN 
001 FRANCE 22089 22049 
4 8206 
40 
5230 ~ ~~~~E:~:1~gs 13440 22442 50064 
30 
27602 
1831 
2 
004 FR G$RMANY 28581 25981 719 
005 ITAL 7555 34463 7543 15604 006 UTD. KINGDOM 432645 382578 
4 008 DENMARK 6195 6191 
1000 W 0 R L D 584032 114350 65 92 428714 49 22730 3 
1010 INTRA·EC 581351 111862 30 4 428714 44 22865 3 
1011 EXTRA-EC 2681 2468 35 88 5 65 
4418.80 KUNSTHOilRNICHT IN 4418.11 BIS 30 ENTHALTEN 
KUBIK METE 
RECONSTITUTED WOOD NOT WITHIN 4418.11-30 
CUBIC METRES 
BOIS ARTIACIELS OU RECONSTITUES, NON REPR. SOUS 4411.11 A 30 
METRES CUBES 
001 FRANCE 2467 787 178 666 
156 
802 13 
002 BELG.·LUXBG. 928 
67 :i 
233 30 
4 
199 310 
004 FR GERMANY 5134 
312 
900 394 3349 417 
144 006 UTD. KINGDOM 5358 28 5 396 443 4028 2 
011 SPAIN 5380 6 656 335 166 4223 030 SWEDEN 298 
7 8 1668 
292 
17 400 USA 8923 7223 
404 CAN~DA 286 286 
1000 WORLD 517465 2686 90 3284 35 2152 463193 447 20387 808 4423 
1010 INTRA-EC 32874 1998 I 2014 
35 
1818 12529 447 8954 742 4387 
1011 EXTRA-EC 484811 690 81 1270 538 470664 11413 66 58 
1~ ~~~bUNTR. 15145 78 764 490 4997 8764 52 5070 
600 
19 755 
35 
3180 1081 35 
56 1030 CLA~2 468976 3 6 465867 2508 11 
1031 ACP(. ) 452950 83 452707 104 58 
4423 BAlmSCHLEJI. UND ZJMMERMANNSARBEITEN, EINSCHL. VORGEFERTIGTER HOLZKONSTRUKTIONEN UND HOElZERNER PARKETTAFELN 
BuiLDERS' CARPENTRY AND JOINERY (INCLUDING PREFABRICATED AND SECTIONAL BUILDINGS AND ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS) 
OuVRAGES DE MENUISERIE ET PIECES DE CHARPENTE P.CONSTRUCT., YC PANNEAUX POUR PARQUETS ET CONSTRUCT.PREFABRIQUEES, EN BOIS 
4423.21 TU~REN AUS FASERPLATTEN ST ECK 
oobRs OF FIBRE BUILDING BOARD 
NU~BER 
PO TES EN PANNEAUX DE FIBRES 
NO BRE 
E 148610 646 47 882 46 
182 
546 142754 3628 
XBG. 142791 83464 1 479 161 1167 139987 814 ANDS 95180 
312 
123 942 5808 186971 10631 ANY 220006 20868 
2:i 
23 
1522 
4504 152 
INGDOM 477555 130 35 9078 287 5482 460998 007 IRE NO 39697 
1323 
19 8421 
11 1383 392 
10529 2072 
038 SWI~ERLAND 28137 12 25028 330 632 SAU I ARABIA 19621 900 19 7293 10920 14 
1000 WO L D 12491SS 110442 851 27708 20989 8901 1522 34508 492774 518973 3246 
1010 INTRA-EC 1154900 105428 455 1809 18854 1121 1522 8401 475214 518911 2338 
1011 EXTRA-EC 942SS 5014 398 26099 2135 7780 26107 17560 62 910 1~ ~~~bUNTR. 37607 1327 144 25466 1481 64 3549 4313 48 121 34075 1327 129 25380 916 11 1958 4313 39 
1030 CLASS 2 58187 3687 252 593 654 7716 22137 13247 14 788 
1031 AC~) 12020 2289 9 241 1365 5010 14 311 
4423.51 REN, AUSGEN. AUS FASERPLATTEN UND FENSTERTUEREN 
S ECK 
283~~ OTHER THAN FRENCH WINDOWS, NOT OF FIBRE BUILDING BOARD 
I 
142 E 
Export 
Bestlmmung 
Destination I 
Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Meldeland • Reporting country • Pays declarant 
I Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J ortugal UK 
NOMBRc 4423.51 PORTES_. EXcl
1 
EN PANNEAUX DE FIBRES ET PORTE8-FENETRES 
001 FRANCE 225383 135662 23 29729 
~ ~~~ai:"k~~gs 1 ~~~ 99564 ~~ = 
~ FT~r$RMANY 1 3~~~ 1~ 11~ 7869 
D06 UTD. KINGDOM ' 779999 86 3852 1423 
007 IRELAND 36498 1115 99 
011 SPAIN 39662 1 64 
025 FAROE ISLES 7378 7378 
028 NO AY 38811 31842 
~ S~l E~LAND ~ 8164 37ors 
D38 lA 156899 2689 
204 ceo 507 
208 AL RIA 27549 
216 LIBYA 20898 
220 EGYPT 7670 
400 USA 49265 
406 GREENLAND 1D061 
458 GUADELOUPE 42912 
462 MARTINIQUE 57396 
632 SAUDI ARABIA I 57592 
649 OMAN 7414 
732 JAPAN 3872 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
i 
~~ 6rl~~UNTR. i 
1031 ACP(66) 
i 
4423.55 ~~gr UND ~STERTUEREN 
2782318 
1774050 
1008268 
612067 
538945 
395069 
21338 
WINDOWS, INC~UDING FRENCH WINDOWS 
NUMBER j 
FENETRES ET "''RTES FENETRES 
NOMBRE j 
gg~ ~~t~~UXBG. 1 m~ 
003 NETHERLANDS I 124445 
~ fr~r$RMANY I ~m~ 
D06 UTD. KINGDOM 62423 
007 IRELAND 25704 
011 SPAIN 23088 
028 NORWAY 30398 
030 SWEDEN 15837 
036 SWITZERLAND 66834 
D38 AUSTRIA 40272 
064 HUNGARY 13982 
208 ALGERIA 2755 
400 USA 138460 
404 CANADA 11830 
406 GREENLAND 8853 
632 SAUDI ARABIA 3607 
732 JAPAN 10508 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 I 
I 
1210829 
833961 
376868 
322252 
156073 
38100 
16516 
4423.71 PARKETTAFELN FUER MOSAIKPARKETT 
QUADRATMETE' 
33 
933 
95 
200 
371339 
359992 
11347 
8263 
8164 
3084 
1834 
21156 
20028 
15988 
10 
1350 
11 
4:i 
826 
59428 
58532 
896 
889 
11 
7 
881 
1D061 
622 
25 
3612 
115877 
17012 
98865 
85843 
73930 
12798 
205 
257222 
90218 
92012 
20959 
16919 
25521 
6770 
21027 
30243 
15603 
24123 
22235 
13901 
84889 
9822 
8853 
44 
10004 
761919 
530860 
231059 
204512 
94866 
10518 
16029 
ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS FOR MOSAIC FLOORS 
SQUARE METRE~ 
PANNEAUX POUR PARQUm MOSAIOUE 
METRES CARREr 
~ ~~~ai:"k~~gs ' 
~ ITfJ-.YKINGDOM ! 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
I 
346409 
257056 
70957 
339818 
119744 
229897 
199643 
1000 w 0 R L D I 1905885 
1010 INTRA·EC 1324997 18£ ~fl~·~C i ~g~~ 
1021 EFTA COUNTR. I 469259 
4423.78 PARKmAFELN11 AUSG. FUER MOSAIKPARKm QUADRATMETE.l 
32870 
59256 
59256 
954 
49 
905 
605 
94 
201039 
136381 
9128 
1090 
147 
16049 
13502 
10 
20 
507591 
120696 
386895 
355748 
338230 
30938 
707 
13444 
31411 
10998 
2459 
7702 
179 
1693 
34 
9 
28710 
15755 
81 
51oa0 
182 
83 
471 
170380 
72421 
97959 
96305 
44508 
1442 
212 
101409 
81388 
55063 
217570 
165099 
662913 
242835 
420078 
419830 
419698 
ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS OTHER THAN FOR MOSAIC FLOORS 
SQUARE METRE~ 
PANNEAUX POUR PARQUm, AUTRES QUE POUR PARQUm MOSAIOUE 
METRES CARR~ 
001 FRANCE ! 90930 9191 34521 18456 
~ ~~~ai:"k~~gs , = 86642 ~m r>~ 
~ FT~r.fRMANY : 2:~m ~ ~gJl~ 17219 
~ fltJU~~GDOM i 3l= 4596 1~m~ 200 
g~J ~b~~AY 1 1= ~i~ mag 
030 SWEDEN 196238 52267 2587 
g~ ~~~~~LAND m~ 72 3~ro ~~ Wl O~~TRIA 2~e3 16oci ~ 2m3~ 
404 CANADA 35567 17274 18293 
406 GREENLAND 31310 31016 294 
732 JAPAN 45934 17768 3223 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2556796 
1447422 
1109374 
976710 
797524 
127441 
110515 
108743 
1772 
1672 
72 
756128 
485562 
270568 
230645 
144389 
39921 
673128 
171272 
501858 
499479 
450816 1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
E 
4428 ANDERE HOLZWAREN 
OTHER ARTICLE!, OF WOOD 
100 2377 
127 
137 
10 
127 
127 
10032 
5658 
1411 
2167 
5572 
225718 
6126 
3 
1618 
4659 
128 
1 
29414 
3876 
10 
305398 
257135 
48261 
42930 
6278 
5331 
1138 
161 
249 
10 
725 
74 
307 
1878 
1223 
453 
415 
4 
38 
30 
14854 
14701 
153 
153 
30 
1035 
5218 
4035 
1183 
983 
18200 
215 
40078 
555 
11240 
102 
672 
6 
1392 
50237 
12 
507 
11347 
3023 
6236 
215 
42852 
55191 
18563 
32 
12 
384503 
71087 
313418 
52138 
51656 
261278 
8816 
13493 
881 
4034 
112 
6839 
880 
105 
3 
8723 
407 
59 
1931 
283 
54295 
26684 
27611 
11251 
9133 
16360 
21802 
15284 
2293 
11493 
75717 
9230 
22606 
178420 
145189 
33231 
33008 
32651 
201258 
10682 
6256 
5848 
49898 
5814 
30719 
280 
9015 
573 
4229 
29714 
690 
26 
389188 
319486 
69702 
45758 
43811 
23944 
9326 
3128 
9157 
52702 
2177 
84890 
76513 
8377 
8377 
8377 
2017 
2017 
2017 
1679 
1879 
1879 
1810 
6203 
32762 
642 
26 
37287 
10930 
5417 
16175 
1428 
14789 
218 
147212 
42413 
104799 
51355 
48217 
52750 
4396 
3265 
30733 
385 
32708 
345 
132 
5221 
1875 
2698 
156 
3048 
31 
82579 
67748 
14831 
7367 
7098 
7189 
275 
4614 
7052 
25451 
17368 
8083 
8083 
8083 
17149 
1947 
9451 
143475 
69717 
23666 
131808 
13272 
2147 
4081 
2492:i 
479147 
271460 
207687 
176652 
147227 
27212 
3626 
101316 
21436 
106 
2516 
3Hi 
2 
43 
3472 
51 
29 
123 
434 
1967 
139306 
129395 
9911 
4047 
3568 
5864 
171 
1810 
8174 
1897 
18 
18575 
265 
56 
1000 
36 
33298 
30739 
2559 
1070 
20 
1469 
317 
14595 
5315 
9280 
4288 
9D38 
8339 
6142 
4460 
4993 
634 
1742 
3945 
6204 
58564 
38360 
20204 
18551 
10644 
453 
34982 
1210 
18375 
77851 
481826 : 
13236' 
36595 
509 
sO 
2205 
1656 
668841 
664069 
4772 
527 
18 
4245 
324 
16663 
7595 I 
I 
131 
24411 
24389 ' 
22' 
22 
22 
222881 
127514 
13455 
328325 
39413 
3097 
4856 
944861 
835703 
109158 
108490 
8703 
2101 
907 
6829 
3008 
3821 
3821 
193 
3903 
2117 
334 
10550 
15826 
1995 
506 
1 
1so0 
290 
353 
240 
2296 
7347 
57224 
35728 
21498 
2839 
507 
18654 
3747 
108 
258 
131 
983 
17610 
121 
222 
ri 
20826 
19348 
1478 
421 
413 
1057 
4581 
4581 
7325 
1250 
1200 
1051 
32991 
5 
559 
1 
1204 
76400 
43817 
32583 
2970 
565 
29613 
143 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestimmung Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland! 'EllcUia j Espalla I France I Ireland I Halla I Nederland j Portugal I 
4428 AUTRES OUVRAGES EH BOIS 
4428.71 KL£1DERBUEGEL, AUSGEH. AUS FASERPLATTEN 
STUECK 
COAT HANGERS OTHER THAN OF FIBRE BUILDING BOARD 
NUMBER 
~~~POUR VETEMEHTS, EH BOIS, EXCLEH PANNEAUX DE FIBRES 
88! ~~~~LANDS ~r,~ 1= 7406 ~ 
036 SWITZERLAND 3330922 992 3303963 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
144 
9831174 
5035794 
4795318 
4275529 
4049688 
228287 
211276 
16991 
750 
143045 
107944 
35101 
31869 
26216 
9460800 
4111488 
4369312 
4149269 
3959410 
241 
180 
180 
180 
4028 
240 
9180 8070 
2601 21365 
7858 378755 101850 207942 81940 
4028 216176 22233 170892 80640 
3830 163578 79617 37050 1300 
3810 9952 48550 10700 
5281 47600 
Expo~ 
UK 
786 
200 
19947 
11111 
w 1 
E 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux.l Danmark 1oeutschlandl 'EAAa&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal UK 
4701 HALBSTOFFE !us MECHANISCH OD.CHEMISCH AUFBEREITETEH PFLANZLICHEN FASERSTOFFEN 
I 
PULP DERIVE~Y MECHANICAL OR CHEMICAL MEANS FROM ANY FIBROUS VEGETABLE MATERIAL 
PATES A PAP 
4701.02 MECHANISCH HALBSTOFFE AUS HOLZ 
TONNEN, 90% TROCKEN 
MECHANICAL ~ODD PULP 
TONNES, 90% DRY 
PATES DE BOIS MECANIQUES 
TONNES, SEC A 90% 
I 
616 IRAN 1 
1000 W 0 R L D i 4827 
1010 INTRA-EC 3915 
1011 EXTRA-EC 712 
1030 CLASS 2 I 87 
4701.12 HALBCHEMISCI!E HALBSTOFFE AUS HOLZ 
TONNEN, 90% 'rROCKEN 
SEMI-MECHANlCAL WOOD PULP 
TONNES, 90% pRY 
PATES DE BOrS M~IMIQUES 
TONNES, SEC-~ 90% 
001 FRANCE ! 6021 
003 NETHERLANDS 2057 
004 FR GERMANY 13344 
005 ITALY 29577 
028 NORWAY 9028 
208 ALGERIA 3019 
1000 W 0 R L 0 
~gn ~~':.~~E~ I 
J8f, ~~~MuNTR. ! 
1030 CLASS 2 i 
87962 
52718 
15248 
11650 
11600 
3519 
405 
405 
8 
8 
4962 
2056 
13287 
29575 
9028 
3019 
66752 
51507 
15245 
11649 
11600 
3519 
657 
137 
520 
8 
2 
10 
10 
4701.20 ~~~~~~.,t'f~JJ= AUS HOLZ, ALPHACELLULOSEGEHALT MIN. 90% 
CHEMICAL WOOD PULP WITH ALPHACELLULOSE CONTENT MIN 90% 
TONNES, 90% I)RY 
I 
PATES A DISSrDRE TONNES, SEC 90% 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. I 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
5731 
5591 
3627 
12464 
623 
2926 
1038 
1199 
44 
2551 
6069 
590 
1000 W 0 R L D 44424 65 
1010 INTRA-EC ! 32292 65 
1011 EXTRA-EC 12132 
1020 CLASS 1 9907 
1021 EFTA COUNTR. 9863 
1030 CLASS 2 I 2225 
4701.32 SULFITZEWTOFF AUS NADELHOLZ, UNGEBLEICHT 
TONNEN, 90% TJIOCKEN 
UNBLEACHED f.LPHITE WOOD PULP FROM CONIFERS 
TONNES, 90% RY 
~~~~Es~8N 90\ES AU BISULFITE, ECRUES 
1000 W 0 R L D I 334 
1010 INTRA-EC II 274 
1011 EXTRA·EC 80 
4701.34 SULFITZELLSTCIFF AUS LAUBHOLZ, UNGEBLEICHT 
TONNEN, 90% TROCKEN 
UNBLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM DECIDUOUS TREES 
TONNES, 90% I)RY 
PATES DE BOIS FEUIUUS AU BISULFITE, ECRUES 
TONNES, SEC A 90% 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY , 
008 UTD. KINGDOM ' 
4998 
20765 
3229 
3271 
13621 ~~~~~~ i 
1000 W 0 R L D 48764 
1010 INTRA-EC I 29803 1011 EXTRA-EC 16961 
1020 CLASS 1 16961 
1021 EFTA COUNTR. 16961 
4701.38 SULFITZEWTOFF AUS NADELHOLZ, GEBLEICHT 
TONNEN, 90% TROCKEN 
I 
BLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM CONIFERS 
TONNES, 90% qRY 
PATES DE CONifERES AU BISULFITE, NON ECRUES 
TONNES, SEC A 90% 
001 FRANCE ! 
002 BELG.-LUXBG. ' 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY I 
008 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND ' 
I 
1000 WORLD ! 
1010 INTRA·EC 18M ~nM·~c I 
1021 EFTA COUNTR. 
E 
17060 
8159 
19679 
37329 
24492 
2669 
20986 
5497 
137494 
130950 
6544 
6227 
6155 
134 
254 
1 
591 
389 
202 
200 
200 
1 
i 
1 
1 
5183 
5451 
3626 
12442 
131 
2718 
1038 
1198 
44 
2551 
6069 
589 
42743 
30613 
12130 
9908 
9662 
2224 
98 
98 
13 
37 
13 
24 
24 
24 
16891 
1554 
17680 
25 
331 
3785 
40948 
36681 
4285 
4262 
4234 
148 
1 
147 
87 
59 
58 
1 
1 
61 
22 
323 
658 
658 
82 
22 
80 
645i 
1565 
37140 
24487 
2669 
20549 
1624 
95330 
93419 
1911 
1697 
1673 
45 
45 
21 
21 
124 
124 
124 
1730 
1718 
12 
1031 
1031 
1031 
20 
21 
20 
1 
4985 
20758 
3229 
3271 
13621 
48872 
29735 
18937 
16937 
16937 
171 
148 
23 
23 
23 
820 
595 
25 
22 
22 
79 
79 
79 
108 
108 
i 
7 
7 
24 
1aB 
240 
218 
24 
24 
24 
. i 
I 
• i 
. ' 
• I 
. ' 
. : 
961 
96 
96 
1014 
1014 
87 
87 
527 
738 
735 
1 
1 
1 
48 
48 
48 
48 
11 
119 
21 
98 
145 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre I Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d(!clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt .I Deutschland I "EMc16a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Pori1Jgal I UK 
4701.38 SULFITZEWTOFF AUS LAUBHOLZ, GEBLEICIIT 
TONNEN, 90% TROCKEN 
BLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM DECIDUOUS TREES 
TONNES, 90% DRY 
PATES DE BOIS FEUILLUS AU BISULFITE, NON ECRUES 
TONNE$, SEC A 90% 
001 FRANCE 30897 2 7277 945 
3 
22673 
002 BELG.-LUXBG. 4051 2339 
164 
1709 
003 NETHERLANDS 8334 7342 
ri 828 004 FR GfRMANY 4338 4084 25 4105 18 005 ITAL 10498 39 6414 006 UTDJINGDOM 19859 1534 18286 
008 DEN ARK 1225 1225 
15090 009 GREECE 15134 44 9 011 SPAIN 9958 
13 
736 9213 
030 SWEDEN 6160 104 6043 
036 SWITZERLAND 1084 528 509 4 
036 AUSTRIA 11952 7635 4317 
624 ISRAEL 2560 119 2460 
736 TAIWAN 2252 2252 
2918 800 AUSTRALIA 3096 178 
1000 W 0 A L D 139290 22 40688 189 39 954 20 97029 ra 1010 INTAA-EC 104305 3 24592 189 39 954 20 79318 
1011 EXTAA-EC 34985 19 16096 18711 15 
1020 CLASS 1 25756 18 10658 14921 15 
1021 EFTA COUNTR. 21145 18 8965 12003 15 
1030 CLASS 2 8139 1 4348 3790 
1040 CLASS 3 1090 1090 
4701.61 CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS NADELHOLZ, UNGEBLEICHT, AUSGEN. SULFI1ZELLSTOFF 
TONNEN, 90% TROCKEN 
UNBLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM CONIFERS 
TONNES, 90% DRY 
PATES DE CONIFERES CHIMIQUE&, ECRUES, EXCL AU BISULFITE 
TONNES, SEC A 90% 
011 SPAIN 5137 
197 
5114 2 
048 YUGOSLAVIA 2419 2222 
208 ALGERIA 8006 8006 
240 NIGER 4889 4889 
608 SYRIA 4989 4989 
616 IRAN 3938 3938 
664 INDIA 19901 19901 
680 THAILAND 5979 5979 
720 CHINA 3926 3926 
728 SOUTH KOREA 20722 20722 
1000 WO A LD 89718 18 11 11 243 89303 a 1010 INTAA-EC 10644 18 5 5 21 10463 
1011 EXTAA-EC 79074 8 8 222 78840 
1020 CLASS 1 4313 6 6 219 4082 
1030 CLASS 2 70835 3 70932 
1031 ACP~) 5373 5373 
1040 CLA 3 3926 3926 
4701.69 CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS LAUBHOLZ, UNGEBLEICHT, AUSGEN. SULFITZEWTOFF 
TONNEN, 90% TROCKEN 
UNBLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM DECIDUOUS TREES 
TONNES, 90% DRY 
~mif.Es~g~~ ~~LLUS, CHIMIQUE$, ECRUES, EXCLAU BISULFITE 
001 FRA~CE 167 167 2 004 FR G RMANY 17 
1000 W 0 ~ L D 473 193 4 3 ~~ 1010 INTR -EC 470 192 2 3 
1011 EXTAA-EC 3 1 2 
4701.71 CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS NADELHOLZ, GEBLEICHT, AUSGEN. SULFJ1ZELLSTOFF 
TONNEN, 90% TROCKEN 
BLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM CONIFERS 
TONNES, 90% DRY 
PA~S DE CONIFERES CHIMIQUES, NON ECRUES, EXCL. AU BISULFITE 
TONNES, SEC A 90% 
001 FRA~CE 1927 267 . 79 2 15~ 003 NET ERLANDS 1217 811 393 
14190 1453 004 FR ~tRMANY 15666 23 005 ITAL 53024 444 52560 
009 GRE CE 3793 3793 
010 POR UGAL 2544 2544 
207 011 SPAI 55069 
2912 
54862 
036 SWI~RLAND 4630 1718 052 TUR EY 1937 1937 
1000 W 0 L D 141242 1101 4248 131828 43 1907 274 ~~ 1010 INTR C 133718 1101 942 127969 43 1754 209 1~1P 1011 EXTM-EC 7526 • : 3306 3859 153 65 
1020 CLA 1 7041 . . 3288 3557 43 153 
1021 EFT~ COUNTR. 5093 . . 3212 1718 153 
4701.79 C EMISCHE HALBSTOFFE AUS LAUBHOLZ, GEBLEICHT, AUSGEN. SULFITZEUSTOFF 
l:EN, 90% TROCKEN 
CHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM DECIDUOUS TREES 
T~NNES, 90% DRY 
PATES DE BOIS FEUILLUS, CHIMIQUE&, NON ECRUES, EXCL AU BISULFITE 
ii-·~·-001 FR CE 150368 46976 15638 62 ri 103025 3.l 002 BE -LUXBG. 31347 15632 003 N ERLANDS 156574 39626 187 
2731 22 33i 118761 004 FR RMANY 145453 40731 101631 
005 ITAL"Y. 145107 10024 73163 61920 
006 UTD~KINGDOM 125563 1198 124365 007 IRE NO 1448 1166 2 
008 DEN~ARK 1085 3640 1085 009 GRE CE 6025 2385 011 SPAI 83248 11138 72110 
028 NORf:AY 1257 
87 
1257 030 SWE EN 11147 
3 11060 032 FINL NO 6423 
17842 6 1138 6420 ~·r~ 36039 11i 17055 036 AUS RIA 2043 609 592 824 048 YUG SLAVIA 76 76 2620 s6 052 TUR EY 2670 060 PO NO 1991 1991 208 ALG RIA 2474 200 2474 212 TUNI lA 1699 
12 
1499 
400 USA 3458 3444 624 ISR L 9758 9758 
146 E 
I 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Po rtugal l EUR 12 ltalia UK I 
4701o78 I 664 INDIA 2780 2580 200 
728 SOUTH KOREA i 9447 9447. 
800 AUSTRALIA 1907 1907 
1000 W 0 R L D I 945789 155820 3 874 112522 215 408 675133 814 
1010 INTRA·EC I 848238 137357 :i 187 107508 84 408 602080 614 1011 EXTRA·EC I 87551 18463 687 5014 131 73053 200 1020 CLASS 1 I 65968 18463 3 674 3756 105 42967 
1021 EFTA COUNTR. 1 56909 18451 3 598 1138 105 36616. 20Ci 1030 CLASS 2 I 29592 13 1258 26 28095' 1040 CLASS 3 I 1991 1991. 
4701o85 HALBSTOFFE AUS GEBLEICHTEH, PFLAHZI.ICHEN FASERN, AUSGENo BAUMWOLUNTERS I I 
TONNEN, 80% TROCKEN 
I 
BLEACHED VE~ETABLE FIBRE PULP OTHER THAN COTTON LINTER 
TONNES, 80% RY 
PATES DE FIBrS VEGETALES BLANCHIES, AUTRES QUE DE UNTERS DE COTON 
TONNES, SEC 80% 
I 001 FRANCE 231 o . o 83 148 
004 FR GERMANY 2418 17 2401 
114 :I 038 AUSTRIA I 162 48 0: 
1000 W 0 R L D 3971 25 3492 20 68 210 158 
1010 INTRA-EC 2782 25 2468 20 31 83 
I 
157 
1011 EXTRA-EC I 1189 1026 35 127 1 1020 CLASS 1 1168 1026 27 114 1 
1021 EFTA COUNTRo 1143 1002 27 114 I 
4701o89 HALBSTO~ NICHT IN 4701o02 BIS 95 ENTHAL TEN 
TONNEN, 80 ~ROCKEN 
OTHER PAPER-iiiAKING PULP NOT WITHIN 4701o02·95 I 
TONNES, 80% QRY 
PATES A PAPIER!loNON REPRo SOUS 4701o02 A 95 
TONNES, SEC A, % ! 
004 FR GERMANY I 1952 2 4 728 78 738 404 
5834 4 87 3905 367 754 74 I 639 1000 W 0 R L D 4 
1010 INTRA·EC 4591 4 4 81 2990 175 753 74 
584 
1011 EXTRA-EC 1243 6 915 182 1 55 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I : 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
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1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarll I Deutschland I ·eua&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
4812 FUSSBODENBELAEGE MIT PAPIER- ODER PAPPUNTERLAGE, AUCH MIT UNOLEUMSCHICHT, AUCH ZUGESCHNITTEN 
FLOOR COVERINGS PREPARED ON A BASE OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WHETHER OR NOT CUT TO SIZE, WITH OR WITHOUT A COATING OF 
UNOLEUM COMPOUND 
COUVRE-PARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, AVEC OU SANS COUCHE DE PATE DE UNOLEUM, IIEME DECOUPES 
4812N'1_0: ~~~BfB~E~ijG~A~~ m~~'tR~Df~E~~~~~~~~M~~ s'tf UNOLEUMSCHICHT, AUCH ZUGESCHNITTEN 
QUADRATMETER 
NL: ~,Rei~~~G:lSo~~~~~~ ~~E&~~:e~~?~~D~UT TO SIZE OR NOT, COATED OR NOT WITH UNOLEUM COMPOUND 
SQUARE METRES 
COUVRE-PARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, AVEC OU SANS COUCHE DE PATE DE UNOLEUM, MEME DECOUPES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
METRES CARRES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
148 
744651 
17252 
726231 
567 
567 
4945 
25 
4920 
1444 
1260 
184 
18 720000 
72000Ci 
2838 
2007 
709 
14423 
13393 
72 
72 
UK 
E 
r;;l Clasifie$cl6n de las publl· 
E.J caclonjs de Eurostat 
TEMA 
[i] Estadlstlcas g nerales (azul oscuro) 
[l) Economla y fi~anzas (violets) 
III Poblacron y c~ndlclones soclales (amarillo) 
rn Energla e lnd4strla (azul clara) 
I]) Agriculture, slvlcultura y pesca (verde) 
[!) Comerclo ext rlor (rojo) 
[] Servlclos y tr nsportes (naranja) 
1!1 Dlversos (marj'Onl 
SERlE i 
[tJ Anuarlos 1 
1!1 Coyuntura i 
@I Cuentas, encyestas y estadlsticas 
@I Estudlos y an~llsls 
1!1 M&todos i 
I!J Estadlsticas rrpldas 
~ Klassi~kation af 
LJ Eurost•ts publikationer 
EMNE I 
OJ Almene statistikker (merkebiA) 
rn 0konoml og (rnanser (violet) 
(j] Befolknlng 09 soclale forhold (gul) 
[!) Energl og ln~ustrl (biA) 
I]) Landbrug, s~tpvbrug og fiskerl (gren) 
I!J Udenrlgshan~el (red) 
[] Tjenesteydelfer og transport (orange) 
[!) Diverse statijtikker (brun) 
SERlE ~ [tJ Arbeger 
1!1 Konjunkturo erslgter 
@I Regnskaber, tmlllnger og statlstikker 
[Q) Undersegelsr1 r og analyser 
(]] Metoder 
1!1 Ekspresovetlgter 
r;;J Glied~rung der Veriiffent· 
u lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
[i] Allgemeine ftatistlk (Dunkelblau) 
[l) Wlrtschaft upd Flnanzen (VIolett) 
III BeVOikerung und sozlale Bedlngungen (Gelb) 
[!) Energle und Industria (Biau) 
(]] Land· und ~orstwlrtschaft, Flscherel (GrOn) 
[!) AuBenhand~l (Rot) 
[] Dlenstielstu~gen und Verkehr (Orange) 
1!1 Verschlede~es (Braun) 
REIHE I 
[tJ JahrbDcher: 
00 Konjunktur 
1 @I Konten, Erhebungen und Statistiken 
[Q) Studlen un~ Analysen 
1!1 Methoden I 
[!) Schnellberl~hte 
I 
~ Ta~v6JJnon rc.>v ~nJJOOieu· 
~ Oec.JV TOU Eurostat 
eEMA 
[i) rtVIKtc; OTOTIOTIKtC: (lla9u jiiiA£) 
[l) 01KOV01JlO KOI ilniJOOIOVOIJIKO (jllOA£TQ 
III nAneuo116c; Kal KOIVColVIKtc; ouv9fiK£C: (KITplvo) 
rn Evtpy£10 KOI jliOIJnXovla (!InA£) 
(]] rcc.lpyfa, Man KOI ON£fa (npOOIVO) 
[!) E~ColT£pJK6 £11n6p10 (K6KKIVO) 
(] Ynnp£of£C: KOI IJE:TO!pOptc; (nopTOKOAQ 
1!1 616rpopa (Karpt) 
IEIPA 
[tJ Encrnplilcc; 
1!1 IuyKupla 
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productos. Cada seri? contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n "paises segun productos., 
conforme a los cap it· los de 2 cifras de Ia Nimexe. 
Det europaaiske Faa lesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »varer efter Iande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bade import og 
eksport, opdelt efter 1varegrupper, samt analysen »Iande efter varercc for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Zt. 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
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avTiaTolxa. 
External trade statis ics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclatur . 
Breakdown into 'prodtucts by country' for all6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arr nged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13t volume in each case (Z). 
Statistiques du com~erce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ord~1 e "Produits par pays., au niveau de chaque position a six chiffres de Ia Nimexe 
en douze volumes, ta t pour les importations que pour les exportations (A·L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "Pays ar produits., au niveau des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Zif 
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en van een indeling .. anden per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deel (Z) 
van beida reeksen. 
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